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BUIOCHAIS 
Ni bheadh an saothar seo indeanta gan an chabhair agus an cunamh a tugadh dom le 
lion dom a bheith ina bhun. Bheadh se dodheanta mo bhuiochas a chur in iul i gceart 
d6ibh siud a chuidigh liom. Ta suil agam, mar sin, gur leor iad a lua anseo. Beidh me 
faoina gcomaoin go deo as ucht na flaithiulachta a thaispeain siad dom agus an obair 
seo ar bun agam. 
• D'fhoireann Leabharlann Ui Chriagain, as ucht an chunaimh agus na foighne a 
thaispeain siad dom nuair a bhi me ar th6ir an eolais. 
• Don Dochtuir Aideen Ireland agus do Gregory O'Connor agus d'fhoireann na 
Cartlainne Naisiunta, Baile Atha Cliath, as an bhealach chuirteiseach chuidiuil 
ar phleigh siad liom. 
• Do Shean 6 Maolain agus do Stiofain 6 Briain, Leabharlann Chathair 
Chorcaigh. 
• D'fhoireann na Leabharlainne Naisiunta, Baile Atha Cliath. 
• Do mo chara agus mo chomharsa Pronisias 6 Cuanaigh, Dun Dealgan, mo 
mhuinteoir Gaeilge nuair a bhi me i mo ghasur i Scoil na mBniithre Criostai, 
Dun Dealgan, a thug comhairle dom go minic i rith an ama sea, mar a rinne se 
sa seomra ranga fad6. 
• Do Padraig Chonaill 6 Grianna, Rann na Feirste, do Reamonn 6 Ciarain, Ard 
Mhacha, do Mhicheal Mac Suibhne, Carraig Mhachaire Rois, don Athair 
Micheal 6 Ceilleachair C.Ss.R., Baile Atha Cliath, do Dhonncha Eddie 6 
Duibheannaigh, Carraig an Choill, Rann na Feirste, do Thadhg Mac Maolain, 
Dun Dealgan, do Ruairi de hAl, Dun Dealgan, don Athair Padraig 6 Baoighill, 
S.P., Gaoth Dobhair, d'Eamonn Mac Niallais, Acadamh na hOllscolaiochta, 
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Gaoth Dobhair, d' Adhamhrnin Mac Crabhagain, An Pointe, Co. an Duin agus 
do Thomas 6 hOisticin, Droichead Atha a thug leabhair agus irisi ar iasacht 
dom i rith an ama seo agus do Phadraig 6 Ceallaigh, Gort a'Choirce, ata 
imithe anois ar shli na firinne, a bhi s:ista comhairle a thabhairt dom ar :ibhair 
eagsula a bhain le Col:iiste Uladh, Cloch Cheann Fhaola . 
• D' Ann McKeown, do Shean O'Hanlon agus do R6isin Mulligan agus baill 
Chumann Staire 6 Meith Mara. 
• Do mo mh:ithair, Maire Bean Ui Choigligh, agus do mo chlann a thug 
spreagadh agus tacaiocht <lorn. 
• Do Doris, Kent, April agus Deanne Bjoringsoy, Maloy, An Ioruaidh, a thug 
spas <lorn i gcuinne an ti chun go mbeinnse in ann dul i mbun mo chuid oibre. 
• Do mo chomhghleacaithe i gColaiste Ris, Dun Dealgan agus go h:iirithe do 
Phadraig 6 bAdhrnaill, priomhoide na · scoile, a bhi tuisceannach agus fial 
flaithiuil <lorn ins an spreagadh a thug siad <lorn i rith an ama a raibh an saothar 
seo :i scriobh agam. 
• Don Dochtuir Ciaran 6 Coigligh agus don Dochtuir Uaitear Mac Gearailt, thar 
duine ar bith eile, a d' oibrigh liom agus a stiuraigh mo chuid scnbhneoireachta 
agus mo mhacnamh 6 thosaigh me ar an taigbde seo i nDeireadh F6mhair 
2010. 
Ta me cinnte go bhfuil daoine eile ann a chuidigh liom ach nach bhfuil luaite anseo 
agam. Ta br6n orm faoin fhailli seo. Gan an cuidiu seo ni bheadh an sceal seo a 
insint agam inniu. Guim cunamh Naomh Bhride, Muire na nGael, oraibh ar fad. 
Sean 6 Coigligh Mean F6mhair 2014 
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ACHOIMRE 
Na Colaisti Gaeilge Mar Ghne d' Athbheochan na Gaeilge, 1904-1912 
Cuireadh colaiste Gaeilge ar bun i mBeal Atha an Ghaorthaidh, Co. Chorcai sa 
bhliain 1904 chun muinteoiri scoile naisiunta a ullmhu chun an Ghaeilge a theagasc 
i gcraobhacha Chonradh na Gaeilge agus sna scoileanna Naisiunta ar fud na 
hEireann. Ceadaiodh teagasc na Gaeilge mar ghnathabhar ar churaclam na 
scoileanna Naisiunta den cbead uair riamh 6 bunaiodh an c6ras oideachais naisiunta 
in 1831 i scoileanna Naisiunta na Gaeltachta nuair a f6graiodh an Clar Datheangach 
in Aibrean 1904. Ba chuid den obair athnuachana ar an churaclam naisiunta a 
tosaiodh i 1900 e an clar. Chonacthas, afach, nacb raibh d6thain oidi oilte ann chun 
dul i mbun theagasc na Gaeilge sna scoileanna. Chuir an Piarsach agus an 
Craoibhin bunus an mhilleain ar an Bhord Naisiunta agus ar na colaisti oiliuna stait. 
Ba iarracht i bunu na gcolaisti Gaeilge an fhadhb seo a reiteach . 
Glacadh go reidh leis na cursai a bhi a n-eagru i gColaiste na Murnhan agus niorbh 
fhada gur osclaiodh colaisti Gaeilge eile sna ceithre cbuige idir 1904 agus 1912. 
Mheall na cursai seo na sluaite oidi chun na ceantair ba laid.re Gaeilge ina raibh na 
colaisti bunaithe iontu. Bronnadh teastais inniulachta orthu siud ar eirigh leo sna 
scrudaithe a reachtaladh ag deireadh na gcursai. Thuig an Bord Naisiunta fiuntas a 
gcuid oibre agus d'aithin se teastais na gcolaisti mar chailiocht oifigiuil 
muinteoireachta. 
Ta tabhacht ag na colaisti Gaeilge in eabhl6id theagasc na Gaeilge. Is iad a chuir 
oidi ar fail don ch6ras oideachais. Bhi scolairi m6ra na Gaeilge ar nos Eoin Mhic 
Neill, Risteard Ui Dhalaigh, Risteard de Hindeberg, Thoma.is Ui Cholmain, Mhichil 
Breathnaigh agus Una Ni Fhaircbeallaigh ag croilar obair na gcolaisti seo. Mar sin 
ba cheim chinniunach e an feinimean lenar bhain siad i sceal na Gaeilge sa ch6ras 
oideacbais. Seasann na colaisti Gaeilge don idealachas a spreag treaniarracht na 
gConraitheoiri deiseanna oiliuna a chur ar fail d'oidi scoile na tire an Ghaeilge a 
theagasc d'aos 6g agus do dhaoine fasta an ama sin nuair nach raibh rialtas na tire 
sasta na deiseanna sin a chur ar fail. Is e sin abhar agus f6cas an tsaothair seo. 




1.0.0 An tSaincheist Taighde 
Cuireadh an c6ras oideachais naisiunta ar bun sa bhliain 1831 agus is e an 
priomhchusp6ir a bhi ag na coimisineiri oideachais luachanna Impireacht na 
Breataine agus litearthacht sa Bhearla a leathadh i measc mhuintir na hEireann mar 
a bhi ar siul i Sasana, in Albain agus sa Bhreatain Bheag. C6ras righin a bhi arm a 
bhi dirithe ar na '3 Rs' agus nior tugadh aird ar luachanna duchasacha na hEireann i 
dteach na scoile. 
Nil sampla nios fearr ann a leireoidh an neamhaird chulturtha seo na an fhailli a 
rinneadh sa Ghaeilge ar an churaclam scoile. Ni raibh teagasc na Gaeilge ceadaithe 
i dteach na scoile go dti 1879, nuair a ceadaiodh an teanga a theagasc mar 'abhar 
breise' .1 Ceadaiodh an t-abhar a theagasc 6 1900 sna scoileanna N aisiunta, a fhad is 
nar chuir na ranganna Gaeilge seo isteach ar chur i bhfeidhm an churaclaim a leag 
an Bord Naisiunta sios. Nuair a rinneadh athnuachan ar an ch6ras oideachais faoin 
Revised Programme, .i. an Clar Nua i 1900, aithniodh ait lamach an phaiste ins an 
bpr6iseas oideachais 2 agus ceadaiodh teagasc na Gaeilge mar ghnathabhar scoile 
sna ceantair ba laidre Gaeilge, .i. na ceantair Ghaeltachta, i 1904 faoi 
choinniollacha an chlair dhatheangaigh. Faoi rialacha an chlair seo ceadaiodh an 
Ghaeilge mar mhean teagaisc i gCo. na Gaillimhe, i gCo. Mhaigh Eo, i gCo. an 
Chlair, i gCo. Chiarrai, i gCo. Chorcai, i gCo. Phort Lairge agus i gCo. Dhun na 
nGall. Tugadh 'geilleadh' ar fh6gairt an chlair dhatheangaigh, dar le Padraigin Ni 
Cheallaigh. 3 Chuaigh Conradh na Gaeilge, go hairithe Padraig Mac Piarais, i mbun 
feachtais in An Claidheamh Soluis idir 1904 agus 1908 chun bainisteoiri agus 
muinteoiri scoile a spreagadh an Ghaeilge a mhuineadh. 
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Bhi deacrachtai suntasacha le saru chun go n-eireodh leis an chlar. Ce gur 
litearthacht sa Bhearla priomhaidhm an ch6ras oideachais nf raibh formh6r oidf na 
tire oilte i scileanna muinteoireachta. Thainig an ganntanas seo chun solais nuair a 
chuaigh Coimisiun Rioga Powis i mbun oibre i 1870, nuair nach raibh oiliuint 
fhoinniuil i gcursai muinteoireachta ach ag 34 fan gcead d'oidi scoile in Eirinn. 4 
Ni raibh an oiliuint seo a bhf riachtanach a cur ar fail ag an rialtas d'oidi scoile chun 
spriocanna an chlair nua n6 an chlair dhatheangaigh a chur i bhfeidhm. Thug na 
colaisti oiliuna stait cluas bhodhar d'achaini an Chonartha stadas a thabhairt don 
Ghaeilge ar an churaclam seachas na hiarrachtai a bhi a ndeanamh i gColaiste 
Oiliuna De La Salle, Port Lairge agus i gColaiste Mhuire, Beal Feirste freastal ar an 
Ghaeilge. Dar le Micheal 6 Mairtin, 'Ba bheag meas a bhf ag na colaisti oiliuna 
muinteoiri [sic] ar an Ghaeilge agus mar sin de ba doiligh muinteoiri cailithe a fhail 
leis an Ghaeilge a theagasc sna scoileanna naisiunta no le hobair an Chonartha a 
chur i gcrich i measc an phobail. 5 
B'as an gheargha seo a d'fhas feinimean na gcolaisti Gaeilge, abhar an taighde seo. 
Ba e an cusp6ir a bhi ag na colaisti Gaeilge, a cuireadh ar bun 6 1904 ar aghaidh 
oiliuint i dteagasc na Gaeilge a chur ar mhuinteoiri scoile agus ar mhuinteoiri 
chraobhacha an Chonartha. Ba obair i seo a bhi i gcroilar ghluaiseacht an 
naisiunachais 6 chuir an Craoibhin, 6 hlci agus an Piarsach beim ar athGhaelu an 
ch6ras oideachais ag deireadh an naou haois deag agus ag tus an fhichiu aois. 
D'fheadfadh na mic leinn a d'fhreastail ar na colaisti Gaeilge teastas an Bhoird a 
aimsiu tri dhul faoi scrudu ag deireadh cursa. 6 1906 d'aithin an Bord na teastais a 
bhronn na colaisti Gaeilge mar chailiocht oifigiuil i dteagasc na Gaeilge. Baineadh 
usaid as modhanna teagaisc nua-aimseartha chun an obair seo a dheanamh. 6 
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Feictear an tearma 'Training College' in usaid sna caipeisi oifigiula, Doicmieid 
EDl 1, ata a gcoimead ins an Chartlann Naisiunta, Sraid an Easpaig, Baile Atha 
Cliath 8. Bhi na colaisti Gaeilge dirithe ar oiliuint a chur ar mhuinteoiri agus ar 
abhair mhuinteora i dteagasc na Gaeilge. Luann 6 Mairtin an cuntas a thug Shane 
Leslie orthu siud a bhi ag freastal orthu: 
Professional teachers, people of leisure, Carmelites, Christian Brothers, some 
Gaels, some Galls. To a proportion of their countrymen they must appear mad; 
and it must be granted that there is method as well as purpose in their 
madness. The method is education; the purpose is a nation. 7 
Osclaiodh an chead cholaiste Gaeilge sa bhliain 1904 i mBeal Atha an Ghaorthaidh, 
Co. Chorcai. Cuireadh Iolsgoil na Mumhan n6 Col:iiste na Rinne, Rinn Ua 
gCuanach ar bun i 1905 agus leathnaigh na hinstitiuidi seo 6 thuaidh nuair a 
bunafodh Colaiste Chonnacht i dTuar Mhic Eadaigh, agus Colaiste na gCeithre 
Maistri i Leitir Ceanainn agus Colaiste Uladh i nGort an Choirce, Co. Dhun an 
nGall. 8 Fan bhliain 1921 bhi breis agus sc6r colaiste Gaeilge i mbun oiliuna go dti 
gur cuireadh oiliuint oidi scoile faoi churam na gcolaisti oiliuna St:iit faoi Roinn 
Oideachas rialtas an tSaorstait. Faoi thus na ndaichidi ba bheag muinteoir a fuair a 
chuid oiliuna mar mhuinteoir Gaeilge ins na seancholaisti Gaeilge. Mar sin th:iinig 
laghdu ar lion na ndaoine fasta a bhi ag freastal orthu agus dhirigh roinnt acu ar 
theagasc na Gaeilge don aos 6g, a bhi ag foghlaim na Gaeilge anois mar abhar 
eigeantach sna scoileanna. 9 
1.1.0. An comhtheacs pearsanta 
Eascraionn an saothar seo as taighde a rinne me mar chuid de chursa M:iistreachta 
sa Ghaeilge i gColaiste Phadraig, Droim Conrach idir 2007 agus 2009. Ba e 
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traidisiun Ghaeltacht Oirghiall agus Colaiste Bhride 6 Meith, a cuireadh ar bun sa 
bhliain 1912, abhar an taighde sin. Is beag abhar scriofa a bhi ann faoin cholaiste ag 
an am, lasmuigh de chorralt a foilsiodh in iris Chumann Staire 6 Meith, Omeath -
looking back at the past. Thuig me, afach, go raibh tabhacht ag baint le hO Meith a 
bhi i bhfad niba leithne na Gaeltacht Oirghiall. Thuig me go raibh sceal Cholaiste 
Bhride, Rann na Feirste, ait ar chaith me na blianta mar scolaire ar dtus agus nios 
moille mar mhuinteoir, freamhaithe in 6 Meith. Bhi me ag iarraidh sceal an 
dluthcheangail a bhi ann agus ata ann go f6ill idir tuaisceart Lu agus na Rosa 
iochtaracha a insint. Bhain Colaiste Bhride, 6 Meith leis an fbeinimean a thosaigh 
i mBeal Atha an Ghaorthaidh i 1904. 
1.2.0. Struchtur an trachtais - Caibidil 1: An coras oideachais agus ait 
na Gaeilge ins an naou haois deag 
Ta an trachtas seo roinnte ina thri chuid. Scrudaionn Cuid 1 an comhtheacs 
oideachais agus culturtha 6 bunafodh an c6ras oideachais i 1831 go dti gur 
ceadaiodh teagasc na Gaeilge sna scoileanna Gaeltachta sa bhliain 1904 faoi 
rialacha an chlair dhatheangaigh. Feachtar ar an ch6ras oideachais agus go hairithe 
ar ait iseal na Gaeilge go dti tus an fichiu haois i gCaibidil 1. Deantar iarracht 
achoimre a thabhairt ar an ag6id a th6g na heagraiochtai eagsula a bhain le 
gluaiseacht na hathbheochana 6 lar an naou haois deag chun aitheantas iomlan a 
bhaint arnach don Ghaeilge ar an churaclam scoile. Tbainig an ghluaiseacht seo faoi 
bhlath le bunu Cbonradh na Gaeilge i 1893. Feachfar ar an mheid a bhi le ni ag 
udarais an Chonartha chun an cusp6ir sin a bhaint amach, in a measc an Craoibbin, 
an Dr. 6 hlci agus Padraig Mac Piarais. 
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1.2.1. Caibidil 2: An clar datbeangach 1904 
In Aibrean 1904 d'fh6gair an Bord an clar datheangach, polasai a thug cead do 
mhuinteoiri an Ghaeilge a theagasc sna scoileanna naisiunta sna ceantair ba laidre 6 
thaobh na Gaeilge. Ba thoradh e f6gairt an chlair dhatheangaigh ar an ag6id a 
d'eagraigh Conradh na Gaeilge 6 bhlianta dheireadh an naou haois deag. Ba e 
cuspoir na hag6ide seo c6ras oideachais datheangach a chur i bhfeidhm in Eirinn 
chun freastal ar aos 6g na Gaeltachta nach raibh ach an Ghaeilge acu agus chun an 
Ghaeilge a theagasc do gach dalta scoile sa tir. Feachtar i gCaibidil 2 ar chur chuige 
an pholasai nua seo, ar an mheid a bhi le ra ag lucht an Chonartha , ina measc siud 
an Craoibhin agus an Piarsach, chun tabhacht an datheangachais a mhiniu chun go 
nglacfadh pobal na hEireann agus go hairithe na muinteoiri scoile leis. Is i 
leathanaigh iris an Chonartha, An Claidheamh Soluis , a fheictear an spreagadh seo, 
inar leirigh an Piarsach riachtanais an datheangachais chun ' athGhaelu ' a dheanamh 
ar an ch6ras oideachais. 
1.2.2. Caibidil 3: Constaici i gcur i bhfeidhm an chlair dhatheangaigh 
Ce gur cuireadh failte mh6r roimh an chlar datheangach ni raibh cur i bhfeidhm an 
chlair ar aon dul leis an chiocras a leirigh an Piarsach ina leith. Bhi fabhbanna 
bunusacha le saru ag an Bhord agus e ag iarraidh a pholasai datheangach a chur i 
bhfeidhm sna scoileanna naisiunta. Scrud6idh Caibidil 3 na deacrachtai sin: easpa 
oiliuna na n-oidi scoile sa Ghaeilge agus i dteagasc na Gaeilge, dearcadh diultach 
na gcolaisti oiliuna i leith na Gaeilge agus leisce an Bhoird deiseanna oiliuna a chur 
ar fail chun oiliuint a chur ar na muinteoiri scoile. 
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1.2.3. Cuid 2. Caibidill 4 agus 5: Feinimean na gcolaisti Gaeilge 
Ta dha chaibidil i gCuid 2 den trachtas seo a dhirionn ar fheinimean na gcolaisti 
Gaeilge. Is iad sin na colaisti a bunaiodh idir 1904 agus 1912 agus is orthusan a 
bheidh f6cas sa saothar seo. Tugtar 'feinimean' in ait 'gluaiseacht' ar an eabhl6id a 
thainig ar na hinstiuidi eagsula seo. Bhi na colaisti neamhspleach ar a cheile ce go 
raibh siad dirithe ar an chusp6ir cheanna, agus leireofar nach raibh siad i gc6nai ar 
aon intinn faoin bhealach ab fhearr le dul i mbun a gcuid oibre. 
I gCaibidil 4 feachtar ar an chulra agus ar an modus operandi a bhain leis na colaisti 
Gaeilge. Thuig an Bord Naisiunta go mbeadh ga le tacu leis na hinstitiuidi seo a 
cuireadh ar bun faoi stiuir an Chonartha10 chun a chinntiu nach raibh i bhf6gairt an 
chlair dhatheangaigh ach polasai rialtais ar phaipear amhain . Bhi an Piarsacb agus 
an Craoibhin roimbe amhrasach faoi dbairireacht an Bhoird c6ras oideachais 
dhatheangaigh a chur i bhfeidhm. 6 1905 bhi an Bord sasta stadas oifigiuil a 
bhronnadh ar na colaisti Gaeilge a shasaigh na caighdeain a leag an Bord sios. 
Pleitear na sonrai a bhain le ceist aitheantas an Bhoird, earcu agus cailiochtai ball 
foime, clair oibre agus teacsanna, socruithe ionadaiocbta agus cursai airgid agus 
maoinithe . 
I gcaibidil 5, scrudaitear na ceisteanna a d'eascair as reachtail na gcolaisti Gaeilge. 
Pleitear sonrai na siollabas ar nos an mhodba teagaisc a cuireadb i bhfeidhm agus 
tabhacht na foghraiochta ar na siollabais sin. Pleitear fosta an caidreamh a mbair 
idir na colaisti Gaeilge agus an Bord. Ba chaidreamh michomp6rdach e seo. Ce go 
raibb siad sasta glacadh le deontas £5 an Bhoird 6 1907 ar aghaidb feicfear nach 
raibh na colaisti sasta geilleadh ar cheist an nearnhspleachais agus r61 a thabahirt do 
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chigiri an Bhoird i gcursai teistiuchain sna colaisti. Deantar tnichtaireacht fosta ar 
na baighnis eagsula a bhris amach idir na colaisti, ar leiriu eile iad nach 
'gluaiseacht' mhonailiotach a bhi i bhfeinimean na gcolaisti Gaeilge . 
1.2.4. Cuid 3. Caibidil 6: Oidhreacht na gcolaisti Gaeilge 
Cuirtear deireadh leis an trachtas i gCuid 3, ait a ndeantar iarracht a n-oidhreacht a 
mheas . Feicfear, mar shampla, go raibh eifeacht chinniunach acu 6 thaobh neartu na 
Gaeilge ar an churaclam scoile agus 6 thaobh na hoibre a rinne siad chun muinteoiri 
oilte i dteagasc na Gaeilge a sholathar don ch6ras oideachais i rith laethanta deiridh 
rialtas na Breataine agus i ndiaidh do Rialtas an tSaorstait teacht i gcumhacht i 
1921. 
Feachtar ar na heifeachtai gearrthearmacha eacnamaiochta agus culturtha a bhi ag 
na colaisti Gaeilge sna ceantair Ghaeltachta ina raibh siad lonnaithe, ar na 
hiarrachtai a rinne siad oidi cailithe a chur ar fail don ch6ras oideachais, ar na 
fadhbanna a bhain le ceist an datbeangachais, ar an chaidreamh a bbi idir na colaisti 
agus an Conradh agus ar an diosp6ireacht a tharla mar chuid d 'eabhl6id na gcolaisti 
chun teacht ar an mhodh is fearr an Ghaeilge a theagasc do dbaoine fasta . 
1.2.5. Aguisini 
Ta tri aguisfn sa trachtas seo. Tugann Aguisin 1 sampla den reimse abhar a bhi a 
dtairiscint sna colaisti oiliuna Stait sa bhliain 1893. Tabharfar faoi deara nach raibh 
na colaisti oiliuna Stait ag deanamh freastail ar an Ghaeilge mar abhar acaduil mar 
chuid de chursa oiliuna na n-abhar muinteora. Baineann Aguisfn 2 leis an 
chonspoid a bhris amach i 191 O nuair a rinne Cumann Mhuinteoiri Dhun Gharbhan 
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iarracht colaiste Gaeilge a chur ar bun in ainneoin go raibh colaiste ann 6 1905 
taobh leis i Rinn Ua gCuanach. Ainmnionn an litir arm na hoidi a shinigh an 
achaini le colaiste Gaeilge a bhunu. 
Is iarracht e Aguisin 3 leargas a thabhairt ar na mic leinn a d'fhreastail ar na colaisti 
Gaeilge 6 tosaiodh ar taifeadadh oifigiuil a choimead i 1907 go dti gur thainig 
deireadh le hobair oiliuint na gcolaisti Gaeilge i 1921. Ta an t-eolas arm bunaithe ar 
na doicirneid a bhaineann leis na colaisti eagsula ata ar fail san Chartlarm Naisiunta. 
Ta cuid mhaith eolais caillte agus, mar sin, ni liosta iomlan ata arm. Ta tabhacht ag 
baint leis, afach, mar gurb i seo an chead uair a leagadh an t-eolas amach mar ata se 
anseo. 
1.3.0. Forbhreathnu ar an litriocht 
Ta tri a.bhar eagsula a scrudu sa saothar seo. Is iad: sin: 
a. Stair na Gaeilge ar an churaclam scoile in Eirinn ins an naou haois deag; 
b. an clar datheangach a cheadaigh usaid na Gaeilge mar mhean teagaisc agus 
mar ghnathabhar leinn i scoileanna naisiunta na Gaeltachta i 1904; 
c. feinimean na gcolaisti Gaeilge a thainig chun cinn in Eirinn 6 1904. 
1.3.1. An comhtheacs oideachasuil ins an naou haois deag 
Ta dha short foinse liteartha idir lam.ha agus combtheacs an ch6ras oideachais 
naisiunta sa treimbse seo a mheas. Tugarm an reachtaiocht a bhain leis an ch6ras 
oideachais nua agus an trachtaireacht a bhainearm lei leargas speisiuil duinn ar an 
eabhl6id a bhain lei. Cuirearm saothar Aine Hyland agus Kenneth Milne, Irish 
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educational documents , vol. 1, an reachtaiocht oideachais i lathair a bhain le bumi 
an ch6ras oideachais naisiunta 6 fhoilsiodh litir an Tiama Stanley chuig an Iarla 
Laodsdowne, inar leag se amach aidhmeanna an ch6rais oideachais oua. Tugann 
siad cuntas ar an reachtaiocht a bhain le forbairt an ch6rais faoi choimisiun Powis 
(1868-70) agus Belmore (1898-90). Deanann John Coolahan, Irish education: its 
history and structure, 11 agus Colman 6 hUallachain, The Irish and lrish, 12 
trachtaireacht chuimsitheach ar an reachtaiocht sin. 
1.3.2. An datbeangachas 
Is iad Adeline Tissier-Moston13 agus Thomas A. O'Donoghue an bheirt udar a 
rinne trachtaireacht ar an datheangachas 6 lar an naou aois deag. Tugann Tissier-
Moston cuntas ar na ceimeanna eagsula a bhi i sceal oa hag6ide le haghaidh 
aitheaotas na Gaeilge ins an ch6ras oideachais naisiunta. Cuireann si suim ar leith 
in obair Sir Patrick Keenan (1826-1894), priomhchigire an Bhoird Naisiunta a 
d'aithin na laigi a bhain le c6ras oideachais aonteangach, mar shampla nach raibh 
ait ar bith ann don Ghaeilge, mathairtheanga bunus dhaltai na gceantar Ghaeltachta. 
Cuidionn si leis an tuairim gurbh e leathadh an Bhearla i measc mhuintir na 
hEireann priomhchusp6ir an ch6ras oideachais. 
Ni ghlacann Thomas A. O'Donoghue leis an tuairim seo, afach. 14 Ta se den tuairim 
gur straiteis e an clar datheangach a bhi go hiomlan dirithe ar an litearthacht i 
nGaeilge agus i mBearla a chur chun cinn i measc daltai bunscoile agus ar chinntiu 
go bhfaighidis oideachas ginearalta tri mhean an da theanga. 15 Tugann O'Donoghue 
cuntas stairiuil ar 'a particular innovation in bilingual education in the frrst twenty 
years of the twentieth century, namely, the Bilingual Programme of Instruction, 
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introduced in selected schools in Irish-speaking districts in Ireland between 1904 
and 1922' .16 Dar leis rinneadh neamhaird iomlan ar mhionchultuir agus ar 
theangacha na mioncbultur sin ar fud Impireacht na Breataine agus gur glacadh le 
polasai a chuir cultur na Breataine chun cinn ar fud na hlmpireachta, Eire san 
aireamh. Ba e priomhchup6ir an ch6ras oideachais, mar sin, an Bearla a mhuineadh 
do dhaltai scoile i bpolasai oideachais ar a dtugann se 'a policy of cultural 
assimilation and political socialisation m Ireland' . 17 Lean an polasai seo i 
scoileanna na Riochta Aontaithe fiu tar eis don Rialtas geilleadb don Bhreatnais i 
1897, don Ghaeilge i 1904 agus don Ghaidhlig in Albain i 1914.18 
Ta se doiligh a ni ce aige a raibb an ceart mar go leirionn na trachtairi go raibh 
muintir na hEireann tar eis tiontu i dtreo an Bhearla. Deir Kelly an meid seo a 
leanas : 
It seems ... spurious to suggest that English was 'imposed' on the majority of 
the population. Rather, the British policy of cultural assimilation was 
strengthened by the desire of Irish people, springing to a large extent from 
economic necessity, to learn English. To this extent only can the schools be 
seen as participating in the linguistic shift of the nineteenth century. Of 
greater importance was the fact that the Irish people were surrounded by a 
world whose business was carried on through the medium of English, a world 
which was seen as economically more prosperous than Gaelic-speaking 
Ireland, Irish often being associated with poverty . In the words of the poet 
Michael Hartnett, English became 'a necessary sin / the perfect language to 
sell pigs in' .19 
1.3.3. An clar datbeangach 
6 Aibrean 1904 tugadb cead do rnhuinteoiri na gceantar ba laidre Gaeilge, .i. an 
Ghaeltacht, an Ghaeilge a theagasc mar ghnathabhar scoile agus usaid a bhaint as 
an Gbaeilge mar mhean teagaisc sna scoileanna naisiunta. Baintear usaid as saothar 
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Dhubhglais de hide, Mise agus an Connradh go dti 1905,20 chun leargas a fhail ar 
thuairimi cheannairi an Chonartha i ngluaiseacht an datheangachais. Tugann 
Gear6id Mac Giolla Domhnaigh21 cuntas ar an ghluaiseacht seo i gCuige Uladh. Is 
foinse luachmhar e saothar Mhic Ghiolla Domhnaigh mar go dtugann se cuntas ar 
thuairisci chamchuairt Thomais Bhain Ui Choncheanainn thart ar an chuige idir 
1900 agus 1902, ina leirionn se staid na Gaeilge sna scoileanna miisiunta. F aightear 
achoim.re ar thuairisci Phadraig Ui Mhaille, Pheadair Ui Annrachain agus Phadraig 
Ui Chadhla i saothar an Chraoibhin. Tugann 6 hAnnrachain cuntas ar a chuid 
oibre mar thimire an Chonartha ina dhirbheathaisneis Fe Bhrat an Chonartha 
(Baile Atha Cliath 1944). 
1.3.4. Leargas ar scribhneoiri duchasacha 
Tugann an scealta beatha scnbhneoiri na Gaeilge ag deireadh an naou haois deag 
leargas saibhir eile duinn ar chultur an tseomra ranga i rith an naou haois deag. 
Cuireadh an Bearla i reim sa seomra ranga agus caithfear glacadh leis gur baineadh 
usaid as an lamh laidir chun cusp6iri an Bhoird agus an mhaistir scoile a chur i 
gcrich. Paisti scoile gan Bhearla den chuid is m6 a bhi i gceist agus muinteoiri gan 
Ghaeilge a dteagasc. Tagann cuntas ar shaol na scoile naisiunta anuas chugainn 6n 
scnbhneoir Conallach, Niall Mac Giolla Bhride. Rugadh Mac Giolla Bhride i 1861 
i gceantar an Chraoslaigh. Cuireann se sios ar an la scoile mar seo: 
An chead la a cbuaidh mise isteach ar dhoras na sgoile ni rabh focal Bearla 
agam. Ach ni fada a bhi me mar sin. Tugadh le fios damh gurbh' e an Bearla 
a bhi i n-uachtar sa sgoil, agus thoisigh me - i n-eadan mo thola - a 
fhoghluim. Ni dheanfaidh me dearmad go dte ord6g an bhais ar mo shuile ar 
an deacaireacht a bhi ag baint le foghluim an Bhearla. Bhi an Ghaedhilg ar ar 
dtoil againn go leir agus gan fonn r6-mh6r orainn glacadh leis an Bhearla. Sul 
a rabh seachtmhain caithte agam-sa ar an sgoil thuig me nach rabh an dara 
suidhe sa bbuailidh arm ach claoidhe leis an teangaidh a bhi i reirn sa sgoil. 
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Chros an maighistir orainn feidhm a bhaint as an Ghaedhilg taobh istoigh de 
dhoras na sgoile, agus is beag la nach mbiodh se 'gar gcomhairliu an nimas 
teangtha a bhi againn a chaitheamh uainn. Niorbh' fhurus sin a dheanamh . Ba 
i an Ghaedhilg a bhi ag an mh6r-chuid de na sgolairi agus ba doiligh d6bhtha 
an teanga a thigeadh go reidh leo agus a chleachtadh siad maidin agus 
tnithn6na a chur uatha da mbeadh a fhonn ortha f ein. I n-obair na sgoile 
labhramuis an Bearla le heagla roimh an mhaighistir, ach ba i an Ghaedhilg a 
bhiodh againn nuair a bhiodh an chogamach ar siubhal againn eadrainn fhein. 
D'aindeoin droch-mheas an mhaighistir uirthi nior lughaide ar meas-inne 
uirthi nuair a gheibhimis an fhaill. Nior eirigh leis-sean na le maighistir ar 
bith eile sa phar6iste an teangaidh a chleachtadh na paisti sa bhaile a dhibirt.22 
Ni raibh Mac Giolla Bhride leis fein ag cur sios ar ghrannacht na laethanta scoile 
faoin seanch6ras. Deanfar tagairt do shaothair dhirbheathaisneise Thoma.is Ui 
Chriomhthain, 23 Pheig Sayers,24 Mhuiris Ui Shuilleabhain, 25 Mhici Mhic 
Gabhann 26 agus an Athar Peadair27• Ta eolas beathaisneise Phadraig Ui Chonaire le 
fail i saothar na Siurach Eibhlin Ni Chionnaith. 28 Baineann Caoimhe Mairtin, An 
maistir - an scoil agus an scolaiocht i litriocht na Gaeilge,29 usaid as na foinsi 
seanchais chun cur leis an pheirspeictiocht seo. Pleann si an muinteoir, an cigire 
scoile, an sagart agus ar aile. Tagann dha rud chun tosaigh sna cuntais bheatha 
thuasluaite: forlamhas an Bhearla sna seomrai ranga agus an t-atmaisfear 
mithaitneamhach a d'fhulaing daltai na Gaeltachta agus iad ag freastal ar scoil. 
1.3.5. Na colaisti Gaeilge 
Duirt Micheal 6 Mairtin gur 'beag ati scriofa ar na colaisti Gaeilge diomaite de 
stair bheag Cholaiste Uladh i gCloch Cheann Fhaola a foilsiodh i 1956 nuair a bhi 
iubhaile 6rga an cholaiste a com6radh agus an leabhar Jolscoil na Mumhan le 
Micheal 6 Domhnaill a cuireadh amach i 1987'. 30 Amach 6n <la leabhar seo nil ach 
'corralt, corrshuirbhe n6 corrthagairt anseo is ansiud in irisi agus i leabharthai leinn 
le sceal na gcolaisti a fhoghlaim'. 31 (F oilsiodh leabhar ag ceiliuradh iubhaile airgid 
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Cholaiste Uladh i 1931 ). Ph~ann Proinsias Mac Aonghusa na colaisti Gaeilge i 
gcomhtheacs stair Chonradh na Gaeilge i gcaidibil ina leabhar Ar Son na Gaeilge -
Conradh na Gaeilge 1883-1983: stair sheanchais (1983).32 Luaitear na colaisti 
Gaeilge i leabhar Timothy G McMahon, Great opportunity: the Gaelic revival and 
Irish society 1893-1910, i gcomhtheacs fhas an Chonartha. Pleann Caitriona 6 
Toma feinimean na gcolaisti Gaeilge i gcornhtheacs 'chonstraid na Gaeltachta'. 33 
Caitheann Donncha 6 Suilleabhain seal ag deanamh trachtaireachta ar thabhacht na 
gcolaisti Gaeilge in Athbheochan na Gaeilge - cnuasach aisti. 34 
Ta feabhas tagtha ar an ghantannas litriochta sin le doman de bhlianta anuas. Chuir 
Coiste Cholaiste na Mumhan leabhran ceiliurtha amach i 2004 chun cead bliain 
Cholaiste na Murnhan a chom6radh.35 Foilsiodh leabhar cuimhneachain, Cead 
bliain ag fas, chun cead bliain Cholaiste Chonnacht, An Spideal a chom6radh sa 
bhliain 2010.36 Chuir Seosamh 6 Ceallaigh leabhar den chineal cheanna in eagar sa 
bhliain 2006 i gCloch Cheann Fhaola agus d'fboilsigh craobh Chomhaltas Uladh, 
An tlur Oidhreacht Oirialla, a chuir Desmond McCabe agus Anita Gallagher in 
eagar chun ceiliuradh a dheanamh ar chead bliain Cholaiste Bhride, 6 Meith i 
2012.37 D'fhoilsigh Cumann Staire 6 Meith a leabhran fein, A look back at the 
past, vol. 4, ar an 6caid, agus scriobh me fein trachtas maistreachta neambfhoilsithe 
ar Ghaeltacht Oiriall agus oidhreacht Cholaiste Bhride i 2009.38 
Is e an tOllamh Nollaig Mac Congail, afach, an scolaire is mo a bhfuil bunus an 
taighde deanta aige ar abhar na gcolaisti Gaeilge. Ta ailt scriofa aige ar ocaidi 
cheiliuradh an cheid i gcas Cholaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigb (2005), 
Colaiste Uladh (2006), Colaiste na gCeithre Maistri (2006), Colaiste an Daingin 
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(2008) agus Colaiste Chonnacht , An Spideal (2010) . Ta ailt eile scriofa aige ar 
Scoil Samhraidh Thamhnain, Co. na Gaillimhe, institiuid nach bpleifear sa trachtas 
seo, ar Cholaiste Chomhghaill, Beal Feirste agus ar Cholaiste Laighean, Baile Atha 
Cliath. Tana hailt seo ar fail ar an suiomh idirlin www.aran.library.nuigalway.ie. 
Ta trachtaireacht chomhaimseartha ar na colaisti Gaeilge ar fail in An Claidheamh 
Soluis, Freeman 's Journal agus The Leader . 
Is iad na priomhfhoinsi eolais ata in usaid sa taighde seo na na caipeisi oideachais 
EDl 1 ata a gcoimead ins an Chartlann Naisiunta, Baile Atha Cliath. Baineann na 
doicimeid seo le comhfbreagras idir an Bord Naisiunta agus udarais na gcolaisti 
Gaeilge eagsula de reir mar a cuireadh ar bun iad . Baineann an comhfhreagras seo 
leis na sonrai a bhain le haitheantas a fhail do na hinstitiuidi seo, cursai foirne, 
tinrimh, cigireachta, teagaisc agus teacsleabhar, agus araile. Is iad seo na doicimeid 
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Cuireann Pa.ipeir Sheain Ui Chuiv, Leabharlann Naisi(mta na hEireann, abhar 
t:abhachtach ar fail ar Cholaiste na Mumhan agus ar Chomhdhail na gColaisti 
Gaeilge a cuireadh ar bun i 1912 chun na colaisti Gaeilge a aontu.39 Faightear 
leargas speisiuil i bPaipeir Ui Thighearnaigh, Cartlann Cholaiste na hOllscoile 
Bhaile Atha Cliath ar an bhaint a bhi ag Eoin Mac Neill leis na colaisti Gaeilge, go 
hairithe le Colaiste Bhride, 6 Meith. Ta an t-abhar a bhaineann leis an 
chomhfhreagras idir Mac Neill agus an tAthair Domhnall 6 Tuathail suimiul sa 
d6igh ina nochtann Mac Neill a mhishuaimhneas maidir leis an mhodh direach. 
Tugann Mac Neill le fios go mbeidh an Modh Nadurtha, modh teagaisc a d'fhorbair 
6 Tuathail, in usaid i gColaiste Bhride, 6 Meith, cinneadh a chuaigh go hiomla.n in 
eadan pholasai an Chonartha. 
1.4.0. Modheolaiocht 
Modheolaiocht stairiuil ata sa trachtas seo. Is e cusp6ir an taighde seo sceal 
ghluaiseacht na gcolaisti Gaeilge idir 1904 agus 1912 a riomhadh. Socraiodh ar an 
teora ama seo mar go leirionn se sceal chead ghluin na gcolaisti Gaeilge agus tus 
'an dara gluin' .4° Ceal eolas an bac is m6 ata ann chun sc6ip an trachtais seo a 
leathnu mar go bhfuil an t-eolas cartlainne an-ghann maidir leis na colaisti Gaeilge 
a thainig ar an saol i rith an dara leath de na deagai. Ta abhar an trachtais seo 
bunaitbe ar na caipeisi oifigiula ata ar fail sa Chartlann Naisiunta agus in irisi agus 
nuachtain na linne sin. 
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1.5.0. Notai teacsa 
Is e an t-aon ghiorru leanunach ata a dheanamh sa trachtas seo na ACS a sheasann 
d'iris an Chonartha An C/aidheamh Soluis. Ta an giorru seo le feiceail sna fon6tai 
ag deireadh na gcaibidili. 
1 Colman 6 hUallachain, The Irish and Irish (Baile Atha Cliath 1994), 25; John Coolahan, Irish 
education: Its history and structure (Dublin 1981 ), 21. 
2 Coolahan, op. cit., 33. 
3 Padraigin Ni Cheallaigh, 'An Ghaeilge sa ch6ras oideachais 1919-1929' in Teagasc na Gaeilge 4, 
(Baile Atha Cliath 1984-85), 113-132. 
4 Coolahan, op. cit. , 25. 
5 Micheal 6 Mairtin, 'Na colaisti Gaeilge', foilsithe in Eigse Uladh 1992 (Dun Geanainn 1992), 13. 
6 Rearoheolaire Cholaiste Chomhghaill 1905. 
7 The Irish World, am eigin i 1912; luaite ag 6 Mairtin, op. cit., 14. 
8 Caitriona 6 Toma, Cruthu na Gae/tachta 1893-1922 (Baile Atha Cliath 2005), 92. 
9 Ibid., 92-3. 
JO lbid., 92. 
11 Coolahan, op. cit. 
12 6 Huallachain, op. cit. 
13 Adeline Tissier-Moston, 'The campaign for the recognition of the Irish language in national 
schools (1874-1904)', in Wesley Hutchinson and Cliona Ni Riordain (eds.), Language issues -
Ireland, France , Spain (Bruxelles 20 l 0), 91-104. 
14 Thomas A. O'Donoghue, Bilingual education in Ireland , 1904-1922 (Perth 2000). 
IS Ibid ., 8. 
16 O'Donoghue, op. cit., l. 
17 Ibid.,3. 
18 Ibid., I. 
19 Adrian Kelly, Compulsory Irish- language and education in Ireland 1870s -1970s (Dublin 
2002), 4-5. 
20 Dubhgblas De hide, Mise agus an connradh go dti 1905 (Baile Atha Cliath 1936). 
21 Gear6id Mac Giolla Domhnaigh (eag.), Conradh na Gaeilge Chuige Uladh ag tus an 20u cheid, 
(Beal Feirste 1995). 
22 Niall Mac Giolla Bhride, Dirbheathaisneis Neill Mhic Ghio/la Bhrighde (Baile Atha Cliath 1938), 
18-19. 
23 Tomas 6 Criomhthain, An t-oileimach (Baile Atha Cliath 2002) . 
24 Peig Sayers, Peig, (eagr{m scoile) (Baile Atha Cliath 2000). 
25 Muiris 6 Suilleabhain, Fiche bliain agfas (Ma Nuad 1989). 
26 Mici Mac Gabhann, Rotha mar an tsaoil (Indreabhan 1996). 
27 An tAtbair Peadar 6 Laoghaire, Mo sgeal fein (Baile Atha Cliath 1915). 
28 An tSiur Eibhlin Ni Chionnaith, Padraic 6 Conaire - sceal a bheatha (lndreabhan 1995). 
29 Caoim.be Mairtin, An Maistir - an scoil agus an scolaiocht i litriocht na Gaeilge (Baile Atha 
Cliath 2003). 
30 Micheal 6 Domhnaill, Iolscoil na Mumhan ris a rciidtear Co/aisle na Rinne (Corcaigh 1987). 
31 6 Mairtin, 'Na Colaisti Gaeilge', 12. 
32 Proinsias Mac Aonghusa, Ar son na Gaeilge Conradh an Gaeilge - stair sheanchais (Baile Atha 
Cliath 1993) 
33 ' . 0 Toma, op-czt., 87-95. 
34 Donncha O Suilleabhain, Athbheochan na Gaeilge - cnuasach aisti (Baile Atha Cliath 1998). 
35 Coiste Cholaiste na Mumhan, Colaiste na Mumhan 1904-2004 (Beal Atha an Ghaorthaidh 2004). 
36 Sean 6 Neachtain, Cead bliain agfas (An Spideal 2009). 
37 Desmond McCabe and Anita Gallagher (eds.), Oidhreacht Oirialla (An tlur 2012). 
38 Sean 6 Coigligh, Colaiste Bhride agus traidisiun Ghaeltacht Oirghiall, miontrachtas maistreachta 
neamhfboHsithe (Colaiste Phadraig, Droim Conrach 2009). 
39 Banba Papers, no. 57, doicimeid G.l,272 agus G.l,274, Leabharlann Naisiunta na hEireann. 
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an Coras Oideachais 1831-1900 
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2.0.0. An Coras Oideachais Naisiiinta 1831 
Scriobh an scnbhneoir Sasanach William Ralph Inge (1860-1954), 'The aim of 
education is not the knowledge of facts but of values' .1 Is raiteas idealach e seo a 
theann go hiomlan i gcoinne fh6ntachas an ch6ras oideachais a cuireadh ar bun in 
Eirinn i 1831 agus a leiritear go minic i scnbhneoireacht Bhearla an naou haois 
deag. Is mar seo a leanas a chuir Charles Dickens sios ar an ch6ras oideachais le 
linn re na Banriona Bhicteoiria i Sasana, in Hard Times, a foilsiodh sa bhliain 1854: 
'Bitzer', said Thomas Gradgrind , 'what is your definition of a horse?' 
'Quadruped. Graminivorous. Forty teeth, namely twenty-four grinders, four 
eye-teeth, and twelve incisive. Sheds coat in the spring; in marshy countries, 
sheds hoofs, too. Hoofs hard, but requiring to be shod with iron. Age known 
by marks in mouth.' . .. 
'Now, girl number twenty,' said Mr. Gradgrind. 'You know what a horse is. '2 
D'fhoghlaim Sissy Jupe, 'girl number twenty', nach raibh ait ann don 
r6mansansachas agus don tsamhlaiocht i seomra ranga Thomas Gradgrind, 'a man 
of realities, ' 3 i gCoketown. Cloistear Gradgrind, an maistir scoile, ag 
craobhscaoileadh go dana fealsunacht oideachasuil na linne sin: 
Now what I want is facts. Teach these boys and girls nothing but facts. Facts 
alone are wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else . You 
can only form minds of reasoning animals upon Facts: nothing else will ever 
be of service to them. This is the principle on which I bring up my children, 
and this is the principle on which I bring up these children. Stick to facts, sir!4 
Ba fhealsunacht oideachais righin i seo a bhi bunaithe ar fhiorais, agus is mar seo a 
bhi c6ras oideachais an naou haois deag agus ag tus an fhichiu haois in Eirinn. Ta 
macalla Bitzer 6 Hard Times le feiceail sa chuntas seo a lean.as a thugann Padraig 
Mac Piarais ar eachtra a chonaic se i scoil Naisiunta in Iar-Chonnacht: 
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I have seen in the West of Ireland young men and women, who after six years 
spent at the National School could neither read nor write and did not know the 
meaning of the English word for 'man'. I have met boys who could tell me 
that c-o-w spelt 'cow' that 'cow' was a common noun, third singular, feminine 
gender; but who were profoundly ignorant of the meaning of the word 'cow', 
and, of course had not the faintest conception of the signification of the term 
'noun', 'common', 'singular', 'feminine', or 'gender'. 5 
Ta dioma an Phiarsaigh le brath anseo agus e ag machnamh ar thoradh an ch6ras 
oideachais seo a cuireadh i bhfeidhm ar mhuintir na hEireann 6 1831 ar aghaidh. Ni 
raibh tuiscint faighte ag an dalta ar an obair a bhi os a c(h)omhair amach. Ba ch6ras 
oideachais e a bhi bunaithe ar fhealsunacht an fh6ntachais, rud a leiritear sna 
teacsleabhair a bhi in usaid sna scoileanna Naisiunta. 6 
Is beag tabhacht a bhi le cultur na hEireann i saol na scoile, dar le Coolahan, a deir 
gur sheachain an Bord tagairti don chomhtheacs Gaelach. Bhi cusp6iri eile ag an 
Bbord, 'se sin, 'to promote the cultural assimilation process which had been 
signalled in the Act of Union' .7 Bheadh ait larnach ag an scoil Naisiunta sa 
phroiseas comhshamhlaithe seo agus bheadh impleachtai ag an phr6iseas seo do 
shlainte na Gaeilge laistigh agus lasmuigh de theach na scoile. 
2.1.0. An Bord Naisiunta 1831-1870 
Cursai infrastruchtuir an ch6ras oideachais agus an reacbtaiocht a bhain leis an 
ch6ras seo a shainigh obair an Bhoird 6 bunaiodh e i 1831 go dti go ndeachaigh 
Coimisiun Powis i mbun obair athnuachana air idir 1868 agus 1870. Chuir Acht 
Stanley cursai oideachais in Eirinn i lamha an rialtais den chead uair riamh agus 
ceapadh Bord na gCoimisineiri Oideachais chun an tionscnamh seo a stiuradh. 8 
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Chuidigh fo-choisti chun baill an Bhoird a choimead eolach ar gach rud a bhain le 
cursai oideachais. Leagadh amach dualgais na gcoimisineiri mar seo a leanas: 
The Boards will be entrusted with the absolute control over the funds which 
may be annually voted by Parliament, which they shall apply to the following 
purposes: 
l st. Granting aid for the erection of schools, subject to the 
conditions hereinbefore specified. 
Paying Inspectors for visiting and reporting upon schools. 
Gratuities to teachers in schools conducted under the rules laid 
down, not exceeding . . . pounds each. (sic.) 
Establishing and maintaining a model school in Dublin, and 
training teachers for country schools. 
Editing and printing such books of moral and literary education 
as may be approved of for the use of the schools, and supplying 
them and school necessities, at not lower than half-price. 
Defraying all necessary contingent expenses of the Board. 9 
Ni raibh ait ar bith ag an Ghaeilge ar an churaclam a leag an Bord Naisiunta amach 
a bhi le cur i bhfeidhm sna scoileanna Naisiunta. 
2.1.1. Cigiri an Bhoird agus oidi 
Bhi cliarlathas soileir i bhfeidhmiu an Bhoird. Ba iad na patruin agus na 
bainisteoiri a bhi freagrach as reachtail na scoileanna Naisiunta, ach ba iad na cigiri 
a thiomain cusp6iri an Bhoird agus iad ag dul i mbun a gcuid oibre. Bhi se de 
dhualgas ar na cigiri a chinntiu gur cuireadh cusp6iri an ch6ras oideachais i 
bhfeidhm sna scoileanna Naisiunta a bhi faoina gcuram, go hairithe na cusp6iri sin 
a bhain le neamh-shainchreideamhachas . Bhi se de dhualgas cur chuige an 
mhuinteora a mheas agus a bheith cinnte go raibh a c(h)oibre sasuil, agus go n-
eireodh le cur i gcrich aidhmeanna an ch6ras naisiimta 'to promote the general 
intelligence and good conduct of the poorer classes of this country' .10 
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Is iomai cuntas, afach, a thagann chugainn 6 na scnbhneoiri duchasacha a leirionn 
nach raibh cigiri an Bhoird i gc6nai proifisiunta agus iad i mbun oibre. Ta neart 
fianaise ann a leirionn go raibh roinnt cigiri ciontach as dispeagadh a dheanamh ar 
mhuinteoiri. Chainti an muinteoir go minic os com.hair na ndaltai, rud a laghdaigh 
laithreach meas agus muinin na leanai air, ionas nar fagadh aon rogha aige ach a 
phost a threigint. De reir Mhairtin, 'Nior lease leis na tuismitheoiri na leis an sagart 
an t-oide a chaineadh go hoscailte ach oiread. Rud ba mheasa f6s, chainti an 
muinteoir sa bhaile , rud a chothaiodh easumhlaiocht agus dimheas i measc na 
leanai'. 11 
Mas tabhachtach an r61 a bhi ag na cigiri i gcur i bhfeidhm chusp6iri an Bhoird ba 
thabhachtach fosta an phairt a ghlac na muinteoiri i slabhra cliarlathach an Bhoird. 
Bhi cur i bhfeidhm chusp6iri an ch6ras naisiunta oideachais ag brath go hiomlan ar 
an mhuinteoir scoile, de reir rialacha an Bhoird . Go minic ba bheag oiliuint 
fhoirmeailte teagaisc a bhi aige, gne de shaol an rnhuinteora nar tugadh m6ran 
airde uirthi go dti gur fheach Coimisiun Powis uirthi i 1869.12 Le bunu an ch6ras 
oideachais leag an Bord rialacha dochta sios a chuir srian ar shaoirse phearsanta na 
muinteoiri a bhi acu faoin tseansamhail oideachais Eireannach. 13 
Mas fior e nar chloigh na cigiri go dluth le rialacha an Bhoird maidir lena n-iompar 
agus iad ag dul i mbun a gcuid oibre, ta se fior fosta nach raibh iompar roinnt oidi 
de reir oa rialacha a leag an Bord sios ach oiread, 'se sin gan a bheith ag bualadh na 
ndaltai. Ta cuntas againn 6 Niall 6 D6naill ar an thorns a thainig ar chursai 
oideachais i Rosa Thir Chonaill i lar an naou haois deag, ina ndeanann se tagairt do 
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roinnt mhuinteoiri sa cheantar. Tosaionn se le scoil Inis Fraoich a raibh 'maighistir 
saoithiuil' ag obair inti. Leanann se mar seo: 
T6gadh i Doncaster i Sasain e. Chaith se 6ige a shaoil ina thailliur, i Londain 
agus i mBaile Atha Cliath agus i nDoire. Thart fa bhlianta na Gorta d'oibir se 
a bhealach chun na n-oilean agus thoisigh a theagasc ins na tithe in Inis 
Caorthach agus in Inis Saille. Rinneadh maighistir de in 1849 ar an scoil ur in 
Inis Fraoich, agus p6sadh e in 1853. 'Fear stuama ar bheagan leinn' a bhi ann, 
duirt an cigire. Bhi £17 sa bhliain de thuarastal aige, 'agus cuma air go raibh 
se sona sasta leis sin'. 14 
Tugtar le fios duinn go raibh 'd6igh ur' ag maistir Oilean Uaigh le Bearla a 
mhuineadh, 'se sin 'bheith ag bualadh na bpaisti da labhradh siad Gaeilg ar an 
scoil, agus ag iarraidh a muintreacha tabhairt orthu an Bearla a chleachtadh sa 
bhaile'. 15 Ni haon ionadh, mar sin, go raibh grain ag go leor daltai scoile ar an 
scolaiocht mar a leirionn Seimidh Phadruig Dhuibh a d'fhulaing faoi lamh an 
mhaistir nach nglacfadh le Gaeilge sa rang, ins an ghearrsceal 'James Gallagher' in 
Caisleain Oir le Maire.16 
Ce nach bhfeictear an lamh laidir in usaid i scoil Naisiunta an Ghleanna, in aice le 
Carraig Airt, Co. Dhun na nGall tugann Hugh Dorian, agus e ag scriobh in 1889, le 
fios go ndeama a mhaistir scoile neamhaird iomlan ar an Ghaeilge agus e i mbun 
teagaisc. Is e seo a leanas mar a chuireann se sios ar an la scoile: 
Another great disadvantage in the way of the learner in that district at that time 
was nearly the total want of knowledge of the English language . While at 
home the language spoken was Irish; on the way to and from school, and still 
worse while there itself, every word spoken, except what was taken out of a 
book, was Irish. Therefore the use or understanding of what they were 
repeating and learning was to them as Greek or Latin, but after all they 
gradually crept into a foreign language. 17 
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Ta se furasta a thuiscint gur chuir grain na nclaltai ar an scoil isteach ar na 
hiarrachtai a rinneadh muinteoiri a tharraingt isteach sa ch6ras. Bhi fathanna eile 
ann, afach, a chuidigh leis an dimheas a bhi ag daoine ar an oideachas - fathanna 
s6isialta agus eacnamaiochta, dar le Mairtin. 'Ar an talarnh seachas ar an scoil a bhi 
an meas', dar lei. Luann si Micheal 6 Donnchu in Seanchas an Tailliura, 'gur 
dhiultaigh [ se] an <leis a fuair se a bheith ina mhaistir scoile i bpar6iste Chill 
Gharbhain i gContae Chiarrai sa bhliain 1897 toisc go raibh feirm bheag aige fein. 
B 'fbearr, dar leis, saol an fbeirmeora na gairm na muinteoireachta'. 18 
2.2.0. Aidhmeanna an choras oideachais o 1831 
ldir 1831 agus 1870 cuireadh straiteis oideachais i bhfeidhm ins an seomra ranga 
chun freastal ar chursai litearthachta agus uimhriochta, bunaithe ar phrionsabail 
nearnh-shainchreideamhacha, ina mbeadh paisti Caitliceacha agus Protastunacha a 
dteagasc sa seomra ranga ceanna. Thug Adeline Tissier-Moston 'the revolutionary 
concept of educating both Protestant and Catholic children in the same classrooms', 
ar an straiteis nua . 19 Nior smaoineamh nua e seo, mar i 1812 mhol coimisineiri na 
linne coras a chur ar bun 'which should banish even the suspicion of proselytism'. 20 
Leagadh amach cusp6iri teagaisc ginearalta an ch6ras oideachais i litir a eisiodh do 
chigiri an Bhoird Oideachais i 1835: 
First, to promote the general intelligence and good conduct of the poorer 
classes of this country . 
Second, to allay animosities and to cultivate good feelings between the parties 
that may have been at variance . 
Third, to introduce as much of religious instruction as can be done without 
exciting jealousy and contention, and hostile feeling, either towards 
government or towards one another. 2 1 
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Ba chusp6iri ginearalta iad seo a dhirigh ar dhul chun cinn an dalta i gcas na 
leitheoireachta, na scnbheoireachta agus na huimhrfochta - na ' 3 Rs' . Leiti 
leabhair leitheoireachta an Bhoird os ard sa rang. Chuirti beim ar cheartlitriu agus 
ar an fhoghlaim de ghlanmheabhair. Bhainti usaid as c6ipleabhair Vere Foster le 
haghaidh na scnbhneoireachta, a bhi bunaithe, 6 Rang 3 ar aghaidh, ar an deachtu 
agus ar athscriobh 6n teacsleabhar . Chuirti data le ceachtanna na ndaltai agus 
choimeadtai na c6ipleabhair le haghaidh an chigire ag deireadh na bliana. 
Luigh foghlaim na dtablai ag croilar na huimhriochta sa seomra ranga. 
D'fhoghlaimiti na tablai sa bhaile agus scrudaiti an dalta an la ama mbarach. 
Cuireadh beim ar mhaistreacht a fhail orthu agus, tar eis d6 a chuid tablai a chur de 
gblanmheabhair, fuair an dalta maistreacht ar uimhriocht, ar dhealu agus ar 
mheadu. D'fhoghlaim daltai na n-ardranganna faoi cheadatain, faoi chodain agus 
faoi dheachulaigh. Ba ch6ras oideachais e a bhi dirithe ar thorthai in ait na 
tuisceana dar le O'Connell : 
A lad of 12 or 13 could work out complicated sums in vulgar fractions , 
recurring decimals, compound interest, annuities , and stocks and shares, and 
get the correct answer - which was all that was demanded of him. He had 
learned the appropriate formulae to use for the Eurpose but knew little of the 
principles on which his calculations were based. 2 
2.2.1. Curaclam gan Ghaeilge 
Fan bbliain 1868 bhi bunchlocha an ch6rais oideachais leagtha sios. Bhi udaras an 
Bhoird cinntithe agus bhi cusp6iri an ch6rais seo dirithe ar shealbhu na 
litearthachta agus an Bhearla. Bhi an curaclam a chur i bhfeidhm ag na hoidi 
scoile , faoi udaras agus suile na gcigiri . Ba curaclam leathan e inar muineadh 
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abha:ir mar an tireolaiocht, an ghramadach, an chuntasafocht, agus i gcas na 
gcailini, fuail agus cniotail. Ni raibh ait, afach, ag an Ghaeilge ar an churaclam sin, 
fiu sna ceantair Ghaeltachta. Ta seo a leanas le ra ag Coolahan: 
The Irish language was not acknowledged as a National School subject even in 
areas where the living and sole vernacular of the people was Irish. Indeed for 
much of the century the books contained very little material relating to a 
distinctively Irish environment and were geared towards the British cultural 
assilimation of the time .23 
2.2.2. Ag teip ar cbuspoiri an choras oideachais 
Ba e feabhsu ar chaighdean litearthachta sa Bhearla agus cumas uimhriochta an 
aosa oig in Eirinn an priomhchusp6ir a bhi ag an ch6ras oideachais naisiunta, agus 
is leir go raibh ag eiri leis sa chusp6ir seo mas fior iad staitistici oifigiula an ama 
sin. De reir Coolahan, mar shampla, ni raibh cumas leitheoireachta na 
scn'bhneoireachta ag 53% den daonra a bhi os cionn cuig bliana d'aois sa bhliain 
1841. Fan bhliain 1901 thit an lion sin go 14%. Leirionn se fosta gur thainig meadu 
ar lion na scoileanna Naisiunta, 6 1,106 i 1835 go 1,547 sa bhliain 1850. Fan 
bhliain 1900 bhi 8,684 scoil faoi udaras an Bhoird. D'fhas Hon na ndaltai scoile a 
bhi ag freastal ar na scoileanna Naisunta seo 6 107,042 i 1835 go 511,239 sa 
bhliain 1850, agus fan bhliain 1900 bhi 745,861 dalta ag freastal ar scoileanna 
N aisiunta an Bhoird. 24 Admhaionn Coolahan, afach, go gceileann na figiuiri seo an 
fbirinne - cursai litearthachta sa Bhearla, agus sa Bhearla amhain, a bhi a thomhas 
sna huimhreacha sin. Ba e an Bear la an mean teagaisc a bhi i ngach scoil N aisiunta 
sa tir, agus bhi cosc iomlan ar usaid na Gaeilge i dteach na scoile, ce gurbh i an 
Ghaeilge mathairtheanga bhunus na ndaltai a bhi ag freastal ar na scoileanna 
Naisiunta sna ceantair Ghaeltachta . 
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2.2.3. Mishastacht le polasai aonteangach an rialtais 
Mar sin is feidir a ra nach raibh na hoidi ag dul i bhfeidhm ar na daltai scoile sna 
ceantair ba laidre Gaeilge, agus iad ag teagasc tri mhean an Bhearla. Tugann 
Tissier-Moston le fios go raibh na coimisineiri eolach faoin fhadhb seo 6 na 
triochaidi. Cuireann si sios ar chuairt a thug an tOirmhinneach Norman McLeod, 
Uachtaran na hEaglaise Preispiteiri in Albain, ar scoil Naisiunta i gceantar Chathair 
na Mart sa bhliain 1833 mar seo a leanas: 
When they had read the fable, I asked them to close the book, and to give me 
the substance of the meaning of what they had read in English; and the boys 
looked at me, and seemed not to understand it; and I said to the teacher , 'they 
do not seem to understand my strong Highland accent; will you tell them what 
[ wish them to do; to give me the meaning in their own way?' And he laughed 
very heartily, and said, 'they cannot do it; to be sure they cannot do it'; and 
when I asked 'Why?' he said, 'They have no English; they are Irish boys, 
those, and they have no English ' .. . and I said, 'Do you understand the Irish so 
well as to explain to them?' and he said he had no Irish. The boys had no 
English and he had no lrish; and then I simply asked the man, 'And pray, what 
is the good of this teaching? They are learning to read what they do not 
understand , and which you do not explain to them' ; and he said, 'Indeed Sir, I 
do not know'. 25 
Bhi moladh amhain le deanamh ag McLeod i ndiaidh na heachtra thuas: 'the only 
effective method that can be taken is to instruct them through the medium of their 
own language' .26 Bhi an sceal ceanna le hinsint ag an Dr. Newell , Cigire an Bhoird 
i gCorcaigh i rith na seascaidi. Dar le Tissier-Moston, 'Dr. Newell considered the 
lack of knowledge of children in the national school of Trafask was explained by 
the fact that "most of those present spoke Irish, and a short time since heard no 
other language" and that "English [was] almost a foreign language to them"'. 27 
Feictear firinne an niitis seo i gcuimhni Mhicbil Bhreathnaigb (1881-1908), an 
cbead Ard-Ollamh, Colaiste Chonnacbt, Tuar Mbic Eadaigh, a ceapadh ina chigire 
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scoile nios deanaf. Seo a leanas mar a chuireann Mairtin sios ar a thaithi agus e ag 
iarraidh teacht isteach ar an Bhearla : 
Nuair a bhi Micheal sa triu rang bhi ceann de dhanta Tennyson a fhoghlaim 
aige. 'I come from haunts to cook a herrin', a bhiodh a ra ag cailin amhain in 
ionad 'I come from haunts of coot and heron' - sampla eile a leirionn an 
dallamull6g a bhi a cur ag udarais an Ch6rais Naisiunta Oideachais orthu fein i 
lei th mhuineadh an Bhearla . 28 
Ni feidir, afach, iomlan an mhilleain a chur ar na scoileanna Naisiunta. Bhi muintir 
na hEireann tar eis glacadh leis an Bhearla agus bhi se a labhairt sa bhaile ag tuisti 
na bpaisti scoile. Thug an tAthair Peadar 'eag6ir' ar an chleachtas a chonaic seisean 
a chur i bhfeidhm agus e ag freastal ar scoil Chill an Uird, Co. Chorcai i lar an naou 
haois deag. Ce go raibh trean Gaeilge sa cheantar ba i mBearla a d'fhoghlaim na 
paisti.29 
2.2.4. An Bearla ag fail na laimhe in uacbtar ar an Ghaeilge 
Ba e leathadh an Bhearla priomhchusp6ir an ch6ras oideachais naisiunta agus 
baineadh usaid as na scoileanna Naisiunta chun an cusp6ir sin a chur i bhfeidhm ar 
mhuintir na hEireann, 'se sin, comhaontas culturtha a neartu idir Sasana agus Eire. 
Deir Adrian Kelly an meid seo a leanas: 'It is difficult to agree with the idea that 
the national school commissioners were simply unaware of the Irish language. 
However, it seems equally spurious to suggest that English was 'imposed' on the 
majority of the population'. 30 Bhi an Bearla ag fail greim ar mhuintir na hEireann 
mar, dar le Kelly, 'the British policy of cultural assimilation was strengthened by 
the desire of Irish people, springing to a large extent from economic necessity, to 
learn English' .31 Nil aon amhras ar thrachtairi airithe go raibh 'baint lamach ag na 
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scoileanna Naisiunta le culu na teanga. Muineadh na teanga Bearla ar ais no ar 
eigean a bhi mar aidhm ag na scoileanna Naisiunta. '32 
Is leir, afach, nach raibh ag eiri leis an chusp6ir seo. 'Illiterate in two languages' a 
tugadh ar thoradh an pholasai aonteangaigh a chuir an Bord Naisiunta i bhfeidhm 
ins an ch6ras oideachais. 33 Scriobh an tAthair Tomas 6 Ceallaigh an cur sios seo a 
leanas ar eifeacht an pholasai seo i rith chaogaidi an naou haois deag i gceantar an 
Chorrshleibhe ar theorainn Shligligh agus Ros Coma.in: 
At that time all aged over sixty had spoken nothing but Irish in their 
childhood; it was the language of their homes, of fair and market, and of the 
pulpit. They were taught English at school, without any assistance from their 
people (who knew little or no English) except encouragement and advice. The 
schoolhouse was some kind of a barn, the school master a man who, somehow 
or other, had picked up a little English and arithmetic, English being a 
consideration far beyond all other qualifications. The pupils of their flesh, 
made a desparate onslaught on the 'Readin'-med-aisy' and 'Spelling'-book' 
and they grew up, as their parents intended, able to speak tolerable English ... 
When these people married they taught their children not the old speech that 
was a honey on their lips, but the English which with so much pain they had 
acquired . . . They had been brought up in the belief that English was the top-
notch of respectability, the key that opened Sesame, and they were determined 
that their children should not be left without a boon so precious. Prayers, 
which they never quite learned in English, ... were continued in Irish in their 
homes; apart from that, Irish was to their children an esoteric speech employed 
by their elders to express things not meant for their ears. Their children grew 
up ignorant of any language but English; at home or in school they never 
heard anything else with the unimportant exception I have just mentioned. 34 
Bheadh eifeacht an pholasai aonteangaigh seo le brath i bhfad ina dhiaidh. Rinne 
Garret FitzGerald scrudu ar thorthai dhaonaireamh 1911, agus a raibh an Ghaeilge 
acu os cionn seasca bliain d'aois, .i. na daoine a rugadh c.1850. Ba iad seo na 
daoine a d'fhreastail ar na scoileanna Naisiunta go luath i ndiaidh an Ghorta 
Mh6ir. Is leir 6 na figiuiri thios gur eirigh le polasai an Bhoird an Bearla a leathadh 
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i measc phobal na hEireann ins na scoileanna Naisiunta, agus labhairt na Gaeilge a 
lagu i measc an phobail.35 Seo a leanas toradh pholasai an Rialtais sna ceantair ba 
laidre Gaeilge, ina mbeadh an Clar Datheangach i bhfeidhm 6 1904 ar aghaidh: 
County data from the 1911 census in respect of Irish-speakers and monoglots 
among those aged 60+36 
County Pop. 60+ Irish-speaking % Monoglot % 
Donegal 28110 13158 46.8 1811 6.4 
Cork 48028 25466 53.0 471 1.0 
Kerry 21939 16690 76.l 1129 5.1 
Galway 28197 23133 82.0 2875 10.2 
Mayo 30358 26636 87.7 922 3.0 
Waterford 11352 6708 59.1 103 0.9 
Ireland 582184 149743 25.7 7475 1.3 
Ta an meid seo le ra ag FitzGerald ins an trachtaireacht a dheanann sear an mheath 
a thainig ar an Ghaeilge 6 1851 ar aghaidh: 
During the period between 1851 and 1911 the vast majority of those who in 
their youth had been monoglot Irish-speakers had acquired a command of 
English . Whereas in 1851 21 % of Irish-speakers were recorded as monoglot, 
by 1881 this figure had fallen to 6. 75% of the Irish-speaking population, and 
amongst those aged 60+ in 1911 the percentage was 5%.37 
Bbi seo a leanas le ra ag udar thuarascail dheiridh an Choimisiuin um Athbheochan 
na Gaeilge faoi staid na Gaeilge agus faoi mheas an phobail uirthi i laethanta 
deireanacha an naou baois deag: 
Ni raibh ag m6rchuid de na daoine ach drochmheas ar an Ghaeilge, faoi mar 
nach mbeadh inti ach patois a bhi a labhairt ag an chuid ba dhear6ile den 
phobal , coiteoiri, iascairi agus sclabhaitbe sna ceantair cbunga ar ch6sta thiar 
na tire mar ar gha deolchairi agus deontais rialtais agus cartbanacht an lucht 
saibbris chun na daoine a choimead beo.38 
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2.2.5. An millean ar na scoileanna Naisiunta 
Ni feidir a sheanadh, afach, gur chuir an cosc ar theagasc na Gaeilge go mor le 
ceim sios na teanga o lar an naou haois deag. Deir Colman 6 Huallachain an meid 
seo a leanas faoin stadas reatha ins an choras oideachais nuair a cuireadh ar bun e: 
From the outset, the officially accepted means in the national schools ... was to 
ban the use of Irish among schoolchildren, and to punish the infringement of 
the ban. Parents collaborated with this policy, but inspectors and teachers 
regretted such excessive zeal as led parents to speak with their children 
whatever English they had acquired, because this only made more difficult the 
task of teaching a more acceptable form of the language at school!39 
Ba i an Ghaeilge a bhi a labhairt ag na paisti agus a dtuisti agus ghlac na scoileanna 
Naisiunta pairt larnach ins an 'ghalldu' seo. Dar le Coolahan, 'The National School 
system was one important factor in the decline of the Irish language in nineteen 
century Ireland. The policies adopted were in line with the cultural assimilation 
policies typically pursued by colonial power' .40 Deanann Kelly tagairt do 
bhreithiunas Choimisiun an Bhealoidis (1954) a deir gurb iad na scoileanna a chuir 
deireadh leis an Ghaeilge, 'Those who didn't go to school kept their Irish' .41 
Is feidir glacadh leis, mar sin, gur choras oideachais e a raibh mar phriomhchuspoir 
aige an Bearla a bhru ar phaisti nach raibh acu ach Gaeilge. Ta se soileir fosta go 
raibh baill airithe den Bhord fein ag eiri buartha faoi usaid an Bhearla sa choras 
oideachais i gcur i gcrich na spriocanna oideachais a leagadh amach do, go hairithe 
i gcursai litearthachta .42 Bhi comhaltai na gcoimisineiri fein - na cigiri - buartha 
faoi thionchar an Bhearla sna ceantair ba laidre Gaeilge. Ina measc siud bhi Sir 
Patrick J. Keenan. 
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2.3.0. Sir Patrick Keenan (1826-1894) 
Rugadh Patrick Keenan i mBaile Phib i dtuaisceart chathair Bhaile Atha Cliath. 
Chuaigh se ag obair le Bord an Oideachais Naisiunta agus ceapadh e ina chigire 
scoile naisiunta i 1848. Ceapadh in.a Ard-Chigire scoile e sa bhliain 1854 agus 
rinneadh Priomhchigire an Bhoird Naisiunta de sa bhliain 1859, an post a bhi aige 
nuair a thug se fianaise os comhair Choimisiuin Rioga Powis a reachtaladh idir 
1868 agus 1870 chun fiosru a dheanamh ar an ch6ras oideachais naisiunta, 'with 
particular reference to accountability for public expenditure' .43 Nuair a mhol 
coimisiun Powis sceim iocaiochta de reir torthai ba ar Keenan a thit an dualgas e a 
reachtail agus a chur i bhfeidhm. 44 
Thuig Keenan nach raibh ag eiri go maith le haidhmeanna an Bhoird 6 thaobh na 
litearthachta na 6 thaobh an Bearla a leathadh sna scoileanna Naisiunta sna ceantair 
ba laid.re Gaeilge. Mhol se go mba choir an Ghaeilge, mathairtheanga na bpaisti 
seo, a cheadu mar mhean teagaisc sna scoileanna Naisiunta. 'The only inspector to 
be truly concerned about the linguistic problems in national schools' a thugann 
Tissier-Moston air.45 Deir Tarlach 6 Raifeartaigh, iar-ollamh le stair i gColaiste 
Phadraig, Droim Conrach, a bhi ina chigire scoile 6 1931 agus in.a runai na Roinne 
Oideachais 6 1936, go raibh meas aige ar mhuintir na Gaeltachta agus go raibh duil 
mh6r aige leas mhuintir na Gaeltachta a dheanamh. 46 
Tugtar le fios go raibh Keenan ag eiri buartha faoi staid an Bhearla sna scoileann 
Naisiunta chomh fada siar le 1856. I ndiaidh d6 camchuairt cigireachta a dheanamh 
thart ar scoileanna Naisiunta Thir Chonaill scriobb se, 'only two of the children of 
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the first class could point out a horse ... thus showing ignorance of English -
although there was a horse within a few yards of the class upon the road'. 47 
Thuig Keenan nach n-eireodh leis an Bhord ina chusp6ir an Bearla a leathadh i 
measc mhuintir na hEireann muna n-athr6fai na modhanna teagaisc sna scoileanna 
Naisiunta. Mar sin tugtar creidiuint d6 mar gur aithin se gur shaothar in aisce e 
oideachas Bearla a chur chun cinn i measc aos 6g na hEireann gan usaid a bhaint as 
an mathairtheanga, .i. an Ghaeilge, mar mhean teagaisc, go hairithe sna scoileanna 
Gaeltachta. Tugann se le fios gur tbuig se an dochar a bhi a dheanamh ag an 
pholasai aonteangach don Ghaeilge. I dtuarascail amhain a scriobh se idir 1855 
agus 1858 leirionn se ce comb diobhaileach agus a bhi polasaithe an Bhoird don 
Ghaeilge agus d'aidhmeanna an Bhoird : 
The shrewdest people in the world are those who are bilingual ... but the most 
stupid children I have ever met with are those who were learning English 
while endeavouring to forget Irish. It is hard to conceive any more difficult 
school exercise than to begin out with the first alphabet, and first attempt at 
reading, in a language of which we know nothing, and all this without the 
means of reference to, or comparison with, a word of our mother tongue . Yet 
this is the ordeal Irish speaking children have to pass through, and the natural 
result is that the English which they acquire is very imperfect. 48 
Mas fior gur mhol se usaid na Gaeilge mar mhean teagaisc sna scoileanna 
Naisiunta sna ceantair ba laidre Gaeilge niorbh e slanu na teanga a bhi i gceist aige. 
Dar le Tissier-Moston: 'Keenan was in no way attempting to protect the Irish 
language but was merely anxious to optimise the effects of the national system 
throughout the country' .49 Bae sin teagasc an Bhearla in achan scoil Naisiunta sa 
tir. Trid pholasaithe an Bhoird bheadb an Ghaeilge fagtba go hiomlan ar lar i 
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gcursaf oideachais, 'our only defence against total assimilation by the English-
speaking world'. so 
2.3.1. Foras ar an churaclam 
Fan bhliain 1868 bhi coimisineiri an Bhoird ag eiri mishasta leis an chaighdean 
oideachais a bhi le feiceail ins na scoileanna. Cuireadh coimisiun Powis ar bun 
chun fiosru a dheanamh ar an ch6ras oideachais agus athruithe a chur i bhfeidhm 
da mbeadh ga leo. Thit ualach na hoibre seo ar Keenan, a ceapadh ina choimisineir 
oideachais sa bhliain 1872. Leagadh sios caighdeain riachtanacha d'abhair oide 
agus ardaiodh an caighdean foghlama de bharr na dtreoirlinte cigireachta nua. Ni 
raibh an tsaoirse cheanna ag muinteoiri. Leagadh na habhair eigeantacha amach 
mar seo a leanas: leitheoireacht, scn'bhneoireacht agus uimhriocht - na 3 Rs. Bhi 
gramadach, tireolaiocht agus litriu le deanamh. Bhi talmhaiocht theoiriciuil le 
deanamh ag na buachailli agus .filail ag na cailini. Fan bhliain 1875 bhi 21 abhar 
breise ceadaithe ag na coimisineiri. Ina measc siud bhi ceimseata, ailgeabar, 
luibheolaiocht, Laidin, Greigis, Fraincis agus c6caireacht, ach ni raibh ait ag an 
Gbaeilge ar an churaclam. 
2.4.0. Faoi scath an Ghorta Mhoir - gluaiseacht athbheochan na teanga 
Cuireann 6 Huallachain sios ar an dara leath den naou haois deag mar seo a leanas: 
It was not a time when the 'Gael' was in a position for indulgence in cultural 
pursuits over and above what was necessary to place himself and his family 
'beyond the reach of extinction'. Social conditions were grim. 1877-1879 
were years of dreadful winter conditions and there was a 37.9% drop in the 
estimated value of crops. Prices fell in Europe because of the import of cheap 
American wheat. There was no work in England for migratory farm labourers. 
In parts of Ireland there was a famine as bad as in the 'Black Forties', and 
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evictions were frequent because the rents could not be paid. Outrages against 
the people and property followed as reprisals.51 
Ba bhuilli laidre iad na f6rsai seo in eadan iarrachtai an Ghaeilge a shl:inu dar le 
Gear6id 6 Tuathaigh, a scriobh: 
The combined impact of these seemingly irresistible forces driving the 
language shift, together with the decimation of the largely Irish-speaking rural 
underclass by the Famine ravages and by continuous emigration in the 
following decades determined that, as the census data revealed, approaching 
the end of the nineteenth century, Irish as a living language seemed doomed to 
extinction within a relatively short interval.52 
Is as an iomar aimleiseach seo a d'fh:is gluaiseacht na talun, faoi cheannaireacht 
Mhichil Dhaibheid 6 1879 ar aghaidh. Cuireadh Conradh na Talun ar bun chun na 
tion6ntaithe a ghriosu agus a eagru. Chua,igh Parnell i mbun ghluaiseacht na talun 
agus niorbh fhada go raibh a phairti a neanu . Ba i seo an ghluaiseacht naisiunaithe 
a spreag bunu cumann culturtha ar nos Cumann Buan-Choimeadta na Gaeilge 
(1876) , Aontas na Gaeilge (1882) agus Conradh na Gaeilge (1893) . 
2.4.1 . Agoid ar son na Gaeilge - cumainn na teanga 
Mas e cur chuige cosantach an Bhoird a shainigh dearcadh an rialtais i leith na 
Gaeilge is i freagairt na n-eagraiochtai teanga a sheasann amach ina 16cbrann 
d6chais d6ibh siud a shantaigh aitheantas don Ghaeilge ar churaclam na 
scoileanna. Bhi eagraiochtai liteartha ann 6 thus an cheid sin, ina measc The 
Gaelic-Society of Dublin (1807), The Ibemo-Celtic Society (1818), The 
Archaeology Society (1840), The Celtic Society (1845) agus The Ossianic Society 
(1853). Ohair mh6r, fhiuntach a bhi idir lamha ag na cumainn seo. Ce go raibh a 
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gcuid oibre, den chuid is m6, dirithe ar scolairi agus ar an lucht leinn, is faoina 
gcoimirce sin a thainig meadu ar lion na leabhar Gaeilge a foilsiodh. 
Bhi faobhar, afach, ag baint leis na heagraiochtai a thainig ar an saol 6 1870 ar 
aghaidh. Niorbh e caomhnu thraidisiun liteartha na Gaeilge amhain a bhi i gceist 
acu. D'aithin lucht na gcumann nua seo narbh fhiu litriocht na Gaeilge a chothu 
gan aghaidh a thabhairt ar chaomhnu na Gaeilge agus i a chur chun cinn mar 
ghnaththeanga labhartha agus chumarsaide mhuintir na hEireann. Ba e seo cusp6ir 
Chonradh an Gaeilge, a bunaiodh i 1893. Chaith Micheal Cios6g fuinneamh 
Chumann Luthchleas Gael (CLG), eagraiocht a bhunaigh se i 1884, go hiomlan 
taobh thiar den chusp6ir seo. Ce gurbh i priomhaidhm an chumainn cluichi na 
nGael, go hairithe an iomaint, a chur chun cinn, bhi an Dr. T.W. 6 Cr6caigh, 
Ardeaspag Chaisil cinnte i dtaobh dualgais eile a bhi ag CLG, 'se sin seilbh a 
ghlacadh ar gach rud a bhi Gaelach. 
[f we continue travelling for the next score years in the same direction that we 
have been going in for some time past, condemning the sports that were 
practised by our forefathers, effacing our national features as though we were 
ashamed of them, and putting on, with England's stuffs and broadcloths, her 
'masher' habits, and such other effeminate follies as she may recommend, we 
had better, at once, and publicly, abjure our nationality, clap our hands for joy 
at the sight of the Union Jack and place England's bloody red exultantly above 
the green. 53 
Mar a fheicfear, bhi tionchar, nar bheag e, ag na heagraiochtai seo ar an ardu ceime 
a bheadh i ndan don Ghaeilge ar churaclam na scoileanna Naisiunta. 
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2.4.2. Cumann Muinteoiri Eireann 1868 
Bunaiodh Cumann Muinteoiri Eireann i 1868 chun an t-oideachas in Eirinn a chur 
chun cinn agus freastal ar stadas s6isialta agus intleachtuil mhuinteoiri na 
hEireann, agus glacadh leis an haidhmeanna seo um Nollaig 1868.54 Ni raibh se 
ceadai the go mbeadh aon bhaint ag muinteoiri le cursai polaitiochta, 55 ach 6 thus 
na ndaichidi bhiodh grupai muinteoiri ag bailiu le cheile, faoi run, chun r61 an 
mhuinteora sa ch6ras oideachais agus an bealach ar caitheadh leis a phle. 
Choimead na cigiri suil ghear ar na cruinnithe seo. 'The Board', dar le O'Connell, 
'through its inspectors, kept a watchful eye on such meetings, and was ever ready 
to issue warnings and threats of drastic punishment on anything indicating a 
departure from the line of conduct so rigidly set down in its rules and 
regulations '. 56 In ainneoin bhagairt an Bhoird bhi muinteoiri naisiunta ann a bhi 
bauil le haidhmeanna eagraiochtai Gaelacha na linne agus, 'many of them read The 
Nation and sympathised with the views of its editors and contributors'. 57 
Ni ga a ra go raibh baint la.roach ag baill Chumann Muinteoiri Eireann (CME) le 
feachtas shlanu na Gaeilge. 58 I reamhra an leabhair a scriobh se i 1968 faoi stair 
CME deir O'Connell an meid seo a leanas faoin bhaint a bhi ag Cumann 
Muinteoiri Eireann i leith cheist na Gaeilge: 
Almost from its very beginning the I.N.T.O. gave evidence of its interest in 
the Irish language and in the various movements for its preservation and 
revival. Teachers were prominent in the Society for the Preservation of the 
Irish Language, one of the precursors of the Gaelic League. They were largely 
responsible for the inclusion of Irish as an extra subject in the national school 
curriculum. During the national patriotic upsurge which marked the opening 
years of the present century, they were particularly active in the work of 
organising branches of the Gaelic League throughout the country. They joined 
in the public outcry against the removal of Irish from the school programme in 
1905 and were prominent in the agitation which succeeded in having it 
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restored in 1906. Moreover the numerous summer schools and colleges 
established in the Gaeltacht areas - Ballingeary, Spiddal, Dingle, Cloghaneely , 
etc. - owed much to the teachers, who helped organise and run them and 
attended them as students during their vacation periods . 59 
Feachfar nios geire ar phairt na muinteoiri naisiunta i ngluaiseacht na teanga agus 
ar an bhealach ina ndeachaigh an grupa seo i ngleic leis an dushlan a bheadh 
rompu agus iad i mbun oibre sna scoileanna Naisiunta. 
2.4.3. Cumann Buan-Choimeadta na Gaeilge (1876) 
Ta dha ghne shuimiula a bhaineann leis an heagraiochtai a thainig i gcabhair ar an 
Ghaeilge i rith na ceathruna deiridh den naou haois deag. Feictear sealbhu na 
Gaeilge ag croilar choincheap an naisiunachais . Rinne an Craoibhin tagairt don 
dluthcheangal idir 'teanga' agus 'naisiun' sa bhliain 1886, deich mbliana i ndiaidh 
bhunu Chumann Buan-Choimeadta na Gaeilge (CBCG), mar seo a leanas: 
Our emancipation as a nation is at hand , a few short years will surely see the 
dreams of centuries fulfilled, and then it will be the duty - can anyone deny it? 
- of our rulers to see that our language is treated as the languages of other 
countries in Europe would be treated in like circumstances; to see that those 
who learn no other language shall be taught to read the one that they know, 
and that as much encouragement be given to it by the Government as is given 
to English . 60 
Is i an dara gne a bhain le gluaiseacht na hAthbheochana sa naou haois deag go n-
aithnitear fosta tabhacht an ch6ras oideachais i ngluaiseacht shlanu na Gaeilge . 
N iorbh aon eisceacht e Cumann Bhuan-Choime:idta na Gaeilge a cuireadh ar bun 
ag deireadh mhi na Nollag 1876. Bheartaigh an eagraiocht, faoi stiuir Dhaithi Ui 
Choimin, c:is na Gaeilge a phle ag comhdhail a bhi le reachtail i mBaile Atha 
Cliath. D'fh6gair 6 Coimin na habhair a bheadh ar chl:ir na comhdhala, agus ina 
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measc 'to take into consideration the present position of the Irish language as a 
Vernacular, and how its use may be best promoted'. 61 Thug 6 Coimin tus aite don 
ch6ras oideachais agus tabhacht na Gaeilge sa ch6ras sin. 62 Sular eirigh le 6 
Coirnin an chomhdhail a reachtail chuir coiste an chumainn achaini faoi bhraid an 
Bhoird go gcuirfi an Ghaeilge ar chlar na n-abhar scoile a bhi ceadaithe faoi sceim 
na dtorthai. Bhi arg6inti CBCG bunaithe ar thuarascalacha Keenan 6 na blianta 
1855, 1856 agus 1858, agus a thuairimi faoin damaiste, dar leis fein, a bhi a 
dheanamh ag na modhanna teagaisc a bhi a gcur i bhfeidhm sa ch6ras oideachais 
don Ghaeilge ar fud na tire. 
Many good men seem to me to forget that the people might know both Irish 
and English, and they also forget that by continuing to speak Irish, and 
learning English through its medium, the latter language would be enriched by 
the imagery and vigour of the mother-tongue, and the process of learning 
would be a mental exercise of so varied and powerful a character, that its 
disciplinal effect upon the mind would be equal in itself to a whole course of 
education of the ordinary kind. The shrewdest people in the world are those 
who are bilingual; borderers have always been remarkable in this respect. But 
the most stupid children I have ever met with are those who were learning 
English whilst endeavouring to forget Irish . . . The real policy of the 
educationalist would, in my opinion, be to teach Irish grammatically and 
soundly to the Irish-speaking people, and then to teach them English through 
the medium of their native language.63 
Bhi Keenan fabharach do theagasc na Gaeilge chun go mbeadh se nios fusa an 
Bearla a chur chun cinn i measc na ndaltai scoile ach is leir go raibh a chuid 
smaointe fein tar eis teacht aniar aduaidh air anois agus an t-udaras aige cinneadh i 
dtaobh na Gaeilge a dheanamh laistigh den churaclam naisiunta. Chuir achaini an 
CBCG beim ar thabhacht na 'Ceiltise' mar theanga scolartha i measc scolairi 
Mh6r-Roinn na hEorpa agus mar theanga laidir, liteartha, chulturtha . Chuaigh an 
tuairim seo go hiomlan in eadan an impreisin a chruthaigh roinnt cheachtanna sa 
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leabhar scoile a bhi in usaid ag an Bhord, Third Book of Lessons : 'Various 
languages are spoken by the nations of Europe, beside our own English. Even in 
some parts of Ireland, a different language is spoken, viz. Irish; though all who 
learn to read learn English, and prefer speaking it'. 64 Mhaigh an achaini gur teanga 
bheo i an Ghaeilge, le breis agus 200,000 cainteoir faoi bhun fiche bliain d'aois, 
agus go raibh breis agus 2,000 muinteoir reidh chun dul i mbun teagasc na Gaeilge 
sna scoileanna Naisiunta faoi sceim na dtorthai. Dhearbhaigh achaini CBCG an 
nasc idir teanga agus tir. 
It is the language of Ireland, and the best suited for the natural genius of the 
countrymen of Scotus Erigena, the 'perfervidum ingenium Scotorum,' the best 
calculated to preserve the traditions and idiosyncrasies of the nation, being 
cast in that celtic or intellectual mould which rendered the country so 
singularly famous in former times, and thus enabled her to become the leader 
of civilisation in Western Europe .65 
Chuir breis agus 1,500 duine a n-ainmneacha leis an achaini; ina measc siud bhi 41 
Feisire Pairliminte, triur Ardeaspag, 12 Easpag, Ard-Mheara Bhaile Atha Cliath, 
94 duine d'fhoireann teagaisc Cholaiste na Trion6ide, agus baill d'fhoireann na 
hOllscoile Caitlici. Gheill na coimisineiri agus ceadaiodh an Ghaeilge a theagasc 
ins na scoileanna N aisiunta mar abhar breise, faoi sceim na dtorthai, 6 1879. 
2.5.4. Aontas na Gaeilge (1882) 
Nuair a thainig Aontas na Gaeilge ar an saol chuir se roimhe irisleabhar, The 
Gaelic Journal, a chur ar bun cbun an Ghaeilge labhartha a chaomhnu agus a chur 
chun cinn agus, 'to recall the common employment of Irish as a means of 
communication'. 66 Nuair a f6graiodh an tseift seo rinne an London Times beag is 
fiu den chusp6ir seo. 'It is a pity', a scriobhadh ann, 4 Deireadh F6mhair 1882, 
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'that admirers of its very real antiquarian riches should waste time on the vain 
effort to force back on their countrymen a piece of furniture they had already 
turned out-of-doors, labour which might be fruitfully spent in fitting for safe and 
honourable deposit among the treasures of the national museum'. 67 Bhreagnaigh 
Sean Pleimeann tuairimi an Times i litir in The Gaelic Journal, agus chuir se an 
c6ras oideachais i lar ghluaiseacht athbheochan na teanga: 
We are striving to keep the Irish tongue alive where it is still spoken as long as 
we can ... and we wish the Irish to be taught to Irish-speaking children from 
infancy in the schools, and the English language through it as a medium, so 
that these little Celts may be brought up as national beings, and that the gifted 
among them may learn the new science of comparable philology, and this way 
be prepared to give our manuscripts to the world of letters. 68 
Bhi an claonadh i dtreo chaomhnu na teanga labhartha seachas caomhnu na 
litriochta Gaeilge amhain ag neartu . Ta se soileir gur thuig lucht na hathbheochana 
go raibh an teanga i mbaol bais . Is feidir tabhacht na ceiste a bhrath i gcaint an 
Chraoibhin 6 1886 nuair a duirt se, 'if we cannot spread it we will at least prevent 
it from dying out and make sure that those who speak it now, will also transmit it 
unmodified to their descendants'. 69 Bhi coincheap an datheangachais ag fas anois -
an ga le straiteis dhatheangach a choth6dh an Ghaeilge taobh leis an Bhearla. Is leir 
go raibb an aisling seo ag an Chraoibhin, go mbeadh 'a bilingual population in 
those parts of Ireland where Irish is now spoken, for whom all those who are in a 
distant future may wish to investigate the history or the antiquities of our nation, 
may draw as from a fountain that vernacular knowledge for such purpose is 
indispensably necessary' .70 
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2.5.5. An Ghaeilge mar 'abbar breise' (1878) 
N iorbh fhada go raibh toradh na hag6ide seo le feiceail in earn.iii an oideachais. 
Thug an Bord cead do bhainisteoiri an Ghaeilge a theagasc mar 'abhar breise', 'se 
sin go mbeadh cead ag oide scoile an Ghaeilge a theagasc lasmuigh de 
ghnathuaireanta scoile. Bhi rialacha dochta ag baint le teagasc na Gaeilge sna 
scoileanna Naisiunta. Seo mar a chuireann 6 Huallachain sios air seo: 
It was placed amongst what were known as 'extras' of the Boards programme 
- i.e. no results fees could be paid for successful instruction in it, unless the 
pupil presented for examination had passed the examination in the essentials, 
or ordinary subjects, in which instruction was given in the schools. Its teaching 
was restricted to the two divisions of fifth and sixth class; it was not to be 
taught within ordinary school hours - i.e. between 10 a.m. and 3 p.m.; each 
pupil should pay a fee called an 'extra fee' of two shillings (2/-) per quarter to 
come within the rules; and finally, the teacher himself should have a certificate 
to teach Irish. 71 
Lean Aontas na Gaeilge leis an ag6id ar son ait na Gaeilge ar an churaclam agus sa 
bhliain 1884 d'eiligh se, 'that Irish be used as a means for the teaching of English 
in Irish-speaking districts and that the Irish language become part of the ordinary 
curriculum of the national schools'. 72 Dhiultaigh an Bord don achaini mar seo a 
leanas : 
In a country where all the interest, social, commercial, and political combine 
to favour the acquisition of the English language by the people, it would 
certainly be neither natural nor rational to impose upon the children who know 
English an obligation to study Irish also, simply because they have to any 
extent, great or small, a colloquial knowledge of the Irish. If accordingly the 
Irish language is to be cultivated at all by such children, it must be as a 
philological accomplishment, when a9e and capacity fit them for it, like the 
acquisition of Latin, Greek, or French. 3 
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Ce go raibh neart le moladh faoi obair na n-eagraiochtai, is fiu cuimhneamh ar 
thuairim Corkery, a deir an meid seo a leanas futhu : ' all very praiseworthy, still 
more praiseworthy those unselfish workers, if only they had set themselves to 
discover where the living sparks really lay .. . These societies and others more or 
less similar were hardly known to the ordinary citizens of Cork or Dublin , and still 
less to the speakers of the language in Donegal, or Connacht, or Kerry' .74 
2.4.6. Guthanna eile - 6 Gramhnaigh agus Mac Neill 
Ce gur glacadh go huilioch i measc lucht na hathbheochana go raibh ga leis an 
Ghaeilge a chaomhnu agus a chur chun cinn i ngach gne de shaol na hEireann, ha 
leir, fosta, go raibh ga le ceannaireacht chun an fuinneamh culturtha nua seo a 
thiomaint. Bhi ceim bainte amach ag an Ghaeilge ar churaclam na scoileanna 
Naisiunta, mar 'abhar breise' , ach nior leor e an st:adas nua seo gan buntaiste a 
bhaint as tairbhe na ceime in airde seo. Scriobh an tAthair Eoghan 6 Gramhnaigh 
an meid seo a leanas ins an Irish ecclesiastical record sa bhliain 1890: 
Looking around the higher schools and colleges we find the native language 
practically ignored . In all Ireland, only two hundred and seventy four passed 
Irish at the late Intermediate Examinations ; of these two hundred were from 
the Christian Brothers' schools, leaving forty in all seminaries and colleges in 
the country . In none of the Irish-speaking counties is the vernacular recognised 
in the local colleges, except two. And at the same time French and German 
pupils are brought over to teach Irish boys and girls the intricacies of foreign 
languages. 75 
Ta ta.bhacbt ag baint leis an fhoram a roghnaigh 6 Gramhnaigh chun a thuairimi a 
nochtadh . D' aithin se, mar a d 'aithin Eoin Mac Neill bliain ina dhiaidh sin, go 
raibh tionchar ar leith ag an chleir Chaitliceach ar mhuintir na hEireann agus go 
mbeadh an t-udaras a bhi acusan riachtanach chun tabhacht na teanga a chur ina lui 
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orthu. Bhi geargha leis an phobal a spreagadh mar bhi an t-aos 6g, ach go hairithe, 
ag tiontu i dtreo an Bhearla. 'All they seem to want with English at present is, 
either to seem what they have falsely come to regard as educated, or to be able to 
emigrate,' a scriobh Mac Neill.76 
Chreid se gurbh i an Ghaeilge an ghne ba laidre a shainigh gach rud a bhain le 
hanam na h.Eireann. Dar leis, ni raibh rud ar bith a bhi niba thabhacbtai na an 
teanga labhartha. 77 Is e an creideamb seo a luigh taobh thiar den chruinniu a 
tion6ladh 12 Meitheamh 1893 d6ibh siud a bhi 'interested in the foundation of an 
organisation to promote the use of Gaelic as a spoken language in Ireland'. 78 
Rinne Mac Neill treaniarracht an chleir a spreagadh chun teacht i gcabhair ar an 
Ghaeilge mar a tharla i bhflandair na Beilge ait ar thacaigb an chleir le gluaiseacht 
na Pleimeannaise. 'The whole content of the education - primary, intermediate 
agus advanced - of Celtic Ireland is in the hands of the clergy', a scriobh se i 
1891.79 Ach ba e Conradh na Gaeilge, a tbiocfadh ar an saol sa bhliain 1893, a 
tbabharfadh an treoir agus an fuinneamh a raibh ga leis, dar le Mac Neill. Bhi se 
mar chusp6ir aige an Ghaeilge a athbbeochan agus a chur chun tosaigh mar 
theanga labhartba mhuintir na h.Eireann, seanlitriocht na Gaeilge a chaomhnu, agus 
nualitriocht a chur ar fail sa teanga. 
Chreid Mac Neill i dtabhacht na Gaeilge, mar theanga bheo, ag croilar an ch6rais 
oideachais. Cionn is go raibh air an Ghaeilge a fhoghlai.m mar dbuine fasta chuir se 
suim speisialta ins an ngne seo den teanga - an teanga bheo .80 'Irish must be 
cultivated for the people, not for the students. We lay ourselves open to fatal 
criticism if we adopted as our literary medium a non-existent form of Irish, which 
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would fail to interest the mass of the Irish-speaking population' a scriobh se sa 
bhliain 1897.81 Lean se leis mar seo a leanas: 
'Grammar - and- dictionary' Irish is about as valuable as a schoolboy's Latin 
verses . . . If the Irish-speaking population could be got to realize the beauty 
and power of their own language, and to meet with the scorn of those whose 
ignorance or prejudice makes them despise our national tongue, the position of 
the Irish language would be impregnable'. 82 
Niorbh aon ionadh e, mar sin, go raibh Mac Neill cainteach faoi mhodhanna 
teagasc na Gaeilge. Ni raibh an cur chuige a bhi in usaid sna scoileanna oiriunach 
chun speis a mhuscailt sna foghlaimeoiri, rud a d'aithin timiri an Chonartha 
Padraig 6 Maille, Peadar 6 hAnnrachain, Padraig 6 Cadhla agus Tomas Ban 6 
Concheanainn i mblianta tosaigh an fhichiu aois (2.6.1). Scriobh se an meid seo a 
leanas, aris i 1897, faoi thabhacht stair na hEireann i bhfoghlaim na Gaeilge. 
I think that ignorance of Irish history is the chief cause of want of interest in 
the Irish language. To anyone who has not a feeling of Irish history or does not 
identify himself with Irish history, the learning of Irish is mere philology. 83 
2.5.0. Conradh an Gaeilge (1893) agus ranganna na dtimiri 
Fan am ar bunaiodh Conradh na Gaeilge sa bhliain 1893 bhf feabhas tagtha ar 
stadas na Gaeilge ar an churaclam. Bhi se ceadaithe anois an Ghaeilge a theagasc 
mar 'abhar breise'. Ce nach raibh aitheantas faighte ag an Ghaeilge sna 
meanscoileanna, bhf stadas eigin aici mar abhar acaduil faoin teideal 'Ceiltis' 6 
1879. Bheadh tuilleadh dul chun cinn ag teacht i mblianta deireanacha an cheid 
I 
faoi mholtaf an Commission on Manual and Practical Instruction (1900) agus 6 
1904 ar aghaidh le f6gairt an chlair dhatheangaigh. Roimhe sin, afach, ghlac an 
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Conradh air fein curarn theagasc na Gaeilge i ranganna speisialta lasmuigh den 
ch6ras oideachais. Bhf na ranganna seo bunaithe ar leabhar an Athar 6 
Gramhnaigh , Simple lessons in Irish, agus nios deanai, baineadh usaid as modh 
teagaisc ar tugadh 'an Modh Dfreach' air, a chuir beim ar usaid na sprioctheanga 
mar mhean teagaisc . Reachtail timiri agus muinteoiri taistil an Chonartha ranganna 
i scriobh agus i labhairt na Gaeilge 6 1897 ar aghaidh. 
Bhf obair bhunusach na dtimiri seo fiorthabhachtach i gcraobhscaoileadh shoisceal 
an Chonartha . Aithnionn an Craoibhin a dtabhacht, sa chas seo Tomas Ban 6 
Concheanainn, an chead timire a cheap an Conradh go luath i 1899, nuair a scriobh 
se in Mise agus an Connradh, ' is obair iongantach an meid oibre do rinne se ag 
siubhal na tire, ag sgrudughdadh sgol agus ag cur craobhacha ar bun'. 84 Is 6 obair 
na dtimiri seo a fbeictear conas mar a bhi ag eiri le teagasc na Gaeilge ins na 
scoileanna Naisiunta ag tus an fbichiu aois. Ba dhaoine diograiseacha iad a 
d'oibrigh arson aidhmeanna an Chonartha agus a chreid go hiomlan i dtabhacht na 
teanga, ce gur minic nach raibh oiliuint fhoirmealta i dteagasc na Gaeilge acu. 
2.5.1. Polasaitbe an Cbonartba i leith an oideachais Ghaelaigh 
Deir Ciaran 6 Coigligh gurbh e an t-oideachas 'an chloch ba mh6 ar phaidrin an 
Phiarsaigh i gcaitheamh a shaoil'. 85 6 ceapadh ina eagarth6ir ar iris an Chonartha 
e, Marta 1903, bhain se usaid neamhleithscealach as An Claidheamh Soluis chun 
aidhrneanna an Chonartha, agus a bhriongl6id f ein, a choimead os comhair an 
phobail. 'We must understand', a scriobh se i Samhain 1903, 'precisely what we 
want, and precisely how best and quickest to get what we want. Hence the 
necessity to keep hammering away at the same old questions, the necessity to keep 
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the main issues daily and weekly before the country, even at the risk of growing 
tedious and platitudinous.' 86 Bhi ceist an oideachais i measc na 'seancheisteanna' 
sin agus is feidir prainn na ceiste seo a fheiceail idir 1899 agus 1901. Duirt an 
Craoibhin gurbh 'eagraiocht mh6r oideachais [i]' Conradh na Gaeilge i leacht a 
thug se i mBeal Feirste i Mina Nollag 1899.87 Luigh an datheangachas ag croilar 
pholasaithe oideachais an Chonartha agus cuireadh tus le feachtas an 
datheangachais ag an chead Oireachtas i Meitheamh 1899. Idir '99 agus '01 
d'fhoilsigh an Conradh deich bpaimflead. Bhi cuig cinn acu ag ple cheist an 
datheangachais agus ait na Gaeilge ins an ch6ras oideachais. 88 
2.5.2. An Dr. Micheal 6 hlci (1899) 
ls e an Piarsach an t-udar ba mh6 i measc na gConraitheoiri a phleigh athGhaelu 
iomlan an ch6ras oideachais. Meastar gur scriobh an Piarsach tuairim agus ceathru 
milliun focal ag ple na ceiste seo in An Claidheamh Soluis .89 Is fiu cuimhneamh, 
afach, go raibh an cheist a pie go hoscailte sular thosaigh seisean ag scriobh. Ina 
measc na ndaoine seo bhi an Dochtuir Micheal 6 hici agus an Craoibhin . 
I nDeireadh F6mhair 1899, thug 6 hlci leacht i Halla an Bhaile in lfu Cinn Tra dar 
teideal 'An Ghaeilge agus Oideachas Datheangach in Eirinn ' . Tar eis d6 obair an 
Chonartha i nGaeltacht Oiriall a mholadh, duirt se gur luigh an Ghaeilge ag croi an 
naisunachais, agus chain se an dearcadh fiithnaisiunach a bhain leis an ch6ras 
oideacbais in Eirinn, rud nach raibh le feiceail i dtir ar bith eile. Thug se ' scannal 
naireach' ar an 'treith mhinaisiunta' a thiomain an c6ras oideachais. 90 
Nil tir duchais ag an scolaire Eireannach. Sa churaclam iomlan nil a dhath ata 
fiorEireannach. Nil rian an naisiunachais le mothachtail ar oideachas in Eirinn . 
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A fhad is ata se gan sainthreithe nil ann ach rian an Bhearla agus, mar sin, ta 
se coimhthioch. Nil a chomhchosuil le fail i dtir ar bith eile. San Fhrainc, sa 
Ghearmain, i Sasain, i Meiricea deantar an scolaire eolach ar a stair, ar laochra 
a chine, ar ghl6ir a shinsear agus ar a shaiocht liteartha. 'An mhuintir a 
d.heanann easair chosain da stair,' duirt an Daibhiseach, 'ni th6gann siad don 
todhchai' . 91 
Duirt se gurbh e an t-oideachas Eireannach 'an cruthu is laidre ar an spioraid 
naisiunta, ar mheath an mh6rtais chine, ar mheath feinmheasa sa tir seo' .92 Dhirigh 
6 hlci ar chnamh spaime na ceiste, 'se sin ait na Gaeilge ar an churaclam, 
Ni feidir oideachas Gaelach a fhail in Eirinn go dti go mbionn a bait cheart ag 
an Ghaeilge i scoileanna agus i gc6rais agus i gclair oideachasula. Ba cheart 
tus aite bheith ag an Ghaeilge, ag stair na h.Eireann agus ag litriocht na 
hEireann. 93 
D' ionsaigh 6 hici an nos nach raibh an Ghaeilge m usaid ms na scoileanna 
Gaeltachta: 
Mas naireach an t-oideachas Eireannach i gcoitinne is measa aris an naire sna 
ceantair Ghaeltachta. Ni hannamh nach mbionn aon Ghaeilge ag an muinteoir 
scoile sa Ghaeltacht. Nil scolaiocht Ghaeilge le fail ag paisti na Gaeltachta 
agus nil de thoradh air sin ach go dtiteann pairilis intleachta orthu. 
Cainead.h an c6ras seo aris agus aris eile ach nil eisteacht le fail; is de pholasai 
ar rialt6iri an c6ras seo leis an tir a choinneail Gallda. Ta guth an phobail 
balbh faoi ... 
Cade ata romhainn, mar sin? 
1. a bait cheart a fhail do theanga, do stair agus do litriocht na hEireann in 
oideachas na hEireann; 
2. oideachas i nGaeilge a fhail do phaisti na Gaeltachta i gc6ras 
datheangach. 94 
Mar bhuille scoir spreag 6 hici ' lucht na gluaiseachta', ag ra: 
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Nil ait ann d'eagsulachtai tuairimi , nil ach rogha amhain ann Naisiuntacht 
Ghaelach n6 IarBhriotanachas . Seasadh an mhuintir sin a sheanann an 
Naisiuntacht Ghaelach , seasadh siad ar leataobh. Is meatachain iad. 
Ta se deacair glacadh leis na polaiteoiri sin a labhraionn i leith na Gaeilge ar 
ardan n6 i dTithe Rialtais ach a sheanann an t-oideachas Gaelach do phaisti 
scoile. Is obair ar son anam ar naisiuin obair seo Ghluaiseacht na Gaeilge. 
Leanaimis den obair ar son an leasa is airde, is uaisle, is fire do naisiun na 
hEireann. 95 
ls 6 dhaoine mar 6 hlci a thainig an fuinneamh . 
2.5.3. An Craoibhin (1899) 
Cupla mi tar eis don Dr. 6 hici labhairt in Ifu Cinn Tra, labhair an Craoibhin i 
mBeal Feirste, 12 Nollaig 1899. Chuimhnigh sear chuspoiri agus ar aidhmeanna 
an Chonartha nuair a cuireadh ar bun e 'ceathair n6 cuig de bhlianta 6 shin'. Ba e 
sin chun ' feinmheas a chothu i measc lucht an Bhearla tri eolas ar a stair a 
theagasc' .96 Ba phobal e muintir na h.Eireann a bhi 'i nduibheagan fioraineolais ar a 
safocht agus ar a dteanga' .97 
Thiontaigh an Craoibhin ar an ch6ras oideachais agus ar an Bhord ansin, dream 'a 
raibh se mar phriomhchuspoir agus mar mh6rsprioc acu muintir na hEireann a 
choinneail aineolach ar a stair agus ar a dteanga; fir a sheas leis an pholasai sin thar 
an caoga bliain ata thart a raibh de chuspoir acu dinaisiniu na hEireann, ag goid 
uainn d'aonturas an rud is luachmhaire a d'fheadfadh bheith ag an duine, a 
thuiscint mar oidhre ar mh6rtheanga bhrea uasal agus a thuiscint ar stair a chine. ' 98 
Ba dhaoine iad oifigigh an Bhoird, dar leis, nar thuig 'nadfu an duine' , nach raibh 
oiliuint acu i gcfusai oideachais agus nach raibh 'taithi da laghad acu i muineadh 
aon duine ... breithiuna agus daoine a chaith a gcuid ama sna Ceithre Chuirt. Cad e 
eolas ag daoine mar sin ar oiliuint daoine?' 99 
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Chreid de hide go raibh ga le claochlu iomlan ar an saol in Eirinn. Thug se 'di-
Shacsanughadh' ar an chlaochlu seo, a chuirfeadh an ruaig ar thionchar Shasana ar 
Eirin.n. In Mise agus an Connartha cuireann an Craoibhin sios ar bhreith an 
choincheapa athGhaelaithe seo. 
Tharla go raibh me im' uachtaran ar an gCuman.n Liteartha Naisiunta san 
mbliadhain 1892, agus ghlac me an 6caid sin, ag cruinnuighadh na cead-
oidhche, chum gair catha do chur amach (da n-eirigheadh se liom) nar 
cuireadh amach riamh roimhe sin ag na feisiribh, ag Eirinn Oig na ag na 
Fininibh. Badh e mo rosg catha go gcaithfimis Sacsanachas do sgrios in 
Eirinn, go gcaithfimis Eire do 'dhi-Shacsanughadh' agus go gcaithfimis sin do 
dheanamh trid an teanga, trid a gce61, trid na cluithchi naisiunta, acht go m6r-
m6r trid an teangaidh, agus tre labhairt na teangan .100 
Leanann an Craoibhin air ag cur sios ar an reabhl6id chulturtha a shantaigh se do 
mhuintir na hEirean.n mar seo a leanas: 
Bhi anam na hEireann, arsa mise, ins an sluagh m6r daoine do bhi filtha, na 
daoine nach raibh ionnta, mar adubhairt Dean Swift, acht lucht gearrtha 
adhmaid agus lucht tarraingte uisge. Is iad sin, arsa mise , an Naisiun 
Gaedhealach , is aca-san do bhi an Ghaedhilg mar theanga , agus is orra ata a 
sabhail. Nil se d'ualach ar aon duine eile, beag na m6r, an Ghaedhilg do 
shabhail acht orra fein, amhain . Ni ar na daoinibh saidhbhre a bhfuil fuil na 
Sacsanach ionnta ata se an teanga do bhreith 6 bhas, acht ar dhaoinibh 
coitchean.nta na hEireann. Thainig an t-am anois chum Eire do dhi-
Shacsanugbadh. Ni fheadfamuid aon rud f6ghanta a dheanamh in Eirinn go 
mbeidh sin deanta againn. Ni feidir linn a bbeith ag mallughadh na Sacsanach 
agus ag deanamh aithris orra san am ceanna, ni fheadamaoid bheith ag gearran 
gur b'iad na Sacsanaigh do sgrios ar dtir, aws sinn-ne ag deanamh aithris ar ar 
ndicbeall ar na Sacsanachaibh ceadna sin. 1 1 
Leirionn an Piarsach a shuim san oideachas in An Claidheamh Soluis, 13 Lunasa 
1904, mar seo a leanas : 
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Education in this Irish land must be Irish. It must be Irish right through, and all 
along the line. It must take as its standpoint 'This is Ireland', not 'This is No-
Man's Land' and still less 'This is West Britain'. It must be based on a 
primary system, national not merely in name, but in fact and essence; it must 
include a secondary system; and it must culminate in a University which, 
whatever its form ... shall in spirit and complexion, be Irish and national. 102 
D'fheicfi suim agus tionchar an Chonartha in earnail an oideachais nios deanai in 
aimsir bhunu an tSaorstait. Thug Piaras Beaslai agus e ag caint sa Dail sa bhliain 
1919 'bun-fhreamh ar naisiuntachta' ar an oideachas'. 103 Ceapadh Sean 6 
Ceallaigh, U achtaran Chonradh na Gaeilge, mar Aire na Gaedhilge, Deireadh 
F6mhair 1919. Deir Padraigin Ni Cheallaigh go 'leirionn an diosp6ireacht a bhi ann 
roimh an gceapachan go mba ionann d'fhormh6r na dTeachtai cu.rsai oideachais 
agus cursai Gaeilge, agus go mba mhar a cheile, leis, polasai Chonradh na Gaeilge 
agus an polasai a bheadh ag an Rialtas nua' .104 D'aithin Catha} Brugha an r61 
larnach a bheadh ag Conradh na Gaeilge ins an ch6rasoideachais nua. Duirt se an 
meid seo a leanas: 
I dtaobh na Gaeilge, caithfear as seo amach an Ghaedhilg do bheith da 
mhuineadh do gach leanbh in Eirinn . Raghaimid i gcomhairle le Conradh na 
Gaedhilge mar gheall air seo. Beidh Aire againn i bhfeighil Oideachais agus 
raghaidh se siud i gcomhairle leis an gCoisde Gn6tha i dtaobh cursai na 
teangan agus an oideachais. 105 
2.5.4. An Piarsach agus 'athGhaehi' an cb6ras oideachais 
Nuair a leitear smaointe oideachasula an Phiarsaigh in An Claidheamh Soluis agus 
ina chuid scnbhinni eile ar nos The Murder Machine agus Education in the 
Gaeltacht, feictear paisean agus fuinneamh an udair i dtaobh na tabhachta a bhain 
le c6ras oideachais a bhi iomlan Gaelach agus a dheanfadh freastal ar anam agus ar 
mheon mhuintir na hEireann. Bhi athGhaelu an ch6ras oideachais ar cheann de na 
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priomhchusp6iri a bhi ag Conradh an Gaeilge agus seasann an Piarsach i dteannta 
daoine ar nos Ui lei agus an Chraoibhin a rinne ionsai ar an ch6ras oideachais 
fhrithnaisiunaigh a bhi i bhfeidhm in Eirinn. 'The intellectual independence of 
Ireland' a thug se ar phriomhchusp6ir an Chonartha. 106 Bhi an naisiunachas, an gra 
tire agus saoirse intleachtuil na tire fite fuaite go hiomlan i slanu na Gaeilge - an 
teama ba mh6 a shainigh a chuid smaointe oideachasula. Bhi an Ghaeilge ag croilar 
na gluaiseacbta seo. Bhi todhchai na Gaeilge ag brath ar ch6ras oideachais Gaelach, 
dar leis an bPiarsach. 
I Marta 1903, scriobh se alt in An Claidheamh Soluis inar leag se sios cusp6iri 
Sheachtain na Gaeilge na bliana sin agus aidhmeanna an Chonartha: 
Seacbtmhain na Gaedhilge has a wider, deeper significance. It is a symbol of 
the National character of the League's propaganda. It is a sign and a token to 
all it may concern that the language question has once and for all been set high 
on a national place, and placed in the very forefront of the vital questions of 
the hour in Ireland.107 
Shantaigh an Piarsach c6ras oideachais Gaelach agus thuig se gur claochlu iomlan 
a bbeadh i gceist ar an stadas reatha. Bheadh geargha sa chead a.it leis an ch6ras 
Gallda seo a Ghaelu. Scriobh se ina eagarfhocal, dar dhata 7 Samhain1903: 
We have got to Irishise education in this country from the smallest National 
school on a western mountainside, through all the stages of primary, 
intermediate, and university education, religious and secular, literary, 
scientific, professional and technical up to the highest institutions in the 
land.108 
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Is teama leanunach e an claochlu seo agus filleann an Piarsach ar riachtanas an 
athGhaelaithe seo aris agus aris eile. Ins an eagarfhocal cheanna, 7 Samhain 1903, 
leagann se amach priomhshonrai an ch6ras oideachais; sonrai a dheanfadh freastal 
ar gach gne den ch6ras. 
In dealing with the remaining branches of education, the following are the 
objectives to be worked for :-
(1) The complete Irishing of education in the Irish-speaking districts; in 
other words, the employment of Irish as the medium of instruction in 
every district in which Irish is the home language (including districts 
where it is constantly spoken only by grown people). 
(2) The introduction of Irish as a subject into every day and boarding 
school in Ireland. 
(3) The teaching of Irish as a living spoken tongue; and with this end -
( 4) The employment of competent Irish-speaking teachers; and 
(5) The drawing up of proper programmes in Irish, so that the schools 
may turn out speakers , readers, and writers of the language . 
(6) The increased use of facilities by the National Board for the 
employment of extern teachers. 
(7) The improvement of teaching methods in schools as well as in League 
classes, and the encouragement of oral teaching. 
(8) The use of Irish in school devotions and in religious instruction; also in 
calling the roll, in giving drill and manual training; and the 
encouragement of its use in the playground. These points apply to 
schools in anglicised districts as well as those in the Irish-speaking 
districts. 
(9) The extended utilisation of Evening Schools under the National Board 
under the Department of Agriculture and Technical Instruction and 
Technical Instruction for the purposes of teaching Irish . 
(10) The Irishising of Colleges, viz ., Maynooth , the Seminaries, the 
Training Colleges , The Intermediate Colleges . 
(1 L) The introduction of Irish History into every school and college in 
Ireland. 109 
Luifeadh an naisiunachas ag croilar ghluaiseacht na teanga agus luifeadh an teanga 
ag croilar cb6ras oideachais Gaelach, dar leis, agus ba e seo an preabchlar chun 
ionsai a dheanamh ar gach gne den ch6ras oideacbais gallda a bhi a chur i 
bhfeidhm: mar shampla an Bord, na coimisineiri agus na cigiri scoile . Chain se go 
leanunach na cigiri scoile - an dream sin a bhi i mbun forbairt na bpaisti a mheas 
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agus gan Gaeilge ar bith acu. Chain se na bainisteoiri. Chain se na muinteoiri nach 
raibh ar aon intinn leis fein - iad siud a bhf i bhfeighil an ch6ras oideachais agus 
nach raibh toilteanach seasamh taobh thiar d'aisling Chonradh an Gaeilge. 
D'ionsaigh se lucht an oideachais ar an triu leibheal, go hairithe udarais Cholaiste 
na Trion6ide, 'the British University' .11° Chain se udarais na gcolaistf oiliuna mar 
nach raibh siad ag deanamh go leor chun muinteoiri oilte i dteagasc na Gaeilge a 
sholathar 111 agus thug se 'scannal ' ar an staid seo.112 
Is smaoineamh athraiteach in eagarfhocail an Phiarsaigh in An Claidheamh Soluis 
e an ga a bhf leis an phr6iseas athGhaelaithe seo agus d'aithin se tabbacht an 
ch6ras oideachais i ngluaiseacht an naisiunachais i mf na Nollag, 1903. In 
eagarfhocal ina bpleann se an gairmoideachas deir se, 
It is a fact everywhere recognised, and now thoroughly proved from 
experience ... that you will not get the best from Technical training unless it is 
founded upon or accompanied by a training which humanises the man, which 
broadens bis sympathies, strengthens bis will and nourishes his heart, bis 
imagination and bis soul . .. Frankly, I am all for the Gaelic movement in this 
matter. I believe its educational influence will be inestimable - it will be the 
chief means of putting a soul into a soulless, lifeless educational system.1I3 
Filleann se ar an ch6ras Ghaelacb nua seo in eagran na seachtaine dar gcionn. 
Tugann se le fios nach bhfuil faobhar ar an ag6id ata a moladh aige agus go 
gcaithfear tuilleadh sonraf a nochtadh do phobal na Gaeilge mar, 
The public loathes details, and would probably prefer us to agitate this 
question in an unorthodox Irish way - to talk generalities and to thunder 
against the Nation 's Board, the managers and the teachers. This would 
possibly prove more entertaining than the discussion of dry-as-dust details. I 14 
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I measc na 'dry-as-dust details ' luann an Piarsach, '(1) that Irish be made the 
medium of instruction in every district in which it is the home language; and (2) 
that Irish and Irish history be taught as specific subjects to every child in every 
class in every school in the country' .115 Is leir, mar sin, gur cheap se gur cuid 
thabhachtach e an datheangachas den phr6iseas athGhaelaithe a mholann se. 
2.6.0. An Ghaeilge sna scoileanna Naisiunta c. 1900 
ls foinsi eolais luachrnhara iad na tuarascalacha a chuir na muinteoiri taistil ar ais 
chuig Ard Oifig Chonradh na Gaeilge i mBaile Atha Cliath. Thug na tuarascalacha 
seo leargas ar staid na Gaeilge sna scoileanna naisiunta ar fud na tire. Feictear go 
raibh bunus leis an bhuairt a mhothaigh an Piarsach agus an Craoibhin maidir le 
staid na teanga . 
Is e an Craoibhin e fein a chuireann an t-eolas ar fail a bhailigh Padraig 6 Maille 
(1876-1946) i gCuige Chonnacht, 116 Peadar 6 hAnnrachain (1873-1965) i gCuige 
Mumhan, 117 agus Padraig 6 Cadhla (1875-1948) i nDeise Phort Lairge. 118 Ba 
thimiri de chuid an Chonartha iad sin a bhi gniomhach i rith blianta tosaigh an 
cheid seo caite. Th6g siad scathan agus leirigh siad an fhirinne mar a thuig siad i. 
Nil aon amhras ann ach go raibh abhar imni sa phictiur a thug siad, pictiur ina 
bhfeictear leisce na muinteoiri i dtaobh labhairt agus theagasc na Gaeilge. Is feidir 
alltacht na gConraitheoiri a bhrath. Ach is fiu a lua fosta go raibh sonrai a gcuid 
tuarascalacha dirithe ar cheannairi an Chonartha i mBaile Atha Cliath - an 
Craoibhin, Mac Neill agus an Piarsach. Bhi a n-alltacht ar chomhcheim leis an 
alltacht a fheictear i scnbhinni an Phiarsaigh agus chuir a dtuairisci an t-oiread sin 
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uafais sin ar Ard-Fheis 1902 gur cheap an Conradh ceithre thimire breise i rith 
f6mhair na bliana sin chun an eagrafocht a neartu. 119 
2.6.1. 6 Maille, 6 hAnnrachain agus 6 Cadhla 
Ce go dtuairiscionn na timiri go raibh an Ghaeilge ag fail bhais sna ceantair ina 
raibh siad ag gniomhu bhi fathanna eagsula, dar leo, don mheath a bhi tar eis teacht 
ar an Ghaeilge. D'aithin Padraig 6 Maille, a chaith a shaol mar thimire ag taisteal 
ar fud Chuige Chonnacht, gurbh iad na scoileanna Naisunta a bhi ciontach. Ni 
raibh caighdean na dteacsleabhar maith go leor agus bhi na leabhair seo ag 
deanamh dochair don Ghaeilge sna seomrai ranga. Dar leis 'ba ghrain leis na 
paistibh na leabhra so, agus nuair a thainig leabhra eile ar a seilbh ni leighfidis iad, 
ach amhain na sgealta eadtroma. Do griosadh agus do tiomaineadh na paisti chum 
Bearla do leigheadh go reidh gan e do thuisgint. 120 Bheadh an sceal niba mheasa, 
dar leis, 'da dtigeadh na paisti chum na sgoile go minic agus go riaghalta. 121 
B'amhlaidh a bhi an sceal i gcas Pheadair Ui Annrachain . Chaith sea sheal mar 
thimire i gceantar Chorcai, '6 Chuan Chorcaighe go dti Beanntraighe' ag tus an 
cheid. 122 Chain se dearcadh na n-oidi i leith na Gaeilge. Ce go raibh an Ghaeilge a 
teagasc sna scoileanna i gContae Chorcai, deir se 'gurbh ar nos an chuma liom e'. 
N:i chuireann an chuid is m6 de na muinte6iribh suim ar bith innti, acht amhain 
do reir na tairbhe ata le baint aiste ... Labhrann cuid mh6r den na muinte6iribh 
Bearla liom-sa, mar sin is d6igh leis na paistibh nach ceart Gaedhilg a labhairt . 
Ta cuid de na muinte6iribh 6ga ag deanamh a ndichill go breagh, acht ta 
doman de na sean-mhuinte6iribh, acht ni'l siad ach i n-ar mbealach, labhrann 
siad acht ni mhuineann siad i. Caithfimid fanamhaint go n-imtheochaidh 
siad .123 
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Ni raibh cas na Gaeilge n6 dearcadh na muinteoiri i leith na teanga thar mholadh 
beirte i gContae an Chlair. Scriobh se '[nach] rachaidh siad coisceim as an 
mbealach chum deagh-fhocal do radh arson na teangan agus sagart do casadh orm 
i gCo•dae an Chlair dubhairt se gurbh amaideacht di-cheillidhe ar fade' .124 
Ni raibh muintir an Chonartha saor 6 chaineadh Ui Annrachain ach an oiread. Bhi 
baill ann agus 'dar le6 is leor Gaedhilg a leigheadh ins an mbaile agus Bearla do 
labha:irt 'na dhiaidh sin' .125 Ni haon ionadh mar sin go raibh dearcadh na ndaoine 
tiontaithe in eadan na teanga, dar leis, mar a tharla in aiteanna eile ata luaite 
cbeana. Cuireann se sios ar 'drochn6s' na ndaoine 'gur d6igh [leo] gur droch-
mhuinte an rud e Gaedhilg do labhairt leis an te ata saidhbhir n6 leis an te sin a 
bhfuil eadach maith air' .126 Leanann se mar seo a leanas: 
Is m6r an chuis fuaire e [sic.] measg na bbfear 6g agus na mban 6g, nach 
mbionn aon e6las aca ar Stair na hEireann. Gach rud do bhain leis na 
Gaedhealaibh do sgrios na sgoileanna gach cuimhne air. Ni bhionn aon bhlas 
maith ar litridhreacht 'na measg anois. Is Sacsanaigh, ar an dara laimh, cuid 
mh6r aca, ag d6rtadh fuar-uisge ar gacb iarracht chum Gaedhilg 
d'aithbhe6dhugadh . Acht nuair sheasas an sagart go daingean ar chul an 
phobail, nuair thaisbeanas se tre bhriathar agus tre ghniomh go bhfuil se da 
riribh, ann san eireochaidh lion! 127 
Ni raibh muinteoiri na nDeise m6ran eagsuil ina ndearcadh 6na gcomhleacaithe i 
gCorcaigh agus sa Chlair. Cuireann an Craoibhin sios ar na deacrachtai a bhi ag 
Padraig 6 Cadhla. Bhi muintir Chill Mhic Thomais 'loitighthe' ag na hAlbanaigh 
agus na Sasanaigh a bhi ag obair i muileann eadaigh Thiarna Phort Lairge ann.128 
Nior thug an Tiarna Talun, a bhi ina bhainisteoir ar roinnt scoileanna i gceantar an 
Leasa Mh6ir, cead an Ghaeilge a theagasc iontu, fiu nuair a seoladh an Clar 
Datbeangach i 1904.129 Is mar sin a bhi an sceal i gCathair Dhun Lasga agus i:bh 
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Eire i gContae Chill Chainnigh . Dar leis, 'ba mhaith le cupla muinteoir sgoile sna 
haiteanna seo Gaolainn a mhuineadh dos na paisdibh, acht ni leogfaoi doibh e a 
dheanamh'. 130 
Theip ar 6 Cadhla muinteoir taistil a chur ag obair i gcathair Phort Lairge. Ce go 
raibh a ndicheall a dheanamh ag na hoidi i Scoil na mBraithre De La Salle agus i 
gClochar na Toirbhirte sa cbathair, is beag ata le ra aige faoi sbuim mhuintir na 
cathrach sa Qbaeilge: 
Ni fiu bioran an meid athathar ag deanamb do theangain na tire i scoileannaibh 
na cathrach so. Ta sgoil Naomh Stiophan, fe churam Braithri De La Salle, 
Coinbhint na Toirbhirte, agus na scoileanna i Sraid a' Phuirt ag deanamh a 
ndithcbeall. Is beag den sprid naisiunta ata ag baint le muintir na Cathracb, 
agus mara mbeadh na scoileanna seo airighthe shuas ann, agus an fior-bheagan 
a bhaineann le Connradh na Gaedhilge, nior dhoigh leat ach gur istigh i lar 
Londain a bheithfa .131 
Ach nuair a tbainig na sagairt a raibh curam scoile orthu le cheile leis na 
Conraitheoiri agus le muinteoiri scoile na cathrach chun an clar datheangacb a cbur 
i bhfeidbm is leir nach raibh goile ag na boidi don obair a bheadh rompu. Duirt 6 
Cadhla filtbu: 
Ni raibb sainnt ar na muinteoiribh scoile cuidiughadh leo. Bhi cuid aca go dian 
i gcoinnibb ao' rud a dheanamh, dha radh go raibb an iomarca le deanamh 
cheana fein aca. Socrui§headh, pe sceal e, ar tosnughadh beag eigint a 
dheanamb ach is beag e. 13 
Bhi an galldachas ceanna le feiceail dar leis i measc mhuintir na Tra Moire, a raibh 
' an iomarcaidh seointineachta ag baint leis na daoinibb ann' .133 
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2.6.2. Tomas Ban 6 Concheanainn i gCuige Uladh c.1900 
Mas e an Craoibhin a chuir tuairisci na dtimiri san Iarthar agus sa Deisceart ar fail 
is e Gear6id Mac Giolla Domhnaigh a chuireann an t-abhar ceanna ar fail faoi staid 
na Gaeilge i gCuige Uladh in Conradh na Gaeilge Chuige Uladh ag tus an 20u 
cheid. Ba iad Tomas Ban 6 Concheanainn (1870-1961) agus Proinsias Mag 
Uinseanain (c.1838-1901) na timiri ba mh6 chi i gCuige Uladh ag ms an cheid seo 
caite. 
Ce gurbh as Inis Meain 6 dhuchas e Tomas Ban 6 Concheanainn ba i gCuige 
Uladh a chaith se a sheal mar thimire de chuid an Chonartha. Ta eolas fagtha aige a 
thugann leargas cruinn duinn ar staid na Gaeilge in Ulaidh. Ta a chuid tuairisci 
agus tuairisci Phroinseis Mhig Uinseanain a shaothraigh mar thimire an Chonartha 
i gContae an Duin agus i gCo. Ard Mhacha, curtha in eagar ag Mac Giolla 
Domhnaigh . Cuireann tuairisci na beirte seo sios ar staid na Gaeilge i gContae Lu, 
Ard Mhacha, an Dun, Tir Eoghain, Doire agus Tir Chonaill 6 1900 go dti 1902.134 
Is fiu, afach, feachaint ar an meid a bhi le ra aige ag 6 Concheanainn faoi Thir 
Chonaill, an contae ba laid.re 6 thaobh na Gaeilge de i gCuige Uladh. 135 
Feictear 6na thuairisci go raibh cursai chomh dona i scoileanna Naisunta Thir 
Chonaill agus a bhi siad ina macasamhail sna ceantair ba laid.re Gaeilge sa tir. Bhi 
scoileanna ann ina raibh an Ghaeilge a teagasc ag na muinteoiri agus bhi 
scoileanna arm a bhi 'galldaithe amach'. Bhi oidi scoile arm a bhi ag deanamh 
iarrachta agus bhi oidi eile ann a bhi go hiomlan in eadan na teanga. In Aibrean 
1901, mar shampla, thug 6 Concheanainn cuairt ar cheantar Fhanaide. Bhi se thar 
a bheith moltach fan obair a bhi ar siul sna scoileanna Naisiunta i nGleann Bharr, 
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ina raibh an Ghaeilge ag an 112 dalta a bhi ar rolla na scoile. 'Ni feidir na paisti 
seo theagasc ach sa Ghaeilge', a scriobh se.136 B 'amhlaidh an sceal sna scoileanna i 
bhFanaid, i Maol Rua, i gCarraig Airt agus i rnBaile Mhicil fosta. Bhi scoileanna 
eile ann, scoileanna Naisiunta Mhaineir Ui Mhachain agus Lorgain Bhuithe, ina 
raibh na muinteoiri ag foghlaim na Gaeilge. Bhi scoileanna eile, afach, a chuir olc 
air. Ni raibh ach 'galldaithe amach' le scriobh aige i gcas scoil Naisiunta an 
Cheathnin Chaoil. 137 
2.6.3. larthar Thir Chonaill 
Bhi an sceal ceanna le hinsint sna ceantair in iarthar an chontae. Ba e an Bearla a 
d'usaidtf mar mhean teagaisc do phaisti scoile nar labhair agus nar thuig ach an 
Ghaeilge. Thug 6 Concheanainn cuairt ar an seacht6 scoil a bhi ann idir Fanaid 
agus an Clochan Liath. Deir se nach raibh 'aon scoil amhain don mheid sin a 
mhuineas stair na hEireann, agus annso fein nil acht sgolairi ins na rangaibh arda da 
foghluim. Ta an Teagasg Criostaidhe chomh maith le gach ceist agus ealaidhean 
eile, da teagasg i rnBearla' .138 
Deir se freisin i gcas dha scoil Naisiunta is daichead sa cheantar, gur minic nar 
thuig na daltai cad a bhi a leamh acu ins na leabhair Bhearla 'acht an oiread is 
thuigeas buachailli beaga an Laidean a deireann siad ag freastal ar an Sagart ag an 
Aifreann' .139 Tugann se le fios go raibh tri mhuinteoir is triocha as an ochtar is 
ceithre sc6r muinteoiri sa cheantar gan Ghaeilge. 140 Ba bheag treoir a bhi a fail ag 
muintir an cheantair seo 6 mhuinteoiri na 6 shagairt. 141 Nios deanai, in Mise agus 
an Connradh, pleann an Craoibhin an meid a bhi le ra ag 6 Concheanainn faoi 
'neamh-shuim na ndaoine fein', an chonstaic ba mh6 dar leis ins an cbeantar: 
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Deiridfs leis gach la nach m6r, 'cia an mhaith an Ghaedhilg?' Nach bhfeicim-
se na daoine m6ra eile agus gan meas trompa gan teangaidh aca uirre? Cia an 
meas ata i n-ait ar bith uirri? Ca bhfuigheadh duine slighe bheathadh aisti? Nf 
fheicim go bhfuil dadaidh le faghail as an nGaedhilg diomaoidhte do 
bhochtanus agus anr6. Nach bhfeicim nach bhfuil na sagairt fein ag tabhairt 
seanm6ir aisti, na an oiread agus beannughadh dhuinn innti? 142 
Is mar an gceanna a bhi an sceal i gceantar Dhun Fionnachaidh agus dirionn 6 
Concheanainn a mhear i dtreo na n-oidi scoile, a bhi, den chuid is m6, tiontaithe in 
eadan na teanga. Luann se scoil Naisiunta na gcailini i Mas an Easa. Scriobh se faoi 
mhuinteoir na scoile sin, Sorcha Ni Churraoin, a ra go raibh si gan Ghaeilge, agus 
go nduirt si, 'Nf feidir liom f a fhoghlaim. Labhrafonn na daoine r6ghasta. 
Milleann si bias an Bhearla . Teagasctar amhrain Bhearla amhain' .143 
Ba e an sceal ceanna ag Inion Mhic Uilcin i Scoil an Chraoslaoich. 'Nil Gaeilge 
aici. "Teann mo dhaltai go Sasain, go Meiricea, go hAlbain agus cad e an mhaith 
d6ibh ansin an Ghaeilge?"' 144 Agus is leir go raibh an muinteoir scoile i gCill 
Darach tiontaithe go hiomlan i gcoinne na Gaeilge i ngeall ar eachtra thubaisteach a 
tharla le timire an Cbonartha, rud a leirionn, b'fheidir, go raibh diograis na dtimiri 
ag dul as smacht agus go raibh siad ag cur eagla agus imni ar na boidi, faoi mar a 
rinne cigiri an Bhoird trath. Tugadh le fios nar lig an muinteoir, Padraig Mac Giolla 
Chomhaill, an timire isteach sa scoil agus 'ni thabharfaidh se lion na ndaltai dom 
siocair "go ndearn me eala rnhagaidh de agus da scoil nuair a bhi me ann le 
deireanas". Ba e a duirt me ag an am sin, "Ta an muinteoir anseo le bliain deag 
anuas agus nil aon fhocal Gaeilge aige. D'inis me breag, ta 11 focal Gaeilge agus 
sin ocht gcinn sa bhreis ar a bhfuil ag an Bhreitheamh Rosach n6 nil aigesean ach 
'conas ata tu'!" 145 
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Gaotb Dobhair 1902 
ls e an rud is suntasai ata ag baint lena thuairisci ar Ghaoth Dobhair i 1902 na lion 
na scoileanna nach raibh an Ghaeilge a teagasc iontu ach amhain ag am 'an 
Chaiticeasma' .146 Luaitear aris agus aris eile an cumas labhartha agus leite a bhi ag 
bunus na muinteoiri agus gur chainteoiri duchais cuid acu. Ach nior tugadh fath 
leis an easpa teagaisc tri Ghaeilge i scoileanna an phar6iste, ach arnhain i gcas 
Scoil Mhin an Chladaigh . Duradh gur ceal spreagtha 6n Bhainisteoir a bhi i gceist. 
Is fiu a lua gur cuireadh an n6ta seo a leanas le cuntas Scoil Dhun Luiche : 
6 thainig an tuairisc seo thuas amach bhi cruinniu ag muinteoiri na par6iste 
agus d'aontaigh siad d'aonghuth go dteagascfai an Ghaeilge ar a laghad ar 
feadh leathuaire gach la. Faoi cheann seachtaine 6n chruinniu seo fuair thar 
1,000 daltai ceacht Gaeilge don chead uair. 147 
E sin raite, is doiligh a chreidbheail nach raibh fiu agus scoil amhain i bpar6iste 
Ghaoth Dobhair ina raibh an Ghaeilge a teagasc taobh amuigh d'am an reiligiuin. 
Is mar sin a bhi an sceal i bpar6iste Chloich Cheann Fhaola an bhliain cheanna. Ni 
raibb an Ghaeilge a theagasc in oiread agus scoil amhain ann nuair a scriobh 6 
Concheanainn a thuairisc i 1902.148 
Na Rosa iochtaracha 1902 
I gcomparaid le ceantair eile sa chontae bhi an Ghaeilge an-laidir ins na Rosa 
iochtaracha agus bhi si a muineadh ins an chuid is m6 de na scoileanna. Luann 6 
Concheanainn ina thuairisc gur 'beag par6iste in Eirinn a fuair an meid sin 
spreagtha 6 na Bainisteoiri is a fuair par6iste na Rosann iochtarach' .149 Bhi 81 
dalta ag freastal ar scoil Naisiunta Ailt an Chorrain, 'An Ghaeilge ag 25% acu. 
Tuigeann gach dalta, ach amhain paisti an gharastuin, i. Sean 6 Dochartaigh ant-
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oide. Teagasctar an Ghaeilge sna ranganna is airde amhain. Teagasctar Caiticeasma 
i mBearla. Ta an ceantar seo galldaitbe ag scata garda c6sta, peas agus ceannaithe 
eisc 6 Albain gona gcuid paisti. 150 Ta an galldu seo le brath i n6tai an tuarascalai 
faoi Scoil Charraig Fhinne, 'Uimhir 1 '. 
Carraig Fhinne: [Uimhir 1] 23 dalta. Nil focal Gaeilge acu na ag a dtuisti. 
'Plandalaithe Albanacha' iad uilig. Risteard Mac Dhuibhin an muinteoir. Nil 
aon fhocal Gaeilge aige. Ta an scoil seo faoi choimirce The Island Coast 
Missionary Society a bhfuil boladh laidir na Galltachta air. 
Ocht scoil deag san iomlan a bhi i gceantar na Rosann iochtarach. Bhi an Ghaeilge 
a teagasc i scoileanna an phar6iste, go hairithe ins na hardranganna, mar ata luaite i 
gcas Rinn na Feirste, Cruite, Mullach Dhuibh agus Loch an Iuir, ce nach raibh 
m6ran Gaeilge ag an mhuinteoir i Loch an Iuir, Padraig Mac Cu Uladh.151 
Mar fhocal scoir ar na Rosa iochtarach, deir 6 Concheanainn an meid seo a leanas 
faoi Scoil Rinn na Feirste, a bhi faoi stiuir Dh6naill Ui Bhaoill, 'Mheas me go 
raibh paisti na scoile seo an-chliste agus eirimiuil ar fad, lan seanchais i bpr6s agus 
i bhfiliocht' .152 
2.7.0. An Ghaeilge ins an choras dara leibheal 
Niorbh e stadas na Gaeilge sna scoileanna Naisiunta amhain a bhi ag cur as do lucht 
athbheochan na teanga. 6 bunaiodh an Bord Idirmheanach i 1878 bhi feachtas faoi 
Ian tseoil a raibh mar aidhm aige aitheantas don Ghaeilge a aimsiu ins an ch6ras 
iarbhunscoile. A luaithe agus a bunaiodh an Bord Idirmheanach iarradh go 
gcead6fai an Ghaeilge mar abhar scrudaithe ' for which marks would be awarded in 
the examinations conducted by the Board' .153 Fuair an t-iarratas seo tacafocht 
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fheisire Pairliminte do Mhaigh Eo, Sean 6 Conchuir de Paor. Mhol 6 Conchuir 
Donn, feisire Pairliminte do Ros Coma.in, go gcead6fai an Ghaeilge faoin ainm 'an 
Cheiltis'. Deir 6 Fiaich, 'thus under the harmless title of Celtic, the language was 
smuggled into the Intermediate Board's programme of subjects' .154 
Nior leor an dul chun cinn seo, afach. Bhi roinnt eagothrom i gceist i gcas na 
marcanna a bhi le baint ag iarrth6ir a chuaigh faoi scrudu an Bhoird sa Ghaeilge. 
Bhi ceithre cheim i scrudu an Bboird - ullmhuchan, s6isear, meanach agus 
sinsear. 155 Bhi euig ehead mare le baint i geas na Gaeilge ag an leibheal 
'ullmhuehan' agus se eead mare ag na leibheil eile. Chuir an roinnt marcanna seo 
olc ar udaniis an Chonartha mar go raibh seaeht geead mare ag dul don Fhraincis 
agus don Ghearmainis, agus mile dha chead mare ag dul don Ghreigis, don Laidin 
agus don Bhearla. Sular bunaiodh an Conradh, rinne Aontas na Gaeilge iarracht 
daltai a spreagadh chun staidear a dheanarnh ar an 'Cheiltis' nuair a thairg an 
eagraiocht £30 i bhfoirm duaiseanna d6ibh siud ar eirigh leo na marcanna ab airde a 
fhail i seruduithe 1880. Chuir 117 isteach ar an Cheiltis i gcomparaid le 19 sa 
bhliain 1879. Bhi na duaiseanna ar fail aris i 1881 agus rinne 118 an scrudu an 
bhliain sin. Ni raibh an t-airgead ann do na duaiseanna ina dhiaidh sin agus thit lion 
na n-iarrth6iri aris go 72 sa bhliain 1872.156 Tugann 6 Suilleabhain na huimhreacha 
seo a leanas a leirionn lion na ndaltai a chuaigh faoi scrudu an Bhoird sa 'Cheiltis' 
61889 godti 1897: 
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 
272 274 244 176 379 489 528 544 503 
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Scrudaiodh 408 dalta sa 'Cheiltis' i 1899 as 6,533 a chuaigh faoi scrudu an Bhoird 
agus d'eirigh le 272. 157 
Bhi ganntanas m6r teacsleabhar mealltach ann chun freastal ar theagasc na teanga. 
Ni haon ionadh mar sin nach ndeachaigh ach fiorbheagan scolairi faoi scrudu 
Gaeilge an Bhoird. Ta an meid seo a leanas le ra ag 6 Fiaich ar an abhar: 
As a result of this marking system, coupled with the scarcity of Irish teachers, 
the lack of foundation at primary level and the apathy of both parents and 
school authorities, only a small proportion of those examined annually -
usually not more than 5 per cent- presented Irish as one of their subjects. 158 
Bhi ceisteanna le freagairt ag an Bhord faoi roinnt eagothrom na marcanna agus 
faoi chaighdean na bpaipear scrudaithe. I scrudu 1893, mar shampla, iarradh ar 
iarrthoiri an meid seo a leanas a aistriu 6 Bhearla go Gaeilge - 'My mother is sick 
.. . The butter is fresh'. Tugadh an ghluais seo a leanas chun cuidiu leo - 'mother -
mathair, sick - tinn, butter - im and fresh - ur. 159 Scriobhadh an meid seo a leanas 
in The Gaelic Journal faoi seo: 
Why is Irish called 'Celtic' at these exams is more than we can tell . .. 
Although the papers gave satisfaction to most teachers it would appear very 
strange in any other subject but Irish, that misprints and errors, to the number 
at least of thirty, should be found in four short papers. 160 
Fan bhliain 1899 ni raibh ach deich scoil do bhuachailli ina raibh dareag no nios m6 
ag dul faoi scrudu an Bhoird agus bhi na scoileanna seo uilig faoi stiuir na 
mBraithre Criostai. Bhi rudai i bhfad nios measa i gcas na gcailini. Seo a leanas 
mar a leirionn 6 Fiaich an drochstaid seo: 
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[rish was almost non-existent. The total number of passes secured at any grade 
of the Intermediate Examination by girls in 1899 numbered 43, nearly all of 
them being pupils of one school- St. Louis' Convent, Monaghan. In the same 
year almost all students took French while 43 girls, who had the opportunity to 
take Irish successfully, contrasted badly with the 457 who passed German and 
even with the 184 who passed in Italian. 161 
Is leir go raibh lucht na Gaeilge amhrasach faoi dhairireacht an Bhoird 
Idirrnheanaigh i dtaobh na Gaeilge mar abhar scoile iarbhunoideachais. Niorbh 
fhada go dtiocfadh an teanga faoi ionsai ghear, leis an chusp6ir bata agus b6thar a 
thabhairt don Ghaeilge 6n churaclam idirmheanach. 
2.7.1. Coiminsiun Rioga 1899- Mahaffy, Atkinson agus an Craoibhin 
Thainig an t-ionsai seo nuair a cuireadh an Coimisiun Rioga ar bun i 1899 chun 
scrudu a dheanamh ar an ch6ras idirmheanach. Fearadh failte roimh thuairimi 6 
einne, go poibli n6 i bhfoirm scriofa, a raibh aon rud le ra acu faoin · ch6ras 
idinnheanach. Ceapadh an Craoibhin mar urlabhrai an Chonartha chun fianaise a 
chur os comhair an Choimisiuin. 
Tugann 6 Suilleabhain cuntas cuimsitheach ar obair an Choimisiuin, 162 mar sin ni 
ga ach priomhshonrai na diosp6ireachta a bhreacadh sios anseo. Mhol Edward 
Gwynn, ball foirne in Acadamh Rioga Eireann, go mba cheart 'an Cheiltis' a scrios 
ar fad 6n churaclam idinnheanach. Bhi se den tuairim nach raibh aon bhaint ag an 
abhar le teangacha m6ra na linne sin ar n6s na Laidine, na Fraincise agus na 
Gearmainise. 'It appears to me' a duirt se, 'that Modem Irish has little to 
recommend it; its syntax is monotonous and undeveloped, and its affinities with 
the great European languages are, except to a trained scholar, unrecognisable. 
Modem Irish literature has, so far as I know, very little or no value qua literature: it 
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certainly possesses no general interest nor any significance m the history of 
European thought' .163 
Rinne an Dr. John Pentland Mahaffy, Ollamh le Stair Arsa i gColaiste na 
Trion6ide, ionsai fiochmhar ar ait na Gaeilge ar an churaclam idirmheanach. Dar 
leis nar choir go mbeadh an Ghaeilge ar 'ch6ras praiticiuil oideachais' .164 Gheill 
Mahaffy go mbeadh an Ghaeilge usaideach 'to a man who was fishing for salmon 
or shooting grouse in the West, but to teach it in schools was a mischievous waste 
of time. Those who supported it were at best inspired by sentiment and at worst 
were striving to separate Ireland from England'. 165 
Th6g an Craoibhin seasamh laidir i gcoinne fbianaise Mahaffy. Scaip se nuachtain 
inar foilsiodh tuairimi Mahaffy ar scolairi an Leinn Cheiltigh ar fud na hEorpa. Ina 
measc siud bhi Ernest Windisch in Ollscoil Leipzig, Heinrich Zimmer in Ollscoil 
Greifswald, an Dr. E.C. Stem in Ollscoil Berlin, Kuno Meyer in Ollscoil 
Learphoill, Holger Pedersen 6 Ollscoil Copenhagen, M.G. Dottin i Rennes, Owen 
M. Edwards agus an tOllamh York Powell in Oxford, Alfred Nutt, Uachtaran an 
Chumainn Bhealoidis i Sasana agus Eleanor Hull i Londain. Nuair a thug an 
Craoibhin a chuid fianaise, 14 Feabhra 1899, ba mh6r an eifeacht a bhi ag freagrai 
na scolairi sin ar an Choimisiun. Chuir se i leith Mahaffy gurbh i an pholaitiocht a 
luigh taobh thiar da naimhdeas don Ghaeilge: 
The attempt at it [an Ghaeilge] is non-political, and sternly non-political, and 
one of our [Conradh na Gaeilge] best supporters in the North of Ireland, the 
late Dr. Kane, who was also the leader of the Orangernen, and the leader of the 
Unionist Party there. I have not known Irish to be taken up with a political 
reason at all, but the antagonism to it is political. 166 
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Is leir, afach, go raibh 'cara sa chuirt' ag Gwynn agus ag Mahaffy. Dar le 6 
Suilleabhain thagair Mahaffy go rialta don 'expert' seo a thug eolas do faoi nach 
m6r gach gne den Ghaeilge . 167 Ba e an Dr. Robert Atkinson, Ollamh le Sanscrait 
agus Focleolaiocht i gColaiste na Trfon6ide an saineolai seo. Thug Atkinson, 'a 
dismal swamp' ar litriu agus ar ghramadach na Gaeilge . Duirt se nach ligfeadh se 
da phaisti fein sceal Dhiarmada agus Ghrainne, a bhi ar chlar idirmheanach na 
'Ceiltise', a leamh. Chain se ceann de scealta an Chraoibhin, 'as the doings of a 
common lout who never washed ... [he] warned his hearers against O'Grady's 
Silva Gadelica which no one could not read without being degraded, and even 
dismissed the Book of Leinster as low and close to the soil' .168 D'fhill an feall ar an 
fheallaire, afach, nuair a rinneadh scrudu ar shaothair Atkinson in An Claidheamh 
Soluis, faoin teideal, 'The Dismal Swamp'. Rinne an tAthair Peadar 6 Laoghaire 
ceap magaidh de agus thaispeain se oar thuig Atkinson an difear idir 'is' agus 'ta'. 
Chuir seo tus leis an rann maguil, 'Atkinson of T.C .D./Doesn't know his verb to 
be'. 
2.7.2. Acht nua oideachais 1900 'the Revised Programme' 
Ritheadh acht nua oideachais i 1900 mar thoradh ar an obair a rinne 'the 
Commission on Manual and Practical Instruction. Cuireadh an coimisiuin rioga seo 
ar bun 'to enquire and to report with a view "to determining how far, and in what 
form, manual and practical instruction should be included in the Educational 
System of the Primary Schools under the Board of National Education in 
Ireland"' . 169 Tugadh stadas eigeanteach don Ghreigis, don Laidin , don Fhraincis 
agus don Ghearmainis, agus bheadh ar mhac leinn teanga amhain acu a ghlacadh. 
Seo tuairim an Chraoibhin ar an sceal : 
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Oir do rinne se [an 'Clar Nua') teangacha 'Eiginteacha' de'n Laidin, de'n 
Ghreigis, de'n Ghearmainis agus de'n Fhraincis. Chaithfeadh an dalta ceann 
aca do ghlacadh. Is e sin go mb' eigin do 'n dalta eolas bheith aige ar cheann 
eigin de na ceithre teangthachaibh sin, agus do fagadh an Ghaedhilg amach ar 
fad, acht go mb'eidir le dalta i do bheith aige mar f6-adhbhar eile - da mbadh 
mhaith leis e. 170 
Ceadaiodh teagasc na Gaeilge i rith gnathuaireanta scoile agus is e comhairle na 
gcoimisineiri 'Irish could be used as an aid to the elucidation of English' .171 Chuir 
an Craoibhin an millean iomlan ar an Bhord agus go hairithe ar an Dochtuir 
Mahaffy, a ceapadh ar an Bhord Idirmheanach agus ar thug an Craoibhin 'an 
namhaid ba mh6 do bhi ag na Gaeleadhaibh' air.172 Faoin acht nua tugadh ait nios 
fearr don Gheanrniinis thar an Fhraincis. Thuig an Craoibhin an fath ar tugadh an 
oiread sin tabhachta don Ghearmainis. Dar leis, 
Rinneadar san . . . de bhrigh go labhrann Dr. Mahaffy agus an Righ 
Gearmainis, agus de bhrigh go raibh Colaiste na Trion6ide i n-aghaidh na 
Gaedhilge. 173 
Fagadh an Ghaeilge ina habhar roghnach. 
2.8.0. An Ghaeilge sna scoileanna 1903-1911 
In ainneoin an dul chun cinn a tugadh don Ghaeilge fan bhliain 1903 is leir nar 
glacadh go forleathan leis an <leis an Ghaeilge a ghlacadh mar abhar scrudaithe, ce 
go ndeir 6 Fiaich gur thainig meadu 300 fan gcead orthu siud a ghlac an Ghaeilge 
mar abhar scrudaithe idir 1899 agus 1902. 174 De reir tuarascala a cuireadh faoi 
bhraid Ard-Fheis an Chonartha i 1904 nfor ghlac ach 2,259 as an 7,909 mac leinn a 
chuaigh faoi scrudu an Bhoird an Ghaeilge mar abhar, agus theip ar 426 diobh. 
Thainig feabhas ar an sceal i 1904 nuair a d'eirigh le 2,103 as an 2,527 dalta a th6g 
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an Ghaeilge i scrudu an Bhoird . D ' eirigh le 2,580 as an 3,218 dalta a chuaigh faoin 
scrudu i 1905. D'eirigh le 3,166 sa Ghaeilge i 1906 agus le 3,898 i 1907 . Fan 
bhliain 1907 bhi nios m6 mac leinn ag roghnu na Gaeilge thar an Laidin, ce go 
raibh an Laidin eigeantach le freastal ar an Ollscoil Rioga. Sa bhliain cheanna ghlac 
5,814 mac leinn as 11,383 an Ghaeilge i scrudu an Bhoird. I 1909 tharraing scrudu 
an Bhoird olc ar an Chonradh de bharr dheacracht na bpaipear agus de dheasca 
chaighdean na marcala ach, e sin raite, tuairiscitear go ndeachaigh 6,076 , idir 
bhuachailli agus chailini faoi scrudu agus gur eirigh le 4,579 acu ann . D'eirigh le 
5, 167 pas a fhail i scrudu na Gaeilge i 1910 agus rinne 7,110 dalta an scrudu 
Gaeilge i 1911. Is fiu breithiunas Ui Shuilleabhain a lua anseo - gur 'mh6 idir e sin 
agus an 19 a ghlac an Ghaeilge sa bhliain 1879'. 175 
2.9.0. Concluid 
B'iad an litearthacht sa Bhearla agus luachanna na himpireachta an chloch na rnh6 
ar phairdrin na ndaoine a bhi i gceannas an ch6ras oideachais a bhi i bhfeidhm in 
Eirinn 6 1831 amach. Nior tugadh aitheantas ar bith don Ghaeilge ar an churaclam, 
fiu sna scoileanna Naisiunta sna ceantair Ghaeltachta , an ait ina raibh an Ghaeilge 
mar mhathairtheanga ag na daltai sin. Go minic ceapadh oidi scoile sna scoileanna 
sin nach raibh raibh acu ach an Bearla . Ni raaibh na muinteoiri cailithe le dul i 
mbun an teagaisc ach oiread. Ni nach ionadh, nior eirigh leis an ch6ras oideachais 
na cusp6iri a leagadh sios d6 a chur i gcrich. D'aithin Coimisiun Rioga Powis 
(1870) go raibh geargha le feabhas a chur ar an ch6ras oiliuna d ' oidi scoile. Fiu i 
ndiaidh don rialtas teagasc na Gaeilge a cheadu mar 'abhar breise ' , i 1878, nior 
tugadh deis d'oidi a raibh an teanga Ghaeilge acu a scileanna teagaisc sn abhar a 
fheabbsu. 
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Seoladh feachtas i measc na gcumann teanga chun aitheantas a fhail don teanga ar 
an churaclam. Ba e athGhaelu na h.Eireann priomhchusp6ir na hag6ide seo dairire 
agus d 'aithin lucht na hathbheochana nacb ndeanfai e seo gan 'Gaelu' a dheanamh 
ar an ch6ras oideachais. Leirionn tuairisci thimiri an Chonartba (2.6.1-3) na 
deacrachtai a bhain leis an chusp6ir seo. Leirigh cuid mh6r de na hoidi 
drochmheas i leith na Gaeilge, mar a fheictear i scealta beatha ar scnbhneoiri 
duchasacha. Tugann Mici Mac Ghabhann fianaise duinn gur Bearla a bhi in usaid 
sa seomra ranga i scoil naisiunta Mhachaire Rabbartaigh. 176 Ach ta se soileir go 
raibh an Bearla i bbfeidbm i scoileanna an Bhlascaoid Mh6ir le lion 6ige Pbeig 
Sayers, 177 Thoma.is Ui Chriomhtbain, 178 agus Mbuiris Ui Shuilleabhain. 179 Nior 
choir go mbeadh aon iontas ann gur mar sin a bhi an sceal in Iartbar na tire chomh 
maith. 180 Is minic a tbiontaigh na hoidi neamhoilte seo ar an lamb Iaidir cbun 
smacht n6 chun oideacbas a bhru ortbu siud a bhi os a gcomhair amach sna 
seomrai ranga . Is teama coitianta e seo i litriocht agus i scealta beatha ar 
scnbhneoiri ducbasacha. Ni raibb an c6ras oideacbais dirithe i dtreo riachtanais 
chulturtha an pbaiste agus ar na nithe sin a bhaineann le forbairt inthleachtuil, 
spioradalta agus fhisiciuil an duine, mar a shantaigh an Piarsach. 
Is feidir creidiuint eigin, afach, a thabhairt don ch6ras oideachais seo as ucht an 
fheabhais a tbainig ar an rata litearthacbta sa tir. Fan bhliain 1900 ni raibh ach 12 
fan gcead de dhaoma na tire nach raibh leitheoireacht agus scnbhneoireacht acu. 
Is e seo a spreag Keenan (2.3.0) le c6ras datheangach a mholadh do na ceantair 
Ghaeltachta. Bheadb an feabhsu litearthachta sa Bhearla ina bhuntaiste don aos 6g 
agus iad ag dul ar imirce. Dar le David Fitzpatrick, 'throughout the post-Famine 
centwy emigration represented an expected stage in the cycle of life and children 
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were reared as potential emigrants and when they reached adulthood many knew 
they "must travel'". 181 Ba dhearcadh e seo a chonaic Tomas Ban 6 Concheanainn 
ar an Chraosloch i dTir Chonaill i 1902 (2.6.3). 
Ni raibh d6thain infheistiochta sa ch6ras oideachais. I mBaile Atha Cliath amhain 
meas tar go raibh 104 as an 167 scoil gan leithreas. 182 I 1907 glacadh le run ag 
cruinniu Bhardas Chathair Doire a mhol go raibh rialtas na Breataine ag caitheamh 
go heag6rach le paisti na hEireann i gcursai oideachais: 
We consider it a monstrous injustice to Ireland that the parliamentary grant for 
Irish primary education for the current year should be £578,909 less than the 
Scottish grant while the number of pupils to be educated in the primary 
schools in these two countries is practically the same ... we urgently ask an all 
round increase in the salaries of Irish teachers as we believe the present 
starvation salaries are calculated to prevent the entrance of suitable candidates 
to the teaching profession as well as to drive away those who are already in, 
and that we see no reason whatever for denying Irish teachers those civil rights 
which are freely conceded to the teachers of Great Britain. 183 
Bbeadh impleachtai ag an easpa infheistiochta seo i bhforbairt an churaclaim agus i 
gcur i bhfeidbm na n-athruithe a bhi tagtha ar an Ghaeilge 6 1900 ar aghaidh, go 
hairithe le fogairt an chlair dhatheangaigb i 1904. 
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An Clar Datheangach 1904 
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3.0.0. Eileamh ar an datheangachas sa ch6ras oideachais 
Foilsiodh an caineadh seo a leanas in eagarfhocal in An Claidheamh Soluis in 1899 
faoi pholasai aonteangach an Bhoird Naisiunta sna scoileanna Naisiunta: 
A policy which gags the mouth of a child, stupidly ignores the habits and 
associations of the home, and crushes every native sensibility. It can only 
result in immense waste of energy, in the lowering of the tone of the nation, 
and in a paralysis of the intelligence of many generations of Irishmen. 1 
Is e ata anseo leagan c6irithe de thuairimi a nocht cigire scoile na Breataine, an 
tUasal Edwards, maidir le teagasc na Breatnaise sular ceadaiodh e mar mhean 
teagaisc i scoileanna na Breataine Bige sa bhliain 1897. I 1900 chuir an rialtas tus 
ar iarrachtai feabhas a chur ar an ch6ras oideachais naisiunta. Ba e focas na 
hathnuachana seo athstructuradh iomlan a dheanamh ar an ch6ras scoile, 'in 
relation to breaking the programme up into seven standards in the large school, the 
best arrangement for combining standards in small schools and the modifications of 
the programme so as to suit different types of schools' .2 Cuireadh toradh na hoibre 
seo, The Revised Programme, i bhfeidhm 6 1903. Ba chuid den chlar nua seo an 
clar datheangach. Deir udair eile, afach, gur 'gheill' an Bord Naisiunta i gceist an 
datheangachais. Faoi rialacha an chlair dhatheangaigh, bhi cead ag muinteoiri sna 
scoileanna Gaeltachta an Ghaeilge, an Bearla agus na habhair eile a theagasc, tri 
rnhean na Gaeilge da mba mhian leo e. Faoi na rialacha nua a d'fh6gair an Bord in 
Aibrean na bliana sin bhi taille le saothru ag na muinteoiri a mhuinfeadh faoi 
choinniollacha an chlair seo.3 Ni abhar iontais e mar sin go dtugann tnichtairi 
eagsula, ina measc Padraigin Ni Cheallaigh, an 'dul chun cinn ba mh6 ... 6 thaobh 
na teanga de, sa treimhse ud', ar an 'gheilleadh' seo don chlar datheangach agus 
don Chonradh. 4 
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3.1.0. Fogairt an chlair dhatheangaigh 1904 
Spreag f6gairt an chlair fuinneamh sna Conraitheoiri. Ta seo le feiceail i scnbhinni 
an Phiarsaigh in An Claidheamh Soluis. Is fiu a lua, afach, nar cuireadh an clar 
datheangach i bhfeidhm go forleathan go dti 1906/7. Ni feidir an mhear a dhiriu go 
cinnte ar aon chuis amhain. Luaitear leisce agus neamhshuim an Bhoird. Dhiultaigh 
se aitheantas oifigiuil a thabhairt don phlean datheangach a chuir bainisteoiri agus 
oidi Dheoise Chill Eala le cheile in 1905 mar go neart6dh an plean usaid na Gaeilge 
ins na ranganna sinsearacha. 5 Luaitear fosta deacrachtai a bhain le heaspa oiliima 
agus abaltachta thromlach na n-oidi scoile i dteagasc na Gaeilge. Ba fhadhb 
bhunusach i seo dar le Walsh, a scriobh 'fluency and general teacher training did 
not mean competency to teach bilingually, which required specific methodology 
and resources'. 6 F each far ar na constaici a bhain le cur i bhfeidhm an ch lair 
dhatheangaigh i gCaibidil 3. Is cinnte go mbeadh ga na deacrachtai seo a sham 
chun go gcuirfi aidhmeanna an chlair dhatheangaigh i bhfeidhm. Creideadh, afach, 
narbh e slanu na Gaeilge a bhi mar chusp6ir ag an pholasai datheangach nua. Ce go 
mbeadh an Ghaeilge in usaid mar mhean teagaisc ins na scoileanna Naisiunta sna 
ceantair Ghaeltachta creideadh gurbh e sealbhu an Bhearla an phriomhaidhrn a bhi 
ag an Bhord i bhf6gairt an chlair dhatheangaigh. 
Ba thuairim i seo a neartaiodh nuair a d'fhoilsigh an Bord treoracha ginearalta don 
datheangachas sa bhliain 1897. Bhi an chuma ar an sceal go raibh an Bord fein ag 
eiri nios baula le tuairimi an Chonartha i dtaobh an datheangachais ach 
tarraingionn 6 Suilleabhain aird ar threoracha an Bhoird a thug le fios i 1897 go 
mbeadh ait ag an Ghaeilge sa ch6ras oideachais mar mhean teagaisc: 
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If there are Irish-speaking pupils in a school, the teacher, if acquainted with 
the Irish language, should, whenever practicable, employ the vernacular as an 
aid to the elucidation and acquisition of the English language. 7 
Thainig for.is ar na treoracha seo i nDeireadh F 6mhair na bliana ceanna nuair a 
d'fh6gair an Bord, 'Inspectors are at liberty to employ the vernacular in the conduct 
of their examinations, if they think it is desirable to do so'. 8 Ach is beag cigire a 
raibh an Ghaeilge aige/aici chun e seo a dheanamh . 
3.1.1. Eabhloid an datheangachais 9 sa choras oideachais 
Tugadh cuntas i gCaibidil 1 ar fheachtas ag6ide chumainn na teanga i rith an dara 
leath den naou haois deag . Is e a bhi mar phriornhchusp6ir ag an fheachtas seo 
stadas comhionann na Gaeilge ins an ch6ras oideachais agus c6ras datheangach a 
chur ar fail sna scoileanna Naisiunta sna ceantair Ghaeltachta (2.4.1 ) . Ba bhriogl6id 
i seo a chuaigh siar go dti go luath i ndiaidh bhunu an ch6ras oideachais. Dar le 
O'Donoghue d'eascair aisling an datheangachais as scnbhinni Thomais Daibhis, 
duine de bhunaitheoiri Eire 6g chomh fada siar le 1843. Chreid Daibhis go mba 
choir go mbeadh Gaeilge liofa ag na muinteoiri sna ceantair Ghaeltachta chun an 
teanga a chaomhnu iontu . 10 Bhi daoine eile ann a chreid i dtabhacht na Gaeilge ins 
an ch6ras oideachais. Ina measc siud luaitear an Dr. Mac Eil, Pilib Barron, 
Roibeard Mac Adhaimh, Risteard Dalton, W.E. Hudson agus Sean 6 Dalaigh. 11 
Chuir Barron, mar shampla, a cholaiste fein ar bun i mBun Machan, Co. Phort 
Lairge i 1834. Bhi se mar chusp6ir aige go muinfi an Ghaeilge i ngach scoil agus i 
ngach colaiste in Eirinn. 12 
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3.1.2. Conradh na Gaeilge agus an datheangachas 
Ta se tabhachtach a ra anseo narbh fhas aon oiche a bhi i bhf6gairt an chlair 
dhatheangaigh. Bhi ceist na Gaeilge mar mhean teagaisc a ple 6 lar an naou haois 
deag. Thuig Sir Patrick Keenan go raibh ga an Bearla a leathadh ar aos 6g na 
hEireann agus go mbeadh teagasc na Gaeilge sna scoileanna Naisiunta riachtanach 
chun an aidhm seo a chur i gcrich (2.3.0). 
Ba abhar ag6ide e ceist an datheangachais le fada i measc Conraitheoiri ar fud na 
tire. Ta tagairt deanta cheana fein do na tuairimi a nocht 6 hid (2.5.2) agus an 
Craoibhin (2.5.3). Ag cruinniu a reachtaladh i nGaillimh, 22 Aibrean 1897 thagair 
an Craoibhin don datheangachas, nuair a duirt se go raibh an Conradh i bhfabhar 'a 
bilingual system of education' .13 Dar le 6 Suilleabhain, mhol Priomhchigire 
cheantar na Gaillimhe, M. 6 Suilleabhain, 'that Irish should be used as a medium of 
instruction in Irish-speaking districts, and he attributes the backwardness of the 
pupils to the fact that they are being educated through the medium of a foreign 
language, of which they practically know nothing'. 14 Deir 6 Suilleabhain go raibh 
Gerard Balfour, Priomhrunai Eireann i bPairlimint Shasana, i bhfabhar c6rais 
dhatheanghaigh nuair a labhair se sa Phairlimint i Londain 24 luil 1896. I dteannta 
Balfour bhi daoine ar nos Priomhrunai Wyndham, Dr. Starkie, Sir Patrick Keenan, 
Ardeaspag Breathnach, Baile Atha Cliath, W.B. Yeats agus Lady Gregory i 
bhfabhar an datheangachais sna scoileanna. 'The support of such powerful and 
representative figures was pivotal in the campaign' dar le Walsh. 15 Baineadh usaid 
as caint Balfour i bpaimfleid de chuid an Chonartha, The case for bilingual 
education in the Irish- speaking districts mar seo a leanas: 
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Coming to the point, he could not see that it was desireable to artificially 
stimulate the study of Irish. If there was a national desire to do so, he would 
not stand in the way of it, but he would not artificially encourage it. There 
were, it is true, districts, in Ireland, not very large or populous districts, where 
the national language was the language of the people, and where that was the 
case, it was probably true that the best way to teach the children was to reach 
them in the language that they naturally spoke. 16 
Glacadh le ruin sna craobhacha eagsula ar fud na tire a mhol an datheangachas a 
chur i bhfeidhm gan mhoill ins na scoileanna Naisiunta, go hairithe sna Gaeltachtai 
agus sna scoileanna Galltachta ina mbeadh se f 6irsteanach d6ibh. Mhol Craobh 
Bheal Feirste 11 Bealtaine 1898 go gcuirfi 'abhar ruin isteach ag moladh, ar bhun 
cothrorn coitianta, go dteagasctar paisti na Gaeltachta tri Ghaeilge 6 thus a 
bhfreastail ar scoil agus, da bharr, go gcuirfear iad ar chomhcheim leo siud a 
labhraionn an Bearla'. 17 Ag cruinniu na craoibhe i mBeal Feirste in Aibrean 1899 
mhol an tUasal Wray Clarke, M.A. (T.C.D.) an run 
Go ngriosaitear baill an Bhoird Naisiunta Oideachais leis an Ghaeilge a chur a 
teagasc sna Scoileanna Naisiunta le linn amanna rialta scoile, do phaisti gach 
aoise agus go hairithe do phaisti na Gaeltachta, go mbeadh an teagasc ina 
dteanga dhuchais. 18 
Glacadh leis an run. I mBealtaine 1899 ghlac comhairle Chraobh Mhuineachain le 
run a bhi cosuil leis an run ar glacadh leis i mBeal Feirste, 'go mbeadh an Ghaeilge 
a teagasc sna scoileanna Naisiunta le linn gnathuaireanta scoile do gach' .19 I rith na 
miosa ceanna moladh an run 'go ndeanfai teagasc tri Ghaeilge sa Ghaeltacht' i rith 
chruinnithe chraobh Mhachaire Fiolta, Co. Dhoire.20 Bhi an run seo an-chosuil le 
run a moladh i Lathama, Co. Aontroma, 'gur cheart go mbeadh ait shuntasach ag an 
Ghaeilge sa bhun, mhean, agus ardoideachas. agus go hairithe go mbainfi usaid aisti 
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mar mhean teagaisc sna ceantair Ghaeltachta'. 21 Moladh ruin den chineal ceanna i 
gcraobhacha ar fud Chuige Uladh idir 1899 agus 1901. 22 
Bhain an Conradh usaid as an pholaitiocht chun bru a chur ar an Rialtas i Londain 
an datheangachas a chur i bhfeidhrn i scoileanna na hEireann. Bhi an c6ras 
bunscolaiochta le teacht os comhair na Pairliminte i Marta 1900 agus iarradh ar 
theachtai na hEireann eileamh an Chonartha a mholadh. Thug Sean Mac Reamoinn 
le fios go seasfadh se an f6d ar a shon. Pleadh ceist an datheangachais sa 
Phairlimint i mBealtaine 1901 agus glacadh leis ar mholadh 6 na feisiri Aodh 6 
Dugain agus Tomas 6 O6naill '[that] in the interests of education, a regular system 
of bilingual education should be established in Irish-speaking districts'. Go 
teoiriciuil bhi glactha anois ag an Bhord leis an datheangachas ach go praiticiuil 
fagadh cur i bhfeidhm an pholasai faoi na muinteoiri agus na bainisteoiri' .23 
Mar sin ce narbh e Conradh na Gaeilge a thosaigh an ag6id chun bru a chur ar an 
Bhord c6ras datheangach a cheadu sna scoileanna Naisiunta, is cinnte gurbh e an 
Conradh a chuir faobhar ar lann na hag6ide sin, agus ba e an Piarsach a thiomain an 
ag6id i leathanaigh An Claidheamh Soluis. Scriobh se breis agus fiche alt eagsuil 
arm idir Eanair 1904 agus lul 1908 faoi riachtanas an datheangachais ins an ch6ras 
oideachais agus feachfar orthu siud nios moille. 
3.2.0 F6gairt an chlair Aibrean 1904 
D'fb6gair an Bord an clar datheangach in Aibrean 1904, agus nnne an Daily 
Express cur sios air mar seo a leanas: 
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The bilingual programme for National Schools, intended to apply to the Irish-
speaking districts where Irish and English are both commonly spoken, as well 
as to schools specially sanctioned by the Board of National Education, has 
been issued. It is divided into seven sections, the first one being the reading, 
writing and understanding of the words of two or three letters, and the 
concluding standard being a thorough knowledge of one hundred pages of an 
advanced Irish reader, as well as competency in reading, spelling and 
composition. The programme for teachers seeking certificates in Irish is also 
issued, the principle requirements being the ability to read, write and speak the 
Irish Language, and to be acquainted with the full course of instruction in Irish 
prescribed for pupils in National Schools. 24 
Cuireadh failte roirnhe ar fud na hEireann. I mi Eanair cheap an Bord foireann 
cigiri, faoi churam an phriornhchigire nua-cheaptha, D. Lehane a raibh an Ghaeilge 
acu chun cigireacht a dheanarnh ar an Ghaeilge ins na scoileanna Naisiunta. 25 Chuir 
na socruithe nua seo iachall ar na bainisteoiri muinteoiri a raibh an Gbaeilge acu a 
fhostu. ins na ceantair Ghaeltachta . Socraiodh i nDeoise Chill Eala, mar sbampla, 
nach bhfost6fai muinteoiri scoile nach raibh an Ghaeilge acu.26 F6graiodh socruithe 
mar sin freisin in aiteanna eile ar nos Loch Garman agus Corcaigh, is e sin nach 
'nglacfadaois feasta le haon rnhaighistir sgoile nach raibh 'na Gaedhealg6ir' .27 
D'fh6gair Bardas Bhaile Atha Cliath go mbeadh an Ghaeilge riachtanach le 
haghaiclh post muinteoireachta agus nar rnh6r 'i do bheitb ag einne do bhi ag dul 
is teach ar ait n6 posta ar bith do bhi fa n-a gcuram'. 28 Ba abhar d6chais iad na 
f6grai seo, agus thug siad misneach agus uchtach do rnbuintir an Chonartha . Dar 
leis an Craoibhin, ba rnb6r an t-eacht a bhi ins na f6grai seo mar gur 'leag an 
gniomh san an arg6int ba rnh6 do bhi i n-usaid 'n ar n-aghaidh go dti sin, .i. nacb 
raibh aon 'aran agus im' i nGaedhilg'. 29 
Bhi doileireacht ag baint le haidhmeanna an chlair afach, agus ba laige bhunusach i 
seo i gcur i bhfeidhm an pholasai. Bhi laige eile arm, afach, agus b' shin leisce an 
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Bhoird dar leis an Phiarsach. Fiu i 1908, ceithre bliana o glacadh le polasai an 
datheangachais, ghlac se leis an deis tabhacht an datheangachais a bhru ar aghaidh: 
The Board, it is to be feared, is not yet at the right viewpoint on the subject of 
bilingualism in the Gaedhealtacht. Its Rules and Regulations, at any rate, lend 
colour to the theory that it regards the Bilingual Programme primarily as an 
instrument for facilitating the learning of English by Irish-speaking children. 
Irish Ireland strenuously dissents . A bilingual system contemplates the 
education of the child through two languages: but in the Gaedhealtacht Irish 
must be established and must remain the 'first language' throughout the whole 
course. 30 
3.2.1. Easpa muinine as an Bhord Naisiiinta 
Niorbh iad bainisteoiri na scoileanna agus na muinteoiri amhain a bhi freagrach as 
cur i bhfeidhm an chlair dhatheangaigh. Gan gniomhaiocht an Bhoird ni bheadh ann 
ach polasai ar phaipear agus bhi mifhoighne le brath i measc lucht tacaiochta an 
chlair. I 1904, mar shampla, rinne roinnt bhainisteoiri scoile agus muinteoiri i 
nDeoise Chill Eala iarracht an folus a bhi fagtha ag an Bhord a lionadh agus a gclar 
dhatheangach fein a chur i bhfeidhm. Cuireann an Craoibhin sios ar an eachtra mar 
seo a leanas: 
Thainig bainisteoiri agus maighistri sgoile le cheile ins an deoghaise sin agus 
tharraing siad amach gleas-oibre chum an clar do chur ar siubhal. Do 
chuireadar isteach go dti an Bord an sgeim do tharraing siad fein amach. Ni 
bhfuair siad ar ais on mBord e go ceann raithe, agus ann san do dhiultaigh an 
Bord do'n chlar do bhi leagtha amach ag muinntir Chill Eala, 6ir do bhi usaid 
na Gaedhilge ag meadughadh ins na rangannaibh arda do reir sgeime Chill 
Bala, acht dubhairt an Bord narbh oideachas ceart e sin, agus gur ag 
laghdughadh badh choir di a bheith. Dubhairt siad nar choir gadh do bheith le 
Gaedhilg ins na rangannaibh sin.31 
Bhi an Craoibhin, agus e ag scriobh in Mise agus an Connradh, cinnte nach raibh 
agus nach mbeadh an Bord sasta choiche aon rud a dheanamh chun cabhru leis an 
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Ghaeilge sa ch6ras oideachais n6 leis an chlar datheangach a chur i bhfeidhm. Dar 
leis, niorbh ionann an Ghaeilge agus na habhair eile a bhi ar an churaclam scoile. 
Niorbh fhada go mba leir duinn nach raibh an Bord da riribh nuair chuir se an 
chir ar bun. Ni dheama an Bord acht an clar do chaitheamh chugainn - t6g e 
n6 na t6g e - agus ni thug congnamh d'einne chum e do chur i bhfeidhm. Ar 
6caidibh eile, nuair cuirti rud nua ar chlar na sgol, do cheapadh an Bord daoine 
speisialta, agus lucht muinte, le dul timcheall na sgol ag teagasg na ngnath -
mhuinte6iri, agus ag taisbeaint d6ibh cionnas an rud nua do laimhsiughadh. 
Acht ni mar sin leis an 'gClar Dha Theangan'. D'iarramar orra go minic an rud 
ceadna do dheanamh leis an nGaedhilg. B' fhearr duinn bheith nar dtost. 32 
Thuig an Craoibhin nach raibh an Bord sasta aiseanna oiliuna a chur ar fail a 
chuideodh le muinteoiri dul i ngleic leis na dualgais bhreise a bheadh orthu agus iad 
ag dul i mbun an Ghaeilge a theagasc sna scoileanna. Mar sin, bheadh todhchai na 
Gaeilge sna scoileanna Naisiunta ag brath, go ceann tamaill , ar aon n6s, ar 
dheatboil na muinteoiri scoile agus ar thimiri an Chonartha . 
3.3.0. Na meain chumarsaide agus an clar datheangach 
Nior cuireadh polasai an chlair dhatheangaigh i bhfeidhm go dti an scoilbhliain 
1906-7. Thainig an Bord faoi ionsai 6 roinnt nuachtan de dheasca na leisce a leirigh 
se agus e in ainm is a bheith ag glacadh leis dul i mbun an datheangachais. 
Thacaigh eagarth6ir an Daily Irish Independent, William Martin Murphy , 20 
Bealtaine 1904, leis an chlar agus d'aithin se ait la.roach an Bhoird i gcur i 
bhfeidhm an chlair dhatheangaigh. Duirt Murphy go raibh dualgas ar an Bhord 'an 
t-inneallra' cui a chur ar fail d6. Aithnionn an t-eagarfhocal go bhfuil tuilleadh 
oibre le deanamh chun na haidhmeanna a chuireann se roimhe a aimsiu : 
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The Board so far have not given any indication as to whether they are going to 
provide at an early date the proper machinery for setting the new system of 
bilingual education in operation. Being charged with the control of primary 
education in the country, they are, of course, bound to provide the machinery 
for the proper working of the system they have devised. To have dealt 
adequately with the existing evil, the Board should have published methods of 
working, and details as to schemes for training teachers simultaneously with 
the new programme. It is certainly not fair to originate what is in itself an 
admirable programme and then to leave the responsibility of carrying it out to 
those who have not proper educational machinery at their disposal. The 
managers and teachers of themselves set the new system in full working order. 
They must be helped by the Board. 33 
Dar leis 'se a luigh taobh thiar de neamhaird agus de leisce an Bhoird na fonn an 
clar datheangach agus an Ghaeilge, araon, a scrios ar fad, mar nar chuir an Bord na 
deiseanna oiliuna riachtanacha i dteagasc an datheangachais ar fail do na 
muinteoiri. 34 
3.3.1. Cur in aghaidh an datbeangachais 
Bhi 'leisce' an Bhoird freamhaithe ins an seasamh a ghlac roinnt nuachtan in 
aghaidh an datheangachais ag tus an cheid nuair a bhi se soileir go raibh an 
tacaiocht don Ghaeilge ins an ch6ras oideachais ag bailiu nirt. Nuair a thosaigh 
feisiri Eireannacha na Pairliminte i Londain ag ag6idiocht ar son na Gaeilge sa 
ch6ras oideachais i 1901 ghlac an Times i Londain, an Irish Times agus an Daily 
Express seasamh frith-Ghaelach sa diosp6ireacht. Nuair a mhol an Feisire 6 
Dugain an datheangachas i ndiosp6ireacht Phairliminte i 1901 ghlac an Irish Times 
seasamh laidir ina choinne. Rinne 6 Dugain cur sios ar staid scoileanna na 
Gaeltachta, inar leirigh se amaidi an ch6rais oideachais a bhi ag iarraidh paisti a 
theagasc tri Bhearla nuair nach raibh acu ach Gaeilge.35 Thagair an Irish Times 
d'6caid na diosp6ireachta seo mar 'an Irish night in the House of Commons' agus 
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chuir an nuachtan i leith Ui Dhugain gur breag a bhi san 6raid a rinne se. Scriobh 
an t-eagarth6ir an meid seo a leanas faoi na feisiri: 
A great deal might be said in support of the bi-lingual system in purely Irish-
speaking districts - if any such now exist. They do not exist except in the 
imagination of the Nationalist members of Parliament, some of whom do not 
know a single word of Gaelic beyond such common phrases as Cead Mile 
Failte and Erin-go-Bragh . Even for the application of the system to districts 
where there is a substantial proportion of Irish speakers - and there are very 
few of them - a good case might be made out, but we altogether deny there is 
a widespread demand in Ireland for the teaching of Irish. 36 
Tbainig an Irish Times go laidir amach i gcoinne an datheangachais ins an ch6ras 
oideachais chomh luath le 1901. Leirionn an litir seo a leanas, dar dhata 6 Aibrean, 
6 C. Sheldon, Beal Feirste , claonadh an nuachtain i dtaobh na Gaeilge . 
Sir, The question of the teaching of Irish in schools has often been discussed , 
but I think the majority of those who have considered the subject purely from 
an educational point of view agree in these conclusions:- (a) In no schools 
should Irish be the medium of Instruction , as this could relegate English to the 
position of a foreign language, and seriously handicap Irish children in life; (b) 
rn non-Irish-speaking districts Irish shall not be taught as one of the two 
permissible extra subjects, as time is limited and the other extras are equally 
educational and more useful; ( c) In Irish-speaking districts managers and 
teachers should be at liberty to teach correct and literary Irish as an extra 
subject for payment. Now, the new rules of the Education Board are in 
absolute opposition to the second of these heads. The allowance of the 10 
shillings per pupil for Irish and of only 5 shillings for French and Latin, with 
no adequate restriction as to the places where Irish may be the extra subject, 
gives a direct and powerful inducement to the teaching of Irish in the non-
Irish-speaking districts to the exclusion of the other more useful subjects. 37 
Labhair an Irish Times amach aris go laidir i gcoinne na muinteoiri agus, in 
eagar:fbocal in eagran 11 Aibrean 1901, phleigh se an ait ba cheart a bheith ag an 
teanga, dar leis, sa chlar scolaiochta: 
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If it [the Irish language] were twenty times more mellifluous and a hundred 
times more golden, the world does not want it and neither do the people of 
Ireland as a whole, notwithstanding the assertion in the resolution about a 
popular demand. Anything which has behind it a popular demand requires 
very little else. It is bound to be supplied, but there is really no demand of that 
kind. Ask any sensible Irish Nationalist parent whether he would prefer his 
boy to study French or Irish; he would answer with a genial, Gaelic smile in 
favour of the former. Preserve the Celtic Tongue by all means; teach through 
its medium in Irish-speaking districts certainly. But to impose it whether by 
compulsion or cajolery upon the poor pupils of the National Schools in 
general, who have little time and very little seductive opportunities to acquire 
really serviceable knowledge which will help them in after life to work their 
hard way in the world, would be the cruellest injustice. 38 
Nior cbuir an seasamh seo aon ionadh ar an Chraoibhin. Dar leis bhi an Irish Times 
ag cur i gcoinne na Gaeilge le fada an la.39 Ni raibh meas madra ag an Chraoibhin 
ar an Irish Times na. ar Times Londan agus thug se 'fior-namhaid do'n Ghaedhilg' 
ar an Daily Express. Dar leis: 
Badh e an paipear do cheannuigheadh ministeiri na hEaglaise Protastunaighe 
go coitcheannta, agus thainig se i gcomhnuidhe go laidir amach anaghaidh 
gach nidh do bhi Gaedhealach. Badh le Tiarna an Ard-Oileain e, agus chuala 
me d'a radh go raibh se ag cailleamhaint se rnhile punta san mbliadhain chum 
an paipear san do chongbhail ar bun. Saoilim go raibh an paipear san nios 
geire na an Irish Times, acht b'as an aon stabla arnhain iad. Ni raibh meas ag 
ceachtar aca ar Chonnradh na Gaedhilge. 40 
Obair amu a bhi i ngluaiseacht na Gaeilge agus i bhfoghlaim na Gaeilge, dar leis an 
Irish Times,41 agus bhi an Daily Express, 22 Bealtaine 1901, den bharuil cheanna. 
Except for the purposes of philology and to some degree sentiment and 
literature, Irish is practically a dead language. To force it upon children who 
must make their living in the great English-speaking world of commerce and 
industry would be an educational and economic crime. We expect unpractical 
conduct from the Irish members, but in this matter of National Education they 
are unpractical and self-contradictory to the verge of madness. On the one 
hand they call for a system to Technical education which will put Ireland on a 
level with the most advanced industrial countries in Europe; on the other, they 
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incite the Irish people to commit industrial suicide by making themselves 
voluntary aliens in the world's great republic of commerce and affairs. 42 
Lean an Daily Express leis an teama seo an la dar gcionn . Bhi an baol ann go 
ndeanfadh an datheangachas dochar do stadas an Bhearla in Eirinn. 
If there were the least prospect of the English language becoming secondary in 
general usage throughout Ireland, we should consider the proposal a very 
foolish one for the Government to support, for whatever sentimental pleasure 
Irishmen may have in keeping alive the Celtic tongue, it has certainly no 
practical value outside Ireland, and Irishmen who could speak nothing else 
would be at a disadvantage the moment they leave home. It seems a curious 
idea to spend time, trouble and money in attempting to forget a language of 
world-wide use, to learn one which only survives in Connemara, or Donegal 
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Neartaigh an tuairim seo amhras na gconraitheoiri a bhi den bharuil go f6ill gurbh e 
leathadh an Bhearla i measc mhuintir na hEireann priomhchusp6ir an ch6ras 
oideachais. 
3.4.0. Conspoid na dtailli 
Is leor a ra ach go raibh tionchar ag an naimhdeas seo a leiriodh sna meain ar easpa 
duthrachta an Bhoird i leith an chlair dhatbeangaigh i ndiaidh d6 e a fh6gairt i 1904. 
D'eisigh an Bord ciorclan in Aibrean 1904 a d'fh6gair nach n-iocfai a thuilleadh 
deich scilling mar thaille speisialta le muinteoiri a theagasc an Ghaeilge mar abhar 
breise, agus nach n-iocfai e i gcas aon abhar breise eile a bhi ar an chlar oibre. Faoi 
na ria lacha nua ni bheadh an iocaiocht bhreise seo, an 'duais' a thug an Craoibhin 
air, 44 tuillte ag aon mhuinteoir gan an caighdean 'maith' a bheith faighte i gcas 
scolairi a bhi faoina c(h)uram faoi Rang 4. F6graiodh freisin go measfai luach na 
duaise, faoi na socruithe nua a bbi a fhoilsiu ag an Bhord, de reir uimhir mheanach 
na nd.altai ar eirigh leo sa scrudu, in ait na duaise aonair a bhronntai faoin 
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seanch6ras go dti 1904. Is leir go raibh caiteachas an Bhoird niba thabhachtai na ar 
an thoras oideachasuil a bhi in ainm a bheith a riaradh acu. Ni haon ionadh e seo 
nuair a fheachtar ar an cbomhairle a tbairg an Daily Express don Bhord i 
mBealtaine 1901: 
It is the business of the Board to spend the taxpayer's money, not in the 
encouragement of sentiment, but in the formation of a sound primary 
education . As a factor in that scheme of education the Irish language has 
received quite as much consideration as its vogue and its importance 
deserve.45 
Reachtaladh cruinniu 'aidhbbeal-mh6r' i nDun Dealgan chun cur in eadan na 
gciorruithe seo - ciorruithe, dar leis an Chraoibhin '[that] had struck off 60 per cent of 
all the pupils of the National Schools, in the first, second and third classes, leaving for 
result fees in Irish practically but one class in the National Schools' .46 Labhair se mar 
seo a leanas faoi rialacha nua an Bhoird: 
Ta moran scoileanna . . . ar fud na tire, nach bhfuil se ar a chumas an 
mhaighistir Gaedhilg do mhuineadh. Do chuir Connradh na Gaedhilge 
muinte6iri 6n dtaoibh amuigh ins na sgoileannaibh sin. focamaoidne ar son na 
rnuinte6iri seo. Is iomdha sgoil a bhfuil an muinte6ir seo 6'n dtaoibh amuigh 
'na sholus lonnrach ins an bparraiste. B'eidir go dtitfeadh an scoil nios isle na 
an rang 'go maith' tre thinneas ins na gceanntar, n6 tre dhrochaimsir fearthaine 
agus an b6thar fada ata le siubhal ag na paistibh, n6 tre fath eigin eile. Agus 
annsan an fear a thug a obair ar feadh na bliadhna, an fear do rinne, b'eidir an 
teagasg is fearr ins an sgoil, ni raibh se le faghail pingine as a chuid saothair.47 
Dar leis an Chraoibhin ba 'tre n-a bhfuath do'n Ghaedhilg do rinne na Coimisineiri 
e sin' .48 Chuir se i leith an Bhoird go raibh se 'criminal and ruinous beyond 
description'. 49 Lean se leis an ionsai seo i leacht a thug se i gCill Chainnigh, i mi 
Feabhra 1904 nuair a chuir se i leith an Bhoird go raibh se mar aidhm aige 'to kill 
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the Irish Language movement if they could, and ... to reduce Ireland to the level of 
a West Britain'. 50 Thiontaigh se go hairithe in eadan na gcigiri scoile. Rinne an 
Daily Irish Independent cur sfos ar thuairimi an Chraoibhin a ra: 
He had the gravest reasons for challenging the Board of National Education, 
on the grounds that, in hundreds of instances, through inspectors, it had given 
schoolmasters and schoolmistresses in the National Schools the 'tif that they 
would be more agreeable to headquarters if they did not teach Irish. 1 
Thuairscsigh se impleachtai chinneadh an Bhoird do theagasc na Gaeilge sna 
scoileanna Naisiunta mar seo a leanas: 
This rule is calculated to press most severely on the schools in the Irish-
speaking parts of the country, which are so badly handicapped, owing to the 
unsuitable and unjust methods of teaching which have to be followed as a 
result of the anti-Irish system and discouraging attitude of the National Board, 
and particularly their failure to provide a proper course of bilingual 
education. 52 
D'aithin an Craoibhin go raibh barraiocht cumhachta ag na cigiri faoi 
choinnfollacha na sceime nua agus go ndeanfai dochar cinniunach don Ghaeilge sna 
scoileanna Naisiunta: 
It is most unfortunate that the Irish Language and the very many excellent and 
competent teachers in whose schools it is such an educational influence, 
should be placed at the mercy of such a set of men, the majority of whom have 
no sympathy whatsoever for the subject, and many of whom are known to be 
quite hostile to it. Very few inspectors who know anything about it have been 
pushed aside, and the question as to whether Irish is to be paid for or not is to 
he decided by its opponents. It is certain that in many cases the factor which 
will influence the inspector most in determining whether a school shall be 
classed 'good' or 'fair' will be whether Irish is taught there or not. If Irish is 
taught, and the inspector has a prejudice against the language, then there is a 
grave danger that he will proceed as his prejudice suggests. 53 
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Bhi Padraig 6 Dalaigh, Ard-Runai an Chonartha, den tuairim cheanna, de reir na 
litreach a foilsiodh in an Daily Irish Independent ag tus mhi Mharta 1904. Ag 
deireadh na litreach ud duirt se seo a leanas: 
That the people, the pupils, the managers and the teachers want Irish is now 
beyond question. On this point we have a commonly ingenious admission 
from Mr. Stronge, senior inspector, in his report on the Dublin district. He 
says - 'Irish has been taken up in many schools. The fee is high and not 
difficult to obtain, and I fear that some schools pay so much attention to Irish 
that English and other branches have suffered thereby . . . The people, the 
managers and the teachers want Irish. The Board flouts and ignores both and is 
determined to kill out the language. But the Gaelic League will stand by the 
teachers who stand by the Irish language. 54 
Feicfear ar ball go raibh a thuairimi fein ag an Phiarsach faoi na tailli seo; tuairimi 
nach raibh ar aon dul le smaointe an Cbraoibhin. 
Chuir rialacha nua an Bhoird olc ar bhaill den chleir a bhi ina mbainisteoiri ar na 
scoileanna Naisiunta. Glacadh le run ag cruinniu Choiste Chumann na 
mBainisteoiri Cleiriula i Loch Garman, faoi stiuir an Chan6naigh P. F. 6 Floinn, 
S.P., V.F., ag cur i gcoinne na rialacha nua: 
That we cannot help concluding the discouraging and practical penalising of 
teaching of Irish in national Schools is the object aimed at in the introduction 
of the new rules restricting payments for extra subjects, we regard the rules in 
question with the gravest apprehension, and the policy which they indicate, as 
directly retrograde and mischievous, and that we hereby respectfully call for 
their withdrawal as far as they affect the teaching of the National Language.55 
Glacadh le ruin den chineal ceanna i nDoire, i Luimneach, i mBaile an R6ba, in Ath 
Troim agus i mBeanntrai. 56 
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I ndeireadh na dala nior chuir an Bord na ciorruithe a bhi beartaithe a1ge 
bhfeidhm. Chaill an Rialtas i v6ta pairliminte i Londain nuair a v6tail feisiri 
pairliminte Phairti na hEireann ina eadan agus ni raibh aon dul as aige ach an 
ciorclan a tharraingt siar. Ach bhi an dochar deanta 6 thaobh sheasamh an Bhoird 
agus a dhairireachta i leith na teanga ins an ch6ras oideachais. 
3.5.0 An clar dhatbeangach 
Rinne The Revised Programme iarracht riachtanais an phaiste a chur ag croilar an 
churaclaim. 57 Ba chuid d'athscn'.ldu a rinne an Bord ar an ch6ras oideachais agus 
toradh ag6id an Chonartha a bhi sa chlar datheangach, dar le Hyland agus Milne.58 
Dar leo, 'specimen programmes were devised as guidelines for different sizes of 
school; manual instruction was removed from the curriculum and bilingual 
programmes were permitted for Gaeltacht areas' .59 Ba pholasai oideachais e, ar 
phaipear ar aon nos, a raibh mar phriomhchusp6ir aige litearthacht agus oideachas 
cuimsitheach, leathan a chur ar fail do dhaltai scoileanna Naisiunta na Gaeltachta i 
nGaeilge agus i mBearla. Ach leireoidh tuarascalacha na gcigiri, a fheicfear nios 
moille (4.1.0), go raibh cusp6iri eile ag an chlar a bhi dirithe 'only towards the 
teaching of literacy in English through the use of Irish', 60 arg6int nach nglacann 
O'Donoghue leis: 
One of the impressions one gets from reading their [na Cigiri] annual reports 
is that these inspectors, in general, were concerned that the programme should 
be taught in the manner suggested by its design, namely as a programme 
intended to produce a population literate in both Irish and English, and not as a 
programme Seared only towards the teaching of literacy in English through the 
use of Irish. 1 
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Cuireadh riachtanais an phaiste, go teoiriciuil ar aon nos, ag croilar an phr6isis 
oideachais le husaid mhathairtheanga an dalta scoile, i. an Ghaeilge, mar rnhean 
teagaisc in a.it an Bhearla sna ceantair Ghaeltachta. Bheadh saol culturtha agus 
s6isialta an phaiste ag croilar imeachtai an ranga agus bheadh na hathruithe seo le 
feiceail sna teacsleabhair a bheadh in usaid. 
3.5.1. An Clar Datbeangach - rialacha agus treoracha ginearalta 
In ainneoin liomhaintf an Chonartha, is leir go raibh an Bord dairfre faoi chur i 
bhfeidhm an chlair dhatheangaigh, faoi chaighdean na gcailf ochtai agus an oiliuint 
a bhi ag na muinteoiri scoile naisiunta, agus go raibh se ag iarraidh dul i ngleic le 
heaspa oiliuna na n-oidi. 62 6 1906 d'fh6gair an Bord nach bhfeadfai dul i mbun an 
chlair gan oidi oilte le teastas an Bhoird a bheith acu ar dtus. 
Chuirfi an clar datheangach i bhfeidhm de reir fheiliunacht na gcuinsi seo a leanas: 
(I) If the home language of the majority of the pupils is Irish. 
(2) If the teacher can speak Irish fluently. 
(3) If instruction through the medium of English will be fiven to any 
exclusively English-speaking pupils whose parents desire it.6 
Is feidir ait an phaiste ins an bpr6iseas oideachais a fheiceail ins an saghas teanga 
ata in usaid sna treoracha agus sna spriocanna foghlama a d'fhoilsigh an Bord. Ta 
an meid seo a leanas le ra ag O'Donoghue faoi spriocanna an chlair dhatheangaigh: 
Overall, the notion was that this approach would ensure that primary school 
pupils in Irish-speaking districts would leave school being literate and 
numerate in both Irish and English, and also would receive a very 'general 
education' through the medium of both languages. 64 
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D'eisigh an Bord na n6tai seo a leanas a ghabh le treoracha theagasc an chlair: 
Notes referring to the bilingual programmes 1904 
1. In the interpretation of the programme 'first' or native language must 
be taken to mean the language which the children best understand and 
speak with the greater ease and fluency. 
2. Reading must include the explanation of the subject matter of the 
lessons. In all standards above the first , the reading, at sight, of 
passages from any suitable book approved by the Commissioners, 
other than the Readers in use should be practised. 
The reading must be correct and intelligent, and due attention must be 
given to the phrasing and intonation. 
3. Suitable story-books should be used in the standards above the first. 
4. The same group must not read the same portion of the same Reader in 
two successive years. 
5. Oral Composition should be regularly practised in all standards, as an 
aid to written composition and reading. 
6. Written exercises in all subjects must be carefully executed, and 
regularly signed, dated, and preserved for inspection. 
7. In the fifth and higher standards written composition should take the 
place of transcription. 
8. Text-books in Geography and Grammar may be introduced in the fifth 
and higher standards . Those in Geography should be always used in 
connection with the maps. 
9. Special attention should be given to mental arithmetic, which should 
be taught in both languages, using the 'first' language mainly in the 
junior standards, and both English and Irish in the senior division. 
10. List of books in Irish considered suitable for the various standards in 
bilingual schools: 
Infants and First Class - the books specified as suitable for Standard III 
course in Irish as an extra subject. 
Standard II - Those considered suitable for Standard IV course in Irish 
as an extra subject. 
Standard III and IV - Those considered suitable for Standard V course 
in Irish as an extra subject. 
Standards V and higher - Those mentioned a suitable for Standard VI 
course in Irish as an extra subject. 
11. The Readers in English may be selected from those already approved 
by the Commissioners as suitable for the different standards. 65 
In an Programme for the infants in schools without infant departments (1905), 
leagtar sios treoracha chun freastal a dheanamh ar fhorbairt thomhaiste oideachas 
an phaiste. Seo a leanas na treoracha a leagadh sios le haghaidh an teagasc teanga: 
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a. The pupils to be taught to speak the native or 'first' language audibly and 
distinctly by means of picture lessons, simple object or nature lessons, 
simple rhymes and recitations, and storytelling. 
b. For children not less than five years of age suitably graduated exercises in 
reading the 'first' language from the black board should be given - these 
leading on to the reading of a Primer and First Book for older children . 
c. A progressive series of systematically arranged lessons on the 'Direct' 
method in the second language - the pupils over five years of age to be 
able to read off the black board simple sentences used in these lessons. 
d. To copy from the black board the letters of the alphabet and combinations 
forming simple words {optional).66 
I gcas na huimhriochta bheadh mathairtheanga na bpaisti in usaid go dti go mbeadh 
na daltai liofa sa teanga agus ansin chead6fai usaid an Bhearla, an dara teanga . 
Bheadh usaid na Gaeilge chun tosaigb sna ranganna amhranaiochta, ach amhain i 
gcas amhrain a bheadh i mBearla . Tugtar na treoracha seo a leanas i gcas an 'object 
lesson': 
Each lesson must be given (1) in the 'first' language with the cultivation on an 
intelligent observation for its principle aim, and (2) then in the second 
language for the purpose of further impressing the points learned, and teaching 
expression in the new language. As the pupils gain facility in the new 
language the lessons may be given alternately in English and in Irish. 67 
Nf or chuidigh na treoracha seo leis an amhras faoin Bhord a reiteach. Thuig an 
Piarsach, mar shampla, go raibh an chontuirt ann go sleamhn6dh an Bearla isteach 
sa rang agus go bhfaighfeadh se an lamh in uachtar ar an Ghaeilge. Ta se 
tabhachtach a lua anseo nach raibh cursai oiliuna i dteagasc tri mhean na Gaeilge a 
chur ar fail go f6ill sna colaisti oiliuna. Ba constaic shuntasach e sea i gcur i 
bhfeidhm an ch lair agus f each far uirthi i gcaibidil 3. 
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3.5.2. Ganntanas acmhainni chun freastal ar an Ghaeilge 
Niorbb ionadh e nach raibh rogha leathan acmhainni teagaisc ar fail chun freastal ar 
an Ghaeilge faoi rialacha an ch1air dhatheangaigh. Ni raibh ait ag an Ghaeilge ar 
ch1ar teagaisc sna scoi1eanna Naisiunta go dti 1878, nuair a ceadaiodh an teanga a 
theagaisc go deonach mar 'abhar breise' lasmuigh de ghnathuaireanta na scoile. 
Faoi choinniollacha an 'chlair nua' (1900) ceadaiodh teagasc na Gaeilge laistigh 
d'uaireanta na scoile, ach bhi an cead seo ag brath ar bhainisteoir na scoile. Nior 
eisiodh clar teagaisc le haghaidh theagasc na Gaeilge, afach. Bhi roinnt saoirse mar 
sin ag oidi a bhi cailithe le dul i mbun na hoibre seo a gclair fein a chruthu, ach e a 
chur faoi bhraid an Bhoird chun go gcead6fai e.68 I 1902 d'eagraigh an Dr. 
Breathnach , Ardeaspag Bhaile Atha Cliath, com6rtas chun clair oibre le haghaidh 
theagasc na Gaeilge a chruthu, chun go dtaispeanfai, 'how the whole work of the 
schools is to be carried on, in all the classes, from infants' class up to the sixth or 
highest, class. ' 69 Foilsiodh na clair teagaisc ab fhearr i bpaimphleid uimhir 22, 1902 
de chuid an Chonartha.70 D'fhoilsigh an Piarsach, i dteannta le Maire Ni Chillin, 
clair shamplacha don Ghaeilge mar 'abhar breise', dar teideal Irish as an extra 
subject - specimen programmes, 'mar chabhair agus mar threoir do bhainisteoiri 
agus do mhuinteoiri chun clar a ullmhu le cur faoi bhraid an Bhoird Naisiunta'. 71 
Chuaigh an Conradh i mbun oibre chun acmhainni teagaisc a chur ar fail. I 1900, 
d'fhoilsigh Coiste Foilsithe an Chonartha Primh-Leabhar Gaedhilge le h-aghaidh 
na naoidheanan le Tadhg Ua Donnchadha.72 Go luath ina dhiaidh sin, spreag an Dr. 
Breatbnach clar teagaisc a foilsiodh in An Claidheamh Soluis 29 Marta 1902. Ba e 
leabbar an Athar 6 Gramhnaigh a ainmniodh mar theacsleabhar an chlar oibre sin. 73 
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3.5.3. Na cumainn dhatheangacha 
Faoi choinniollacha an 'chlair nua' (1900) tugadh saoirse d'oidi scoile a gcuid 
sceimeanna oibre a chruthu chun an clar datheangach a chur i bhfeidhm 'to collect 
technical terms, protect bilingual teachers' interests and to share information in 
relation to textbooks, materials and resources'. 74 6n bhliain 1909 ar aghaidh 
cuireadh cumainn dhatheangacha ar bun ar fud na hEireann. Mhol Tomas 6 
Colmain, priomhoide Scoil Naisiunta An Spideil, i mBealtaine 1908, in Irish 
Schools Weekly, go mbun6fai aontas d'oidi dhatheangacha, chun tacaiocht i gcursai 
modheolaiochta agus tearmafochta a chur ar fail d'oidi agus iad ag dul i mbun an 
chlair dhatheangaigh a theagasc. 75 In eagarfhocal in An Claidheamh Soluis, 20 
Meitheamh 1908, chuir an Piarsach failte roimh an chumann agus chaith se e fein 
agus an Conradh go hiomlan taobh thiar den tionscnamh. Duirt se go raibh suil aige 
'go leanfar sompla muinteoiri na Gaillimhe i gCo. an Chlair, i gCo. Chiarraighe, i 
gCo. Cborchaighe, ins an Deisibh, i gCo. Mhaigh Eo, agus i dTir Chonaill. ' 76 Bhi 
se cinnte go raibh f6ram ar fail anois ag pobal na Gaeilge a dheanfadh tairbhe don 
Ghaeilge sa ch6ras oideachais: 
Nil aon nidh is fearr a dheanfadh Clar an Da Theangan a leathnughadh ar fud 
na Gaedhealtachta na na muinteoiri ata i n-a eadan i ngach ceanntar agus na 
muinteoiri eile seo a bhfuil fonn ortha dul n-a eadan a theacht i gceann a cheile 
uair sa mhi, abair, agus leigheachta a chlos 6 dhaoinibh a rinne staidear ar an 
gceist, idir timthiri an Bhuird, timthiri an Chonnartha, agus uile comhairle a 
ghlacadh leo 'so agus le n-a ceile, agus tamall a chaitheamh ag reidhteach cuid 
de na cruaidh-beartaibh ata le reidhteach sul a mbidh an t-oideachas dha-
tbeangthach ar staid cbirt ins na sgoltachaibh. Deantar tracht ar an gClar Dha-
tbeangthach i bpaipearaibh na muinteoiri agus i bpaipearaibb na tuaithe. 
Sgaiptear eolas air. Labhartar i n-a thaoibh ag cruinnighthibh m6ra agus ag 
cruinnighthibh beaga, fa cburam an Chonnartha. Minightear a bhrigh do'n 
pobal. Cuirtear i n-iul dona haithreacbaibb agus dona maithreachaibh gurbh 
e an t-aon ghleas muinteoireachta amhain e a thiubhras leigbeann ceart sa 
Ghaedhilg agus sa Bhearla do na paistfbb ata ag fas suas fa lathair agus gan 
leigheann ar bitb ortha i gceacbtar de 'n da theangain. Oibrigbeadb na 
stiurtb6iri, na muinteoiri, na tuismightheoiri, agus muintir Chonnartha na 
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Gaeilge guala ar ghualainn san iarracht so.Bainidis diobh an breidin agus 
luighidis isteach leis an obair go dicheallach diograiseach d6chasach. Cuirtear 
an Clar ar bun san oiread sgol agus is feidir e 6'n gcead la de'n lul amach. 
Agus na sgoltacha nach eirionn linn an Clar a chur ag obair ionta i mbliadhna 
bidis 'ga n-ullmhughadh fein fa theacht na hAith-bhliadhna. 77 
Chriochnaigh an Piarsach a 'rose catha' mar seo a leanas: 
'Si seo an obair is riachtanaighe da bhfuil romhainn amach. Na ceapaidh a 
mhalairt, a chairde. Marbhch6idh na sgoltacha an teanga san Ghaedealtacht 
muna gcuirtear an Ghaedhilg ar bun iontu ni amhain mar adhbhar teagaisg ach 
mar ghnath-urlabhra ag na muinteoiribh ag muineadh agus ag agallamh na 
bpaisti dh6ibh. D6chas na hEireann an Ghaedhilg; d6chas na Gaedhilge an 
Clar Dha-theangthach. 78 
Cuireadh cumainn dhatheangacha ar bun i dTir Chonaill (1909)79 agus i Maigh Eo 
(1909). 8° Cuireadh Cumann Dha Theangach na hEireann ar bun i 1909 agus i 
Lunasa na bliana sin reachtaladh comhdhail i rith fheile an Oireachtais agus thug an 
Piarsach leacht ar thabhacht an dhatheangachais i rith na comhdhala. 
3.5.4. Spriocanna an Chlair Dhatheangaigh 1905 
Bhi spriocanna an chlair dhatheangaigh an-chosuil le sceim oibre a mhol an Dr. 
Breathnach i 1902. Leagadh amach spriocanna soileire don phaiste le haghaidh 
theagasc na Gaeilge - spriocanna a bhi dirithe ar an leitheoireacht, ar an litriu agus 
ar an scnbhneoireacht. Is iad seo a leanas na spriocanna a leagadh sios i gcas rang 
Gaeilge na naionan, mar shampla: 
Read, spell and understand words of two and three letters as in, say, the first 
eight lessons of An Chead Leabhar or of Ceachta Beaga. Pt.1. To copy letters 
off the blackboard. 81 
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Ta cur sios tugtha ag O'Donoghue 82 ar na spriocanna a leagadh amach dona daltai 
scoile in achan rang a raibh ag foghlaim ann, ach is fiu priomhaidhmeanna an chlair 
de reir na ranganna eagsula a lua anseo. Cuireadh beim ar dhul chun cinn an phaiste 
seachas ar dhualgais an mhuinteora. 
• Bhi an t-abhar foghlama a dheanamh i Rang 1 cosuil le rang na naionan ach 
amhain go raibh nios m6 den abhar le foghlaim acu. Bheifi ag suil go 
mbeidis in ann Cuid 1 agus 2 in An Chead Leabhar n6 Cuid 2 in Ceachta 
Beaga a leamh, a litriu agus a thuiscint. Bheadh Rang 2 i mbun na hoibre 
cheanna ach amhain go mbeadh nios m6 den chineal oibre sin ar siul acu. 
• Bheadh seasca leathanach 6 leabhar leitheoireachta cui le leamh, le tuiscint 
agus le miniu ag daltai Rang 3 agus bhi daichead line filiochta le cur de 
ghlanmheabhair acu. Bheadh obair i ngramadach na Gaeilge le deanamh acu 
fosta agus bheifi ag suil go mbeadh na daltai in ann abairti simpli a scriobh a 
leireodh a dtuiscint ar an ainmfhocal, ar an aidiacht agus ar an bhriathar. 
• Cuireadh beim ar liofacht agus ar thuiscint na Gaeilge i Rang a 6 agus 7. 
3.5.5. 
Bheifi ag suil go mbeadh se ar chumas na ndaltai cead leathanach 6n 
teacsleabhar a thuiscint agus a mhiniu agus go mbeadh ocht6 line filiochta 
curtha de ghlan mheabhair acu. 
Teacsleabbair - An Chead Leabhar, an Dara Leabhar agus an 
Treas Leabhar 
Ta usaid na dteacsleabhar seo bunaithe ar an chlar leasaithe a d'fhoilsigh an Bordi 
1906, an bhliain inar cuireadh an clar datheangach i bbfeidhm den chead uair. Is leir 
nach raibh leabhair shasula ann i 1904, agus gur de thoradh shaothar an Cbonartha a 
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foilsiodh na leabhair a luaitear thios. Seo an meid ata le ra ag O 'Donoghue faoi 
chur chuige an leabhair, An Chead Leabhar: 
Each lesson was built around a topic deemed suitable for Irish-speaking 
ch_ildren of such a young age. The characters referred to were generally either 
children of their own age or Irish-speaking Parents, while the environment 
portrayed in the lessons was that of a small farmer and fisherman of the 
southern and western seaboard. The major topics dealt with were arranged in 
the following order: 'An Cuan' (The Bay), 'Bad' (A boat), 'Ean' (A Bird), 
'Suas an Rod' (Up the Road), 'Sile ag Gol' (Sheila Crying), 'Pairceanna' 
(Fields), 'Long' (A Ship), Geata' (A Gate), 'Bad ar Linn' (Boats on the 
Ocean), 'Ag dul ar Scoil' (Going to School), 'Ag tabhairt bia d'Eanaibh' 
(Giving Food to the Birds). The book also contained one short poem entitled 
'P61' (Paul).83 
Leathnaiodh sc6ip abhar an Dara Leabhar agus an Treas Leabhar . 6 Rang 3 ar 
aghaidh pleadh abhair mar 'Teacht 6n mBaile Mor' agus 'Ar dTir Duchais Eire'. 
Bhi tionchar smaointe Piaget le feiceail i gcur chuige na leabhar. 
The authors ... anticipated the Piagetian notion that at this stage children can 
internalise ideas of classes and series and can reach the stage of concrete 
operations. This was reflected in the outlining of such topics as 'An tEarrach' 
(Spring), 'An Samhradh' (Summer), 'An F6ghmhar' (Autumn) and 'An 
Geimhreadh' (Winter). An understanding that children at this age are able to 
explain classes and understand the relationships between them was also 
reflected in the choice of such topics as 'An Capall agus an Fiadh', 'An 
Preachan agus an Cruiscin' and 'An tlolar agus an Cag'. Again, a number of 
drawings accompanied each lesson. 84 
Bhf an ganntannas leabhar agus acmhainnf teagaisc na deacrachtai ba mh6 a bhi le 
saru ag muinteoiri. Ni raibh aon acmhainn le haghaidh theagasc na Gaeilge do 
chainteoiri duchais foilsithe faoin am seo. Foilsiodh cairteacha chun cuidiu leis an 
chornbra, ach bhi na hacmhainni seo dirithe ar theagasc na Gaeilge mar an dara 
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teanga. D'fhoilsigh Conradh na Gaeilge acmhainni i 1911 a chuidigh le husaid An 
Chead Leabhar. 
A box containing a list of nouns in the lesson and their English equivalents 
was presented at the beginning of every lesson. Also, every lesson attempted 
to incorporate within it nouns and verbs with the same vowel sounds. For 
example, Lesson Three entitled 'Ean' (A Bird), contained the following 
words: 'Ead' (Jealousy, 'd'Eag' (Died), 'Dean' (Do), 'Beal' (A Mouth), 
'Mear' (A Thumb), and 'Tead' (Twine). Furthermore, each lesson was 
accompanied by a drawing which depicted a scene similar to the one described 
in the lesson. These drawings were included so that they could be used to elicit 
questions and responses using words and sentence constructions from the 
lesson. 85 
I Lunasa 1914 moladh do na muinteoiri dhatheangacha a ndaltai a chur ag leamh a 
gcuid leabhar i bhfochair na seandaoine sa bhaile agus chun go mbeidis in ann 
seanthocail agus nathanna cainte a bhailiu uathu. Sa bhealach seo bheadh na daltai 
ag cruthu a n-acmhainni foghlarna fein.86 Mar sin, fagadh ceist acrnhainni teagaisc 
na Gaeilge i larnha na muinteoiri fein. 
3.5.6. An clar dhatheangach i dteach na scoile 
Ta se doiligh teacht ar chuntais a thugann leargas crmnn duinn ar an chlar 
dhatheangach a chur i bhfeidhrn go laethuil sna scoileanna Naisiunta a ghlac an clar 
dhatheangach sna ceantair ba laidre Gaeltachta. Is feidir a fheiceail 6 scnbhinni an 
Phiarsaigh in An Claidheamh Soluis nar glacadh go reidh leis . Fiu i Samhain 1907, 
breis agus tri bliana i ndiaidh fh6gairt an chlair dhatheangaigh, is beag d6chas ata le 
brath agus an Piarsach ag scriobh faoin gheargha a bhain leis: 
It is very possible that there is not a school in Ireland - if we except the 
League's own secondary school at Rinn - in which an Irish education in a 
really adequate sense is being given to the pupils. But we have personal 
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experience of a number of schools in which, under the circumstances of 
peculiar difficulty, a courageous attempt is being made by the teaching staff to 
give an education predominantly Irish in tone rather than in English; in which 
Irish is the ordinary medium of intercourse between teacher and pupils; in 
which the Irish lessons are the most important events of the day; in which Irish 
is used rather more than English in such subjects as geography, mathematics, 
elementary natural science, and so on; in which English is taught as a 'second 
language'. 87 
Leanann an Piarsach leis agus dirionn se a rnhear i dtreo an Bhoird agus a chuid 
cigiri agus na hoidi iad fein. Ni ghlacfai leis an chhir sna Gaeltachtai, 'until teachers 
. . . are given an opportunity of qualifying themselves to conduct it strictly on 
scientific lines. We trust we are right in assuming that the training of the bilingual 
teachers in the specialist knowledge required for the proper handling of the 
Bilingual Programme will be the first task taken up by the new organisers of the 
National Board' .88 
ls cinnte go raibh se fein br6duil as scoil Naisiunta Rosmuc, ' into which the custom 
of speaking English to children has not yet penetrated'. 89 I 1907 bhi an clar 
datheangach a chur i bhfeidhm inti agus bhi ag eiri thar barr leis, ach ta an chuma ar 
an sceal go raibh diosp6ireacht ag dul ar aghaidh i lar an Chonartha agus go raibh 
an Piarsach ag iarraidh a thaispeaint go raibh an ceart aige nuair a bhi an 
datheangachas a rnholadh aige 6 1904. Scriobh se: 
The Bilingual Programme is in swing in the parish, so that each child is taught 
both Irish and English at school . . . On leaving school, Irish remains their 
language, but they are able and willing to speak English to strangers. In other 
words, things are developing in this Western parish precisely as we foretold 
they would five years ago when we first began to organise the movement in 
favour of Bilingual education . Irish is not being killed. It is not being 
displaced by English. English is being learned as a 'second language'. Irish, on 
the other hand, is being learned as a literary as well as a spoken tongue, and 
young lads and (to a lesser extent) the girls are eager readers of such Irish 
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books and papers as reach there - indeed, they, in several instances, are 
commencing to produce Irish prose and poetry themselves . Ros Muc is thus 
demonstrating not merely the feasibility but the absolute success, from the 
Irish no less than from the general point of view of bilingual education.90 
3.5.7. Cuis cheiliurtha agus failte roimh an chlar dhatbeangach 
Nil aon amhras ann ach gur chuir cumainn na muinteoiri failte roimh an chlar 
datheangach, ar phaipear ar aon n6s. Thuig siad na deacrachtai a bhain leis maidir 
le cumas na muinteoiri an Ghaeilge a theagasc. Thuig siad fosta go raibh 
deacrachtai ann i dtaobh cursai oiliuna, ach is leir go raibh na hoidi scoile fein 
dairire faoin gclar nua, mar a cuireadh in iul ag cruinniu de Chumann Mhuinteoiri 
Naisiunta Thuaiscirt Bhaile Atha Cliath ag deireadh mhi Aibreain, 1904: 
Whilst approving the recent programme in Irish for teachers' certificates, we 
hereby call on the Commissioners of National Education not to put it into 
operation until 1905, as it would be an utter impossibility for intending 
candidates to prepare the programme issued now for the first time, within two 
months of the examinations, and we request that last year's programme be 
deemed sufficient for candidates at the July examinations, 1904.91 
An bhliain cheanna chaith an Daily Irish Independent neart spais ag iarraidh 
tabhacht an chlair dhatheangaigh a mhiniu da leitheoiri: 
We have no hesitation in saying that this is the greatest and most important 
victory yet gained by the Gaelic League ... They recognised rightly that, unless 
the children of the Irish-speaking districts were educated at first through the 
medium of their own language, no hope could be entertained of eventually 
saving the language ... The Irish-speaking child now gets a start in his 
education in the language of his home, and at all future times during his school 
life provision is made for teaching him in his native speech. The necessity for 
Bilingualism in education has been at last officially recognised, and officially 
provided for ... The time is at hand for acting boldly and determinedly in 
availing of the new concession. 92 
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Nior glacadh leis an chlar i ngach ait, afach. Ta an meid seo a leanas le ra ag 
Walsh faoin amhras a leiriodh in aiteanna faoin chlar : 
In Gaeltacht districts, there was general support for the Bilingual Programme 
from teachers and managers. However there was some resistance from parents, 
particularly in districts on the outskirts of the Gaeltacht; who withdrew their 
children and sent them to non-bilingual schools, or who refused to buy books 
or encourage the practice of Irish in the home. Mr. Mangan, Examiner and 
lnspector of Irish, recorded the rate of progress in the teaching of Irish as 
disappointing. In 1909 for a number of reasons, including the poor methods of 
teaching employed, the lack of earnestness and knowledge on the part of the 
teachers, the distaste on the part of the pupils for the language, the lack of 
textbooks and the lack of cooperation from parents. 93 
3.6.0. An Piarsach agus an datheangachas 
Thuig an Piarsach treo na gaoithe nuair a chuaigh se i mbun pion agus e ag scriobh 
faoi riachtanas an chlair dhatheangaigh in An Claidheamh Soluis. Bhi athnuachan 
iomlan an ch6ras oideachais ar cheann de phriomhchusp6iri an Chonartha agus bhi 
todhchai na Gaeilge mar theanga labhartha mhuintir na hEireann ag brath ar an 
athnuachan oideachasuil seo. Ghlac an Piarsach air fein pobal na Gaeilge a 
spreagadh ina thaobh. Deir se fein go bhfuil se cailithe chun labhairt ar an abhar 
mar gheall ar an staidear pearsanta ata deanta aige fein ar 'the actual workings of 
the schools in the Irish-speaking districts together with an enquiry, as complete as 
our opportunities would allow, into the scope and characteristics of the Bilingual 
Education as understood and practised in Wales and on the Continent' .94 Is cur 
chuige praiticiuil e ina bhfeictear an Piarsach ag deanamh sariarrachta gach fadhb a 
d'fheadfadh tarlu a reiteach agus, ag an am ceanna, cuidiu leis an chlar nua seo a 
chur i bhfeidhm, agus, b'fheidir, gach rian den amhras a ruaigeadh sna bainisteoiri, 
sna muinteoiri agus ina chomhchonraitheoiri. 
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Is feidir croineolaf ocht smaointe an Phiarsaigh faoi chur i bhfeidhm an chlair 
dhatheangaigh, mar a nocht se iad in An Claidheamh Soluis, a leiriu mar seo a 
leanas: 
1. Eanair 190495 
11. Aibrean-Bealtaine 190496 
111. Mean F6mhair-Samhain 190497 
lV. Aibrean 190698 
v. Deireadh F6mhair 1907-Iul 190899 
3.6.1. Eanair 1904 - ardu ceime na Gaeilge ar an churaclam; 
solubthacht an chorais nua; cur chuige agus proifisiuntacht na n-
oidi; tabhacht na teanga labhartha 
Scriobh an Piarsach ceithre alt in An Claidheamh Soluis in Eanair 1904 chun cur 
chuige agus buntaistf an chlair dhatheangaigh a chur os comhair an phobail. Thug 
se 'unquestionably the most pregnant event that has yet taken place in the 
movement' .100 Ba chlar e, dar leis, a mbeadh mar chusp6ir aige 'the teaching of two 
languages side by side, and so to say pari passu , all through the school course, the 
pupil ' s knowledge , of one language is constantly utilised to help him in the 
acquisition of the other' .101 Mar sin, bheadh an Ghaeilge cothrom leis an Bhearla ar 
an churaclam scoile. Ba chlar oideachais e a bheadh bunaithe ar dhearcadh iomlan 
nua, ina nglanfai amach go hiomlan 'all existing programmes, and substituting for 
these programmes, based on the postulate that the children for whom they cater are 
Irish-speaking and not English-speaking' .102 Da bhri sin, bheadh an c6ras nua seo 
ag iarraidh na cuinsf aitiula teanga a chur san aireamh agus e ag iarraidh freastal ar 
riachtanais na bpaisti scoile. Ba mh6r an difear idir an meon nua seo agus an 
seanmheon . 103 
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Leagann an Piarsach amach c6ras praiticiuil don mhuinteoir scoile. Thos6dh an cur 
chuige nua seo 6n chead la. Tugann se comhairle don oide conas an aibitir a 
theagasc. Molann se go ndeanfai staidear ar an da aibitir le cheile agus i bhfon6ta 
tugann se an chomhairle seo a leanas: 
We do not of course refer to the fancy names Ailm, Beith, Coll, etc ... but to 
the names a, be, ce, de, etc. still used by many old Irish speakers who were 
taught to read and write Irish upwards of a half-a-century ago. 104 
Tugann se aghaidh ar cheist phroifisuntacht agus abaltacht an mhuinteora chun an 
obair seo a dheanamh . Mar a fheicfear nios deanai, bhi fadhbanna ag baint le 
hoiliuint agus le habaltacht na n-oidi scoile agus, mar sin, le cur i bhfeidhm 
eifeachteach an chlair nua. Tugann se an chomhairle seo a leanas: 
The first and primary object is to see that the child thoroughly understands the 
Irish which he is reading; the second is to see that he can express the same 
ideas in idiomatic English. The child should be able to turn instantly from one 
language to the other without confusing the idioms: if he is taught intelligently 
on bilingual lines he will, without any conscious effort, learn to do this; ifhe is 
taught on no system, if knowledge is simply shovelled into him, without 
reference to his capability of receiving it, above all, if it is attempted to 
instruct him through a medium which he only imperfectly comprehends, he 
will as often as not use English idiom when he attempts to speak Irish, and 
Irish idiom when he attempts to speak in English. 105 
Bheadh toradh an chlair dhatheangaigh ag brath ar dheathoil agus ar chumas 
teagaisc na muinteoiri. Ba mhinic a scrudaigh an Piarsach an dearcadh seo i leith 
na Gaeilge. In eagran 16 Eanair 1904 ionsaionn se teagasc lochtach na muinteoiri, 
nuair a deir se, '[that] Irish is being taught to a minority of children on the rolls, 
and that to these it is, as often as not, being taught indifferently' .106 Deanann an 
Piarsach tagairt do chomhfbreagras a fuair se 6 shagart i gCuige Chonnacht, 'who 
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is one of the closest observers and most effective workers which the League has in 
the West'. 107 De reir an tsagairt: 
It is very difficult to get information from the teachers around here as to what 
number of pupils are being taught Irish . Irish is being taught in the Convent 
Schools and in the Christian Brothers' Schools, in two others, male and 
female, and in two more, one male and one female, - in all some eight out of 
twenty-four or twenty six schools in my immediate neighbourhood. In each of 
these schools there are not, at least any more than two senior classes - and, as 
you know, in rural districts these are by far the smallest - learning Irish. The 
numbers are bad enough, but the manner of teaching the language is infinitely 
worse - e.g., rod and bod are the conventional way of pronouncing rod agus 
bad in a large local school; and if these things happen in the dry wood what 
about the green? In a large number of schools Irish is taken up in the mere 
hope of pecuniary gain. 108 
Ni ar na muinteoiri amhain a bhi an locht. Cuireann se an millean ar aineolas na 
gcigiri ar an Ghaeilge. 109 Bhi an Piarsach ar aon intinn leis an chomhfhreagrai: 
We believe our correspondant is quite right in saddling the Inspectors with a 
large share of the responsibility for the unsatisfactory status of the language in 
many schools of which the managers and teachers are, apparently 
sympathetic. 110 
Ma ba lochtach dearcadh agus leibheal eolais na gcigiri ba lochtach freisin an 
bheim a chuir siad, faoi cboimirce an Bhoird, ar an scnbhneoireacbt in ait na teanga 
labhartha. 
That the proficiency of the pupils in Irish has been in some instances judged 
by means of written examination alone; that we consider that such an 
examination is but a partial and unsatisfactory test of the knowledge of pupils 
in any language; that the accurate pronunciation and reading of a language 
should receive due consideration from the Inspector, and that any system of 
examination which excludes these is unfair both to pupils and teacher. 111 
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Mar sin, ta an n6ta ag deireadh an ailt seo tabhachtach , mar is leir go raibh an 
Piarsacb ag iarraidh buairt i measc 'pobal na Gaeilge' a leigheas nuair a d'fh6gair 
se leasu an Bhoird maidir le measunu teanga sna scoileanna, a thiocfadh i bhfeidhm 
6n 1 Aibrean 1904: 
With regard to the teaching of Languages (including Irish) there is a new and 
valuable provision, 'the examination in languages will be both oral and 
written. Fairly correct pronunciation will be essential for a pass'. This 
provision, if universally and effectively carried out, will remove the grievance 
to which attention has been drawn by the Munster Managers .112 
Filleann an Piarsach ar bhuntaisti an chlair dhatheangaigh, 23 Eanair 1904, agus 
leirionn se an dul chun cinn a bhi le feiceail sa Bheilg, agus go hairithe i 
bhFlandras, nuair a cuireadh polasai dhatheangach i bhfeidhm ins na scoileanna 
ansin, ait dar leis, a bhi an-chosuil le hEirinn san ochtu agus san naou haois deag . 
Tugann se le fios gur feidir le muintir na hEireann tairbhe a bhaint as eispeireas 
mhuintir na Beilge i gcursai oideachais. 
Whilst Ireland has been growing less Irish, Belgium has been growing more 
Flemish; whilst Ireland has been listless, Belgium has been strenuous; whilst 
Ireland has been retrograding morally, intellectually, industrially, Belgium has 
been marching forward in all three aspects. 113 
Ni hi seo an chead uair a cheanglaionn an Piarsach teanga tire le hanam agus le dul 
chun cinn pobail. Ba mhinic a d'fhill an Piarsach ar thorthai an datheangachais i 
bhFlandras chun ceachtanna faoi a theagasc d'oidi na hEireann .114 
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3.6.2. Aibrean-Bealtaine 1904: 'athGhaelu' an chorais oideachais agus 
na laigi a bhain leis; cigiri an Bhoird agus miabaltacht na n-oidi; 
mo ill i gcur i bhf eidhm an chlair dhatheangaigh; comhairle an 
Phiarsaigh 
Ta dachas an Phiarsaigh le brath ins an tsraith alt seo, ceithre cinn ins an iomlan a 
thosaigh 23 Aibrean 1904. Tugann an Piarsach aitheantas don dul chun cinn ata 
deanta ins an bhliain dheireanach i bhfeachtas an Chonartha chun an coras 
oideachais a athGhaelu. Failtionn se roimh an mheadu a thainig ar lion na gcigiri 'to 
deal with Irish', 115 rud a chruthaigh, dar leis, go raibh an t-eileamb ar an Ghaeilge 
sna scoileanna Naisiunta agus go raibh an datheangachas ag fas i gconai. 
In alt, dar dhata 30 Aibrean 1904 tugann se le fios nach feidir a bheith muinineach 
as dairireacht an Bhoird agus na gcigiri 116 agus impionn se ar udarais na gcolaisti 
oiliuna, 'to do their share of the work by making Irish compulsory in the entrance 
examinations, and thus providing proper teaching machinery to carry the 
programme into effect' .117 
Ins an alt deireanach sa tsraith seo, dar dhata 14 Bealtaine 1904, :filleann Mac 
Piarais ar chumas na muinteoiri agus ar chursai oiliuna . 6n taithi phearsanta ata 
aige ar chursai na Beilge deir se go bhfuil 'above all things, an intelligent, zealous 
and highly trained teaching staff' riachtanach le haghaidh clar datheangach a chur i 
bhfeidhm. 118 Leirionn an Piarsach nach bhfuil se sasta le cursai oiliuna in Eirinn: 
They are woefully deficient in the sort of training which is absolutely essential 
to the efficient working of a Bilingual System. Some of them have, at best, but 
crude notions of teaching of any sort; it is not to be wondered at that in the 
presence of a thing so utterly new to them, and, at first sight, so complicated in 
itself as a Bilingual Programme, many are simply dismayed ... unless [the 
Board] provides ways and means for the carrying out of its Programme, the 
Programme will remain a mere curiosity. 119 
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Ta dha mholadh ag an Phiarsach chun an fhadhb bhunusach seo a leigheas. 
Aithnionn se tabhacht thimiri an Chonartha chun tabhacht an chlair dhatheangaigh a 
bhru ar udaniis na scoileanna. Bheadh ait ag na colaisti oiliuna i reachtail cursai 
Gaeilge i rith mhionna an tsamhraidh agus an fh6mhair ' to train them in the theory 
and practice of bilingual teaching. It goes without saying that the instructors should 
be thoroughly acquainted with the methods in vogue in Belgium and elsewhere, and 
that they should be practical teachers, and that they should be Irish speakers' .120 
3.6.3. Mean Fomhair - Samhain 1904 - Faitios na muinteoiri; buntaisti 
oideachasula an datheangachais; cursai cigireachta; lantacaiocht 
an Chonartha do na muinteoiri; modhanna teagaisc agus 
teacsleabhair. 
Dirionn an Piarsach ar r61 an mhuinteora sa chlar datheangach ins an tsraith alt seo 
agus, ce go raibh se gear orthu roimhe seo, is leir go bhfuil se ag iarraidh a bheith 
spreaguil in ait a bheith diultach. Ta praiticiulacht ag baint leis an tsraith seo agus, 
in ainneoin na ndeacrachtai ata feicthe aige roimhe seo, is feidir an d6chas go n-
eireoidh leis an chlar a bhrath ann. Geallann se lantacaiocht oifigigh an Chonartha 
do na bainisteoiri agus do na muinteoiri . In alt, dar dhata 24 Mean F6mhair 1904, 
aithnionn an Piarsach faitios na muinteoiri agus iad ag pie leis an chlar . Tugann se 
le fios go dtuigeann se a gcas, agus dirionn se ar phroifisiuntacht an mhuinteora 
chun misneach a thabhairt d6ibh: 
The teacher will require to devote more time to thinking out his day's work, to 
preparing his lessons beforehand, to organising his classes. But increased 
trouble is incidental to increased efficiency: all good teaching, as we have so 
often pointed out, makes large demands on the time and thought and energy 
and patience of the teacher. Modem teaching methods, whilst they tend to 
reduce the drudgery of the pupil to a minimum, do not at all tend in the same 
degree to reduce the labour of the master; rather the contrary . But, whilst we 
see that the successful handling of the Bilingual Programme will at first call 
for special exertions on the part of the teacher, we are convinced that in the 
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long run it will vastly lighten the burden of work both for teachers and 
pupils .121 
Cuireann se an c6ras nua i gcomparaid leis an seanch6ras lochtach, ar a dtugann se 
'the present incredibly and amazingly absurd system . . . the system under which 
there is absolutely no communion of thought between pupil and teacher' .122 
Labhraionn se leis an mhuinteoir mar chomhghleacai agus deanann se iarracht ciall 
a dheanamh as an straiteis teagaisc nua seo ata iornlan eagsuil in achan d6igh leis an 
seanch6ras: 
Under the old system the teacher was expected, through the medium of 
English ( or practically so), to make the Irish-speaking child of Ring or Ros 
Muck [sic.] or Tory as proficient in English and general knowledge as the 
Dublin or Belfast or Cork child. Under the Bilingual Programme such a child 
is required to know only half as much English as the Dublin or Belfast child, 
whilst general subjects such as Geography, History, Arithmetic, Geometry, 
Object lessons , Drill can be taught through the medium of 'Irish and English'. 
In the former case the teacher was attempting the morally and physically 
impossible; in the latter, be his intitial difficulties and perplexities what they 
may, he will be working with nature, and he will have the whole instinct, 
intelligence and sympathy of the child with him. 123 
Ins an chead eagran eile filleann an Piarsach ar an chur chuige praiticiuil chun 
cusp6ir an datheangachais a neartu in aigne an leitheora. Labhraionn se faoin 
tabhacht a bhaineann le husaid an datheangachais 6n chead la ar scoil, mas feidir e: 
We hold that the very early stages of a child's education - the first timid steps 
- should be conducted in the language which is more familiar to him, in Irish 
if his vernacular be Irish, in English if his vernacular be English; but we hold 
just as strongly that the teaching of the second language should commence at 
the earliest possible moment. 124 
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Leagann se treoracha praiticiula amach don mhuinteoir ata ag teagasc i scoil 
Ghaeltachta agus e ag dul i mbun a chuid oibre de reir an chlair. Nior choir don 
mhuinteoir dearmad a dbeanamh riamh gur paisti na Gaeltachta a bheadh os a 
chomhair sa seomra ranga, dar leis, agus is e dualgas an mhuinteora 'to draw out 
their faculties, to train their intelligence, to prepare them for the duties of 
citizenship; and the instrument that is placed in his hands for the effecting of this 
object is the Bilingual Programme' .125 Dar leis an Phiarsach bheadh oideachas den 
scoth ag an phaiste a dheanfadh a chuid scolaiochta tri mhean na Gaeilge: 
A child taught on these lines would in his advance from class to class acquire a 
real education in Irish, and at the same time a sound acquaintance, spoken and 
written, with English. At the end of the course he would be an educated 
bilinguist. Primarily an Irish speaker, his mastery of English would be 
complete . 126 
D'fbeadfai a ra go raibh na smaointe seo aislingeach agus idealach. D'fheadfai a ra 
fosta nach n-oibreodh an plean seo comb glan agus a mhol an Piarsach. Leirionn an 
Piarsach go dtuigeann se go bhfuil a chuid moltai casta, agus, mar sin, go mbeadh 
impleachtai ann don mhuinteoir: 
This is the only system which seems to us to be rational. It will, of course, 
entail double work in the lower classes, - the teaching of two groups of 
children instead of one; and in small schools the inconvenience of dividing 
already small classes in two will be considerable. But we see no way out of it, 
if the spirit of the Programme is to be carried out, and if entirely satisfactory 
results are to be looked for from its adoption. 127 · 
D'eirigh le muinteoiri na Beilge clar datheangach a chur i bhfeidhm agus nior choir, 
mar srn, go mbeadh baol ann nach n-eireodh le plean den chineal cheanna in 
E, · · 128 mnn. 
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Caitheann an Piarsach solas ar dha shonra phraiticiula i saol na scoile ins an da alt 
dheireanacha sa tsraith seo - cursai cigireachta (29 Deireadh F6mhair) agus 
teacsleabhair (5 Samhain). Deir se go bhfuil cursai cigireachta an-tabhachtach chun 
fiuntas an chlair agus dul chun cinn na bpaisti a mheas, ach aithnionn se an 
tseanfhadhb, 'their utter incapacity to test the efficiency of such schools as may 
adopt the Bilingual Programme'. 129 Leagann an Piarsach a mhear ansin ar abhar 
amhrais a leirigh an Craoibhin roimhe, 'se sin dairireacht an Bhoird i leith an chlair 
dhatheangaigh: 
Plainly, unless the Bilingual Programme is intended for ornament rather than 
for use, the Board must send Irish-speaking Inspectors to all schools which 
adopt it, and that not merely for the purpose of examining them in the Irish 
part of their work, but for the purpose of testing their general proficiency and 
progress. 130 
Ta an chuma ar an sceal go raibh Mac Piarais agus an Conradh ag iarraidh tionchar 
m6r a imirt ar na muinteoiri agus udaras an Bhoird a sham agus e ag moladh nach 
ligfi na cigiri seo isteach sa seomra ranga. 131 Nil a fhios againn ar lean na 
muinteoiri an treoir seo ach is cinnte gur chothaigh se teannas idir roinnt oidi scoile 
agus timiri an Chonartha, mar ata feicthe cheana fein i gcas Thomais Bhain Ui 
Choncheanainn i dTir Chonaill i 1902132 agus i gcas oidi na Gaillimhe mar a 
fheicfear i gCaibidil 3. Geallann an Piarsach go dtabharfadh an Conradh 
lantacaiocht do mhuinteoir ar bith a bheadh faoi bhru 6na leitheid de chigire. 133 
T6gann an Piarsach ceist na dteacsleabhar, abhar a bhi ag cur buartha ar oidi 
agus ar thuisti, ach .molann se go mba choir don mhuinteoir usaid a bhaint as 
an 'vive voce' sa rang agus gan a bheith ag brath go hiomlan ar theacsleabhair. 
'A blackboard in the hand of a teacher who knows how to use it is worth a 
cartload of wall charts and a trainload of textbooks', a deir se. 134 Aitionn se 
nach ionann an 'vive voce' i nGaeilge agus focail ar nos 'subtractail' agus 
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'divideail' i gceacht Uimhriochta. 'The correct Irish terms,' a deir se, 'are part 
of the vocabulary of every Irish Speaker', 135 agus bheadh na tearmai sin ar fail 
sa leabhar Eolas ar Aireamh. 
Dirionn se ar cheist na dteacsleabhar agus cuireann se i gcuimhne do mhuinteoiri go 
bhfuil saoirse acu i dtaobh na leabhar a roghnaionn siad da scolairi. Foilseachain 6n 
Chonradh den chuid is m6 a mholann se, mar shampla An Primhleabhar agus 
Ceachta Beaga do na ranganna s6isearacha; leabhair ar nos Greann na Gaeidhilge, 
agus Aesop do rang 2 agus 3; An Buaiceas, Cathair Conroi agus Eochaidh Mac 
Ri'n Eirinn do ranganna 4, 5 agus 6. 136 Molann se leabhar Sheaghain Mhic 
a'Bhaird, nach raibh foilsithe go f6ill ag an am, le haghaidh na Tireolaiochta, agus 
Irish History Reader le hEoghan 6 Neachtain, agus Child's History of Ireland le 
Micheal Breathnach do na ceachtanna staire, agus saothar Chonain Mhaoil, a 
foilsiodh ina ailt ins An Claidheamh Soluis ach a bhi le teacht amach i bhfoirm 
leabhair, le haghaidh na n.Ardranganna. 
3.6.4. Aibrean 1906 - riachtanas an chlair dbatbeangaigh in Eirinn; 
ctiinsi aititila; teacsleabhair agus sceim deontais 
Nuair a fheachtar ar an meid a scriobh an Piarsach i rith 1904 agus an fuinneamh 
agus an paisean ata le feiceail ann ta se deacair a ra cen fa.th nar scriobh se aon rud 
eile faoin chlar dhatheangach go dti Aibrean 1906. Is feidir dioma a fheiceail in alt, 
dar dhata 4 Aibrean 1906, nuair a ghlacann se leis nach bhfuil ach 20 scoil 
pairteach i dtionscnamh an chlair dhatheangaigh. Ni m6r duinn a thabhairt chun 
cuimhne go raibh ganntanas muinteoiri ann a bhi oilte i modhanna teagaisc nua-
airnseartha . Bhi an Piarsach den tuairim go raibh ga le muintir na hEireann a 
spreagadh aris agus deanann se cas aris ar son an datheangachais sna scoileanna. 
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Luann se eileamh an datheangachais sa Fhrainc agus sa Ghearmain agus ansin ta 
an meid seo a leanas le ra aige faoi thabhacht an datheangachais in Eirinn: 
Now, if bilingualism in education be desirable in such countries It IS 
absolutely necessary in Ireland: for Ireland, say what we will, is actually a 
bilingual country - that is to say, a country in which there are two vernaculars. 
There is not a barony in Ireland in which two languages are not spoken. There 
is not a town in Ireland in which two languages are not read. There is hardly a 
human being in Ireland to which either language can be said to be altogether 
unfamiliar . Ireland, as things are, emphatically makes use of two languages in 
doing her daily business. To neglect either of these two languages, to leave 
either out of the educational scheme, would be to commit an educational 
blunder of the first magnitude. 137 
Filleann an Piarsach ar cheist na leabhar in alt dar dhata 21 Aibrean 1906. Is leir gur 
ag iarraidh reiteach a fhail ar dheacracht a thainig chun soluis i litir a seoladh 
chuige, mar eagarthoir ar An Claidheamh Soluis ata se. Thog a chomhfhreagroir 
ceist chostas na leabhar scoile. Chun a fhail thart ar cheist na leabhar filleann se ar 
thabhacht an 'vive voce' .138 Ach luann se ansin an smaoineamh go dtiocfadh an 
Conradh i gcabhair ar thuisti tri dheontais leabhar a chur ar fail do na scoileanna a 
chuireann an clar datheangach i bhfeidhm: 
We cannot approve of the suggestion that the books should be supplied gratis 
by the League to bilingual schools. Every teacher knows that children never 
value books which they can get for nothing; and we object on principle to 
anything which would tend to perpetuate the notion, already prevalent 
amongst Irish-speaking parents, that whilst the acquisition of English is 
something which they (the parents) ought to pay for, permission to allow them 
to acquire Irish is something for which they (the parents) ought to be paid. We 
must educate the Irish-speaking parent to the point of seeing that Irish is quite 
as valuable a thing as English: that it is his duty to teach his children and to see 
that they are properly educated in it; and that the Gaelic League with a 
philanthropic public at its back is not going (indefinitely at least), to pay him 
to do his duty. 139 
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Deir an Piarsach le muinteoiri agus le bainisteoiri na scoileanna dhatheangacha nar 
choir glacadh le leithsceal na dtuisti agus iad ag gearan faoi chostas na leabhar. 
Molann se ' a little plain speaking to the parents' .140 Nior chuimhnigh an Piarsach 
go raibh an chontuirt ann i gc6nai go gcuirfeadh an cineal seo cainte isteach ar oidi 
scoile agus ar thuisti, rud nach gcuideodh le cas an datheangachais. 
3.6.5. Deireadh Fomhair 1907-lul 1908 - ag clar datheangach a dhiol ag 
an Phiarsach laistigh agus lasmuigh den Conradh; na scoileanna 
datheangacha 
In alt, 'The bilingual programme at work', a scriobh an Piarsach i nDeireadh 
F6mhair 1907, ta se ag iarraidh an clar datheangach 'a dhiol' aris - le leitheoiri na 
hirise agus, nios tabhachtai f6s, lena chomhghleacaithe sa Chonradh. Is leir 6n 
tagairt a dheanann se do na 'grave and revered seniors in the movement' nach 
bhfuil gach duine san eagraiocht chomh d6chasach agus ata se fein. B'fheidir gurb 
e an t-amhras seo a spreag an Piarsach chun pinn aris chun cas an datheangachais a 
throid uair am.ha.in eile. 
Is fiu a lua nach bhfuil a lan sonrai ar fail 6n Phiarsach fein faoi lion na scoileanna a 
ghlac chucu fein an clar datheangach. Tugtar eolas tabhachtach duinn faoi chur i 
bhfeidhm an chlair dhatheangaigh in alt a scriobh se, dar data 29 Feabhra 1908. 
Deir se go raibh se a leanacht faoin am seo i 110 scoil agus go raibh an lion ceanna 
ag deanamh reidh chun e a chur i bhfeidhm; rud a leirigh, dar leis, go raibh ceist an 
oideachais 'slowly righting itself in the Gaedhealtacht' . 
Ta an Piarsach fuinniuil f6s i 1908 ag cur sios ar an dul chun cinn ata deanta go dti 
seo. Cuimhnionn se, mar shampla, ar an chur in aghaidh an chlair a mhothaigh se i 
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1904 agus cuireann se sin i gcomparaid leis an fhoras ata tagtha ar chursai anois, 
foras a leathn6idh, dar leis, 6n Ghaeltacht isteach sa Ghalltacht. 141 Tugann se cur 
sios ar na ceantair eagsula chun an foras sea a thaispeaint. Mar shampla , deir se go 
raibh feabhas m6r tar eis teacht ar lion na scoileanna ina raibh an clar datheangach a 
chur i bhfeidhm; 'The programme is today in operation in as many schools in Tir 
Chonaill as it is in Galway and Mayo combined,' ar seisean, agus bhi an rud ceanna 
le feiceail i gceantair Ion-ais i Maigh Eo. Bhi tuilleadh oibre le deanamh i gceantar 
Chonamara chun na hoidi a spreagadh. Is amhlaidh a bhi an sceal i gCo. Chiarrai. 
Ni raibh an clar a chur i bhfeidhm ach i scoil naisiunta amhain i gCo . an Cblair. Bhi 
an Piarsach d6chasach faoi Cho. Chorcai agus faoi Pbort Lairge. 142 Luann se sonra 
suimiuil a thugann teargas du.inn ar na deacrachtai a bhaineann le hlarthar na 
h.Eireann: 
Unlike Tir Chonaill , a large part of the proportion of the teachers in Conamara 
are non-Irish speaking and progress here will necessarily be slower. This is 
one of the main difficulties of the remote West. Tir Chonaill and the greater 
part of the Munster Gaedhealtacht raise their own teachers. The more Irish 
West has to import largely from the Galltacht, for rarely does a boy or girl 
from an Irish-speaking village in Aran or iar-Chonnachta become a school 
teacher. They have not the necessary funds, or they leave school too soon and 
go to America. 143 
3.7.0. Concluid 
Bhi fuinneamh ag baint le gluaiseacht athbheochan na teanga ag deireadh an naou 
aois deag a bhi mar chusp6ir aici neamhspleachas intleachtuil agus culturtha na 
hEireann . Bae re an d6chais e. Dar le Ferriter 'a new sense of cultural vibrancy in 
the form of a distinctive language literature and history was in evidence ... and the 
new level of cultural debate was intense and intellectually challenging' .144 In eagran 
tosaigh The Leader, I Mean F6mhair 1900, scriobhadh ' that Ireland was capable of 
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the task of self-government and intellectual, political and cultural self-reliance' .145 
Cuireann Valerie Jones sios ar mheon an ama sin: 
The late nineteenth and early twentieth centuries were characterised by efforts 
to restore the Irish language. These were to gain considerable public support, 
particularly during the struggle for Irish freedom. This had two fundamental 
aims: to win independence from Britain, and to develop a new state with its 
own separate identity. Everything English was to be discarded as alien and 
replaced by a form of cultural nationalism, which emphasised the language, 
history and distinctive Irish culture of the new state. The vision of the new 
Ireland symbolised by the Irish language, inspired the struggle for 
independence ... had come to symbolise Irish nationalism to such an extent 
that, in the final years of British rule, the language and the struggle for 
independence became intertwined .146 
D'aithin an Craoibhin agus an Piarsach tabhacht an ch6ras oideacbais ag croilar na 
gluaiseachta athGhaelaithe seo. D'eirigh leo ait na Gaeilge a chinntiu ar an 
churaclam scoile 6 1900. Gbeill an Bord Naisiunta d'acbaini an Chonartha c6ras 
oideachais datbeangach a chur i bbfeidhm sna scoileanna. Ach bhi deacrachtai le 
saru, agus an clar sin a chur ag obair go heifeacbtach. Bhi ga le hoidi scoile oilte 
chun spriocanna an chlair a chur i gcrich. Bhi amhras ar cbinniri an Chonartha 
maidir le dearcadh agus le dairireacht an Bhoird ina leith . 
Bhi trachtairi ann a bhi amhrasach faoi iarracbtai an Chonartha an c6ras oideachais 
a Ghaelu agus a cbreid gur saothar in aisce a bhi ann. Luann Diarmaid Ferriter 
tuairim an scribhneora taistil Louis Paul-Dubois go raibh an Conradh gafa le 
'propaganda . . . It intends to confer anew upon the country a psychological 
education' .147 Nuair a fheachtar ar chomhtheacs s6isialta na linne sin is feidir bu.nus 
na tuairime sin a fheiceail, ach ni miste cuimhneamh ar naimhdeas fiorthrean 
intleacht6iri na Fraince i gcoitinne i leith na dteangacha mionlaigh ina dtir fein, an 
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Briotainis, an Bhascais, an Pleimeanais, agus an Ghearmainis, naimhdeas a theann 
siar go dti re na Reabhl6ide agus ata laidir sa la ata inniu ann, agus ata le feiceail sa 
diultu leanunach comhstadas leis an Fhraincis a dheonu do na teangachas sin sa 
ch6ras oideachais agus i siorlagu na Briotrainise agus na Bascaise . Luadh cheana 
infheistiocht iseal an rialtais sa ch6ras oideachais ag deireadh chaibidil a haon 
(2.10.0), rud nach gcuideodh le fostu oidi, lena n-oiliuint agus mar sin le teagasc na 
Gaeilge sna scoileanna Naisiunta. Ni raibh feabhas i ndan go luath do chas na 
muinteoiri mar a d' admhaigh Birrell sa phairlimint i Londan sa bhliain 1911 :- 'the 
life of an ordinary assistant master in Ireland is detestable, the remuneration is 
miserably inadequate and he has no tenure of office at all' .148 Mar sin caithfear an 
tuiscint a bhi ag lucht an Chonartha ar chursai s6isialta na linne sin, agus a dtuiscint 
ar thionchar na gcuinsi s6isialta sin ar dhearcadh an phobail i leith cursai oideachais 
agus leis sin i leith an oideachais Ghaelaigh, a cheistiu. 
Ar thuig na conraitheoiri, mar shampla, eifeacht an bhochtanais ar pholasai 
oideachais na heagraiochta? Bhi an bochtanas forleathan in Eirinn 1900. Ba fhada 
6 mhuintir na h.Eireann an neamhspleachas intleachtuil agus culturtha a shantaigh 
an Piarsach agus iad in umar aimileiseach an bhochtanais a bhi thart orthu. Is mar 
seo a leanas a chuireann Ferriter sios air: 
Class tension still abounded in many rural areas . . . many of the agricultural 
labourers were landless, there were people still living in mud cabins and the 
life expectancy was little beyond fifty. Most Irish farmsteads were miniscule, 
and 32,000 people had emigrated in 1899 alone, reflecting a higher emigration 
rate than existed elsewhere in Europe. 149 
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Bhi an saol sna cathracha nios measa. Bhi pl6dcheantair go forleathan iontu agus is 
iad na paisti is measa a thainig amach as an drochstaid seo. Bhi rata bais na naionan 
an-ard. Fuair 99 leanbh as gach mile bas, ar an mhean, in aghaidh na bliana. ldir 
1900 agus 1909 fuair 6,500 leanbh bas in aghaidh na bliana sular shroich siad a 
gcead bhreithla. 15° Cuireann Jacinta Prunty sios ar dhrochstaid na gcathracha mar 
seo a leanas: 
Children remained the main victim of slum conditions ... At the beginning of 
the century children were beginning to be noticed as individuals susceptible to 
neglect and ill-treatment . . . The Royal Commission on the Poor Law and 
relief of distress noted in 1904 that more than 50 per cent of the 1,250 families 
it investigated had less than the necessary minimum income of £1 per week to 
support a family of 2 adults and 2 children. 151 
Nior choir dearmad a dheanamh go raibh eifeacbt na himirce ag deanamh slad ar 
dhaonra na h.Eireann go f6ill. Ni haon ionadh, mar sin, nach raibh eileamh laidir in 
achan ait ar an oideachas, gan tracht ar oideachas tri Ghaeilge . Meastar nach raibh 
acb 66,000 duine sa tir i 1891 nar labbair ach Gaeilge amhain, rud a leirionn go 
raibb an Bearla tar eis scaipeadh go dti beagnach gach cuid den tir. 152 Luadh cheana 
go raibh fadhb na neamhlaithreachta coitianta ar fud na tire. Ba chuis bhuiochais e 
seo, dar le Padraig 6 Maille (2.6.1 ), mar gurbh i an neamhlaithreacht a rinne 
cosaint ar Ghaeilge na bpaisti 6 Bhearla an ti scoile. 153 
Ta tuiscint an Chonartha faoin datheangachas le ceistiu fosta. Ba chomhtheacs 
s6isialta gallda a bbi i reim in Eirinn. Ba e leathadh an Bhearla i measc mhuintir na 
hEireann priombcbusp6ir an ch6ras oideachais. Ba e an Bearla teanga oifigiuil na 
mean. Bhi muintir na hEireann ag tiontu i dtreo an Bhearla. Leis an bhorradb a 
thainig faoi gheilleagar na hEireann, go hairithe in oirtbear agus i dtuaisceart na 
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tire, bhain an Bearla stadas teanga gn6 na ndaoine arnach. 154 An Bearla a bhi a chur 
i bhfeidhm sna scoileanna Naisiunta. Mar sin bhi an larnh in uachtar faighte ag an 
Bhearla ar rnheon agus ar anarn mhuintir na hEireann ag rus an fichiu haois, agus 
bhi an creirneadh ar an Ghaeilge sna ceantair Ghaeltachta ag bailiu nirt. Bhi stadas 
an Bhearla freamhaithe mar riachtanas beatha fan am seo i saol rnhuintir na 
hEireann. 155 
Ba chuid de pholasai rialtais e anois an Clar Datheangach agus bheadh torthai ag 
brath ar an obair bhi a deanarnh i scoileanna Naisiunta na gceantar Gaeltachta. Bhi 
deacrachtai bunusacha eile le saru go f6ill agus ba e sin easpa oiliuna na n-oidi agus 
leisce na gcolaisti oiliuna stait i leith na hoiliuna do theagasc na Gaeilge. Ba 
chonstaici m6ra iad seo do i chur i gcrich bhriongl6id an Chonartha san oideachas. 
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3. 
Constaici i gcur i bhf eidhm an chlair 
dhatheangaigh: oidi agus oiliuint 
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4.0.0. An mhoill i gcur i bhf eidhm an ch lair dhatheangaigh 
Cuireadh millean na moille a tharla i gcur i bhfeidhm an chlair dhatheangaigh ar an Bhord 
Naisiunta agus ta an fhianaise le feiceail go raibh cuid den rnhillean sin tuillte aige. Ba 
pbolasai dearfach e agus aithniodh tabhacht an pholasai nuair a f6graiodh e in Aibrean 
1904 (3.0.0) . Bhi an baol ann, afacb, gur pholasai ar phaipear arnhain a bheadh ann, de 
bharr 'leisce' an Bhoird agus na constaici a bhi le saru ag an Bhord chun na coinniollacha 
cui a chur in ait. Bhain na constaici seo go bunusach le caighdean teagaisc cuid mhaith na 
n-oidi scoile a bhi arm ag an am, Jena ndearcadh i leith na Gaeilge agus leis an ghanntanas 
oiliuna i dteagasc na Gaeilge a bhi ar fail dona hoidi scoile sin . D'aithin Coimisiun Powis 
an geargha seo thiar sa bhliain 1870 ach bhuail uair na prainne i dtaobh theagasc na 
Gaeilge nuair a d 'eisigh an Bord rialacha an chlair nua i 1904. Bheadh ga mar sin dul i 
ngleic le ceist chaighdean oiliuna na muinteoiri agus le dearcadh na gcolaisti oiliuna, nach 
raibh ag cur oiliuna ar abhar rnuinteoiri i dteagasc na Gaeilge. Ba choir a lua anseo nach 
raibh an Ghaeilge eigeantach mar chailiocht iontrala sna colaisti oiliuna ag an am seo. 
4.1.0. Na constaici- na muinteoiri 
Thuig gach einne a raibh baint aige/aici leis an ch6ras oideachais naisiunta agus le 
gluaiseacht shlanu na Gaeilge go raibh beama rnh6r le lionadh i dtaobh chaighdean agus 
abaltacht na n-oidi scoile chun coinniollacha an chlair dhatheangaigh a chur i bhfeidhm. I 
1905, mar shampla, bhi an meid seo a leanas le ra ag an Chigire Daltuin , Cigire an Bhoird i 
gceantar Luimnigh, tar eis d6 cuairt a thabhairt ar scoil i gCo. an Chlair . 
In the Clare section of the circuit the number has probably trebled, influenced by the 
tempting results fees, classes have been started by many teachers who knew so little 
of the language that they might well have sat for instruction themselves in the same 
benches as their own scholars .1 
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Leanann Dalton leis mar seo a leanas: 
A lady teacher whom I found in this plight impressed me with her candour by 
confessing that, in order to succeed in learning the elements of the language, she 
found the concurrent teaching of them indispensable. Going over the matter with her 
class of pupils proved more serviceable to her progress than the private study of 
phrase books and grammar. That the teaching of the language should be taken by 
people so destitute of qualification ... is, of course, a serious abuse. 2 
Bhi an droch-chas seo coitianta ar fud na tire agus go hairithe sna ceantair Ghaeltachta in.a 
raibh an chir datheangach le cur i bhfeidhm iontu. Chonaic an Cigire 6 Dufaigh na 
deacrachtai a bhain le teagasc an chlair agus e ag tabhairt cuairt cigireachta ar scoileanna 
Naisiunta datheangacha i gCo. Chiarrai, nuair a scriobh se in.a thuarscail 'even the native-
speaking Irish teachers find it easier to impart instruction in the mode in which they have 
been trained'. 3 Is amhlaidh a bhi an sceal chomh deanach le 1909 nuair a thug an cigire 
Mangan cuairt ar scoileanna Thir Chonaill, Mhaigh Eo agus Phort Lairge. Luaigh se na 
deacrachtai seo a leanas a sheas i mbealach chur i bhfeidhm an chlair: 
1. Want of satisfactory knowledge of the literary language on the part of the 
teachers. 
2. Want of working knowledge of Irish by the pupils. 
3. Ignorance of the requirements of bilingual teaching. 
4. Inadequate or slip-shod preparation for work on the part of the teacher. 
5. Lack of suitable text-books.4 
De reir thuarascalacha na gcigiri ba bheag scoil Naisiunta ina raibh an chir datheangach a 
gcur i bhfeidhm go heifeachtach fa dheireadh na bliana 1910. Sineann O'Donoghue an 
mhear cha.inteach i dtreo an ghanntanais oiliuna i modhanna an teagaisc dhatheangaigh . 5 
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4.1.1. An Piarsach agus na muinteoiri 
Thuig an Piarsach go mbeadh slanu na teanga in eamail an oideachais ag brath, den chuid 
is m6, ar na muinteoiri, ar a ndeathoil agus ar a bproifisiuntacht, ach bhi na deacrachtai a 
chonaic na cigiri le feiceail fosta i dtuarascalacha thimiri an Chonartha agus iad ag taisteal 
ar fud na tire (Feacb 2.6.1- 3). Dhirigh sear an ghanntanas muinteoiri le Gaeilge agus e ag 
scriobh in An Claidheamh Soluis, 30 Aibrean 1904, agus chaith se neart ama ag diriu ar 
mheon na n-oidi seo i leith na Gaeilge agus i leith an chlair dhatheangaigh ach ba iad na 
muinteoirf seo 'the chief obstacle in the way of the scheme' .6 Dhirigh se ar a n-easpa 
oiliuna mar seo a leanas: 
The utter lack of training amongst the teachers, the utter unfitness of so many of the 
present teaching staff in Irish-speaking districts to undertake the workings of anything 
so complicated as a bilingual system. The teachers are now brought face to face with a 
system of which they had no previous experience, and of the elementary principles of 
which the vast majority of them have not even the haziest notions. This state of affairs 
can be met only in one way: facilities must be supplied for the training of teachers in 
the theory and practice of bilingual education as worked in Belgium. 7 
Leag an Piarsach ualach na hoibre a bhain leis an chlar datheangach ar na bainisteoiri agus 
ar na muinteoiri seo, 'on whom the responsibility now rests and not on the National 
Board,' in An Claidheamh Soluis, 7 Bealtaine 1904, agus duirt se, 'Heretofore it was the 
Board that was on trial; now it is the country' .8 D'impigh se ar mhuintir na h.Eireann, sna 
ceantair Ghaeltachta agus Ghalltachta araon, glacadh leis an chlar datheangach: 
The country, we hope, will not be found wanting. It will be remembered that in 
February 1900, nearly 200 managers, representing 1,007 schools in districts where 
Irish is commonly spoken, presented a memorial demanding that a system of 
education on bilingual lines be immediately established for such districts. Now the 
desired concession has been made. And it is not in purely Irish-speaking districts 
alone that the system can be introduced . . . We now see nothing to prevent the 
signatories to the memorial referred to from having their schools conducted on 
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bilingual lines as they themselves demanded . . . We shall view developments with 
interest and confidence. 9 
Leirigh an Piarsach a mhf shasamh agus a mhifhoighne i dtaobh na n-oidi ar bhonn 
leanunach agus go hairithe ina leith siud a bhi fostaithe sna ceantair Ghaeltachta agus nach 
raibh an Ghaeilge acu. I 1905 d'ionsaigh se an cleachtas seo in Education in the Gaeltacht 
nuair a scriobh se an meid seo a leanas: 'Coming to the teachers, there are many of them in 
Irish-speaking districts who cannot speak the native tongue, and are, consequently, 
incapable of teaching an Irish school'. 10 Nior stop an Piarsach leis na muinteoiri agus e ag 
diriu na meire ar ghalldu na scoileanna. Bhf muintir na hEireann agus go bairithe muintir 
na Gaeltachta ciontach freisin as an neamhaird a leirigh siad nuair a ghlac siad leis an 
stadas reatha seo. 11 Ba phort leanunach e an caineadh seo. 
4.1.2. An t-oide scoile, an Ghaeilge agus ceist an naisiunachais 
Chreid an Piarsacb go raibh se ar chumas an mhuinteora an Ghaeilge a scnos no a 
spreagadb ina chuid daltaf. Chuaigh se i mbun ag6ide chun freagracht an mhuinteora i 
ngluaiseacbt na teanga a shoileiriu 6 Bhealtaine 1903 ar aghaidh. Chreid se go mbeadh na 
muinteoiri ag croilar atbGhaelu an ch6rais oideachais ach ni bheadh sa chusp6ir sin ach 
aisling r6mansuil gan muinteoiri Gaelacba a raibh an Ghaeilge acu agus a bhi in ann an 
Ghaeilge a theagasc . Tharraing an Piarsach an cheist seo anuas i Samhain 1903: 
Irish is now being taught under one form or another in something like 3,000 National 
Schools. In how many of these is a working knowledge of the living language being 
imparted? In how many of them is a serious effort being made to impart such a 
knowledge? In how many of them have even the preliminary steps towards making 
such an effort been taken? The essential appears to us to be (1) competent Irish-
speaking teachers; (2) oral instruction; and (3) profitable and attractive programmes. 12 
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Leirionn se, mar shampla, tabhacht an mhuinteora in insealbhu na teanga ins na paisti a 
bheadh os a chomhair amach sa seomra ranga. B'shin freagracht an mhuinteora, freagracht 
nach raibh a comhlionadh ag na hoidi. Seo a leanas a bhi le ra aige in eagran 12 Nollaig 
1903: 
A teacher worth his salt can make the Irish lesson the most fascinating part of the 
day's work; a teacher who either does not know the language, or who, knowing the 
language does not know how to teach it, can succeed in making the Irish lesson 
wholly repulsive and unpopular, and this in spite of the fact that Irish is the one 
subject of the school programme which makes an appeal to the child's imagination 
and heart . . . In fact we frequently come across statements to the effect that the 
children largely absent themselves from school on the day when Irish is appointed to 
be taught ... This state of affairs infallibly points, not to a low ebb in patriotism in the 
district, but to inefficient and uninteresting teaching . When the teacher has the right 
spirit and the faculty of making his teaching interesting, our experience is that 
children invariably respond. 13 
Ghlac an Piarsach air fein ceist na miabaltachta seo a cheistiu. Thug se 'obstacles in the 
way of Gaelisising the 'National" school' 14 ar a leitheid de mhuinteoir. Ba chonstaici iad i 
nGaelu an ch6rais oideachais, ach dar leis, niorbh iad na muinteoiri amhain a bhi ciontach. 
Thiontaigh se ar an Bhord. Dar leis bhi a mianta fein ag na coimisineiri agus, de reir 
cosulachta ag na bainisteoiri a raibh cumhacht agus freagracht acu nach raibh ag na 
muinteoiri . Thug se 'managers who pose as zealous Irish Irelanders' i rnBealtaine agus aris 
i Nollaig 1903 orthu siud a d'fhostaigh muinteoiri gan Ghaeilge ins na scoileanna 
Naisiunta. Chuir se i leith na mbainisteoiri go mbionn siad ag comhoibriu leis na 
coimisineiri chun bac a chur ar athGhaelu an ch6ras oideachais. 15 
Fiu nuair a bhi an bhunfuadhb sin reitithe is leir go raibh ceist ann maidir le tuiscint na 
muinteoiri ar an oideachas e fein. Cheisitigh se abaltacht na bpaisti an Ghaeilge a 
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fhoghlaim nuair a bhi clar leamh agus siollabas leadranach a mbru orthu. Dar leis an 
bPiarsach dheanfadh an easpa samhlaiochta seo nios m6 dochair don Ghaeilge . 
There is no reason on the face of the earth why teachers should continue to torture 
children by inflicting 'Mac-Ghniomhartha Fhinn', or Part II of 'Foras Feasa ar Eirinn' 
on them ... By the selection of attractive books - say 'An Primhleabhar', 'An Chead 
Leightheoir', 'Ceachta Beaga Gaedhilge', and such simple texts as 'Tadhg Gabha', 
'Taidhbhse an Chrainn', 'Seaghan an Diomais ', and the like - teachers, provided that 
they can superadd an interesting method of imparting instruction, may make the half-
hour or hour spent at Irish the most enjoyable part of the whole day. 16 
4.1.3. 6 chaineadh go cunamh - comhairle an Phiarsaigh 
D'aithin an Piarsach nach mbeadh m6ran i ndan don chlar dhatheangach n6 fiu do 
ghluaiseacht na Gaeilge gan muinteoiri a bhi oilte agus cailithe, ach thuig se fosta nar leor 
an focal cainteach agus e ag iarraidh tabhacht na gluaiseachta a spreagadh i measc na n-
oidi. Ce go bhfuil an fhearg agus an frustrachas le feiceail ann i gc6nai, feictear freisin an t-
oideachasoir ag teacht chun tosaigh ins an chomhairle a thugann se don te ata i mbun 
theagaisc •a Gaeilge sna scoileanna Naisiunta . Seo a leanas mar a dheanann se iarracht 
tabhacht na Gaeilge a chur ina lui ar a chuid leitheoiri in An Claidheamh Soluis i 
mBealtaine 1903: 
The teaching of Irish need not be confined within the half-hour or hour laid down in 
the programme. Both in the Irish-speaking and in the English-speaking areas, the most 
valuable part of the Irish teaching is that which can be introduced incidentally 
throughout the entire course of the day. Teachers, can, in fact, make the school 
atmosphere as Irish or as un-Irish as they please; they can do much to impart a 
speaking knowledge of Irish without ever setting it down as a subject on their 
programme; on the other hand, they may wear themselves out in the effort to teach it 
as a specific subject, without accomplishing anything of national or educational value. 
It is all a question of spirit, adaptability to circumstances, and method. 17 
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Ni raibh aon amhras ar an Phiarsach ach go raibh tabhacht ar leith ag baint leis an 
mhuinteoir sa ch6ras oideachais Gaelach seo. Bheadh an muinteoir ina spreagadh 
ionsparaide da dhaltai i dteach na scoile. Leanann se leis, 
Every moment and incident of the school life may be made to contribute its quota 
towards fostering Irish nationality, Irish self-respect and Irish culture. The lessons that 
count for most are not those extracted from text-books but those which the pupils 
unconsciously draw from the precept and example, the personality and the habits, the 
daily life and conversation of the teacher .18 
In ainneoin na ndeacrachtai a bhain le muinteoiri nach raibh Iiofa sa Ghaeilge ni raibh 
leisce air agus e ag cur beime ar an fhocal labhartha sa seomra ranga. D'fheadfadh an t-
oide, mar shampla, a bheith mar a bheadh mathair an phaiste, agus e i mbun oideachais 
beil. 
In the first place, the teacher should himself talk Irish constantly, not only for the 
purpose of accustoming the children to the sound of the language, but with the object 
of encouraging them to regard Irish not merely as a desireable literary acquirement, 
but as a living instrument of thought to be used always and for all purposes, as a mere 
matter of course. 19 
Dheanfai e seo tri chomhtheacs culturtha a chruthu chun go mbeadh foghlaim na teanga 
nadurtha ins an seomra scoile. Bhi straiteisi bunusacha le moladh ag an Phiarsach. Ina 
measc siud mhol se: 
• scairteadh an rolla a ghlaoch i nGaeilge; 
• an Ghaeilge a usaid i ngach teagmhail beil a bheadh ag an mhuinteoir leis an 
bpaiste agus leagan Gaelach ainm an phaiste a usaid 
• muineadh na bpaidreacha, eolas diaga, amhrain agus danta eadroma i nGaeilge 
• usaid a bhaint as-an Ghaeilge chun an paiste a mholadh agus a cheartu i gc6nai 
• Mhuinfi corpoideachas tri mhean na Gaeilge agus spreagfai na paisti chun an 
Ghaeilge a labhairt eatarthu fein. 20 
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Bheadh se le tuiscint go mbeadh na muinteoiri seo imnioch agus faiteach agus iad ag iarraidh 
dul i mbun na hoibre breise seo a bheadh ag dul leis an chur chuige nua seo. Thuig an 
Piarsach a gcas. I Mean F6mhair 1904 scriobh se seo a leanas: 
The teacher will be required to devote more time to thinking out his day's work, to 
preparing his lesson beforehand, to organising his classes. But increased trouble is 
incidental to increased efficiency; all good teaching, as we have so often pointed out, 
makes large demands on the time and thought and energy and patience of the 
teacher. 21 
Is leir go raibh na hoidi scoile Naisiunta faiteach agus iad ag dul i ngleic leis na heilimh 
nua a bheadh ag dul lena ngairm. Bheadh nios m6 i gceist na uair an chloig sa la, dar leis 
an Phiarsach. Molano se cur chuige ' [where] the most valuable part of the Irish teaching is 
that which can be introduced incidentally throughout the entire course of the day. ' 22 
4.1.4. Teannas idir Cumann Muinteoiri Eireann agus Conradh na Gaeilge 
Nil aon amhras ann ach gur chaith an Piarsach e fein go hiomlan taobh thiar d'fheachtas 
athGhaelu an ch6ras oideachais agus an chlar dhatheangaigh, agus ba chuma leis da 
mbeadh focal searbh n6 dh6 le ra aige i dtaobh na laigi ba mh6 a d'aithin se chun cusp6iri 
oideachasula an Chonartha a bhaint amach. Ni raibh ach lominsint na firinne i gceist aige, 
dar leis. Ni haon ionadh e, mar sin, gur chuir tuairimi an Phiarsaigh olc agus buairt ar 
dhaoine airithe, muinteoiri na Gaillirnhe ina measc. Ag deireadh mhi Bealtaine 1904 
foilsiodh litir ins an Daily Irish Independent, sinithe ag R.M Curtin agus Thomas J. 
McCormack, runaithe chraobh Chumann Muinteoiri Eireann, Gaillirnh, ina ndearna siad 
gearan faoi na tuairimi sin a nocht se faoi oidi scoile airithe in alt in An Claidheamh Soluis, 
14 Bealtaine 1904. Bhi oidi na Gaillimhe chomh corraithe sin leis nach raibh siad sasta a 
ngearan a chur in iul i leathanaigh An Claidheamh Soluis, ar an eagla nach bhfaighidis 
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cothrom na feinne 6na eagarth6ir, n6 fiu, go bhfoilseofai an Iitir. Ta se soileir 6 habhar na 
litreach go raibh an Piarsach i ndiaidh fearg na ndul a mhuscailt in oidi an Iarthair. 
Dear Sir, 
In the issue of An Claidheamh Soluis of 14th May the National Teachers of All Ireland 
are grossly insulted in a leader treating of the Bilingual System, which, to say the least 
of it, shows, not only a lamentable want of taste, but also a hooligan attempt - and a 
lying one to boot - to belittle the best friends which the Gaelic League language 
revival has in all the length and breadth of the land. This is not the first, nor the 
fiftieth occasion on which the Irish National Teachers have had cause for bitter 
complaint against a journal which, more than any other periodical published in this 
country, largely depends on the goodwill and influence of our brethren, and it is high 
time that the teachers of Ireland should take the abusive conduct of An Claidheamh 
Soluis in a very serious spirit, and once and for all, make an uncompromising stand, 
manfully and sternly, against the false charges, the ungentlemanly sarcasm, and the 
more than discourteous (and impolite) inuendos against men and women who, more 
than any other class of Irish society, have loyally and patriotically helped the cause of 
our ancient tongue. 
In the article to which we refer the writer, with that sneering persiflage which is so 
frequently perceptible in An Claidheamh when dealing with the National Teachers 
and their work, states that the latter 'are woefully deficient in the sort of training 
which is absolutely essential to the efficient running of the bilingual system.' 'They' 
(the teachers) 'have at best but crude notions of teaching of any sort, and it is not to be 
wondered at ... that many are simply dismayed at the difficulties which the bilingual 
programme presents. 
This style of writing is simply scandalous, and if the proprietors of An Claidheamh 
Soluis imagine they can insult the Irish National Teachers at their own sweet will, 
they may find some of these days that they have reckoned too much on the 
forebearance of our brethren. 
We speak for the Galway Association of Teachers, an association that embraces one 
of the widest and most important Irish-speaking districts in Ireland, including fifty 
miles and more of coast on the Mainland, the grand old historic islands of Aran, and 
the important districts centreing on Clif den, Oughterard, Spiddal, Moycullen, 
Clareglaway, not to speak of the 'City of the Tribes', our provincial capital, each and 
all thoroughly involved at the heart of the great revival movement. We challenge the 
sneering Claidheamh to produce in all Ireland, teachers, men and women, more 
thoroughly fitted than they are to perform - and pleasingly, willingly perform - their 
duties in connection with the Irish Language. The ladies and gentlemen of our 
association are second to none in their patriotic efforts to promote the spread and the 
retention of the language of old Eire. How gratefully does An Claidheamh Soluis 
acknowledge their services! 
We beg a place for this protest, as from past experience we need expect but scant, if 
any, courtesy from An Claidheamh itself. We now simply speak for our own local 
association as we are well aware that all other teachers' associations in Ireland can 
very ably speak for themselves. 
Signed John R.M . Curtin and Thomas J. McCormack (Secretaries)2 3 
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Ta se feicthe cheana i gCaibidil 2 rnir ghlac gach einne le hudaras an Chonartha agus e ag 
iarraidh na hoidi scoile a spreagadh i leith na Gaeilge. Bhi seo le feiceail i dtuarscalacha 
Thoma.is Bhain Ui Choncheanainn (2.6.2-3) go raibh roinnt oidi iomlan i gcoinne thimiri 
an Chonartha agus iad ag iarraidh caighdean na Gaeilge sna scoileanna Naisiunta a mheas i 
dTir Chonaill. Mas fior gur chreid roinnt oidi go raibh an Conradh ag iarraidh cu.ram an 
ch6ras oideachais a ghlacadh faoin a churam is leir fosta go raibh foighne mhuintir an 
Iarthair caillte in udaras an Phiarsaigh, urlabhrai neamhoifigiuil ghluaiseacht na teanga, 
agus nach raibh siad sasta glacadh a thuilleadh leis an chaineadh a bhi a dheanamh aige go 
rialta ar na muinteoiri. 
4.2.0 Cothrom na feinne 
Is fiu a ra go raibh cas ag muinteoiri na Gaillimhe. Mas fior nach raibh go leor oiliuna ag 
na muinteoiri i dteagasc na Gaeilge is cinnte nach orthusan a bhi iomlan an lochta. Mar ata 
feicthe cheana chuir leisce an Bhoird deiseanna oiliuna a chur ar fail do na muinteoiri 
isteach go m6r ar neart conraitheoiri, ina measc an Craoibhin agus an Piarsach. Fiu i 1910, 
se bliana tar eis do mhuinteoiri na Gaillimhe dul i mbun pinn, bhi ar Thomas Ban 6 
Concheanainn dairireacht an Bhoird i leith an chlair a cheistiu ag Ard Fheis an Chonartha. 
Thuig se nach mbeadh m6ran i ndan don chlar dhatheangach gan muinteoiri abalta agus 
dhirigh sear an Bhord mar seo a leanas: 
Thug an Bord 'Bilingual Programme' duinn, ar phaipear, ta se ar phaipear f6s; is nil 
siadsan ag deanamh aon iarracht a n-oidi d'ullmhu chun an Clar sin do chur ag obair. 
Oir go dti seo, cia ar bith a.it ar cuireadh an Clar ag obair, is e an muinteoir fein is 
ciontach leis, agus rinne se amach as a stuaim fein e. Ni bhfuair se cunamh mi teagasc 
na misneach 6n mBord - ni bhfuair siad uathu ach lochtanna. Do shilimid go leir 
nuair a chuir an Bord seisear timiri ar obair tri bliana 6 shin chun teagasc a thabhairt 
sna ceantair Ghaeltacha ar Mhuinteachas Datheangach, go ndeanfai an obair sin go 
cneasta; ach do cuireadh na timiri sin ar obair eile, in ionad na hoibre a bhi ceaptha 
d6ibh ar dtus. Mar gheall ar seo chionn na hOidi nach bhfuil an Bord dairire i dtaobh 
an Chlair seo, agus da bhri sin, ni deifir mh6r ata filthu a chur ar bun.24 
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Nior chuidigh consp6id na dtailli leis an sceal ach an oiread agus bhi an chontuirt ann nach 
n-eireodh leis an chlar datheangach de bharr go mbeadh an baol ann nach n-iocfai airgead 
breise nios m6 ar theagasc na Gaeilge. Chothaigh ceist na dtailli diosp6ireacht nimhneach 
laistigh den Chonradh agus tharraing an Piarsach olc air fein agus ar Choiste Gn6 an 
Chonartha de bharr gur sheas se an f6d in eadan daoine ar nos Chathail Bhrugha agus 
Phiarais Beaslai ina thuairim nach raibh na tailli speisialta seo tuillte nios m6 ag 
muinteoiri a bhi i mbun theagasc na Gaeilge, a bhi anois ina gnathabhar scoile. 25 Rinne an 
Piarsach ceist na n-iocaiochtai breise seo a phle agus rinne se companiid idir cas 
rnhuinteoiri na h.Eireann agus cas mhuinteoiri na M.lban agus na Breataine Bige, aiteanna 
nach raibh iocaiocht bhreise le fail ag muinteoiri na Gaidhilge agus na Breatnaise. Deir se 
an meid seo a leanas: 
In Scotland Gaelic is purely an optional and extra subject for which no special 
remuneration of any kind is given. Not a farthing is paid by the Scottish Education 
Department for the teaching of Gaelic in the schools either in Gaelic-speaking or in 
English-speaking districts ... In Wales a bilingual system is optional in Welsh 
districts, and Welsh can also be taught as an optional subject throughout Wales 
generally. No special fee, or extra remuneration in any form, is given for the teaching 
of Welsh whether under a bilingual programme or as an optional specific subject in a 
non-bilingual school. 26 
Nior choir go mbeadh ionadh ar dhuine nar iocadh tailli speisialta i gcas na Beilge, ach an 
oiread, ait ina raibh an datheangachas eigeantach sna scoileanna. 27 
4.2.1. Ag filleadh ar thabhacht na hoiliiina 
Thuig an Piarsach nach ndeanfadh an chonsp6id tairbhe do chusp6iri oideachais an 
Chonartha muna ndeanfai aon rud chun an deighilt laistigh den Chonradh a leigheas agus 
muna ndeanfai rud eigin chun dul i ngleic leis an easpa oiliuna ar fhormh6r na muinteoiri . 
Ta se feicthe cheana nach raibh leisce air tagairt a dheanamh do chleachtas maith 6n 
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choigrioch nuair a bhi ga leis agus nior chaill se an deis anseo chun ceacht a theagasc do na 
conraitheoiri faoi dhea-chleachtas sa Bheilg, sa Bhreatain Bheag agus in Albain. Thug an 
Piarsach faoi deara go raibh an datheangacbas in Eirinn i bhfad ar gcul agus chuir se an 
cheist, 'Where then do we fall behind?' ins An Claidheamh Soluis i mBealtaine 1908.28 Ni 
raibh aon amhras air maidir le freagra ceart na ceiste sin - ganntanas oiliuna. 
First, in the spirit of animating our Education Department (as apart from its letter of 
its rule and regulations) - though here we are gradually changing for the better; but 
chiefly in the facts that our teachers are not yet sufficiently trained for the work of 
Irish or bilingual teaching and that, speaking generally, both teachers and managers 
are partly unable and partly unwilling to avail of the facilities actually afforded by the 
rules and regulations of the Board, facilities incomparably greater than those afforded 
in Wales, and - except as regards the use of the second language as a medium of 
instruction throughout the country as a whole - greater even than those afforded in 
Belgium. 29 
Ba e an ganntanas deiseanna oiliuna seo a sheas idir polasai an chlar dhatheangaigh mar 
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pholasai oideachais riachtanach agus an clar mar pholasai oideachasuil rialtais nach raibh 
ann ach paipearachas agus caint san aer. Ce gur aithin an Piarsach na lochtanna a bhain le 
caighdean agus, in amanna, le dearcadh na muinteoiri i leith theagasc na Gaeilge, thuig se 
freisin nacb dtiocfadh leigheas ar an sceal seo gan dea-thoil na gcolaisti oiliuna 6 thaobh na 
Gaeilge agus gan deathoil an Bhoird f ein. 
4.3.0. Na colaisti oiliuna 
Nuair a fheacbtar ar dhoicimeid an Bhoird,30 feictear laithreach ce chomh hiseal agus a bhi 
an Ghaeilge i gc6ras oiliuna na muinteoiri Naisiunta ag deireadh an naou haois deag. Bhi 
raon leatban abhar ar shiollabas na gcolaisti oiliuna, mar a leireofar thios. Bhi an chuma air 
go ndeamadh freastal ar gach uile abhar faoin ngrian, seachas an Ghaeilge. Claraiodh 
muinteoiti de reir na n-abhar a ndeama siad staidear orthu ins na colaisti oiliuna. Luaitear 
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Hniocht, ceol, Fraincis, Laidin, talmhaiocht, tis, arm6in, c6caireacht, meicniciocht, ceimic, 
fisic, solas agus fuaim, maighneadas agus leictreachas agus ceirdiocht i measc na n-abhar 
ba choitianta ar ghlac na habhair mhuinteora leo. 31 Roimh 1904 is beag duine a bhi 
claraithe mar mhuinteoir(i) cailithe le Gaeilge mar abhar aige/aici. Ba i an ait thanaisteach 
a bhi aici ar an churaclam scoile ba chuis leis seo. 
Leireoidh na hiontralacha samplacha i gcuntais oifigiula an Bhoird 6 1893, (cuid samplach 
de ata le leamh in Aguisin 1 ), an raon leathan abhar a thairg na colaisti oiliuna da mic 
leinn. Ni raibh eileamh ar an Ghaeilge mar abhar staideir, ce go raibh cead an Ghaeilge a 
theagasc mar abhar breise agus tailli speisialta deich scilling lena chois 6 1879. D'fheadfai 
a ra nach raibh an Ghaeilge a thairiscint mar abhar staideir sna colaisti oiliuna mar nach 
raibh an t-eileamh uirthi 6 na habhair mhuinteora. D'fheadfai a ra fosta nach raibh an 
Ghaeilge a tairiscint mar nach raibh an Bord dairire fil.ithi agus mar sin nar cuireadh bro ar 
udarais na gcolaisti oiliuna i a chur ar fail mar abhar staideir. Cibe sceal e, is fiu a lua nach 
ndearna ach naonur mac leinn staidear ar an Ghaeilge mar abhar acaduil nuair a cailiodh 
iad mar oidi scoile Naisiunta i 1893 go hiomlan. Ba iad sin 
Ainm Scoil Rolla Ceantar Ionad Oiliima 
Cornelius Curran Masterguihy 4463 57 District Centre 
James Cunningham Ballinacona M 3722 60 District Centre 
Mary Judge Shanvaghera F 13592 20 District Centre 
James Murphy De La Salle T.C 
Michael Neville St. Eugene's M. 13863 2 District Centre 
Simon O'Sullivan Dunmanway Model 49 De La Salle T.C. 
Daniel O'Sullivan Caherdaniel M. 10239 57 District Centre 
Michael O'Sullivan LoharM. 10045 57 District Centre 
Timothy Scannell Ballyvoumey M. 11155 55 District Centre32 
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Rinneadh abhar roghnach den Ghaeilge sna colaisti oiliuna i 1897 ach dar le Walsh , '[it] 
did not prove popular, with only fifty seven of the 700 students between 1897 and 1900 
presenting for examination . Despite the Gaelic League pressure, Irish was never elevated 
beyond the status of an optional subject in the Training Colleges prior to 1922' .33 Mar sin 
is feidir a thuiscint an fath nach raibh muinteoiri a gcailiu sa Ghaeilge mar nach raibh an 
Ghaeilge ar shiollabas eigeantach na gcolaisti oiliima. 
Ta se le tuiscint on eolas thuas go raibh deis ag mic leinn staidear a dheanamh ar an 
Ghaeilge i gColaiste Oiliuna De La Salle, Port Lairge. Is minic a mholann an Piarsach 
mhuintir Phort Lairge chun na colaisti oiliuna eile a chaineadh .34 Luaitear thuas fosta gur 
cailiodh roinnt oidi in 'District Centres'. Faoi Acht urn Rialtas Aitiuil (I 888) cuireadh 
comhairli contae agus cathrach ar bun chun freastal ar sheirbhisi aitiula in Eirinn . Tugadh 
foras ar udaras na gcomhairli seo faoin Technical Instruction Act (1889) nuair a thainig 
solathar an cheardoideachais faoi churam na gcomhairli aitiula . Bhi oiliuint i dteagasc na 
Gaeilge a solathar ag na hionaid aitiula i gCeathalach, i gCill Mhantain, i Loch Garman, i 
gCo. na Banriona, i gCo. an Ri agus i gCill Dara ar dtus, agus nios moille, i gCo. An 
Chlair, i gCorcaigh agus i gCo . Lu. Nuair a bhagair an Romn Talrnhaiochta deireadh a 
chur le sceim na ndeontas i 1916 d'fhoilsigh Comhdhail na gColaisti Gaeilge bileog eolais 
chun aird an phobail a tharraingt ar an dochar a dheanfai gan deontas an Rialtais. Tugadh 
aitheantas don obair oiliuna a bhi ar siul sna hionaid aitiula mar seo a leanas : 
In addition to the work of the Gaelic Colleges very valuable help has been given to 
the training of teachers of Irish by Teachers' Classes under the County Technical 
Intruction Committees .. . These classes are not merely for teacher training of Irish. 
The students ar:e trained in many other subjects also, such as in the teaching of Rural 
Science, French, etc . 35 
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Ar chuis eigin, thainig feabhas ar an sceal sa bhliain 1895 nuair a cailiodh 158 muinteoir le 
Gaeilge ach thit an lion muinteoiri aris ins na blianta beaga ina dhiaidh sin, 6 1895 go dti 




















Thainig ardu ar lion na muinteoiri a bhi a gcailiu le Gaeilge 6n bhliain 1907 ar aghaidh, ach 
ni athru intinne a thainig ar lucbt na gcolaisti oiliuna ba chuis leis an bhorradh seo, ach an 
obair a bhi ar siul ins na colaisti Gaeilge, a cuireadh ar bun chun oiliuint i dteagasc na 
Gaeilge a chur ar fail dona hoidi scoile, agus a thainig ar an saol nuair a d'oscail Colaiste 
na Mumhan a db6irse in luil 1904. Leirionn na figiuiri seo a leanas an meadu suntasach a 
thainig i lion na muinteoiri a cailiodh idir 1904 agus 1912 - a.it a dtagann deireadh le 





















Ce nach feidir aon rud a chruthu 6 na figiuiri seo arnhain is feidir a ra go raibh eifeacht na 
gcolaisti Gaeilge le feiceail cheana fein agus iad ag solatbar muinteoiri oilte i dteagasc na 
Gaeilge don ch6ras oideachais naisiunta. Sa bhliain 1907, nuair a thosaigb an Bord ag 
tabhairt aitheantais do theastais na gcolaisti, luaitear na muinteoiri seo a leanas a 
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d'fhreastal ar chursa Gaeilge i gcolaisti Gaeilge agus a shasaigh riachtanais an Bhoird sa 
Ghaeilge. Seasann na litreacha 'BL' thios do 'Bilingual'. I gcas na muinteoiri thios a bhfuil 
reiltin lena n-ainm luaitear i gcaipeisi an Bhoird gur fhreastail siad ar Cholaiste na gCeithre 
Maistri, Leitir Ceanainn. 
Name School Cert. 
Buckley St. Patrick's Training College 
Breen Daniel do. BL 
Bany, Michael De La Salle Training College 
Burke, John do 
Burke, Michael do BL 
Burke, Patrick c/o Rev. P.A. Sheehan, D.D., P.P., Doneraile, Co . Cork BL 
Blackwell, Br. Denis Ardee Boys', Ardee BL 
Buckley, Wm St. Joseph's Boys', Gorey BL 
Brennan, Michael Duleek Boys, Duleek BL 
Browne, Chas Newtownstewart Boys', Newtownstewart 
Boland, Owen Carraree, Ballymote BL 
Byrne, Thos Carrowgowan Boys' , Boho la BL 
*Boyle, John, Teelin, Carrock, Co. Donegal BL 
*Brennan, Francis Shallogans, Glenties BL 
*Bradley, Mary Draperstown Girls', Draperstown BL 
*Boyle, Daniel Ranafast BL 
*Brennan, Mary Draperstown Girls', Drapers town BL 
*Boyle, Daniel Inisherrer Island, Derrybeg 
*Boyle, Joseph Graffey, Glenties BL 
*Boyle, Bridget Ranafast BLJs 
De reir na sonrai thuas bhi 6 Buachalla agus Donal 6 Briain fostaithe in 'St. Patrick's 
Training College'. Is fiu a ra anseo narbh e seo an institiuid triu leibheal a bhi i mbun 
oiliuna a chur ar na habhair oide. Bhf scoil Naisiunta 'cleachtaidh' - 'practising school' -
ceangailte le Colaiste Phadraig, a bhf ar fhaiche an cholaiste 6 lar an naou aois deag agus a 
t6gadh i 1894.39 
4.3.1. Ga le cultur an tseomra ranga a Ghaelu 
Thuig an Piarsach go raibh an-dul chun cinn deanta maidir le ceist na Gaeilge ar an 
churaclam. Luaigh se an dul chun cinn seo in eagarfhocal ins An Claidheamh Soluis, 20 
Lunasa 1904: 
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As things stand, 
(1) Irish may be taught as a part of the Ordinary school programme to children of all 
stages in every school in Ireland; 
(2) Irish may be taught as an extra subject (for special fees) to children from Standard 
IV, upwards, whatever be the proficiency of the school, provided that in the case 
of a school marked 'Fair', 'Middling', or 'Bad' the Inspector is of the opinion that 
Irish may usefully be taught as an Extra; 
(3) Where the teacher is unable to teach Irish an Extern Teacher (who must be 
certified) may be employed, and may earn special fees, 
( 4) In Irish-speaking and bilingual districts, the whole school work may be conducted 
upon bilingual lines, in accordance with the new bilingual Programme; 
(5) The introduction of the Bilingual Programme in a given school does not prevent 
the teaching of Irish as an Extra Subject for special fees in that school; 
(6) Irish History may be taught as a part of the Ordinary school programme in every 
school in Ireland. 40 
Nior leor an dul chun cinn seo, afach. Thuig se nach mbeadh ann ach snamh in aghaidh an 
easa gan cultur na scoileanna a mhunlu i dtreo an Ghaelachais . Luadh cheana an tabhacht i 
r61 an mhuinteora chun atmaisfear Gaelach a chruthu ins an seomra ranga, ach ni mar sin a 
bhi cursai nuair a scriobh se faoi thionchar an Bhearla sna scoileanna Naisiunta: 
The primary school as an institution is still a pillar of foreignism in Ireland. 
Individual schools, individual teachers, individual managers, to the number of 
hundreds are amongst the most vigorous propagants of Irishisms in the country; yet 
the broad statement remains true that the sxstem, as a system, is still in deal and 
practice a system which spells Anglicisation. 1 
4.3.2. Colaiste Phadraig, Droim Conrach 
Niorbh iad na scoileanna Naisiunta amhain a bheadh le Gaelu, dar leis an Phiarsach. I 
Lunasa 1904, seachtain sular ionsaigh se galldachas na scoileanna Naisiunta, d'fh6gair se 
go mbeadh 'cath na Gaeilge', mar a thugann Nollaig Mac Congail ar an fheachtas seo, 42 le 
troid sna meanscoileanna agus sna colaisti triu-leibheal. Mhinigh se tabhacht na hoibre seo 
mar seo a leanas: 
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The task of the language movement has set itself largely revolves into the recasting of 
Irish education along Irish lines ... The League ideal is, or should be . . . . That 
education in this Irish land must be Irish. It must be Irish right through, and all along 
the line. It must take as its standpoint 'This is Ireland', not 'This is No-Man's Land', 
and still less 'This is West Britain'. It must be based on a primary system, national not 
merely in name, but in fact and essence; it must include a secondary system; and it 
must culminate in a University which, whatever its form, ... shall in spirit and 
complexion, be Irish and national. 43 
Ce gur thuill udarais Cholaiste na Trion6ide nimh ar leith 6n Phiarsach bhi geargha ann na 
colaisti oiliuna a Ghaelu freisin. Is leir nach raibh udarais na gcolaisti seo ar aon intinn leis 
an Chonradh maidir le tabhacht na Gaeilge. T6gann Nollaig Mac Congail an bhunfhadhb a 
bhain leis na colaisti oiliuna: 
Ce a bhi freagrach as na burunhuinteoiri a oiliuint de thairbhe teagaisc na Gaeilge de -
na Colaisti Oiliuna. Is leir nach raibh na Colaisti Oiliuna ceanna ag deanamh a 
ndichill arson teagaisc na Gaeilge - a athrach ar fad, d'fheadfai a ra.44 
Thug Padraig 6 Cadhla, timire an Chonartha (feach 2.6.1) 'an a.it mhi-amharach sin' ar 
Cholaiste Phadraig, a.it ar chaith se fein seal ag ullmhu don mhuinteoireacht i mblianta 
tosaigh an fhichiu aois.45 Leirionn Micheal 6 Domhnaill an dimheas a thaispeain lucht an 
Cholaiste don Ghaeilge mar seo a leanas: 
Bhi an-ghrain ag lucht udarais na gColaisti Oiliuna ar an nGaedbealuinn agus ar gach 
a mbaineann lei. Nuair a thainig banrion Shasana go Baile Atha Cliath i mf Aibreain, 
1900, cuireadh ar na mic leinn dul amach agus pairt a ghlacadh i bhfailtiu na 
ngallphoc roimpi. Mi ina dhiaidb sin, bhi Oireachtas agus Ardfheis Chonradh an 
Gaedbealuinne ar siul sa chathair ach ni thabharfai cead d'aon mhac leinn dul go dti 
ceachtar den da thion61 sin. Is leor de chruthunas e sin <la laghad na cabhrach a tugadh 
do na habhair muinteoireachta chun croi na anam Gaedhealach a chur in oideachas na 
tire.46 
Feictear an dimheas ceanna 6 Sheamas 6 Fiannachta, a chaith dha bhliain ann idir 1893 
agus 1895, agus a ceapadh ina chigire scoile nios deanai. Ni raibh ollamh le Gaeilge ann ag 
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an am agus, de reir an sceil, chuaigh se fein agus mac leinn eile, Tadhg 6 Donnabhain, 
cbun cainte leis an Athair 6 Broin, a bhi ina uachtaran ar Cholaiste Phadraig agus a leirigh 
'meon frithGhaelach' .47 De reir Mairtin, 'baineadh siar as an mbeirt' le freagra an 
uachtarain. 'He pointed out that in view of the speed at which the learned world was racing 
... Irish would merely be a clog and a break'. Leirigh an tAthair 6 Broin a dhearcadh 
fhrithGhaelach nuair a d'fh6gair se nach mbeadh aon mbac leinn a roghn6dh Gaeilge mar 
cheann de na tri habhair bhreise a bhi le deanamb acu ag an am i dteideal priomhdhuais an 
cholaiste a ghnothu.48 Niorbh ionadh mar sin go dtugann 6 Fiannachta le fios go raibh se 
de nos ag na mic leinn 6ga ballai an cholaiste a scrios le raitis ar n6s, 'No Irish need apply' 
agus 'Down With Irish'. 49 
4.4.0. An Piarsach agus na colaisti oiliuna 
Ni raibh an Piarsach dallraithe ag an dearcadh frithGhaelach seo agus scriobh se go laidir i 
gcoinne leisce na gcolaisti oiliuna in An Claidheamh Soluis, agus faoin abhar naire a bhain 
le miabaltacht na muinteoiri a ndualgaisi a cbomhlionadh i leith an chlair dhatheangaigb. In 
Aibrean, agus aris i mBealtaine, 1904 scriobh se seo a leanas faoin stadas reatha agus an 
seanphort ata luaite cheana - easpa chumas na muinteoiri an Ghaeilge a theagasc: 
The utter lack of training amongst the teachers, the utter unfitness of so many of the 
present teaching staff in Irish-speaking districts to undertake the working of anything 
so complicated as the bilingual system ... this state of affairs can be met only in one 
way: facilities must be supplied for the training of teachers in the theory and practice 
of bilingual education as worked in Belgium.50 
Is feidir prainn na ceiste seo, dar leis, a fheiceail nuair a deir se 'heretofore it was the Board 
that was on its trial; now it is the country' ,5i agus aris, ' ... nine-tenths of the teachers in 
those districts [ na ceantair Ghaeltachta] have as hazy ideas on the subject of bilingual 
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education as they had four years ago on the subjects of Hand and Eye Training and 
Physical Drill. 52 Niorbh aon ionadh e gur ghoill an chaint seo na hoidi Naisiunta, faoi mar 
ata feicthe i gcas mhuinteoiri an Iarthair ( 4.1 .4). Ni fheadfadh an Conradh cur suas leis an 
rnhi-abaltacht agus an mhiphroifisiuntacht seo da mbeadh se dairire faoina chusp6iri maidir 
leis an Ghaeilge ins an ch6ras oideachais. Bheadh cur i gcrich na gcusp6iri seo ag brath ar 
na scoileanna Naisiunta, agus, mar sin, ar mhuinteoiri na scoileanna Naisiunta, agus ar an-
abaltacht an Ghaeilge a labhairt agus a theagasc do na daltai a bhi os a gcornhair amach i 
dteach na scoile - obair a bhi tabhachtacb agus prainneach, dar le Mac Congail, agus a 
bheadh le cur i gcrich de bharr an eilirnh a bhi tagtha ar an Ghaeilge ins na scoileanna ag 
an am. 53 Leirionn na figiuiri seo a leanas an t-eileamh sin idir 1902 agus 1903. 
Bhi 8,712 de scoileanna Naisiunta in Eirinn. Sa bhliain 1902 bhi Gaeilge a muineadh 
mar 'abhar muinte lasmuigh' (extra subject) i 235 scoileanna; i 1903 bhi si i 553 
scoileanna. Ar an 31 N ollaig 1903 bhi 92,619 scolairi sna scoileanna N aisiunta as 
633,795 ag foghlaim Gaeilge.54 
Bheadh geargha le muinteoiri chun freastal ar an eileamh seo. Bhi se in am, mar sin, ag an 
Phiarsach dul i mbun iarrachta meon udarais na gcolaisti oiliuna i leith na Gaeilge a athru. 
D'eirigh se mishuaimhneach i 1904 faoi stadas na Gaeilge iontu nuair a d'fh6gair an Bord 
nach mbeadh sa Ghaeilge ach abhar roghnach 6 thaobh scrudu Scolaireacht an Ri. 55 
B'ionann sin agus a ra nach rnbeadh an Ghaeilge riachtanach le hait a fhail ar chursa ins na 
colaisti oiliuna .... 
In ainneoin leisce lucht na gcolaisti oiliuna aitheantas a thabhairt don Ghaeilge ni fheictear 
an bhinib cheanna i bpeann an Phiarsaigh agus a leirigh se nuair a bhi se ag ple leis na 
muinteoiri. In a.it dul ar an ionsai roghnaigh se cur chuige reasunta agus spreaguil chun 
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tabhacht na Gaeilge a leiriu d'udarais na gcolaisti. Bhi na colaisti oiliuna neamhspleach ar 
a cheile maidir le polasaithe iontrala ach is cosuil go raibh udarais Cholaiste De La Salle, 
Port Lairge, nios oscailte don Ghaeilge na mar a bhi na colaisti oiliuna eile, mar gur thug 
udaras an cholaiste sin aitheantas don Ghaeilge ag an cheim iontrala . Mhol an Piarsach go 
bhfeadfadh na colaisti oiliuna aithris a dheanamh ar pholasai De La Salle.56 Chruth6dh 
riachtanas na Gaeilge mar abhar iontrala suim sa teanga, dar leis, agus bheadh iarrth6iri ag 
iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim sula ndeanfaidis scrudu iontrala an Ri. Dheanfadh a 
leitheid tairbhe do na colaisti oiliuna, do na scolairi iad fein agus do stadas na Gaeilge ins 
an ch6ras oideachais, dar leis. 
The Training Colleges themselves could not fail to benefit. It is the laudable ambition 
of the Colleges to secure positions as principals or assistants for as many as possible 
of their pupils. The demand for teachers able to teach Irish is already greater than the 
supply, and it is bound to rapidly increase. Obviously, the College which can turn out 
the greatest number of teachers thoroughly competent to teach Irish will have 
considerable pull over its rivals. 57 
Nior ghlac an Piarsach sciste agus e i mbun ag6ide. Lean se lena fheachtas in eadan 
sheasamh na gcolaisti oiliuna i dtri eagarfhocal in An Claidheamh Soluis, Aibrean 1905. 
Ins an chead eagarfhocal, dar dhata 8 Aibrean, chain se polasaithe na gcolaisti oiliuna nar 
chuir muinteoiri le Gaeilge ar fail don ch6ras oideachais ina raibh 'a large and growing 
demand for qualified teachers to teach Irish'. 58 N ior leor teastas an Bhoird, an teastas a 
bhronn an Bord ar oide scoile ar fhocal cigire, agus a chailigh e chun dul i mbun teagaisc 
faoi choinniollacha an chlair dhatbeangaigh. Dhirigh se aris ar iompar na gcolaisti oiliuna 
mar seo a lean.as: 
The obtaining of the Board's certificate is after all not a very reassuring guarantee of 
ability to teach Irish. The question is: Are the Training Colleges actually turning out 
teachers capable of giving instruction in Irish, and in what number? What is the actual 
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status of Irish in these institutions, and what is the provision for training in methods of 
teaching Irish? 59 
Ag deireadh an eagarfhocail treisfonn se achainiocha an Chonartha: 
The two chief demands touching the Training Colleges are therefore:- 1. Recognition 
of Irish as a subject qualifying for admittance to training. 2. Recognition of Irish as a 
subject carrying merit in any examination for status as a teacher. 60 
Deanann an Piarsach forbairt ar na hachainiocha seo ins an chead eagarfhocal eile, 15 
Aibrean, agus, ce gur aithin se an obair a bhi ar siul i gColaiste De La Salle, Port Lairge 
agus i gColaiste Naomh Muire, Beal Feirste, chain se rialacha an Bhoird: 'the 
Commissioners must be allowed no rest until they satisfactorily amend their programme in 
both of these respects'. 61 Is leir, freisin, go raibh leithsceal ag udarais na gcolaisti oiliuna 
ag cur in aghaidh achainithe an Chonartha go raibh bunchlar oiliu.na an Bhoird chomh fada 
sin cheana fein nach mbeadh go leor spais d'abhair ar nos na Gaeilge air. 62 De reir 
cosulachta bhi blas na frrinne ar thuairmi an Phiarsaigh. Foilsiodh na figiuiri seo a leanas 
san iris Sinn Fein i mBealtaine 1911: 
It appears that the Church of Ireland Training College which supplies no teachers to 
the Irish-speaking population taught no Irish to its teacher-pupils. The Marlboro' 
Street Training College (practically Presbyterian) qualified 4 out of 198 to teach Irish, 
and the Catholic Training Colleges, which supplies teachers to the Irish-speaking 
districts, and to a population that wants Irish, supplied altogether 32 out of 642! That 
is, out of 642 Catholic teachers sent out to teach Young Ireland last year 95 per cent 
were ignorant of the National language. The manner in which Irish is taught in these 
Training Colleges is shown by the fact that out of 183 who were examined in Irish 
only 32 passed - 1 in 6. Where all the teaching is so bad it is hard to award a leather 
medal, but De La Salle, Our Lady of Mercy, Blackrock and Mary Immaculate, 
Limerick, contrive to show one pass in Irish to every thirteen or fourteen who entered 
for examination. In the actual number of teachers qualified in Irish De La Salle takes 
the Anglicisation palm with 3 out of 97. Here is the complete Dishonours List: 
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Training Colleges 
De La Salle 
Blackrock 
Mary Immaculate 
St. Mary's Belfast 
Drumcondra 
Marlborough Street 








It is idle to think that Irish can be spread in the schools so long as this kind is 
permitted to go on.63 
Ta se le feiceail go raibh geargha ins an ch6ras oideachais le muinteoiri a bhi oilte sa 
Ghaeilge agus i dteagasc na Gaeilge, mar nach raibh na colaisti oiliuna ag solathar d6thain 
muinteoiri mar seo ag tus an cheid seo caite. Bhi an Piarsach ag deireadh na feide leis an 
Bhord agus leis na colaisti oiliuna. Bhi droim tugtha acu ar riachtanais an ch6ras 
oideachais agus chuir se sios ar an staid thruacanta mar seo a leanas: 
But how seldom here has the teacher any interest in literature at all; how seldom has 
he any horizon above his time-table, any soul larger than his results fees ... The fact is 
that, with rare exceptions, the men and women who are willing to work under the 
conditions as to personal dignity, freedom, tenure, and emolument which obtain in 
Irish schools are not the sort of men and women likely to make good educators 64 
4.5.0. Concluid 
Bhi an Ghaeilge a teagasc ag tus an fhichiu aois i ranganna Gaeilge a chuir craobhacha an 
Chonartha ar fail don phobal ar fud na tire. Bhi t6ir agus eileamh laidir orthu65 ach bhi 
deacrachtai le saru maidir le heifeacht na muinteoiri a bhi ina mbun. Luann Seamas 
Ceitinn go raibh Coiste Ceantair Dhun Dealgan ag eiri mishasta nach raibh labhairt na 
Gaeilge ag leathnu i measc an phobail mar ba mhian leo agus gur gineadh 'an mhifhoighne 
cheanna ina lan craobhacha eile ar fud na tire' .66 Bhi tuairim ag fas i measc roinnt 
conraitheoiri go raibh todhchai na Gaeilge ag brath nios lu ar ranganna an Chonartha agus 
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nios mo ar phobal na Gaeltachta. Bhi Ruairi Mac Easmuinn den bhan'iil 'ma bhi an 
Ghaeilge le buanu agus le leathnu agus le laidriu sa Ghaeltacht amhain a dheanfai sin ... 
agus ni i ranganna Gaeilge i mBaile Atha Cliath' .67 Ta macalla na cainte seo le clos i 
bhfocail N ollag Mhic Congail i leacht cheiliurtha Cholaiste Chonnacht i dTuar Mhic 
Eadaigh:- 'b 'ionann an Ghaeltacht agus tobar na Gaeilge, larionad an duchais agus an 
ceangal gan bhriseadh le chuile ghne d'oidhreacht na Gaeilge 6n am fad6 a bhi an tir seo 
ina 16chrann leinn is creidimh d' iarthar na hEorpa'. 68 
Bhi stadas na Gaeilge ins an ch6ras oideachais ag brath ar obair dheonach an Chonartha, 
ar a mhuinteoiri taistil, agus ni ar an Bhord, an rann6g stait a bhi in ainm a bheith i mbun 
na hoibre seo. Theip ar an Bhord agus ar na colaisti oiliuna deiseanna oiliuna a chur ar fail 
do na hoidi scoile Naisiunta an t-ualach oibre a bheadh riachtanach d6ibh a bhi ag dul i 
mbun obair an chlair dhatheangaigh a iompar. 
Ni raibh an Ghaeilge ina habhar iontrala eigeantach le haghaidh na gcolaisti oiliuna Stait 
go dti 1922. Fan bhliain sin ni raibh teastas dhatheangach ach ag 9 fan gcead den 12,000 
oide a bhi fostaithe sa ch6ras oideachais Naisiunta. 'This was a significant achievement', a 
deir Walsh, ' but did not amount to a critical mass that was capable of understanding the 
ambitious plan of the Free State government regarding the inclusion of Irish on the 
programme following independence' .69 Is e seo toradh na hoibre a thosaigh le bunu 
Cholaiste na Mumhan, Beal Atha an Ghaorthaidh in Iul 1904 agus a leanadh leis sna 
colaisti Gaeilge eile a cuireadh ar bun ar fud na tire idir 1905 agus 1921. Is gne 
thabbachtach iad na hinstiuidi seo i ngluaiseacht na hathbheochana. 
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4. 
Na Colaisti Gaeilge 
agus 
Aitheantas an Bhoird N aisiunta 
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5.0.0. Ga le modh nua chun teacht i gcabhair ar an Ghaeilge 
Scriobh Arthur E. Clery ( 1879-1932) an meid sea a lean as i Mean F 6mhair 1917 faoin 
ghne ba shuntasai den ch6ras oideachais in Eirinn sa treimhse sin, dar leis fein - feinimean 
na gcolaisti Gaeilge. Faoin am sin bhi na colaisti arm le tri bliana deag, 6 bunaiodh Colaiste 
na Mumhan i 1904, agus b'institiuidi iad, dar leis, a raibh aird an phobail tuillte acu - an 
aird cheanna a thuill na darnhscoileanna fad6. Dar leis, 
They are a development as surprising as their predecessors of a thousand years ago. 
In those days some skilful teacher or famous man made his home in poor 
surroundings on the side of a mountain or by the edge of a lake. From all parts pupils 
flocked to drink at the new well of learning that had gushed forth in the wilderness. 
The seeker of knowledge and education turned his steps not to the city with its 
pillared halls, but to some lonely spot, amongst the mountains or by the sea, where he 
knew that learning was to be had amid homely surroundings. Something like this has 
happened again in our own day in Ireland. It is perhaps an exaggeration to compare 
the modem Irish College, with its confined course, to the great schools of ancient 
time; but the spirit is the same. 1 
Is cinnte go raibh rud eigin speisialta ag teastail chun teacht i gcabhair ar an Ghaeilge sa 
ch6ras oideachais i ndiaidh leisce an Bhoird i dtaobh na Gaeilge mar abhar scoile. Bhi 
muinin udarais an Chonartha as an Bhord caillte cheana fein. Bheadh modh eile de dhith 
chun an Ghaeilge a neartu ins an ch6ras oideachais. Thuig lucht an Chonartha go mbeadh 
slanu na Gaeilge ag brath orthusan agus ar mhuinteoiri na hEireann . Ach, mar ata feicthe 
cheana bhi nios m6 na ranganna Gaeilge i gcraobhacha an Chonartha ag teastail mar 
straiteas chun an Ghaeilge a shlanu. Bheadh ga le foghlaimeoiri a thumadh sa Ghaeilge 
agus i modhanna theagasc na teanga. Mar sin is fiu dul siar go dti laethanta tosaigh an 
cheid sin chun tuiscint a fhail ar an d6igh ar thainig ann do na colaisti sea. 
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5.1.0. An culra: tionscnamb Thomais Ui Dhomhnaill 
Ni raibh polasaithe oideachasula an Rialtais ag obair ar son leas na Gaeilge sa ch6ras 
oideachais 6 chuireadh an c6ras oideachais ar bun sa bhliain 1831. B'abhar ceiliurtha e, 
mar sin, f6gairt an chlair dhatheangaigh i 1904 ach b'fhollas nach raibh polasai rialtais ann 
ach ar phaipear amhain. I bhfad roimhe sin, i 1893, scriobh Eoin Mac Neill faoi shlanu na 
teanga trid an ch6ras oideachais mar a bhi se ag an am: 'You might as well be putting 
wooden legs on hens as trying to restore Irish through the schools system'. 2 
Thuig Tomas 6 Domhnaill (1871-1943), Feisire Parlaiminte do Chiarrai Thiar idir 1900 
agus 1918, go raibh am na prainne ann i dtaca chumas teagaisc na n-oidi scoile agus go 
raibh gale plean chun an bheama a chruthaigh an easpa oiliuna ar na muinteoiri a lionadh.3 
I mi Mharta 1901, direach mi i ndiaidh d6 'an t-aon 6raid amhain Ghaeilge dar tugadh 
riamh i nDail na Breataine' 4 a thabhairt, d'iarr se ar an Bhord go gcuirfi ciste airgid ar fail 
le haghaidh oidi scoile a oiliuint sa Ghaeilge agus i dteagasc na Gaeilge. Dhiultaigh an 
Borde seo a dheanamh.5 I mi Bealtaine 1901, scriobh 6 Domhnaill chuig an Daily Irish 
Independent faoi shonrai an iarratais a bhi deanta aige. Mhol se sceim chun muinteoiri a 
mhealladh go dti an Ghaeltacht i rith laethanta an tsarnhraidh. Duirt se go gcuirfeadh a 
leitheid de thionscnamh ceithre chead muinteoir scoile, liofa agus oilte i dteagasc na 
Gaeilge, ar fail don ch6ras oideachais laithreach.6 Moladh smaoineamh Ui Dhomhnaill, ach 
aithniodh laige bhunusach amhain sa sceim agus ba e sin 'a deficiency of properly 
qualified instructors. This is a state of things which must be remedied at once'. 7 
5.1.1. Cursai samhraidh 
Is sa chomhtheacs seo a thainig ann do na colaisti Gaeilge, is e sin, comhtheacs an 
mhishastaimh ar thagair 6 Cathain d6 i 1905 i dtaca le hoiliuint mhuinteoiri Gaeilge an 
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Chonartha agus ar thagair 6 Domhnaill di i 1900 (4.5.0). Bunaiodh sceim shamhraidh le 
haghaidh teagasc na Gaeilge agus le hoiliuint a chur ar mhuinteoiri taistil an Chonartha i 
modhanna muinte na teanga. I Meitheamh 1901 foilsiodh fogra faoin sceim in An 
Claidheamh Soluis, ag lorg muinteoiri chun cursai ar fud na tire a reachtail. 8 B'iad seo a 
leanas na haiteanna a moladh le haghaidh na n-ionad oiliuna Gaeilge: an tArd Mor, Co. 
Phort Lairge, Baile Bhuirne, An Gleann Garbh, Co. Chorcai, Doire Fhionain no An 
Coirean, Ros Beithe, Baile an Fheirteirigh, Baile an Bhuinneanaigh, Co. Chiarrai, Cill 
Chaoi agus Lios Duin Bheama, Co. an Chlair, An Lionan agus Garmna, Co. na Gaillimhe, 
Acaill, Baile an Roba, Cluain Cearban no Leana na bhFia, Co. Mhaigh Eo, Na Cealla 
Beaga n6 Bun Cranncha, Co. Dhun na nGall agus 6 Meith Mara, Co. Lu.9 Seachtain ina 
dhiaidh sin eisiodh an t-eolas seo a leanas: 
It is therefore intended, with as little delay as possible, to establish classes at from 
fifteen to twenty suitable resorts in Irish districts during the summer and early 
autumn . Arrangements will be made for competent Irish scholars to spend their 
holidays in these districts and to take charge of classes daily for a number of weeks. 
Admission will be given to these classes on payment of a nominal fee.10 
Tugadh le fios freisin go raibh Craobh Londan sasta maoiniu a chur ar fail don tionscnamh 
seo.11 I mi Iuil foilsiodh sonrai faoin triocha agus a tri ionad samhraidh ina reachtailfi 
cursai Gaeilge ar fud na h.Eireann.12 
Nior mhair an tionscnamh nua seo rofhada mar, dar le 6 Suilleabhain: 'ni raibh daoine ar 
aon aigne faoi na modhanna muinte ab fhearr le husaid chun Gaeilge a mhuineadh' .13 Ta 
Nollaig Mac Conga.ii den bharuil gur 'turas6ireacht amach is amach a bhi i gceist leis na 
scoileanna sin, rud a aithnitear laithreach nuair a fheictear gur lonnaiodh iad in aiteacha i 
nDun na nGall ar nos Bhun Cranncha agus Port an tSalainn' .14 Cibe sceal e, leirigh an 
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iarracht seo go raibh dairireacht ag fas i measc chonraitheoiri chun theacht ar mhodhanna 
eile chun an Ghaeilge a mhuineadh go heifeachtach do na hoidi agus chun iad a oiliuint i 
dteagasc na Gaeilge . 
Aithniodh laige bhunusach sna ranganna a d' eagraigh Conradh an Gaeilge, agus ba i sin 
easpa oiliuna na muinteoiri craoibhe i modhanna teagaisc nua-aimseartha. Leirigh an 
Piarsach nar leor a thuilleadh an dea-thoil agus an croi m6r maith don Ghaeilge i 
muinteoiri taistil an Chonartha. Is mar seo a leanas a leirigh se treithe an mhuinteora a bhi 
ag teastail 6n Chonradh agus e ag scriobh in An Claidheamh Soluis, Aibrean 1906: 
The type of teacher wanted is a man who can teach Irish independently of books , 
more especially in the initial stages. He must be an expert in the Modh Direach and 
clar dubh work, and must have a competent knowledge both of Irish and English . 
While sound teaching methods are essential, personality is more so. The Muinteoir 
Taistil should know his Ireland past and present; should have a thorough grasp of 
what Irish Ireland means; should be able to appeal to the sentiments of the people as 
well as to their intellectual side; should be a patriot and an enthusiast , good-humoured 
and an optimist . . . a knowledge of Irish songs, music, dances, games will help . .. 
muinteoiri should feel that they are soldiers of Ireland and should talk to young and 
grown of Ireland's glories, thus infusing the right spirit of Nationality into all with 
whom they come in contact.15 
Ni le craobhacha an Chonartha amhain a bhain an fhadhb seo, afach. Bhi geargh a 
prainneach ann deiseanna oiliuna a chur ar fail d'oidi na scoileanna Naisiunta freisin, go 
hairithe i ngeall ar riachtanais an chlair dhatheangaigh . Is as an gheargha seo a d' fhas 
feinimean na gcolaisti Gaeilge a thainig ar an saol den chead uair le bunu Cholaiste an 
Mumhan i mBeal Atha an Ghaorthaidh in Iul 1904. 
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Is on Bhreatain Bheag a thainig an bunsmaoineamh a bhi taobh thiar de fheinimean na 
gcolaisti Gaeilge, is e sin o 'the Welsh Summer School' a chuir David James ar bun ar bun 
i 1903.16 
Bhi Colaiste den chineal ceanna in Cymru 6 1903 i leith. Is in Aberystwyth a bhi se 
seo agus 'se Cumann na Breatnaise a bhunaigh e le hoiliuint ina dteanga fein a 
thabhairt do mhuinteoiri Breatnacha. Olluna Ollscoile agus scolairi eile is mo a bhi i 
mbun an teagaisc in Aberystwyth. Bhi cosulacht idir an scoil samhraidh sin agus 
Colaisti Samhraidh Chonradh na Gaeilge. 17 
Tagraionn Donnchadh 6 Luasaigh do ghne eile de chulra na gcolaisti Gaeilge, 'se sin an 
speis a cuireadh i modhanna muinte na dteangacha: 
Ag an am so go direach bhi forbairt a dheanarnh ar mhodhanna muinte nua i gcursai 
teangacha ar fud na hEorpa. Leathnaigh an faisean go Sasana, ait ina raibh ranganna 
Geannainise, Frainncise agus teangacha nach iad a muineadh sa mhodh so. I 
scoileanna Samhraidh a muinti na ranganna so. Bhi scoileanna da leitheid -
scoileanna Berlitz - ar siul i Londain. Thug baill an Cbonnradh i Londain an dul chun 
cinn seo f e ndeara agus cheap go bhfeadfai e a chur chun leas a muineadh na 
Gaelainne sna craobhacha acu. Pleadh an sceal agus ceapadh gur cheart scoil 
Shamhraidh da leitheid a thriail i mball eigin in Eirinn, ina mbeadh an teanga a 
labhairt go nadurtha, se sin i nGaeltacht eigin, ait go bbfeicfeadh agus go gcloisfeadh 
agus go mbraithfeadh na mic leinn an teanga bheo. 18 
Cuireadh Colaiste na Mumhan no 'The Munster Irish Training College' ar bun in lul 1904. 
Bhi tabhacht ag baint leis an ainm seo a tugadh ar an institiuid mar dhirigh se laithreach ar 
phriomhghno an cholaiste seo agus na gcolaisti a thainig ina dhiaidh, 'se sin oiliuint a chur 
ar mhuinteoiri agus ar abbair mhuinteora sa Ghaeilge agus i dteagasc na Gaeilge. Rug 
grupa Ghaeilgeoiri i nGaeltacht Uibh Laoghaire ar an neantog chun an bhearna oiliuna seo 
a lionadh agus oidi scoile a ullmhu i modhanna nua-aimseartha chun an teanga a theagasc 
doibh ar a mbeadh torthai an chlair dhatheangaigh ag brath. 'The Irish Training School at 
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Ring, Co. Waterford' a thug Padraig 6 Cadhla ar an tionscnamh nua a bhi a chur ar bun i 
Rinn Ua gCuanach i 1905.19 
5.2.0. Na colaisti Gaeilge a thainig ar an saol idir 1904 agus 1906- 6 Bheal Atha 
an Ghaorthaidh go Cloch Cbeann Fhaola 
Is cuid de ghnasanna comortha e an t-iardhearcadh nuair a bhionn 6caidi speisialta sa saol a 
gceiliuradh. Is rud fiuntach, tairbheach e an t-iardhearcadh seo nuair a chuidionn se linn 
tuiscint a :fhail air agus toradh an tionscaimh a mheas. Seo direach mar a bhi se i 
Meitheamh 2004 nuair a bhailigh muintir Ghaeltacht Uibh Laoghaire, Co. Chorcai le cheile 
chun com6radh cead Cholaiste na Mumhan a cheiliuradh. Bhi an meid seo a leanas le ra ag 
Donnchadh 6 Luasaigh, cathaoirleach Choiste an cholaiste, faoi eifeacht an cholaiste ar 
Ghaeltacht Mhuscraf agus e ag caint i rith an iubhaile: 
Cade an tairfe ata dean.ta ag Colaiste na Mumhan in imeacht 100 bliain? Is cinnte gur 
bhuaileas fein lem linn le na lan muinteoiri a raibh meas agus gra acu don dteangain, 
dos na raiteasai cainte agus dos na sean:fhocail a phiocadar suas anso i mBeal Atha 'n 
Ghaorthaidh. Bhiothas ann amh a deireadh gurb e Colaiste na Mumhan ha thruig 
bhais do Ghaeltacht shaibhir Bheal Atha 'n Ghaorthaidh mar gur thapuigh muintir na 
haite a ndeis chun Bearla a fhoghlaim 6s na str6inseiri. 
Ar an dtaobh eile den sceal tathar ann a deir na beadh aon Ghaeltacht in Uibh 
Laoghaire inniu meireach Colaiste na Mumhan. Is f'ior go bhfaca na sean daoine an 
Ghaelainn mar laincis orthu. Is ffor chomh maith go bhfuil i gc6nai nuicleas daoine 
anso :i mBeal Atha an Ghaorthaidh ata ana-dhilis don Ghaelainn. 20 
Ta blas na cinniuna le brath i bhfocail Ui Luasaigh, agus e ag caint faoi bhunu Cholaiste na 
Mumhan, luil 1904. Dar leis, bhi tabhacht stairiuil ar leith ag baint le bliain leis an uimhir 
'4' inti. 
I gcomhtheacs na Staire de, 6 thaobh an cheid ata a chom6radh againn ba bhlianta 
tabhachtacha cinniunacha iad, dar liom gach deich ag tosu le 1884 . . . 1884 - bunu 
Chumann Luthchleas Gael , 1894 - bunu Chonradh na Gaelainne, 1904 - bunu 
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Cholaiste na Mumhan, 1914 - An Cogadh Mor, agus as na toibreacha no as na foinsi 
sin ar fad a ghluais Eiri Amach na Casca, 1916, agus a lean e. Na cluichi duchasacha 
ab aidhm don Chumann Luthchleas Gael. An teanga dhuchais ab aidhm don 
Chonradh. Chun Eire a Ghaelu nior mhor an teanga a rnhuineadh dos na daoine. 
Ceapadh muinteoiri chun na hoibre seo - a Ian acu nach raibh fios a gceirde acu.21 
Is leir, mar sin, go raibh tabhacht ar leith i ndan do Cholaiste na Mumhan i ngluaiseacht 
athbheochan na Gaeilge. 
Reachtaladh Feis na Mumhan i gCathair Chorcai i Lunasa 1903 agus i rith na feise mhol 
Shan 6 Cuiv (1875-1940) go mbunofai Colaiste Gaeilge chun 'cainteoiri Gaeilge d'ullrnhu 
i gcoir muinteoireacht na teanga' .22 Dar le Proinsias Mac Aonghusa, 'chuir seo deireadh 
leis an gcaint agus tus leis an obair' .23 
Colaiste na Mumhan, Beal Atha an Ghaorthaidh. Robert French (1841-1917) a ghlac 
an pictiur seo. (Le cead o Leabharlann Naisiunta na hEireann) 
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5.2.1. Tuar Mhic Eadaigh 
De reir an tseanfhocail is iad na rudai beaga a thaispeanann treo na gaoithe . Ta se fior fosta 
go raibh gaoth fhabhrach ag Gaeil Mhuscrai a chuir a ngualainn leis an roth den chead uair, 
a mbeadh mar thoradh orthu bunu Cholaiste na Mumhan i rith shamhradh na bliana 1904. 
Bhi abhar misnigh ag pobal na Gaeilge go raibh modh nua, eifeachtach acu anois chun dul 
i mbun shlanu na Gaeilge agus go hairithe chun oiliuint a cbur ar oidi scoile i dteagasc na 
teanga. Niorbh fhada, afach, go raibh tuilleadh colaisti Gaeilge a bhunu. Cuireadh ceann 
acu ar bun i Rinn Ua gCuanach no 'Iolsgoil na Mumhan' mar a thug se air fein sa bhliain 
1905. Thug cuntas 6 thuairisceoir an Daily Irish Independent, 1 Mean Fomhair 1904, le 
fios go raibh na tonnta beaga a thosaigh i nGaeltacht Mhuscrai le brath nios faide 6 
thuaidh. 
Already, we are informed, a movemen't is on foot amongst the Gaelic Leaguers of 
Connaught to follow the example set byiMunster and establish a College of their own. 
In this we hope they will be successful, and should that prove so, then the time will be 
short until we may expect to see one in each province in Ireland, and all working 
harmoniously for the common good of the magnificent ambition they have at heart.24 
Is cinnte gur thug bunu Cholaiste na Mumhan d6chas do phobal na Gaeilge ar fud na tire 
agus go bairithe do mhuintir Cbonnacht. Shocraigh dream Gaeilgeoiri ins an Iarthar go 
mbeadh colaiste da gcuid fein ag muintir Chonnacht - colaiste a d'aont6dh le cheile muintir 
agus 'cairde Chonnacht' - iad siud 'to whom Connacht has been, intellectually and 
spiritually, a sort of nurse-mother' .25 Leagadh amach cusp6iri soileire an cholaiste ag 
cruinniu an choiste i dTuaim ag deireadh na Nollag 1904 agus is mar seo a leanas a 
f6graiodh iad ins An Claidheamh Soluis ag tus mhi Eanair 1905. Ba i oiliuint na n-oidi 
scoile priomhghn6 na hinstitiuide nua i gCuige Chonnacht: 
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We strongly hold that the main efforts of the School should be directed towards the 
training of teachers . What Connacht wants is a body of teachers capable of carrying 
out the Bilingual Programme with the maximum of success, and thoroughly 
conversant with modem methods oflanguage teaching. We need not abate a jot of our 
demand that the Commissioners of National Education should themselves make 
adequate provision for the training of teachers for the administration of the 
Programme, but it would be an absurd policy to hesitate to supply such training 
ourselves on the score that by doing so we weaken our case against the Board. On the 
contrary we strengthen it.26 
5.2.2. Beal Feirste, Leitir Ceanainn agus Cloch Cheann Fhaola 
Cas eisceachtuil ab ea Cuige Uladh 6 thaobh na gcolaisti Gaeilge de, dar le Nollaig Mac 
Congail, sa d6igh gur 'bunaiodh tri cinn acu taobh istigh de bhliain; beirt acu sin sa 
Ghalltacht - ceann i mbaile m6r, mar ata, Leitir Ceanainn, agus an ceann eile sa dara 
cathair is mo sa tir, mar ata Beal Feirtse; ceann acu fosta, a bhi ina cholaiste geimhridh'. 27 
D'fheadfai cur leis an liosta a dheanann Mac Congail. I 1912 bunaiodh Colaiste Bhride, 6 
Meith, i nGaeltacht Oirghiall i dtuaisceart Lu, in ainneoin go raibh an Ghaeilge ar a de 
I 
deiridh sa cheantar fan am sin.28 Lena cbois sin, ni raibh an chonsp6id riamh i bhfad 6 
chursai Gaeilge 6 tbuaidb. 6 dheireadh 1904, nuair a cuireadh Dail Uladh ar bun chun 
cearta culturtha agus teanga a chur chun cinn sa cbuige, bhi go leor achrainn le feiceail in 
eabhl6id na gcolaisti Gaeilge i gCuige Uladh nach raibh le feiceail in aiteanna eile. 
Mar a tbarla i gCuige Mumhan agus i gCuige Chonnacht, d'aithin lucht ghluaiseacht na 
Gaeilge i gCuige Uladh go raibh ga le hinstitiuid a chur ar bun chun muinteoiri oilte a 
sholathar don Chonradh agus don ch6ras oideachais. Ba e bunu Cholaiste Chomhghaill, 
Beal Feirste i 1905 an chead cheim ar an bh6thar sin. Colaiste geimhridb a bhi arm agus 
reachtaladh ranganna dha uair i rith na seacbtaine idir Deireadb F6mhair agus Aibrean na 
bliana dar gcionn. Chuirfi colaiste Gaeilge ar bun i Leitir Ceanainn i 1906, ach ba i 
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nGaeltacht Chloch Cheann Fhaola, Co. Dhun na nGall a chuirfi Colaiste Uladh ar bun i 
1906, faoi stiuir Una Ni Fhaircheallaigh. 
In ainneoin an tairbhe a bhi ag bunu Cholaiste na Mumhan ar mhuintir Chonnacht agus 
Uladh bhris consp6id amach go luath i ndiaidh bhunu Cholaiste Chomhghaill i measc 
chonraitheoiri Uladh. Ba chonsp6id i a bhi freamhaithe ins an tionchar a bhi ag Gaeilge na 
Mumhan ar chursai Cholaiste Chomhghaill. Ni raibh achan duine cinnte faoi eifeacht an 
tionscnairnh a bhi bunaithe i lar cathrach agus ina raibh, de reir liomhainti, Gaeilge na 
Mumhan a teagasc i gcolaiste Gaeilge Ultach. Bhi Gaeil Uladh cosantach faoina gcanuint 
agus ba leir nach nglacfai le Gaeilge na Mumhan a bheith a teagasc ann nuair a cuireadh ar 
bun e chun freastal ar Ghaeilge Uladh agus ar mhuinteoiri Uladh. Is as an chonsp6id seo a 
bunaiodb Ard-sgoil Ultach i mBeal Feirste i 1910 chun a chinntiu gurb i Gaeilge Uladh a 
,.. -· 
bhi a muineadh d'oidi an chuige in ait Gaeilge na Mumhan. 
5.2.3. Fonts na gcolaisti Gaeilge ar fud na tire 
Ce go raibh cuinsi aitiula eagsula sna ceantair ina raibh na colaistf Gaeilge nua seo 
bunaithe bhi gach ceann acu ag iarraidh freastal ar an chusp6ir cheanna, 'se sin muinteoiri 
a ullmhu chun an Ghaeilge a theagasc i gcraobhacha an Chonartha agus sna scoileanna 
Naisiunta ar fud na tire. Idir 1904 nuair a bunaiodh Colaiste na Mumhan agus 1906 
cuireadh colaisti Gaeilge ar bun i Rinn Ua gCuanach, Co. Phort Lairge i 1905, i mBeal 
Feirste (1905), i dTuar Mhic Eadaigh, Co. Mhaigh Eo (1905), i Leitir Ceanainn (1906) 
agus i gCloch Cheann Fhaola, Co. Dhun na nGall (1906). Ba e seo tus re na gcolaisti 
Gaeilge, mar a thugann Nollaig Mac Congail ar chead ghluin na gcolaisti Gaeilge.29 Ina 
dhiaidh seo cuireadh colaisti Gaeilge ar bun sa Daingean , Co. Chiarrai sa bhliain (1909) 
agus i gCuan Dor, An Sgiobairin (1909), sa Spideal, Co. na Gaillimhe sa bhliain 1910 agus 
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i gCill Chaoi agus i Sraid na Cathrach, Co. an Chlair sa bhliain 1911. Bunaiodh Cholaiste 
Bhride in 6 Meith, Co. Lu i Lunasa 1912 agus i gCathair Dhomhnaill sa bhliain cheanna . 
Cuireadh colaisti Gaeilge eile ar bun i rith blianta deiridh na ndeagai agus i rith blianta 
tosaigh na bhfichidi. Ba iad sin Colaiste an Phiarsaigh, Cathair na Gaillirnhe ( 1919), 
Colaiste Dheaglain, An Aird Mh6ir, Eochaill (1920), Colaiste Theidhleann, An Charraig, 
Co. Thir Chonaill ( 1920), Colaiste Thraigh Li ( 1920), Colaiste Ghobnatan, Baile Mhuime, 
Magh Chromtha ( 1920) agus Colaiste Chathair Shaidhbhin, Co. Chiarraighe (1922). 30 Bhi 
tri cholaiste geimhridh le cur leis an liosta thuas fosta, Colaiste Chomhghaill, Beal Feirste 
( 1905), Colaiste Laighean, Baile Atha Cliath ( 1906) agus Colaiste Bhaile Atha Cliath. 31 
Bheadh na colaisti seo ina gcuid lamach de pholasai an Chonartha chun an Ghaeilge a 
athreimniu i measc an phobail. 32 
5.3.0. Na colaisti Gaeilge agus an Bord - criteiri aitheantais 
Niorbh e slanu na Gaeilge a chothaigh an foras a thainig ar na colaisti Gaeilge 6 1904 ar 
aghaidh . Bheadh ga le bonn daingean airgeaduil a chur faoin tionscnamh agus bhi na 
colaisti ag brath den chuid is mo ar dheontais a bhronn an Bord Naisiunta orthu. 
Choinnigh an Bord suil ghear ar an fhorbairt nua seo. Thuig na coimisineiri oideachais go 
mbeadh r61 le himirt ag na colaisti i muineadh na Gaeilge a bhi anois ar churaclam na 
bunsoile dona n-oidi. D'aithin an Bord go mbeadh gale criteiri soileire a chur i bhfeidhm 
cbun caigbdeain obair na gcolaisti a riaradh agus chun suil a choimead ar an chaiteachas a 
bheadh i gceist i dtaca leis an deontas £5 a bhronn an Bord 6 1907 amach. Bronnadb an 
deontas seo ar cholaiste, as gacb mac leinn ar eirigh leis an Ghaeilge a theagasc go sasuil ar 
feadh bliana i scoil i ndiaidh d6/di an cursa a dheanamh sa cholaiste. Feicfear afach (6.7.3) 
nach raibh lucht na gcolaisti Gaeilge i gc6nai sasta leis an r61 a bhi ag an Bhord sa 
phroiseas seo. Chuaigh na colaisti Gaeilge i mbun oibre sular iarr siad aitheantas 6n Bhord. 
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Ce go raibh cursai Gaeilge ar siul iontu 6 shamhradh 1904 nior bronnadh aitheantas 
oifigiuil an Bhoird orthu go dti 1907. 33 
Leag an Bord coinniollacha dochta sios a bhi le cornhlionadh ag na colaisti eagsula chun 
go bhfaighfidis aitheantas oifigiuil. Bhi aitheantas oifigiuil an Bhoird tabhachtach. Gan e ni 
aithneodh an Bord na teastais a bhronnfai ar na micleinn ar eirigh leo i scrudu an cholaiste 
agus a chailigh muinteoiri chun an Ghaeilge a theagasc san scoileanna Naisiunta. Gan 
aitheantas an Bhoird ni bheadh colaiste Gaeilge i dteideal an deontais £5 6 1907 ar 
aghaidh . Sa rnheid sin ba e an Bord a leag sios na caighdeain sna cholaisti Gaeilge. 
Chothaigh r61 an Bhoird teannas idir an Conradh agus an Bord Naisiunta go rialta ach thuig 
udarais na gcolaisti go mbeadh orthu feidhmiu laistigh den chaidrearnh michomp6rdach 
seo. 
Bhain coinniollacha an Bhoird le gach gne de reachtail an cholaiste - le hearcu -agus le 
cailiochtai na mball foirne, leis an siollabas le clar oibre agus leis na teacsleabhair maraon 
le sonrai fisiciula an cholaiste . Ta na coinniollacha a bhain le hioc dheontas an Bhoird sa 
chiorclan seo a leanas 6n mbliain 1907: 
Payment for Fees for Irish in Colleges where Teachers attend Summer Courses in that 
subject 
The special colleges for the teaching of Irish must have a course of at least four 
weeks, comprising instruction for not less than eighty hours under teachers whose 
competency is certified by some recognised authority. 
The number of students under any one teacher may not exceed twenty five. 
A record of the student's attendances must be kept according to a prescribed form, 
and the time-table of the college, the programme of studies, and a list of professors 
must be submitted for approval. 
Any student who absents himself from classes, except owing to illness or other 
reasonable cause, is not recognised as eligible to earn payment for the college. 
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No student is paid for if he fails to attend three-fourths of the lessons, but if his 
absence is owing to illness the Commissioners may allow him to receive supplemental 
lessons sufficient to secure payment. 
A qualified substitute may be employed by the teacher of a National school during his 
attendance at any of these classes, and the services of a substitute is recognised as 
services given by the teacher . 
No student who is already certified in Irish by the Board will be paid for unless 
special sanction to attend the course has been obtained from the Commissioners . 
At the end of the courses the professors of the several colleges examine the teachers 
who have attended and submit the results for the consideration of the Commissioners. 
Those who pass the examination are registered as qualified to teach "Irish as an 
ordinary or extra subject", and those who reach a sufficiently high standard are 
registered as competent to take charge of a bilingual school. 
A payment of £5 is made to the college for each teacher who passes the examination, 
and who subsequently teaches Irish satisfactorily in a public school for one year .34 
5.3.1. Iarratais na gcolaisti Gaeilge - Training Colleges 
Ta se raite cheana fein nach raibh deifir ar na colaisti aitheantas a lorg on Bhord go dti gur 
thosaigh an Bord ag ioc deontas £5 ar gach mac leinn ar eirigh leis caighdean an Bhoird i 
dteagasc na Gaeilge a shasamh. Is mar sin a bhi an sceal i mBeal Atha an Ghaorthaidh, go 
hairithe nuair nach raibh ach Colaiste na Mumhan ann ag an am. Ach fa dheireadh 1906 , 
bhi cuig cbolaiste Gaeilge tar eis teacht ar an saol agus thuig an Bord go mbeadh ga le 
smacht a choimead ar mheadu lion na n-institiuidi seo agus caighdean na hoibre a bhi ar 
siul iontu a chothu. Bhi an baol ann go dtiocfadh cursai airgid sa bhealach ar chursai 
caighdeain nuair a thosaigh an Bord ag ioc an deontais £5. 
I Meitheamh 1907 scriobh runai Cholaiste na Mumhan, Liam de R6iste, chuig an Bhord 
Naisiunta ag iarraidh eolais faoi chursai aitheantais . Feicfear nach raibh udaras an cholaiste 
dall ar cheist an airgid, ach an oiread. 
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Gentlemen, 
Colaisde Muinteoireachta na Mumhan 
Dun na n-Gaedheal 
Corcaigh 
22.6.07 
I am directed by the Committee of Management of the Munster Training College 
(Ballingeary, Co. Cork) to make application to you to have the College recognised as 
one of the Colleges for the National Teachers' Certificates for which grants are to be 
obtained . We understand that the Commissioners have agreed to give a grant to the 
College Committee for every teacher trained, and we are desirous of availing of such 
a grant. 
Also, I am directed to say that the Committee respectfully asks the Commissioners to 
adopt as a programme of instruction in Irish in the National Schools (not bi-lingual) 
the one drawn up by Cummann na Muinteoiri, which has been published in the Press, 
as they consider it a most practical and workable programme, and because it is based 
on Direct Method teaching, which is the method in which students are trained in our 
College. 
I am, Gentlemen, 
Your obedient servant, 
Liam de R6iste 
Runaire 35 
Tabharfar faoi deara an bheim a leag de R6iste ar chusp6ir Cholaiste na Mumhan ina 
chomhfhreagras leid an Bhord, 'se sin oiliuint a chur ar oidi i modhanna theagasc na 
Gaeilge . Ta an bheim cheanna le feiceail sa chomhfhreagras a tharla idir Colaisti 
Chonnacht agus Uladh agus an Bord Naisiunta nuair a chuaigh siad ag lorg aitheantais 
oifigiuil an Bhoird. F6graiodh gurb e oiliuint oidi scoile cusp6ir Cholaiste Chonnacht, Tuar 
Mhic Eadaigh in An Claidheamh Soluis ag tus mhi Eanair 1905, dha bhliain sula 
ndeachaigh J .A. Mag Fhloinn, runai an Cholaiste i dteagmhail leis an Bhord den chead uair 
i Lunasa 1907: 
We strongly hold that the main efforts of the School should be directed towards the 
training of teachers. What Connacht wants is a body of teachers capable of carrying 
out the Bilingual Programme with the maximum of success, and thoroughly 
conversant with modem methods of language teaching. We need not abate a jot of our 
demand that the Commissioners of National Education should themselves make 
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adequate prov1s1on for the trammg of teachers for the administration of the 
Programme, but it would be an absurd policy to hesitate to supply such training 
ourselves on the score that by doing so we weaken our case against the Board. On the 
contrary we strengthen it.36 
De reir na socruithe a f6graiodh ins an alt ceanna bheadh cursai na bliana 1905 ar siul idir 
15 Meitheamh agus Mean F6rnhair 1905. Mhairfeadh na cursai se seachtaine. Bheadh obair 
an cholaiste dirithe ar an phriomhchusp6ir seo a leanas: 'a) a course of instruction on the 
best methods of teaching Irish; b) a course of instruction in the Irish Language and 
Literature'. 37 Mar sin bheadh Colaiste Chonnacht agus Colaiste na Mumhan ag freastal ar 
na spriocanna ceanna, oiliuint oidi sa Ghaeilge agus i dteagasc na Gaeilge. 38 
Ce go raibh muintir Cholaiste Uladh reidh chun tus a chur leis an chead chursa ar an 
Fhalcharrach i Lunasa 1906 ni dheachaigh an tAthair Micheal 6 Maolain 39 i dteagmhail 
leis an Bhord go dti lar na miosa sin chun tus a chur leis an phr6iseas aitheantais. 40 Ar an la 
cheanna scriobh Uachtaran Dhail Uladh, an Dochtuir Mag Uidhir, chuig an Bhord ag lorg 
cuairte 6n chigire chun go mbronnfai aitheantas oifigiuil an Bhoird ar an cholaiste. Aris ba 
i an oiliuint a luaigh Mag Uidhir mar phriomhchusp6ir an cholaiste. 
Letterkenny, 
18 August 1906 
Gentlemen 
I beg to apply for Inspection of the projected Irish College for training teachers at 
Cloghaneely. It opens on 28th of the present month, with all of the equipment needful 
to secure its success and its recognition by your Honourable Board. The Dail Uladb, 
of which I am President, is the association responsible . 
Your obedient servant, 
E. Maguire D.D.41 
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5.3.2. larratais na gcolaisti Gaeilge a mheas ag an Bhord - an Cigire D. Lehane 
Ba chuid den phroiseas measunaithe e cuairt chigire an Bhoird ar an cholaiste agus bheadh 
cinneadh an Bhoird ag brath den chuid is mo ar a thuairisci. Ce go raibh amhras i measc 
conraitheoiri maidir le cumas na gcigiri i leith na Gaeilge is leir go raibh roinnt acu sasta 
comhoibriu leis an tionscnamh nua seo. Ina measc siud feictear ainm D. Lehane, a luaitear 
go minic i sceal na gcolaisti ar fud na tire. Leirionn tuairisceoir in alt a scriobhadh in 
Freeman's Journal, 7 Meitheamh 1904 gur shil Lehane go raibh comhairle fhiuntach le 
tairiscint aige do mhuintir Cholaiste na Mumhan faoi mhodhanna teagaisc na Gaeilge: 
Mr. D. Lehane, Senior Irish Inspector of the National Board, in a letter to the Rev. 
President, said he was glad to see that the Gougane College scheme had made such 
headway. They should, he thought, have a large number of students. He had come 
across several who had intended to apply for admission. The session should of 
necessity, be short, and if he might offer a suggestion he thought the aim should be to 
teach teachers how to teach Irish rather than to teach them Irish. If teachers want to 
learn Irish they should learn it outside the College, and good teaching of Irish implied 
the use of Irish and of Irish only during the Irish lessons. The greatest obstacle to 
progress in Irish instruction was the use of English, and translations into English 
during the Irish lesson. He did not suggest the translations into English should never 
be used, but he did suggest that they should be used much less generally and less 
frequently than they were used. Translations into English were never necessary where 
the pupils were Irish-speaking, nor were they necessary where the pupils understood 
the Irish matter read, or an explanation of it given in Irish. Translation into English 
was one of the most deceptive accompaniments of Irish teaching. A person might be 
able to translate all the Irish works of the Royal Irish Academy, but not able to 
maintain a five-minute conversation with a Ballingeary man. He enclosed £1 
subscription for the undertaking. 42 
Is e Lehane a ghlac curam iarratas udarais Cholaiste Uladh i mi Lunasa 1906. I n6ta 
oifigiuil inmheanach an Bhoird, dar data 21 Lunasa 1906, leirigh an Cigire Lehane go raibh 
se ar intinn aige cuairt a thabhairt ar Leitir Ceanainn agus go mbeadh se sasta cuairt a 
thabhairt ar Cholaiste Uladh i rith laethanta tosaigh Mhean F6mhair 1906.43 Iarradh ar 
Lehane cuairt a thabhairt ar Cholaiste Uladh agus 'report fully as to this Irish College as 
soon as possible' .44 Is fiu a lua anseo gur tharraing Colaiste Uladh siar a iarratas de bharr 
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aighnis a thit amach idir an Bord agus Conradh na Gaeilge agus nach raibh <leis ag Lehane 
cigireacht a dheanamh ann .go dti Iuil 1907.45 
5.3.3. Coinniollacba aitheantais - sonrai fisiciula 
Bhi ar choisti na gcolaisti Gaeilge eagsula iarratas foirmiuil a dheanamh ar an Bhord agus 
eolas a chur ar fail d6 a bhain le cuma fhisiciuil na n-aiseanna, an fhoireann teagaisc , 
siollabas na gcursai, amchlair na gcursai agus teacsleabhair. Bae cuairt an chigire an chuid 
dheireanach den phr6iseas aitheantais. 
Is beag eolas a thagann anuas chugainn 6 1907 ach leirionn tuairisc an chigire Mangan an 
tabhacht a chuir an Bord i sonrai fhisiciula na gcolaisti Gaeilge. Eisean a mheas iarratas 
Cholaiste Chonnacht, an Spideal sa bhliain 1910. Is mar seo a leanas a chuir Mangan sios 
ar an chuairt oifigiuil ar an Spideal i nDoicimeid ED 11/4, 15 Lunasa 1910: 
Gentlemen , 
In accordance with your instructions I paid a visit to the 'Irish College' at Spiddal on 
Thursday last. The College is in session since the 8th• last. The house where the work 
of the College is carried out is a good substantial building. It is a short distance from 
the road from Galway to Spiddal and within a mile of the latter village . The situation 
is healthy . The house is dry and in good repair. It commands a fine view of Galway 
Bay and the Coast of Clare . It provides ample teaching accommodation for those in 
attendance. There were 60 present on the day of my visit. And all the teaching 
appl iances necessary have been provided. 
The Rev. Father McAlinney , Dean of University College, Galway is enthrusted with 
the discipline and general conduct of the students, outside the College. He provides 
lodg ings for them . He secured a house in or near Spiddal - a fairly large house, which 
he has used as a hostel for the lodging for many of the young . . . students as the 
accommodation can afford. If entertainments - songs and dances - take place in any 
house where students are lodged they must be all over by 10 o'clock. So that there is 
strict supervision exercised over the students' conduct and general behaviour -
Some have secured lodgings in Spiddal and the rest are housed in the residences of 
people living near the college. 
The students are very earnest and attentive . A good many of them are teachers. The 
Professors are equally earnest. They are quite competent for the work they are doing . 
The Lessons are very good. The time-table arrangements are punctually carried out, 
and everything else is, so far as I had an opportunity of seeing, satisfactory . 
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I believe the College will do good and that the Commissioners should extend their full 
recognition to it. 
Mangan. 
N.B. There are three large classrooms available (and used) for teaching. 
D.M.46 
Ba thoradh dearfach a bhi ar chuairt Mangan agus f6graiodh aitheantas oifigiuil an 
cholaiste 2 7 Lunas a 1910. Ba e Mangan a rinne cigireacht ar iarratas Cholaiste Bhride, 6 
Meith, 4 Mhean F6mhair 1912. Chuir se toradh na cigireachta sin in iul don Bhord an la 
ama mharach. 
Dublin, 
Sept. 5th. 1912 
Gentlemen, 
In connection with the application made, in L 2853- l 2c, on behalf of the above, I beg 
to report as follows -
1. The accommodation provided for the students is ample and satisfactory. The 
house in which the work of the college is carried out is large and commodious. It is 
pleasantly situated, commanding a fine view of the Mourne Mountains and 
Carlingford Lough. It is within easy reach of the railway station at Omeath, and, I 
think, very suitable for its purpose. There is every facility afforded for the 
comfortable housing of the students in the district around the college . 
2. The time-table arrangements, the programme, studies and the teaching staff are 
satisfactory. 
3. There are 52 students on the college roll at present - there were over 30 present 
yesterday when I visited. 
4 . I heard lessons given during my stay. They were good and carefully prepared. 
5. I think the Commissioners might consider the application favourably. 
6. The college closes on the 30th September . 
Your obedient servant 
D. Mangan 47 
Aithniodh Colaiste Bhride, 6 Meith, 19 Mean F6mhair 1912, mar cholaiste Gaeilge de reir 
rialacha an Bhoird agus, mar sin, d'aithneodh an Bord teastais an cholaiste agus bheadh an 
colaiste i dteideal na ndeontas £5 do chursa 1912 agus do chursai ina dhiaidh sin. 
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Lionann nuachtain na linne sin an folus eolais ata sna doicimeid chartlainne a bhaineann le 
hiarratais na gcolaisti Gaeilge. Ce nach bhfuil an t-eolas chomh h-oibiachtuil le tuairiscf 
oifigiula an Bhoird tugann siad bias duinn faoi na socraithe a bhi le deanamh ag coisti na 
gcolaisti eagsula chun dul i mbun na hoibre a bhi reitithe acu. Ta tuairisci na nuachtan seo 
luachmhar fosta mar go leirionn siad an fuinneamh agus an d6chas a bhraith pobal na 
Gaeilge ag an am faoin obair a bheadh ag dul ar aghaidh sna 'scoileanna scairteacha' seo. 
D'aithin lucht na gcolaisti an <leis a bheadh acu sna meain seo chun bolscaireacht a 
dheanamh ar an obair a bheadh ag tarlu ar na cursai eagsula. 
Togtar, mar shampla, an talt a scriobb Tomas a' Gbleanna in An Claidheamh Soluis, 9 
Meitheamh 1906, agus e ag iarraidh mic leinn a mhealladh go ceantar Tbuar Mhic Eadaigh. 
Cuireann se sios ar shuiomh Cholaiste Cbonnacht agus ar mhuintir na haite mar seo a 
leanas: 
Ata an Colaiste 'n-a shuidhe go maordha ar bharr cnocain aeraigh os cionn gacb aruis 
eile ar fud na haite. Ta se feistighthe suas go <leas le gach uile short trosgain, ata 
feileamhnach le haghaidh a leitheid d'ait. Ara se breagh fada fairsing, agus ni thig leis 
acht bheith follain air ta gaoth an tsleibhe agus gaoth Locha Measga ag seideadh 
isteach air ag tabhairt iocshlainte agus s6lais leo do'n mhuinntir ata lag traocbta 
tuirseach de bharr oibre na bliadhna. 
Thart timcheall ata daoine laghacha cneasta 'n-a gcomhnaidhe. Ni he sin amhain acht 
ta siad macanta siamsamhail greannmhar. Nil uatha acht faill d'fbaghail ar mhaith a 
dheanamh do dhuine. Ta siad i gcomhnuidhe reidh chun duine a chur ar bhealach a 
leasa ma's feidir leo e. Cuir ceist ortha agus freagr6chaidh thu go caoin siabhialta . 
Ma's. e treith e ata greann agus siamsa le faghail asta. Nil dochar do dhuine mi do 
bheithidheach ionnta.48 
Ni leor tirdhreach agus daoine cairdiula chun Gaeltacht bheo a chruthu, afach, agus ni 
dhearna Tomas a' Ghleanna dearmad ar shaibhreas na Gaeilge sa cheantar. Bhi an rneid 
seo a leanas le ra aige faoi: 
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Agus taisbeanann an teanga cailidheachta na ndaoine. Nil m6nin ait i nEirinn a bhfuil 
an teanga Ghaedhilge chomh milis na comh blasta agus ata si i gceantar Shleibhe 
Partraigh. Ata gach uile fhocal ata le clos agat gearrtha go gasta glan. Ta si go 
liomhtha i mbeal gach fir agus rnna agus paiste. Ta si le cloisteail ar bhealach 's ar 
bh6thar agat ag aontughadh go deas 'le ceileabhar na n-ean. 'Si an teanga Gaedhilge 
ata i n-usaid ag na daoinibh i bpairc agus i ngort, ar shliabh agus i ngleann, ar rnh6in 
agus ar bhan, i dteach agus ar thniigh agus ins chuile a.it acht amhain i dtightibh 6sta, 
agus 6 bheagan seoinin. Acht ta leigheas againn ortha so - gan dul i ngar d6ibh.49 
Ta cosulachtai idir cur sios Thomais a'Ghleanna agus an cur sios a fhoilsiodh in An 
Claidheamh Soluis, 28 Iul 1906, agus an tuairisceoir ag scriobh an meid seo a leanas faoi 
Cholaiste na Mumhan: 
Ta an Colaiste fein suidhte i sraidin aoibhinn aerach ar bhruach na Laoi, agus i 
gcomhgar Loch Dalua. Is neamhrach an radharc ata le feicsint m6r-dtimcheall na 
sraide bige ar gach taobh- na cnuic fen-a gcluthmhar-bhrat crann 'ag bagairt a gcinn 
thar druim a cheile,'coill duilleghlas ar gach cnocan, agus loch tuillte d'iasg i ngach 
logan, aibhne agus garbhshrotha ag cr6nan agus ar siosmanaigh i measg na gcrann; 
agus an Gugan naomhtha - ball seirce na hEireann - tamaillin siar, an ait aluinn ud a 
tharraingeann na milte duine 6s gach aird de'n domhan chun lan a da shuil do bhaint 
as an aoibhneas nearnh-choitcheannta. Is breagh an rud e dul i measg na sean-daoine 
gcarthannach muinnteartha ag sgriobhadh na sean-amhrain n6 na sean-sgeal, agus is 
binn aca iad agus is fial iad chun a dtabhartha uathu .50 
5.3.4. Amchlair agus Siollabais - Colaiste Uladh 
Bae Colaiste Uladh, Cloch Cheann Fhaola an chead cholaiste a chuaigh i dteagmhail leis 
an Bhord ag lorg aitheantais agus thug an cigire Lehane le fios go raibh coinniollacha an 
Bhoird sroichte ag an cholaiste, 15 Lunasa 1906. 51 Tagann amchlar na bliana 1907 anuas i 
gcaipeisi an Bhoird, ED 11/10/1. Bhi ranganna deachtaithe, scealaiochta agus 
leitheoireachta ann. Bhi cursa ann i stair na hEireann, gne a bhain leis na colaisti Gaeilge 
go leir ag an am seo. Ta seisiuin ar nos 'Tuairim Eolais' agus 'An Modh Direach' luaite sa 
chlar oibre thios. Pleifear na habhair seo nios moille (6.2.5). 
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Amchlar Cholaiste Cholm Chille 6 sbeisiun 1907 (6 Dhoicimeid ED 11/10/1) 
Luan Mairt Ceadaoin Deardaoin Aoine 
10.00-11.00 Tuairim- Tuairirn- Tuairirn- Tuairim- Tuairim-
Eolais Eolais Eolais Eolais Eolais 
11.00-11.30 Deachtughadh Sgealaidheacht Deachtughadh Sgeal'acht Deacht'adh 
11.30-12 .00 Leigheoireacht Leigheoireacht Leigheoireacht Leigheoireacht Leigh'eacht 
12.00-1.00 Proinn Proinn Proinn Proinn Proinn 
1.00-2.00 AnModh An Modh An Modh An Modh AnModh 
Direach Direach Direach Direach Direach 
2.00-2.30 Litreacht agus Stair na Amhrain Stair na Grarnadach 
Filidheacht hEireann hEireann 
2.30-3.00 Ag gabhail Leigheoireacht Ag gabhail Leigheoireacht Ainmneacha 
ceoil ceoil aiteacha 
Satham: ag gabhail siar ar obair na seachtrnhaine 52 
5.3.5. Colaiste na Mumhan 
I ndiaidh do Liam de R6iste scriobh chuig an Bhord Naisiunta ag iarraidh eolais faoi 
chursai aitheantais i Meitheamh I 907 d'iarr an Bord tuilleadh eolais uaidh de R6iste. 53 
Sheol se na sonrai a bhain le foireann an cholaiste agus cfusai amhclair i litir dar dhata 13 
Iul 1907. Ar drus sonrai na foirne : 
Dear Sirs 
I have the pleasure of enclosing Time Table of Colaisde na Mumhan as requested. 
The Professors are 
Head Master : 
Professor of Method: 
Assistant Professor of Method: 
Conductor of Tonic Sol Fa: 
Rev. R. Daly D.D., D.Ph. 
Rev. Gerard Nolan, M.A . 
Diarmuid O'Leary 
Miss Annie O'Reilly 
Dr. Osborn Bergin will give a course of lectures on Grammar during August session, 
for which provision will be made on Time Table. 
I am, Dear Sirs, 
Your Obedient Servant 
Liam de R6iste 54 
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Chuir de R6iste an t-amchlar seo a leanas ar aghaidh chuig an Uasal Dilworth, n'.mai an 
Bhoird. Chum an tAthair 6 Dalaigh an t-amchlar. 
9.30 to 10.00 
10.00 to I 1.00 
Time table 
Tonic Sol, Fa - Optional Class 
Method Teaching 2nd • & 3rd • Year Rev. G. Nolan 
1st . Year Mr. Jeremiah O'Leary 
I 1.05 to 12.05 General Phonetics and Photetic Drill All Students 
Irish Phonetics and Phonetic Drill Rev. R. Daly D.Ph, D.D. 
12.30 to 1.30 Practice and Criticism lessons for 2nd . and 3rd. year Students, in Method of 
Teaching Rev. G. Nolan, M.A. 
1.35 to 2.35 Monday, Wednesday and Friday 2nd . And 3rd • Year 
Texts: Explanation and Reading . Books used: Aesop, Seadna 
Tueday and Thursday: Object lessons, Grammar Rev. G. Nolan, M.A. 
12.30to 1.00 1st • Year Students 
1.00 to 1.30 
2.00 to 2.35 
4.30 to 5.30 
Texts: Reading and Explanation 
Book used: Seadna 
Grammar Mr. Jeremiah O'Leary 




Mr. Jeremiah O'Leary 
Practice and Criticism lessons in Phonetics and Phonetic 
Drill 
Rev. R. Daly D.D., D.Ph. 
Comparative Phonetics - Irish (National and Provincial), English, French, 
German 
Time not fixed Students not to attend in a body but each when required 
9.00 to 9.30 
Composition, Discussion and Correction of essays; written at convenience by 
students and handed in on days fixed for each. Two essays to be written by each 
student every week . 
Literary spelling, grammar, idiom, style. 
Rev. R. Daly, D.D . D.Ph 
Optional Class in Traditional Singing in Class 
Miss Annie O'Reilly 
Scoruidheacht follows. 55 
Bhi na n6tai seo a leanas scriofa i lamb. an Athar 6 Dalaigh a thugann eolas duinn maidir le 
coinniollacha iontrala Cholaiste na Mumhan. 
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In order to attend the college a student must be able to read and write Irish, 
understand it when spoken and speak it with at least fair fluency and correctness. 
Students must qualify on arrival for admission to the College by passing a fairly 
severe oral and written examination. 
Signed Rev. O'Daly56 
Tabharfar faoi deara an tabhacht a leagadh ar an fhoghraiocht ar an chlar oibre seo. Ba 
ghne e a bhi le feiceail i sceimeanna oibre na gcolaisti Gaeilge, a leirionn an tionchar a bhi 
ag Colaiste na Mumhan, agus ag an Athair 6 Dalaigh, ar eabhl6id na gcolaisti Gaeilge a 
thainig ar an saol in.a dhiaidh. Feachfar ar seo nios moille (6.2.5). 
5.3.6. Colaiste Chonnacht 
Faoi mar a tharla i gcas na gcolaisti Gaeilge eile taimid ag brath ar mheain na lirme sin 
chun leargas a fhail ar an chlar oibre a cuireadh i bhfeidhm i gColaiste Chonnacht, Tuar 
Mhic Eadaigh sular iarr coiste an cholaiste aitheantas oifigiuil an Bhoird i 1907. Leirionn 
an t-alt seo a leanas a foilsiodh in The United Irishman tuilleadh eolais faoin chlar ama 
agus an sceim oibre a bhi i bhfeidhm i rith an cheid chursa a reachtaladh i dTuar Mhic 
Eadaigh i 1905: 
The more advanced students were able to make a close and more critical study of 
several of the more difficult texts in prose and poetry. The first session, from 10 to 1, 
was occupied with text work, composition, storytelling, seanchus, and a song or two 
in the traditional method. The second session, from 3 to 6, was spent in a somewhat 
similar manner; but, at the end of each session, a special demonstration was given in 
the Modh Reidh method. This was intended not only for the benefit of the beginners, 
but also for intending teachers who, in turn, were given an opportunity of conducting 
a lesson in that method; always, of course, under the supervision of the principal. 
Needless to say, every portion of the day's work was conducted exclusively in Irish. 
It is beyond doubt that the college, even in the first session since its foundation, has 
accomplished a great deal of valuable work. The coming session promises to be more 
successful, and still more largely attended.57 
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Clar ama Cholaiste na Mumhan 6 lamb an Athar 6 Dalaigh, ( o Dhoicimeid ED 
11/16/3). 
Ta sonrai na gclar oibre nios iomlaine i ndoicimeid an Bhoird i ndiaidh 1907. Chuir Sean 
MacEnri, Ard-Ollamh Cholaiste Chonnacht, An Spideal an t-am-chlar seo a leanas ar 
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aghaidh chuig an Bhord i 1911, a thugann le fios duinn conas mar a roinneadh an obair. Ta 
se soileir gur cuireadh an-bheim ar an leitheoireacht, ar an scnbhneoireacht agus ar an 
ghramadach agus nar cuireadh an oiread sin tabhachta ar an chomhra, gne d'obair na 
gcolaisti, rud a chuir olc ar Eoin Mac Neill, a chreid go raibh ga le modh teagaisc nios 
oiriunai do dhaoine fasta ' ar fhag a mbunus an scoil in aois a ceathair deag d6ibh, agus 
nach raibh aon taithi acu ar mhodhanna foirmiula foghlamtha teanga. Bhi caint na ndaoine 
beo i measc mhuintir na Gaeltachta, agus is uathu sin, dar leis, ba cheart an saineolas a 
lorg'. 58 
10 go dti 11 
11 go dti 11.30 
11.30 go dti 12 
12 go dti 12.30 
12.30 go dti 1 
1 go dti 1.30 
1.30 go dti 2 
2 go dti 2.30 
2.30 go dti 3.30 
Programme for 1911 Session 
An Clar Dha-theangadh 
Na hArd-Rannga .Ard-Fhoghraidheacht 
*An Ranng ar Leith .Ard-Fhoghraidheacht 
An Bun Ranng An Modh Direach 
An Bun Ranng Bun-Fhoghraidheacht 
Na hArd-Rannga Gramadach 
* An Ranng ar Leith Gramadach 
An Bun Ranng Laimh-leabhar na 
Na h.Ard-Rannga 
* An Ranng ar Leith 
An Bun Ranng 
Na h.Ard-Rannga 




* An Ranng ar Leith 
AnBunRanng 
Na h.Ard Rannga 
* An Ranng ar Leith 
An Bun Ranng 
Na Ard-Rannga 

















Seaghan P. Mac Enri (Ard-Ollamh) 
N6ta: *Ranng ar Leith - 'a special course for those who already hold certificates'. 59 
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Faightear leargas ar chursa an ranga seo i gclar oibre na bliana 1912 i nDoicimeid ED 
11/4/4 mar seo a leanas: 
An Clar Dha-theangach (Bi-lingual Programme and Teaching Methods through the 
medium of Irish) 
Stair Oideachais (sic.) (Educational Theory) 
Syllabus 
a. A series of lectures on the teaching of Irish composition, oral and written 
b. The Geography of Ireland, with specific reference to historical and industrial 
features 
c. Irish Grammar - parsing and analysis 
d. Elementary Lessons in Arithmetic, Euclid and mensuration 
e. Object lessons, nature study, elementary science 
f. Irish singing 
BILINGUAL PROGRAMME 
Leabhar an Airimh, Cuid a hAon agus Cuid a D6 
Tir Eolas na hEireann 
Ceimseata, Cuid a hAon 
Ceachta Ealadhan 
Ceachta Min-Eolais 
Stair na hEireann 
Sean-amhranaidheacht 
Faoi mar a fueictear i gcas na gcolaisti eile luaitear seisiuin i bhfoghraiocht na Gaeilge 
agus leabhar an Athar 6 Dalaigh, Phoneology, in usaid mar theacsleabhar. 
De reir an eolais ata ar fail i nDoicimeid ED 11/4/4 d'freastail 170 mac leinn ar chursa 
1912 agus bronnadh teastais dhatheangacha ar 30 diobh.6° Ceithre rang a bhi a reachtail sa 
cholaiste - 'An tArd-Ranng', 'An Ranng Meadhonach', 'An Bun-Ranng' agus an 'Ranng 
ar Leith' . Thainig foras ar chlar oibre an cholaiste agus tugadh eolas faoi mar a roinneadh 
obair an chursa i measc na mball foirne. 
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10- 1 I 















11 - 12 
12-12.30 




11 - 12 
12 - 12.30 
12.30 - 1.30 
1.30 -2.30 
1.30 - 2.30 
2.30 - 3.30 
Ard-Ranng 






Dia Mairt, Diardaoin 
Dia Sathaim 
Gach La 
Sos (ach amhain Dia Sathairn) 
Caitlin Nie Ghabhann/ 
Pilib 6 Bhaldrain 
Dr. Mac Enri 











Gach La I 
I 




Dia Mairt, Diardaoin 
Dia Sathaim 
Dia Luain, Dia Ceadaoin 
DiahAoine 
Gach La 
Sos (ach amhain Dia Sathairn) 
Tomas Mac Domhnaill 
Dr. Mac Enri n6 
T. 6 Colma.in 
Pilib 6 Bhaldruin 
Tomas 6 Colma.in 
Tomas Mac Domhnaill 
Pilib 6 Bhaldruin 
Caitlin Nie Ghabhann 
Leabhra agus Cainnt Gach La (12-1 Dia Sathaim) Pilib 6 Bhaldruin 
M6dh Muinteachas Gach La (ach amhain Dia Sathairn)Dr. Mac Enri n6 
Tomas 6 Colmain 
Comhradh Gach La (ach amhain Dia Sathaim) 
Bun Ranng 
Tomas 6 Colma.in n6 Tomas Mac 
Domhnaill 
Foghruidheacht Dia Mairt, Diardaoin, Dia Sathaim Tomas Mac Domhnaill 
Cumad6ireacht Dia Luain, Dia Ceadaoin, Dia hAoine Caitlin Nie Ghabhann 
M6dh Direach/Comhradh Gach La Tomas 6 Colma.in 
Sos (ach amhain Dia Sathaim) 
Handbook Gach La ( 12-1 Dia Sathaim) Dr. Mac Enri 
Comhradh Gach La (ach amhain Dia Sathairn) Caitlin Nie Ghabhann 
Ranng ar Leith 
Ard-FhoghruidheachtDia Luain, Dia Ceadaoin, Dia hAoine Tomas Mac Domhnaill 
Leabhra/Ard GramadachDia Mairt, Diardaoin, Dia SathairnDr. Mac Enri 
Leabhra Gach La 
Sos Gach La (ach amhain Dia Sathairn) 
Leabhra agus Cainnt (Leis an Ard-Ranng) 
(12-1 Dia Sathairn) 
M6dh Muinteachas (Leis an Ard-Ranng) 
Filidheacht (Leis an A.rd-Ranng) 
agus Aithriseoracht 
An Clar Da-Theangadh (Leis an Ard-Ranng) 
agus Ceo! 
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Tomas Mac Domhnaill 
Tomas 6 Colmain 
Dr. Mac Enri 
Pilib 6 Bhaldruin 
Tomas 6 Colmain 
5.3. 7. Colaiste na Rinne 
Is e Micheal 6 Domhnaill a thugann leargas cuimsitheach ar sceim oibre Cholaiste na 
Rinne. Ta se le feiceail gur thainig foras uirthi 6 thosaigh Padraig 6 Cadhla agus an Dr. de 
Hindeberg ar a gcuid oibre i scoil Bh6thar na Sop nuair nach raibh ach dareag i lathair an 
chead la, 3 Iul, 1903. Tabharfar faoi deara go raibh ab hair aisteacha ar nos an 'luibheolais' 
ar an chlar oibre. Socraiodh an clar ama mar sea a leanas : 
Ranganna Gaeilge 6 10.30 r.n . go dti 2.00 i.n. Bhiodh sos ceathru uair a chloig ar an 
12.00 . 
Lon idir a 2.00 agus 4.00 i.n. 
Ceo! n6 luibheolas 6na 4.00 go dti a 5.00 i.n. leis an Dr. de Hindeberg n6 leis an Dr. 
6 Siochain 
Tae 6na 6 .00 go dti a 7.00 trathn6na .61 
Tugann 6 Domhnaill cuntas ar imeacbtai iam6na na scoile . I dteannta na ranganna 
thuasluaite bhiodh rang ar leith ann le freastal ar mhuintir na haite. Leamh agus scriobh na 
Gaeilge a bhi ar siul iontu sea agus bhi trathn6na ann ina leiti 6 scnbhinni Cheitinn agus 
'taithi a fhail ar Ghaedhealuinn na haimsire sin a scriobh le haghaidh daoine a mbeadh 
eolas leormhaith acu chuige sin'. 62 Thosaiodh seal scoraiochta ar a hocht a chlog san oiche . 
Seo mar a chuireann 6 Domhnaill sios ar an seisiun seo: 
Bhailiodh slua anoir agus aniar chun suit a bhaint as ceol agus rince agus 
ambranaiocht sa seomra scoile agus amuigh sa chl6s. Thagadh an Dr. de Hindeberg 
ann Jena bheidhlin agus bhaineadh se ceol as a chuireadh aoibhneas ar chach, agus 
thugadh ina theannta ann Micheal 6 Cathain - Micilin Shile - fear canta na n-amhran. 
Bhi bua an cheoil aige agus ba leis nar lease greas a sheinm a chorr6dh an chuisle sa 
lucht eisteachta. 63 
Thainig forbairt ar an chlar oibre. Seo mar a roinneadh an teagasc i measc na foirne mar 
sea: 
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De Hindeberg : 
6 Siochain: 
6 Cadhla : 
AnFearM6r : 
St6ice: 
Mean- agus Sean-Ghaedhealuinn, ' le candam beag Laidin, 
Greigis agus Sanscaite' . 
Caint agus gramadach agus foghraiocht Ghaedhealuinne na 
Rinne 'a theagasc agus a leirmhiniu' agus ceachtanna sa 
luibheolas . 
Ranganna comhra agus foghraiochta agus modhanna 
rnuinteoireachta. 
An Modh Direach 
Bealoideas agus seanchas na sean-mhuinntire. 64 
Ni raibh aon leabhair in usaid i rith an chead chursa . 
Tharraing coiste Cholaiste na Rinne siar a iarratas le haghaidh aitheantais oifigiuil de 
dheasca an easaontais a tharla idir Conradh na Gaeilge agus an Bord , an t-easaontas ceanna 
a chuir stop le pr6iseas aitheantais Cholaiste Uladh (6.7 .3). Scriobh Padraig 6 Cadhla 
chuig an Bord aris ag iarraidh aitheantais don cholaiste, 5 Iul 1907. Chuir se an t-amchlar 
seo a leanas chuig an Bhord : 
10.30 to 11.30 
11.30 to 12 
12 to 12.15 
12.l5tol 
I to 2 
2 to 4 
4 to 5 
5 to 6 
6 to 7 
7 to 8 
Time-Table 
Conversation ( object Lessons and picture Lessons) on the 




Elementary Grammar (Dr. Skehan) 
Grammar (Middle +Old Irish) (Dr. Henebry) 
Composition 
Dinner 
Phonetics and Orthography (Dr . Sheehan) 
Old Irish (Dr. Henebry) 
Reading and Conversation 
Tea 
Teaching native speakers how to read and write (with special 
Lectures on bilingual teaching). 
8 to 9 Entertainment (music and song) 
N.B. All the Professors give special lectures on Method of Teaching each in his own 
department. 65 
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Ni raibh liosta leitheoireachta an chursa ar fail go dti 27 Lunasa 1907, ach feicfear gur 
ardchaighdean leinn a bhi le cur os comhair na mac leinn. Is e seo, is d6cha, a spreag 
Arthur E. Clery an rneid seo a leanas a scriobh sa bhliain 191 7 faoin obair a bhi ar siul ag 
de Hindeberg agus 6 Siochain: 
'Ring . ... under the influence of Dr. Sheehan of Maynooth and the late Dr. Henebry, 
once professor in the Catholic University of America, devotes itself rather to literary 
purity and takes the more 'precious' view of the language. 66 
5.4.0. Teacsanna 
Ba chuid thabhachtach den eolas a bhi riachtanach don Bhord iad na teacsanna a bhi ar 
shiollabas na gcolaisti Gaeilge. E sin raite, is beag eolas a rnhaireann sna caipeisi cartlainne 
a bhaineann le pr6iseas aitheantais an Bhoird. Bhi cead na gcoimisineiri oideachais ag 
teastail i gceist na dteacsanna a bheadb in usaid; bhi saoirse airithe ag udarais na gcolaisti 
ach b'eigean d6ibh liosta na dteacsanna a chur faoi bhraid an Bhoird gach bliain. Bhi 
meascan teacsanna caighdeanacba ann agus teacsanna a bhain le litriocht agus traidisiuin 
na gceantar eagsuil agus leis an litriocht nua a bhi a foilsiu faoi bhrat an Chonartha. Ta an 
chuma ar an sceal gur ghlac udarais na gcolaisti iomlan usaide as an saoirse a tugadh d6ibh 
agus iad ag roghnu na leabhar a bheadh in usaid acu. Tugann Nollaig Mac Conga.ii treoir 
duinn, afach, faoi na teacsanna a bhi in usaid i gColaiste Chonnacht. 
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Amchlar Cholaiste Bhride, 6 Meith i bpeannaireacht Eoin Mhic Neill ata ar fail i 
bPaipeir Ui Thighearnaigh, Cartlann Cholaiste na hOllscoile, Baile Atha Cliath. 
Seasann na litreacha 'P' do Pheadar 6 Dubhda, 'A' d'Aodh Mac Greachain, 'E' 
d'Eoin Mac Neill agus 'D' do Dhomhnall 6 Tuathail. 67 
5.4.1. Colaiste Chonnacht 
I gColaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh baineadh usaid as Stories from An Tain, 
Leabhar na Laoitheadh agus Beatha Fheichin (Aistriuchan Phadhraic Ui Dhomhnallain) 
san Ard Rang. Baineadh usaid as Stair Ceachta II, Cnoc na Gabha le Micheal Breathnach 
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(Connradh na Gaedhilge, 1906), Beatha Fheichin agus Handbook of Modern Irish le Sean 
P. Mac Enri (An Cl6-Chumann Teorannta 1903) i rang na dteastas. 68 Cuireadh cursa 
datheangach ar siul agus leagadh sios na teacsanna breise seo a leanas d6: Leabhar ar 
Aireamh [ & II, Leabhar Geograiph, Ceachta na h-Ealadhan, Ceimseata I&II agus 
Algebar. 69 Bhi na teacsanna How to Speak Irish, Irish Phonetics (Browne and Nolan, 1904) 
agus Aids to Pronunciation of Irish ar an siollabas don fhoghraiocht. 70 
Bhi muintir Cholaiste Chonnacht, an Spideal, a cuireadh ar bun sa bhliain 1910, nios 
flaithiula faoin eolas a cuireadh ar fail faoi na leabhair a bhi in usaid i rith cursai 1911. Ba 
iad Stories from the Tain (Strachan) , Outlines of Old Irish Grammar , Stories from Keat ing 
(Bergin) (11.30-90), lrisleabhar Phriosuin, Cuid a hAon (6 Neachtain), Leabhar na 
Laoitheadh (S. 6 Ceallaigh), Amhrain Ghradha Chuige Chonnacht (An Craoibhin) agus 
Filidheacht Ghaedhilge (An Craoibhin) a bhi in usaid san Ard-Ranng 7 1 
5.4.2. Colaiste na Rinne 
Bhi teacsanna eagsula in usaid i gColaiste an Rinne, dar leis an eolas a thagann 6n 
chomhfhreagras idir Padraig 6 Cadhla, runai an Cholaiste, agus an Bord i 1907. Ta beim ar 
Ghaeilge na nDeise le brath sna teacsanna a bhi in usaid 6 dheas . Sean-Chaint na nDeise 
(Dr . Sheehan , M.A. , Ph.D.), Cn6 Coilleadh Craobhaighe (leis an udar ceanna), Mac 
Leighinn (Feargbus Finnbheil); Sounds of Munster Irish (Dr. Henebry) agus Manuscript of 
Irish Grammar (ullmhaithe ag an Dr. de Hindeberg agus an Dr . 6 Siochain) a bhi ar 
shiollabas an Cholaiste. Rinneadh staidear ar an tSean-Ghaeilge , agus b'iad The Birth of St. 
Moling le Whitley Stokes , Grammar of Old Irish agus Grammar of Old Irish and 
Paradigms le Strachan na teacsanna a leagadh sios .72 
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5.4.3. Colaiste Uladh 
Socraiodh ar na teacsanna seo a leanas do chursa 1906: Clann Uisnigh, Laoi Oisin, 
Leabhar an Aircaing, An Cruinneolaidhe, Smuainte ar Arainn (Una Ni Fhaircheallaigh), 
Greann na Gaidhlige (Enri 6 Muirgheasa), Eachtra Lorgnachtair. 73 Thainig leathnu ar 
shiollabas Cholaiste Uladh de reir mar a d'fhas lion na mac leinn ag bhi ag freastal ar na 
seisiuin. Ins na blianta beaga i ndiaidh don cholaiste teacht ar an saol bhi na leabhair An 
Mhathair, Cu na gCleas, Cuid a hAon (Ide Nie Neill agus Seamus 6 Searcaigh), Bodach 
an Ch6ta Lachtna, Guth na mBard (Tadhg 6 Donnchadha) agus Cead de Cheoltaibh 
Uladh (Enri 6 Muirgheasa) ar chlar leitheoireachta Rang na dTeastas. Baineadh usaid as 
Cu na gCleas, Cuid a hAon, agus Cloich Cheannjhaolaidh (Seamus 6 Searcaigh) sa 
'Ranng Meadhonach', maraon le 'selected poems from 'An Fhuiseog' agus 'special 
lectures on local songs'. Chomh maith leis sin•d'fbreastail na mic leinn ar leachtai ar fhili 
Uladh. Rinne siad staidear fosta ar litriocht na Gaeilge agus ar stair na hEireann 1600-
1800. 
Sa 'Bhun Ranng', baineadh usaid as An Modh Direach, Cuid a hAon agus a D6, Coisceim 
ar Aghaidh agus Taidhbhse an Chrainn (an Seabhac). Baineadh usaid as Elementary 
Grammar leis na Braithre Criostai ins na ranganna gramadai. I dteannta na leabhar seo 
d'fhoghlaim na scolairi amhrain aitiula de ghlanmheabhair. 
Bhronn Colaiste Uladh 'Diploma in Advanced Irish Studies' orthu siud 'who already hold 
a Teaching Certificate.' B'iad Stories from Keating le Bergin, Dania Gradha agus Oidhe 
Chloinne Uisnigh na teacsanna a bhi ar cblar an chursa seo. Ina theannta sin, rinneadh 
staidear ar Old-Irish Grammar le O'Connell agus tugadh leachtai ar 'Philology, Phonetics 
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and Metrics of the Language '. Rinneadh staidear ar Litriocht na Gaeilge 6 1600 go 1900 
agus ar Stair na hEireann 6 1691 go 1900.74 
5.4.4. Colaiste Bhride, 0 Meith 
Ta an chuma air nar baineadh usaid as teacsanna foirmeailte sa Bhun Rang in 6 Meith. 
Leadh An Cruinneolaidhe agus Donnbho agus Sgeultai eile agus ba e An Fhuiseog an 
leabhar filiochta a bhi in usaid sa Rang Meadhonach. Rinneadh staidear ar Ceithearnach Ui 
Dhomhnaill , Stair-cheachta agus Sgeulaidhe Oirghiall, agus b'iad An Fhuiseog agus 
Seachran Cairn tSiadhail na teacsanna pr6is. 75 
5.5.0. Na foirne teagaisc - earcu ball foirne 
Ta tabhacht ar leith ag na caipeisi a bhaineann leis an chomhfhreagras idir na colaisti 
Gaeilge agus an Bord, go hairithe iad siud a bhaineann le hearcu bhaill foime na gcolaisti 
Gaeilge. Leirionn na caipeisi seo go raibh meascan conraithreoiri agus scolairi leannta ag 
stiuradh agus ag obair sna colaisti Gaeilge chun a chinntiu go bhfaighfeadh na mic leinn a 
d'fhreastal orthu oiliuint den scoth sa Ghaeilge agus i dteagasc na Gaeilge. 
5.5.1. Colaiste na Mumhan 
Nuair a fheachtar ar na doicimeid a bhaineann le bunu Cholaiste na Mumhan, mar shampla, 
luaitear ainm an Dochtura Risteard 6 Dalaigh. Ta baint ag an Athair 6 Dalaigh le 
Gaeltacht Mhuscrai mar gheall ar an scoil samhraidh a bhi aige i gceantar Ghugan Barra 6 
1902. Cuireann Donal 6 Luasaigb sios air mar seo a leanas : 
An Dochtuir 6 Dalaigh a tugtai anso timpeall air. Fear ab ea an Dr. 6 Dalaigh go 
raibh unnh6r teangacha na hEorpa ar a thoil aige, agus teangacha nach iad - an tSinis 
agus an Arabais ina measc. Bhi se ar saoire breoiteachta 6na dhualgaisi sagairt san 
Astrail agus e ina sheiplineach ag clann saibhir i Londain nuair a chuala se an 
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Ghaelainn a labhairt don chead uair, La le Padraig, 1902. Cheangail se laithreach le 
craobh den Chonradh i Londain agus fe shamhradh na bliana san bhi se sa Ghugan ag 
muineadh fuaimeanna na Gaelainne d6ibh siud a bhi bailithe ina thimpeall ann. 76 
Bhi tionchar laidir ag an Athair 6 Dalaigh in eabhl6id Cholaiste na Mumhan, mar a bheadh 
aige ar sbiollabais na gcolaisti eile ar fud an tire de reir mar a thiocfaidis ar an saol. 
Cuireann Arthur E. Clery sios ar an Dalach, agus e ag scriobh i 1917, mar seo a leanas: 
About the same time [(c. 1904)] an Irish-Australian priest, Dr. O'Daly, formerly a 
student of the Propadanda and master of some fifteen or sixteen tongues, had come 
home to study Irish, and before long teaching it to a summer school at the shrine of St. 
Finbarr - at 'lone Gougane Barra.' He was a master of phonetics, and therefore 
especially useful in the new emergency, when it was sought to create speakers of the 
language. It was Mr. O'Cuiv, famous as an advocate of phonetic spelling in Irish, who 
made Dr. O'Daly the instrument of the new idea, and out of the nucleus of his 
summer school established Colaiste na Mumhan (the Munster Training College), 
destined to be the forerunner and pattern of all Irish Colleges . 77 
Bhi 6 Cleirigh chomh t6gtha le heifeacht an Dochtura 6 Dalaigh gur thug se 'the Mecca of 
the phonetician, and being in the home-land of Father O'Leary, it cherishes spoken Irish 
beyond all' ar Bheal Atha an Ghaorthaidh. 78 Luaitear fosta Shan 6 Cuiv agus Liam de 
Roiste a bhf in.a gceannr6daithe ar Cholaiste na Mumhan agus ta fianaise ann a leirionn go 
raibh an tOllamh Osborn 6 hAimhirgin ina bhall d'fboireann an cholaiste. Nuair a bhi 
iarratais Cholaiste na Mumhan a scrudu ag oifigigh an Bhoird i 1907 leirionn an runai 
Dilworth go raibh coimisineiri an Bhoird sasta le cailiochta an Ollaimh 6 hAimhirgin. Bhi 
an meid seo a lean.as le ra ag Dilworth faoi: 
Dr. Osborn Bergin has charge of the Old and Middle Irish in the School of Irish 
Learnin~, Dublin. He obtained his degree in Germany for a thesis on a branch of Irish 
Studies. 9 
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Nios deanai, ag tus mhi na Samhna 1907, ta seo le ra ag Lehane faoi: 
Dr. Osborn Bergin obtained the Junior Fellowship in Irish at the Royal University this 
year; he previously studied Old Irish under Professor Thumeyson at Heidelberg and 
obtained the degree of Ph.D. He has at present charge of the classes in Old and 
Middle Irish at the School of Irish Learning and it is stated that he has been appointed 
as professor of Irish in succession to the late professor Strachan at the University of 
Manchester . 80 
Fostaiodh an Dr. 6 hAimhirgin i measc na leacht6iri do chursa 1909. I Meitheamh na 
bliana sin foilsiodh alt in The Evening Standard ag cur sios ar leacht a thug se sa cholaiste 
ar stair na Gaeilge. 81 
5.5.2. Colaiste na Rinne 
B 'as an gha a d'aithin an conraitheoir Padraig 6 Cadhla (2 .6. l) chun :freastal ar eileamh 
foghlama chuairteoiri o Bhaile Atha Cliath go dti an Rinn a d'fhas Cholaiste na Rinne, 
agus bhi an Dr. Micheal 6 Siochain, an tOllamh le Leann Ceilteach i gColaiste Phadraig, 
Ma Nuad ag cuidiu leis 6n tus. Deir Micheal 6 Domhnaill in Iolscoil na Mumhan ris a 
raidhtear an tan seo Colaiste na Rinne gur ghnach leis saoire a chaitheamh i gceantar 
Cheann Heilbhic agus chaitheadh se a Ian ama i dteannta sheanmhuintir na haite chun 
eisteacht lena gcuid cainte agus chun n6tai canuna agus foc16ra a bhreacadh sios uathu. Seo 
a leanas mar a chuireann 6 Domhnaill sios air: 
Bhi suim ar leith aige i bhfocail agus i leaganacha cainnte narbh eol do cheana fein n6 
ar ghabh feidhm n6 foghar leo a bhi nua no neamhchoitianta . Ar an gcurna sin, 
chruinnigh se eolas fairsing fiorchruinn ar chanuin Gaedhealuinn na nDeise. 82 
Chuaigh se i bhfeidhm ar sheandaoine na haite gur bhraith siad gur 'crann taca e do na 
Gaedhilgeoiri duchais'. 83 I dtratha na Casca 1905, shocraigh 6 Cadhla agus an Dr. 6 
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Siochain •go dtiocfaidis araon an samhradh sin agus go ndeanfaidis iarracht 16istin a eagru 
do na famairi seo a bhiodh ag teacht, go gcuirfidis rang ar bun d6ibh, agus go ndeanfaidis 
iarracht ar leamh agus scriobh na Gaedhealuinne do mhuineadh do mhuintir na haite - rud 
na raibh acu 6ir na raibh cead focal Gaedhealuinne a mhuineadh sa Scoil Naisunta ach 
amhain an beagan a mhuin an Gaedheal groi ud Micheal 6 Foghludha do roinnt des na 
daltai taobb amuigh d'obair na rang de reir mar a bhiodh caoi aige chuige'. 84 Ni raibh 
d 'aiseanna acu ach clar dubh agus 'pairc oscailte agus an speir os a gcionn'. 85 Lean an 
bheirt acu leis an phlean agus deir 6 Dornhnaill gur 'th6g Padraig bluire cailce amach as a 
ph6ca agus luigh se isteach ar obair na muinteoireachta. Is mar sin a thosaigh Colaiste an 
Rinne' .86 
Nuair a chuir 6 Cadhla a scoil , Scoil Bh6thar an Sop, ar bun sa bhliain 3 Iul 1906, ba iad 
seo a leanas an fhoireann a luaitear lei - an chead chursa a reachtaladh i gColaiste na Rinne 
- 'an Dr. 6 Siochain, Padraig 6 Cadhla, an Dr . Risteard de Hindeberg, Sean 6 hEochadha 
(An Fear Mor) agus Diarmuid St6ice, oidi muinte sa scoil nua . Bheadh failte roimh gach 
aon duine a thainig chun na scoile . Siobhan Bean an Phaoraigh agus a clann ba thuisce 
chuchu'. 87 
Ba foireann leannta i an chead thoireann a bhi i gColaiste na Rinne . Luadh cheana gur 
scolaire sa Leann Ceilteach e an Dr . 6 Siochain. Ba scolaire sa Leann Ceilteach e an Dr . de 
Hindeberg. Tar eis d6 seal staideir, faoi stiuir an Ollaimh John Strachan, a chaitbeamh in 
Ollscoil Manchester i Sasana chuaigh se go hOllscoil Freiburg na Gearmaine i 1896 cbun 
staidear a dheanamh ar ghramadach chomparaideach na dteangacha Ind-Eorpacha faoin 
Ollamh Thurneysen agus an t-Ollarnh Zimmer in Ollscoil Ghreifswald. Is ansin a chuir se 
aithne ar 6 Siochain. Sular fhill se ar Eirinn i 1900, le bheith ina ollamh in Ollscoil 
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Chorcai, chaith se seal mar ollamh le Leann Ceilteach in Ollscoil Washington. Tugann 6 
Domhnaill leargas duinn, tre shuile Ui Chadhla, ar de Hindeberg i mbun oibre sa rang: 
Nuair a thosnaigh an Dr. de Hindeberg ag cur sios ar an teanga 6 gach taobh, ar 
fhuinneamh, ar chruinneas agus ar cheol na cainnte, ar bhri agus ar nadur agus ar 
arsaf ocht na bhfocal; ar fhoghair ghutha agus ar fhoghair chainnte, ar bheim ghutha 
agus ar bheim chainnte; leath ar radharc orainn le h-iontas an mhianaigh agus an 
mhianad6ra ... Bhfodh an tSanscrit, an Laidin, an Ghreigis, an mhean-Ghaedhealuinn 
agus glan-Ghaedhealuinn agus droch-Ghaedhealuinn na haimsire seo, buailte breactha 
i bhfochair a cheile ar an gclar dubh aige. Ba e an feall ba mh6 gur beag a thagadh a 
mbi odh aon tuiscint acu ar an sceal. 88 
Ce gur dhuine leannta e ba dhuine lach, cneasta e an Dr. 6 Siochain, is beag meas a leirigh 
se ar lucht an Bhearla. Ba dhuine e a bhiodh 'brea naofa uasal ag feachaint, a chuid eadaigh 
agus e fein gan machail, gan barr cleite isteach na bun cleite amach in aon bhall de ache go 
maorga, m6rga, maisiuil; gacb aoinne agus sort scatha ortbu roimhe, ach f6s iad marbh le 
meas air agus gean do. Chuir se fuath na haite ar lucht an Bhearla agus rachaidis i bpoll 
tarathair uaidh. Ni raibh uaidh ach an Ghaedhealuinn fhiorcheart, nadurtha, a bhi i seilbh 
mhuinntir na Rinne a bhailiu agus leathnu gan mhilleadh gan mhuchadh'. 89 
Munar scolairi acadula iad 'An Fear Mor' agus Diarmuid St6ice ni beag an clu n6 an meas 
a bhiodh orthu i gceantar na Rinne. Conraitheoiri iad an bheirt acu a d'oibrigh i gContae 
Phort Lairge mar thimiri agus mar mhuinteoiri taistil. B'as Co. Luimnigh e Seamus 6 
hEochadha n6 'An Fear Mor', mar a thugtai air. Chai th se seal ag obair i siopa i mBaile 
Atha Cliath, ait inar chuir se suim sa Ghaeilge. I 1903 ceapadh e ina thimire do Chonradh 
na Gaeilge. Duradh faoi go 'nduisiodh se gra da dtir agus da dteanga i gcroithe 6g agus 
aosta. Ba dheacair d'aon phobal gan speis a chur ina chainnt '. 90 Duirt an tOllamh Micheal 
6 hAodha, 6 Bealtaine 1955, gurbh e an cusp6ir a bhi aige i gc6nai 'paisti na hEireann a 
mhealladh chun na Gaeilge ... Chuige sin chum se roinnt leabhran: Seanchas, Feirin, 
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Breagan, ina raibh ceachtanna simpli, Gaeilge bhrea nadurtha is comhairle don oide. An te 
a leifeadh an chomhairle sin inniu thuigfeadh se a chiallmhaire is a thairbhi ata si. Dioladh 
an oiread de na leabhair sin is a dioladh de O'Growney's Easy lessons in Jrish.91 
Thug Padraig 6 Cadhla an meid seo a leanas duinn faoi 6 hEochadha agus e i mbun oibre 
sa cbolaiste: 
Bhi an Fear Mor annsud agus allus ag sileadh leis d'iarradh an chaint a bhogadh dona 
haingciseoiri bochta na raibh focal den Ghaedhilg in a mbeul agus an t-ath-iompo a 
bhaineadh se as gach aon abairt d'iarradh e chur i dtuigsin doibh fein, agus an tslighe 
a tharraingeadh se isteach ar an gcaint iad gan fbios doibh fein, agus an tslighe a 
chuireadh se fein i dtuigsin d6ibh gan aon fbocal Beurla. Na gothai bhiodh aige le n-a 
shuile, le n-a bheul, le n-a chluasa, le n-a cheann, le n-a lamha, agus le n-a chosa. 
Bhiodh gach aon fheith in a chorp ag obair aige ... Eachtradh shaoghalta an artha bhi 
aige chum na Gaedhilge a mhuineadh, acht mar sin fein is mo braon alluis da chorp 
ata curtha aige lei.92 
Deiseach ab ea Diarmuid Stoice (1884-1910). Muinteoir taistil ab ea e i gceantar Choill 
Mhic Thomais agus nios deanai i gContae an Chlair. Ach fuair se bas go h6g i 1910. Duirt 
an Dr. de Hindeberg faoi gur dhuine e de na daoine 'a thug fuil a gcroithe agus smior a 
gcnamh chun an Ghaedhealuinn a chosaint' .93 
Nuair a chuaigh an coiste i dteagmhail leis an Bhord ag lorg aitheantais i 1907 seo mar a 
bhi an fhoireann, dar le 6 Domhnaill 
The staff of teachers comprises the following:-
Rev. Hennebry, Ph.D., Rev. Dr. Sheehan, Padraig 6 Cadhla and Diarmuid Stokes. 
Rev. Dr. Hennebry has a degree for Irish from Germany and is selected as Lecturer in 
Celtic Studies to the Berkley University, California. 
Rev. Dr. Sheehan is Professor in Maynooth College and has a degree from Germany 
in Classics and has devoted much time to Irish Studies for some years past. He has 
already an Irish Book going through the press for publication. 
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Padraig 6 Cadhla is a Trained National Teacher (Trained in St. Patrick's Drumcondra 
- Session '99-1900) and organizer for the Gaelic League. He is a fluent native 
speaker of the Language. 
Diannuid Stokes is also a native speaker of the Language and has acted as Irish 
Teacher for the Gaelic League in several National Schools for the past two years. He 
holds a Certificate from the National Board as being competent to teach Irish and has 
certificates from Ballingeary Irish College. 94 
Nil Sean 6 hEochadha luaite mar bhall d'fhoireann an cholaiste. 
5.5.3. Colaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh - Micheal Breathnach 
Leag coiste Cbolaiste Chonnacht dha cboinnioll a bhi riachtanach chun go bhfeadfai 
priomhchusp6ir an cholaiste a chur i bhfeidhm agus b'shin go mbeadh priomhoide na 
hinstitiuide nua ina chainteoir duchais agus go mbeadh se cailithe ina mhuinteoir oilte 'le 
tuiscint chuimsitheach aige ar mhodbanna comhaimseartha i dteagasc na teanga' .95 
Ceapadh Micheal Breathnach (1881-1908), sa phost. Ce nach raibh 27 mbliana d'aois 
slanaithe ag Micheal Breathnach nuair a fuair se bas i 1908 bhi is leir go raibh clu agus cail 
air, ni hamhain ina cheantar ducbais i gCois Fharraige ach ar fud na hEireann mar 
theangeolai, mar mhuinteoir agus mar scribhneoir. Tugadh 'Goldsmith na Gaeilge' air ins 
an Western People de bharr a cbumas scnbhneoireachta. 96 Bhi se go hiomlan gafa le ceist 
shaoirse na hEireann, fiu agus e in 6ganach, rud a thug a chara i gColaiste Chonnacht, 
Tomas Mac Domhnaill, faoi deara ina chuntas ar a bheatha: 
Ta a fhios agam chomh m6r is a thaitniodh se leis a bheith ag spaisteoireacht ina 
aonraic le imeall an tra. Nuair a bhiodh ropaireacht na gaoithe moire ag cur na 
farraige ina cleibhte i mullach a cheile i gCuan na Gaillimhe chuireadh se smaointe na 
saoirseachta ag preabadh i lar a chleibhe. D'fheiceadh se na tonnta ag siordheanamh 
ag an gcladach agus coipeadb ina mbeal, ar nos marcshlua ag deanamh ar a namhaid. 
Chloiseadb se a nglamad6ireacht agus iad ag lascairt charraigeacha an Lochain Bhig, 
agus chloisfeadb se ina gcomhghnigail dushlan Chlainne Moma agus Chlainne 
Baoiscne da cheile, agus gl6r buach Fhinn agus Oisin agus Ch6nain Mhaoil na 
mallacht! 97 
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Bhi tuairimi laidre aige maidir le caomhmi chulttir agus theanga na tire agus nocht se na 
tuairimi seo a leanas faoi thabhacht na Gaeilge in 6raid os comhair scolairi an cholaiste i 
rith an chead seisiuin i 1905: 
Is feidir leis an tioranach sglabhaidhe a dheanamh d'ar gcuirp, ach ni feidir leis 
sclabhaidhe a dheanamh d'ar dtoil. Sin e, muna ngeillimid ar dtoil a thabhairt d6. 
Agus mas toil mhuinnir na hEireann a bheadh saor gaedhealach, ni feidir le naimhde 
ar bith gcoinneal gallda n6 i ngeibhinn.98 
Feictear an tirghra seo i litir a scriobh se chuig Sean P. Mac Enri direach sula bhfuair se 
bas: 
Taim lantsasta le toil De ag imeacht as an saol seo <lorn, agus mo sheirbhis a bheith 
tugtha ar son na nithe a ghraigh mo chroi. Fagaim mo bheannacht ag Conradh na 
Gaeilge agus ag Colaiste Chonnacht, agus guim gach sean agus gach sonas orthu. Is i 
mo gbui dheireanach Dia ag cur Sean-Eireann ar bhealach a leasa agus a saoirse. 99 
Is mar theangeolai agus mar mhuinteoir, afach, a bhfuil clu agus ca.ii air. Bhi cur amach 
leathan aige ar mhodhanna teagaisc, dar le Proinsias Mac Aonghusa, a raibh labhairt roinnt 
teangacba aige. 100 Tugann Tomas Mac Domhnaill an meid seo eolais duinn faoina cbumas 
teanga ina leabhar Micheal Breathnach - serf bhinnf: 
Bhi togha eolais aige ar an nGaeilge, agus bhi roinnt eolais aige ar an Laidin agus ar 
an bhFraincis faoin am sin. Ceapann a Ian go raibh eolas aige ar gach teanga san 
Eoraip, beagnach, ar deireadh ach seo mar a bhi: bhi Fraincis aige m6ran chomh 
maith le Bearla, agus bhi an Bearla aige go halainn. Bhi an oiread Laidine aige is a 
bheadh ag teastail 6 dhuine san Matriculation . Bhi an oiread Gearmainise aige is go 
bhfeadfadh se comhra a thuiscint. Fuair se deich gceacht i Ruisis, ach nior lean se 
di_JOI 
Ni raibh an tslainte riamh maith ag an Bhreathnach agus i ndiaidh d6 a bheith ceaptha ina 
Ollamh le Gaeilge i gColaiste Iarlatha i dTuaim Dha Ghualainn, bhris a shlainte air aris 
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agus b'eigean d6 dul chun na hEilbheise, ait ina bhfuair se 'deis an t-eolas a chur ar an 
bhFraincis agus ar an Ghearmainis. 6n am seo amach bhi a cholainn ag dul i laige agus a 
intinn agus a anam ag dul i laidreacht agus in aibiocht.' 102 
Sular ceapadh e ina ArdOllamh ar Cholaiste Chonnacht chaith Micheal Breathnach 
treimhse thri mhi san Fhrainc, sa Ghearmain agus sa Bheilg ag foghlaim modhanna 
teagaisc nua a bheadh usaideach i dteagasc na Gaeilge. 103 Bai an duthracht seo a tharraing 
clu agus cail air mar mhuinteoir, go hairithe i measc na mac leinn a rinne freastal ar 
Cholaiste Chonnacht. Chuir tuairisceoir an Western People sios ar an Bhreathnach mar seo 
a leanas: 
Ta Micheal Breathnach dar dteagasc, agus, mo chreach, is e an muinteoir e! Ta a 
chroi agus a anam san obair. Ta se Jach geanuil agus e lantoilteanach ar a dhicheall a 
dheanamh sa gcuis. Deirim nach feidir muinteoir nios deise na e a fhail, agus is abhar 
s6 agus misnigh d'fhear ar bith ata ag foghlaim na Gaeilge a bheith faoina stiuradh. 104 
Feictear an tsuim a bhi ag an Bhreathnach i bhfoghraiocht an Gaeilge. Cuireann Mac 
Domhnaill sios ar a stil teagaisc i 1906 thios. Ba stil i a bhi bunaithe ar chleachtadh agus ar 
shiorchleachtadh in aimsiu fhuaimeanna cearta na bhfocal. 
Chuir se d 'ualach ar gach mac leinn scathan beag pingine a cheannacht. Bhi se sin 
ceart go leor, ach chuir se ar na hinini leinn iad a fhail freisinl Chuireadh Micheal 
roinnt focal deacair ar an gclar dubh; chuireadh se f ein fuaim leo ar fad, agus 
d'osclaiodh sea bheal go brea fairsing i gcruth is go bhfeicfeadh each chuile chas da 
mbainfeadh se as a theanga is as a ghleasa cainte. Bheireadh se ar na mic leinn aithris 
a dheanamh air. Gach duine ag breathnu isteach ina scathainin fein is ag oibriu na 
ngleas cainte chomh maith is a d'fhead se. Ghniodh na buachailli ceart go leor e, 
ghnidis a ndicheall ar chaoi ar bith, ach nuair a thigeafh se go dti na cailini! D'iarradh 
sear chailin gleoite eicint an fhuaim 'la' n6 'ngu' a ra. Shileadh sise go mbiodh chuile 
dhuine ar dearcadh uirthi. Bhreathnaiodh si isteach sa scathan beag. Chuireadh si <leis 
ar na bruaisini beaga dearga. Bheirfea la an leabhair go mbeadh si le p6g a thabhairt 
don scathan. Ach ni dheanadh si e. Tar eis cupla n6imead a chaitheamh di ag cur 
cuma dhraiochtuil uirthi fein, thagadh luisne ar dhath an r6is ar a headan, d'osclaiodh 
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se a beilin beag bideach agus thagadh focailin fann lag amach as cosuil le fead 
dreoilfn - ach, ar nd6igh, ni feidir le cailin 'gleoite' a bruasa milse agus a teanga 
bheag ghearr a mhilleadh leis na fuaimeanna deacra seo ata sa nGaeilge. Ach taim ag 
cur sios ar am fad6. Thainig nios m6 ceille orainn 6 shin, agus is beag duine anois 
nach dtuigeann gur leibideach an nos e a bheith ag a iarraidh cosc a chur leis an ngl6r 
ceolmhar a bhronn Dia orainn. 105 
D'aithin an Piarsach a chumas mar mhuinteoir agus e an scriobh in An Claidheamh Soluis i 
ndiaidh a bhais i 1908: 
Such patience. Such gentleness, combined with such firmness . Such clearness in 
expression, such vivacity of manner. Such eloquent variety of intonation . Such skilful 
mimicry. Such readiness of resources. Such absolute mastery over all the teachers's 
art was his, that to be taught bi him or to see him teach was itself a training in all that 
is teaching ideal and method. 1 6 
5.5.4. Padhraic 6 Domhnallain (1884-1960) 
Ceapadh Padhraic 6 Domhnallain (1884-1960) iria bhall d'fhoireann teagaisc Cholaiste 
Chonnacht i 1908 fosta . B'as par6iste Uachtar Aird e. Bhi se ar bheagan oideachais de 
bharr go bhfuair a athair bas nuair nach raibh se ach dha bhliain deag d'aois agus chuaigh 
se ag obair mar gharraiod6ir ina cheantar duchais. De reir Dhiarmada Bhreathnaigh 
spreagadh e chun an Ghaeilge scriofa a fhoghlaim nuair a chonaic se litir i nGaeilge 6n 
fheisire pairliminte Tomas Mac Domhnaill in The Irish World. Go luath ina dhiaidh sin bhi 
se ag cur aisti chuig An Claidheamh Soluis. Nuair a cuireadh craobh an Chonartha ar bun i 
gcathair na Gaillimhe i 1903 ceapadh e ina n'.mai uirthi . 6 1904 amach bhi se ina 
mhuinteoir Gaeilge, i gCo. An Duin ar dtus agus ina dhiaidh, i gCo. Shligjgh. 6 1908 go 
dti 1921 theagasc se i gColaiste Chonnacht agus ceapadh e ina Ard-Ollamh ar an cholaiste 
nuair a fuair Micheal Breathnach bas i 1908.107 
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5.5.5. Colaiste Chonnacht, an Spideal-Tomas Mac Domhoaill (1885-1938) 
Chruthaigh ceapachan Ui Dhombnallain aighneas a bheadh mar thoradh air bum'i Cholaiste 
Chonnacht, An Spideal. Feachfar ar an aighneas sea nios moille ach tugann J.A. Mag 
Fhloinn, runai Cholaiste Chonnacht agus e ag scriobh chuig na coimisineiri, 15 Meitheamh 
1910, comhfbreagras ata ar fail i nDoicimeid ED 11/4/1, le fios go raibh gale hinstitiuid 
nua a chur ar bun. 108 Thiocfadh an colaiste nua faoi udaras Cbolaiste Chonnacht, Tuar 
Mhic Eadaigh agus bheadh an Dr. Sean Mac Enri, M.A., M.D. (1862-1939), Ard-Ollamh 
ar Cholaiste Laighean, Baile Atha Cliath, le ceapadh ina Ard-Ollamh ar an cholaiste nua . 
Bheadh Tomas Mac Dombnaill, ollamh le Gaeilge i gColaiste Laighean agus ball foime i 
Scoil Eanna, Baile Atha Cliath, agus Tomas 6 Colmain, oide naisiunta i Scoil 
Dhatheangach an Spideil, le ceapadh ina n-olluna ins an institiuid nua. Nior ghlacadh le 
cailiocht Ui Cholmain ar dtus ach tabharfar cuntas faoi nios moille thios . 
Is e Tomas Mac Domhnaill a scriobh cuntas ar bheatha Mhichil Bhreathnaigh ata luaite 
cheana. Rugadh e i mBoth Chomhla , Co. Mhaigh Eo sa bhliain 1885 agus de reir 
Dhiarmada Bhreathanaigh, a thugann cur sios ar a shaol in Beathaisneis 5, ni fios duinn ar 
fhreastail se ar mheanscoil ach bhi se ar an chead chursa i gColaiste Chonnacht i 1905. 
Tuairisciodh in An Claidheamh Soluis i 1908 go raibh se fein agus Padhraic 6 
Domhnallain, 'mar bheirt de na muinteoiri Gaeilge ab thearr sa tir' .109 De reir ailt in Sinn 
Fein, 12 Deireadh F6mhair 1909, b'oide c6naithe e i Scoil Eanna agus ha e a bhiodh i 
gceannas ar na bunranganna agus na meanranganna i gColaiste Laighean gach Satham. 110 
Luaitear e go minic mar phriomhoide cunta Cholaiste Chonnacht. Ta eolas againn 6 na 
Doicimeid ED 11/4/3, faoi bhaill na foirne. Ba iad sin Seaghan P. Mac Enri, Tomas Mac 
Domhnaill, Tomas 6 Colmain, Pilib 6 Ualdron agus Caitlin Nie Ghabhann. 111 
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5.5.6. Colaiste Uladh, Cloch Cheann Fhaola 
F6graiodh fo1reann Cholaiste Uladh den chead uair in The Irish News and Belfast Morning 
News, 11 lul 1906, mar seo a leanas: 
Foireann an Cholaiste: Una Ni Fhaircheallaigh, M.A., Ard-Ollamh, Seamus 6 
Searcaigh, leasphriomhoide don seisiun iomlan. 
Rimaithe: An tAthair 6 Maolain agus Ada Nie Neill, Cois Abhann Dala, Co. 
Aontrama 
Coiste an Cholaiste: An tAthair Maitiu Ma~ Uidhir, Seamus 6 Searcaigh, Una Ni 
Fhaircheallaigh agus T.P. Mac Fhionnlaigh. 1 2 
Cheadaigh an cigire Lehane Antaine 6 Dochartaigh, 'a teacher of Irish - 2nd • School', 
Seamas 6 Searcaigh, 'the travelling teacher of Irish whom I [Lehane] met in Present. 
Convent, Drogheda last June', Eamonn 6 Tuathail, 'who is candidate for the position of 
organiser of Irish' agus P. Mac GiollaCerr, 'the principal teacher of Gortahork National 
School' chun a bheith ar fhoireann an Cholaiste 1907 .113 
5.5.7. Una Ni Fhaircheallaigh (1874--1951) agus Seamus 6 Searcaigh (1861-
1965) 
Luann 6 Baoighill gurb i Ada Nie Neill a bhi ina hArdOllamh ar an Cholaiste. Is i Una Ni 
Fhaircbeallaigh a luaitear mar ArdOllamh an cholaiste i gcuntas an chruinnithe, 1 Lunasa 
thuas agus i dtuarascail a foilsiodh in An Claidheamh Soluis, 1 Mean F6mhair 1906, mar 
seo a leanas: 
The principalship of the College has been undertaken by Una Ni Fhaircheallaigh, 
M .E., than whom no one more fitted to succesfully carry out the magnificent 
programme which is set out in the syllabus now before us could be found in all Uladh. 
The staff also includes two capable assistant teachers in the persons of Mac Ui 
Shearcaigh, whose experience in Colaiste na Mumhan and Colaiste Chonnacht will be 
of great assistance, S. Mac Giolla Charr, another experienced teacher. In addition a 
number of the most distinguished Gaels in the country have promised to deliver 
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lectures on subjects relating to Irish literature and Irish History in the course of the 
session , which commences August 28th will extend till October 15th . 114 
Is fiu a lua gurb i Una Ni Fhaircheallaigh, n6 'Queen of the Gaels' mar a tugadh uirthi in 
The Derry Journal , 115 an t-aon ArdOllamh baineann ar cholaiste Gaeilge in Eirinn , go dti 
gur ceapadh Neili Ni Bhriain ina hArdOllamh ar Cholaiste Eoghain Ui Chomhrai i 
gCarraig an Chabhaltaigh, Co. an Chlair sa bhliain 1911.116 Tugann Riona Nie Congail le 
fios go raibh Dail Uladh i mbaol na consp6ide nuair a ceapadh Ni Fhaircheallaigh ina 
hArdOllarnh, ach glacadh go reidh lei ins an cheantar mar go raibh fis aici maidir le hait an 
cholaiste i bhforbairt eacnamaiochta an cheantair . Tugann Inion Nie Congail 'an this 
utoipeach Ghaelach' ar an fhealsunacht shuimeailithe seo agus deir si gurb i an 
fhealsunacht seo a luigh ag croilar na gcursai a reachtaladh i gColaiste Uladh go dti gur 
eirigh si as a post. Nuair a dh6igh na Duchronaigh halla an Cholaiste agus foirgneamh an 
chomharchumainn aitiuil i Samhain 1920 - gniomh a chuir isteach go m6r ar gheilleagar 
Chloch Cheann Fhaola - gheall Ni Fhaircheallaigh nach dtiocfadh deireadh leis an 
cholaiste, rud a spreag muintir na haite bualadh ar aghaidh i rith na dtriobloidi. 117 Lean si 
ina post mar ArdOllarnh ar Cholaiste Uladh go dti 1942. 
Una Ni Fhaircheallaigh a ceapadh ina priomhoide ar an chead seisiun agus ba e Seamus 6 
Searcaigh a rinne freastal ar chursa Cholaiste na Mumhan sa bhliain 1904 agus i gColaiste 
Chonnacht i dTuar Mhic .Eadaigh i 1905, a ceapadh ina ollamh cunta . Ghlac se cuireadh 6 
Sheaghan 6 Cathain teagasc i gColaiste Chomhghaill. Deirtear faoi 'go raibh se ar an 
duine den bheagan cainteoiri duchais a chuaigh go hardleann na Gaeilge i mblianta tosaigh 
an cheid agus ha e an duine ba mh6 diobh, b'fheidir , a chaith a dhuthracht le gramadach 
agus le foghraiocht na teanga'. 118 Is ea scriobh na mireanna eolais do An Claidheamh 
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Soluis faoi Cholaiste Uladh. Tugann Seosamh 6 Ceallaigh an meid seo a leanas le fios faoi 
6 Searcaigh ina alt i leabhar ceiliurtha an cholaiste (2006) : 
Bhi se ina Runai ar an Cholaiste faoi Una Ni Fhaircheallaigh ar feadh sc6r go leith 
bliain, agus thainig se mar chomharba uirthi mar Uachtaran ~o dti go bhfuair se bas i 
mi na Bealtaine 1965. Ni breag a ra . . . gurbh e Seamus O Searcaigh an duine ba 
thabhachtai i saol iomlan na Gaeilge sa chontae sa treimhse sin agus go ceann na 
mblianta ina dhiaidh sin. Nach ar Cholaiste Uladh agus ar phobal Chloich Cheann 
Fhaolaidh a bhi an t-adh go raibh a leitheid de dhuine ag gniomhu inar measc. u9 
An Chead Cholaiste ar an Airdi Bheag, Gort an Choirce (Grianghraf: Sean 6 
Coigligh). 
5.5.8. Colaiste Bhride 6 Meith 
I litir a scriobh runai Cholaiste Bhride, Eoin Mac Neill chuig coimisineiri an Bhoird i 
Lunasa 1912 tugann se ainm gach duine ar fhoireann an cholaiste agus na cailiochtai a bhi 




Omeith Mara , 
29th. August 1912 
The Rev . M.J. Quinn , P.P., Carlingford, has handed me your letter of the 4th June and 
requested me to communicate with you. As principal of the summer college of Irish 
in Omeath, I beg now to make a formal application for the recognition of the college 
for the teaching of Irish. 
The following are the names and the qualifications of the staff: 
Eoin MacNeill, Professor of early Irish History, University College Dublin, formerly 
Professor of Irish at St. Patrick's Training College. 
Peadar 6 Dubhda, Extern Teacher of Irish in North Louth. Certificate from 
Cloghaneely Irish College, 1906. First Prize winner in method of teaching, 
Oireachtas 1910. 
Aodh Mac Greachain (Hugh Graham, National Teacher , Ballinahinch, Co. Down) . 
Bilingual teachers' certificate 1908 Belfast Irish College . Professor of Irish in Belfast 
Irish College for two years . Took Irish throughout university course up to and 
including B.A. degree. 
Eamonn de Bhaildrinn is to take the place of Aodh Mac Greachain from 2nd. 
September. He is a native speaker and trained teacher of Irish. Extern teacher of Irish 
in Killeavy, Co. Armagh and Omeath. I understand that he holds a full certificate of 
the Connacht College of Irish , but in his absence at the time of writing I am unable to 
state his qualifications fully .... 
I trust that you will be able to arrange for a visit and report as mentioned in your letter 
of June 4th at the earliest convenient date, as the students are for the most part teachers 
to whom the recognition of the college is of great importance . 
W.J. Dilworth Esq . 
Secretary 120 
Yours truly , 
Eoin MacN eill 
5.5.9. Eoin Mac Neill (1867-1945) agus Peadar 6 Dubhda (1881-1971) 
Ta neart scriofa ar bheatha Eoin Mhic Neill , mar pholaiteoir , mar scolaire agus mar 
reabhloidi. Luann Diarmuid Breathnach agus Maire Ni Mhurchu saothar F.X. Martin agus 
F.J. Byrne , The scholar revolutionary agus beathaisneis Mhichil Ui Thighearnaigh, Eoin 
Mac Neill, scholar and man of action (1867-1945), i dteannta na n-aisti eagsula a scriobh 
udair ar nos Brian Ui Chuiv, Julius Pokorny , D.A . Binchy , Sean 6 Cuiv , Donal McCartny, 
Brian Farrell, Geoffrey Hand, R. Dudley Edwards , Francis Shaw agus John Ryan . 121 Ina 
aiste fein deanann Breathnach trachtaireacht ar a shaol 6 rugadh e i nGleanna Arma, Co. 
Aontroma i mBealtaine 1867. Ba ollamh leis an luathstair na hEireann e i gColaiste na 
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hOllscoile Bhaile Atha Cliath i ndiaidh d6 a bheith ina Ollamh le Gaeilge i gColaiste 
Phadraig, Droim Conrach, an chead duine a raibh an post sin aige. 
Ba i gcomhtheacs bhunu Cholaiste Bhride, 6 Meith a luaitear anseo e. Ceapadh e in Ard-
Ollamh ar an cholaiste sa bhliain 1912, an bhliain ar bunaiodh e. Bhi baint aige le 
feinimean na gcolaistf Gaeilge roimhe sin mar go bhfuil se luaite ar fhoireann Cholaiste 
Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh 1910.122 Eisean a scriobh amhran Cholaiste Bhride 'Is in 
Drom-Mhullach thall ta dream de ghlan-chineadh Ghaedheal' .123 Is beag eolas eile a 
mhaireann a chuireann sios ar an r61 a bhi aige i ndiaidh blianta tosaigh Cholaiste Bhride. 
Is e an tAthair Lorean 6 Muireadhaigh a luaitear mar cheannr6dai an cholaiste idir 1913 
agus 1927, a bhliain ar thainig deireadh le cursai Gaeilge in 6 Mei th. Creidtear go 
ndeachaigh an bhaint a bhi aige leis na colaisti Gaeilge in eag nuair a ceapadh e ina 
'cheann foirne ar na hOglaigh. I ndiaidh d6 seal a chaitheamh i ngeibheann in Dartmoor 
agus i Lewes scaoileadh saor e sa bhliain 1917, an bhliain ar ceapadh e ina U achtaran ar 
Chonradh na Gaeilge. I ndiaidh d6 suiochan a bhuachaint in Olltoghchan 1918 ba i dtreo na 
polaitiochta a d'imigh se agus ceapadh e ina aire airgeadais 1919, agus ansin ina aire le 
Tionsclaiocht. I ndiaidh d6 feidhmiu mar Cheann Comhairle ceapadh ina Aire Oideachais e 
in 1922, aireacht a bhi aige go dti 1925. 
Ta ainm Pheadair Ui Dhubhda le feiceail i liosta tinrimh i gColaiste Uladh 1906 nuair a 
bhronn an Piarsach teastas an Cholaiste air, an t-aon chailiocht teagaisc a bronnadh air 
riamh. Ni tugtar ach an meid eolais seo a leanas duinn faoi: 
Peadar 6 Dubhda. Sraidbhaile - (Peter O'Dowd) has taught Irish in National Schools 
(Day schools) Castletown Convent School (Girls), Dundalk. Examinations were to be 
held by Inspector . .. in August or September. He has taught Gaelic League classes in 
Dundalk District. 124 
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Chaith 6 Dubhda a shaol ag obair ar son na Gaeilge i mbaile Dhun Dealgan, go dti go 
bhfuair se bas sa bhliain I 971. 'Mr. Gaelic League' a tugadh air mar gur chaith se a shaol 
ag obair in aras an Chonartha ar an bhaile. Ta cuntas ar a bheatha scriofa ag Aodh 6 Cearra 
agsu Seamas Ceitinn, Peadar 6 Dubhda - a shaol agus a shaothar . Tugann na hudair seo 
cuntas ar dhuthracht Ui Dhubhda agus e ag taisteal ar fud chontae Lu ar a rothar. Deir 6 
Cearra faoi gur 'thug se cuairt ar ocht gcraobh agus ar chuig scoil deag le linn na 
seachtaine, agus ba dh6igh leis gur thaistil se ocht mile mile in aghaidh na bliana ' .125 
Scriobh Padraig 6 Neill, a raibh baint aige ar feadh na mblianta le Colaiste Bhride, Rann 
na Feirste, leabhran ar a bheatha , Peadar 6 Dubhda - the forgotten man . Luann Donncha 
6 Suilleabhain 6 Dubhda ina aiste ar na colaisti Gaeilge in Athbheochan na Gaeilge -
cnuasach aiste. 126 
lnsitear an sceal seo a leanas faoi 6 Dubhda a leirionn a dhairireacbt agus e i mbun a chuid 
oibre mar thimire an Chonartha: 
Mhair a chuid ranganna uair a chlog [sic] nuair a bhi se ag teagasc sna scoileanna, 
agus mar gheall ar leagan amach an chlair ama ni bheadh faill aige riamh rothaiocht ar 
a shuaimhneas idir na scoileanna. Bheadh se i gc6nai faoi dbeifir. La amhain bhi 
Peadar le Scoil Thalamh na Manacb a bhaint amacb ar a haon a chlog, bbi taisme aige 
ar an bhealach. Bhi Peadar ag teacht anuas cnoc ag an Bhaile Ur, agus luas measartha 
faoi nuair a rith tri chearc trasna an bh6thair roimhe. Bhain dha chearc acu an clai 
amach slan sabhailte, ach dicheannadh an triu hean. D'eitil cloigeann an ein i dtreo 
amhain agus d'iompar na near6ga an corp ag creathadh leis cupla slat. Ba dh6igh le 
Peadar blianta ina dhiaidh sin go raibh ag6id ar siul acu in eadan na Gaeilge eigeantai. 
Aireagan de chuid Pheadair fein a ba chiontach leis an dicheannadh. 6 tharla an 
oiread sin clabair ar na b6ithre, cheangail Peadar dha leadbh stain do phludgharda 
tosaigh an rothair lena a chuid eadai a choinneail glan . Cupla bliain ina dhiaidh seo, 
bhi a leitheid coitianta go maith ar rothair na tire. Ni fios ar eirigh na cearca aireach 
orthu. Ba dh6igh le Peadar gurb e fein an chead duine a smaoinigh ar na sciathain 
rothair seo, ach go raibh se r6ghn6thach le cursai Gaeilge le tairbhe trachtala ar bith a 
bhaint astu .127 
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5.5.10. Cailiochtai a gceistiu ag an Bhord 
Tugann na caipeisi a bhaineann le hearcu foirne leargas saibhir duinn ar chaighdean na 
hoibre a leag na colaisti Gaeilge amach d6ibh. Ba dhaoine iad a raibh a gcroithe saite i 
ngluaiseacht athbheobhan na Gaeilge agus cuid acu ina scolairi leannta acadula in 
ollscoileanna ar fud na tire. Chuir an Bord speis ar leith i gcailiochtai na ndaoine a bhi le 
ceapadh ina mbaill sna colaisti Gaeilge agus rinne cigiri an Bhoird mionscrudu ar na sonrai 
a bhain le hearcu foime . Is cinnte go raibh an Bord ag suil dairire go n-eireodh leis na 
hinstitiuidi seo a bhi ag cur oiliuna i dteagasc na Gaeilge ar mhuinteoiri na gcraobhacha 
agus ar oidi scoile chun go gcuirfi an clar datheangach i bhfeidhm sna scoileanna Naisiunta 
sna ceantair Ghaeltachta. Ce gur glacadh den chuid is m6 le cailiochtai iad siud a 
ainmniodh sna doicimeid a chuir udarais na gcolaisti ar aghaidh cbuig an Bord, bhi amanna 
ann nuair a t6gadh ceisteanna faoi chailiochtai daoine airithe. 
Luaigh Boin Mac Neill, runai Cholaiste Bhride, 6 Meith ina litir (5.5.8) Eamonn de 
Bhaldruin mar bhall d'fhoireann Cholaiste Bhride . Fan am ar thainig Colaiste Bhride ar an 
saol i 1912 bhi eolas ag an Bhord ar a ainm mar bhunaitheoir Cholaiste Thamhain, Contae 
na Gaillimhe i 1909.128 Bhi aitbne ag an Bhord ar Boin Mac Neill a bbi ina ollamh le 
luathstair na hEireann i gColaiste na hOllscoile, Baile .Atha Cliath agus ina iarbhall 
d'fhoireann Cholaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh i 1910.129 Ni raibh an chail cheanna 
ar roinnt daoine a bhi le ceapadh sna colaisti Gaeilge eile. 
5.5.11. Diarmuid 6 Laogbaire, Colaiste na Mumban 
T6gadh ceisteanna faoi cheapachan Dhiarmada Ui Laoghaire nuair a chuir Liam de R6iste, 
sonrai na mball foime ar aghaidh chuig an Bhord sa bhliain 1907. Ag deireadh Iuil na 
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bliana sin iarradh ar an chigire Lehane iarratas aitheantais Cholaiste na Mumhan a 
mheas .130 D'tb6gair Lehane, 15 Lunasa 1907, an meid seo a leanas i n6ta lamhscriofa: 
Munster (Ballingeary) Training College 
(1). Time-table Arrangements Satisfactory 
(2) Programme of Studies Sufficient and Staisfactory 
(3) List of Professors I am satisfied that Rev. Dr. O'Daly and 
Revd. G. Nolan are competent to teach the course covered bri the certificate 
programme in Irish. I know nothing about Diarmuid O'Leary .1 1 
Ceapadh 6 Laoghaire ina Ollamh Cunta i modhanna teagaisc, ach is leir 6n 
chomhfhreagras idir an Bord agus Liam de R6iste go raibh amhras ar oifigigh an Bhoird a 
bhain lena chumas an obair a dheanarnh go sasuil. Tugann Breathnach agus Ni Mhurchu le 
fios go raibh se i measc an chead dream a fuair teastas i gcolaiste Gaeilge sa bhliain 
1904' . 132 Chuaigh Lehane i dteagmhail le de R6iste ag iarraidh air, ' that you will be so 
good as to state in what capacity Mr. Diarmuid O' Leary, at present engaged at the college , 
was previously employed and what evidence of competency in Irish is possessed by 
him' .133 I litir a scriobh de R6iste, dar dhata 28 Lunasa 1907, chuir se an t-eolas seo a 
leanas ar fail chun tacu le cas Ui Laoghaire: 
In reply to your communication of the 24 th• inst. I beg to say that Mr . Diarmuid 0 
Leary obtained the highest certificate of the College the first year of its establishment. 
He is employed as a teacher of Irish in Rathkeale , Co. Limerick , in the Board's school 
and in Gaelic League classes . 134 
Scriobh an tUasal Dilworth, runai an Bhoird an n6ta inmheanach lamhscriofa seo: 
Mr . Diarrnuid O'Leary has been recognised as Extern Teacher of Irish and paid fees 
for instruction given in schools and around Rathkeale - as to his competency as a 
Professor in the College being accepted .... refer to Mr . Lehane. ' 135 
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Is cosuil nach raibh Lehane cinnte go f6ill faoi chailiochtai Ui Laoghaire. I n6ta 
cumarsaide inmheanach eile , dar dhata 5 Deireadh F 6mhair 1907, bhi an meid seo a leanas 
le ra ag Lehane faoin chas: 
I have no reason to doubt Mr. O'Leary's competency, but I have not sufficient 
information to enable me to form a positive opinion on this subject. The College was 
not recognised when the certificate referred to by Mr . Liam De R6iste was issued, and 
as I have had no personal knowledge of the working of the College, I am not in a 
position to offer an opinion on the value of this certificate . 
I beg to recommend in this case action similar to that recommended by me in the case 
of Mr. 6 Ruadhain ofConnacht Irish College, on 16.9.07. 136 
Fa mhi na Samhna 1907 ni raibh toradh le feiceail i bhfiosruchain an Bhoird maidir le 
cailiochtai Dhiarmada Ui Laoghaire. Is feidir frustrachas udarais Cholaiste na Mumhan a 
bhrath i litir Liam de R6iste , dar data 2 Samhain 1907 , chuig an Bhord ag lorg tuilleadh 
treoracha chun teacht ar reiteach sasuil. 
Sir, 
In reply to yours of the 28th. ult., I would feel obliged for some further explanation as 
to whom, in your opinion, would be a 'responsible, independent person' to give 
evidence of Mr. Dermot O Leary's competency to teach Irish . 
Would Mr . 0 Lehane, the Board's Inspector, or Dr. Osborn Bergin be such a person 
as the Board requires? 137 
Thoiligh an tUasal Dilworth go mbeadh an Bord sasta glacadh le comhairle Ui Aimheirgin. 
12 Nov . 1907 
School of Irish Learning 
33 Dawson Street, 
Dublin . 
I have much pleasure in bearing testimony to the abilities of Diarmuid O 'Leary, some 
of whose lectures I attended during last session at the Training College in Ballingeary. 
I was struck by his admirable method of teaching, and his unfailing patience , 
firmness , and cheerfulness. He is of course a master of the spoken language , and -
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what does not always follow - has a delightfully clear and distinct pronunciation. As 
a teacher and a trainer of teachers he should take high rank. 
Osborn J. Bergin Ph.D. 138 
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Litir an Ollaimh Osborn 6 hAimheirgin (6 Dhoicimeid ED 11/16/2). 139 
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Sa deireadh ceadaiodh ceapachan Dhiannada Ui Laoghaire 27 Samhain 1907,140 agus 
fograiodh aitheantas an Bhoird do Cholaiste na Mumhan go hoifigiuil i litir dar dhata 30 
Samhain 1907 mar seo a leanas: 
Sir, 
With reference to previous correspondence, I am directed to inform you that the 
Commissioners have ordered that the Munster College for the Teaching of Irish, 
Ballingeary, be recognised and registered as qualified to earn grants for the 1907 
Session, on the conditions set forth in the special rules relating to colleges for the 
teaching of Irish. The Time Table, the programme of Studies and the Professorial 
Staff of the College have also been approved . 
I am to request that you will be good enough to have the accompanying form of report 
of the recent session furnished at an early date. In regard to future sessions, a record 
of the attendance should be kept according to the enclosed form . . . 
I am, Sir, 
Your obedient Servant, 
W. Dilworth. 
SECRETARY 141 
5.5.12. Tomas 6 Colmain, Colaiste Chonnacbt 
Faoi mar a tharla i gcas Cholaiste na Murnhan thainig ceist no dho anios faoi bheirt a bhi le 
ceapadh ar fhoireann teagaisc Cholaiste Chonnacht go luath. Ar an chead dul sios thainig 
chi Thomais Ui Cholrnain faoi scrudu i litir a scriobh Mangan chuig na coimisineiri dar 
dhata 9 Iuil 1910. 
In connection with one of the Professors - Mr. Thomas Colman - I think it right to 
draw attention to the fact that, as Secretary of the Bi-Lingual Society of Ireland, he 
was responsible for sending what would appear to be a bogus list of names of teachers 
anxious to attend lectures given by Mr. Cleary, Organiser of Irish, in Ennistymon, last 
May. I don't know if he has furnished any satisfactory explanation for this incident 
yet. 
I know him personally and I don't believe that he would deliberately give information 
of a misleading kind to the Commissioners. I am confident that he is honest. 
If you advise me to visit Spiddal and report on the terms of the instructions you will 
give me I plan to go down during August and send you the report. 
Your obedient servant 
D M 142 . angan. 
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Ta ainm Thomais Ui Cholmain le feiceail ar liosta na mball foirne i gColaiste an Spideil 6n 
tus. Rugadh e i Sord Cholmcille , Baile Atha Cliath e 14 Samhain 1881. Ba phriomhoide 
scoile e a athair agus i ndiaidh d6 a bheith ina mhonat6ir i scoil a athar d'fhreastail se ar 
Cholaiste Phadraig , Droim Conrach , ait ar chailigh se ina oide scoile . Fuair se post teagaisc 
i mBaile Brigin ach niorbh fhada gur athraigh se post nuair a ghlac se le post teagaisc sna 
Forbacha, Co. na Gaillimhe . Dar le Breathnach agus Ni Mhurchu 143 ba ar mhaithe le 
liofacht Ghaeilge a bhaint amach, an t-athru seo . Chaith se seal mar phriomhoide ar an 
scoil agus chaith se seal ina dhiaidh sin ag obair i Scoil Naisiunta na mBuachailli ar an 
Spideal. I 1912 ceapadh e ina thimire Gaeilge faoin Bhord Naisiunta Oideachais agus i 
1922 rinneadh cigire scoile de faoi udaras an tSaorstait. 
Dar le Thomas A. O'Donoghue d'aithin 6 Colmain go raibh ga le cumann datheangach 
naisiunta a chur ar bun chun greasan a thabhairt do mhuinteoiri datheangacha a gcuid 
eolais agus a gcuid smaointe a roinnt a'r a cheile. Bunaiodh an curnann naisiunta sa bhliain 
1909. Bhi cumainn datheangacha i gcontaetha airithe ar bun cheana fein agus iad ag 
iarraidh deacrachtai i gcur i bhfeidhm an chlair dhatheangaigh a sham d6ibh fein. 144 Ta 
eifeacht na hoibre sin le feiceail i gcaibidil 2 (3.5.3).Ta leisce an Bhoird i leith an 
datheangachais feicthe cheana fein ach caithfear ceisteanna a chur maidir le dairireacht an 
ghealltanais a rinne an Piarsach agus e ag scriobh in An Claidheamh Soluis, 29 Deireadh 
F6mhair 1904 nuair a gheall se lantacaiocht an Chonartha do na muinteoiri a chuaigh i 
mbun theagasc na Gaeilge san scoileanna datheangacha (3.6.3). Ta an chuma ar an sceal 
gur fagadh na hoidi seo ar an tni fholamh agus ag brath ar a gcurnas fein cibe fadhbanna a 
bhi acu a reiteach as a gconlain fein. Mar sin fein, b'fhiu tuairimi O'Donoghue a lua agus e 
ag iarraidh measunu a dheanamh ar chur i bhfeidhm an chlair dhatheangaigh: 
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It was left to the teachers to develop their own methods for the teaching of the 
Bilingual Programme of Instruction. While one is inclined to blame the National 
Board for neglecting this aspect of the programme, it is unlikely that they could have 
done much better work than that undertaken by the various bilingual societies around 
the country. Indeed, it is possible that this was the better path to follow in any case. In 
this regard it is worth recalling Tanner and Tanner's argument that throughout the 
twentieth century it has been learned repeatedly that there is no substitute for the 
intelligent participation of teachers in curriculum improvement. 145 
Chuidigh Tomas 6 Colmain go m6r i gcur i bhfeidhm an chlair dhatheangaigb trid an 
greasan seo a cbruthu agus a chothu do na hoidi. 
5.5.13. Maire Ni Thuathail (1871-1954) agus Sean 6 Ruadhain (1883-1966) 
Niorbh e Tomas 6 Colmain an t-aon duine amhain ar cheistiodh a chuid chailiochtai. Thug 
J. A. Mag Fhloinn, runai Cholaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh, le fios do choimisineiri 
an Bhoird ina litir dar dbata 11 Lunasa 1907 nach raibh ach triur ar fhoireann cholaiste na 
bliana sin. Luann se 'Michael Walsh, Principal teacher, W. John Ruane and Miss O'Toole, 
assistant teachers'. 146 Iarradb ar an Chigire Lehane cinneadh a dheanamb ar an iarratas, 'as 
to whether the time table, programme and professors of the College may be regarded as 
satisfactory' .147 Ni raibh tuarascail Lehane r6-fhabharach i leith iarratas na gConnachtach, 
afach. Ce go raibh an clar agus an sceim oibre sasuil, bhi tuilleadh eolais ag teastail 6n 
Bhord faoi 6 Ruadhan agus Inion Ni Thuathail. Ni raibh Lehane sasta go raibh an bheirt 
cailithe le teagasc faoi choinniollacha an Bboird. Chuir se a mhishastacht in iul do na 
coimisineiri. I48 Cuireadb an t-ambras seo in iul do Mhag Fhloinn, Lunasa 26 1907, agus 
iarradh air tuilleadh eolais faoi chailiochtai agus cumas teagaisc na beirte a chur ar aghaidh 
chuig an Bhord. 149 
Scriobh Maire Ni Thuathail an litir mholtach seo a leanas fuithi fein chun a cailiochtai 
teagaisc a chrutbu: 
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I was born in an entirely Irish-speaking district and have spoken, read and written the 
Irish Language from childhood. 
I taught school in Minnesota, USA some years ago. Since my return from America I 
was employed as governess at Mr. Stephen Grogan's. 
I held Irish classes at the Branch of the Five Provinces, Dublin during the winter of 
1905 and I have also been employed as Assistant Teacher at the Connacht College 
since it first opened. 
Mary O'Toole, Tourmakeady, Co. Mayo150 
Thainig sagart paroiste Ghleann a'Mhadaidh, an tAthair 6 Conmhaoi, i gcabhair ar Inion 
Ui Thuathail freisin agus sea a leanas an meid a scriobh se chun tacu lei: 
31/08/07 
I know Miss Mary O'Toole from her childhood. She is as good a native speaker of 
the vernacular as I have ever conversed with and I have spoken to many. 
Even as a child I have learned a good deal of Irish from her, though I was supposed to 
know the language well. 
From long and frequent correspondence with her - in. Irish - I can testify that she is as 
competent a writer as she is unquestionably a speaker of the language. 151 
Niorbh e seo an chead uair a chuidigh an tAthair 6 Conmhaoi le Maire Ni Thuathail. 
Cheap an sagart deirfiur Mhaire ina muinteoir nuair a togadh an scoil nua in Eanach Meain 
sa bhliain 1884, ach nuair a d'eirigh Caitriona tinn bhiodh Maire ag deanamh ionadaiochta 
di agus, diaidh ar ndiaidh, 'thog si curam iomlan scoile uirthi fein, i ngan fhios dona cigiri 
scoile ach le tacaiocht Conway. Nuair a cailleadh Caitriona lean Maire uirthi ar feadh 
roinnt bhlianta ag muineadh i ngan fbios do na hudarais . Is cosuil gur imigh si go Meiricea 
nuair a thainig an cur i gceill chun solais '. 152 Cibe sceal e, ghlac an tUasal Lehane le 
moladh an tsagairt. 
Rugadh Sean 6 Ruadhain i gceantar Ghaoth tSaile, Co. Mhaigh Eo agus bhi an Ghaeilge 
on chliabhan aige. Fiu fan bhliain 1907 bhi aisti foilsithe aige in irisi ar nos An Stoc, An 
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Sguab, Iris an Fhainne, Ar Aghaidh agus The United Irishman. Deir Diarmuid Breathach 
faoi gur 'le muineadh na Gaeilge a chaith se an chuid is m6 da shaol : i gColaiste 
Chonnacht i dTuar Mhic Eadaigh mar ar chuir se aithne ar Eamon de Valera i 1909; faoin 
Choiste Gairmoideachais i Sligeach; ar feadh sc6r bliain anuas go dti 1948 ina Ollarnh le 
Gaeilge i gColaiste Oiliuna Bhantiarna na Tr6caire, An Charraig Dhubh, Baile Atha 
Cliath'. 153 Ach faoi mar a bhi le deanamh ag Maire Ni Thuathail b 'eigean do Shean 6 
Ruadhan a chas a throid leis an Bhord. Scriobh se fein an litir seo chun tacu lena chas: 
A Chara, 
I have received my English education at a National School which I attended regularly 
for thirteen years at the end of which time I bade been three years in the second 
standard of sixth class. At my last exam, I got the No. 1 pass in all subjects, including 
the following extra subjects - Algebra, Book keeping, Agriculture, Geometry and 
Mensuration . I had studied these for three years. I afterwards learned Shorthand and 
Typewriting from private tuition. I always took first place in my class at the exams. 
I am a native speaker of Irish, and have been educated in that language by private 
study at first, afterwards by Mr. Fitzhenry, a great linguist and an excellent teacher 
and again at the Connacht Irish Training College by Professor Breathnach and Dr. 
Henry. Here again I took first place in my class having got "excellent" in Grammar, 
Reading, Writing, Spelling, Phonetics; and "very good" for the method of teaching. I 
was about to be appointed as Professor of Irish at St. Muireadach's College , Ballina , 
but I declined the offer owing to ill-health at the time. Since then I have taught Irish 
successfully in several national schools. I have taught in the Christian Brothers' 
School in Tuam for the Intermediate Examination and although I had only five 
months for preparing them all the boys passed the exam, creditably. Several of the 
pupils also have distinguished themselves at Feiseanna, some of them having taken 
frrst prizes in Literary competitions. 
I have taken first place myself at the Mayo and Connacht Feiseanna in Oratory , 
Essay-Writing , Irish History , Reading Irish at sight. 
Mise le meas m6r ort 
Seaghan 6 Ruadhan 154 
Nior ghlac Lehane le raiteas Ui Ruadhain. 'Mr . 6 Ruadhan's letter', a scriobh Lehane 
chuig na coimisineiri, 'is an account of himself by himself . I have no reason to believe that 
there is anything incorrect in any statement in his letter. I think, however, that Mr . 6 
Ruadhan 's competency should be vouched for by some responsible person other than 
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himself. 155 Bhi Sean P. Mac Erui, ArdOllamh Cholaiste Laighean agus udar an leabhair 
Handbook of Modem Irish, agus fear a mbeadh r61 la.roach aige i saol Cholaiste 
Chonnacht, An Spideal, sasta teacht i gcabhair ar 6 Ruadhain. Scriobh se an meid seo a 
leanas faoi: 
32 Sraid loch. Leeson , 
Baile Atha Cliath 
15/10/07 
I certify that, in 1906, I examined the students for certificates in the Connacht (Mount 
Partry) Gaelic Training College, Tounnakeady, Co. Mayo . Among the students I 
examined was Seaghan 6 Ruadhan (Mr. John Ruane). As a result he got 'go han-
mhaith' (very good) in Method of Teaching and 'Thar Barr' (excellent) in the 
Knowledge of Irish. Mr. 6 Ruadhan has this year acted as an Assistant Teacher in 
Connacht College and in my opinion was fully competent for the post both m 
knowledge of teaching methods and of Irish of which he is a native speaker. 
Seaghan P. Mac Erui 
Head Professor in the Leinster College of Irish 156 
5.6.0. Aitheantas oifighiil and Bhoird a bhronnadh 1907 
Bae aitheantas oifigiuil an Bhoird priomhchusp6ir an chomhfbreagrais a tharla idir udarais 
na gcolaisti Gaeilge agus an Bord. Bheadh na colaisti in ann dul i mbun oiliuna le cead 
agus le hudanis an Bhoird Naisiunta. D'aithneofai na teastais a bhronnfai ar an mic leinn ar 
eirigh leo i scrudu an cholaiste ag deireadh an chursa mar chailfocht oifigiuil i dteagasc na 
Gaeilge. Ni beag an tabhacht a bhain le haitheantas an Bhoird 6 thaobh airgid de. 
Bronnadb deontas £5 ar an cholaiste, as gach mac leinn ar eirigh leis an Ghaeilge a 
theagasc go sasuil ar feadh bliana i scoil i ndiaidh d6ibh an cursa a dheanamh sa cholaiste. 
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Sonrai foirne Cholaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh 1908 (o Dhoicimeid ED 
11/3/1, An Chartlann Naisiunta). 
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Fograiodh aitheantas cholaisti na chead ghluine, 24 Deireadh Fomhair 1907 mar seo a 
leanas: 
Provisional Order: 
Ordered that the five colleges named below be recognised by the Commissioners and 
registered as qualified to earn grants on the conditions set forth in the special rules 
relating to such colleges :-
The Irish College of the Four Masters, Letterkenny 
The Ulster Training College, Cloghaneely, Co. Donegal 
The Munster Training College, Ballingeary, Co. Cork 
The Irish Training College, Ring, Dungarvan 
The Belfast Irish College (Murray's Terrace) Belfast. 157 
D'fhogair W.J. Dilworth, runai an Bhoird, aitheantas oifigiuil i gcas Cholaiste Chonnacht, 
Tuar Mhich Eadaigh i litir, dar data 11 Deireadh Fomhair 1907.158 
Nior eirigh le achan cholaiste caighdean an Bhoird a shasamh. Tharla aighneas sna Deise 
sa bhliain 1910 nuair a rinne Cumann Muinteoiri Dhun Garbhan iarracht colaiste Gaeilge 
da gcuid fein a chur ar bun. Ag deireadh mhi Iuil 1909 scriobh E.A. 6 Dubhshlaine, runai 
chumann muinteoiri Dhun Garbhan, an litir seo a leanas chun a chur in iul do choimisineiri 
an Bhoird go raibh se ar intinn acu colaiste Ghaeilge a oscailt. 
Mullinahorna Boys National School 
Dungarvan 
Co. Waterford 
27th• July 1909 
I am directed to state that a class for the study of the Irish language and of the Method 
of Teaching that language in National Schools will be held during the coming summer 
vacation at the Augustinian Seminary, Dungarvan under the auspices of the 
Dungarvan Teachers' Assocaition, and will commence on Tuesday, 10th August 
terminating on Friday 10th September. Five teachers certified under the national Board 
and native speakers of the language will have charge of the classes. There will also be 
a proper committee of management. 
Acting under the instructions received from the Dungarvan Teachers' Association I 
beg to know on what conditions would the Commissioners of National Education 
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recognise this class and grant certificates at the end of the session to students who 
show sufficient merit. 
I am, Gentlemen, 
Your obedient servant, 
E.A. Delaney, Hon Sec., Dungarvan Teachers' Association .159 
Mhol an c1gire Mangan, i meamran inmheanach an Bhoird, oar choir glacadh leis an 
iarratas 6 mhuinteoiri Dhun Garbhan agus dhiultaigh an Bord aitheantas a bhronnadh ar an 
cholaiste. Bhi se sasta go bhfeadfadb Colaiste na Rinne freastal orthu siud a bhi ag iarraidb 
teastas an Bhoird i dteagasc na Gaeilge a fhail, 'where the teachers are as eminent and 
skilful and scholarly as those that may undertake the work in Dungarvan'. 160 Scriobh 
Mangan an meid seo a leanas leis an mholadh a rinne se do na coimisineiri: 
If they won't go the Ring and insist on their own class in Dungarvan they should, I 
think, be made to attend the Board's Examination for the certificate in July and pass 
it, as a condition of being recognised as competent to teach Irish for fees. 
I don't think the multiplication of summer schools and classes should be encouraged, 
except where absolutely necessary, and there is not, so far as I know, any necessity for 
this new class in Dungarvan. 
D. Mangan 161 
Cuireadb freagra an Bhoird in iul d'O Dubhshlaine, 21 Mean F6mhair 1909. Niorbh e sin 
deireadh an sceil, afach. In Aibrean na bliana dar gcionn, 1910, scriobh runai nua chumann 
muinteoiri Dhun Garbhan chuig coimisineiri an Bhoird. 
The Committee desire me to add that in past sessions the school was a most 
successful one, the very large number of students who availed of the courses having 
made phenomenal progress under the able and careful guidance of the professors in 
charge. 
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Mr. Barclay, Inspector of National Schools, was amongst the visitors during the 1909 
session, while the work was in progress . The Committee venture the opinion that he 
was very favourably impressed. 162 
Cuireadh an litir seo a leanas ar aghaidh chuig na coimisineiri le litir Ui Fhaolain, ag tacu 
lena n-iarratas. Tabharfar faoi deara go bhfuil cosulachtai idir an litir seo thios agus an litir 
a leirigh an t-olc a chuir tuairimi an Phiarsaigh ar mhuinteoiri Chontae na Gaillimhe, ata 
luaite i gCaibidil 3. 
Re. The Dungarvan Summer School of Irish 
Petition to the Commissioners of National Education, 
Dublin 
We the undersigned National teachers, being students of the Summer School of Irish 
held annually at Dungarvan, beg to inform the Commissioners of National Education 
that it is our intention to avail of the courses proposed to be given at the forthcoming 
session of the school and are desirous that those of us who , having fulfilled the 
necessary conditions, and, as a result of the examination conducted by the professors 
of the school, are awarded certificates of competency to give instruction in Irish in 
National Schools, be registered by the Board of National Education as qualified for 
the teaching of Irish both 'as an ordinary and extra subject'. Hence we respectfully 
ask that the above school be granted the same privileges as are given the other Irish 
Colleges whole certificates are recognised by the Board of National Education and as 
is provided in Commissioners' Rules, Schedule 1(4), page 59. 
As the Ring College is so recognised and in the immediate neighbourhood perhaps the 
above request calls for explanation or justification. Some time ago the Gaelic League 
through its officers in articles published in its official organ and in the Press of the 
County Waterford publicly slandered the National teachers, wrote unfounded and 
unwarranted criticism of the teaching methods of individual teachers and otherwise 
impugned their professional qualifications and status. The teachers of the county 
Waterford, ever careful to maintain professional standing and personal honour , 
demanded, in a resolution , withdrawal of the criticisms complained of with a 
guarantee that they would not be repeated, and further , pledged themsel ves, in the 
event of refusal, to withdraw all support from the Gaelic League. The later body not 
only refused to restrain their officers but expressed approval of criticisms of the kind. 
Hence the very strained relations between the teachers of the County Waterford and 
the Gaelic League and hence , also, it is that in obedience to the terms of the resolution 
referred to, and in defence of ourselves professionally , we cannot attend courses given 
at the Ring Irish College, or, indeed at any other Irish College responsibl e to, and 
subsidised by, the Gaelic Leagu e. 
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Further, of the visitors who annually frequent Dungarvan as a seaside and health 
resort National teachers form a very large part. Naturally they would combine study 
with pleasure and would, apart altogether from the undersigned, make an appreciable 
number for enrolment in the above school. 
We recognise that the lessons in, as well as demonstrations in the teaching of, the 
Irish Language are indispensable to our acquiring a sound knowledge of the language 
and the imparting of same to the pupils of our schools, and you will, by acceding to 
our humble request, be largely facilitating us in our desire for proficiency in the 
National language; otherwise barriers, for the present insuperable, stand in our way. 
We ask for the foregoing your kind and earnest consideration and beg to thank you 
very sincerely in anticipation. 163 
Shinigh 52 mhuinteoir scoile an litir thuas (Feach Aguisin 2). Sheas Lehane an f6d agus 
mhol se nar choir aitheantas a thabhairt don cholaiste a bhf le bunu i nDun Garbhan. Seo a 
leanas mar a chuir sea thuairimf in iul dona coimisineiri : 
The Dungarvan School of Irish should not be recognised by the Board, and no 
recognition should be given to any certificate issued by it. Some of the teachers who 
signed the attached petition may have a quarrel with the Gaelic League and may 
object to emphasis of their methods of teaching Irish but they don't seem to me to 
have any just foundation for quarrelling with the authorities of the Ring College. 
Their reasons for refusing to avail themselves of the teaching afforded by the 
Professors there seem to me to be childish and unworthy of them. 
The Ring College is at their doors; the staff of the College is competent; it has not 
offended the teachers or, in any way, have made little of them, as far as I know. The 
district about the College is Irish speaking. All conditions necessary for effective 
work and the acquisition of Irish are present. 
I don't think in view of all of this that the establishment of an opposition school 
should be sanctioned by the Commissioners . 
If the teachers of Kilkenny and Waterford won't go to Ring they have Ballingeary 
Irish College in Co. Cork which is not subsidised by the Gaelic League wherein to 
acquire the knowledge of Irish that they may require. 
If they don't go to either and prefer to have a class of their own in Dungarvan, the 
only thing for them to do is to read the Programme for Certificates in Irish and come 
up for the exam in June. 
D Mangan 
3 June 1910.164 
Nfor bronnadh aitheantas an Bhoird ar an tionscnamh. 
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5.7.0. Concluid 
Leirionn •a doicimeid a bhaineann le bronnadh aitheantais ar na colaisti Gaeilge go raibh 
an Bord Naisiunta dairire filthu. Bhi amhras ar an Chonradh maidir le cur i bhfeidhm an 
chlair dhatheangaigh, ach bhi an Bord ag iarraidh infrastruchtur cinnte a chruthu do na 
colaisti agu.s caighdean na hoibre a choinneail ard. Bhi se sasta saoirse a thabhairt do na 
colaisti dul i mbun obair na hoiliuna. ls i seo an chead uair riamh a raibh deiseanna oiliuna 
ag oidi scoile i dtaca le teagasc na Gaeilge sna bunscoileanna agus i ranganna an 
Chonartha. Ce go raibh na colaisti neamhspleach ar a cheile, bhi siad dirithe ar an chusp6ir 
cheanna, muinteoiri a bheadh oilte i modhanna nua-aimseartha teagaisc a sholathar chun an 
clar datheangach a chur i bhfeidhm sna scoileanna ina raibh an Ghaeilge a teagasc mar 
ghnathabhar scoile n6 i ranganna Gaeilge an Chonartha . 
Bhi aitheantas oifigiuil an Bhoird riachtanach chun dul i mbun na hoibre seo agus chun a 
bheith i dteideal an deontais £5 a bhronn an Bord ar na colaisti Gaeilge 6 1907 ar aghaidh 
as gach mac leinn ar eirigh leis/lei an Ghaeilge a theagasc go sasuil ar feadh bliana i 
ndiaidh d6/di freastal ar cholaiste Gaeilge. Ba mh6r an mealladh deontas an Bhoird agus 
feictear e seo sa chomhfhreagras idir na colaisti agus an Bord nuair a bhi siad ag iarraidh 
eolais faoi chursai aitheantais. 
Chothaigh an caidreamh seo michompord i measc roinnt conraitheoiri. Bhi na colaisti ag 
brath ar an deontas chun iad fein a chothu 6 bhliain go bliain ach nior theastaigh uathu an 
neamhspleachas a bhi acu a ligint uathu nuair a theastaigh 611 Bhord go mbeadh rol ag a 
chigiri i gcursai teisituchain na gcolaisti. Spreag an michompord seo aighneas a chuir bac 
ar roinnt colaisti aitheantas a lorg i 1905 agus 1906. Mar sin ba ghaol praiticiuil a bhi ag na 
colaisti Gaeilge leis an Bhord. Ar laimh amhain chuir riail an Bhoird olc ar an Chonradh 
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ach, ar an laimh eile, thuig na colaisti Gaeilge nach raibh aon dul as acu ach geilleadh 
d'achaini an Bhoird. 6 1912 ar aghaidh bheadh r61 cinnte ag cigiri an Bhoird i gcas 
scruduithe na dteastas. 
Ta an caidreamh idir an Conradh agus an Bord speisiuil. Cuireadh i leith an Bhoird go 
rialta go raibh leisce air dul i rnbun a dhualgais an Ghaeilge a chaomhnu sa ch6ras 
oideachais mar a bhi a dheanamh i gcas na n-abhar eile. Is leir 6n chomhtbreagras a 
rnhaireann nach raibh leisce air agus e ag iarraidh a bheith tacuil 6 thainig na colaisti 
Gaeilge ar an saol. Bhi cigiri ag foghlaim na Gaeilge chun go mbeidis lan abalta cigireacht 
phroifisiunta a dheanarnh agus deireadh a chur le caineadh an Chonartha maidir lena 
gcumas Gaeilge. Bhi an Bord sasta ligint do na colaisti teastais a bhronnadh orthu siud ar 
eirigh leo i scrudu ceann cursa. Ba shaoirse mh6r e sin mar gurbh iad na cigiri arnhain a 
bhronn na teastais seo go dti 1907. 
Chuir na colaisti Gaeilge rompu cusp6iri airithe a chur i gcrich . Ni raibh a leitheid de 
dhushlain ann riarnh cheana. Ba thionsnaimh iad a bhi i lamha daoine diograiseacha a 
chreid go paiseanta sa Ghaeilge agus i slanu na teanga. Chuir bunu na gcolaisti Gaeilge leis 
an d6chas go bhfeadfai an Ghaeilge a shlanu mar theanga labhartha na ndaoine agus i a 
neartu tri an ch6ras oideachais a athGhaelu, ceann de phriomhstraiteisi an Chonartha. Bhi 
constaici leanunacha le saru ag na colaisti seo agus iad ag dul i mbun a gcuid oibre agus 
niorbh e an Bord an t-aon chonstaic a bheadh ann. 
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Na colaisti Gaeilge a bhi ann i 1922 leis an data bunaithe idir Iuibfni. 
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6.0.0. Tt'is maith leath na hoibre 
Bhi claocblu iomlan i ndearcadh na n-oidi scoile i leith na Gaeilge le feiceail 6 
cuireadb Colaiste na Mumhan ar bun i 1904. Bhi an colaiste sin ag feidhmiu i 
mBeal Atha an Ghaorthaidh 6 1904 i lar an limisteir a chuir imni ar Pheadar 6 
hAnnrachain, a chain dearcadh na n-oidi scoile a bhi ag teagasc na Gaeilge sna 
scoileanna Naisiunta 'ar n6s an chuma horn e' .1 Ghoill leisce na n-oidi scoile ar 
Phadraig 6 Cadhla sna Deise ach bhi seisean anois taobh thiar de bhunu Cholaiste 
na Rinne, i dteannta an Dr. Micheal 6 Siochain agus an Dr. Risteard de Hindeberg 
a bhi ag diriu ar na h-oidi ceanna a ullmhu chun an clar datheangach a chur i 
bhfeidbm in oirdheisceart Mumhan agus Laighean . Bhi Colaiste Connacht i mbun 
oibre 6 1905 chun na deacrachtai i leith staid na Gaeilge sna scoileanna Naisiunta i 
gCuige Chonnacht a d'aithin timire an Chonartha Padraig 6 Maille (2.6.1) a 
reiteach. Ba phictiur doiliosach a chruthaigh tuarascaileacha Thomais Ui 
Choincbeanainn i gCuige Uladh idir 1900 agus 1902 (2.6.2), ach anois bhi tri 
cholaiste Gaeilge i mbun oiliuna i gCuige Uladh - Colaiste na gCeithre Maistri, 
Leitir Ceanainn, Colaiste Uladh, Gort an Choirce agus Colaiste Gheimhridh 
Chomhghaill, mBeal Feirste. 
Leirionn an t-eolas a leagtar amach in Aguisin 3 thios an t-eileamh a bhi ar na 
cursai sna colaisti Gaeilge seo 6 1907, an bhliain cheanna ar tosaiodh ar thaifeadad.h 
oifigiuil a dheanamh ar na mic leinn a d'fbreastail ar na cursai. Bhi c6ras oifigiuil, 
freagrach a chur i bhfeidhrn anois a bheadh ina thaca do na colaisti agus don Bhord 
agus sceim na ndeontas a chur i bhfeidhm. Ni cartlann iomlan i mar go bhfuil neart 
eolais caillte ach leiritear sna doicimeid seo gur fbreastal na milte mac leinn ar na 
colaisti Gaeilge ar fud na tire idir 1907 agus 1921, an bhliain ar thainig deireadh 
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leis an taifideadh oifigiuil. Mar sin, d'fheadfai a ra go raibh eifeacht dearfach ag na 
hinstitiuidi seo i leith dhearcadh na n-oidi scoile i leith na Gaeilge a mheall iad ina 
sluaite i dtreo na Gaeilge agus freastal a dheanamh ar na cursai a bhi a reachtail 
iontu. 
6.1.0. Trachtaireacbt ar obair na gcolaisti Gaeilge sna meain - Colaiste 
naMumban 
Ni ga ach feachaint ar an trachtaireacht chomhaimsire a rinneadh sna meain faoi 
obair na gcolaisti Gaeilge chun fianaise an chlaochlaithe i ndearcadh na n-oidi 
scoile i leith na Gaeilge a fheiceail. Tugann Mairead Ni Mhurchu le fios go raibh 
dha sheisiun eagraithe do shamhradh 1904 i gColaiste na Mumhan agus go 
ndeamadh freastal ar dha shaghas scolaire, abhair mhuinteora agus tosaitheoiri. 2 
Tugann tuairisceoir eile a bhi ag scriobh in Freeman's Journal, 13 Lunasa 1904, 
gur muinteoiri taistil an Chonartha a bhi ag baint tairbhe as na deiseanna oiliuna 
nua bhi ar fail anois i mBeal Atha an Ghaorthaidh. Cuirtear in iul gur cuireadh 
Cumann na Muinteoiri Taistil ar bun, rud a leirionn gur cuireadh fuinneamh nua in 
iarrachtai an Chonartha an Ghaeilge 6 thaobh na Gaeilge de le bunu Cholaiste na 
Murnhan. 
The latest offshoot of the Munster Training School is the Irish Travelling 
Teachers' Association, just founded at a meeting of the Gaelic Teachers now 
in training at Ballingeary School. The rules of the new Association are now 
drafted, and are to be submitted for ratification to the Conference to be held in 
connection witrh the Munster Feis in Killamey a week hence. Membership of 
the Association will be open to all Travelling teachers of Irish, and all the 
business, as is but natural, will be conducted in Irish ... There are at present 
upwards of fifty teachers attending the lectures at Ballingeary. The programme 
of studies is not only comprehensive and practical, but eminently enjoyable, 
and, as a result, a spirit of fraternity obtains among the students such as has 
not been felt since the extinction of the famous Munster schools of three or 
four centuries ago. The Berlitz Mode of teaching is the system in operation in 
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the school. In this instruction is given for three or four hours daily, and this 
instruction is again supplemented by lectures on Phonetics by the Rev. 
O'Daly . The evenings are given over to distinctively Irish amusements, 
including dancing, singing, story-telling, and informal athletic contests. Thus 
permanent work of a broad national character, and calculated to be of the 
greatest advantage to the Language Movement, is being done in the remote 
vj)lage of Ballingeary, with an absence of ostentation which must commend 
general admiration. 3 
Bhi 62 scolaire claraithe le freastal ar chursai na bliana sin, dar le Donncha 6 
Suilleabhain. 4 Chuir an Daily Irish Independent sios ar an chead chursa sa cholaiste 
mar sea a leanas: 
Candidates for instruction came from counties so far apart as Antrim and 
Waterford, Armagh and Tipperary, Monaghan and Cork, Dublin and Kerry, 
Meath and Limerick, while King's County, Westmeath, Wicklow, Wexford 
and Kilkenny also sent forward students, of whom there were 35 when the 
College opened for its first course on July 4th last. The number had grown to 
85 for the second course, beginning on 2nd August, and already applications 
are coming in for next year's courses, which will have a guarantee for further 
success in the fact that members of the Committee have all been re-elected in 
testimony of the thoroughness with which they have so far performed their 
duties. Already, we are informed, a movement is on foot amongst the Gaelic 
Leaguers of Connaught to follow the example set by Munster and establish a 
College of their own. In this we hope they will be successful, and should that 
prove so, then the time will be short until we may expect to see one in each 
province in Ireland, and all working harmoniously for the common good of the 
magnificent ambition they have at heart.5 
Is beag eile ata le clos faoi mar ar eirigh leis an chead seisiun i 1904 go dti gur 
tosaiodh ar na hullrnhuchain le haghaidh seisiuin 1905. Foilsiodh an litir seo a 
leanas in An Claidheamh Soluis, 13 Iul 1905, 6 mhuinteoir taistil an Chonartha a 
bhi ar chursa 1904 ann. Seo a leanas mar a chuir se sios ar obair na bliana roirnhe 
sm: 
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Do dhein Colaiste na Mumhan obair f6ghanta anuraidh. Do chonncamair fein 
rian na hoibre sin ar Fheis Chill Mhanntain. Go deimhin do b'iongnadh linn an 
toradh a bhi ar shaothar dalta airithe den cholaiste seo. Dheineadar an oiread 
oibre ar an dtaobh istigh d'aon bhliadhain amhain is na deanfaidh n-a da 
oiread d'aimsir tamall 6 shoin. Ni rabhthas diomhaoin na droch-ghn6thach ar 
Cholaiste na Mumhan anuraidh. Ni baoghal go mbeifear amhlaidh i 
mbliadhna. 6 
Mas 'foghanta' an obair a bhi ar siul ann bhi moladh n6 dh6 le deanamh ag 
muinteoir taistil eile a d'fhreastail ar an chursa ceanna agus e ag scriobh in An 
Claidheamh Soluis, 27 Bealtaine 1905. Dar leis, bhi ga le cursa ar leith i 
ngramadach na Gaeilge: 
Bhi me ag Colaiste na Mumhan i mBeal Atha an Ghaorthaidh anuraidh, agus 
is rith-mhaith do thaithin an seasan liom, agus go dearbhtha dibh is d6igh liom 
go dtaithfeadh Modh Muinte Dhiannuda Ui Fhoghludha agus fuaimeanna an 
Dochtura Ua Dalaigh le haoinne. Ta an clar i gcomhair na bliadhna so os mo 
chomhair, agus thaotheann se go han-mhaith liom. Beidh na cursai ceadna ann 
aris agus cursai nach iad. Beidh cursa ar mhodh muinte, teasbanadh agus 
cleachtadh ar Mhodh Muinte. Beidh cursa ar fhuaimeannaibh i gcoitcheann 
agus ar fhuaimeannaibh na Gaeidhilge, agus consp6idi ar ealadhain na 
bhfuaimeann. Beidh ceol agus rinnce Gaedhealach arm, cuid de gach cursa . Is 
d6igh liom fein, amh, gur dearmad m6r gan cursa eile ar 'Ghraimear na 
Gaeidhilge' do bheith ann. Ta Gaedhilge mhaith agam fein ach fagaim le 
huadhacht na feadfainn a Ian nidhthe da gcuirim tre cheile do mhiniughadh do 
reir riaghalach graimear do sna macaibh leighinn, agus ta gach muinteoir eile 
do bhuaileann umam ins an gcas ceadna ... 7 
Ta se soileir 6n meid seo a leanas a bhi le ra ag an mhuinteoir taistil go raibh se an 
dreim go m6r le filleadh ar Bheal Atha an Ghaorthaidh chun dul i mbun staideir 
aris : 
'Cad is gabhadh dhuit bheith mar sin,' a dearfais, 'an faid ata Graimear na 
mBraithreach agus an Dochtuir Mac Enri agat?' 'Is fior sin a chara; taid agam, 
ach is d6igh liom fein na fuil duine i nEirinn indiu is bruideamhla 'na 
muinteoir taistil na Gaedhilge. Taim fein le bliadhain ag feachaint i nGraimear 
na Gaedhilge anois 's aris acht go deirnhin dibh nil a leath leighte f6s agam, 
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agus an meid ata nil se de mheabhair agam de bhrigh na f eadaim mo d.h6thain 
aimsire do chaitheamh da foghluim. Agus f6s, ta m6nin nid.hthe ann nach 
feidir a dtuigsint gan m6ran stuidear do d.heanamh ortha, agus ni feidir don te 
na beidh uain aige soin do dheanamh. Acht nuair bheadh duine ar a 
laetheanntaibh saoire agus sochair sios chun foghluma ar ean-chuma agus gan 
ein-nidh eile 'bheith le deanamh aige acht bheith ag foghluim - mar bheimid 
go leir, le congamh De, i mBeal Atha an Ghaorthaidh aris i mbliadhna - sin an 
uai_r badh cheart an graimear d'fhoghluim i measg na nidhthe eile, agus is ar 
na hadhbharaibh sin iarraim-se - mar aoinne amhain - cursa airithe ar 
gbraimear na Gaedhilge do bheith i n-ar gcomhair i gcolaiste fior-uasail na 
Mumhan. 8 
Thainig meadu leanunach ar lion na mac lei_nn a rinne freastal ar Cholaiste na 
Mumhan sna blianta beaga i ndiaidh 1904. Sa bhliain 1905 rinne 101 freastal ar na 
cursai ann. I 1906 bhi 124 mhac leinn ann, 171 i 1907, 222 mhac leinn sa bhliain 
1908, 252 sa bhliain 1909 agus 260 sa bhliain 1910.9 Thug an Dochtuir Neil 
Buttimer le fios go raibh breis agus 300 mac leinn ar rolla na bliana 1911, orthu seo 
bhi 19 muinteoir bunscoile i mi Iuil agus 87 oide buncscoile ag seisiun mhi 
Lunasa . 10 Leirionn na huimhreacha seo firinne na tuairime gur 'mheadaigh [ an 
colaiste] clu agus cail an cheantair mar ionad oideachais' .11 
6.1.1. Colaiste Uladh (1906) 
Leirioon na tuarascaileacha a foilsiodh in An Claidheamh Soluis, 20 Deireadh 
F6mhai_r 1906, gur eirigh go geal leis an chead seisiun i gColaiste Uladh . 
Ard-sgoil Cholm Cille has closed after a session which the mic leinn will look 
back upon as not merely one of the most profitable but one of the most 
enjoyable ones in their lives. After the departure of Una Ni Fhaircheallaigh 
and Sean Mac an Bhaird, the college was managed by Seamus 6 Searcaigh 
and Maistir Mac Giolla Charr. An Laoideach lectured on Tir Chonaill poetry. 
Early this week an tAthair Mag Uidhir and Seamus de Creag came to examine 
the students, of whom thirty remained on to the very end. There had been as 
many as sixty in the middle of the session. 12 
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Bhi an Piarsach sasta fosta le cursai i gCloch Cheann Fhaola. Scriobh se an meid 
seo .a leanas in An Claidheamh Soluis agus rus Dheireadh F6mhair 1906: 
I dtaobh an cholaiste, ma ta Colaiste na Mumhan agus Colaiste Chonnacht go 
maith, ni naire do Chuige Uladh Ardscoil Cholm Cille. Ta suas le leathchead 
scolaire ann faoi lathair, agus bhi cuig dhuine deag agus tri fhichid ann i Jar an 
tseisiuin. Ni labhartar ar feadh an Jae ach Gaeilge. Ta an teagasc a thugtar ann 
ar fheabhas agus ni breag a ra go bhfuil na mic leinn sasta leis. Caitear trian 
den la le foghhlaim, trian le ceol agus scealaiocht, agus trian le siul agus 
spaisteoireacht. 13 
Chuir Ide Nie Neill, runai Cholaiste Uladh, an colaiste i gcomparaid le 'naionra', a 
dheanfadh tairbhe, ni amhain do chaighdean na Gaeilge sna scoileanna Naisiunta ar 
fud an chuige, ach do Ghaeilgeoiri Chloich Cheann Fhaola: 
Qualified teachers have carried Irish from this nursery to all parts of the 
province, where the language is now, unfortunately, dead. And not only has 
this part of the work succeeded beyond our hopes, but Cloghaneely College 
has more than justified its existence locally. This is seen by the large increase 
of Irish speakers notified in the last census of the Irish-speaking districts of 
Donegal. 14 
Sa bhliain 1911, cuig bliana i ndiaidh bhunu Cholaiste Uladh bhi cornhfhreagai in 
Sinn Fein thar a bheith moltach faoi imeachtai an cholaiste agus e ag tarraingt 
pictiuir da leitheoiri den chead mhaidin ar chursa i gCloch Cheann Fhaola . Seo a 
leanas mar a chuireann an scnbhneoir sios ar imeachtai an lae i gColaiste Uladh : 
The first morning after you arrive you rush up to the College to greet old 
friends and see how everything is going on. You curl up in your appointed 
class and fraternize with the student next to you. You borrow his or her pencil, 
look up his text-book, find your own place and plunge straightaway into the 
stream . At luncheon time you find some more friends, and hear how there are 
more students this year than ever there were. All of the Colleges have 
increased steadily up to the present. Back again to work at phonetics or 
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literature or composition until 3 o'clock, and then you go back to the little 
hotel to eat a belated dinner, go for a stroll to some Irish-speaking cottage, 
chat to everyone who is willing to chat to you in Irish, and then, after tea, 
debate or lecture or dance till IO o'clock, and home to bed. 15 
Ni fada, afach, go n-eirionn an scnbhneoir dairire faoi chur chuige na gcolaisti, agus 
molann se atmaisfear 'daonlathach' Cholaiste Uladh. Leanann se leis mar seo a 
leanas: 
These Colleges are very democratic in their composition, and it is one great 
reason of their charm. Within their walls, as within the Gaelic League, all are 
equal. A common cause, a common enthusiasm, unites all; young and old, 
Protestant and Roman Catholic, man and woman. As a rule it means a very 
rare earnestness and self-denial in the students who devote their one holiday in 
the year, not to pure holiday making, but to the attempt to become better 
acquainted with the language, the literature, the history, of their native land, 
believing that they will be the better citizens for so doing. This is the root idea 
of the whole Gaelic League: that to the Irish race, the knowledge of their own 
country, history and language is the one sure foundation on which to build all 
other knowledge. It is the great idea underlying all educational schemes of the 
present day in every country; know yourselves. The enthusiasm has inspired 
the driest and most grinding toil over grammar, phonetics, etc. The lessons are 
no child's play. The teachers are not amateurs. 1 
6.2.0. Amchlar agus gnathimeachtai na gcolaisti Gaeilge 
Ce go dtugann doicimeid an Bhoird leargas duinn ar na sonrai a bhain le reachtail 
na gcursai sna colaisti Gaeilge agus go hairithe faoin bhealach inar roinneadh obair 
an lae taimid ag brath ar nuachtain na linne chun leargas a fbail ar ghnathimeachtai 
na gcolaisti seo faoi mar a tharla siad. Faightear leargas ar obair an lae i gColaiste 
na Murnhan sa chuntas seo a leanas a foilsiodh in The Weekly Freeman, 29 Lunasa 
1908, ina gcuirtear sios ar an la fhada a bhi os comhair na mac leinn i mBeal Atha 
an Ghaorthaidh: 
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There are at present 200 students at the College, and there are 4 priests, so that 
with Rev. D. O'Daly and Father O'Nolan there are six priests at the College. 
This enables religious exercises to be carried out with the regularity of a 
diocesan seminary. There are Masses every morning at which the students 
attend, and every evening the Rosary is recited in Irish. The students have 
breakfast after Mass, and the work of the College begins at 9.30, when Miss 
0 'Reilly teaches Sonic Tolfa to a large class of students . The actual work of 
the training of the teachers begins at 10 o'clock, and continues with intervals 
for lunch and dinner, till 7 o'clock . From 10 until 11 Father O'Nolan and 
Diarmuid O'Leary in the College and Miss Cronin in the Summer School have 
the students at direct method work, and at 12 o'clock Dr. O'Daly begins the 
lectures on phonetics. The work is so arranged that the work is alternated, and 
the students are distributed in convenient numbers. Each teacher gives lectures 
on bis subject, and then has a time set apart for criticism lessons. At 6 o'clock 
the ordinary work of the College and the Summer School is terminated, and 
from six until seven Dr. O'Daly takes charge of all of the pupils in a class set 
apart from the reading of Cuine Airt I Laere, Eileen O'Connell's lament for 
her murdered husband. At 7 o'clock there is an interval for tea. At eight 
o'clock the students attend the Irish Rosary in the Church, and from the 
conclusion of the Rosary until 9 o'clock Miss O'Reilly teaches traditional 
Irish songs. After this there is a sgoraigheacht, which lasts till 10 or 10.30, and 
at which songs, recititations, stories, etc., are contributed by the students and 
by the people of the district. This is the routine of every day, and though it 
seems exacting, the students would not miss a single lesson though most of 
them are giving up their holiday for this work. With such a programme as that 
in operation, it is no wonder that the Colaisde na Mumhan has had an 
influence on Ballingeary. 17 
Tugann an t-alt seo a leanas a foilsiodh in The United Irishman tuilleadh eolais 
faoin chlar ama agus an sceim oibre a bhi i bhfeidhm i rith an chead chursa a 
reachtaladh i dTuar Mhic Eadaigb i 1905: 
The more advanced students were able to make a close and more critical study 
of several of the more difficult texts in prose and poetry. The first session, 
from 10 to 1, was occupied with text work, composition, storytelling, 
seanchus, and a song or two in the traditional method . The second session, 
from 3 to 6, was spent in a somewhat similar manner; but, at the end of each 
session, a special demonstration was given in the Modh Reidb method. This 
was intended not only for the benefit of the beginners, but also for intending 
teachers who, in turn, were given an opportunity of conducting a lesson in that 
method; always, of course, under the supervision of the principal. Needless to 
say, every portion of the day's work was conducted exclusively in Irish . It is 
beyond doubt that the college, even in the first session since its foundation, 
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has accomplished a great deal of valuable work . The coming session promises 
to be more successful, and still more largely attended. 18 
6.2.1. Leachtai - an tSean-Ghaeilge 
Ba ghne de na cursai samhraidh sna colaisti Gaeilge iad na leachtai a reachtaladh. 
Tugadh cuireadh d'aoichainteoiri airithe teacht chun na gcolaisti chun leachtai a 
thabhairt ar abhair eagsula a bhain le cursai na SeanGhaeilge agus stair na 
hEireann. Luadh gur cuireadh an Dr. Osborn 6 hAimheirgin ar liosta na mball 
foime Cholaiste na Mumhan i 1900 (5.5.1 ). Foilsiodh an cur sios seo a leanas ins an 
Evening Standard, l Meitheamh 1909 ar leacht a thug se ar stair na Gaeilge: 
Dr. Bergin traces the development of the language by its sounds from its 
earliest stages down to the Irish of today. He uses his knowledge of 
comparative philology to explain obscure points and elucidate various usages 
of comparison of Irish words, and kindred words in Welsh, Latin, Greek, 
Sanskrit, German, Scottish Gaelic and other languages . The lectures are in 
Irish, and they deal chiefly with the Irish language itself, and the illustrations 
from the other languages, while they are very interesting in themselves, are 
only introduced where they can help us to a better appreciation of our own 
language, and of its growth or decay, as the case might be, or of the influences 
which acted on it at various periods of its history . The change of the initial P 
in foreign loan words to initial C in Irish of the early period is thus explained, 
and so on with other changes . The sound changes are explained under two 
principal categories - first, those which have taken place from period to period 
where sounds have fallen together and new sounds have developed; and 
secondly, those which belong to each period, and which mark grammatical 
distinctions, such as the inflections of nouns, adjectives and verbs, etc. The 
development of the language is not only investigated deep down, so to speak, 
through the ages, but the characteristics of each seam or stratum of the 
language are also considered. In this way a subject which may otherwise be 
very dry and uninteresting is made fascinating and the student soon fmds 
himself in possession of a key which will unlock many secrets of the language 
previously undreamed of by him. These lectures while they will give the 
student the benefit of the most complete knowledge regarding the growth and 
development of the Irish language will yet be of a sufficiently pofular, non-
technical kind as to be interesting and intructive to all the students. 1 
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Ce nach luaitear an Mhean agus an tSean-Ghaeilge mar chuid lamach de shiollabais 
na gcolaisti Gaeilge, ach amhain i gcas Cholaiste na Rinne (5.3.7) bhi tabhacht ag 
baint leis an abhar i gcomhtheacs na suime a spreagadh in achan rud a bhain leis an 
athbheochan. Chuir an speis nua seo br6d ar an Phiarsach i 1904 nuair a chonaic se 
' 'young native scholars are commencing to delve into the past of the language, and 
the dead bones of Old and Medieval Irish are stirring again and donning flesh and 
graciousness'. 20 Ni abhar iontais e, mar sin, gur tugadh ait thabhachtach don Mhean 
agus na tSean-Ghaeilge ar shiollabais na gcolaisti Gaeilge 6 1912.2 1 Bhi Mrs. 
Arthur Hutton, a chuir leagan vearsaiochta Bearla den Tain Bo Chuailgne, i 
bhfeighil at chlar ranganna na Sean-Ghaeilge i gColaiste Chomhghaill. 22 Ba e 
Seamus 6 Searcaigh a bhi i mbun an abhair i gColaiste Uladh. Tuairiscitear in An 
Claidbeamh Soluis, 28 Iul agus 3 Deireadh F6rnhair 1908, go raibh curam na 
ranganna seo ar Una Ni Fhaircheallaigh 'and apparently had been less than a 
I 
rousing success'. 23 Is e Eoin Mac Neill a ghlac na ranganna seo i gColaiste 
Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh i 191024 agus Tomas Ua Nuallain a bhi i mbun na 
Sean-Ghaeilge i gColaiste Eoghain Ui Chomhraighe, Carraig an Chomhaltaigh .25 
6.2.2. Stair na hEireann 
Bhi a.it la.roach ag an stair sna colaisti Gaeilge de bharr achaini Chraobh Londain, 
'se sin go mbeadh cursa staire ar chlar oibre Cholaiste na Mumhan. Ba chuid 
d'athGhaelu na tire teagasc na staire sna scoileanna . Chreid Conradh na Gaeilge go 
mbeadh se riachtanach an stair a chur i lar churaclam na scoileanna Naisiunta, na 
scoileanna idirmheanachach agus fiu na colaisti triu-leibheal. 26 I 1905, mar 
shampla, chuir an Conradh stair na tire ag croilar anam na heagrafochta nuair a 
f6graiodh, 'the purpose of the Gaelic League is to make the Irish language, Irish 
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literature and history the basis of Irish education and the sources of national 
inspiration'. 27 Chreid 6 Duinnin go hiomlan i dtabhacht na staire. I leacht a thug se 
ag cruinniu Chumann Gaedhealach na Muinteoiri Naisiunta, 4 Feabhra 1905, 
mheabhraigh se da lucht eisteachta tabhacht na staire in oideachas an aosa 6ig mar 
seo a leanas: 
Her story is one to inspire the young with aspirations after nobility and virtue: 
to breathe into their souls the spirit of the love of God, the love of truth and of 
country, to make them genuine Irishmen and not nondescript slaves. Why 
then, I ask, has the history of Erin been kept in a sealed book from so many 
generations of Irish children, why is every mention of her name in the 
literature which they are spoon-fed introduced with apologies, why is she 
referred to with the finger placed on the lips, and in the language of doubt and 
suggestion?28 
Mar sin, bheadh ga go ndeanfadh na hoidi a rinne freastal ar na colaisti Gaeilge 
staidear ar stair na hEireann. Chuige sin reachtaladh leachtai i gcraobhacha an 
Chonartha ar fud na tire, go hairithe i mBaile Atha Cliath, i gCorcaigh agus i 
gCraobh Londain. Deir O'Leary a meid seo a leanas faoi na haoileacht6iri a labhair 
ag na cruinnithe seo: 
Even a partial speakers' list reads like a who's who of contemporary Irish-
Ireland: Mac Neill, Pearse, Dineen, Cathal Brugha, Padraic 6 Conaire, 
William P. Ryan, 'Conan Maol', Seosamh Laoide, Stephen Gwynn, George 
Moonan, Standish James O'Grady, Sean Ua Ceallaigh, Peadar Mac 
Fhionnlaoich, Arthur Griffiths, P.S. O'Hegarty, Alice Stopford Green, 
Margaret Hobbs - many of these lecturers were also pressed into service at the 
League's summer colleges with Mac Neill particularly and predictably in 
demand. 29 
Bhi Traolach Mac Suibhne, Risteard 6 Maolchatha agus Domhnall 6 Corcora ina 
n-aoichainteoiri i mBeal Atha an Ghaorthaidh.30 Ag tus Mhean Fomhair 1905 
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tugadh cuireadh do Alice Stopford Green leacht a thabhairt i gColaiste Chonnacht, 
Tuar Mhic Eadaigh, ar an abhar 'Sibhialtacht na hEireann ins an seu aois deag'. Ba 
mhinic a thug Mrs. Green cuairt ar 6 Meith agus ba chara m6r i le Eoin Mac 
Neill. 31 Ta an cuntas seo a leanas ar an leacht a thug si le leamh in The Mayo News, 
16 Mean F6mhair 1905: 
Last week Mrs. A. Stopford Green, wife of the famous English historian, 
delivered a lecture at the Connacht Irish School on 'Irish Civilisation in the 
16th. Century'. She gave an interesting description of the industrial and 
commercial life of Ireland before the destructive Elizabethan wars. The 
fifteenth and sixteenth centuries are amongst the most interesting as Irish 
literature is concerned, not only for the original poets of the time, but for the 
valuable work done in the schools of Ireland in copying the laws, history and 
tribal boundaries of the Irish People. As the pressure of the English invaders 
was felt the Irish sought more diligently to preserve the records of their own 
civilisation. In the Tudor wars Ireland may be said to be roughly marked in 
three divisions - the Pale, then narrowed to Dublin and the counties around it 
for about thrity miles; the Borderland of constant war, which stretched over 
Meath, South Wexford and Wicklow, and the Irish country beyond the Pale. 
The Pale was English to be sure and its capital was called Irish or Young 
London. The Borderland was torn with disputes and quarrels - a state of things 
not to be wondered at, for the people would not give up their land to the 
stranger without a struggle. The Irish country people preserved ancient 
civilisation and were thriving and prosperous. The people were skilled in 
commerce and seamanship, in agriculture, in handicrafts, in science, in the 
manufacture of wool, leather and linen, in joinery, in gold and silver 
ornaments, as well as in war. The strong cloth sent to the Low Countries was 
cheaper and more durable than any to be bought elsewhere and the fine serge 
of Ireland was used in the courts of Naples, while fashionable English 
courtiers gave to one another as valuable gifts the cloaks of Limerick and 
Galway. The Shannon was covered with ships and the harbours of the West 
and South now left desolate were in the days of Irish supremacy filled with 
busy fleets. Let us learn a lesson even late. Let us put our country over and 
above any other consideration except our creator. Let us understand the past 
that we may be encouraged to restore Irish industries and commerce. Let us 
labour to become what our forefathers were, and renew their great fame for 
learning and enterprise. 32 
Thug Dr. Henry Stephen Gwynn, P.J. Pierce, BL, FJ Bigger, MRIA, Seosamh 
Laoide, agus Eoin Mac Neill B.A leachtanna freisin . Tugadh cuireadh do mhna 
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leachtai a thabhairt. Ina measc siud bhi Maire Ni Aodain leachtai i rith seisiuin 
1906 i gColaiste Uladh.33 
6.2.3. Ag freastal ar an churaclam leathan 
N iorbh i an Ghaeilge n6 fiu stair na hEireann na habhair a bhi idir lamha ag muintir 
an cholaiste. Bhi curaclam leathan a theagasc sna scoileanna idirmheanacha agus 
reimse abhar ar leibheal ollscoile ann. D'aithin Coimisiun Rioga Powis, afach, go 
raibh fadhb bhunusach ann maidir leis an meid oidi a bhi gan oiliuint fhoirmiuil. 
Measann 6 hOgartaigh nach raibh oiliuint ag nios m6 na 34% d'oidi na scoileanna 
Naisiunta i 1900.34 Dar le comhfhreagrai in National Teacher, 24 Lunasa 1900, ni 
raibh m6ran maitheasa san oiliuint a bhi a chur ar fail sna colaisti oiliuna Stait a 
cuireadh ar bun 'to teach poorly educated aspirants the subjects they were to teach 
children. Teaching methods of teaching was not well regarded. The publicly funded 
training colleges were dependent on payment by results, so cramming became the 
norm in them'. 35 
Bhi ait lamach ag an Laidin ar an churaclam agus bhi cuis mhaith leis seo. 6 1871 
bhi ga le daltai dara leibheal a rogha de dha cheann de na habhair seo a leanas a 
roghnu: an Laidin, an Ghreigis, an Mhatamaitic agus na nua-theangacha Eorpacha a 
bhi tar eis teacht ar churaclam na scoile - an Fhraincis agus an Ghearmainis. Bhi an 
Laidin, an Ghreigis agus an mhatamaitic -riachtanach le haghaidh iontrala sna 
hollscoileanna agus bhi tabhacht na n-abhar sea le feiceail sna marcanna a bhi a 
mbronnadh orthu i scrudaithe an Bhoird (2 .7.0). Bhi an oiread sin eilimh ar an 
Laidin go dtugann 6 hOgartaigh le fios gur thainig meadu ar lion na mban a bhi ag 
deanamh na Laidine ar scoil 6 220 sa bhliain 1871 go 770 i 1881. 36 Dar nd6igh 
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bhiodh an Laidin a theagasc sna scoileanna scairte facto 'where the transmission of 
Lartin, Greek and Bardic Lore, usually in traditional lore, was highly favoured' . 37 
Seo a leanas mar a chuidigh Colaiste na Mumhan i gcas na Laidine: 
Mrs. Fitzgerald (Maire Ni Chinneide) will deliver a course oflectures in July 
and August, which will be intended as an introduction to the study of Latin 
through the medium of Irish. Latin is a difficult language for English speakers 
to learn because of the dissimilarity between Latin and English, but things 
such as the inflections of nouns and adjectives, which are always a puzzle to 
English students of Latin, will be obvious to Irish speakers, who are 
accustomed to inflectional changes in their own language. These lectures will 
be based on the assumption that the students know Irish, and Maire Ni 
Chinneide , who is herself a distinguished Irish student and was the holder of 
the Studentship in Irish offered by the Royal University, intends to avail fully 
of the students' knowledge of Irish in explaining the characteristics of Latin. 
She proposes to begin with a general survey, in which she will explain some 
points of agreement and some points of difference between the two languages 
before proceeding to teach the language in detail. With an hour's instruction 
each day under such a system as this, students should, at the end of the 
month's course, have a good knowledge of the outlines of Latin grammar and 
be well on the road to pursue the study probably by themselves, if they are not 
in a position to attend classes after leaving the college . The comparison of the 
two languages will increase their technical and grammatical knowledge of 
Irish. For teachers who may contemplate going to the University , either as 
holders of county scholarships or as direct students, this study of Latin will be 
a great advantage. 38 
Ta se doiligh a shamhlu go mbeadh suim ag an ghnathphobal sna mionsonrai a 
leagadh amach ins na hailt agus iad ag deanamh trachtaireachta ar abhar na leachtaf 
a tugadh i rith cursai sna colaisti Gaeilge. Leirionn an tsuim a chuir lucht na 
nuacht:an in obair na gcolaisti Gaeilge tacaiocht do na tionscnaimh seo agus don 
naisiunachas a bhi ag fas ar fud na tire. Leirionn se fosta an usaid a bhain na colaisti 
as na meain chun bolscaireacht an dheanamh ar an obair a bhi ar siul acu. 
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6.3.0. Modhanna muinte sna colaisti Gaeilge 
I gcomparaid lena macasamhail sa hi ata inniu ann niorbh e sealbhu na Gaeilge 
amhain priomhcusp6ir na gcolaistf Gaeilge. Colaisti iad a raibh se mar chusp6ir acu 
oidi a ullmhu chun an Ghaeilge a theagasc go heifeachtach sna ranganna Gaeilge a 
d'eagraigh Conradh na Gaeilge agus na scoileanna. Bhi failli deanta ag colaisti 
oiliuna an Stait san obair seo. Mar sin is iad na colaisti Gaeilge an chead iarracbt 
dairire a rinneadh chun oiliuint a chur ar oidi scoile i dteagasc na Gaeilge 6 bhunu 
an choras oideachais in 1831. 
Leirionn na hamchlair a thagann anuas chugainn gneitbe na h-oiliuna seo . Bhi cur 
chuige a chur i bhfeidhm ina raibh meascan den teoiric agus den obair phraiticiuil 
ann. Leirionn clar oibre Cholaiste na Mumhan an meascan seo idir an obair acaduil 
- gramadach , leitbeoireacht agus ceapa6ireacht - agus gneithe praiticiula an chursa 
ina mbeadh cleachtadh muinteoireachta agus ranganna criticiula agus foghraiochta 
ar siul. 
The Programme of studies embraces Method of Teaching, both primary and 
Secondary, Practice and Criticism Lessons, Primary and Secondary; in 
Method of Teaching; Phonetics , General Irish and Comparative; Phonetic 
Drill; Criticism Lessons in Phonetics and Phonetic Drill; Object lessons; 
Picture lessons; Texts, Reading and Explanation; Grammar; Composition; 
Singing in Modem and Traditional Style. 
For the Criticism lessons the Summer School attached to the College is 
availed. There, students teach the Practice lesson in the presence of the 
Professor and their fellow students. These take notes and a criticism of the 
lesson based on these notes follows at the College . Besides those that come 
with the intention of attending the Summer School only, those also are sent to 
it who fail to qualify for the College course. 39 
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6.3.1. Na ranganna criticiula 
Feictear praiticiulacht na hoiliuna a chuir na colaisti ar fail da mic leinn ins an eolas 
a chuir Liam de R6iste in iul don Bhord in Iul 1907. Chuir se in iul do na 
coimisineiri go mbeadh Gearoid 6 Nuallain i mbun modhanna teagaisc gach la idir 
12.30 agus 1.30 san iarn6in. 'Practice and criticism lesson for 2nd and 3rd year 
students in Method teaching' a thug se ar na seisiuin seo. Bhi seisiun oiliuna mar 
seo ag an chead Bhliain a · mhair leathuair an chloig agus bhi seisiun eile i 
modhanna teagaisc ag achan duine 6 4.30 go dti 5.30 trathnona .4° Feictear an 
claonadh ceanna i gcas Cholaiste Chonnacht inar eagraiodh 'a special 
demonstration in the Modh Reidh method ... This was intended not only for the 
benefit of the beginners, but also for intending teachers who, in turn, were given an 
opportunity of conducting a lesson in that method; always, of course, under the 
supervision of the principal (5.3.6).41 Is e seo an nos ata le feiceail sa Spideal le 
seisiuin teagaisc i modhanna muinteoireachta 6 2.30 go dti 3.30 san iar6in. 
Cuireadh sios ar an ghne phraiticiuil seo i gclar oibre Cholaiste Bhride mar seo a 
leanas: 'The Middle and Senior Divisions take part in Practice lessons in teaching 
on the Direct Method, including criticism by individual students and professors'. 42 
De reir mar a thainig foras i gcur i bhfeidhm an chlair dhatheangaigh thainig foras 
ar abhar oiliuna na gcolaisti. Tabharfar faoi deara gur dhirigh Colaiste Chonnacht, 
An Spideal, ar an chlar datheangach chun mic leinn a mhealladh ann. Is fiu a lua 
nach raibh se ceadaithe faoi riail an Bhoird ag bainisteoir scoile tabhairt faoin chlar 
datheangach 6 1912 muna raibh oidi le teastas datheangach an Bhoird acu cheana 
fein. 6n bhliain sin eagraiodh 'rang datheangach' speisialta a bhi dirithe ar an 'Bi-
lingual Programme and Teaching Methods through the medium of Irish'. Ba e Dr. 
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Sean P.Mac Enri agus Tomas 6 C6lmain a bhi i mbun na ranganna sin.43 Leirionn 
caipeisi Cholaiste an Spideil, ata le leamh in Aguisin 3 thios, go raibh eileamh 
leanunach ar an rang dhatheangach seo go dti 1921. 
6.3.2. An Modh Direach agus an tboghraiocht 
Bbi cur chuige na ranganna bunaithe ar an mhodh direadh, an modh teagaisc 
oifigiuil a chuir an Conradh i bhfeidhm ina chuid ranganna sna craobhacha ar fud 
na tire. Mar sin ba e an modh direach a chuirfi i bhfeidhm sna colaisti Gaeilge chun 
na muinteoiri craoibhe a ullmhu agus a oiliuint. Ni beag an tionchar a bhi ag an 
Phiarsacb ar an chur chuige seo. Rinne se staidear ar ch6rais oideachais eile ar fud 
an domhain agus thuig se go raibh i bhfad nios mo i gceist san oideachas na cursai 
scrudaithe. Ta an meid seo a leanas le ra ag Valerie Jones faoin Phiarsach agus an 
modh direach. 
He was . . . a strong advocate of the Direct Method of teaching languages, 
where only the language being learned was used, as well as of modern 
teaching aids. Much of the inspiration for the new state's language policy 
came from Pearse, and because of the heroic status conferred on him 
following his execution for his part in the 1916 Rising, it was accepted without 
. 44 quest10n. 
Roimh 1903 ba e leabhar an Athar Eoghan 6 Gramhnaigh, Simple Lessons, a bhi in 
usaid sna ranganna a reachtail an Conradh sna craobhacha a bhi dirithe ar dhaoine 
fasta, ach is e an locht ba mh6 a bhain leis na ranganna seo mi an iomarca tabhachta 
a tugadh don ghramadach agus an easpa liofachta a bhi le feiceail sna 
foghlaimeoiri. Ba iarracbt e usaid an mhodha dhirigh teacbt i dtir ar na deacrachtai 
bunasacha seo.45 
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Ba rnhodh teagaisc e an modh dfreach a bhi freamhaithe in aimsiu na sprioctheanga 
tri usaid a bhaint as an sprioctheanga sa rang. Mar sin ba i an Ghaeilge a bheadh ina 
mean teagaisc. Bhi tri bhunphrionsabal ag croilar an mhodha seo: chun teanga a 
fhoghlaim ni m6r an bheim a chur ar mhean na cluaise in ionad ar mhean na suile. 
B'fhearr i bhfad an teanga a fboghlaim in abairti in ionad focal aonair; agus leis an 
straiteis seo go spreagfai an foghlaimeoir chun smaoineamh i nGaeilge. Mar sin, 
cuireadh beim ar an chaint, a bheadh go hiomlan ar aon dul le cusp6iri na gcolaisti 
Gaeilge, 'se sin oiliiiint a chur ar oidi sa Ghaeilge agus i dteagasc eifeachtach na 
Gaeilge . 
Bhuaigh an aiste 'Ballingeary' an duais don aiste is fearr in Catholic Bulletin, Mean 
F6mhair 1912, ina leirionn K. Magner bunprionsabail an mhodha nua agus ea chur 
i bhfeidhm i gColaiste na Mumhan: 
The new system of language teaching entirely reverses the old. Rules come 
last, the elements of pronunciation first. This teaching of the elements of 
pronunciation is a new plan, a result of the newly developed science of 
phonetics. The idea is that before beginning a new language we should see that 
a child is able to articulate the sounds of that language, especially the sounds 
that do not exist in his own. This can be easily and quickly done by means of 
phonetics, which explains the position of the lips, teeth, tongue and palate for 
each sound. As soon as a child knows and can articulate all the sounds of a 
language he will pronounce the word rightly from the beginning, and quickly 
learn to recognise the written symbols which represent the sounds. The new 
method then proceeds to simple conversation about everyday things, the 
objects in the room, domestic animals, parts of the body and dress, and so on. 
Once this has begun the teacher tries to confine himself to the new language, 
so that the child may learn to think in that language without mental translation. 
Soon a simple reader is begun which furnishes opportunities for conversation. 
All explanations are made in the language to be learned . Many exercises can 
be done with the reading book as soon as the pupil is more advanced, such as 
taking a paragraph and changing its tense, person or number. Later the child is 
helped to form his own grammatical rules by drawing a general conclusion 
from a number of instances collected and compared. 46 
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Lean na colaisti Gaeilge eile clar gabhala Cholaiste na Mumhan. Feictear na 
habhair cheanna in amchlair na gcolaisti eagsula chuig an Bord nuair a bhi 
aitheantas an Bhoird a lorg acu. Reachtaladh seisiuin i modhanna teagaisc de reir an 
mhodha dhirigh i dTuar Mhic Eadaigh (5.3.6), i gColaiste Uladh (5.3.4), i gColaiste 
na Rinne (5.3 .7) agus in 6 Meith (5.3.8). 
Ce gur lean na colaisti siollabas Cholaiste na Mumhan, ar phaipear ar aon nos, is fiu 
a lua go raibh eagsulachtai airithe iontu fosta. Thosaigh obair an lae i gCloch 
Cheann Fhaola le seisiun dar theideal 'Tuairim-Eolais' i gCloch Cheann Fhaola . Ni 
fheictear an t-abhar in ait ar bith eile. Ta se doiligh eolas cinnte a fhail ar cad 
direach a bhi i gceist ann. Cheap Padraig 6 Ceallaigh, a chaith na blianta ag teagasc 
i gColaiste Uladh agus ata imithe anois ar shli na firinne, gur seisiun cainte a bhi 
ann, inar spreagadh na mic leinn chun a dtuairimi a nochtadh faoi abhair reatha n6 
chun cur sios a dheanamh ar phictiuir eagsula a cuireadh os a gcomhair. 47 Thuig 
udarais na gcolaisti Gaeilge tabhacht na cainte agus na mic leinn a dtumadh i gcaint 
mhuintir na Gaeltachta . Tugann Micheal 6 Domhnaill an cur sios seo a leanas ar 
thabhacht shealbhu chaint na ndaoine i rith cursai Cholaiste na Rinne. 
Theastaigh 6 na hoidi an chaint mar a bhi si a labhairt acu fein [ muintir na 
Mite] agus ina dtimpeall a chur i gc6ir lena tabhairt do lucht foghlama 6n 
gceantar agus do na daoine eile a bhi a lorg. Fuair siad duine de na cainnteoiri 
ba ghlaine agus ba chruinne Gaedhealuinne sa ait, Tomas 6 Muirithe, agus 
bhain siad caint as ar chursai a raibh taithi aige ar a bheith ag labhairt orthu: 
iascaireacht, feirmeoireacht, an aimsir, an fharraige, an tslainte, pise6ga agus 
mar sin de - agus chuir nuachtan i bPort Lairge An News c16 i bhfoirm Greas 
Comhra ar na cainteanna d6ibh. Gach seachtain d'fhaighdis cupla sc6r de na 
bileoga agus bhidis mar abhar leitheoireachta acu. Rinneadh leabhar diobh ina 
dhiaidh sin i bhfocair abhar eile a chruinniodh 6 mhuinntir na h-aite agus 
foilsiodh in 1907 e faoin teideal Cn6 Coilleadh Craobhaighe. An Dochtuir 6 
Siochain a chuir in eagar e.48 
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Is e an claonadh seo chun na foghlaimeoiri a threoru i dtreo caint na ndaoine a 
spreag rnuintir 6 Meith cul a thabhairt ar an mhodh dhireach i 1913 agus modh 
teagaisc eile a chur i bhfeidhm i gColaiste Bhride - an modh nadurtha, a rinne 
iarracht nathanna cainte na Gaeltachta a theagasc do na mic leinn. Leirigh udaras 
Cholaiste 6 Meith tabhacht shealbhu na cainte nuair a ghlaoigh siad 'The 
Conversational College' ar an cholaiste.49 Is e seo an cur chuige a fheictear sa 
phictiur a thugann Anrai Mac Giolla Chomhaill agus e ag cur sios ar an Athair 
Lorean 6 Muireadhaigh agus e ag dul thart ar sheandaoine cheantair 6 Meith agus 
e ag bailiu seanchais uathu nuair a bhi obair an lae sa cholaiste criochnaithe: 
Ba e a chuir se roimhe i dt6lamh in 6 Meith a raibh fagtha den teanga a 
sha.bhail agus a thabhairt don aos foghlamtha. Nuair a bhiodh obair an 
cholaiste thart trathn6na, in ionad dul go dti teach an 16istin lena scith a Iigean, 
is amhlaidh a bheireadh se a aghaidh ar na sleibhte agus chaitheadh se as sin 
go ham lui - agus am lui an domhain a bhiodh ann go minic - ag dul thart ar 
sheandaoine, ag scriobh sios seoda na teanga uathu . Uaireanta, bhiodh an 
chuid is sine agus is diograisi de na scolairi leis, agus comnhuinteoir fosta, 
b ':fbeidir. 'Seanraitiocht' a bhaist se ar an mhodh foghlamtha seo.50 
6.3.3. Tabhacht na foghrafochta ar shiollabais na gcolaisti Gaeilge 
Ta tuairisc mhuinteoir thaistil an Chonartha ar an chead chursa a reachtaladh i 
gColaiste na Mumhan feicthe thuas (6.1.1). Bhf se ag suil go m6r le filleadh ar 
Bheal Atha an Ghaorthaidh aris agus 'clar i gcomhair na bliadhna so os mo 
chomhair, agus thaotheann se go han-mhaith liom'. Luann comhfhreagrai an da 
shonra is m6 a thaithin leis faoi chursa 1904, 'Modh Muinte Dhiarmada Ui 
Fhoghludha agus fuaimeanna an Dochtura Ua Dalaigh'. 51 Cursa ar 'fhuaimeannaibh 
i gcoitcheann agus ar fhuaimeannaibh na Gaeidgilge, agus consp6idi ar ealadhain 
na bhfuaimeann' a bheadh i gceist ag chursa an Dochtura 6 Dalaigh. 52 Nuair a 
chuir an tAthair 6 Dalaigh, 'an chead duine a leirigh conas staidear a dheanamh ar 
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fhoghraiocht na Gaeilge' dar le hAindrias 6 Muineachain, 53 amchlar an cholaiste le 
cheile (5.3.5) luaitear 'Irish Phonetics agus Phonetic Drill' .54 Bheadh ait ar leith ag 
an fhoghraiocht ann, ni amhain ar chlar oibre Cholaiste na Mumhan, ach sna clair 
oibre a cuireadh i bhfeidhm sna colaisti Gaeilge eile, an fath ar thug Arthur E. 
Cleary 'the forerunner and pattern of all Irish Colleges' . 55 
Cuireadh beim ar thabhacht na foghraiochta mar ceapadh gur scil i a bheadh 
riachtanach don mhuinteoir eifeachtach. Tugadh an meid seo a leanas le fios in An 
Claidheamh Soluis, 28 Deireadh F6mhair 1905, i gcur sios ar an chead chupla 
seisiun i gColaiste Chomhghaill agus ar thabhacht na foghraiochta: 
The value of phonetics . . . was emphasized. To the teacher of Irish in 
particular such a knowledge of the science as would enable him to teach Irish 
sounds thoroughly was ... as absolutely necessary as a knowledge of musical 
notes to the teacher of music. 56 
Bhi speis ar leith ag an Athair 6 Dalaigh san fhoghraiocht agus niorbh ionadh e go 
mbeadh ait larnach ag an abhar ar shiollabas Cholaiste na Mumhan 6 1904 ar 
aghaidb. Scriobh Arthur E. Clery an meid seo a leanas faoi sa bhliain i 1917: 
About the same time [(c. 1904)] an Irish-Australian priest, Dr. O'Daly, 
formerly a student of the Propaganda and master of some fifteen or sixteen 
tongues, had come home to study Irish, and was before long teaching it to a 
summer school at the shrine of St. Finbarr - at 'lone Gougane Barra.' He was 
a master of phonetics, and therefore especially useful in the new emergency, 
when it was sought to create speakers of the language. It was Mr . O'Cuiv, 
famous as an advocate of phonetic spelling in Irish, who made Dr. O'Daly the 
instrument of the new idea, and out of the nucleus of his summer school 
established Colaiste na Mumhan (the Munster Training College). 57 
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Bhi baint ag an 6 Dalaigh le ceantar Bheal Atha an Ghaorthaidh 6 1903, an ait ina 
raibh scoil samhraidh ar siul aige. Astralach de bhunadh Chorcai e agus bhi clu air 
mar theangeolai, a raibh 'urmh6r teangacha na hEorpa ar a thoil aige, agus 
teangacha nach iad - an tSinis agus an Arabais ina measc'. 58 Ta a fhios againn gur 
bhuaigh se boinn sa Laidin, Greigis, Bearla, Fraincis agus Gearmainis 6 Ollscoil 
Sydney agus gur bhuaigh se boinn san Eabhrais agus Arabais nuair a bhi se ag 
staidear sa R6imh. 59 Cuireann Donnchadh 6 Luasaigh sios ar an sagart a thug 
muintir na haite an Dr . 6 Dalaigh air mar seo a leanas: 
Bhi se ar saoire breoiteachta 6na dhualgaisi sagairt san Astrail agus e ina 
sheiplineach ag clann saibhir i Londain nuair a chuala se Gaelainn a labhairt 
don chead uair, La le Padraig 1902. Cheangail se laithreach le craobh den 
Chonnradh i Londain agus fe shamhradh na bliana san bhi se sa Ghugan ag 
muineadh fuaimeanna na Gaelainne d6ibh siud a bhi bailithe thart air .60 
Ta ainm Ui Dhalaigh ceangailte leis an chead chursa riamh i gColaiste na Mumhan 
nuair a ceapadh ina ollamh le foghraiocht e. Is ar na leachtai a thug se ina scoil sa 
Ghugan agus i gColaiste na Mumhan a bunaiodh an da leabhar The Sounds of the 
Irish language in Theory and Practice (1905) agus The Science of Phonetics 
(1908). 61 Ceapadh ina ardrnhaistir ar Cholaiste na Mumhan e i 1905. Ta cuntas ar 
shaol an Athar 6 Dalaigh in Beathaisneis 2 le Diarmuid Breathnach agus Mairin Ni 
Wmrchu. Dar leis an Athair Gear6id 6 Nuallain, an tOllamh le Gaeilge i gColaiste 
Mhuire, Beal Feirste a bhi ag teagasc i gColaiste Chomhghaill nuair a d'oscail se i 
1905, fear 'faoi lei th riamh ab ea an Dochtuir 6 Dalaigh . . . Bhi taighde cruinn 
beacht deanta aige ar fhoghraiocht na Gaoluinne agus muna mbeadh e ar eigean a 
bheadh puinn tracht ar an bhfoghraiocht i gcolaiste na Gaoluinne inniu' . 62 
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Aithnionn Cleary an phairt a bhi ag Sean 6 Cuiv i mbunu Cholaiste na Mumhan 
agus tuagnn se 'an advocate of phonetic spelling in Irish' air. Bhi 6 Cuiv chomh 
dairire faoin fhoghraiocht gur minic a fheictear a chuid litreacha chuig Liam de 
R6iste scriofa de reir an litrithe foghraiochta. Seo a leanas sampla na litreach a 
scriobh se chuig de R6iste, 6 Aibrean 1911, ag iarraidh socruithe cruinnithe a athru: 





Ni d6 lium go me she ar mo chumas veh a Corcuig an la a cineag a g6ir a 
chruingihi, agus muran v'eidir leat an cruingiu veh agut Luan a Casga nu an 
Saharan nu an Domnach ruimi shin. Ni han vah dom an our run do chur cbut. 
Na bac lesh na rody a bhi agut uem a dav tou dalty n6. Da meng lairheach fen 
ni mair shin a ghianhing inish e. 
Ta sarhuras 6 Vleacliah go Corcuig De Luen um Case agus nach ceart go 
meach an cruingiu aguing an la son? Ni eadar ineachor canahav gur ceapag De 
Ciadyn 'na choir. Vuil is agut fen canahav? 
Do chara go buan, 
Shan 6 Cuiv 
Ta an comhfhreagras seo ar fail ins an Leabharlann Naisiunta, Baile Atha Cliath.63 
6.4.0. Tinreamh agus teistiuchan 
Chuaigh na colaisti Gaeilge i bhfeidhm ar an phobal, idir fhoghlaimeoiri agus 
mhuintir na n-aiteanna inar lonnaiodh iad . Ba institiuidi iad a bhi dairire faoin a 
gcuid oibre agus faoi shlanu na Gaeilge. Ce gur feinimean naisiunta iad a bhi ag 
feidhntiu sna ceithre chuige ba as na contaetha thart timpeall, den cbuid is m6, a 
thainig na micleinn i gcoitinne. Ba eisceacht e dar nd6igh Colaiste na Mumhan i 
1904 mar gurbh e an chead cholaiste Gaeilge a cuireadh ar bun. Feictear mar 
shampla go raibh Seamas 6 Searcaigh, duine de bhunaitheoiri Cholaiste Uladh, i 
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measc na mac leinn a d'fhreastail ar an chead chursa ann,64 rud a leirionn nach 
mbeadh se i bhfad go scaipfi na siolta a cuireadh den chead uair i gCo. Chorcai i 
bhfad 6 thuaidh. 
6.4.1. Colaiste Chonnacht 1907-10 
Nuair a bronnadh aitheantas ar Cholaiste Chonnacht i 1907 bhi seacht mac leinn 
deag chiraithe chun freastal ar chursa samhraidh na bliana sin.65 Mhair an cursa sin 
6 1 Iul go dti 31 Lunasa. Seo a leanas sonrai an seacht mac leinn deag a d'fhreastail 
ar chfusa na bliana sin: 
Name School Roll Number County 
Bro Sebastian D'arcy St. Patrick's Monastery 1016 Galway 
Miss K. Hegarty Rossport, Pollathomas 12589 Mayo 
Bro . Dominic O'Daly St. John's Monastery , Bl'dereen 13709 Mayo 
Bro. C.S. O'Carroll The Monastery, Carrickmacross 366 Monaghan 
Jas . King Claddaghduff , Galway 12141 Galway 
Bro . Kevin B. Crowley Monastery, Fethard 13014 Tipperary 
Thos Reidy Landkill N.S ., Wesport 4785 Mayo 
Nora Linnane Clarinbridge Convent N.S. 12181 Galway 
ML Gildea St. James' N.S., Riverstown 14192 Sligo 
P. Hughes Clocharnaigh N.S., Castlebar 5121 Mayo 
Mary Marron Tubbercurry Convent 8219 Sligo 
Miss K. Burke Ahascragh 11975 Galway 
Miss K. Madden Leenane, Co. Galway 11217 Galway 
Miss K. Casserly Abbeycarton Convent 15139 Roscommon 
John Hunt Cloonfree Boys', Strokestown 4490 Roscommon 
Wm. Falconer B.A. Ormeau Park & 5 Farrafad, B'fast 15351 Down 
Miss Sarah Falconer Ravenhill Road School 15090 Down 66 
Chailigh an seachtar mac leinn deag sin i dteagasc na Gaeilge ag deireadh chursa 
1907, beirt acu siud chun teagasc i scoileanna datheangacha. 67 Thainig meadu ar 
Hon na mac leinn a rinne freastal ar chursa na bliana dar gcionn, 1908. Bhi 42 ainm 
ar rolla an cholaiste. Dha sheisiun a bhi ann. Thosaigh an chead seisiun 15 
Meitheamh agus mhair se go dti 27 Iul. Thosaigh an dara seisiun 1 Lunasa agus 
chriochnaigh se 15 Mean F6mhair. Is iad seo na baill foime a chuaigh i mbun oibre 
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ar chu:rsai 1908: Micheal Breathnach, Padhraic 6 Domhnallain, Tomas Mac 
Domhnaill, Sean 6 Ruadhain agus Inion Maire Ni Thuathail . 
Leirionn sonrai Cholaiste Chonnacht don bhliain 1909 dha rud shuimiula. Bhi 
eileamh ar an chead chursa i dTuar Mhic Eadaigh i measc na mbraithre agus na 
sifuacha rialta. Feictear seo 6 shonrai na mac leinn a chlaraigh i gColaiste 
Chonnacht i 1907 agus go hairithe aris i 1909. 
Name School Roll Number County 
Bro Hugh Curran St. Mary 's Monastery, Athlone 12904 Westmeath 
Bro. Wm. Long Quay St. Monastery, Sligo 14533 Sligo 
Bro. Benedict Myatt do. 14533 Sligo 









Bro. Ambrose O'Connell Curry Monastery 12528 Galway 
Winnifred Hannon Windfield, Ballygar 14218 Galway 
May Stenson Glann , Charlestown 12996 Mayo 
Bartley Hannon 
James Hannon Belmullet 68 Mayo 
Ta an claonadh ceanna le feiceail sios trid na blianta agus ta seo le leamh in Aguisin 
3, ina dtugtar an t-eolas filthu siud a d'fhreastail ar chfusai na gcolaisti Gaeilge 6 
1907 go dti 1921. Feictear fosta go raibh clu agus cail Cholaiste Chonnacht ag 
leathnu ar fud na tire. Chlaraigh 129 mac leinn don dara seisiun i 1909, agus thainig 
siad 6 aiteanna eagsula ar fud na hEireann. De reir mar a thainig feabhas ar 
thaifeadadh shonrai na mac leinn d'eirigh se nios fusa pr6ifil a fhail ar cheantair 
dhuchais iad siud a d 'fhreastail ar chursai i dTuar Mhic Eadaigh. T6gtar Rolla 1910 
mar shampla. Bhi 112 mhac leinn ar rolla na bliana sin, ce nach ndeantar idirdhealu 
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idir an chead agus an dara seisiun. Ta a fhios againn gur thainig 46 mhac leinn 6n 
Ghaillimh, 26 6 Mhaigh Eo, 15 6 Shligeach, 6 6 Roscomain agus 6 Liathroim, 3 6 
Longphort agus an Iannhi, 2 as Cill Mhantain, agus duine amhain as Aontroim, 
Fear Meanach, Cill Chainnigh, Clar agus Loch Garman. I gcas beirte, Joseph Kane 
agus Miss Mulligan, ni thugtar le fios duinn cad as a dtainig siad . 
Mas fior go raibh clu Cholaiste Chonnacht ag leathnu feicfear, afach, gur thit lion 
na mac leinn a bhi ag freastal air i 1909 6n 129 mac leinn a d'fbreastail ar chursai 
1908. Ta fath leis an isliu seo, b'fheidir. Ce go raibh cail na hinstitiuide i dTuar 
Mhic Eadaigb ag fas bhi forbairt, afacb, tagtba ar an fheinimean lenar bhain se. Den 
chead uair 6 bunaiodh e bhi se i gcom6rtas le colaiste Gaeilge nua a bhi tar eis 
teacht ar an saol ar An Spideal 6 1909. Bhris aighneas amach idir an da institiuid. 
Learaid 1. Tinreamh i gColaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh idir 1907 
agus 1921 de reir na gcontaetba 69 
Contae 07' '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 
Aontroim - - - I - - - . - - - - - -
Ard Mhacha - - - - - - - - - - - - - -
Ath Cliath - - - - - 6 I - 1 I - - - -
Bhanrion. An - - I - - - - I - I - - - -
Cabhan - - - - - I - - - - - - - -
Ceatharlach - - - - - I - - - - - - - -
Ciarrai - - - - - - - - - - - - - -
Cill Chainnigh - - - I - - - - - - - - - -
CillDara 
- - - - - - - - - - - - - -
Cill Mhantain - - - 2 - l I I - - - - - -
Clar 
- - - l - - - - - - - - - -
Corcaiim . 
- - - - - "2' - - - - - - - -
Doire - - - - - - - - I - - - - -
Dun 2 - - .. - - - I - - - - - - -
Dun nanGall - - - - - 1 I - - - - - - -
Fear Meanach - - - l - - - - - - - - - -
Gaillimh 5 18 23 46 - 39 28 14 23 15 24 - - -
Jar Mhi - - 2 3 - 7 - 3 l I - - - -
Liathdroim - - - 6 - - 2 2 3 - - - - -
Loch Garman 
- - I l - - - - - - - - - -
Lonimhort - I - 3 - - - - - - - - - -
Lu - - - - - 2 - - - - - - - -
Luimneach - - - - - l - - - - - - - -
AnMhi - - - - - 2 2 - - 1 - - - -
Mui~hEo 4 11 7 26 - 43 43 25 27 16 18 - - -





























Port Lairge - - - - - - - - - - - - - -
Riogh An - - - - - - - - - - I - - -
Ros Comain 2 4 2 6 - 3 2 5 3 2 I - - -
Sligeach 2 - 6 15 - 5 8 7 2 2 9 - - -
Tiobraid Arann I - - - - - - - - - - - - -
Tir Eo,?;han - - - - - - - - - - - - - -
6.4.2. Colaiste Chonnacht an Spidell 1910 
A luaithe agus a bronnadh aitheantas oifigiuil an Bhoird ar Cholaiste an Spideil 
tugadh cead do deontais an Bhoird a ghn6thu ar bhonn an meid mac leinn ar eirigh 
leo i scrudu an teastais faoi rialacha an Bhoird. Cursa cuig seachtaine a bhi ann 
agus tugadh 28 n-uaire an chloig teagaisc i rith na seachtaine. Ce nach bhfuil rolla 
1910 ar fail ta a fhios againn gur eirigh le 16 mac leinn i scrudu an teastais. 70 Ba iad 
sin Seoirse 6 Conghaile, timire an Chonartha, Carraig Mhachaire Rois, Co. 
Mhuineachain, Padraig Mac Giolla Cheda, Ceallunach, Co. an Chlair , Seamus 6 
Murchadha, Domhnach Seachlainn, Co. na Midhe, R6isin Ni Shiurtain, Leac na 
nGall, Co. Shligigh, Caitlin Nie Ghabhanp, timire an Chonartha, Co. Liathdroma, 
Padraig 6 Neachtain, Cillin a Dioma, Co. na Gaillimhe, Padraig 6 Riain, Co. an 
Chabhain, Padraig 6 Niadh, timire an Chonartha, Co. na Gaillimhe, Colm 6 
Cuanain, timire an Chonartha, Co. na Gaillimhe, Padraig 6 Maolduin, Co. na 
Midhe, Peadar Mac Niadh, timire an Chonartha, Co. na hlar Mhidhe, Aine Ni 
Fhlaithbhiartaigh, mac leinn ollscoile, Co. na Gaillimhe, Proinsias S. O'Beime, 
Cruachan, Co. Roscomain, Ros Ni Dheorain,- Stigh Colla.in, Co. na Midhe, An 
Brathair -Gear6id Mac Giolla Mhuire, Gaillimh agus an Brathair Lughaidh 6 









Ainm % Paipear Cainnt & Fogbraidheacht Muinteoracbt 
Deacbtughadb Uigbeadh 
As 250 As200 As 100 As200 
George Conneely 76.1 205 169 66 131 
Jame s Murphy 80.7 210 163 75 157 
Rose Jordan 73 193 154 68 133 
Kathleen MacGowan 90 232 188 88 167 
Patk. J. Naughton 75.7 202 158 68 140 
Patri ck Ryan 87 234 184 85 150 
Patrick Nee 71.2 145 195 65 129 
Patrick Read 76.5 216 162 74 122 
Peter Nee 79.6 210 174 78 135 
AllDe O'Flaherty 71 176 146 76 135 
Patrick J. O'Beirne 65.2 164 132 60 133 
Rose A. Doran 75.3 193 162 71 139 
Brother G.J. Gilmore 75.4 207 163 76 120 
Martin Keegan 76. l 197 166 71 137 
Mary Ellen Healy 70.4 168 172 68 120 
Pat Conroy 86.1 210 194 85 157 
Agnes Dooley 73.8 190 164 69 13171 
Bronnadh an teastas datheangach ar seachtar acu: 
Recommended further that seven (7) of these students viz. Rose Jordan, 
Patrick J. Naughton, Patrick Ryan, Rose A. Doran, Brother J.G. Gilmore, 
Martin Keegan and Mary Ellen Healy be registered as qualified to give 
instruction in the Bi-lingual Programme. 
J.J. Hynes (Chief Inspector) 72 
Learaid 2. Tinreamh i gColaiste Chonnacht, An Spideal idir 1911 agus 1921 
de reir na gcontaetha. 73 
Contae 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 
(#) 
Aontroim - 2 - - - 2 - 1(1)* - - -
Ard Mhacha - - - - - - - - - - -
Ath Cliath 2 5 5 6 4 2 2 8 - 3 -
(5)* 
An Bharuion I 4 3 3 5 I I 10 2 4 3 
(I)* 
Cabhan - 2 I - - 2 - 2 6 7 3 
Ceatharl ach - - I - - - - - - - -
Ciarrai - - - - - - - - - - -
cm - - - - - - - - - - -
Chainn il!b 
Cill Dara 
- - I - I - - - 3 4 6 
Cill - 2 - - - - - - - I -
Mhanulin 
Clar 3 8 4 5 7 - 2 5 l 3 (2)* l 
Corcaigh 
- I - - l - 2 l - - -
(!)* 
Doire - - - - - - - - - - -
Du.o - - - - - l - - - - -
Dun na nGall - - - I - - - I - - -
Fear - - - - - - - - - I -
Meanach 
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Gaillimh 28 100 36 46 42 39 65 54 28 64 51 
(12)* (15)* (5)* (9)* (7)* (2)* (9)* (11)* 
( 15)** 
Jar Mhi 3 6 5 5 5 3 11 11 11 6 3 
(I)* 
Liathdroim 1 7 4 5 - 5 9 7 9 11 6 
Loch Garman - 2 - - - - - - 1 - -
Lon1rnhort 2 2 2 2 2 - 3 5 3 5 2 
Lu 1 - - - - - - - - 1 -
Luimneach - - - - 1 2 1 - - - -
AnMhi 1 14 3 3 3 3 4 4 7 2 2 
Muigh Eo 3 9 18 16 24 16 17 27 10 10 12 
(I) 
Muineachan - - - - - 1 - - - - -
Port La.irge 
-
- - - - - - - - 1 -
AnRiogh 1 2 - I 2 - 2 2 1 5 8 
RosComain 6 16 6 5 3 6 2 10 10 15 12 
Sligeach 3 15 5 3 8 2 4 l 6 1 4 
(I)* 
Tiobraid - - - - 1 - 3 3 - 2 2 
Arann (2)* 
Tir Eoghan - - - - - 1 - - - 1 2 
(*) Lion na mac leinn a d'threastail ar chursa an gheimhridh, a reachtaladh de 
ghnath idir Deireadh F6mhair agus Aibrean na bliana d'ar gcionn. 
(**) Lion na mac leinn a d'fbreastail ar chursa speisialta an tSamhraidh 
(#) I gcas 1919, nil figiuir ar fail ach amhain don dara seisiun. 
6.4.3. Colaiste Uladh 
Mar a tharla i gcas na gcolaisti Gaeilge a thainig ar an saol roimh 1907 nil ach 
bluirini beaga eolais ann faoi reachtail agus tinreamh Cholaiste Uladh nuair a 
cuireadh ar bun e i 1906. Ta a fhios againn, afach, go raibh na daoine seo a leanas 
ar rolla na bliana sin : 
Peadar 6 Dubhda. Sraidbhaile - (Peter O'Dowd) has taught Irish in National 
Schools (Day schools) Castletown Convent School (Girls), Dundalk. 
Examinations were to be held by Inspector ... in August or September. He has 
taught Gaelic League classes in Dundalk District. 
Hugh Flatley. National School Master - Boy's School, Cushendall, Co . 
Antrim - has been teaching Irish in school for the past 2-3 years. Also in night 
school connected with Boy's National School. School Board inspector Mr. 
Hughes. He also teaches Irish in Gaelic League class in Cushendall. 
Edmund . O'Toole. Gaelic league organiser in South Monaghan. Teaches Irish 
in National Board Schools and Gaelic League classes in that district. Has been 
doing so for the past 23 years. 
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Patrick Maurice. Carrickmacross. Teaches Irish in National Schools and 
Gaelic League classes in South Monaghan. 
Francis McGinley. Iniskeen, Co. Monaghan . Teacher of Irish under the Gaelic 
League in branch classes and National Schools. 
William Grainger. Irish teacher in Trelick for Father Matthew Maguire in 
Trelick, Co. Tyrone - both in Gaelic League classes and National Schools. 
May Dougherty. National School Mistress Derry 
Patrick Gallagher. Teaches under the Gaelic League in Derry - in branch 
classes and National Schools in Derry. 
Charles O'Gallagher. Native-speaker, Co. Donegal. Has been teaching Irish 
during the last year in East Down - in four National Schools. His classes have 
been inspected by the National Board Inspectors - he has also taught both day 
and night classes for the Gaelic League in the East Down District. 
Patrick Campbell . Broomfield, Castleblaney - has taught Irish in the National 
Schools during the past year. The hours of classes - 3 to 5 and 7 to 9 p.m. He 
has taught in the following National Schools: Baltingglass, Stratfords-on-
Slaney - Big Stone, Co. Wicklow, Moone, Co. Kildare and Rathvilly, Co. 
Carlow. He has also taught Gaelic League classes in Baltingglass (sic.) and 
Ballstone. 
John Breslin of Gortahork, Co. Donegal. Has been teaching in National 
Schools both day and night classes in Letterkenny, Glenswilly, Churchhill, 
Termon and Kilmacrennan districts. About 16 National Teachers attended the 
Irish classes in the district and most of them are at the Irish Session in 
Letterkenny College at present. 74 
6.4.4. Colaiste Bhride, 6 Meith 
An chead la riamh, bhi 45 scolaire claraithe sa cholaiste don samhradh agus ina 
dhiaidh sin thainig meadu suntasach ar lion an tinrimh. 75 I 1914 bhi 97 scolaire ann 
- 22 o Chontae Lu, 21 6n Dun, 14 6 Ard Mhacha, 10 6 Bhaile Atha Cliath, 7 6 
Mhuineachan, 4 6 Chontae Aontroma, 3 6 Longfort agus 6 Chill Chainnigh, 2 6 
Mhaigb Eo, Cheatharlach, Dhoire agus Chill Dara, agus duine amhain 6 Loch 
Garman, 6n Chabhan, 6 Thir Eoghain, 6n Iar-Mhi agus 6 Shasana.76 
Is m6r an chuis dioma nach bhfuil an oiread sin fagtha, ma bhi siad ann riarnh, de 
chaipeisi a bhaineann le cursai tinrimh, go hairithe nuair a fheachtar ar an meid ata 
le feiceail i gcas Cholaiste Chonnacht no Cholaiste Uladh. Ach is leir 6 na caipeisi 
ata againn gurb as contaetha an oir-thuaiscirt den chuid is m6 a thainig na mic leinn 
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go hO Meith. I gcas an da chursa, cursa an tSamhraidh agus cursa an Fh6mhair 
1913, mar shampla, ba as an Lu, an Dun, an Mhi, Ard Mhacha, Aontroirn agus 
Muineachan trornlach na mac leinn. Reachtaladh na cursai seo idir 7 Iul agus 14 
Lunasa agus idir 18u go dti 27u Mean F6mhair. 77 
Learaid 3. List of National Teachers (including Assistant Mistresses and 
Monitors) in attendance at the Summer Session 1913 (a)78 
Roll No. County Name ofNatioaal Name of Teacher 
School in which 
E I d moove 
855 Louth Moll Cathe Collin s 
10465 Louth Tullvallea Marv Dutfv 
14462 Louth Fieldtown Bri1?.id Mullen 
851 Louth Pres. Convent Cathe Watson 
5624 Down Model Sch. Thos Clancy 
Newry 
10475 Louth St. Vincent's Teresa 
Fitznatrick 
18860 Down Star of the Sea Marg. A 
Bovs Sloan 
7508 Down Coo.Of Mary O'Hare 
Mercv. Newrv 
7508 Down " Rose 
McGeou2h 
7508 Down " Margt. 
McNamara 
7508 Down " Isabel Ward 
7508 Down " Bri11id Clarke 
15402 Monaghan Cont. Nat. Martha 
Sch. Hackett 
Mona11han 
15402 Monaghan " Elizth . Boylan 
15402 Monaghan " Anne 
McCormack 
15855 Louth St. Patrick's Wm . Kiely 
243 Down St. Clare's Brigid 
Convent Cunnia2ham 
844 Louth Bricetown Julia Brodigan 
9515 Louth Willistown Affrica Moran 
14641 Louth Castletown Thos. Fogarty 
Road 
14641 Louth " Laur. Nu2eat 
1496 Louth St. Brigid's Cathe. 
Girls Dunleer . Moi2an 
14826 Doae2al Meeadottea John O'Neill 
7508 Down Mercy Cecelia 
Convent , McEvoy 
Newry 
14563 Antrim McKeana Patk. 
Mem. Coanolly 
10277 Antrim Harryville, Rose Sloan 
Ballvmena 
1173 Louth Mullaharlin Mary A 
Murray 
16179 Antrim St. John's 
Boys Belfast 
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25, 
26, 27 Seot. 
" " 
7 July 14. 
Aul! . 
9 Julv " 
7 July " 
" " 
14 July 2·•. 
15 July 
14"'. 
16 July 2·•. 
18July 14th_ 
I 1793 Meath Kilbride Marv Collins Princioal 21 Julv " 
24302 Down Convent, Mary O'Kane 7 July " 
Newrv 
75098 ('1) Louth Convent of Hilda Monitress 21 July 12th • 
Mercy Cunningham 
Dundalk 
243 Down St. Clare's Madge Monitress ., 14th • 
Sch. Newry Keenan 
Stephan 
Ta1!lzart 
Marv Searson 22•• Julv 9 .. 
10356 Meath Waltertown Mary 8. Jun. Asst " 8 ... 
Roa:an 
743 Dublin Convent Marg . Assist . 28 July " 
Charity Johnston .. 
James' St. 
16143 Meath Drumconrath Patk. Cassidv Princioal 29 Julv 30(?) 
14662 Armagh Cohara, Eugene Principal 31 July 14"'. 
Portadown Cullen 
Learaid 4. List of National Teachers (including Assistant Mistresses and 
Monitors) in attendance at the Summer Session 1913 (b)79 
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Is cinnte go raibh ag eiri le Colaiste Bhride. De reir thuairisc na gcigiri don bhliain 
roimhe sin, 1920, bhi 408 scolaire ar an rolla, an lion ceanna d'iomlan na scolairi a 
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d':threastail ar chursai an cholaiste i 1918 agus 1919 le cheile- luaitear 253 a bheith 
ar rolla na gcursai i 1919. Bhi eileamh chomh m6r sin ar aiteanna sa cholaiste go 
raibh ar na hudarais ait nios m6 a cheannach sa cheantar. 
Meastar gur fhreastal breis agus 13,000 mac leinn san iomlan ar na colaisti Gaeilge 
uilig 6 bunaiodh Colaiste na Mumhan i 1904 go dti 1916 agus go raibh 1,500 ainm 
ar rolla:i na gcolaisti idir 1914 agus 1916, 'the great majority of the students [being] 
teachers in Primary and Secondary schools. The others included prominent men and 
women in intellectual and public life, not only from Ireland, but from Great Britain , 
America, France, and many other countries. Nearly every Nationality in the world 
has been represented amongst the students'. 80 
Foireann agus Coiste Cholaiste Bhride 1913. Ar chul, ar chle ar fad, ta Eoin 
Mac Neill agus Peadar 6 Dubhda, an cuigiu duine ar cble. Chun tosaigh ta an 
tAthair Lorean 6 Muireadhaigh, an dara duine ar cble. (Le cead Phadraig Ui 
Ghrianna, Rann na Feirste). 
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6.5.0. Ionadaiocht 
Oidi scoile den chuid is m6 a d'fhreastail ar na colaisti Gaeilge. Ba mhinic a bheadh 
an da sheisiun sna colaisti, ceann amhain ag tosu i mi Iuil agus ceann eile ag tosu ag 
deireadh Lunasa. Mar sin bhiodh ar bainisteoiri scoile ionadaithe a cheapadh, le 
cead an Bhoird, in ait na n-oidi a bhi ag iarraidh freastal ar an dara cursa , mar go 
raibh na cursai seo ag briseadh isteach ar an scoilbhliain. Leirionn an 
comhfhreagras seo a leanas a tharla idir an tAthair Mac Aonghusa, S.P., An Pointe, 
Co. an Duin agus an Bord, i gcas oide scoile, Sean Mac Crabhagain, oide i Scoil 
Naisiunta na mBuachailli , An Pointe nach raibh an Bord sasta an cead sin a 
thabhairt i gcas colaiste nach raibh aitheantas faighte aige. Bhi Mac Crabhagain le 
freastal ar an chead chursa riamh i gColaiste Bhride, 6 Meith agus bhi an tAthair 
Mac Aonghusa ag iarraidh Micheal Seosamh 6 hOichir a cheapadh in ait Mhic 
Chrabhagain. 
Co Down 
No . 13732 
Warrenpoint Boys ' 




20th Aug. 12. 
I have appointed Michael Joseph O'Hare fresh out of training in De La Salle 
College substitute in the above mentioned school for John G. Crawford who 
has gone to the Omeath Irish College for the September course. 
Sincerely, 
Fr. Magennis 81 
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Ni raibh cead oifigiuil an Bhoird faighte go f6ill ag Colaiste Bhride 6 Meith agus 
dhiultaigh an Bord cead don Athair Mac Aonghusa.82 Ta ainm Shea.in Mhic 
Chrabhagain ar rolla Cholaiste Bride 1912. 
€AJlOJJ16~b..nn y-~r?eAr reo 6UJ1 
CA1 t . ~UJ44Y 7') ~ C4l".1'.' C:eA.flffl A 
A6 Col.&.1roe ConnACC J'i6Ce1m .g;b'M¥"<; 
{SUJ1 S5puou1~AO,__,..__ _ _ _ __ A6Uf 
5UJ1 e1p15 le1._( _ __ _ mAJ1 leAnAf-' _ 
I /s15teo!f16ACC. 
:::.....,.- -'---- --llAdMpAn 
___,;.---='---- -"-- - &,upc<J,p. 
Teastas Cholaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh . Bronnadh e ar Sheaghan 
6 Buadhchain i 1910, (6 Dhoicimeid ED 11/4/2).83 
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6.6.0. Teistiuchan agus cigireacht 
Nuair a thainig roinnt eagarth6iri nuachtan, an Daily Express agus The Irish Times 
ach go hairithe, amach in eadan an datheangachais i 1901 bhi an baol ann nach 
mbrufai ar aghaidh leis an chlar dhatheangach nuair a f6graiodh e in Aibrean 1904. 
I mBealtaine 1901 rnheabhraigh an Irish Times da chuid leitheoiri agus don Bhord 
Naisiunta, 'It is the business of the Board to spend the taxpayer's money, not in the 
encouragement of sentiment, but in the formation of a sound primary education'. 84 
Mar sin rinneadh cigireacht churamacb ar na muinteoiri nuachailithe le cinntiu go 
raibh an deontas £5 tuillte, a thainig as an chiste poibli, ag na colaisti ina leith. 
6.6.1. Colaiste na Mumhan - teistiuchain agus tinreamh 
Bhi se de dhualgas ar choiste cholaiste Gaeilge na sonrai a bhain le lion na mac 
leinn ar bronnadh teastas orthu a chuir ar aghaidh chuig an Bord. Rinneadh 
cigireacht ar na mic leinn sin sna scoileanna ina raibh siad ag teagasc agus fuair an 
colaiste sin iocaiocht faoi sceim na ndeontas de reir mar ar eirigh leis an mhac leinn 
leis an chigire. Ta an t-eolas seo a leanas ar fail faoi chursai tinrimh agus 
teistiuchain don bhliain 1907. Is litir i, dar dhata 28 Lunasa 1907, ina n-iarrann 
Liam de R6iste deontais a bhi tuillte ag an cholaiste 6 cbursa na bliana sin. Seo a 
leanas litir de R6iste: 
The Secretaries, 
National Education Board, 
Dublin . 
Gentlemen, 
Colaisde Muinteoireachta na Mumhan, 
(Beul Atha an Ghaorthaigh). 
Dun na nGaedeal, 
Corcaigh. 
28/8/07 . 
I am directed by the Committee of Management of the Munster Training 
College (Ballingeary) to make application to you for payment of grants to the 
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College in accordance with your rules on behalf of the following teachers who 
have taken courses at the College this year: 
Roll No. 7888, Kathleen O'Sullivan, Knightbridge N.S., Valencia Is. 
5998, Eileen O'Sullivan, Bridgetown N.S., O'Brien's Bridge 
14052, Denis O'Mahony, Kanturk N.S., Co. Cork 
13672, Nora Mangan, Ballacolla, Abbeyleix, Queen's Co. 
914, Katie T. Murphy, Killenard, Portarlington. 
Ellie Bermingham, Sacred Heart Convent, Roscrea 
14008, Charles Walshe, Donaskeigh, Tipperary. 
11018, Patrick O'Connor, Ballylongford, Co. Kerry. 
12832, Thomas Rohan, Killorglin, Co. Kerry. 
14008, James P. 0 Sullivan, Donaskeigh N.S., Tipperary. 
6333, Margaret Fitzgerald, Kilmurry, Lissarda, Co. Cork. 
10319, Eileen O Gorman, Kilbaha, Carrigaholt, Co. Clare . 
3000, John Gordon, Clarecastle, Co. Clare. 
9820, Robert Quill, Ballygran, Charleville, Co. Cork. 
14758, Sarah Amelia Russell, Quin, Co. Clare. 
12280, Bridget Ryan, Crusheen, Co. Clare. 
14390, Margaret Loughrey, Ballinruan, Crusheen, Co. Clare. 
Some of those teachers, I understand, already possess the Board's certificate 
for teaching Irish, but the committee trusts that they will be accorded the 
special sanction mentioned in your rules. 85 
Faoi mar a tharla i mBeal Feirtse le bunu Cholaiste Chomhghaill i 1905 agus i 
mBaile Atha Cliath nuair a cuireadh Colaiste Laighean i 1906 ar bun bhi ga le 
modh eile lasmuigh de na gcursai samhraidh chun oiliuint a chur ar oidi i rith 
mionna an gheimhridh. Chuir Colaiste Chonnacht tus le cursai geimhridh i 1911. 
Ar an d6igh ceanna d'iarr coiste Cholaiste na Mumhan aitheantas an Bhoird, i litir 6 
Liam de R6iste, 29 Lunasa 1913, ar an scoil gheimhridh a chuirfi ar bun i gcathair 
Chorcai i 1913.86 Ni raibh leisce ar an Chigire Mangan an t-aitheantas seo a 
rnholadh. 'It will afford the teachers of Cork city an opportunity for acquiring a 
knowledge of the Irish at little expense, and I know many of them were anxious to 
see it established,' a scriobh an tUasal Mangan i dteachtaireacht inmheanach an 
Bhoird, 8 Samba in 1913. 87 
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Nil ach bluirini beaga eolais fagtha a thugann leargas duinn ar reachtail na scoile 
geimhridh agus ta siad siud le leamh i bpaipeir Shea.in Ui Chuiv.88 Mhair an cursa 
idir 25 Mean F6mhair 1917 agus 30 Aibrean 1918. Reachtaladh na ranganna 
Gaeilge oiche De Mairt agus oiche De hAoine 6na 7.30 i.n. go dti 9.30 i.n. Sa 
bhliain 1917, an chead bhliain a reachtaladb ranganna i rith an gheimhridh, 
socrafodh iad a bheith 6 12.30 i.n go dti 5.30 i.n. ar an Satham fosta (feach an 
bhileog thios). Bhi ranganna 'fuaimeanna agus leabhair ' faoi churam an Dochtura 
6 Dalaigh. Bhi 'Aistidbeacht agus Gramadach' a teagasc ag Seosamh 6 Laodhcha. 
Bhi an rang 'Modh Muinte agus Leabhair' faoi churam Mhaire Ni Chuill, agus bhi 
Sean T6ibin i mbun cainte agus 'c6mhradh'. Ta na sonrai sea le leamh ar an 
bhileog thios. 
Faoi mar a tharla i rith an tsamhraidh bronnadh teastais orthu siud ar eirigh leo i 
scrudu an cholaiste ag deireadh an chursa. Bronnadh 17 dteastas ar mhic leinn ag 
deireadh cursa 1917-18. 
Oral Comp . Gram. Read . Modh . Fogh . 
Sighle Ni Shuilleabhain 70 65 70 70 60 60 
Proinsias 6 Ceallaigh 70 70 60 80 60 60 
Peig Nf Shioghradha 60 62 65 70 70 58 
Micheal Mac Carthaigh 60 55 60 70 70 60 
Donnchadha 6 Drisceoil 65 65 65 65 65 65 
Caitlin Ni Shuilleabhain 50 63 59 65 70 62 
Liam Ua Suilleabhain 50 62 58 62 68 62 
Nora Ni Dhroighneain 75 75 75 80 75 60 
Eimile Ni Fhionbharr 65 60 60 70 70 60 
Brighid Ni Shithigh 60 60 58 70 70 60 
Maire Ni Laighin 60 65 62 70 70 60 
Padraig 6 Reachtagain 65 70 70 70 75 75 
Seamus Ua hAonghusa 65 70 70 70 70 58 
Mairead Ni Scanaill 65 65 50 75 65 65 
Maire Ni Sheadha 85 85 85 90 60 75 
Padraig 6 Broin 50 61 60 63 70 64 
Cait Ni Mhurchu 58 70 75 65 70 6589 
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Bronnadh 9 dteastas ag deireadh chursa 1918-19. Ta liosta diobh siud a d'fhreastail 
ar chursai 1917-1918 agus 1918-19 le feiceail in Aguisin 3. 
6.6.2. Colaiste na Rinne 
Mas gann an t-eolas ata ann faoi na cursai Gaeilge a reachtaladh i ndiaidh 1907 is 
beag fosta an t-eolas a thagann sios chugainn faoi chursai tinrimh n6 teistiuchain. 
Tugtar le fios, mar shampla, gur iarr 6 Cadhla aitheantas do na mic leinn seo a 
leanas ar bronnadh teastas orthu ag deireadh chursa 1909: 
Student's Already School Roll County No. of Days Parties. re 
Name Certified? Number Pres. Absent Proficiency 
Marks 
in Exam 
Sean6 Yes Armagh 12694 Chlair 19 4 70% 
Tiobraide 
Eilis Ni 
Mhath- No Ashford 8476 Limerick23 62% 
ghamhna Girls 
Peadair6 Board's Ballyloughnane 7876 Clare 19 4 61% 
Muinm- Cert 1899 
neachain 
Stiophan Board's Daingean 11004 Clare 22 60% 
Clumhain Cert 
July 1909 
Aibhlin Ni Yes Killbaha 10319 Clare 17 6 73% 
Ghormain 
Miceal Yes Feakle 2439 Clare 23 - 93%90 
Ceitinn 
Tugann Micheal 6 Domhnaill an liosta de na hoidi go leir ar bronnadh lan-teastais i 
dteagasc na Gaeilge orthu idir na blianta 1908 agus 1914. 127 duine ata luaite aige 
ar an liosta sin.91 
Chuaigh na colaisti Gaeilge i mbun a gcuid oibre go duthrachtach nuair a thainig 
deireadh leis an aighneas. -I 1910, mar shampla, eisiodh na figiuiri seo a leanas 
maidir le lion na dteastas a bronnadh i rith cursai na bliana sin. 
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Colaiste na gCeitbre Maistri, Leitir Ceanainn 15 
Colaiste na Mumhan, Beal Atha an Ghaorthaigh 56 
Colaiste na Rinne, An Rinn 6 
Colaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh 43 
Colaiste Laighean, Baile Atha Cliath 1392 
Nior tugadh le fios ce rnhead teastas a bronnadh i gColaiste Uladh, Cloch Cheann 
Fhaola an bhliain sin. Bronnadh 156 teastas i rith cursai na bliana 1912, seacht 
gcinn acu i gColaiste Uladh . 
Colaiste na gCeithre Maistri 13 
Colaiste Uladh 7 
Colaiste na Mumhan 12 
Colaiste na Rinne 5 
Colaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh 25 
Colaiste Laighean 10 
Colaiste Chornhghaill 15 
Colaiste an Daingin 32 
Colaiste Chonnacht, An Spideal 12 
Sligeach 5 
Caislean an Bharraigh 1 
Cathair Donall 7 
~anDm 8 
Colaiste Bhride, 6 Meith 493 
6.6.3. Tabhacht an deontais £5 
Leirionn cuntais airgid na gcolaisti tabhacht dheontas an Bhoird. B'fhoinse ioncaim 
luachrnhar e go hairithe nuair a thugtar chun cuimhne nach raibh ag na colaisti 
seachas iad sin, ach tailli na scolairi agus sintiuis phriobhaideacha . Ta tabhacht an 
deontais £5 le feiceail fosta sna hachainiocha a rinne Colaiste na Mumhan ar an 
Bhord sna blianta 1907 agus 1908. B'fhiu £50 luach na dteastas 6 chursai 1907 
agus £70 6n cheathrair deag teastas a bronnadh sa bhliain 1908. 
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Munster Training College and Summer School 
Memorial of Deputation to the Resident Commissioners of National 
Education 
1907 
Number of National Teachers in attendance 54 
Number of National Teachers to whom certificates were awarded 8 
Number of National Teachers in respect of whom 
Grants have been received 2 
Grants have recently been received in respect of 
4 Extern Teachers trained in 1907. 
Total of Grants for 1907 £5094 
1908 
Number of National Teachers in attendance 100 
Number of National Teachers who were awarded certificates 14 
Number of National Teachers who were awarded 
half-time Certificates 37 
51 
Number of National Teachers in respect of whom 
grants have been received 1 
Number of Extern Teachers on whom certificates were awarded 23 
Number of Extern Teachers in respect of 
whom grants have been received 0 
Total Grants for 1908 , £595 
I gcuntas Cholaiste na Mumhan don bhliain 1910 feictear tabhacht iocaiochtai 













On hands from 1909 
National Board Grant 
National Board Grant 
W. Roche - fees (receipts 700-728) 
W. Roche - fees (receipts 729-749) 
W. Roche - fees (receipts 750-861) 
W. Roche 




£44; 9: 0 
£25: 0: 0 
£60: 0: 0 
£28 :12 : 0 
£10 : 7: 0 
£80: 0: 0 
£19: 13: 0 
£20: 0 ;O 
£23 : 12: 0 
7: 696 
Bhi na hiocaiochtai seo an-tabhachtach ag deireadh na bliana nuair a bhi na 
hinstitiuidi ag iarraidh brabus maith a thaispeaint ina leabhair chuntais. Tagann na 
cuntais seo a leanas chugainn 6 Cholaiste Uladh (Doicimeid ED 11/10/4) don 
bhliain 1916-17. Leirionn siad gurbh ionann deontais an Bhoird agus £50 d'ioncarn 
an cholaiste - aon chuigiu d'ioncaim na bliana sin. 




O'n Bord Naisiunta 




(c)Tuarastail Una Ni F 
" E 6 Tuathail 
£ 23 : 12: 7 
£103 : 4 : 7 
£ 50: 0: 0 
£ 35: 0: 0 
£ 40: 13: 0 
£252: 10: 02 
" S 6 Searcaigh 
" A 6 Dochartaigh 
" G 6 Raghallaigh 
Fuagrai ins na p:iipeiribh 
Cios 
Solus, Teas agus Postas na Colaisde 
Cl6bhuaileadh an Prospectus 
An Runaidhe 
I laimh M. Foghmh. 1917 
Ag teacht isteach 6'n Dail 
le haghaidh sgolaireachta agus Fiach 
N6tai 
£60 : 0: 0 
£45: 0 : 0 
£45: 0: 0 
£22 : 10: 0 
£15:15:0 
£10: 11 : 6 
£10 : 0 : 0 
£11 : 8 : 8 
£ 2: 14: 0 
£20: 0: 0 
£242 : 14: 2 
£252: 10 : 2 
£242: 14: 2 
£ 9: 16: 0 




An Roinn Talrnhaiocht ata i gceist anseo 
Dail Uladh at:i i gceist 
Una Ni Fhaircheallaigh , priomhoide an cholaiste at:i i gceist anseo. 
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Nior eirigh le gach einne teastas an Bhoird a fhail agus iad a meas ag an chigire i 
rith na bliana i ndiaidh d6ibh freastal ar chursa i gcolaiste Gaeilge mar a leireofar 
thios i gcas Rose Sloan (n6 Mrs. Grant). Ba mhuinteoir as Port an Dunain, Co. Ard 
Mhacha i a d'fhreastail ar chursa i gColaiste Bhride, 6 Meith sa bhliain 1913. I 
meamram inmheanach an Bhoird a bhain le cursai cigireachta, 21 Deireadh 
F6mhair 1919, ta an tuarascail seo a leanas filithi le leamh: 
Mrs Grant taught Irish during the school year 15/16 from 3/8/15 to end of June 
1916. 
The Irish organiser inspected on 17 .1.16 and noted 
I Year Good all round: written work careful as far as it goes 
II Year Severely weak 
Conversation shaky 
Reading not fluent 
No transcription yet. In justice to teacher it may be said 
the class is a dull one. 
The Irish classes were discontinued during the year 16/1 7. (Lessons 
were given up to 24/1/17 - they do not appear to have been successful. 
On the whole the work done by the teacher can scarcely be called 
satisfactory. 
J.M. Bradshaw, 28.10.1997 




Year County Roll 
No. 
School 
Margaret Mullan 1910 Louth 14253 Callystown 
Inspected by Mr. Yates; when inspected found to be "not good". 
Margaret Peoples 1910 Donegal 4739 Gola Island 
Inspected by Mr. Cleary; found to be "not satisfactory". 
Patrick Treacy 1912 Fermanagh 3494 Garrison 
"Middling and not satisfactory" 
Kate Murtagh 1912 Ferm.anagh4717 Lisnaskea 







Alice McCullough 1912 Roscommon12754 St. Joseph ' s Summerhill, Athlone 
Roscommon 13104 Roscommon 










Jas. Kelly 1913 Tyrone 12396 Golan Trillick 
No student appears on 1913 or any report" 
Annie Hessian 1908 Tyrone 12396 Golan Trillick 
11547 Roscor 
11029 Kilskerry 98 
.OLA1S'Oe ..,R15'0e 
01Be1t. 
l>eAt11)u1steAt1 A1se reo sut1 touhUon 
......... ~ . . ~J./..1,., . ."h.1~.i)~nQ"e,Ct:;:;; 
An ..... ~ ..... C6At1fflA 1".An CO\.A11"08 
reo A mbt.1A'6nA Asur so 1)fu1t. 
r ... :f.~ .... At1 ron 3Ae'6eAt.s A teAsArs 
Asur so l)fUI\. A CU1'0 eO\.A1r At1 
tf1 umceOfl4C C .... ...... .. ........ .. .. ..... ... . 
ComrA-0 ..................... lf:P ... "m114ri 
U15tOOf'4 CC .... ... . ..... ~ .. ~ .,-i , 
t,,.acc.-r ..... . . ....... :-g:o. 
j.°O$f14t-Oe4CC. ~ . ... 'M"tt-i.. • 
S1'4m4''04I$ .. ....... .. .. .. 1jo ~<l 
1915-1917 
1908-1911 
Teastas a bronnadb ar Maille Ni Fhionnagain ag deireadh cursa 1918 i 
gColaiste Bhride, 6 Meith. Ta sinitbe Eoin Mhic Neill, Lorean Ui 
Mhuireadhaigb, Pbeadair Uf Dhubhda agus an Athar Seamus 6 Cuinn, 
Catbaoirleach Choiste Cholaiste Bhride ag bun an teastais. (Le caoinchead 
Adhamhnan Mac Crabhagain, mac Sheain Mhic Chrabhagain, An Phointe, 
Co. an Duin (6.3.8.)) 
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Cuntais Cholaiste Uladh 1916-17 99 
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6.7.0. Cursai airgid 
Ba iad tailli na mac leinn agus sintiuisi priobhaideacha priomhfhoinsi ioncaim na 
gcolaisti Gaeilge. Bhi taille £ 1. 1 s. ar chursa a mhair ceithre sh each ta in ar a laghad. 
Bhi se ceadaithe ag craobh an Chonartha no ag coiste ceantair mac leinn amhain a 
mholadh chun freastal ar chursa ar leath an taille, 'se sin ar 1 0s.6p . Ba i an chraobh 
no an coiste a dheanfadh an t-iarratas arson an mhic leinn agus 'ni folair do'n mhac 
leighinn diol sul a dtosnochaidh an season' .100 
Bhailigh Colaiste na Mumhan £59 glan i dtailli on 73 mac leinn ata luaite ar liosta 
tinrimh an chead chursa i 1904.101 Leirionn cuntais ioncaim agus caiteachais 
Cholaiste na Mumhan dona blianta 1905 agus 1906 102 ce chomh tabhachtach agus 
a bhi tailli na mac leinn i gcursai maoinithe an Cholaiste: 
Receipts 
Fees 47 Students 
Subscriptions 3 7 /84 
Expenses 
D. Foley 








£. s. d. 
25:8 :5 
107:8:5 
£. s d. 
+ 1:11:7 = 










£. s d . 







Fees from students to date 
Subscriptions 











Balance in Hand 
6.7.1. Sintiuis 
60: 0: 0 
20: 0: 0 
10: 0: 0 
10 : 0: 0 
10: 0: 0 
9:0:0 
5: 0: 0 
14 :10 : 9 
1906 
£ 59: 0: 0 
£115:9 : 6 
£174 : 9: 6 
£ 21 :19 :8 
£196: 9 : 2 
£128 : 10 : 9 
£ 69: 18: 5 
Bhi tabhacht freisin leis na sintiuis phriobhaideacha a fuair na colaisti Gaeilge mar 
is leir 6 na cuntais thuas. Bhi siad ag brath orthu mar nach raibh deontas an Bhoird 
a n-ioc go dti i ndiaidh cursai na bliana 1907. Nuair a thainig comhaltas Cholaiste 
na Mumhan le cheile, 4 Aibrean 1904, bhi cursai airgid gann ag an am agus bhf an 
baol ann go gcuirfeadh an ganntanas airgid seo isteach ar an phlean chun colaiste 
Gaeilge a chur ar bun. Bhi daoine ar nos Ruairi Mac Easmuinn sasta sintius £5 a foe 
le coiste an cholaiste 6 1904 go dtf 1916.103 Thainig roinnt airgid leis 6 
'Phrotastunaigh Ghleannta Aontroma' .104 D'eirigh lion na mac leinn chomh m6r sin 
i 1908 gur shocraigh coiste an cholaiste toscaireacht a chur chuig cruinniu Fheis na 
Mumhan i gCill Aime ag lorg tuilleadh sintiuisi chun colasite nua a th6gail. Ba e an 
tAthair 6 Dalaigh a bhi i mbun an fheachtais seo agus lena chabhair d'eirigh leo 
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colaiste nua a th6gail agus d'oscail an tAthair Peadar 6 Laoghaire an t-ionad nua sa 
bhliain 1914.105 
D'eirigh le coiste Cholaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh £84/12s ./8d. a bhailiu i 
bhfoim sintiuisi mar thoradh ar achaini a rinne se le haghaidh cunamh airgeadais go 
luath i 1905. Bhi an t-achaini seo riachtanach, de reir an J. A. Mag Fhloinn , runai 
agus cisteoir an cholaiste de bharr na gcostas a bheadh ag dul le reachtail cholaiste 
Gaeilge agus an t-achaini a dheanamh in Mayo News, 18 Meitheamh 1905. 
The College was opened on the 15th• inst. under most favourable 
circumstances and we expect to have a large number of students for both 
courses of instruction. Although the response to our appeal was generous, still 
the committee expected more support from Connacht and we trust that the 
wellwishers of the Western Training College will help us. The expenses are 
very heavy and as much depends on a successful first year, we have expended 
a large sum in fittings and general improvements, besides making ourselves 
responsible for still larger sums for salaries , etc. A prompt and generous 
response to our appeal will ensure the success for which we are striving. 106 
Ta se le feiceail 6 liosta na ndaoine a chuidigh leis an achaini gur thug Ruairi Mac 
Easmuinn sintius £5 agus gur thug an Piarsach sintius £1 do Cholaiste 
Chonnacht. 107 
Is feidir a fheiceail sa raiteas bainc thios don bhliain 1912 go raibh udarais 
Cholaiste Bhride, 6 Meith ag brath go m6r ar shintiuis fosta. Bhi luach £72. 11s.0d. 
ar na sintiuis seo i gcomparaid leis an £32 a thainig isteach i bhfoirm tailli na mac 
lei.on. Nil am.bras ann ach gur chuidigh flaithiulacht na sintiusoiri leis an bhrabus 
£26. 3s. 2d. a rinne an colaiste sa chead bhliain do a bheith i mbun oibre. 
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ST A TEMENT OF ACCOUNTS OF ST. BRIGID'S COLLEGE OMEATH, 
FOR SEASON 1912 
Receipts 
Subscriptions as per detailed list-
Priests of Armagh Diocese per 
Father Lavelle 
Priests ofDromore Diocese per 
Father O'Grianan 




Net Proceeds of Aeridheacht 
Expendture 
Salaries of Teaching Staff 
Rent of College 
£23-0-0 Repair of Buildings 
Hire of Chairs 
16-0-0 Sundry Expenses 
Books 
6-0-0 Advertisements 
2 7-11-0 Secretary's Expenses 
72-11-0 










I 1-16-8 Bank, Dwidalk 26-3-2 
£116-7-8 £ll6-7-8 
·_STATEMENT OF A~COUNTS OF ST. BRIGID'S COLLEGE OMEATH, 
-i FOR S£ASON: 1912. 
asC£JPTS, 
Sobscriptions as per d~tailcd list-
Priests of Armagh· Diocese per 
Faiher Lavelle 
Priests -of Oromore Oicx:csc per 
Father O'Grianan 
Priests of OOWll ~nd Connor per I . . 
.· Father Fullerton · . . . . 
Other Subscribers 
Students' Fe'es 
Net Proceeds of Aerjdhe.acht . 
SXPSHDITUaa. 
~laries of Teaching Staff 
R".o't of College 
£23 · o o Repairs of Buildin's-
1
. H i~e of Chairs .. . 
16 o · o· . Su~dry Expen~s .. · 
' Book~ ... · 
'6-o o 
27 II 0 
72 I I 0 
32 0 0 
·. 11 16 8 
Advertisements 
Se~retary_'s Expenses 
Raiteas bainc Cholaiste Bhride 1912 108 
.(46 13 +·. ·. · 
6 ,f ·o · 
7 17. l , . 
3 12 '6 . < 
9_ S -! .· . 
· , 8 6 ' 
8 ' . , · !?:' 0 _. · ' · 
5.0 0 
Faoi mar a tharla i mBeal Atha an Ghaortbaidh i 1908 chuir an t-eileamh ar chursai 
in 6 Mei th bru ar aiseanna an cholaiste agus b' eigean do choiste Cholaiste Bhride 
ait nfba mh6 a fhail chun cursai an cholaiste a reachtail. De reir thuairisc na gcigiri 
don bhliain roimhe sin, bhi 408 scolaire ar an rolla, an lion ceanna d'iomlan na 
scolairi a d' fhreastail ar chursai an cholaiste i 1918 agus 1919 le cheile - luaitear an 
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uimhir 253 a bhi ar rolla na gcursai i 1919.109 Bhi gale dul i mbun bailiuchain 
airgid. Seo mar a mhinionn udarais an cholaiste an sceal, ina gceanglaionn an coiste 
riachtanais airgeadais an cholaiste le cas an Naisiuin: 
The success of the college has attracted so many students that the ordinary 
resources of the locality are no longer sufficient to furnish their 
accommodation. The difficulty in obtaining suitable board and lodging has 
reached a stage at which it threatens to imperil the whole work of the college. 
The committee has therefore decided to establish and equip a hostel, and 
hopes, le cuidiu' De, to have this hostel in full working order for the beginning 
of the college session this year. A site has been purchased, including a mill 
and some other buildings, capable in part of being converted to the uses of the 
projected hostel. The bulk of the purchase money has been advanced by a 
member of the committee. To repay this advance and to complete and equip 
the hostel, a considerable fund is required. The committee now makes appeal 
to all who appreciate the past work of the college and its potentiality for the 
future upbuilding of our Nation, to contribute to this fund and to help in 
raising it.110 
Chosain an fheirm seo, feirm tri acra le dha theach c6naithe, seanmhuilleann agus 
cupla foirgneamh eile £350. Ach mheas an t-ailtire a bhi fostaithe ag an choiste go 
nglacfadh se £1,000 eile chun an a.it a ch6iriu. Ar an 7u la de mhi Bealtaine 1921 
f6graiodh toradh an bhailiuchain seo in The Irish Independent faoin teideal 
'Appeal' . Bailiodh £ 121 6 shintius6iri a luadh sa nuachtan. Luaitear mar shampla 
gur thug an Cairdineal 6 Laodh6g, a d'oscail an colaiste i Lunasa 1912, sintius £5. 
Luaitear fosta go bhfuair an coiste sintius de £1 6 gach par6iste in Ardfhairche Ard 
Mhacha. 111 
6.8.0. Aighneas agus easaontas 
Deirtear gurb i sa reilig an t-aon ait nach mbionn teannas agus aighneas arm. Mar 
sin ta se nadurtha go mbeadh abhair teannais agus easaontais arm 6 am go ham i 
gcas eagraiocht ar bith. Niorbh aon eisceacht e feinimean na gcolaisti Gaeilge idir 
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1904 agus 1921. 6 1905, bliain i ndiaidh bhunu an chead cholaiste Gaeilge i mBeal 
Atha an Ghaorthaidh, bhris aighneas amach idir an Conradh agus an Bord nar 
reitiodh go hiomlan agus a chuir isteach ar an chaidrearnh a bhi ag na colaisti 
Gaeilge leis na Bhord. Bhi an t-aighneas seo freamhaithe i r61 na gcigiri i gcursai 
theistiuchan na gcolaisti. Chuir an t-aighneas seo isteach ar na hiarratais a chuir 
Colaiste na Rinne agus Colaiste Uladh le haghaidh aitheantais an Bhoird. Reitiodh 
an teannas faoin bhliain 1907 agus bhi siad in ann an dara hiarratas a dheanamh . 
Mar sin is iad cursai neamhspleachais is m6 a shainigh an caidreamh 
michornp6rdach idir na colaisti agus an Bord . AI lamb arnhain, bhi na colaisti sasta 
glacadh le maoiniu an Bhoird i bhfoirm an deontais £5, ach ni raibh siad sasta cloi 
le hachaini an Bhoird, go mbeadh focal ag cigiri an Bhoird i gcursai teistiuchain . 
Nuair a Ieag an Bord riail chun r61 na gcigiri i gcursai teistiuchain na gcolaisti a 
chosaint i 1912 bhris consp6id eile amach ina raibh Colaiste na Murnhan chun 
tosaigh arm. 
Niorbh e an Bord an t-aon abhar a spreag easaontas agus aighneas agus sceal na 
gcolaisti Gaeilge a insint. Feachfar gur bhris consp6idi inmheanacha amach a 
d'fhag rian cinniunach i bhforas Cholaiste Chonnacht, agus nuair a rinneadh 
iarracht na colaisti eagsula a aontu faoi bhrat Chomhdhail na gColaisti Gaeilge i 
1912 feachfar gur throid Colaiste na Mumhan go laidir ina coinne chun 
neamhspleachas a chosaint. 
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6.8.1. Conspoid an chanunachais i gCuige Uladb agus Colaiste 
Cbomhgbaill 1905 
Bunaiodh Comhaltas Uladh i 1926 de dheasca an fhrustrachais a bhraith baill 
ghluaiseacht na Gaeilge i gCuige Uladh a bhi cinnte go raibh neamhaird deanta ag 
an Chonradh 6 dheas, ar an Ghaeilge agus ar chearta Ghaeil Uladh. Ghlac an 
tAthair Lorean 6 Muireadhaigh an seasamh cinniunach seo as a stuaim fein - 'se 
sin an ceangal leis an Chonradh 6 dheas a bhriseadh. Niorbh e seo an chead uair a 
bhraith muintir Uladh go raibh siad in ait na leathphingne i dtaobh na Gaeilge. 
Tugann Riona Nie Congail le fios nach raibh craobhacha Uladh de Chonradh na 
Gaeilge eagraithe agus go ndeachaigh an easpa aontachta i measc na gcraobhacha i 
gcoinne chas na Gaeilge. 112 Thainig grupa de chonraitheoiri Uladh le cheile ag 
cruinniu neamhfhoirmiuil a eagraiodh i rith sheachtain an Oireachtais i mBaile 
Atha Cliath sa bhliain 1905 'for the purpose of devising some scheme for the 
consolidation of the workings of the units in the North, with a view to the more 
effective propagation of the aims and the principles of the Gaelic League' .113 
Moladh atheagru cuimsitheach ar obair an Chonartha ag an chruinniu chun freastal 
ar riacbtanais teanga, chulturtha agus liteartha Uladh. Cuireadh buanchoiste ar bun 
chun aidhmeanna an Chonartha a chur chun cinn sa chuige. Is iad seo a leanas na 
ruin a cuireadh os comhair an chruinnithe: 
That the secretaries be requested to issue along with their summons the 
sketch of an agenda paper covering the following points for discussion: 
(a) the formation of an Ulster Training College 
(b) the creation of a machinery for the organization of Ulster 
( c) the cultivation of the Irish tongue and literature in Ulster. 114 
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Leirionn an moladh chun colaisti oiliuna a bhunu an d6chas a bhain le bunu 
Cholaiste an Mumhan . Bhi an dara colaiste i Rinn Ua gCuanach dulta i mbun oibre 
agus bhi a gcolaiste Gaeilge fein ag Gaeilgeoiri Chonnacht - iad neamhspleach ar a 
cheile ach dirithe ar an chusp6ir ceanna chun oidi cailithe i dteagasc na Gaeilge a 
sholatbar don ch6ras oideachais . Theastaigh 6 Ghaeil Uladh a mhacasamhail a 
bheith acu 6 thuaidh. Bhi an cusp6ir seo tagtha chun tosaigh, de reir litir na runaithe 
a cuireadh amach roimh chruinniu speisialta de Chonraitheoiri Uladh i nDoire, 
Mean Fomhair 1905. Tuairisciodh abhar an chruinnithe ud in The Leader mar seo a 
leanas: 
It has long been apparent to the workers in the language movement in the 
North that, while excellent work is being done in particular districts, and while 
isolated branches and workers are carrying on the fight successfully, still, if 
contrasted with the other provinces, Ulster is lamentably deficient in 
organisation. Munster and Leinster have their training colleges, while Leinster 
has a school of Irish Learning, and in each there is sufficient cohesion among 
the constituent parts of the League to enable combined action to be taken on 
any question of moment. In Ulster the scattered units have never been brought 
in touch with one another. In addition, the necessity for a training college is 
evidenced by the scarcity of competent teachers to give instruction in the 
native speech either in the schools or in the capacity of the travelling 
teachers.' 115 
Ghlac na colaisti Gaeilge a bunaiodh 6 1905 ar aghaidb sceim oibre a bhi leagtha 
amach ag Colaiste na Mumhan, agus ba e sin mar a tharla nuair a cuireadh Colaiste 
Chomhghaill ar bun i 1905.116 Tugtar creidiuint an bhunsmaoinimh colaiste Gaeilge 
a chur ar bun i gCuige Uladh don Athair 6 Tighearnaigh, a bhi lonnaithe i bPar6iste 
Dhomhnach Maighean, in oirthear Mhuineachain. Mhol 6 Tighearnaigh colaiste 
Gaeilge a chur ar bun sa chuige mar 'gur mor an buntaiste do chanamhaint 
Chuigidh Uladh da mbeadh a mhacasamhail-san de cheann aca fein'. 117 Nuair a 
f6graiodh bunu na hinstitiuide nua i nDeireadh Fomhair 1905 bhi d6chas mor ann 
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go ndeanfadh an colaiste nua freastal ar aisling Ui Thighearnaigh. 'The class, 
though of cour se, on a much less pretentious scale than the Colleges at Ballingeary 
and Partry, will do for Belfast teachers and students what those have done for their 
respective Provinces,' a d'fh6gair The Irish News and Belfast Morning News. 118 
Faoi mar a tharla sna colaisti Gaeilge eile ba i sceim oibre na Mumhan a cuireadh i 
bhfeidhm ann . 
Cuireadh beim ar leith ar thabhacht na foghraiochta . Tugadh an meid seo a leanas le 
fios in An Claidheamh Soluis i gcur sios ar an chead chupla seisiun: 
The value of phonetics ... was emphasized. To the teacher of Irish in 
particular such a knowledge of the science as would enable him to teach Irish 
sounds thoroughly was . . . as absolutely necessary as a knowledge of musical 
notes to the teacher of music. 119 
Ta tionchar na Murnhan le feiceail fosta ar na teacsanna a roghnaiodh d6. 
I Books: Seadna, Greann na Gaedhilge (Part 1,2,3) and Dimta 
Dhonnchadh Ruaidh (all of the latter two book - including three parts 
of Greann na Gaedhilge - and about 120 pages of Seadna will be done 
in class). 
II. Christian Brothers' Grammar 
III. Cainnt and Cainnt Colour Cards for Method Teaching 
IV. Phonetics : Dr. O'Daly's Publication on the subject and also Aids to 
Irish Pronunciation by the Christian Brothers. 120 
Ni de thaisme a fuair Gaeilge na Mumhan tus aite i gColaiste Chornhghaill. Ba le 
Seosamh Cuipear, runai ar Choiste Ceantair Bheal Feirtse, a bhi i lathair ag an 
chruinniu nearnhoifigiuil i mBaile Atha Cliath i 1905, an smaoineamh colaiste 
oiliuna Gaeilge a bhunu i mBeal Feirste. D'iarr se ar Sheaghan 6 Catha.in, 
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oifigeach custaim a bhi fostaithe sa chathair le deanai agus a d'fhogblaim a chuid 
Gaeilge i gCraobh an Chonartha i Londain, dul i mbun pleanala chun colaiste 
Gaeilge a chur ar bun sa chathair. Ba bhall foime e i gColaiste na Mumhan i 1905 
agus duradh faoi gurbh e 'an muinteoir ba chliste, b 'fheidir, dar mhuin ceacht i 
gColaiste na Mumhan riarnh'.l21 Thit bunus na hoibre ar 6 Cathain agus chuir sea 
1org fein ar an chlar oibre. Ba shaineolai e ar chursai modheolaiochta. Bhi beim 
laidir ar an chomhra agus ba e an modh direach a cuireadh i bhfeidhrn ann mar 
mhodh teagaisc. 
ls feidir tionchar Cholaiste na Mumhan a fheiceail ar liosta na mball foime do 
sheisiun 1907. I dteannta Ui Chathain, Ard-Ollamh an Cholaiste bhi an 
tOirmhinneach G.A. 6 Nualain, 'Professor in St. Malachy's College, Belfast, 
Professor of Method, Munster Training College, Session 1907'. 122 Ce gurbh Ultach 
e 6 Nuallain d'fhreastail se ar Cholaiste na Murnhan i 1904 agus shocraigh se ar 
chloigh le canuint na Mumhan mar 'an beagan Gaeilge a bhi agam Gaeilig de 
Ghaeilig Uladh ab ea i. Agus ba dheacair ar fad dhom na Muimhnigh a thuiscint'. 123 
Bhi ag eiri go maith le Colaiste Chomhghaill, afach. Bhi tuarascalacha dearfacha le 
leamh faoin obair a bhi ar siul ag 6 Cathain ann a~h chuir cur chuige na Mumhan 
olc ar Ghaeilgeoiri na cathrach. Ni raibh gach einne r6-chinnte faoi fhiuntas colaiste 
Gaeilge a bhi lonnaithe i lar cathrach Gallda, ina raibh Gaeilge na Mumhan a 
teagasc arm ach a bhi in ainm is a bheith ag ple le muinteoiri Ultacha. Duradh, mar 
shampla, sa bhliain 1906, 'it is an anomaly that Munster Irish should be taught in 
Belfast.' 124 Ceapadh Seamus 6 Searcaigh, duine de cheannrodaithe Cholaiste 
Uladh, Cloch Cheann Fhaola, ina ollarnh arm i 1910 chun iarracht tionchar 
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Ghaeilge na Mumhan a mhaolu. Creidtear gurb i ceist an chanunachais a spreag do 
Pheadar Mac Fhionnlaoich as Gleann na Finne i dTir Chonaill, 06 'Cu Uladh' mar 
a bhiodh aithne air fosta An tArdscoil Ultach a chur ar bun sa chathair i 1911 chun 
go dtiocfadh leo Gaeilge Chuige Uladh a chur chun cinn. 
6.8.2. Reiteach ar chonspoid an chanunachais 1906 
Ni raibh ach socn'.t amhain ann chun Gaeilge Uladh a chur chun cinn agus b'shin 
colaiste Gaeilge a bhunu i dTir Chonaill e.125 Bhi Easpag Rath Bhotha, Padraig 6 
Domhnaill, i ndiaidh Colaiste Adhamhnain, colaiste na Deoise, a chur ar bun i 
Leitir Ceanainn i Mean F 6mhair 1906 agus is cosuil go raibh se ag iarraidh go 
mbainfi usaid as i rith mhionna an tsamhraidh mar cholaiste Gaeilge. Bhi ciall leis 
an smaoineamh seo. Baile m6r a bhi i Leitir Ceanainn agus bheadh togba 16istin 
ann d6ibh siud a bhi ag iarraidb :freastal ar an cholaiste. Bhi foirgneamh urnua ann a 
bheadh reidh le haghaidb an teagaisc , agus foireann lanaimseartba an Cholaiste 
chun na cursai Gaeilge a reachtail. Luaitear daoine ar nos an Athar E. Mag Uidhir, 
D.D., Uachtaran Dhail Uladh, J.P. Craig agus an tAthair P. A. O'Doherty i measc 
na n-olluna a bheadh ar fail dona cursai samhraidh. 126 
In ainneoin na mbuntaisti a bhi ar fail in institiuid an Easpaig 6 Domhnaill cuireadh 
go laidir ina choinne. Tuairiscitear in The Derry Journal gur mhol an tUasal Mac 
an Ri ag cruinniu de Dhail Uladh in Eanair 1906 narbh fhiu daoine a chur chun na 
Galltachta chun an Ghaeilge a fhoghlaim. 127 Fiu nuair a mhol an Dochtuir Mag 
Uidhir glacadh le Leitir Ceanainn mar ionad an cholaiste nua cuireadh go laidir ina 
choinne. 128 
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Is leir afach go raibh nios mo i gceist na deacracht le hionad don cholaiste nua . 
Tugann Padraig 6 Baoighill cuntas suimiuil ar an easaontas a tharla i 1906 nuair a 
dhiultaigh an Conradh ionadaithe a chur chuig Aonach an Duin, feile chulturtha a 
d' eagraigh an tEaspag 6 Domhnaill chun airgead a chruinniu do Chohiiste 
Adhamhnain. Seo a leanas mar a chuireann 6 Baoighill sios ar an teannas seo: 
The reason for this was a conflict had arisen between O'Donnell and the 
Gaelic League when the League was collecting money to raise funds for a 
training school in Irish, while O'Donnell was raising funds to complete the 
diocesan seminary, namely St. Eunan's College . It is only right to point out 
here that O'Donnell would have been in favour of the work undertaken by the 
Gaelic League to provide a training college to prepare teachers to teach the 
language. He obviously viewed the project underway in his own diocese as a 
priority .129 
Sa deireadh nior ghlac Dail Uladh le tairiscint an easpaig agus leanadh leis an run 
ionad sasuil a fhail le haghaidh na hinstiuide nua. Bheadh a gcolaiste Gaeilge fein 
ag Gaeil Uladh i gceartlar na Gaeltachta. Is fiu a lua nar thainig laghdu ar mhian an 
easpaig bualadh ar aghaidh leis an cholaiste, fiu agus e lonnaithe i lar na Galltachta. 
Tuairiscitear in An Claidheamh Soluis an meid seo a leanas a bhi le ni aige fa Leitir 
Ceanainn: 
This is a hollow fallacy; the atmosphere of our students, who are tied down to 
their desks for these five weeks, is very circumscribed, and is thoroughly 
impregnated with the healthy aroma of the very best Irish . Most of our 
students are fluent native speakers, and the rest must associate and converse in 
Irish with these, on their walks, at their recreation, in the evening reunions, 
etc.130 
Ba e deireadh an sceil, afach, gur socraiodh ar cheantar Ghort an Choirce in iarthar 
an chontae mar ionad an cholaiste nua. 
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Ni d6cha gurb eag6ir a ra go sainionn bunu Cholaiste Gaeilge Chloch Cheann 
Fbaola ceim eile i gceist an chanunachais i ngluaiseacht chaomhnu na teanga ag tus 
an cheid seo caite. 131 Ba cheist i a thainig chun solais i gColaiste Chomhghaill agus 
ba cheist i a mhair go laidir i gCuige Uladh go dti lar na bhfichidi, mar ata luaite 
cheana. Is leor a ra anois go raibh se mar chusp6ir ag Colaiste Cholmcille oidi 
scoile a thumadh go hiomlan i gcanuint na gConallach mar a labhair cainteoiri 
duchasacha iarthar Thir Chonaill i. Ta an cusp6ir sin rishoileir i bpiosa 
bolscaireachta de chuid an cholaiste a foilsiodh san The Irish Peasant, 11 Lunasa 
1906: 
As is already known the object of this College is to help in the revival of the 
Northern dialect of Irish. The great object of placing the College in 
Cloghaneely is that here the pupils can gain proficiency in a colloquial 
knowledge of the language. Nowhere could they have greater advantages. For 
twenty miles round they will hear Irish spoken. 'Irish in the home, the school, 
the church.' No better an opportunity could be found in the North by those 
anxious to obtain certificates for teaching Irish in the schools by the new and 
direct method. Irish is not a dead language in Cloghaneely, but very much 
alive, and its people are a great example to the rest of Ulster. In spite of going 
to England and America for a livelihood, they still uphold their language, and 
the children talk it far more freely than the tongue of the foreigner which has, 
alas! so successfully invaded almost every part of Ulster. 132 
6.8.3. Aighneas idir an Conradh agus an Bord (1905) 
In ainneoin an amhrais a mhair idir an Conradh i leith an Bhoird agus na liomhainti 
a rinneadh faoi i dtaobh chur i bhfeidhm an chlair dhatheangaigh feictear go raibh 
an Bord Naisiunta sasta ligint do na colaisti Gaeilge teastais a bhronnadh ar mhic 
leinn ag deireadh cursa. Mar sin bhi na colaisti ag brath ar dhea-thoil an Bhoird i 
dtaca na dteastas a bhronn na colaisti ar a gcuid mac leinn. 
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Cuireadh an deathoil sin i mbaol i 1905 nuair a bhris aighneas amach idir Conradh 
na Gaeilge agus an Bord. Cursai neamhspleachais agus teistiuchain a bhi ag croilar 
an aighnis seo. Theastaigh 6n Bhord go mbeadh r61 ag a chigiri i gc6ras 
measunaithe agus teistiuchain na mac leinn. Chuir an coinnioll seo olc ar an 
Chonradh agus chuir an Coiste Gn6 ina choinne. Dhiultaigh an Bord, mar sin, 
teastais na gcolaisti Gaeilge a aithint go dti go nglacfai leis an choinnioll seo. 
Ta go Ieor fianaise ann chun tacu leis an bharuil nach raibh udarais na gcolaisti 
Gaeilge go hiomlan ar aon intinn le seasamh an Choiste Ghn6 maidir le 
coinniollacha an Bhoird. Nuair a bhi muintir Cholaiste Uladh, mar shampla, ag 
deanamh reidh i 1906 chun iarratas a chur chuig an Bhord ag iarraidh aitheantais da 
gcolaiste a bhi ag deanamh reidh do chursa na bliana 1906, thuig siad nach 
gcuideodh an t-aighneas seo lena gcas. 
Socraiodh go dtabharfadh an cigire Lehane cuairt neamhoifigiuil ar Chloch Cheann 
Fhaola ag tus Mhean Fomhair. 133 Go luath ina dhiaidh sin iarradh air 'cuairt 
oifigiuil' a thabhairt ar an cheantar i ndiaidh don Athair Micheal Mac Maolain a 
chur in iul don Bhord go raibh se i gceist aige iarratas le haghaidh aitheantais a 
dheanamh. Leirionn an comhfhreagras seo a leanas gur thuig udarais Cholaiste 
Uladh go raibh siad san :fuaopach agus nach mbeidis in ann scruduithe oifigiula a 
eagru . D'iarr W.B. Mac Ficheallaigh, Adm., Doire, ar an Bhord, i litir a scriobh se 
chuig Lehane, cead scruduithe speisialta a eagru i gCathair Dhoire chun teacht thart 
ar na fadhbanna a chruthaigh an t-aighneas idir an Bord and an Coiste Gn6 i 
1906. 134 Ta an churna ar an sceal nach raibh gach duine i gCloch Cheann Fhaola ar 
aon intinn leis an Chonradh, rud ata soileir i litir an Athar Ui Mhaolain: 
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I find however that owing to a resolution of the Central Gaelic League, that 
there is a difficulty about examinations for that purpose. 
Personally I regret this owing to the stimulus that I anticipated to have come to 
national teachers to enter here. 
I hope however that some plan may be discovered by which the National 
teachers can get examined by you immediately after leaving here. I 




M. 6 Maolain. 135 
Bhi an tAthair E. Mag Uidhir , Uachtaran Dhail Uladh, ar aon intinn le 6 Maclain. 
St. Eunan's College , 
Letterkenny 
1 Sept 1906 
Dear Mr. Lehane, 
Despite our efforts to secure examinations and inspection of the Ulster Irish 
College in Cloghaneely, the Gaelic League, under whose auspices and 
financial support the College was started, have over-ruled our decision. It is 
with deep regret I find myself obliged to communicate to you this fact. 
Sincerely, 
E Maguire. 136 
Shocraigh Colaiste Uladh gan cur isteach ar aitheantas oifigiuil i 1906 muna 
mbeadh an Bord sasta socru speisialta a dheanamh d6 agus scruduithe an Bhoird a 
eagru lasmuigh de Chloch Cheann Fhaola. Seo mar a chuireann Lehane sios ar 
chruinniu a bhi aige leis an Dochtuir Mag Uidhir i gcomhfhreagas inrnheanach an 
Bhoird, dar data 9 Mean F6mhair 1906: 
Re. Cloghaneely Irish College 
I had an interview with Rev . Dr. Maguire , President of Dail Uladh, and the 
applicant for inspection. Rev . Dr. Maguire told me that the Gaelic League, 
under whose auspices the College is conducted, much to his regret, objected to 
having the College connected with the National Board. 137 
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De reir cosulachta, thug an Dochtuir Mag Uidhir litir don Uasal Lehane agus ghlac 
Lehane 6n meid a bhi scriofa ag Mag Uidhir go raibh udarais Cholaiste Uladh ag 
tarraingt siar a n-iarratas le haghaidh aitheantais oifigiuil. Dhiultaigh Lehane cas 
speisialta a dheanamh do Cholaiste Uladh, mar go mbeadh se 'officially irregular 
for me to hold examinations as requested' .138 Dhearbhaigh an Bord cinneadh 
Lehane, 20 Mean F6mhair 1906,139 a leirionn go raibh an Bord dairire faoi ghreim a 
choimead ar na himeachtai a bhain le scrudaithe sna colaisti Gaeilge . 
Lean an tAthair Mac Ficheallaigh lena fheachtas fein chun scruduithe speisialta a 
eagru do lucht an chead chursa sa Cholaiste in 1906. Nil se soileir go raibh 
tacaiocht udarais Cholaiste Uladh aige agus mar sin caithfear glacadh leis go raibh 
se ag treabhadh an ghoirt seo as a stuaim fein. De reir na litreach a scriobh se chuig 
an Bhord bhi se d6chasach go mbeadh deichniur n-oidi scoile aige le dul faoi 
scruduithe an Bhoird i bPort an Dunain n6 i gCathair Dhoire ag tus Dheireadh 
Fomhair. 140 Dhiultaigh an Bord da achaini: 
As the college is not recognised it is to be assumed that this request for 
specified examination of the students .. . cannot be granted and that the Rev. 
Mr. Mcfeely should be advised that the Commissioners have arranged for an 
Annual examination - to be held in July - at which candidates may be 
examined in Irish for the purpose of obtaining certificates of competency in 
that subject. 141 
Bhi tionchar ag an aighneas seo ar Cholaiste na Rinne. Tharraing coiste an cholaiste 
siar a iarratas ar aitheantas an Bhoird. I lar mhi Iuil 1906 scriobh Padraig 6 Cadhla 
mar seo a leanas chuig coimisineiri an Bhoird : 
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Gentlemen, 
On account of the unsatisfactory relations existing between the National Board 
and the Gaelic League with reference to the position of Irish in the National 
Schools I am directed by the authorities of the above College to state that they 
decline to accegt any grant on behalf of National Teachers attending a course 
at this school. 1 2 
Is beag eolas ata ann faoin d6igh ar reitiodh an t-aighneas idir an Conradh agus an 
Bord. Dar le Donncha 6 Suilleabhain, gur 'gheill an Bord agus cuireadh teastais na 
gColaisti ar chomhcheim le teastais an Bhoird fein ,' 143 agus gur ghlac bunus na 
gcolaisti le hairgead an Bhoird. Is leir, freisin , go raibh an Bord ag iarraidh tacu leis 
na colaisti ar bhealach eile. Dar le 6 Suilleabhain bhi tri chigire dheag on Bhord ag 
freastal ar ranganna i gColaiste Laighean, Baile Atha Cliath, rud a leirigh go raibh 
an Bord ag deanamh iarrachta 'coimead ar chomhcheim le dul chun cinn na 
Gaeilge'. 144 Cibe sceal e, bhi an t-aighneas reitithe fan bhliain 1907, nuair a 
bronnadh aitheantas oifigiuil ar Cholaiste na Mumhan, Colaiste Uladh, Colaiste na 
Rinne, Colaiste na gCeithre Maistri, Leitir Ceanainn agus Colaiste Chomhghaill, 
Beal Feirste. 145 
Chuaigh na colaisti Gaeilge i mbun a gcuid oibre go dti 1912 nuair a thug an Bord 
le fios go raibh coinnfoll sa bhreis le comlionadh ag coiste Cholaiste na Mumhan 
nuair a bhronn an Bord aitheantas ar Scoil Gheimhridh Cholaiste na Mumhan , 19 
Samhain 1913 . Ba e sin 'that the Board's inspector be associated with the 
Professors of colleges for the teaching of Irish in the examinations for the award of 
cetificates is to be required in future in the case of all applications for the 
recognition of new colleges, or branches of existing Colleges.' 146 B'e seo 'an riail 
nua' a chothaigh consp6id leanunach idir na colaisti Gaeilge agus an Bord. Is fiu a 
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thabhairt faoi deara gurb e sin an coinnioll a leag an Bord ar Cholaiste Bhride, 6 
Meith nuair a d'fh6gair an Bord aitheantas oifigiuil an cholaiste: 
Ordered - That the Omeath College for the teaching of Irish be recognised on 
the usual conditions - the Board's Inspector of Irish to be associated with the 
College professors in the examination for the award of certificate. 147 
Feachfar ar an aighneas a spreag an riail nua seo in 6.8.5. 
6.8.4. Easaontas i gColaiste Chonnacht i ndididh bhas Mhichil 
Bhreathnaigh 1910 
Ni he an Bord Naisiunta an t-aon fhoinse consp6ide i sceal na gcolaisti Gaeilge . 
Tharla easaontas i sceal Cholaiste Chonnacht a d'fhag a rian ar shaol na gcolaisti 
san iarthar 6 shin. 
Bhi d6chas ag ceannr6daithe an cholaiste gur udar aontais e an colaiste a bhunaigh 
siad i dTuar Mhic Eadaigh do mhuintir an chuige sa bhliain 1905. 148 Leiritear go 
soileir go raibh an-eileamh ar an oiliuint a bhf a cur ar fail ann agus, de reir 
dealraimh, ba e an t-eileamh seo ba chuis leis an gha colaiste eile a oscailt sa 
Spideal, Co. na Gaillimhe. Tugann J.A. Mag Fhloinn le fios go raibh ga le 
hinstitiuid nua a chur ar bun chun an bru a bhi tagtha ar an cholaiste i dTuar Mhic 
Eadaigh a reiteach. 149 Bheadh an colaiste nua faoi udaras Cholaiste Chonnacht, 
Tuar Mhic Eadaigh agus bheadh an Dr. Sean Mac Enri, M.A., M.D., Ard-Ollamh ar 
Cholaiste Laighean, Baile Atha Cliath, le ceapadh ina Ard-Ollamh ar an cholaiste 
nua agus Tomas Mac Dornhnaill agus Tomas 6 Colmain le ceapadh ina n-olluna 
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ins an institiuid nua. Seo a leanas mar a f6graiodh plean choiste an cholaiste in The 
Freeman's Journal, an 5 Lunasa 1910: 
The success of the Connacht College at Tourmakeady last year raised the 
question whether it was better to enlarge the existing college so as to meet the 
entire demand or to set up a new one further on, an overflow of the first. In the 
end, Tourmakeady has been enlarged and a separate college has been opened 
at Spiddal, under the direction of Dr. S.P. Mac Enri as Head Professor; and 
friends of the Irish language will welcome the decision and hope great things 
from the new institution.150 
Chuidigh an tArdchigire Mangan leis an iarratas agus mhol se do na coimisineiri go 
mba cheart don Bhord aitheantas sealadach a bhronnadh ar an cholaiste nua. 
9 July 1910 
Gentlemen. 
With reference to the attached application requesting that the opening of a 
College for the teaching of Irish at Spiddal under the management of the same 
committee as controls the Connacht College for the teaching of Irish at 
Tourmakeady, Ballinrobe may be sanctioned I beg to say that I think the 
Commissioners should give favourable consideration to this request, and that 
provisional recognition should be given to the proposed college, pending the 
receipt of a report from the inspector as to the suitability of the building where 
the instruction in Irish is to be given, and as to the accommodation available 
for the housing of those who attend the college. 151 
Ins an meamram ceanna leirigh se tabhacht na scoileanna datheangacha sa Spideal 
agus sa cheantar thart timpeall, a chuideodh, dar leis, le haidhmeanna an cholaiste a 
chur i bhfeidhm. 
There is a good deal of Irish spoken in County Galway, and this is especially 
the case in Spiddal and its neighbourhood . The bi-lingual programme is taught 
in many schools in the county. The failure of the teachers in these schools to 
make the Bi-Lingual Programme as successful as it might be made is very 
often due to the fact that they have no specific training in teaching a language 
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different from English. The establishment of a College or school in their midst 
where special attention will be given to the best methods of teaching Irish 
cannot fail to be of use to the teachers, and to promote the interests of 
education in general throughout the district. The programme of studies, and 
the timetable are satisfactory. The Professors are competent for the work that 
they undertake to do.152 
Bhi Tomas 6 Colma.in ina phriomhoide i Scoil Naisiunta an Spideil. Leiritear i 
bhfoinsi eile, afach, nach cursai eilimh amhain a luigh taobh thiar de bhunu 
Cholaiste Chonnacht, An Spideal i 19 I 0. 
Bhris easaontas amach i ndiaidh bas Mhichil Bhreathnaigh , Ard-Ollamh Cholaiste 
Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh in 1908 nuair a chuaigh an coiste i mbun duine a 
cbeapadh ina ait. Seo a leanas mar a chuireann Proinsias Mac Aonghusa sios ar an 
chonsp6id: 
Theastaigh 6 Choiste an Cholaiste an post a thairiscint don Dr. Sean P. 
MacEnri. Ach ba e Padraig 6 Domhnallain, an scnbhneoir as iochar Ard i 
gContae na Gaillimhe agus cead runai Chraobh Uachtar Aird den Chonradh, 
an t-aon iarrth6ir foirmealta a bbi ann. Duine den scotb amach is amach e a 
cbaitb a shaol in obair an Chonartha agus an naisiuin. Ni raibh locht da laghad 
air ag an gCoiste ach gur ceapadh an Dr. Mac Enri a bheitb nios feiliunai. 
Dhiultaigh an tArdeaspag aon aird a thabhairt ar tbuairimi an Choiste. Eisean a 
bhi sa Cbathaoir. Bhi diosp6ireacht gbear ann agus sa deireadh duirt Healy: 'Is 
liomsa an Colaiste agus tig liomsa mo rogha rud a dheanamh leis. Ceapfaidh 
me fein an tArd-Ollamh agus ceapfaidh me mo rogba fein muinteoiri don 
Cholaiste.' 
Ar nd6igb, is ag an Ard-Easpag a bhi an ceart maidir le huineireacht an 
fhoirgnimh; ba le hard-Fhairche Thuama e. Ach dar leis an gCoiste gur leo 
fein 'an colaiste' agus gurbh e an Coiste a bhi ina bhun. 153 
Nior tbainig an tArdeapag go maith as an chonsp6id, dar le Mac Aonghusa. Dar 
leis, 'foilsiodh tuairisci ar an raic agus tugadh le fios drochmheas a bheith ag an 
Ard-Easpag ar thuataigh. 'I would not give a pinch of snuff for their opinion', a 
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duirt se leis an gCoirneal Muiris 6 M6rdha' .154 Sa deireadh thainig na pairtithe ar 
reiteach. Dar le Mac Aonghusa ni raibh Coiste Gn6 an Chonartha sasta leis an treo 
ina raibh an chonsp6id ag dul. 
Cinneadh gan aon cunamh airgid a thabhairt do Cholaiste Chonnacht mas 
instititiud priobhaideach faoi cheannas an Ard-Easpaig a bheadh ann agus 
nach Colaiste faoi riail dhaonlathach e. Is i meid a chuaigh an clampar. Bhi se 
i gceist an Colaiste i bPartrai a dhunadh agus a athbhunu ait eigin eile. Ach 
deineadh siochain. Socraiodh gurbh e an Coiste a bheadh i mbun cheapadh na 
muinteoiri agus leagan amach chlar oibre na scoile mar a bhi 6n tus, agus go 
mbeadh an tArd-Easpag i mbun chursai m6raltachta agus smachta.155 
Ba e an toradh a bhi ar an sceal na go ndeachaigh lucht tacaiochta an Dr. Mhic Enri 
a mbealach fein. De reir Sheain Ui Neachtain, 'le gra don reiteach nior bhruigh na 
heasaont6iri a dtogha fein i gcoinne an Ardeaspaig, ach mar sin fein bhi an dochar 
deanta. B'as seo a thainig an tuairim a bhi ag cuid de bhaill an choiste Colaiste nua 
a bhunu'.156 
T6gann Nollaig Mac Congail ceist ionad na n-institiuide nua.157 Socraiodh ar an 
Spideal, dar leis, de bharr shaibhreas agus neart na Gaeilge sa cheantar. Luann se 
tuairim Thomais Ui Cholmain a bhi ag scriobh i 1911 mar seo a leanas: 
l would term the village of Spiddal the capital of the Irish-speaking West . .. 
From daily experience in the school I was able to observe a point that may 
escape the attention of the passing tourists - that even the youngest children 
from the Galway side of Spiddal were as intensely Irish-speaking as those who 
came to us from the west. This is the best test of an Irish-speaking district. 158 
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Bhi an moladh ceanna le clos i bhfocail Shea.in Mhic Enri hi oscailte an cholaiste 
agus e ag cur sios air mar ' an gceanntar is Gaedhealaighe i nEirinn is i gConamara'. 
Lean se air a mholadh mar seo a leanas : 
Ni raibh aon duthaigh mh6r i nEirinn ata nios Gaedhealaigh na an ceanntair 
san. Ta an teanga chomh beo beathadhach biodhgamhail annsin ... is bhi se le 
lion Aodha Ruaidh Ui Neill ag cur ruaige ar Ghallaibh ag Beinn Buirb. Ma 
ghniomh na sgoltacha go leir a ndualgas nil meath na eag i ndan don 
Ghaedhilg i gConnamara le congnamh De. Ta si da labhairt ag sean agus 6g. 
Is fan t-aon teanga amhain i a labhras na paisti go dteighidh siad ar sgoil agus 
is i an teanga dheireannach i a labhras an sean6ir agus e ar leabaidh a bhais. ls 
i an teanga i a labharthar ar mhargadh agus ar aonach, ar bh6thar agus i ngort, 
sa teampall agus cois teallaigh. 159 
Niorbb i neart na Gaeilge amhain a mheall ceannr6daithe Cholaiste Chonnacht go 
dti an Spideal. Chuidigh aiseanna taistil agus buanna na timpeallachta thart timpeall 
air go rn6r leis an chinneadh . Bheadh buntaisti slainte ag baint le suiomh cois 
farraige mar go raibh an eitinn ag bagairt i gc6nai in Eirinn ag an am agus chuidigh 
saoire cois tra chun an galar a cboimead ar shiul. 
Is leir, afach, gur mhair an seanteannas idir an da fhoireann go f6ill . Scriobh ball 
foime i dTuar Mhic Eadaigh, Pilib 6 Bhalldrain, an meid seo a leanas ins an 
Connacht Tribune go mall sa bhliain 1909, agus ta se soileir 6n meid a scriobh se 
nach raibh achan duine sasta leis An Spideal, suiomh an cholaiste nua. Ce go raibh 
athas air go raibh an colaiste nua le bunu i gCo. na Gaillimhe dar leis ba bhagairt e 
colaiste nua d'obair rnhuintir Thuar Mhic Eadaigh. Luaigh se go hairithe suiomh an 
cholaiste nua a bhf suite ar an taobh thuaidh de Chuan na Gaillimhe. Dar leis 
d'eireodh nios fearr leis an cholaiste nua da mbeadh se suite nios faide 6 dheas i 
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gContae an Chlair. Seo a leanas roinnt de na harg6inti a chuir se os comhair an 
phobail, agus e ag lorg tuairimi 6 na 'Irish Irelanders' i gCuige Chonnacht: 
A college so situated would undoubtedly interfere with the success of our dear 
old Connacht College, would it not? Connacht College was not very far 
removed from Galway on the northern side. Some time ago a Western Gael 
suggested that a College be established somewhere on or near the boundary of 
Clare or Galway, on the southern or south-western side of Galway Bay. His 
reasons were that the county of Clare was the only county in the Gaeltacht in 
which the Connacht and Munster Idioms were practically inseparably bound 
together in all their old sweetness and purity and, secondly, that in Clare was 
the Royal residence of the Kings of North Munster and of Eire's greatest Ard-
Ri, and that the very best Irish in North Munster must have been spoken in and 
around the Royal Palace and must still remain with the Gaeilgeori. 160 
Bhi an la ag Mac Enri agus a chairde, afach, agus osclaiodh Colaiste Chonnacht go 
hoifigiuil ar An Spideal 8 Lunasa 1910. 161 
6.8.5. Comhdhail na gColaisti Gaeilge 
De reir mar a thainig meadu ar lion na gcolaisti Gaeilge seo bhi baol ann go 
rachadh an foras seo 6 smacht agus go dtitfeadh caighdean na hoibre iontu. Spreag 
stadas nua na dteastas meadu ar lion na muinteoiri a bhi ag iarraidh freastal ar na 
cursai a bhi a reachtail ag na colaisti. In Aibrean 1912 tion61adh comhdhail dona 
colaisti Gaeilge i mBaile Atha Cliath chun eagar a chur orthu, chun caighdean na 
hoibre a bhi ar siul sna colaisti eagsula a phle, chun slat tornhais d'obair na gcolaisti 
a leagan sios agus chun cur i gcoinne idirghabhail an Bhoird i ng6thai inmheanacha 
na gcolaisti. 
Niorbh e seo an chead uair a rinneadh iarracht eagar a chur ar ghluaiseacht na 
gcolaisti Gaeilge. I Meitheamh 1907 d'eagraigh Seoirse 6 Muanain, Colaiste 
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Laighean cruinniu, 'when a basis was laid down upon which certificates, should be 
granted by the Colleges' .162 Bhi an Dr. 6 Siochain, an Dr. 6 Dalaigh, an tAthair G. 
6 Nualain, Una Ni Fhaircheallaigh, Dr. Mac Enri, M.A., P. 6 Ferrain agus Sean 6 
Cujv i lathair ag an chruinniu sin. Socrafodh ar an chlar oibre seo a leanas don 
chruinniu: 
1. Election of Chairman and Secretary 
2. Discussion with a view to agreement and common action by the 
Colleges on the following points: 
a. Form and nature of Diplomas or Certificates 
b. Minimum attendance necessary to qualify for certificates or 
diplomas; provision being made for students who have attended 
courses in other colleges 
c. Standard of proficiency to qualify for Certificates or Diplomas 
d. The nature ( or procedure) of the examination 
e. The courses or subjects for the various examinations 
f. Extension to students who have done satisfactory courses in 
other colleges of specific privileges such as reductions of fees, 
permission to specialise, etc. 
g. Making provision when arranging courses for students who 
have attended other Colleges 
h. Subsidiary matters such as singing, dancing, etc. 
1. Periodic circulation by Colleges by Coisdi Ceanntair Managers 
and of lists of prospective teachers who have obtained high 
distinctions. 
2. The Colleges and the National Board. 163 
In am.neom iarrachtai Ui Mhuanain na colaisti Gaeilge a thabhairt faoi scath 
comhdbala theip air agus lean na colaisti leo ar bhonn nearnhspleach. 164 
Niorbh fhada, afach, go ndearnadh iarracht eile na colaisti Gaeilge a eagru aris, 
agus ba e an cur in eadan an Bhoird a thug fuinneamh do chruinniu na comhdhala 
in Aibrean 1912. Ba e Coiste Oideachais an Chonartha a d' eagraigh i agus bhi 
feisiri 6 achan colaiste Gaeilge i lathair. Bhi an Conradh ag iarraidh go gcuirfi 
cinnteacht leis an chomhdhail. Dhiultaigh Colaiste na Mumhan, Ard-Scoil Ultach, 
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Beal Feirste agus Colaiste na gCeithre Maistri, Leitir Ceanainn feisiri a chur chun 
na comhdhala . Is leir nach raibh lucht na gcolaisti seo sasta go mbeadh lamb ag an 
Chonradh i reachtail na gcolaisti Gaeilge. Tugtar an t-eolas seo a leanas faoi 
thinreamh an chruinnithe sin in An Claidheamh Soluis, dar data 18 Bealtaine 1912: 
A conference of representatives of the various Gaelic Training Colleges, 
convened on the initiative of the Education Committee of the Gaelic League, 
was held in the Gaelic League offices, Dublin, on 21 st April. The following 
Colleges were represented: Connacht College (Spiddal), Dr. Mac Enri, M.A ., 
Principal; Ulster College (Cloghaneely), Miss Agnes O'Farrelly, M.A ., 
Principal; Leinster College (Dublin), Dr . G.A. Moonan, BL., Hon. Secretary ; 
Colaiste Comhghaill (Belfast), Mr. J. O'Cathain, Principal; Colaiste an 
Daingin (Dingle), Mr. Padraig 6 Siogtbradha (' An Seabhac '). Notifications 
of co-operation on the parts of Ring College and of Connacht College 
(Tourmakeady), respectively, were received from Rev. Dr. Sheehan and Mr. 
Padraig O Domhnallan, who regretted their inability to attend the conference. 
Letters in connection with the conference were also received from Colaiste na 
Mumhan (Ballingeary), Ballinasloe Gaelic College , Ard-scoil Ultach 
(Belfast) 165, Eoghan O'Curry College (Carrigaholt, Co . Clare), Castlebar 
Gaelic School, Carberry School (Skibbereen). 
In the course of his letter the Rev. Dr. Sheehan said that the Committee of the 
Ring College would do their best to co-operate with the other Colleges with 
regard to the securing of a high standard for all the certificates issued by the 
various colleges. 
Miss A. O'Farrelly, M.A. was moved to the chair and Mr . G.A. Moonan, BL., 
was appointed Hon. Secretary. 166 
Caighdean na dteastas agus riail an Bhoird maidir le r61 na gcigiri a bhi ag croilar 
an chruinnithe. Glacadh leis an mholadh seo a leanas a leagfadh sios 
buncbaighdean na dteastas a bhronnfai sna colaisti: 
This Conference declares it is most desirable in order to maintain the high 
standard of proficiency for the certificates and other distinctions of the Gaelic 
Training Colleges , that the recognised Colleges should agree upon a uniform 
minimum standard, and that no certificate should be granted to students who 
fail to satisfy the requirements of this standard. 167 
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Rinneadh caighdeanu ar chlar oibre na gcolaisti agus glacadh leis na moltai soileire 
seo a bhain le modhanna teagaisc agus ullmhuchain: 
METHOD OF TEACHING 
(I) Teaching of prepared lesson. 
(II) Teaching of lesson prepared on short notice, and under supervision 
(this is to be used as a check upon the bona fide character of the 
prepared lesson). 
(III) Notes on the prepared lesson in proper form to be submitted and credit 
to be given therefore in calculating marks. 
(IV) The prepared lesson to deal with any of the declensions of the article, 
adjective, or noun, and with the conjugation of the regular and 
irregular verb, exempting the subjunctive and the "autonomous" form. 
(V) Teaching of the object lesson, including a simple lesson in composition 
from objects or pictures. 
(VI) Teaching of a reading lesson. 
(VII) Formal lecture on general methods of language teaching to be given 
during the course, and students' knowledge thereof to be tested by 
written and oral questions. 168 
Glacadh le moltai a bhain le cursai foghraiochta, cursai cainte agus cursai staire a 
bhi le leanstan mar chuid de churaclam na gcolaisti seo, agus maidir le cursai 




Texts. Selection of texts to be left to various Colleges, but they should 
be taught through Irish, and the students' knowledge of them should 
be tested solely through Irish . 
Grammar. Practical knowledge of grammar of Irish. Students should 
be tested both as to the knowledge of formal grammar and its working 
application. 
Composition. Free Composition in nature of an original impromptu 
essay. 169 
Is leir go raibh faitios ar fheisiri na gcolaisti go dtiocfadh meadu leanunach ar lion 
na gcolaisti Gaeilge agus is cosuil gur bhraith siad nach chun a leasa e seo . 
Glacadh leis an mholadh seo a leanas d'aonghuth ag an chomhdhail: 
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That in order to prevent the lowering of the standard of efficiency of the work 
which is being done by the Gaelic Training Colleges, we call upon the 
National Board not to recognise any proposed College the establishment of 
which would result in a harmful multiplication of such Colleges, and also not 
to recognise any such proposed institution which does not offer a good 
prospect of successful working and efficient teaching. 170 
6.8.6. Colaiste na Mumhan agus Comhdhail na gColaisti Gaeilge 1914 
Mas i f6gairt na rialach nua sa bhliain 1912 ba chuis leis an aighneas a tbarla idir 
Colaiste na Mumhan agus an Bord ba e neamhspleachas an cholaiste a chothaigh 
tuilleadh easaontais le Comhdhail na gColaisti Gaeilge. Nuair a cuireadh an 
Chomhdhail ar bun sa bhliain 1912 chun na colaisti neamhspleacha seo a tharraingt 
le cheile, ni raibh coiste an cholaiste sasta glacadh le treoir na Comhdhala maidir le 
cursai caighdeain. Rinne an Bord iarracht riail nua a chur i bhfeidhm chun go ligfi 
da chigiri a bheith i lathair ag na scruduithe sin. Throid an Chomhdbail agus 
Colaiste na Mumhan go laidir i gcoinne chur i bhfeidhm na rialach sin, ach is fiu a 
lua anseo nar gblac muintir Bheal Atha an Ghaorthaidh aon phairt i ngiomhaiocht 
oifigiuil na Cornhdhala 6 cuireadh ar bun i. Bhi nios m6 na riail nua an Bhoird i 
gceist i seasamh Cholaiste na Mumhan in eadan na Comhdhala. 
Feictear ce chomh tabhachtach agus a bhi an neamhspleachas i saol na hinstitiuide 
nuair a fuair coiste Cholaiste na Mumhan cuireadh 6 Sheoirse 6 Muanain, runai 
Chomhdhail na gColaisti Gaeilge, a bheith i lathair i mBaile Atha Cliath. Leadh litir 
Ui Mbuanain ag cruinniu an choiste in Aibrean 1914. Bae aidhm an chruinnithe ud 
na 'to clarify and defuse misapprehensions ... Munster would not agree to accept 
the Constitution which the affiliated colleges agree to regarding the minimum 
standard for certificates prepared by their representatives'. 171 Bhi 6 Muanain ag 
iarraidh teacht ar chomhreiteach nuair a scriobh se, 'there is no desire to impose 
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any external pressure or control or interference beyond the common agreement of 
all concerned' .172 Tuairiscitear in Freeman's Journal gur chuir Sean 6 Cuiv go 
paiseanta i gcoinne chuireadh Ui Mhuanain. 
6 Cuiv explained at the meeting that the Munster College Committee had 
already refused to go into any conference for the fixing of a common standard 
for all colleges. Like the minimum wage the minimum standard would in 
practice work out as the maximum, and the Munster College Committee did 
not think it desirable that such methods, however they might suit modern 
industrial life, should be introduced into the education life of the Gaelic 
Colleges .173 
Bhi an tAthair Abhaistin as lathair 6n chruinniu ach scriobh se litir a leadh ag an 
chruinniu. D'aitigh an litir nar ch6ir baint ar bith a bheith ag Colaiste na Mumhan 
le Comhdhail na gColaisti Gaeilge. Ag tus na litreach t6gann se ceist na saoirse a 
bhain le smaointe an Athar Peadar, arbh e, dar leis, 'the real foundation of the Irish 
language movement of to-day . . . He has always stood for liberty to write the 
language as he heard it spoken in his youth, and at the present time there is urgent 
need for the preaching of freedom within the circle of those who are manfully 
striving to push forward the cause of our Irish speech' .174 Lean an tAthair 
Abhaistin leis mar seo a lean.as, ag cur i gcoinne riail na Comhdhala: 
[t is not by petty regulations regarding programmes, or by narrow views 
regarding standards, or by official red tape concerning certificates that real 
Irish education is to be furthered or genuine Irish culture to be served . These 
are all secondary matters [that] can be very well in the hands of the individual 
colJeges, and so special a body of men should have the power of laying down 
the law concerning them. Conferences can serve very useful purposes at times, 
especially when the cause of Irish education is at stake, but, I for one, should 
be strongly opposed to any attempt on the part of such a conference to 
legislate for individual colleges, be they Gaelic or otherwise. Give the colleges 
the greatest possible liberty to cultivate their own ideals, to follow out their 
own plans, to develop along their own lines, and thus promote real Irish 
culture. That is always what we have tried to do in Colaisde na Mumhan, and 
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that is the only way of fostering the germ of good which the College contains 
. . . We may very soon have to face a big fight in Ireland if cast iron rules 
regarding examinations, standards, and certificates are sought to be imposed 
on us and the sooner we strike out against these things as being op~osed to the 
truest interests of al educational institutes the better for ourselves. 1 5 
Glacadh d'aonghuth leis an run a cuireadh os comhair an chruinnithe nach 
gcuirfeadh Colaiste na Mumhan toscairi chuig cruinniu na Comhdhala. In ainneoin 
na n-iarrachtaf a rinneadh Colaiste na Mumhan a tharraingt isteach sa Chomhdhail 
sheas 6 Cufv agus lucht an cholaiste an f6d. Mhinigh se an seasamh a th6g an 
coiste i litir a foilsiodh in Freeman's Journal, 28 Aibrean 1917. 
Munster College has remained independent of the Conference founded in 
1912. It certainly was not because the Munster College, in its courses and 
instruction, or in its examinations, could not 'reach' the uniform standard 
referred to in the report. 
For many years efforts have been made to establish an artificial uniformity in 
the value of the certificates granted by all of the Gaelic Colleges. The 
Munster College Committee have opposed such efforts, believing that there 
are inherent differences in the colleges (in the teaching power of the staffs and 
in the texture of the language taught, etc.), which would differentiate them 
from each other, notwithstanding any resolution declaring them all to be equal 
that might be passed by a show of hands at a conference. 'Conferences', 
wrote Father Augustine in 1914, 'can serve useful purposes at times especially 
when the cause of genuine Irish education is at stake,' but I, for one, should be 
strongly opposed to legislate for the individual colleges, be they Gaelic or 
otherwise. 176 
6.9.0. An diospoireacht faoi mhodbanna teagaisc 
Is e an modh direach a bhi in usaid sna colaisti Gaeilge. Glacadh leis mar gurbh e 
modh teagaisc oifigiuil an Chonartha e tar eis diosp6ireachta a bhris amacb idir 
1900 agus 1903 laistigh den Chonradh, nuair a rinneadh iarracht teacht ar bhealach 
chun caighdean ranganna na gcraobhacha a fheabhsu. 177 Bhf Conraitheoiri ag eiri 
imnioch faoi easpa lfofachta na bhfoghlaimeoiri a bhi ag freastal ar a gcuid 
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ranganna. Cuireadh an millean ar an bheim a cuireadh ar leabhar an Athar Ui 
Ghramhnaigh sna ranganna seo agus ar an ghramadacb . 
Cuireadh Peadar Mac Fhionnlaioch as Gleann na Finne i dTir Chonaill , 116 'Cu 
Uladh' mar a bhiodh aithne air fosta, i mbun na hoibre seo. Rinne se staidear ar 
obair an teangeolai Bheilgigh, Francois Gouin. Mhol Mac Fhionnlaoi ch modh 
teagaisc a bhi bunaithe ar fhealsunacht Gouin ina leabhar The handbook of Irish 
teaching a thainig amach i 1903. Bhi tri bhunphrionsabal ag baint leis an rnhodh 
seo: chun teanga a fhoghlaim ni m6r an bheim a chur ar rnhean na cluaise in ionad 
ar mhean na suile; b'fhearr i bhfad an teanga a fhogblaim in abairti in ionad focal 
aonair; agus leis an straiteis seo go spreagfai an foghlaimeoir chun smaoineamh i 
nGaeilge. 
Ta se feicthe gurbh e an modh direach a cuireadh i bhfeidhm sna colaisti Gaeilge, 
mar ata le feiceail 6 na caipeisi a chuir udarais na gcolaisti chuig an Bhord 
Naisiunta. Mar sin bheadh na muinteoiri taistil a d'fhreastail ar na colaisti , oilte i 
mbunprionsabail an mhodha dhirigh a bhi bunaithe ar thabhacht na cainte. 
I 1913 d'fh6gair coiste Cholaiste Bhride, 6 Meith go hoscailte gurbh e Colaiste 
Bhride 6 Mei th 'The Conversational College'. Maiodh gurbh e 'Father 0 
Tuathail's Famous Phrase Method' a bhi in usaid ann. 178 Is fiu a lua anseo go raibh 
Eoin Mac Neill f6s in ainm a bheith ina Ard-Ollarnh i 1920, ce go raibh Lorean 6 
Muireadhaigh ag feidhmiu mar Uachtaran ar an Cholaiste le doman de bhlianta 
cheana fein. Ta an chuma ar an sceal, mar sin, go raibh Colaiste Bhride imithe ar a 
bhealach fein, 6 thaobh an mhodha teagaisc a bhi a chur i bhfeidhm ann . Bhi droim 
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tugtha aige leis an mhodh dhireach, a bhi i bhfeidhm go hoifigiuil ag an Chonradh 
ina cbuid colaisti ar fud na hEireann. 
6.9.1. An Modh Raidhte agus an tAthair Domhnaill 6 Tuathail 
Bheadh se fior-dheacair do mhuinteoir an lae inniu a thuiscint ce chomh t6gtha 
agus a bhi Eoin Mac Neill agus a chomhChonraitheoiri le modhanna teagaisc na 
Gaeilge . Mar sin fein, is fiu buille faoi thuairim a thabhairt agus a ra go 
dtaispeanann seo ce chomh paiseanta agus a bhi an dream seo faoi chas na teanga 
agus iad ag saothru arson slanu na Gaeilge ag tus an cheid seo caite. . 
Scriobh Eoin Mac Neill litir chuig an Athair Domhnall 6 Tuathail ar an 25 Mean 
F6mhair 1913 ina leirionn se duthracht na nUltach don mhodh teagaisc a thug 6 
Tuathail chun blatha . Agus ce gurbh e 6 Tuathail a thiomain an modh seo in Eirinn 
is cinnte go dteann se siar tamall maith roimhe sin go dti lar an naou haois deag, 
nuair a bhi grupa d'oideachas6iri ag moladh an mhodh nadurtha. 179 Mhol N.M. 
Petersen, an t-oideachas6ir Lochlannach, usaid an mhodha nadurtha. I measc na 
mbunpbrionsabal ata taobh thiar de ta beim ar leith ar chleachtadh cainte ata 
bunaithe ar eispeireas an fhoghlaimeora fein : 
The natural method of learning language is by practice. That is the way that 
one's native language is acquired. The pupil becomes acquainted with the 
elements and absorbs them, as it were, into his soul in their entirety before he 
is consciously able to separate and account for the single parts and their 
special relations; .. . The logical consequence of this, then, is that as a rule one 
cannot begin with grammar in teaching languages to a child of ten or twelve. 
His first years at school ought to give him merely materials; he ought to 
collect experiences (that is a child's delight), but not speculate over them .... 
Paradigms ought by all means to be given, but should never be learned by 
heart in a rigmarole-fashion. 180 
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Ta se soileir nach ionann fealsunacht an mhodha seo agus an modh a bhi i 
bhfeidhm ag an Chonradh, maidir le tabhacht na gramadai, ar aon nos. De reir 
bhunphrionsabal an mhodha nadurtha tugadh tus aite don chomhra . 
6.9.2. Eoin Mac Neill agus an tAthair Domhnall 6 Tuathail 
In 6 Meith do, scriobh Mac Neill dha litir dar data 25 Mean Fomhair 1913 chuig an 
Athair Domhnaill 6 Tuathaill. Nochtann se an frustrachas agus an mhishastacht a 
bhraith se le husaid an mhodha dhirigh. Ins an litir, ata i mbailiuchan Phaipeir Ui 
Thigheamaigh i gCartlann Cholaiste na hOllscoile, Baile Atha Cliath, labhraionn se 
go hoscailte ar dtus faoi ceard a bhi uaidh: 
I am committed to a radical change in the training of teachers of Irish. Here 





Dissatisfaction with Modh Direach as it is used, and in the hand 
of one of the best teachers in Ireland. 
Your demonstration of the natural method. 
My own experience here with the 'bun-rang', practically 
beginners. 
Realizing when Irish becomes an ordin~ subject in the lower 
standards, Modh Direach is not the thing. 18 
Scriobh Mac Neill chuig 6 Tuathail mar go raibh se beartaithe ag coiste Cholaiste 
Bhride dha ionad a bhunu chun cur le hobair an Cholaiste taobh amuigh de 
mhionna an tsamhraidh nuair a bheadh an Colaiste oscailte. Bhi se i gceist ag lucht 
an Cholaiste ionad a bhunu in Iur Cinn Tra, faoi stiuir Sheamais Ui Bhaoighill, agus 
ionad eile a bhunu i nDun Dealgan. Cionn is go raibh Peadar 6 Dubhda fostaithe 
mar mhuinteoir ag Craobh an Chonartha i nDun Dealgan agus go raibh se ina bhall 
ar fhoireann teagaisc Cholaiste Bhride bhi se beartaithe ag Mac Neill go mbeadh 6 
Dubhda i mbun gn6thai ans in. Bhi se i gceist ag Mac Neill go mbeadh an modh 
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nadurtha n6 an modh raidhte in usaid i rith na bliana ins an da ionad seo agus go 
mbeadh deis ag lucht an Cholaiste muinteoiri a oiliuint ins an modh teagaisc, ar an 
d6igh cheanna is go mbeadh an Conradh ag iarraidh muinteoiri a oiliunt de reir an 
mhodha dhirigh. 
Nil aon amhras arm ach go raibh ard-mheas ag Mac Neill ar 6 Dubhda mar 
mhuinteoir . Ins an litir chuig an Athair 6 Tuathail ata luaite thuas deir se: 
Suppose we have the Dundalk centre with Peadar in charge. He has Modh 
Dfreach at his finger ends. He has never even experimented with the Nature 
system, as a basis . He will draw up a set of lessons for himself. No other 
available teacher will do it. 182 
In ait eile sa litir cheanna scriobh Mac Neill: 
Look at Peadar 6 Dubhda. He knows the subject ; he is bright and ready, he is 
capable of his best work, and still he is willing to think that Modh Direach is 
the fruit of wiser brains than his and to stick to it loyally. Peadar will do the 
same for the Nature method when it goes on the programme and will be as 
good as the best at it. He won't initiate it. 183 
Leirionn Mac Neill ce chomh laidir agus a chuir se i gcoinne pholasai an mhodha 
dhirigh, a bhi a chur i bhfeidhm ag an Chonradh ina chuid colaisti. Agus ta se 
soileir freisin gur mhothaigh se nach gcuirfi failte uilioch roimh a thuairimi i measc 
lucht na hathbheochana . 
I gceann den da litir a scriobh Mac Neill chuig 6 Tuathail leagann se amach cad go 
direach a bhi uaidh 6n tsraith ceachtanna a bhi se ag lorg 6 6 Tuathail chun go 
mbeadh an Ghaeilge agus an foghlaimeoir i lar baire in ionad an teacsleabhair, 
cruinneas gramadai agus, thar rud ar bith eile, an mhuinteora. Chreid Mac Neill 
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nach n-eireodh le feachtas teagaisc na Gaeilge gan feinmhuinin an fboghlaimeora a 
chothu, rud a bhi dearmadta san mhodh direach : 
[n general, my idea about the earlier conversation lessons is that they should 
aim at enabling the learners to say in Irish the things they feel most need of 
saying and most want to say. Leaming how to say these things must give them 
a feeling of satisfaction and new power, where the Modh Cam only inspires a 
sense of weakness and difficulty. A student cannot be long under the Modh 
Cam until he begins to feel that the design is to drag and drill him through the 
whole fabric of Irish Grammar. He doesn't know just how big the job might 
be, but his ignorance is sure to magnify the difficulties in front of him. He 
can't help feeling instinctively that a multitude of small points, such as the 
genitive singular of the first declension of nouns, is to be impressed on his 
mind by a dry inductive process. And at no stage in the process, from the first 
to the last, has he heard anything faintly resembling an ordinary piece of talk. 
A typical Modh Cam lesson would be impossible as an ordinary experience 
outside or inside of a lunatic asylurn.184 
Ta tuairimi Mhic Neill bunaithe ar an doigh ina bhfoghlaimionn paiste an chaint: 
Any method must be a method, that is to say, it must be systematic and 
progressive. The child's method is systematic, not because the adults with 
whom the child converses bother about any system, but because the limitations 
of the child's mind reduces its conversational experience to a system. The 
child hears hundreds of things that it never bothers with but passes by 
unheeded, accepts as concerns its 'subliminal consciousness', for it has a way 
of not heeding things and still storing up the memory of them. But just as the 
roots of a plant take up only what the plant needs and rejects what it does not 
need, so a child holds fast to the phrases it finds useful and passes by others. I 
think we have here the true basis for system and progress and interest 
satisfaction, namely to teach first the things that the learner most wants to be 
able to use, apart from any other standard of utility. 185 
Luadh an cur chuige a mhol 6 Cathain ina leabhar Ceachtanna gramadaighe - 1, 
leabhar a bhi dirithe ar an mhodh direach. Leag Mac Neill sios aidhmeanna na 
gceachtanna agus na scileanna a bheadh ag teast:ail 6 na muinteoiri de reir an chur 
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chuige seo. Dar nd6igh, bhi seo glan i gcoinne fuealsunacht Ui Chathain agus Mhic 
an Fhaighle. 
As to general principles 
(1) Every sentence is to be given out complete, with natural rapidity and 
voice inflexion, and to be learned in the same way 
(2) Nothing to be read or written till so learned. Query, till the whole 
conversation lesson be complete? Query, any use in writing 
phonetically in class work? I can see the use of it in taking down 
sentences learned from native speakers outside, not in class. 
(3) Elucidation of Difficulties : when ordinary action methods fail, I 
suppose the drift be indicated in English . For my own part, I am not 
afraid of translation, provided that the Irish is learned off thoroughly 
by rote and with natural enunciation; but of course translation should 
not be habitual. If it is used, the natural Irish phrase should be repeated 
afterwards till it takes hold. 
(4) Should not every conversation lesson be as nearly as possible a 
complete dramatic scene, so to speak, with a natural beginning and 
ending. 
(5) The whole lesson should be written out by the teacher in advance, for 
his own benefit, to secure that the intended ground is properly covered. 
But in actual use, the teacher might depart a little from the written 
lesson. 
(6) How to profit by the week's interval? Students who have access to 
Irish speakers - this won't be a large number - to learn phrases from 
them, first learning to say them properly till they know how, then 
writing them in a notebook. What about other students? The aim being 
to train teachers to teach conversationally, might they not be asked to 
be ready to teach now and then the lessons they have learned? This 
would help to keep them fresh on past work. 
(7) Correction of mistakes: The notion of being perfect as you go along -
Father Boyle's shin !eat method - should not be countenanced. How 
far then should errors be corrected? I would favour minor errors 
uncorrected, as we do with children, and making corrections usually, 
only by saying the thing correctly, without very much emphasis, and 
then passing on. 
(8) It seems to me that songs might be taught. I mean the words to begin 
with, by rote, and that these would give an excellent opportunity of 
teaching accuracy in pronunciation. Strict accuracy would do no harm 
in this case, and all the five points of phonetics could be brought out. 
Think over it. I find that, as things are, accuracy is insisted on only in 
prose, and bad pronunciation allowed in singing. Another way of 
insisting on phonetic accuracy would be in teaching place-names. 
Phonetics taught like this would not become a stumbling block in 
conversation for beginners. 186 
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I gcompaniid le bunphrionsabail an mhodha dhirigh bheadh sa01rse ag an 
mhuinteoir: 
It should be suggested to teachers that they might introduce, off their own bat, 
bits of conversation that seem to them to have special interest as real live Irish. 
The teacher in that case would be likely to infuse his own interest into the 
teaching of such pieces, to do it well, and to capture the interest of the class. 187 
Thuig Eoin Mac Neill go raibh bosca Pandora oscailte aige agus nach nglacfai leis 
na prionsabail theagaisc a bhi a moladh aige. B'fheidir go bhfuil an focal 
'naimhdeas' r6laidir chun cur sios a dheanamh ar an fhreagairt a tugadh air, ach is 
leir nach raibh a lucht eisteachta r6th6gtha Jena chuid moltai an oiche ud san 
Ardsgoil i mBeal Feirste. Feictear nach raibh lucht na hArdscoile r6dhiograiseach 
faoin mhodh nadurtha: 
They tell me in the Ardsgoil they have already been at work on the Nature 
Method for two years; I believe them, but I doubt if they have thrown 
themselves into it any better than I have up to this. It is not reflected at all in 
their prospectus. However, I fancy that I burned other boats beside my own on 
Wednesday night. 188 
Ocht mbliain i ndiaidh an fh6gra seo ta an meid seo a leanas le leamh i leabhran na 
bliana 1920 deirtear: 
The basis of instruction for several years past has been the 'Phrase Method,' 
devised and perfected by Father Domhnall 6 Tuathail, who also takes an 
active part in the work of the college and gives special lectures on method. 189 
Mas fior nach nach raibh an oiread sin tacaiocbta ag Mac Neill taobh amuigh d'O 
Meith ta se ior6nta gurb iad bunphrionsabail an mbodha nadurtha ata ag tiomaint na 
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ranganna Gaeilge ata a reachtail sna colaistf Gaeilge sna Gaeltachtai sa la ata inniu 
ann. Cuirtear nathanna cainte agus foghraiocht mhuintir na haite os comhair na 
ndaoine 6ga a chaitheann seal samhraidh iontu. Mar sin, ni arnhain go mbeidh 
cuirnhne ar Eoin Mac Neill mar thirghrath6ir agus mar pholaiteoir, ach beidh 
cuimhne air fosta mar dhuine a raibh tuairimi laidre aige maidir le teagasc na 
Gaeilge agus nach raibh eagla air snamh ina aghaidh an easa . 
6.10.0. Concluid 
Ba institiuidi iad na colaisti Gaeilge a cuireadh ar bun chun oidi oilte i modhanna 
theagasc na Gaeilge a chur ar fail don ch6ras oideachais. Lion na colaisti an 
bhearna a d'fhag na colaisti oiliuna Stait. Rinne siadsan failli iomlan sa Ghaeilge 
agus iad ag ullmhu abhair mhuinteora chun an curaclam scoile a theagasc. Ba mh6r 
an dushlan e seo, go hairithe nuair a chuimhni tear gur diograiseoiri teanga a bhi ag 
dul i mbun na hoibre seo. D'eirigh leo scolairi leannta a earcu chun cuidiu leo san 
obair seo. Bhi Risteard 6 Dalaigh, Gear6id 6 Nuallain agus Osborne 6 hAimhirgin 
ag obair i gColaiste na Mumhan . Bhi de Hindeberg agus 6 Siochain i gColaiste na 
Rinne. Bhi Una Ni Fhaircheallaigh ina hArd-Ollamh i nGort an Choirce. Bhi baint 
ag Eoin Mac Neill le Colaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh agus le Colaiste 
Laighean , Baile Atha Cliath, sular ceapadh e ina Ard-Ollarnh ar Cholaiste Bhride, 
6 Meitb i 1912. Thug na scolairi leannta seo creidiuint agus fuinneamh do na 
tionscnaimh neamhspleacha seo a bhi dirithe ar an chusp6ir cheanna - slanu na 
Gaeilge chun i a sheachadadh sna scoileanna agus sna craobhacha ar fud na tire. 
Nearta igh r61 na scolairi seo go mbeadh se ar chumas na gcolaisti Gaeilge tairbhe 
shuntasach a dheanarnh don Ghaeilge. 
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Leirionn feinimean na gcolaisti Gaeilge dairireacht i leith an Chonartha agus an 
Bhoird teacht ar mhodbanna eifeachtacha chun an Ghaeilge a theagasc, ach ar 
fhathanna eagsula. Bhi an Conradh ag iarraidh a bheith dilis da sprioc, an Ghaeilge 
a athbhunu mar phriomhtheanga labhartha mhuintir na hEireann. Chuige sin chuir 
conraitheoiri na colaisti Gaeilge ar bun chun a mhuinteoiri taistil a ullmhu chun 
caighdean na ranganna craoibhe a fheabhsu, agus chun oiliuint a chur ar fail d'oidi 
scoile na tire. 
Maidir leis an Bhord, in ainneoin liomhaintf an Chonartha i dtaobh leisce an 
rialtais, thaispeain se go raibh se ag iarraidh polasaf an chlair dhatheangaigh a chur 
i bhfeidhm agus go raibh se sasta airgead poibli a chur ar fail chun tacu leis na 
colaisti Gaeilge a bhi ag deanamh obair ar a shon tri sheirbhisi oiliuna a chur ar fail. 
Bhi an chuma ar an sceal gur naimhde iad lucht ghluaiseacht na teanga agus an 
Bord Naisiunta agus iad ag pie leis an teanga sa bhunscoil. Ach bhi oifigigh an 
Bhoird tacuil le hiarrachtai na gcolaisti agus le hiarrachtai an Chonartha. Ba chuid 
lamach iad na colaisti Gaeilge i gcur i bhfeidhm pholasai oifigiuil an rialtais, an 
clar datheangach. Bhi geargba le boidi a bhi oilte le teagasc ar an mhodh 
datheangach agus bhi na colaisti ag diriu ar an ghanntanas seo a lionadh. Bhi an 
Bord ag brath orthu mar nach raibh na colaisti oiliuna Stait ag dul i mbun na hoibre 
seo. 
Leirigh an Bord go raibh se dairire faoi r61 na gcolaisti Gaeilge nuair a bhi ar na 
cigiri a bhi ag pie leis na colaisti an Ghaeilge a fhoghlaim chun a gcuid ghn6thai a 
dheanamh i nGaeilge. Ce gur chaidreamh michomp6rdach a bhi ann is cinnte gur 
thuig an da phairti go raibh siad ag brath ar a cheile agus gur chothaigh an 
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chomhthuiscint seo de thairbhe iarrachtai na gcolaisti Gaeilge muinteoiri oilte a 
chur ar fail don ch6ras oideachais go dti 1921. 
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7.0.0. Tabhacht na gcolaisti Gaeilge 
Scriobh Elizabeth Devine, buaiteoir 'aiste na duaise' in The Catholic Bulletin, Eanair 1912, 
agus mac leinn i gColaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh sa bhliain 1911, an meid seo a 
leanas faoin tuiscint a bhi aici ar obair cholaiste Gaeilge: 
An Irish College is in the intellectual order what Lough Derg is in the spiritual. In 
both , mere outward show and creature comforts are relegated to the background; and 
we become beings of the spirit. An atmosphere of peace and good-will permeates the 
whole ... Mankind has always consisted of sheep and shepherds : it is the qualities of 
the shepherds that decide the day . The Connacht Irish College, then, proposes to 
mould an important body of shepherds; that they may enable the sheep to follow up 
and develop their ancestral individuality ... it is the function of teachers to see that the 
rising generation do this, without feeling ashamed or afraid. 1 
Thug Eoin Mac Neill 'the flower of the Gaelic League endeavour' orthu in An Claidhearnh 
Soluis i nDeireadh F6mhair 1909. Chuir se iad i gcomparaid le colaisti mileata: 
The lrish Colleges are to the League what military colleges are to the army. They train 
the officers of our movement in knowledge and in methods and give them the courage 
and resourceful individuality for their work. Before the advent of the colleges, in spite 
of the enthusiasm and sincerity of many workers, much energy was wasted m 
unfruitful endeavour to teach Irish without the skill of the language teacher .2 
Bunaiodh na colaisti Gaeilge chun muinteoiri oilte a chur ar fail don ch6ras oideachais 
agus chun go mbeadh an Ghaeilge, maraon leis an habhair eile a bhi ar churaclam na 
scoile, a theagasc go heifeachtach. Thuig an Dr. Micheal 6 hid tabhacht an datheangachais 
chomh fada siar le 1899 agus e ag labhairt in Iur Cinn Tni (2.5.2) agus e ag labhairt faoi 
ch6ras oideachais a dheanfadh freastal ar phobal na hEireann. Is e an Piarsach a chuir leis 
an smaoineamh c6ras datheangach a chur i bhfeidhm in achan scoil Naisiunta sa tir. Ce gur 
fearadh fai lte roimh an chlar datheangach nu air a f 6graiodh e in Aibrean 1904 bhi se soileir 
nach raibh d6thain muinteoiri oilte ann chun e a chur i bhfeidhm. 
6 
Bhi fathanna ann leis an ghanntanas oidi oilte. Cuireadh bunus an mhilleain ar an Bhord 
Naisiunta mar nar chuir se deiseanna oiliuna i dteagasc na Gaeilge ar fail d'oidi scoile, faoi 
mar a rinne se sna habhair eile. Ta se feicthe, afach, nar luigh iomlan an mhilleain ar an 
Bhord. Ba mhinic a chain an Piarsach easpa dhairireacht na n-oidi fein i leith theagasc na 
Gaeilge. Chothaigh an caineadh seo teannas agus easaontas idir Conradh na Gaeilge agus 
na muinteoiri iad fein. Is as an easpa deiseanna oiliuna seo a d'fhas feinimean na gcolaisti 
Gaeilge a thosaigh ag teacht ar an saol sa bhliain 1904 agus a raibh mar chusp6ir acu an 
oiliuint seo a chur ar fail. 
7.1.0. Eifeacht ghearrthearmach na gcolaisti Gaeilge - an Ghaeltacht 
Is iomai slf gur feidir oidhreacht na dtionscnamh eagsuil seo a mheas. Is feidir iad a mheas 
i gcomhtheacs na gcusp6iri a leag siad amach d6ibh fein agus i gcomhtheacs na heifeachta 
gearrthearrnai a bhi acu ar mhuintir na nGaeltachtai. Creidtear go raibh eifeacht dhearfach 
ag na colaisti Gaeilge ar mheon agus ar anam mhuintir na Gaeltachta . 6 1904, an bhliain 
ar bunaiodh Colaiste na Mumhan, bhi na ceadta cuairteoiri ag caitheamh mhionna an 
tsambraidh sa Ghaeltacht ag foghlaim na Gaeilge. Ba e seo a spreag Padraig 6 Cadhla le 
ranganna Gaeilge a reachtail i Rinn Ua gCuanach (5.2.0) . Tugann Anrai Mac Giolla 
Cornhaill an pictiur seo a leanas den Athair Lorean 6 Muireadhaigh agus roinnt da chuid 
mac leinn agus iad i mbun foghlama i measc na seandaoine i nGaeltacht 6 Meith: 
Ba e a chuir se roimhe i dt6lamh in 6 Meith a raibh fagtha den teanga a shabhail agus 
a thabhairt don aos foghlamtha. Nuair a bhiodh obair an cholaiste thart tnithn6na, in 
ionad dul go dti teach an 16istin Jena scith a ligean, is amhlaidh a bheireadh se a 
aghaidh ar na sleibhte agus chaitheadh se as sin go ham lui - agus am lui an domhain 
a bhiodh ann go minic - ag dul thart ar sheandaoine, ag scriobh sios seoda na teanga 
uathu. Uaireanta, bhiodh an chuid is sine agus is diograisi de na scolairi leis, agus 
corrmhuinteoir fosta, b'fheidir. 'Seanraitiocht' a bhaist se ar an mhodh foghlamtha 
seo.3 
7 
Is e an saibhreas seanchais seo a mheall scolairi na Gaeilge agus bailitheoiri an bhealoidis 
chuig na ceantair Ghaeltachta chun an seanchas a bhreacadh sios. Caithfidh se gur 
neartaiodh misneach phobal na Gaeltachta leis an meas a leirigh na scolairi agus na 
foghlaimeoiri seo orthu agus ar a dteanga dhuchais. Chomh maith leis sin thuig siad go 
raibh lamb acu fein i dteagasc na teanga sin do na 'cuairteoiri'. Dar le Caitriona 6 Toma 
go bhfuil se deacair tionchar na gcuairteoiri seo a mheas de bharr an easpa fianaise agus 
tuairisci ata tagtha anuas 6 na daoine ceanna sin. Luann si cur sios, afach, a scriobh 
Risteard 6 Maolchatha ar cuairt a thug se fein agus triur eile ar sheanbhean, Siobhan an 
tSagairt, i rnBeal Atha an Ghaorthaidh thart fan bhliain 1913: 
After a few stories the three visitors filed out the door again, and as the last of them 
stepped across the threshold, Siobhan bent towards me and in a vigorous undertone 
remarked: 'Airiu is d6cha, a Risteard, go bhfuil an ghaoluinn aca san.' The footsteps 
of the visitors rattled over the cobblestones, their silent mjnds lingering, no doubt, in 
appreciation of the vigour and the delicacy and the stored lore of the language they 
had just listened to. As to Siobhan, her three visitors and their Irish and their interest 
in Irish were an enigma to her, but they left her buoyed up and stimulated with a pride 
in her language, a pride in those things linguistically and mentally were traditionally 
hers. A contribution had been made to the maintenance and revival of the language. 4 
Bhi an baol ann i gc6nai go dtiocfadh an Ghaeltacht faoi thionchar an Bhearla agus, mar 
sin, go ndeanfadh na foghlaimeoiri dochar don Ghaeltacht agus don chomhtheacs culturt:ha 
idealach ina raibh bunus na gcolaisti bunaithe ann. Tharla a leitheid i 1918 sa Rinn nuair a 
rinneadh gearain faoi iompar roinnt cuairteoiri a bhi in ainm agus a bheith ag foghlaim na 
Gaeilge ann ach nach raibh sasta an Ghaeilge a bhi acu a labhairt. 'Laidriodh Riail na 
Gaedhealuinne agus b'eigean do gach scolaire feasta foirm a shiniu a ghealladh na 
labharfadh se/si Bearla fad a bheadh se/si sa Rinn' .5 Lean colaisti Gaeilge eile le sampla na 
Rinne agus cuireadh 'riail an Bhearla' i bhfeidhm go forleathan sna colaisti samhraidh 6 
shin i leith . 
8 
Thug Sean 6 Labhra, iar-uachtaran Chomhaltas Uladh, an-mholadh do na colaisti Gaeilge 
maidir leis an tionchar a bhf acu ar shaol na Gaeltachta. Bhi an meid seo le ra aige agus e 
ag labhairt ag Eigse Uladh na bliana 1992 faoin eifeacht dhearfach seo ar mhuintir na 
Gaeltachta: 
Mhuscail na colaisti m6rtas cine iontu. Chuaigh fealsunacht na gcolaisti Gaeilge i 
bhfeidhm orthu. Thuig siad tabhacht a n-oidhreacht agus a nduchas (sic.) nios fearr. 
Seo chucu daoine a bhi ag iarraidh an rud a bhi acu siud 6n chliabhan. Tugadh meas 
agus urraim d6ibh cionn is go raibh Gaeilge agus gaelachas acu. Meadaiodh a 
bhfeinrnheas. De bharr na gcolaisti ardaiodh a gcaighdean maireachtala. Feabhsaiodh 
na tithe agus cuid mb6r rudai eile.6 
Ta se doiligh glacadh go hiomlan le tuairimi Ui Labhra, afach. Nuair a chuir Coimisiun na 
Gaeltachta (1926) a thuarascail os comhair an rialtais ba leir go raibh an Ghaeltacht sin 
imithe i leig go m6r. Leirionn fianaise na tuarascala sin 'nach raibh tuismitheoiri sasta an 
teanga a sheachadadh da bpaisti de bharr gan feidhm ar bith a bheith lei'. 7 Breagnaionn 
fianaise na bhfinneithe a chuidigh leis an choimisiun tuairimi Ui Labhra agus leirfonn siad 
nach raibh an 'm6rtas cine' sin a luaigh se chomh laidir agus a shil se. Faoi fhichidi na 
haoise seo caite bhi droim tugtha ag tuisti an aosa 6ig ar an Ghaeilge mar a 
bpriomhtheanga labhartha. Dar le McMahon, 'parents wanted their children to learn 
English in order to overcome the ingrained social stigma that Irish-speakers were poor and 
backward ... Fundamentally, however, Irish-speaking parents pushed their children to learn 
English because they depended financially on their children succeeding as emigrants or as 
migrant workers'. 8 
7.1.1. Na colaisti Gaeilge agus geilleagar an cheantair Ghaeltachta maguaird 
Ni gan chuis a threig muintir na Gaeltachta an teanga. Leirigh Tomas Ban 6 Concheanainn 
an ceangal idir an Ghaeilge, an bochtanas agus an imirce ina chur sios ar scoileanna Thir 
9 
Chonaill sa bhliain 1902 (2.6.2). Bhi aird an aosa 6ig ar bhad ban na himirce seachas ar 
bheith ag fanacht sa bhaile. Mar sin ni bheadh aon gha le Gaeilge ag paisti a bheadh ag dul 
go hAlbain agus go Meiricea. Luann Walsh ina leabhar Dichoimisiniu teanga: Coimisiun 
na Gaeltachta 1926 finne amhain a chuidigh le Coimisiun na Gaeltachta agus a duirt go 
bhfaca 'a bhfurmh6r aca cad a bhain d6ibh fein de dheasca na Gaedhilge'. Lean an finne 
mar seo a leanas: 
Gach post i mbun aon deallradh bhiodh ag imtheacht ba leis an mBeurl6ir blasta a 
thuitfeadh se, agus is beag nach arnhlaidh ta an sceal indiu fein againn. Tathar ag 
toghadh Beurl6iri, fe lathair os cionn Gaedhealge6iri ta comhoireamhnach le h-
aghaidh postanna Puiblidhe agus lanchead an Riaghaltais leis an obair sin.9 
Chaithfeadh se go mbeadh slanu na Gaeltachta agus an infheistiocht i ngeilleagar na 
Gaeltachta ar aon dul. D'aithin an Coimisiun e sin de reir cosulachta: 
The economic problem which represents itself there forms the heart of the problem, to 
find a permanent remedy . . . The area in which the language persisted came to be 
reduced to one in which the economic problem was so acute that the surplus 
population had continually to look for a living outside, while those who remained in 
home lived in grinding poverty. The economic conditions then became important and 
a growing factor in the decline of the language. We now know the destructive effect. 10 
Ce nar reitigh an t-airgead a thainig isteach sna ceantair Ghaeltachta gach fadhb ni beag an 
tairbhe gbearrthearmach a rinne se. Tbainig feabhas ar chaighdean maireachtala na 
Gaeltachta. Meastar gur fiu €2,000 don cheantar aitiuil gach scolaire a dheanann freastal ar 
chursa Gaeltachta sa la ata ann inniu. 11 Mar sin, nil aon amhras ann ach go ndeachaigh na 
colaisti seo i bhfeidhm go m6r ar gheilleagar na gceantar inar bunaiodh iad. Feictear an 
tionchar seo i gCloch Cheann Fhaola agus toradh fhis Una Ni Fhaircheallaigh, go mbeadh 
pobal an cheantair sin agus Colaiste Uladh ag obair as laimh a cheile chun tairbhe an 
phobail aitiuil agus na bhfoghlaimeoiri a d'fhreastail ar an cholaiste. 12 
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Chuaigh Comhdhail na gColaisti Gaeilge i mbun ag6ide sa bhliain 1916 nuair a d 'fh6gair 
an Roinn Talmhaiochta agus na gCeard laghdu ar na deontais a thug siad do na colaisti. 
D'fhoilsigh an Chomhdhail bileog eolais chun eifeacht na gciorruithe sin a thaispeaint. Is 
iad seo a teanas na figiuiri a chuir an Chomhdhail os comhair an phobail. Leirionn siad go 
raibh ioncam fiuntach ag teacht isteach chuig na ceantair Ghaeltachta 6 na colaisti Gaeilge: 
Tionchar na ndeontas ar na colaisti (16 Feabhra 1916) 13 
Name Situation Total No. Average No Estimate Capital 
of College who have over past 2 amount spent Expenditure 
studied years in locality on liability 
Munster Ballingeary 3,000 125 £1,000 New building 
Cork £500 
Cork (Winter) 75 
Ring, 1,538 135 £1,000 Hall.init. 
Waterford cost £2300 
Connacht Tourmakeady 1,850 135 £800 
College Co. Mayo 
Spiddal 647 165 £700 Building 
Co. Galway £275 
Dingle Co. Kerry 1,400 116 £1,200 
Ulster Cloghaneely 1,500 104 £600 
Co. Donegal 
O'Curry Carrigaholt 400 97 £255 Hall & 
Co. Clare adds . &€900 
Omeath Co. Louth 320 93 £300 
Rathlin Co. Antrim 59 30 ? 
Carberry Glandore 250 30 £100 
St. Comhgall's Belfast 1,690 144 Extra Equip. 
£150 
Leinster Dublin, 1,694 195 Liability for 
Navan & Mulligar rent £250 
Ar mhullach na bhfigiur seo chaith muintir na Gaeltachta airgead ag cur lena dtithe chun 
16istin a chur ar fail do na 16isteoiri i rith na gcursai. Ni beag, mar sin, an tionchar a bhi ag 
na colaisti ar an phobal ina raibh siad lonnaithe. Bhi fadhb an bhochtanais ann i gc6nai sna 
ceantair seo ach ba chursai samhraidb amhain a bhi a reachtail sna colaisti. Mar sin, is beag 
tairbhe eacnamaiochta fhadtearmach a dheanfadh na colaisti seo do gheilleagar na gceantar 
ina raibh siad lonnaithe. Niorbh e feabhsu eacnamaiochta agus culturtha na nGaeltachtai 
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priomhaidhm na gcolaisti Gaeilge, afach. Mar sin caithfear breathnu ar ghneithe eile chun 
oidhreacht an gcolaisti Gaeilge a thuiscint. 
7.2.0. Eifeacht tbadtearmach na gcolaisti Gaeilge - cursai oideachais 
Ni ga ach an c6ras oideachais a bhi a chur i bhfeidhm in Eirinn ag deireadh an naou haois 
deag a chur i gcomparaid le c6ras oideachais Rialtas an tSaorstait, 6 1922 ar aghaidh, chun 
tabhacht ghluaiseacht na hathbheochana agus oidhreacht na gcolaisti Gaeilge a bhi ag 
croilar na gluaiseachta sin a fheiceail in eamail an oideachais. Ta treithe agus fealsunacht 
an ch6ras oideachais a chuir Stanley roimhe i 1831 pleite i gCaibidil 1. Galldu na tire a bhi 
mar chusp6ir aige trid an Bhearla a usaid mar mhean teagaisc in achan scoil Naisiunta, na 
ceantair Ghaeltachta san aireamh. Ba e seo an c6ras oideachais a raibh 'diShacsanughadh' 
le deanamh air, 14 agus a bhi dirithe ar chomhshamhlu luachanna na Breataine agus na 
hEireann.15 Chothaigh an seanch6ras seo, maraon leis na cuinsi eacnamaiochta ata luaite 
thuas, dearcadh diultach i leith na Gaeilge agus d'oibrigh se i gcoinne aon dul chun cinn a 
thabharfadb aitheantas oifigiuil don teanga ar an churaclam. Ta se soileir go mbeadh an 
c6ras seo, inar tugadh forlamhas don Bhearla, ag teacht salach ar ch6ras oideachais rialtas 
an tSaorstait inar tugadh tusait don Ghaeilge. 
7.2.1. Toradh pholasaf an Chonartha i leith an datheangachais 
Leiriodh tabhacht fh6gairt an chlair dhatheangaigh i gCaibidil 2. Tugadh seasamh 
comhionann don Ghaeilge ar an churaclam den chead uair riamh. Ba chailiocht riachtanach 
i an Ghaeilge d' oidi in aiteanna mar dhe6ise Chill Eala i gCo. Mhaigh Eo, i Loch Garman 
agus i gCorcaigh nuair a f6graiodh nach bhfost6fai oide nach raibh Gaeilge aige, nach 
'nglacfadaois feasta le haon mhaighistir sgoile nach raibh 'na Gaedhealg6ir' 6 dheireadh 
1904,16 agus socraiodh ar pholasai mar sin i limistear Bhardas Bhaile Atha Cliath. Bhi 
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teastas an Bhoird sa Ghaeilge riachtanach 6 1906 d'aon mhuinteoir a bhi le fosru i scoil 
miisiunta Gaeltachta ina raibh an clar datheangach le cur i bhfeidhrn. Is cinnte go gurbh i 
ag6id an Chonartha ar son an datheangachais ba chuis leis an dul chun cinn seo. Is feidir a 
ra fosta nach mbeadh an Bord Naisiunta sasta an tsaoirse seo a thabhairt do stadas na 
Gaeilge gan institiuidi ar nos na gcolaisti Gaeilge a bunaiodh chun an fhadhb a bhain leis 
an ghanntanas oidi a bhi cailithe i modhanna teagaisc nua-aimseartha a reiteach. Bhi modh 
oiliuna faighte anois chun oidi a ullmhu chun an clar datheangach a chur i bhfeidhm, ach 
bheadh torthai sasula an chlair dhatheangaigh ag brath, go f6ill ar aon nos, ar dheathoil 
agus ar dhairireacht an Bhoird agus ar dhearcadh na n-oidi i lei th na Gaeilge . 
Thug bunu Cholaiste na Mumhan i 1904 agus bunu na gcolaisti eile a thainig go tiubh ina 
dhiaidh m6iminteam do ghluaiseacht na teanga, do ghluaiseacht an datheangachais agus do 
chaighdea• na ranganna Gaeilge a bhi a reachtail ag an Chonradh ar fud na tire. Tugann 
McMahon le fios gur thainig feabhas ar chaighdean na ranganna seo. Dar leis, 'over time 
classes became livelier and more professional. With the advent of the Gaelic summer Irish 
colleges, instructors received specialized training in pedagogy, pronunciation, history, 
literature, music and dance. They returned to their branches better prepared and more 
enthusiastic to teach' .17 Bhi ar gach muinteoir taistil de chuid an Chonartha teastas a bheith 
aige n6 aici 6 cheann de na colaisti seo.18 
7.2.2. Fadhb oiliuint na n-oidi agus na colaisti Gaeilge 
Le f6gairt an chlair dhatheangaigh thainig deacracht eile chun tosaigh, deacracht a 
aithniodh chomh fada siar le haimsir Choimisiun Powis (1870) agus a pleadh i gCaibidil 3. 
D'aithin cigiri an Bhoird na deacrachtai a bhain le caighdean na muinteoiri scoile ina 
dtuairisci 6 1905 ( 4.1 .0). Bliain roimhe sin thug an Piarsach 'the chief obstacle in the way 
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of the scheme', 19 agus e ag iarraidh an mhoill a bhain le cur i bhfeidhm an chlair 
dhatheangaigh sna scoileanna Naisiunta a mhiniu ( 4.1.1 ). Bheadh na colaisti Gaeilge, agus 
mar sin na hoidi a cailiodh ag deireadh cursa sna colaisti sin, in ann seasamh sa bheama 
baoil agus reiteach a sholathar ar an ghanntanas oiliuna seo. 
Ta se luaite cheana gur scriobh an Piarsach breis agus ceathru milliun focal idir 1903 agus 
1909 in An Claidheamh Soluis ar thabhacht an oideachais Ghaelaigh, ach deirtear fan 
Phiarsach nach raibh sa bhriongl6id seo ach smaointe a bhi go hiomlan mireaduil agus go 
raibh se ag suil le barraiocht 6 na muinteoiri ar a mbeadh an todhchai ag brath. 2° Ce go 
raibh suim eigin ag a bhformh6r acu i gceist an datheangachais bhi cuid mhaith den tsuim 
sin ag brath ar na tailli a bhi a n-ioc go dti 1904. Ta cur sios deanta i gCaibidil 2 ar an 
chonsp6id a bbris amach laistigh den Chonradh (3.4.0) agus a bhi mar thoradh air 'his 
disillusionment with his teaching colleagues', 21 ach 6 1900, nuair a ceadaiodh teagasc na 
Gaeilge mar ghnathabhar faoi na hathruithe a thainig i bhfeidhm faoin Chlar Nua ga na 
muinteoiri seo a spreagadh chun freastal ar na cursai Gaeilge agus len iad a chur i mbun 
teagasc na Gaeilge. 
Thum na hoidi a d'fhreastail ar na cursai seo iad fein sa Ghaeilge agus i gcultur mhuintir na 
Gaeltachta. Leagadh amach clar oibre leathan, cuimsitheach, mar ata leirithe i gCaibidili 4 
agus 5, agus muineadh iad de reir an mhodha dhirigh a bhi coitianta i dteagasc teangacha ar 
Mh6r-Roinn na hEorpa, ait a bhfuair an Piarsach a chuid smaointe faoin abhar sin.22 Bhi 
meascan abhar traidisiunta ar nos na foghraiochta, na gramadai agus na leitbeoireachta a 
dteagasc iontu a thum an foghlaimeoir sa litriocht, idir phr6s agus fhiliocht. Ba ghne 
thabhachtach iad na ranganna criticiula (6.3. 1) ina bhfuair na mic leinn deis na prionsabail 
teagaisc a d'tboghlaim siad a chleachtadh. Fuair siad aiseolas 6na n-olluna agus 6na 
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gcomhghleacaithe ar a gcumas teagaisc. Cursai oiliuna praiticiula a bhi iontu a thugann 
chun cuimhne gur institiuidi oiliuna go priomha iad na colaisti Gaeilge. Mhair an t-amhras, 
afach , rnaidir le dairireacht an Bhoird i leith an datheangachais agus a leisce rnaidir le 
solathar na ndeiseanna oiliuna a neart6dh cur i bhfeidhm an chlair datheangaigh . 
Ba e seo an bunstruchtur a bhi ann nuair a ghlac Rialtas an tSaorstait cu.ram oiliuint na n-
abhar rnuinteora air fein, agus ba rnh6r an buntaiste e gur ar Eoin Mac Neill, duine d'ailtiri 
ch6ras na gcolaisti Gaeilge cead aire oideachais an chead rialtais, a bheadh cu.ram na 
hoibre seo. Thuig Mac Neill an obair a bhi a deanamh ag na colaisti agus b'fhurasta d6 an 
struchtur a bhi i bhfeidhm iontu sin a chur i bhfeidhm i gcolaisti oiliuna an stait no a chur 
in oiriuint d6ibh i re an neamhspleachais pholaitiuil. 
7.3.0. An dul chun cinn de thairbhe na gcolaisti Gaeilge in earnail an oideachais 
Ce nar mhair feinimean na gcolaisti Gaeilge ach tuairim agus fiche bliain, is fiu feachaint 
ar an dul chun cinn a rinneadh le linn d6ibh a bheith ann 6 thaobh na Gaeilge . Nil aon 
amhras ann ach gur chruthaigh siad ciocras i measc go leor oidi an Ghaeilge a fhoghlaim 
agus cailiocht oifigiuil i dteagasc na Gaeilge a ghn6thu. T6gann Walsh ceist faoi fhiuntas 
na gcursai oiliuna a reachtail siad. Luann se, mar shampla, nach raibh ach tuairim agus 
1,100 oide cailithe ins an oideachas datheangach fan bhliain 1922. Dar leis, ni raibh fiu 
agus 3,000 oide cailithe i dteagasc na Gaeilge, as an 12,000 muinteoir bunscoile a bhi 
fostaithe sna scoileanna naisiunta ar fud na tire sa bhliain cheanna. 23 T6gann McMahon an 
cheist cheanna mar seo a leanas: 
In spite of managerial and governmental reluctance to provide them with training and 
support, some forty percent of teachers in the Free State were already certified to 
teach through the medium of Irish in the spring of 1922, having taken advantage of 
the voluntary summer colleges founded by the Gaelic League during the height of the 
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revival. Of course, this meant that 60 percent of the teaching staff were not initially 
certified when the curricular policy was promulgated, and even when morer attained 
their accreditation, it did not guarantee a high cailiber of teaching through the medium 
of lrish. 24 
Tugann na figiuiri loma sin le tuiscint oar eirigh r6mhaith leis na colaisti Gaeilge na 
spriocanna a bhi ar intinn ag Tomas 6 Domhnaill agus ag an Chonradh (5.1.0) a shroichint. 
Ach bheadh eag6ir a deanamh ar an obair a bhi ar siul iontu da ndearfai e seo. Ni m6r 
cuimhneamh nach mbeadh aon mhuinteoiri ann a bheadh oilte i muineadh na Gaeilge agus 
i muineadh tri mhean na Gaeilge ann gan an obair a rinne na colaisti Gaeilge 6 1904 
amacb. Ba cheart a n-oidhreacht a mheas de reir an mheadu m6r fuinnimh agus diograise a 
thainig chun cinn i ngluaiseacht na teanga de bharr a gcuid oibre, gluaiseacht a bhi a 
tiomaint anois ag na hoidi scoile seachas ag an Chonradh a bhi ag imeacht i leig 6 thart fa 
1914.25 Bhi meitheal theoranta oidi cailithe ann anois den chead uair riamh i stair an ch6ras 
oideachais in Eirinn agus bhi go leor acu diograiseach i leith muineadh na Gaeilge go 
heifeachtach do phaisti na tire. Ba mh6r an cunamh iad do Stat ag cur an churaclaim nua 
Ghaeilge i bhfeidhm sna scoileanna. Ba e cur chun cinn na Gaeilge priomhchusp6ir an 
churaclaim nua ar fad, seachas cur chun cinn an Bhearla mar a bhi amhlaidh i gcas an 
tseanch6rais anuas go dti ms an fichiu aois riamh. Chuir na colaisti Gaeilge an comhtheacs 
culturtha riachtanach ar fail do lion m6r de na hoidi agus do na mic leinn a d'fhreastail ar a 
gcu.rsai. Tumadh sa Ghaeilge agus i gcultur na Gaeilge iad, rud nach raibh ar fail i 
ranganna an Chonartha sna bailte m6ra agus go hairithe sna colaistf oiliuna stait. 
7.3.1. An comhtheacs culturtha agus an datheangachas 
Bhf cuinsi s6isialta eile ag obair i gcoinne aidhmeanna ghluaiseacht na Gaeilge laistigh den 
cboras oideachais seachas an bochtanas agus an eisimirce . Lonnaiodh na colaisti Gaeilge i 
lar an Gaeltachta mar ba chliabhan na Gaeilge i an Ghaeltacht ina raibh saiocht agus 
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oidhreacht na nGael tagtha sh'.tn. Is anseo a bhi an Ghaeilge a labhairt mar phriomhtheanga 
cumarsaide na ndaoine, 'a.it de na haiteanna a rachadh ate a bheadh ar lorg glan-Ghaeilge 
agus seanchas arsa na nGael'. 26 Ta se tabhachtach a thabhairt chun cuimhne nach sa 
Ghaeltacht a bheadh formh6r na n-oidi seo ag obair agus iad ag filleadh ar a scoileanna san 
fh6rnhar. Ni ga ach feachaint ar na liostai tinrirnh, a leagtar amach in Aguisin 3 chun 
ceantair dhuchais na n-oidi a d'fhreastail ar na colaisti seo a fhoghlaim . Ba as an 
Ghalltacht an chuid ba mh6 diobh. Is pointe tabhachtach e seo i gcomhtheacs an 
datheangachais, 'se sin go bhfuil comhtheacs culturtha ag teastail chun an datheangachas a 
chothu. Ni arnhain nach raibh na scileanna teagaisc ag na hoidi. Ni raibh an comhtheacs 
culturtha laidir sin ann ag tus an fichiu haois in Eirinn chun aidhmeanna an datheangachais 
a chothu. Ni raibh an Ghaeilge a labhairt go forleathan lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta 
agus bhi an teanga faoi bhru i measc rnhuintir na Gaeltachta, go hairithe i measc an aosa 
6ig. 
D'fheadfai a ra go bhfuair an romansachas agus an t-idealachas an lamb in uachtar ar an 
readachas. Ni hamhain go raibh an clar datheangach le cur i bhfeidhm sna ceantair 
Ghaeltachta ach ba i briongl6id an Phiarsaigh go gcuirfi i bhfeidhm in achan scoil sa tir e. 
Is anseo a fheictear an laige is mo a bhain le cur i bhfeidhm an chlair. Nior thuig muintir an 
Chonartha agus, go hairithe an Piarsach, go raibh Eire ag gluaiseacht i dtreo cultuir 
aonteangaigh, ina raibh an Bearla tagtha chun tosaigh mar theanga chumarsaide an phobail, 
cultur, dar le hEamonn Mac Niallais, nach gcoth6dh c6ras oideachais dhatheangach. 27 
7.3.2. Fadhb na hoiliuna le reiteach go foill faoi rialtas an tSaorstait 
Bhi dairireacht Rialtas an tSaorstait i leith na Gaeilge le feiceail nuair a chruthaigh an 
Rialtas Aireacht na Gaedhilge, Deireadh F 6mhair 1919, agus nuair a ceapadh Sean U a 
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Ceallaigh, Uachtaran Chonradh na Gaeilge, ina Aire Gaedhilge chun freastal ar chursai 
oideachais. Scriobh Gear6id 6 Tuathaigh an meid seo a leanas faoi mheon an rialtais nua i 
leith na Gaeilge: 
The new independent Irish state was determined from the outset to assert the 
distinctiveness oflrish cultural diversity. For a key cohort of the political leadership of 
the new Free State ... the Irish language was the comer-stone of that cultural identity: 
they had 'been to school' at the Gaelic League ... the leaders of the main political 
groupings in the new state accepted that the government of an independent Irish state 
had an obligation to give official support and recognition to the most irrefutable mark 
of a distinctive Irish 'nation', on whose behalf an independent state had been claimed 
and established.28 
Is i seo an chead uair riamh ar tugadh aitheantas oifigiuil, poibli don Ghaeilge. Bhi stadas 
na teanga ag feabhsu sna scoileanna idirmheanacha 6 1913, nuair a f6graiodh go mbeadh 
an Ghaeilge ina habhar riachtanach don Mhaithreanach. Mheadaigh seo lion na scolairi a 
ghlac an Ghaeilge mar abhar scoile, ach bheadh an t-abhar d6chais seo i mbaol gan cunamh 
agus gan comhairle na muinteoiri. Tugann Ni Cheallaigh aitheantas ar leith do Chumann 
Muinteoiri Eireann, as 'comhdhail a ghairm' sa bhliain 1921, a rnbeadh de churam uirthi 
'clar nua do na bunscoileanna a leagan amach "in accordance with Irish ideals and 
conditions, due regard being given to local needs and views"' .29 Bhi larnh an Chonartha ins 
an churaclam nua agus chruthaigh seo amhras i measc na muinteoiri faoi. Dar le Ni 
Cheallaigh, thuig na muinteoiri narbh fhada go mbeadh saoirse acu chun pleananna nua a 
chur i gcrich. 
Gan dul i gcomhairle leis na muinteoiri na leis na bainisteoiri, bhi clar oideachais 
dreachtaithe ag Conradh na Gaeilge agus iad a chur i bhfeidhm le feachtas eignithe, ar 
thainig stailceanna da bharr. De reir an phlean seo, roinnfi an tir i dtri chuid: Fior-
Ghaeltacht, Breac-Ghaeltacht agus Galltacht. Clar datheangach a bheadh ann i 
scoileanna na Breac-Ghaeltachta. Sa Ghalltacht, mhuinfi an Ghaeilge ar feadh uair a 
chloig sa 16 ar a laghad go dti go bhfeadfai clar datheangach a fheidhmiu ansin freisin, 
taobh istigh de chuig bliana chomh d6ichi lena mhalairt . Caint san aer a bhi sa phlean 
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seo, dar leis an I.N.T.O. : 'those who framed this educational programme would have 
understood that immediate compliance with its demands was a virtual impossibility in 
the majority of schools'. 30 
Nuair a cuireadh an clar nua i bhfeidhm, Eamiir 1922, bhi an Ghaeilge le bheith ina h-
abhair riachtanach, chomh maith le matamaitic, Bearla, stair, tireolaiocht, amhranaiocht, 
corpoideachas agus fuail sna colaisti oiliuna stait. I gcas ranganna na naionan , ba i an 
Ghaeilge amhain a bheadh in usaid mar rnhean teagaisc. Gearradh siar ar lion na n-abhar a 
bhi le muineadh sna scoileanna - abhar gearain a bhi ann le fada - ach nior reitiodh go f6ill 
fadhb na hoiliuna. Ce go raibh polasai nua oideachais le cur i bhfeidhm, ni raibh na 
scileanna teagaisc a bhi riachtanach chun e seo a dheanamh ag formh6r na n-oidi, agus nios 
measa, 'the majority ... had little knowledge of the language ' .31 Don dara huair 6 f6graiodh 
an clar datheangach sa bhliain 1904 bhi uair na pniinne buailte. 'There could be no 
postponing the introduction of compulsory Irish or the promotion of Irish as a medium of 
instruction, and teachers with "only a half-knowledge of Irish . .. and possibly only able to 
read it", were expected to teach it and use it as a medium of instruction, with pupils 
"possibly, not understanding a quarter of what he (sic) [was] saying"'. 32 Bheadh a.it ag na 
colaisti Gaeilge i reiteach na faidhbe seo. 
Faoi mar a bhi an sceal 6 bunaiodh an chead cholaiste Gaeilge i mBeal Atha an 
Ghaorthaidh i 1904, nuair a bhi deis ag oidi feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus oiliuint 
a fhail i dteagasc na teanga, bheadh an deis ag oidi iad fein a ullmhu don tasc nua 6 1922 ar 
aghaidh. Bheadh ait larnach ag na colaisti Gaeilge in oiliuint na n-oidi a raibh orthu an 
Ghaeilge a theagasc, go dti go mbeadh d6thain oidi cailithe sna colaisti oiliuna. Ta an meid 
seo le ra ag Kelly faoi phleananna an Rialtais i dtaca leis na colaisti Gaeilge: 
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The Free State Government's decision to further develop the summer college idea for 
teachers, was . . . a natural progression, and in 1922 longer school summer holidays 
were introduced to facilitate attendance at such courses in the Gaeltacht, a move seen 
in some quarters as 'drastic'. Student teachers in teacher training colleges were also 
expected to spend four weeks in the Gaeltacht when the colleges closed at the end of 
May.33 . 
Nior cuireadh iachall ar oidi scoile freastal ar na cursai samhraidh seo ach amhain idir 1924 
agus 1925. 6 1922 mhair na cursai seo ocht seachtaine i rith mhi Iuil agus Limasa. 
Reachtaladh bunchursa, meanchursa agus cursa datheangach i 1922 agus cuireadh cursa an 
teastais ar siul 6 1923. Sa bhliain 1924 agus aris i 1925 bhi ar gach oide scoile faoi bhun 45 
bliain d'aois freastal ar chursa Gaeilge. Cursai ceithre seachaine a bhi ar siul i rith na 
mblianta sin. Dar le tuairisceoir an Irish Schools Weekly, 24 Nollaig 1927, 'the great bulk 
of teachers had spent their sixth successive year 'mastering the national language in order 
to be in a position to enable the rising generation to grapple with its difficulties and delight 
in its mellifluous cadences'. 34 Is e seo a leanas an meid ata le ra ag Kelly agus e ag 
feachaint ar oidhreacht na gcolaisti Gaeilge fa dheireadh na bhfichidi: 
The summer courses were successful in achieving what they were developed for ... 
such contempory enthusiasm for the achievements of the summer courses was a 
measure of both their success and their appeal for teachers. In the same year [1927] 
the Department of Education reported that, as a consequence of the courses, Irish in a 
number of areas was 'becoming the customary school language and Irish literature 
and tradition are being conserved and reintroduced into the life of the nation' [Report 
of the Department of Education 1916-27, 18].35 
D'eirigh cbomh maith sin leis na cursai Gaeltachta seo gur chuir an Roinn Oideachais 
deireadh leo sa bhliain 1929. Bhi blath tar eis teacht ar obair na gcolaisti oiliuna agus bhi 
deireadh ag teacht anois Jena r61. Faoi mar a tharla i Scoil Samhraidh Thamhain 6 1911 
dhirigh focas roinnt colaisti ar an aos 6g, 'an spriocmhargadh airithe seo' chun 'go 
gcoth6fai dearcadh naisiunta iontu'. 36 Bhi an scoil faoi stiuir Eamoin de Valera idir 1911 
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agis 1913 agus 'de bhri gur thuig de Valera nach raibh ga na eileamh ar thri cholaiste 
oiliuna do mhuinteoiri in aon cheantar amhain .. . mhol se go ndireodh Scoil Samhraidh 
Thamhain ar chursai a sholathar do scolairi meanscoile agus ollscoile nach raibh liofacht sa 
teanga acu ach a raibh fonn orthu feabhas a chur ar a gcumas cainte' .37 
7 .4.0. An caidreamh idir na colaisti Gaeilge agus an Conradh 
Ta tuairim choitianta ann gur chuid de ghreasan oifigiuil Chonradh an Gaeilge iad na 
colaisti Gaeilge. Luann Mac Aonghusa 'colaisti de chuid Chonradh na Gaeilge' agus 
deanann se tagairt do 'cholaisti an Chonartha' agus e ag cur sios ar fheinimean na gcolaisti 
samhraidh Gaeilge. 38 Nil aon fhianaise ann le ra go raibh na colaisti Gaeilge mar chuid de 
straiteis an Chonartha an Ghaeilge a chur chun cinn. Leirionn caipeisi Sheain Ui Chuiv, 
mar shampla, nar ghluaiseacht eagraithe , aontaithe a bhi sna colaisti Gaeilge agus go raibh 
colaisti ann, go hairithe a cholaiste fein, Colaiste na Mumhan, a shantaigh neamhspleachas 
iomlan 6 eagraiocht ar bith (6.4.1). Ta se feicthe i gCaibidil 5 gur chuir seasamh Choiste 
Ghn6 an Chonartha i leith an Bhoird isteach ar Cholaiste Uladh nuair a bhi udarais an 
chola.iste ag deanamh reidh le hiarratas aitheantais a dheanamh leis an Bhord (6.8.3). Nil 
maoiniu rialta, seasmhach 6n Chonradh le feiceail i gcuntas na gcolaisti, seachas an £50 a 
gheall an Coiste Gn6 do gach colaiste gach bliain ar feadh ceithre bliana, i ndiaidh d6ibh 
teacht ar an saol.39 
Ni bionann sin agus a ra nach bhfuair agus nar ghlac na colaisti le cunamh 6n Chonradh. 
Gbeall Craobh Londan deontas mar shampla do na scoileanna Gaeilge sa bhliain 1901 
nuair a mhol an feisire Tomas 6 Domhnaill a leitheid d'institiuid chun oiliuint a chur ar 
oidi i dteagasc na Gaeilge (5.1.0). Bhronn Coiste Gn6 an Chonartha £350 ar Cholaiste na 
Mumhan sa bhliain 1904. Bhronn Craobh Londain airgead ar thionsnamh Bheal Atha an 
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Ghaorthaidh (5.2.0), direach mar a bhronn craobhacha agus Conraitheoiri airithe sintiuis 
phriobhaideacha chnn cuidiu le colaisti eile ( 6. 7 .1 ). Bhi na colaisti Gaeilge ag bra th ar 
dheontais an Bhoird agus ar na sintiuis phriobhaideacha seo chun a gcuid billi a foe. 
Bhi caidreamh tabhachtach ag na colaisti leis an Chonradh ag an am cheanna, afach. 
Conraitheoiri a chuir na colaisti Gaeilge ar bun. Conraitheoiri a reachtail na cursai bliantula 
iontu. Ni ga ach feachaint ar liostai na mball foime chun tionchar an Chonartha a fheiceail. 
Bhi Eoin Mac Neill ina Ard-Ollamh ar Cholaiste Bhride, 6 Meith i ndiaidh d6 a bheith ag 
teagasc i gColaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh. Bhi 'Mr. Gaelic League', Peadar 6 
Dubhda ina bhall ar fhoireann an cholaiste 6 d' oscail se i 1912 go dti an la a dhruid an 
colaiste i 1927. Is 6n Phiarsach a fuair 6 Dubhda a theastas i gColaiste Uladh i nGort an 
Choirce sa bhliain 1906. Bhi an tAthair Lorean 6 Muireadhaigh ar fhoireann an cholaiste 
6 1913. Is e a rinne an cinneadh an colaiste a aistriu go Rann na Feirste i 1926 agus is 
eisean a rinne an cinneadh Comhaltas Uladh a bhunu agus Gaeil Uladh a scaradh amach 6 
imeachtai an Chonartha 6 dheas. Bhi daoine mar Shean P. Mac Enri, Micheal Breathnach, 
Tomas 6 Colmain ceangailte go dluth le Cola.isle Chonnacht. Ghlac Micheal Breathnach 
pairt in imeachtai an Chonartha agus bhi Sean P. Mac Enri ina leas-uachtaran ar Chraobh 
Londan i 1895 agus, i ndiaidh d6 filleadh ar Eirinn, 'ba mhinic ... e ag timireacht go 
toildheonach don Chonradh' .40 Ta Una Ni Fhaircheallaigh agus Seamus 6 Searcaigh i lar 
sceal Cholaiste Uladh. Duradh faoi Una Ni Fhaircheallaigh gurbh i 'an bhean ba phoibli 
agus ha thabhachtai .. . sa Chonradh lena linn fein' .41 Chuir Neilli Ni Bhriain, garinion an 
Eireannaigh Aontaithe William Smith O'Brien, colaiste Gaeilge ar bun i gCarraig an 
Chomhaltaigh, Co. an Chlair, agus cloistear ainmneacha Sheain Ui Chuiv agus Liam de 
R6iste go rninic agus sceal Cholaiste na Murnhan a insint. Bhi Sean 6 Cuiv ina bhall de 
choiste Chorcai agus bhi se i measc an cheathrair a chuir Craobh an Cheitinnigh ar bun i 
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mBaile Atha Cliath. Bhi Padraig 6 Cadhla ar dhuine de na tirniri ba thuisce a chaith na 
blianta ag obair ar son an Chonartha i gceantar na nDeise agus bhi se i dteannta de 
Hindeberg agus Ui Shiochain ag bunu Cholaiste na Rinne i 1905. 
Ba dhaoine diograiseacha iad sin a chreid go hiornlan i mbunteachtaireacht an Chonartha 
mar a chuir an Craoibhin ii lathair i mBeal Feirste, 12 Nollaig 1899 (2.5.1). Thiomain an 
Conradh gluaiseacht na teanga agus cuireadh na cohiisti Gaeilge ar bun chun an meid dul 
chun cinn a bhi bainte arnach ag an Ghaeilge sa ch6ras oideachais i 1900 agus i 1904 a 
bhru ar aghaidh tri oiliuint i dteagasc na Gaeilge a chur ar fail d'oidi scoile. 
Ba Chonraitheoiri a reachtail na colaisti Gaeilge. B'oidi scoile iad, den chuid is mo -
'cultaca an Chonartha 6n tus', de reir Dhonncha Ui Shuilleabhain. 42 Bhi an Conradh ag 
brath ar na hoidi scoile a reachtail na colaisti agus ar na hoidi a d'fhreastail orthu chun a 
chusp6iri a chur chun cinn. Ni leirionn an fhianaise ata ann gur eirigh leis na Chonradh na 
hoidi seo a rnhealladh leis. Ta samplai luaite cheana fein den olc a chuir an Piarsach ar oidi 
i nGaillimh (4.1.4) i 1904 agus i nDun Garbhan sa bhliain 1910 (5.6.0) leis na tuairimi a 
nocht se faoina ndearcadh leithscealach i leith na Gaeilge agus i leith theagasc na Gaeilge -
nod a Ieirionn, b'fheidir, nar thuig udarais an Chonartha cas na n-oidi agus na cuinsi aitiula 
a bhain leo. Tugann 6 Suilleabhain le fios go raibh eifeacht rnhishasamh rnhuinteoiri na 
Gaillirnhe ag cothu teannais idir Cumann Mhuinteoiri Eireann agus Conradh na Gaeilge i 
1907. Nuair a d'fhoilsigh Coiste Oideachais an Chonartha ciorclan chuig craobhacha an 
chumainn ag iarraidh orthu dul i mbun teagasc na staire sna scoileanna, tuairiciodh in Irish 
Schools Weekly, 13 Iul 1907, go raibh an meid seo le ra ag uachtaran Cburnann 
Mhuinteoiri Eireann, an tUasal Gamble faoin Chonradh: 
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When they read what was said of them every other Sunday of late on The Gaelic 
League platform [An Claidheamh Soluis ], and when they knew it meant dismissal to 
them, to stand on that platform to defend themselves, it made a man of spirit regret he 
was a teacher. They were told they were indifferent to the language, and that 
indifferent men were more dangerous to the movement than aggressive men. They 
were told, now that fees for Irish were restored, the parents and managers would see 
the teachers would do their duty by the language, and the parents were told to even 
boycott the schools unless Irish was taught. Well, he would say the teachers had done 
more practical and useful work for Irish than all the other bodies put together in the 
Gaelic League, and he would further say that, as now the platform of the Gaelic 
League was used to issue threats towards the teachers, it was well for the teachers 
they had an Organisation of their own at their back, strong enough not only to protect 
their rights, but to advance their interests.43 
Nuair a tharla an t-aighneas i gCuige Chonnacht i ndiaidh bhas Mbichil Bhreathnaigh i 
1908, chreid muintir Thuar Mbic Eadaigb go raibh an colaiste treigthe ag an Chonradh. 
Duradh, mar shampla, 'as far as the Connradh was concerned the college ceased to exist' .44 
Dar leis na tuairisci a thagann anuas chugainn, chuir muintir Thuar Mbic Eadaigh a rnuinin 
ina gcolaiste fein. Chreid siad go neartaiodh a dtionscnamh de bharr an easaontais, ' ... and 
perhaps, because of the dispute, the British board of education gave more status to 
Tourmakeady graduates and until 1921 the number of students continued to grnw'. 45 Ni 
tbacaionn na figiuiri, mar ata le feiceail in Aguisin 3, leis na tuairimi seo, afach. 
Ta se doiligh a thuiscint cen chuis a bhi leis an mbitbuiscint idir cinniri an Chonartba agus 
na colaisti agus na hoidi. Bbi greasan timiri ag an Chonradh a bhi ag obair ar fud na tire, 
agus ta cuntas 6 chuid acu feicthe cheana. Bhi daoine mar Phadraig 6 Maille, Pheadar 6 
hAnnrachain agus Phadraig 6 Cadhla (2.6.1) gniombach ag iarraidh teachtaireacht an 
Chonartha a chraobhscaoileadh ar fud na tire, mar a leirionn an trachtaireacht a rinne an 
Craoibhin in Mise agus an Connradh ar a gcuid oibre. Ta se suimiuil feachaint ar na 
dualgais a bhi orthu, mar Chonraitbeoiri. Ba dhaoine iad a bhi ag feidhrnniu mar a bheadh 
cigiri, le cead agus le 'hudaras' an Chonartba. Thug siad cuairt ar na scoileanna chun 
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'cigireacht ' a dheanamh ar staid na Gaeilge iontu. Ba chuid da gcuid oibre paisti a chur 
faoi scnidu, de reir an Chraoibhin (2.6.0). Tugann a dtuairisci teargas suimiuil duinn ar 
staid na Gaeilge sna scoileanna ag tus an fichiu haois, ach leiritear fosta gur minic nar 
cuireadh failte rompu. Thaispeain Tomas Ban 6 Concheanainn an naimhdeas a bhraith se 
agus feisiri eile an Chonartha agus e ag dul timpeall ar Thir Chonaill sa bbliain 1902 
(2.6.3) . Ta se furasta an teannas seo a thuiscint. Bhi na hoidi ag obair sna scoileanna 
naisiunta sna ceantair sin gan aon oiliuint i dteagasc na Gaeilge. Bhi siad ag brath ar 
dheathoil na mbainisteoiri maidir le teagasc na teanga . Ach ha dhaoine iad a bhi fostaithe 
ag an Bhord. Leirionn tuairisci na dtimiri an eagla a bhi ar na hoidi seo roimh a 
mbainisteoiri, roimh na sagairt agus roimh chigiri an Bhoird. Ni haon ionadh, mar sin, go 
mbeadh eagla ar roinnt diobh roimh oifigigh an Chonartha, go hairithe nuair nach raibh le 
leamh acu in An Claidheamh Soluis ach lochtu agus caineadh 6n Phiarsach agus 6n 
Chraoibhin. Is leor a ra gur chaill an Conradh an cath cbun na muinteoiri a mhealladh leo 
agus gur mhair seanamhras na muinteoiri go dti gur chaill an Conradh a udaras in eamail 
an oideachais. Ba bhuille m6r e sin do stadas na heagraiochta sa phobail i gcoitinne. Ma 
bhi Conradh na Gaeilge ag dul i leig ar fud na tire faoin mbliain 1914,caithfidh se go raibh 
baint an-suntasach aige sin leis an droch-chaidreamh a bhi aigre le muinteoiri na tire i dtaca 
le muineadh na Gaeilge sna scoileanna . Toradh an-tabhachtach eile a bhi ar an aighneas 
idir Conradh na Gaeilge agus na muinteoiri gur chaill an Conradh go leor da chuid 
tionchair ar na colaisti Gaeilge agus gur tbainig meadu ar smacht an Bhoird orthu agus ar 
an leibheal comhoibrithe idir na muinteoiri agus an Bord. 
Nior choir afach a bheith r6-dhian ar an Chonradh agus ar a thimiri . Ba dhaoine iad seo a 
chreid go hiomlan i gcuis na Gaeilge agus i gcusp6iri an Chonartha i dtaobh na teanga. 
Chaith siad a saol ag obair go duthrachtach chun an Ghaeilge a chur chun cinn . Ba dhaoine 
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iad a thuig an dul chun cinn a thainig ar an Ghaeilge agus a chaith iad fein go hiomlan 
isteach in obair an Chonartha chun an dul chun cinn seo a neartu. Ta se le tuiscint, mar sin, 
go mbeadh frustrachas agus dispreagadh eigin le brath iontu nuair a chonaic siad go raibh 
an teanga ag culu sna ceantair ba laidre Gaeilge sa tir, agus go raibh leisce ar chuid rnhaith 
de mhuinteoiri na nGaeltachtai an teanga a theagasc. 
I ndeireadh thiar is e an Bord a bhi i mbun na gcolaisti (5.2.0). Is e an Bord a leag sios na 
caighdeain a bhain le gach gne de reachtail na gcolaisti - cailiochtai, siollabais, 
teacsleabhair, socruithe 16istin agus cursai ionadaiochta. Is e an Bord a thug aitheantas do 
na teastais a bronnadh ag deireadh na gcursai agus a bhronn an deontas £5 ar an cholaiste i 
gcas gach oide a shasaigh caighdean na gcigiri agus iad ag teagasc na Gaeilge. Bhi an 
caidreamh idir lucht stiurtha na gcolaisti agus an Bord michompordach go minic ach thuig 
an da phairti a cheile agus iad ag cur polasai oifigiuil an rialtais, an clar datheangach i 
bhfeidhm. Ba e seo cusp6ir an Chonartha fosta ach ni raibh an t-udaras na an stadas a bhi 
ag an Bhord aige. Ta se ior6nta go raibh an Bord Naisiunta ag cur i bhfeidhm polasaithe a 
raibh an Conradh tar eis troid ar a son agus a bhi curtha chun cinn aige, 'se sin muineadh 
na Gaeilge agus meadu eolas dhaltai scoile na tire ar chultur na Gaeilge, ar oidhreacht na 
teanga agus ar stair na nGael. Gan feachtas an Chonartha ni thiocfadh ann d6 seo ar fad na 
do na colaisti chomh luath sin. 
7.5.0. Clabhsiir sceal na gcolaisti Gaeilge 
Ta oidhreacht na gcolaisti Gaeilge le feiceail, mar sin, go priomha in eamail an oideachais. 
Is feidir a ra gurbh e an ghne ba thabhachtai a bhain leo na go ndeachaigh siad i mbun 
oiliuint a chur ar oidi scoile i dteagasc na Gaeilge den chead uair riamh. Ni hionann sin 
agus a ra go raibh an c6ras a bhi acu foirfe. Ni raibh, ar an d6igh nach bhfuil aon ch6ras 
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oideachais agus oiliuna foirfe. Mar sin fein, ba cheim fhiorthabhachtach, riachtanach iad 
na hinstitiuidi seo i sceal athbheochan na Gaeilge ag tus an fhichiu haois. Ar na nithe a 
chur na colaisti i gcrich ta siad seo a leanas: 
• Mheall siad na ceadta oidi scoile chun na nGaeltachtai bliain i ndiaidh bliana chun 
na scileanna riachtanacha i dteagasc na Gaeilge a fhoghlaim agus chun a suile a 
oscailt do shaibhreas teanga agus culturtha na nGaeltachtai. 
• Thug siad stadas do na Gaeltachtai nach raibh riarnh acu roirnhe agus do mhuintir 
na Gaeltachta arbh ionann agus 'tobar na Gaeilge, larionad an duchais agus an 
ceangal gan bhriseadh le chuile ghne d'oidhreacht na Gaeilge 6n am fad6 nuair a 
bhi an tir seo ina 16chrann leinn is creidimh d'iarthar na hEorpa' iad.46 
• Chruthaigh siad eileamh ar an Ghaeilge agus d'fheadfai a ra gurbh iad ba chuis leis 
na hathruithe a tharla don Ghaeilge i 1914 nuair a f6graiodh go mbeadh pas sa 
teanga eigeantach i scrudu an Mhaithreanaigh 
• Leag siad sios dushraith oiliuna do Rialtas an tSaorstait nuair a ghlac se sin curam 
oiliuint na n-oidi air fein den chead uair. 
Dar le Caitriona 6 Toma, ba iad 'an teanga, an cultur, fuadar an naisiunachais mar aon leis 
an timpeallacht thaitneamhach a mheall turas6iri an Chonartha siar go dti na ceantair . 
Ghaeltachta i mblianta tosaigh an fhichiu aois' .47 Bhi nios m6 i gceist mi cursai 
turas6ireachta agus siamsaiochta. 
Caithfear an cheist a chur ar eirigh leis na colaistf Gaeilge cas na Gaeilge a neartu i rith 
dheaga an fhichiu aois. Ta se deacair freagra cruinn a thabhairt ar an cheist sin le figiuiri 
loma a leirionn daonairirnh 1901 agus 1911. Aithnionn Mc Mahon an deacrachtai a bhain 
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leis na figiuiri ata ar fail, 'the underreporting of Irish-speakers [who] remained reluctant to 
acknowledge their facility with Irish to authorty figures, such as the policemen who acted 
as census enumerators' .48 Luann se an meadu a thainig ar lion na nGaeilgeoiri a leiriodh i 
ndaonairearnh 1911, agus gur rnheadaigh lion na nGaeilgeoiri i gceantar Uachtair Aird, Co. 
na Gaillimhe agus i mBeal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo, in ainneoin gur thainig laghdu 
ar lion na nGaeilgeoiri ins an da chontae sin.49 Thainig meadu ar lion na nGaeilgeoiri i 
gCuige Uladh, go hairithe i mBeal Feirste, in Iur Cinn Tra agus i gcontaetha Aontroma, an 
Duin, Thir Eoghain agus Fhear Mhanach, agus tuairiscitear gur thainig meadu de 2,400 
Gaeilgeoir i gcathair Bhaile .Atha Cliath agus 900 i gcatbair Luimnigh. 5° Ce nar leor na 
staitistici seo chun cas oidhreacht na gcolaisti Gaeilge a chruthu is fiu tuairim Mhic 
Mhathuna a lua a leirionn go raibh eifeacht ag na boidi a bhi ag pie leis an Ghaeilge, sna 
craobhacha agus sna scoileanna ar an fhas a thainig ar lion an nGaeilgeoiri sa tir. Dar leis, 
'since school-aged children accounted for most of the reported increases among Irish-
speakers in 1911, and since more than 80 percent of Irish emigrants in this era were 
between the ages of 15 and 35 (i.e. in the immediate post school years), it is likely that 
some measurable increase would have appeared in a revised census'. 51 
Seasann na colaisti Gaeilge, mar sm, don idealachas a spreag treaniarracht na 
gConraitheoiri deiseanna oiliuna a chur ar fail d'oidi scoile na tire an Ghaeilge a theagasc 
d'aos 6g agus do dhaoine fasta an ama sin nuair nach raibh rialtas an tire sasta na deiseanna 
sin a chur ar fail. Fagfar an focal deireanach ag an Dr. Risteard de Hindeberg, duine de 
bhunaitheoiri Cholaiste na Rinne i 1905. Ta an meid seo a leanas le leamh i rearnheolaire 
Cholaiste na Rinne 2011-12 chun tabhacht na Gaeilge a threisiu i meon an aosa 6ig inniu, 
faoi mar a rinne se agus e ag teagasc na n-oidi scoile sna Deise na blianta fada 6 shin: 
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Cuimhnigi, gur fada chugainn anal a thainig an Ghaeilge, agus an croi m6r bog a 
ghabhas lei, agus gur foghail thar foghla agus creach thar creacha an domhain, an croi 
gan cor sin agus an teanga chaoin cheansa sin a sea.ruin linne agus lenar sliocht inar 
ndiaidh go deo. 52 
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Sonrai na mac leinn agus na n-abhar a ghlac siad agus iad i mbun staideir sna 
colaisti oilit'ina i 1893. Teann an liosta seo leis an tagairt ata deanta i gCaibidil 3 
(4.3.1). Ta iomlan na sonrai a bhain leis na blianta 1983-1910 ar fail i nDoicimeid 
ED8/2, An Chartlann Naisiunta, Baile Atha Cliath. 
Commissioners of National Education Training Colleges 1893 
Name Sch. Roll Dist Nature of Certificate 
Obtained 
... , Mary Enniskillen Model 9072 13 Drawing F 
... , E Bannfoot 18881 11 Hygiene, Cookery 
... ,Geo Dundalgan Male 14069 25 Mechanics, Hydrostatics & 
Hydraulics, Magnetism & 
Electricity, French, Drawing F, 
Music Tsfa 
Bradfield , Const. Ballyneen 11132 59 Drawing, Hygiene, 
Dom. Economy, Harrnoniwn, 
Cookery, Music Hullah & Tsfa 
Breen, Ellen St. Mary's Convent 13051 57 Harmonium, Cookery , Music 
Tsfa & Hullah 
Bailie , James Bryansfort Road 14160 17 Drawing F, Handicraft 
Brownlee, John Galway Dist. Model 6212 34(a) Drawing 
Close, Mary A. Newport 4067 51 Drawing Obj., Hygiene, Dom. 
Economy, Cookery 
Come, Sarah E. Crieve, Ballybay 3576 24 Drawing Obj., Hygiene, Dom. 
Economy, Cookery 
Cronin, Mary E. Cahirsirane 9806 57 Drawing, Obj., Cookery 
Connolly, Jos . Clifton St., Belfast 10030 8 Drawing F., Piano , Music Tsfa 
Clements, Ellen Omagh Mod. 8178 14 Drawing F. 
Craig, Charlotte Bellarena 9405 3 Drawing F. 
Coughlan, Jennie Hardwicke St. 11878 30 Drawing F., Music Tsfa 
Currell, Maggie Hutchinson St. (2) 7632 9 Hygiene, Dom. Economy, 
Cookery 
Crowe , Anne Limerick Model 6971 51 Hygiene, Dom . Economy, 
Cookery 
Craig, Mary D. Broughshane 13189 4 Hygiene, Dom. Economy, 
Cookery 
Clarke, Margaret Trim Convent 10931 29 Harmony, Cookery, Music 
Tsfa 
Carroll, John DerkM. 6542 46 French, Drawing 
Cox , Michael Marlborough St. T. C. Drawing Obj. 
Cahalane, Patrick Direenanav 5347 57 Drawing Obj . 
Counihan, Jerem. Marborough St. T.C. Drawing F., Music Tsfa 
Canning, Charles do. Drawing F., Music Tsfa 
Caldwell, Robert do Drawing F. 
Cahill, Michael Trim Model 5630 29 Music Tsfa 
Collioun, James AMarlborough St. T.C . Music Tsfa 
St. Patrick's Training College, Baile Atha Cliath 1893 
Brennan, Martin Forthill M 




Mechanics, Magnetism & 
Electrics, Heat & Steam 
Engine, Drawing, Music Tsfa 
Mechanics, Drawing F ., 
Music Tsfa 
Bourke, Thomas Temple St,. Male 12116 12 Mechanics 
Ban.non, Michael St. Mary's Monastery 12904 35 Mechanics, Magnetism & 
Electrics 
Breen, Patrick Athlacca 8221 52 Mechanics 
Brennan, Patrick Rushes M 1218 44 Mechanics, Drawing F. & Obj. 
Buckley, John Clonakilty ( 1) M 12286 59 Mechanics, Drawing F. 
Boyd, William Ballygalget 7044 10 Music Tsfa 
Bannon, Robert Slievenakilla 7093 31 Heat & Steam Engine. 
Callaghan, Wil. Chruchtown M. 5768 52 Mechanics, 
Casey, John Kilmore M. 1672 26 Mechanics , Drawing F. 
Carrey, Thos. Aghamore 9240 32 Mechanics, Heat & Steam 
Engine. 
Colohan, Michael Clonfert 13171 35 Mechanics, Heat & Steam 
Engine. 
Conroy , William Townaghbrack 12634 22 Heat & Steam Engine. , 
Drawing F & Obj., 
Crowley, Patrick Glenlough M. 10100 57 Heat & Steam Engine. , 
DrawingF 
Cahalane, Thos Glandore 1272 59 Hygiene 
Carolan, Patrick K.illurine 4080 41 Harmonium 
Conway, Patrick Mayfield 7225 49 Marmonium 
Connellan, Patr. Gurthbofeama M. 13441 45 Music Tsfa 
Cosgrove, John 30 Music Tsfa 
Clondillon, Thos. Kilmurry 7004 51 Music Tsfa 
Church of Ireland Training College Baile Atha Cliath 1893 
. .. , Eliza Kildare Place 12756 37 Cookery , Hygiene, Dom. 
Economy, Music , Piano , 
Harmonium 
Long, MaryK Newmarket (2) 11928 55 Cookery, Dom. Economy, 
Harmonium 
Bailey, Maria Non-Government 37 Cookery, Drawing F., 
Dom. Economy , Music Tsfa 
Balmer, Georgina do. do. Cookery, Drawing F., Dom. 
Economy, Harmonium 
Bradshaw, Amy do. 54 Cookery , Dom . Economy , 
Music Tsfa, Piano, 
Harmonium 
Browne, Anne, Castlederg Edwarde 8438 6 Cookery , Drawing , Dom. 
Economy, Music Tsfa 
Browne , Sadie Mountmonis 13531 16 Cookery, Music Tsfa 
Brandreth., Janet Kildare Place 12756 37 Dom. Economy, Music Tsfa 
Ba iley, Eliza Union Place 12846 15 Music Tsfa 
Bell , Eleanor Greyabbey Inf. 5706 10 Music Tsfa 
Connolly, John M Cranagh Hill 10044 3 Drawing F. 
Callaghan, Robt. Canickgologhy 13547 19 Mechanics, Light & Sound, 
Music Tsfa 
Clarke , Annie Roslea 8754 18 Cookery, Hygiene, Dom. 
Economy 
Cooch, Elizabeth Glenarm 4359 8a Cookery, Drawing F., Dom. 
Economy, Music Tsfa 
Cooke , Harriett Galway Model 6213 34a Cookery, Drawing F ., Dom. 
Economy, Harmonium 
Corr, Kezia South Abbey 10724 48 Cookery, Drawing F., Dom. 
Economy 
Cronin, Katherine Glanmire 10724 60 Cookery, DrawingiF ., Dom. 
Economy 
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Our Lady of Mercy Training College, Dun Cbeiri 1893 
Buckley, Mary Derrinacahara 13544 59 Drawing 
Callanan, Cath. Killunney 13678 53 Drawing F. 
Connolly, Briget Cloonacullion 12465 24 Drawing F ., French, 
Harmonium, Music Tsfa. 
Caulfield, Mary Drumbrade 7387 23 Drawing F ., Cookery 
Clarke, Mary J. Drurnnaveigh 5581 23 Drawing F., Do. Economy, 
Harmonium, Cookery, Music 
Cousins, Kate Omeath F. 3002 19 Drawing F., Music Tsfa, 
Harmonium 
Collins, Mary Ka Banbridge 8053 l l Drawing F ., Harmonium, 
Piano, Organ, Music Tsfa 
Canon, Lizzie Baggot Street Convent 2018 37 Drawing F., French , Cookery, 
Music Tsfa 
Carolan , Anne do . do. do . Drawing F., Cookery 
Crowley, Anne Lislevane F 12146 60 French , Harmonium, Cookery 
Caulfield, Bessie Inver 12568 20 French, Cookery 
Conlon, Bridget N ewtownbrowne 12521 21 Music Tsfa 
De La Salle Training College, Port Lairge 1893 
... , Cook CorkPLA 3545 60 Drawing F & Obj. 
Bolger , James P Newtown House 29 Drawing 
Chambers, Thos. St. Patrick's 476 59 DrawingF . 
District Centres 1893 
Strong, Jos. Derrytrasna 4255 11 Drawing F 
Lander, Agnes Pennybrake Upp. 40 4 Drawing F 
Fahey, Lizzie Conway St Fem. 9951 8 Drawing F 
... , Minnie Malone 7756 9 Drawing F 
Anderson, Thos. Kildare Place M. 2755 37 Latin 
... , Annie Lurgan F 8287 11 Music 
Blackwell, Denis Ardee Monastery M 2094 25 French, Mechanics, 
Hydrostatics 
Barry, Edward 11525 37 Drawing F. 
Brady, Kate Wardhouse 6896 5 Dom, Economy 
Barr, Mary Ballinglen 9555 20 Drawing 
Boland Sh. Granirnore 8758 22 Agriculture 
Bowes, Ellen Castletown F 10712 40 Dom. Economy 
Butler, Johanne St. Joseph's Convent 12403 49 Music Tsfa 
Byrne , Katie Baggot St. Convent 2018 37 French 
Baird, John Newtown 9547 36 Music Tsfa 
Bates, Michl. Clerihan M 12667 53 Music Hullah 
Brown, Martha Bloomfield 13270 10 Drawing 
Bums, Thomas Ballylane 4654 16 Music Tsfa 
Craig, David M. Belfast Model M. 6963 9 Drawing F 
Campbell, Alex Belmont Mod. 5134 10 French 
Carson, James Omagh Model M. 7583 14 Drawing F. 
Curran, Andrew St. Marys (Preparatory) 13756 35 French 
Campbell, Isabel St. Mark's 11449 8 Drawing F. 
Campbell, Kate Crumlin Rd. (F) 3 10336 8 Drawing F. 
Craig, Jane Ballynarry 2462 8a Drawing F. 
Clarke, K St. Mary's Donnybrook 11898 40 Drawing F. 
Clarke Maria Limerick Model loft. 6922 51 French 
Clarke, Peter Glenmacoffer 6756 6 Music Tsfa 
Candy, Sarah Harding St. (F) 9945 8 Music Hullah 
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Cowser, Robert Kilkeel 6686 19 Music Tsfa 
Cullen, Kate St. Catherine's (F) 738 37 Music Hullah 
Curtin, M.E. M.T.Malbay F 8851 45 Music Hullah 
Curren, Cornelius Masterguihy 4463 57 Irish 
Cunningham, Jas Ballinacona M 3722 60 Irish 
Caldwell, Jane Felt Street 9723 9a Music Hullah 
Clarke, Rose Trim Joint PLU 14106 29 Dom. Economy 
Colhoun, Sarah N.T.Ards Model 7775 10 Music Hullah, 
Drawing F. 
Caughley, Annie J do. do. do. Drawing 
Clarke, Daniel St. Joseph's M. 12478 9 Drawing 
Craig, Daniel M. New Road 2288 10 Music Tsfa 
Cryan, Thomas Townaghbrack 12635 22 Hygiene 
Carson, Wm Old Lodge Road M. 8584 8 Vocal Music 
(Tonic Sol fa) 
Cullen, John Ballyucan 5171 4 French 
Cullen, . .. do. do. do. Latin 
Carlos, Lucy Tenelick F. 2438 33 Instrum. Music 
(Piano) 
Cawley, John St. Peter's M. 13934 30 Vocal Music T.S.F. 
Craig, Sarah Olderfleet 12422 8a Vocal Music T.S.F. 
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Aguisin 2 
larratas mhiiinteori Dhun Garbhain, 16 Aibrean 1910, ar chead an Bhoird 
colaiste nua a oscailt. Ta bunch6ip na litreach i nDoicimeid ED 11/14/1, An 
Chartlann Naisiiinta, Baile Atha Cliath. 
Re. The Dungarvan Summer School of Irish 
Petition 
To the Commissioners of National Education, 
Dublin 
We the undersigned National teachers, being students of the Summer School 
of Irish held annually at Dungarvan, beg to inform the Commissioners of 
National Education that it is our intention to avail of the courses proposed to 
be given at the forthcoming session of the school and are desirous that those of 
us who, having fulfilled the necessary conditions, and, as a result of the 
examination conducted by the professors of the school, are awarded 
certificates of competency to give instruction in Irish in National Schools, be 
registered by the Board of National Education as qualified for the teaching of 
Irish both 'as an ordinary and extra subject'. Hence we respectfully ask that 
the above school be granted the same privileges as are given the other Irish 
Colleges whole certificates are recognised by the Board of National Education 
and as is provided in Commissioners' Rules, Schedule 1(4), page 59. 
As the Ring College is so recognised and in the immediate neighbourhood 
perhaps the above request calls for explanation or justification. Some time 
ago the Gaelic League through its officers in articles published in its official 
organ and in the Press of the County Waterford publicly slandered the 
National teachers, wrote unfounded and unwarranted criticism of the teaching 
methods of individual teachers and otherwise impugned their professional 
qualifications and status. The teachers of the county Waterford, ever careful to 
maintain professional standing and personal honour, demanded, in a 
resolution, withdrawal of the criticisms complained of with a guarantee that 
they would not be repeated, and further, pledged themselves, in the event of 
refusal, to withdraw all support from the Gaelic League. The later body not 
only refused to restrain their officers but expressed approval of criticisms of 
the kind. Hence the very strained relations between the teachers of the County 
Waterford and the Gaelic League and hence, also, it is that in obedience to the 
terms of the resolution referred to, and in defence of ourselves professionally, 
we cannot attend courses given at the Ring Irish College, or, indeed at any 
other Irish College responsible to, and subsidised by, the Gaelic League. 
Further, of the visitors who annually frequent Dungarvan as a seaside and 
health resort National teachers form a very large part. Naturally they would 
combine study with pleasure and would, apart altogether from the 
undersigned, make an appreciable number for enrolment in the above school. 
We recognise that the lessons in, as well as demonstrations in the teaching of, 
the Irish Language are indispensable to our acquiring a sound knowledge of 
the language and the imparting of same to the pupils of our schools, and you 
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will, by acceding to our humble request, be largely facilitating us in our desire 
for proficiency in the National language; otherwise barriers, for the present 
insuperable, stand in our way. 
We ask for the foregoing your kind and earnest consideration and beg to thank 
you very sincerely in anticipation. 
Signed:-
Patrick Whelan Coolnasmear B.N. S, Dungarvan 
Gerald Quinlan do. do. do. 
Kate Delaney Glenbeg N.S., Dungarvan 
Edmund Delaney Mullinahorna N.S., Dungarvan 
Bridget Shanahan Mulnahorna G.N.S., Dungarvan 
Maggie McKeon, " " " 
James Murphy, " B.N.S, Ring 
Kattie O'Daly " Glenbeg N.S. 
Minnie Cashin Ballinacourty N.S 
Kathleen Whelan Garrabane Nat. School 
Mary Crotty Garranbane Nat. School 
Anastasia O'Donoghue Garranbane B.N.S. 
Patrick Delany Ballyrnacart B.N.S. Dungarvan 
Ellen Delaney Ballymacart G.N.S. 
Catherine Clancy Ballymacart G.N.S 
M. Kearney Skeheenarinky N.S., Clogheen, Co. Tipp. 
Thomas Casey ditto. 
Thosd. Lyons Kilbehenny N.S. Mitchelstown 
Teresa J Lyons Skeheenarinky N.S. Clogheen 
Elise Landers Coolnasmear G.N.S. Dungarvan 
Edwd. Landers Coolnasmear B.N.S. Dungarvan. 
Richard J. Colleran Cappoquin N.S. 
Thomas Walsh Crosspatrick B.N.S. Johnstown 
Edward J Guerin Crosspatrick BNS. Johnstown 
Edward Burke Galmoy BS Johnstown 
Honora J. Comerford G.N.S. Urlingford 
Richard McConnell Boys NS Urlingford 
William Comerford Urlinford B.N.S. 
Anne E. Collins 
Mary Darcy 
James O'Sullivan 








































Aglish N .S. 
Grange N.S. Youghal 
Toumaeena 
Coolnasmear G .N.S. 
Garrynagragh (?) N.S. 
Tournaeena N .S. 
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Aguisin 3 
Sonrai a bbaineann leis an tinreamh sna Colaisti Gaeilge 1907-1921, bunaithe 
ar Dhoicimeid EDll/3/7, An Chartlann Naisiunta, Baile Atha Cliatb. 
Colaiste na Mumhan, Beal Atha an Ghaorthaidh: Cursai Tinrimh don bhliain 
1913 
Name School Roll Number County 
William Duggan St. John 's 6934 Limerick 
John Horan Greenrnount 12473 Cork 
John Kelleher Aghina 16253 Cork 
Kate Daly St. Mary's Athlone 13417 Westmeath 
Wm. O 'Sullivan Keimaneigh 10657 Cork 
Patrick Mcsweeny Glengust, Tournafulla 7317 Limerick 
Kathleen Deacy St. Stephen's 15046 Waterfo rd 
Lilly Gilligan St. Patrick 's Clear St. 9578 Limerick 
Sara O'Reilly Ballintemple 15781 Cork 
Julia Scully Maughanaclea 16086 Cork 
Kate Duggan Cape Clear 14311 Cork 
Mortimer Duggan Ballina , Charleville 9852 Cork 
Morgan Curran Roundwood 8960 Wicklow 
Mary O ' Donoghue Kilgarvan 7537 Kerry 
May O'Sullivan Belgooly 9162 Cork 
Annie Curran Aughrim 15866 Wicklow 
Una Reidy Morley's Bridge 7446 Kerry 
Mary Fleming Shillelagh 15783 Wicklow 
Margaret Leahy 13509 Carlow 
Mary O'Connell Ballyconnell 978 Wicklow 
Thomas Gallagher Gurrane 14839 Cork 
John Hennessy Ballyleady 15550 Cork 
Margaret O 'Neill Kilbane 6402 Clare 
Thomas Lyons Toureenabour 8409 Cork 
Ella Deasy Ballineen 11132 Cork 
Hannah McCarthy Ballygurteen 12608 Cork 
Daniel O'Driscoll Berrings 4186 Cork 
Margaret O'Leary Castleview 9766 Cork 
Patrick Cronin Maughanaclea 16086 Cork 
John Madigan Rathkeale 1282 Limerick 
Kate Clancy Ballyracart 6388 Waterford 
Kate McAleevey Clonmore 13420 Kilkenny 
Nora Nicholson Rathduane 9385 Cork 
Patrick Palmer Direendarragh 7813 Kerry 
John Nicholson Mountmellick 16070 Queen's 
Mary Downey Berrings Girls' 4187 Cork 
Brigid Shanahan Mulahorna 2337 Waterford 
Eileen McCarthy Gurannes 11275 Cork 
Lily O'Brien Durrara 13126 Cork 
Mary Murphy Gortnabiri , Kenmare 4846 Kerry 
Mary Joyce Inistigue 5319 Kilkenny 
Kathleen Fleming Castlelyons 6845 Cork 
Margaret Lyons KI!murry 5855 Cork 
Michael Sheehan Craanford 8059 Wexford 
Joseph Hourihan Galladoo 6403 Cork 
Michael Blanchfield Rennies 4443 Cork 
Catherine Hurley Bruree 10229 Limerick 
Annie Kelly Ballingarry Limerick 
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John O'Sullivan Kilmurry 5855 Cork 
Kathleen Leonard Cape Clear 14311 Cork 
Julia O'Shea Gurrane 14840 Cork 
Caroline Burke Dukenella 14873 Mayo 
Mary Quinlan Inchigeela 12967 Cork 
Mary Mac Donnell Banteer Girls' 2804 Cork 
Brigid Mullowney Harold Convent, Glasthule Dublin 
Patrick Egan Ringsend Boys' 3917 Dublin 
Margaret Cronin Scart Girls' 4127 Cork 
Lilly Linehan Dundareirke 15009 Cork 
Louisa Murphy Riverstown Girls' 13748 Cork 
Sophia Murphy Burnfoot 11250 Cork 
Thomas R. O'Sullivan Old Head 9649 Cork 
Annie Cahill Araglen 9248 Cork 
Michael Hurley Kllcrohane 15410 Cork 
Colaiste Chonnacht, Tuar Mhic Eadaigh. 
Cursai Tinreamh don bhliain 1907, 1 luil - 31 Lughnasa 1 
Name School Roll Number County 
Bro Sebastian D'arcy 
Miss K. Hegarty 
Bro. Dominic O'Daly 
Bro. C.S. O'Carroll 
Jas. King 






Miss K. Burke 
Miss K. Madden 
Miss K. Casserly 
John Hunt 
Wm. Falconer B.A. 
Miss Sarah Falconer 
St. Patrick's Monastery 1016 
Rossport, Pollathomas 12589 
St. John's Monastery, Ballaghdereen 13709 
The Monastery, Carrick:macross 366 
Claddaghduff, Galway 12141 
Monastery, Fethard 13014 
Landkill N.S., Wesport 4785 
Clarinbridge Convent N.S. 12181 
St. James' N.S., Riverstown 14192 
Clocharnaigh N.S., Castlebar 5121 
Tubbercurry Convent 8219 
Ahascragh 1197 5 
Leenane, Co. Galway 11217 
Abbeycarton Convent 15139 
Cloonfree Boys', Strokes town 4490 
Ormeau Park & 5 Farrafad, B'fast 15351 


















Connacht College, Tourmakeady 1908 
First Session: 15 June to 27 July; Sesond Session:1 August to 15 
September 
Foireann: Micheal Breathnach, Patrick O'Donnellan, Thomas Mc Donnell, John 
Ruane, Miss M. O'Toole. 
Mary Sweeney 
John. T. Kennedy 























Bridget O'Donoghue Rosmuck 11373 Galway 
Charlotte Healy Kilconnell B. 14372 Galway 
Mary Connolly Frierhill G. 1521 Galway 
Kathleen O ' Byrne Derrew 14624 Mayo 
Margt. Farragher Neale 12351 Mayo 
Nora Clancy Inishturbot 14103 Galway 
Nellie O'Boyle Kilkerrin 15534 Galway 
Jas. Monis 3967 Roscommon 
Eithne Clifford Palrnhill, Ballycastle 8737 Mayo 
Bridget Higgins Toanroe G. 12810 Mayo 
Mary Carter Clarenbridge 12811 Galway 
Mary Brady Salemo 12702 Galway 
Johanna O'Donnell Spiddal G. 4219 Galway 
Bro. Sebastian Kerr Curry Monastery 12528 Galway 
Christopher Hickson Rathlee 8. 10479 Sligo 
Mrs . Mary Glynn Carrabrowne Mxd. , Castlegar 12586 Galway 
Margt . Quinn Cartronkeel , Spiddal 12945 Galway 
Josephine McCormack Rosmuck 11373 Galway 
John Milughan Heathfield, Ballycastle 13467 Mayo 
Patrick Fitzgerald Bauris 4797 Mayo 
John Fitzmaurice Scrabagh Boys' 11201 Roscommon 
Danl. P. Acton Ballinasloe Boys' 1004 Galway 
Mary E. Hunt Palmfield G., Carracastle 13915 Roscommon 
Margt. Gronnell Partry 12645 Mayo 
Mary Thornton Cartronkeel, Spiddal 12945 Galway 
Ed. Sheehan Moycullen B. 1219 Galway 
Mary Stenson Glann, Charlestown 12996 Mayo 
Miss Clandillon Loughcutra 9761 Galway 
Honora Holland Convent of Mercy 12942 Longford 






Una . . .... 
Connacbt College, Tourmakeady, 1909 
First Session: 15 Ju.ne-27 July; Second Session: 2 August-15 September 
Foireann: Patrick O'Donnellan, John Ruane, Miss O'Toole, Rev. Patrick 
O'Connor. 
First Session 
Bro Hugh. Curran 
Bro. Wm. Long 
Bro. Benedict Myatt 
Bro. Andrew Conway 








St. Mary's Monastery, Athlone 









Bro. Ambrose O 'Connell Curry Monas tery 12528 Galway 
Winn ifred Hannon Windfield, Ballygar 14218 Galway 
May Stenson Glann , Charlestown 12996 Mayo 
Bartley Hannon 
James Hannon Belmullet Mayo 
Second Session 
Mary Naughton 













Miss Harrington Spiddal 4219 Galway 
Sorcha Henaghan 
John Morahan Athenry Galway 
Patrick McGlew 
James Heffernan Moyard 12526 Ga lway 
Danl . Acton Ballinasloe 1044 Galwa y 
Wm. Kelly 
John Curley Rathlee 10479 Sligo 
Bridget Higgins 
Rose Campbell 
John Drury Toanroe 12809 Mayo 
Martin Mannion 
Martin Quigley Toombeola 11357 Galway 
Martin Quigley Carrigans, Philipstown Sligo 
Kate Kilcoyne 
Patrick Quinn Killyan Galway 
Thos . Garvey Clareen Galway 















Margt . Moran Partry 15007 Mayo 
Bridget Sharkey 
Bro. James Meehan 
Bro . Michael McNamara 
May McCormack 
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May Frances Gilmore 
John Murphy 
John Bohan 
Bro. Wm. Gilfeather 
James Kelly Killasolon 10488 Galway 
Norah O 'Boyle Loughconera 13307 Galway 
Annie O 'Boyle Loughconera 13307 Galway 
James Minogue 






Denis Meehan Crossboy 8472 Sligo 





Bro. D . O'Curry 
James Quigley 











Anne Drucy Inishtrawur Island Galway 
Joseph Eaton 
John Whelan 





Sighle Molloy Bun Clodaigh Convent Wexford 
Wm. Flynn 
Margaret King Tiernakill, Maam 11884 Galway 























































First Session: 20 June-3 July; Second Session: 8 August-17 September 
Foireann: Padraic 6 Domhnallain, Rev. Padhraic 6 Conghaile B.A., Seaghan 6 

















































































































Bridget McGrath Brusna 12573 Roscommon 
John Flynn Drumany 9438 Leitrim 
Brigid Costelloe Fongney 860 Longford 
Thos Burke Mountbellew Monastery Galway 
Kate O'Connor Milltown 13157 Galway 
James Morris Four Roads 3963 Roscommon 
Margt. Hughes Eglish 15027 Galway 
Mary Hegarty Rossport 12567 Mayo 
James Minogue K.ilclaren 12797 Clare 
Kathleen Madden Finney 12485 Mayo 
Michael Cafferkey Shrahnamonnragh 3300 Mayo 
Joseph Kane 10250 Sligo 
Marlin Charles Not now a national teacher 
Mary Joyce Creggduff 12815 Mayo 
Sally Hayes St. Patrick's, Loreto Convent, Bray Wicklow 
Teresa Gately Granabeg 11190 Wicklow 
Nora Brennan Lisheenah.ielta G. 14273 Galway 
Mary Comer do. 14273 Galway 
Kathleen Duffy Gurteen 13304 Galway 
Mary Kenney Stonetown 6617 Galway 
James Grady Sonnagh 13974 Galway 
Eilis Higgins Mount Temple 9007 Sligo 
Anne Hughes Mweenish Island Galway 
Mary Burke Plovervale 4107 Mayo 
Ellen Walsh Cross G. 7076 Mayo 
Lizzie Murray Ballycastle 14291 Mayo 
Mary Clancy Grange G. 10476 Sligo 
Mary Gallagher Moyrus Galway 
Wm. Forde Carna B. 1344 Galway 
Una McIntyre Braghivy G. 14110 Sligo 
Catherine Moffit Mount Temple 9004 Sligo 
Mary Mee Pollredmond 13245 Galway 
Julia Monahan Carnane 13342 Galway 
Bridget Conway Geesala Mayo 
Ed Morris Tobberoe 15427 Galway 
Cecilia Connolly Callow G. 11921 Mayo 
Josephine O'Kelly Walshestown 3245 Westmeath 
Eibhlin McGuire Oatquarter 14182 Galway 
Mary Connolly Banada Convent 11887 Sligo 
Patrick McFadden Mullaghdun 7866 Fermanagh 
Nora Clarke K.illasolon Galway 
Mary Kenny Castleblakeney 11244 Galway 
Annie O'Donnell Windfield 14219 Galway 
Kathleen Noone Castleblakeney 11244 Galway 
Kathleen Gallon Dunmore Sligo 
Hannah Keaveney Kingsland 12593 Roscommon 
Julia Redington Garrafrauns 13156 Galway 
Kathleen Kane Inishlacken 15513 Galway 
Bridget Howley Drimina 13521 Sligo 
Kate Mullarkey Drurnina 13521 Sligo 
Eibhlin Mannion Feenish Island 14747 Galway 
Brian McGuire Gabaveeney 5337 Leitrim 
May McCormack CameyG . 12576 Sligo 
Maire Nie Ghabhann Cappagh 6951 Galway 
Patrick McGlew Moyrus 13622 Galway 
Kate Horan Derrew 14624 Mayo 
Kathleen Kenny St. Kerrill's 15429 Galway 
Annie Curley Crossard 13594 Mayo 
Mary Connolly Moneyduff 9222 Leitrim 
John Cryan Doohoorea 14193 Mayo 
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Kathleen O'Flaherty Glenamaddy 15436 Galway 
Alfred O'Brien Cloonturk 12675 Leitrim 
Bernard Egan Glenisland 9658 Mayo 
Eilis Flynn Kilnagross 12316 Leitrim 
Helena Morris Windfield Galway 
Mary Garvey lnishmacatrear 12854 Mayo 
John Murphy Ballynoe 13559 Galway 
Brigid Butler Kilmaine 13264 Mayo 
Nora Howley Ballynoe 13559 Galway 
Eibhlin Fitzgerald Breaffy Mayo 
Mary Wright Laherdane 6231 Mayo 
Mary O ' Hara Deal bridge 14736 Mayo 
Siubhan Donnelly Lettergesh 9834 Galway 
Michael Clandillon Loughcultra Galway 
Bro. Einard McNamara Marist Sligo 
Wm. Savage Portumna Galway 
Sorcha Henaghan Carraroe Galway 
John Monaghan Glenmeasg Mayo 
Thos. Donnellan Ballybrit Galway 
Agnes Dooley Gaelic League Wexford 
Patk. Fahy Athenry District Galway 
Thomas Flanagan Loughrea District Galway 
Connacht College, Tourmakeady, 1912 
Foireaon·: Padraic 6 Domhnallain, Seaghan 6 Ruadhain, Maire Ni Thuathaill, 
Eoghan 6 Maille, Seamus 6 Domhnallain. 
First Session 
Mrs . Cath . Godwin Gard infield 13004 
Nora Godwin Unattached 
Josephine Lynch Unattached 
Bridget Giblin Lecarrow 13437 
Bridget O'Donoghue Belclare G. 14806 
Bro. Brendan Buckley Tourmakeady Monastery 12621 
Bro. Martin Gleeson St. Patrick's Monastery 13442 
Bro. Charles Ryan do. 
Bro. Thomas Fogarty Castletown Road 14641 
Bro. Laurance Nugent do. 
Bro. Xavier Byrne Lombard Street 1016 
Bro. Peter Greary do. 
Bro. Anthony Phelan do. 
Bro. Finnbarr Downs Coote St. Monastery 7636 
Bro. Joseph Downs do. 
Nicholas Carty Rush 7624 
Margaret Durkan Cloonfane 13711 
Mary Gilsenan Moyaugher 4523 
Annie Flynn Cloran 5282 
Bro. Dorotheus Currie Quay St. 15051 
Bro. Albert Small Patrician Monastery , Mallow 12519 
Bro. Canice Barrett do. 
Mary Byrne Castlepollard 11469 
Bridget O'Dowd Drimina 13521 
Mary Pogue St. Mary's Convent, Athlone 
William Flynn Bohermore 9419 Galway 
Margaret Donohue Nobber 5809 Meath 
Bridget Higgins Toanroe 12810 Mayo 
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Kathleen Madden Finney 12485 Mayo 
Mortimer Callinan Beyleck 12120 Galway 
Michael Heffernan Moyard 12526 Galway 
Kathleen Kenny St. Kerrill's , Gurteen 15429 Galway 
Second Session 
William Flynn Bohermore 9419 Galway 
Cath . Madden Finney 12485 Mayo 
Brigid Higgins Toanroe 12810 Mayo 
Mortimer Callinan Beyleck 12120 Galway 
Michael Heffernan Moyard 12526 Galway 
Kate Kenny St. Kerrill's , Gurteen 15429 Galway 
Mary Pogue St. Mary's Convent, Athlone 13417 Westmeath 
Mary Byrne Castlepollard 11469 Westmeath 
Margt. Donoghue Nobber 5807 Meath 
Denis Gallagher Currane 4110 Mayo 
Daniel J. Murphy Glenmore 14195 Mayo 
Bridget Creane lniskea North 14525 Mayo 
Mart in Crowe Breaghwy 14109 Sligo 
Mary Casserley Drim Island 13528 Galway 
Sally Hayes St. Patrick's Bray 14994 Wicklow 
Annie Butler Magheraboy 12550 Mayo 
Mary K. Doherty Kilrnore No. 1 13081 Mayo 
William Horan Partry Mayo 
Kate Horan Derrew 14624 Mayo 
Bridget Mullaney Unattached 
Celia Coughlan Unattached 
Patrick J. Sheehan Lisheenaheilta B. 14273 Galway 
Eveleen Ward Toberoe 14553 Galway 
Teresa Rooney Mullraney 1674 Mayo 
Mary Glynn Cleggan 13821 Galway 
Sarah Brennan St. Peter's, Athlone Westmeath 
Agnes Woods Newtown 9608 Galway 
Helena Morris Drumgallow 3299 Mayo 
Mary M. Moran Shranamonragh 3300 Mayo 
Eveleen Brennan Abbeytown 15043 Roscommon 
Rose Gillan Arranmore (1) 15955 Donegal 
Nora Joyce Finney 12485 Mayo 
Celia Higgins Abbeytown 15043 Roscommon 
Bridget Martin Browns grove 12138 Galway 
Mary Higgins Kingstown 12095 Galway 
Kate Tuohy Carrowmore 7018 Mayo 
Patrick Kilduff Ballina 13731 Mayo 
Patrick Fmey Inishbigil Mayo 
Bridget Hughes Ardagh 10687 Mayo 
Hannah Galvin Aughrismore 12455 Galway 
Ellen Cullinan Corrofin G. 12877 Galway 
Nora Owens Ballinruane 15827 Galway 
Annie E. Carney Belmullet 14857 Mayo 
Annie Kenny Crossroads 14689 Galway 
Mary Waters Carney 8722 Sligo 
John Creaoe Inishkea South 14258 Mayo 
Michael Rabbitt Shrah 15073 Mayo 
Delia McDermot Lacagh Galway 
Mary Garvey Inishmactreer 12854 Galway 
Mary Curran Claregalway B. 7920 Galway 
Mary Cavanagh Rathvilly 675 Carlow 
James Donoghue Rathbane 15996 Mayo 
Michale Cafferkey Shranamonragh 3300 Mayo 
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Bridget McKenna St. Francis X., Ballaghdereen 13302 Mayo 
Mary A. Byrne Carrowanedin 10613 Mayo 
Thomas Rowland Drumgallagh 3299 Mayo 
Patrick Quinn Ballina 13631 Mayo 
Thos. Fitzmaurice Shanafarahan 12646 Galway 
Patrick McGuire Killadoon 5123 Mayo 
Caroline Burke Duckinella 14873 Mayo 
Patrick O 'Loughlin Ballygarris 13618 Mayo 
John Igoe Kilmaine 13262 Mayo 
Mary Burke Plovervale 4107 Mayo 
Mary Cannon Ballyheane 13444 Mayo 
Patrick Walsh Shearmore 16197 Mayo 
Bro. Gerard Cahir Bunacurry 13130 Mayo 
Bro . Chrysosturn Cahir Armagh 11765 Galway 
James McIntyre Laragen 1549 Sligo 
Michael Kelly CarnaB . 13411 Galway 
Anna Butler Camus 11290 Galway 
Sarah O'Malley Kilmilkin 12644 Galway 
Margt . Murphy Mountpleasant 14258 Mayo 
John Hoban Unattached 
Eveleen Hurst Carracon 5756 Roscommon 
Mary Dodd Claregalway 6154 Galway 
Mary Scally Meelick 14593 Roscommon 
Annie McDonogh Gorthaganny 16127 Galway 
Mary Gallagher Leenane 11217 Sligo 
Alexander McCabe Drurnnagran ch 13280 Cavan 
Francis McHugh Leggah B. 14328 Mayo 
Annie Fahy Plovervale 4107 Sligo 
Patrick Rogers Castlerock 13242 Galway 
John Murphy Ballyroe B. 13359 Mayo 
Annie Monge y Caurane 13176 Galway 
Margt. Barret Caurane 13176 Galway 
Winnifred Brannelly Kilmore 14257 Galway 
Kathleen Geraghty Unattached 
Julia Redington Garrafrauns 13156 Galway 
James Ward Ballycastle 14290 Mayo 
35 Certificates awarded 
The following students were awarded Bilingual Certificates: Cath. Godwin, Bro. Brendan Buckley, 
Cath . Madden, Denis Gallagher, Rose M. Gillan, Michael Rabbitt, Michael Cafferkey , Sarah 
O'Malley. 
Connacht College, Tourmakeady, 1913 
First Session: 24 June- 1 August; Second Session: 4 August - 12 September 
Foireann: Padraic 6 Domhnallain, Seaghan 6 Ruadhain, Maire Ni Thuathaill, 
Eoghan 6 Maille, Seamus 6 Domhnallain, Tomas 6 Raghallaigh . 
First Session 
Margaret 6 Ceallachain 
• Margaret Marmion 
Martin B. Henry 














* Michael J. Kelly Derrindaffderg 13469 Mayo 
Peter Greany Lombard St. Monastery 1016 Galway 
Anthony Whelan do 
George Watson Mountpottinger 2547 Down 
Bro. Xavier Byrne Galway Monastery 1006 Galway 
*Bro.Lowry W. O' Sullivan Nun's Island 15316 Galway 
* Mary Cullinane St. Nicholas' Girls 6613 Galway 
Second Session 
* Martin H. McDonnell Rossduane 3906 Mayo 
* James Gibbons Louisburgh B. 5118 Mayo 
Martin McLoughlin Moneenatieve 6454 Leitrim 
James P. Owens Killavalla B. 14064 Mayo 
* Charles Barrett Dooagh B. 13409 Mayo 
Cornelius O'Rourke Killavogy B. 2178 Leitrim 
John C. Smyth Ballyhaunis B. 11438 Mayo 
Michael J. Hughes Ballyconnell 15421 Sligo 
William Walsh Ballygarris B. 13618 Mayo 
Francis Woods Athenry B. 8226 Galway 
* Jane Walsh Shanvaghera G. 13592 Mayo 
Charles Flynn Rathmines 13082 Dublin 
James E. Quigley Gurrane 11721 Galway 
* Elizabeth E. Quigley Comamona 15486 Galway 
* Mary D. Curran Claregalway B. 7920 Galway 
* John Corkill Ballintubber 7374 Mayo 
* Helena Morrow Claregalway G. 6157 Galway 
* Mary Moran Drumgallagh 3299 Mayo 
* May C. Hogan Shranamonragh 3300 Mayo 
* Margt. Quinn St. Patrick's Cornanool 14497 Mayo 
Annie Kenny Keash 15342 Sligo 
James Carboy Salruck 14968 Galway 
Patrick Monaghan Esker B. 1828 Galway 
• Mary O'Donoghue NobberG. 5807 Meath 
* Mary A. Molloy Omey Island 12367 Galway 
* Ellen Hurst Burriscarra 5767 Mayo 
* Annie Mongey Caurane G. 13176 Mayo 
*Margaret Barrett Caurane G. 13176 Mayo 
Kate Crosby Glencastle 13222 Mayo 
Sarah Nicholson Streamstown 13840 Galway 
• Kate Rushe Carrowmore 7018 Mayo 
Bridget McDonogh Loughglynn G. 7382 Roscommon 
Mary E. Healy Mulranny 1074 Mayo 
* Anne Campbell Currane 4110 Mayo 
*Nellie Monaghan Kilnadema G. 15072 Galway 
* Mary Scally Meelick G. 14593 Roscommon 
* Thomas O'Connor Tullykyne 8446 Galway 
Annie Gibbons Glenmask 14074 Mayo 
• Cath. O'Toole Lettermore 13699 Galway 
Julia Newell Glensaul 12627 Mayo 
Mary T. Finnerty Pollathomas 12258 Mayo 
Annie Colgan Unattached 
•Bro.Henry J. Currie Quay Street Senior 15051 Sligo 
• Bro. James W. Meehan do. 
Martin Henry Emlaghnaughton 11983 Sligo 
* Mary Haire The Neale 12351 Mayo 
Mary K. Cannon St. Mary's 13444 Mayo 
John Cannon Unattached Mayo 
• Mary Gilsenan Moyaughter 4523 Meath 
Patrick McGuire Kelladoon 5123 Mayo 
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* Mary Joyce 
Teresa Joyce 
* Bessie Caulfield 
* Annie Butler 
* Maria K. Doherty 
Mary E. Glynn 
Mary Gill 
* Thomas Rowland 
* Patrick Loughlin 
* Nora Owens 






* Thomas J. Morahan 
Nora Holland 
Mary E. Burke 
* Alice MacHale 
* John Igoe 
* Patrick Walsh 
Delia McDermott 
* Nora Joyce 
* Martin O'Dowd 
Martin Crowe 
Mary O'Malley 
* Mary Fleming 
Teresa Gately 
Kate Kenny 
* Julia Redington 
* Brigid O'Dowd 
Brigid Mullaney 
* Brigid Crean 
46 Certificates awarded (*) 


































Iniskeagh Island North 






* John Rafferty 
1910 



































Seamus Mac Muiris 
* Teresa Keane 
George Connolly 
1912 
* Agnes Walsh 
* Anna Bradley 
1913 
* Josephine McNamee 
Michael Towey 
Mary Towey 
* Celia Gillan 
Joseph Donnelly 
* Patrick Fahy 
* Mary Gorham 
* Anthony Lenahan 
* Nan Garrett 
* John O 'Kelly 
* May M. Cooke 
1914 
* Eveleen Enright 
* Josephine Mulligan 
* Fergus de Burca 
* Bridget Coleman 
Eamonn Gannon 
Patrick F Iaherty 
* Registered to teach Irish in National Schools 
Connacht College, Tourmakeady, 1914 
First Session: 22 June- 1 August; Second Session: 3 August- 12 September 
Foireann: Padraic 6 Domhnallain, Seaghan 6 Ruadhain, Maire Ni Thuathaill, 
Eoghan 6 Maille, Tomas 6 Raghallaigh, Tomas 6 Conchubhair. 
Sarah Glynn St. Macdara's G. 14234 Galway 
Mary Molloy Omey 12367 Galway 
Mary Pogue Ballinfad 5390 Westmeath 
Bro. Angelo E. Foran Dreenlar Monastery 12621 Mayo 
Annie K. Hughes Aughrim 14587 Wicklow 
Nora Rose McSharry Grange 10476 Sligo 
Kathleen Daly Ardrahan 6260 Galway 
Mary Higgins Kingstown 12095 Galway 
Charles McMorrow Crossboy 8472 Sligo 
Mary E. McNulty Bullsmouth 14866 Mayo 
Catherine McCann Bunnacurry 8309 Mayo 
Annie O'Brien Lisduff 13533 Mayo 
Ellie O'Brien Cleggan 13821 Galway 
Mary E. Healy Mulranny 1674 Mayo 
Anne Bellew Cloonakilla B. 9217 Roscommon 
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Sarah Nicholson Streamstown 13840 Galway 
Nellie Jordan Unattached 
Mary Dunne Cornamaddy 12655 Westmeath 
Michael Loftus Unattached 
Maggie Shine St. Peter's Convent 7722 Westmeath 
Christina Vesey Ballinboy 15872 Galway 
Katie Moohan Grange Boys' 
Katie O'Malley Convent, Ballinrobe 13502 Mayo 
Martha Langan do. 
Annie Flaherty do. 
Mary Callanan Belfarsad 14646 Mayo 
Helena Gilmore Dooagh 13409 Mayo 
Annie Camey Belmullet Mayo 
Kathleen Tuohy Callow 11921 Mayo 
Patrick Guckin Corduff 14339 Leitrim 
Lizzie Doherty Lisacul 13048 Roscommon 
Kate Agnes Henry Comanool 14497 Mayo 
May Forde Wolthill G. 3458 Queen's 
Patrick Cassidy Derrikinlough 12215 Mayo 
Bridget MacDonogh Loughglynn 7382 Roscommon 
John Corkell Ballintubber 7374 Mayo 
Luke Fitzmaurice Fairymount 15425 Roscommon 
Sebastian Kerr Rounds tone 12502 Galway 
Patrick Mullin Curry Monastery 12528 Galway 
May E. Waters Camey 8772 Sligo 
Patrick Egan Lisduff 13533 Mayo 
Teresa Egan Turlough 10286 Mayo 
Eveleen Maher Briarhill 12310 Galway 
Annie Fitzmaurice Killadone 5123 Mayo 
Dudley Solon Cappagh 14508 Galway 
Joseph Hanley Kilkerrin Monastery 12423 Galway 
Austin Quigley Granlahan Monastery 12357 Roscommon 
Michael McNamara Quay St. (Sligo) 14533 Sligo 
Francis Meehan Swinford 15542 Mayo 
Charles Benson Quay St. (Sligo) 14533 Sligo 
Henry J. Curry do. 
Hugh O'Connor Tawnytaskin 12778 Roscommon 
Sabina Murphy Tooreney 13415 Galway 
John M. Gilvaney Ballymachola 14759 Mayo 
Martin Gillan Shallogans 6781 Donegal 
Josephine Downes Errew 13261 Mayo 
Martin MacLoughlin Moneenatieve 6454 Leitrim 
Battie Scanlon Carrowreagh 15220 Sligo 
Tessie Joyce Shraheen 13617 Mayo 
Mary T. Mulligan Kilmore 
Elizabeth Quigley Corramore G. 15486 Galway 
Mary Finnerty Pollthomas 12259 Mayo 
Katie Crosby Glencastle 13222 Mayo 
Nora Joyce Finney 12485 Mayo 
Sheila Gillan National School Pupil 
16 Bilingual Certificates awarded 
Connacht College Tourmakeady, 1915 
June 28 - September 10 
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Foireann: Padraic 6 Domhnallain, Seaghan 6 Ruadhain, Maire Ni Thuathaill, 
Tomas 6 Raghallaigh, Tomas 6 Conchubhair, Seaghan 6 Ceallaigh. 
Mary M. Bergin Loughwell 10742 Galway 
Patrick J. Cassidy Derrikinlough 12215 Mayo 
Mary Conniff Shan ball yard 14663 Galway 
Mary Connolly Shranamonragh 3300 Mayo 
Patrick Connelly St. Patrick's, Drumcondra Dublin 
Mary Crosbie Shanaghy 12887 Mayo 
Kate Crosby Glencastle 13222 Mayo 
Celina Creane Iniskea 14565 Mayo 
Kathleen Daly Ardrahan 6260 Galway 
Annie Gibbons Glenmask 14074 Mayo 
Helen F. Gilmore Dooagh 1166 Mayo 
Mary Gilgunn Castlemoyle 13665 Leitrim 
James Gill Clondoyle 10455 Galway 
Eveleen Gill Clondoyle 10455 Galway 
Mary Grealy Gurrane 11721 Galway 
Margt. Hanly Dangan 7853 Leitrim 
Lizzie Horan PartryB. 15007 Mayo 
Mary Higgins St. Teresa'a, Magherafelt 14877 Derry 
Mary Langan Burrane 13176 Mayo 
Catherine McCann Bunnacurry 8309 Mayo 
Eveleen Maher Briarhill 12310 Galway 
Teresa Murray Doega 2390 Mayo 
Eveleen Neilan Briarhill 14295 Galway 
Kate Newell Derrew 14624 Mayo 
Annie O'Brien LisdufTB. 13533 Mayo 
Ellie O'Brien Cleggan 13821 Galway 
James O'Donnell Killaroan 11128 Galway 
Mary O'Reilly CordufTG. 14340 Leitrim 
Mary J. O'Reilly Dukenella 14873 Mayo 
Dudley Solon Lismirrane 14583 Mayo 
Christina Vesey Ballinaboy 15872 Galway 
Kate Kavanagh Ballymore 7444 Westmeath 
Thomas J. McLoughlin Kilmilkin 12644 Galway 
John Cannon Ballybourke 5125 Mayo 
John Corkell Ballintubber 7374 Mayo 
Kate Gray Lettergesh 9834 Galway 
Finbarr Boland Kilkerrin 12423 Galway 
Chrysostum Cahir Annagh Monastery 11675 Galway 
Ambrose Connell Granlahan 12357 Roscommon 
Joseph Hanley Kilkerrin 12423 Galway 
Eliza Gavin Currane 4110 Mayo 
Patrick Mullin Curry Monastery 12528 Galway 
Annie Fahy Plovervale 4110 Mayo 
Teresa Gannon Inisheer 13322 Galway 
Eveleen Jordan Eglish 15029 Mayo 
Hugh O'Connor Tawneytaskin 12778 Galway 
May K. Callaghan Elphin Convent Roscommon 
Celia Gillan Non-teacher 
Josephine Downes Errew 13216 Mayo 
Elizabeth Quigley Cornamona 15486 Galway 
Margt. T. Finnerty Pollthomas 16283 Mayo 
Sabina Murphy Tooreeny 13415 Galway 
Charles Benson Quay St. (Sligo) 14533 Sligo 
Michael McNamara do. 
Martin Gillan lnisheer 13322 Galway 
James Langan Letterbrock 6941 Mayo 
Austin Quigley Granlahan 12357 Roscommon 
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Agnes Fitzpatrick Souris 4797 Mayo 
May Malone Derrymore 13854 Mayo 
Mary Healy Loughmask 12494 Mayo 
John Horan Non-teache r 
Gerard Cahir Bunnacurry 13130 Mayo 
Gerard Coyne Non-teacher 
Mary Doyle Non-teacher 
Nora Godwin Athenry Convent Galwa y 
18 students to be registered to teach Irish in National Schools and Lizzie Horan be registered to 
teach Bilingual Programme 
Connacht College, Tourmakeady, 1916 
19 June - 9 September 
Foireann: Padraic 6 Domhnallain, Seaghan 6 Ruadhain, Maire Ni Thuathaill, 















Patk . Heffernan 






Dro. Seamus McDermot 
Bro . Patrick Mullin 











































































































Brp. Xavier P. Cosgrove 
Emily Ma.her 
Honoria Scanlan 











Connacht College, Tourmakeady, 1917 











Foireann: Padraic 6 Domhnallain, Seaghan 6 Ruadhain, Maire Ni Thuathaill, 
























Nora R. Mcsharry 
Eilis Doherty 
Eveleen Ward 
Patrick T onra 
Anne Gibbons 





Mrs. Ellen Gill 
Pollredmond 
































































































James Ward Plovervale 4107 Mayo 
Thos McLoughlin I(jlmilkin 12644 Galway 
Mary Crosby Shanaghee 12887 Mayo 
Josephine Downes St. Brigid 's, Errew 13261 Mayo 
Kate Cox Carrowtigue 15032 Mayo 
Mary Mulleague Cleggan 13821 Galway 
Mary Farrell Porturlin 14843 Mayo 
Mary Hegarty Rossport 12569 Mayo 
Mary Higgins Kingstown 12095 Galway 
Katherine Moffet Mount Temple 9004 Sligo 
Margt. Kilcullen Glenamoy 13882 Mayo 
Kate Geraghty Glencullen 13331 Mayo 
Mary Malone St. Brigid's 13854 Mayo 
Mary McHugh Breaghwy G. 14110 Sligo 
Margt . Cahill Breaghwy B. 14109 Sligo 
Anna Cleary Rathbane 15996 Mayo 
Kate Crosby Glencastle 13222 Mayo 
Patk. Heffernon Collinamuck 12654 Galwa y 
Bridget Hoban Crumlin 12606 Galway 
Henry O'Neill Templeboy 11630 Sligo 
Nora Mills Inishkea South 13384 Mayo 
Kate Gray Salruck 14968 Galway 
22 certificates awarded; Patrick Tonra and Thomas MCLoughlin registered to teach Bilingual 
Programme 
Connacbt College, Tourmakeady, 1921 
Foireann: Padraic 6 Domhnallain, Maire Ni Thuathaill, Tomas 6 Conchubhair, 
Tomas 6 Raghallaigh, Tomas 6 Confbaola, Seamas 6 Cadhlaigh , Liam 6 Coimin , 








Mary Jane Nerney 
Damien Early 






















Nun's Island Monastery 




























Michael Leonard Trained '21 
Thos Foley Ballyweelin 8650 Sligo 
Patk. Mcfadden Inishkea 14565 Mayo 
James Clancy Kilnagross B. 12317 Leitrim 
James McHale Inisnee 11938 Galway 
James Conroy Toombeola 11357 Galway 
Wm. J. Marren Oughterard Galway 
Bernard Doyle Farragher Monastery 12594 Roscommon 
Colman Foy Carrabeg Monastery 12765 Galway 
Eileen Halliday Gortallen 13013 Galway 
Margaret Dundas Murvey 7193 Galway 
Annie Colgan Carragowan 14230 Mayo 
Anna Judge Loughkeeran 10860 Mayo 
Kate Carlos Castleplunkett 15545 Roscommon 
Annie McAndrew Iniskea Nth. 14565 Mayo 
Caroline Dolan St. Vincent's Convent 15374 Sligo 
Agnes McGowan Lower Rosses 15424 Sligo 
Mary Tieman Gortygordon 14534 Mayo 
Kathleen Sheridan Milltown 11918 Galway 
Kate Crosby Glencastle 13222 Mayo 
Maggie Crosby Shanahee 12887 Mayo 
Lily Crosby Ballina Convent Mayo 
Kate Costelloe Kilmactrann y 6385 Sligo 
Eleanor Curran Cullane 11101 Mayo 
Anne Glynn Creggduff 12815 Mayo 
Teresa Canny Boley/Bally Jinan 7505 Offaly 
Mary K. Cummins Emlaghroe 16574 Galway 
Annie Brogan Drumpark 11349 Westmeath 
Mary McGoldrick Drumpark, Athlone 11349 Westmeath 
Kathi. Conway Convent of Mercy, Tuam 12250 Galway 
Mary Supple Kilconnel 14377 Galway 
Josephine O'Beirne Killasolan 10609 Galway 
Margaret Keogh Ardcroney 10400 Tipperary 
Celia M. Joyce Ballymonnelly 8284 Mayo 
Bina Hearty Tuam Convent 12250 Galway 
Mary McIntyre Portulin 14843 Mayo 
May O'Hara Elphin Convent 11589 Roscommon 
Bridget Kelly Trained '21 
Mary Heraghty Ross 14991 Mayo 
Annie Walsh K.illawalla 14064 Mayo 
Mathilda Neylan Foxford Convent 14176 Mayo 
Kate Kenny Tibohine 15543 Roscommon 
Margaret Norris Dalgan 12989 Galway 
Veronica Kenny Trained 1919 
Mary Loftus Trained 1921 
Ann Finnegan Trained 1920 
Mary T. Rogan Uragh 8074 Leitrim 
Benignus O'Brien Clara 16585 Offaly 
William Renihan Moyglass 11838 Galway 
Mary Galligan Kilnaleck 1484 Cavan 
Margaret Gormley Cregganbane 14079 Mayo 
Annie O'Donnell Northampton 6396 Galway 
Mary Hallisey Glensaul 12627 Mayo 
Lizzie Doherty Lisacul Girls' 13048 Roscommon 
Kathleen King Bohermeen 3554 Meath 
Anna King Lettermacow 13951 Galway 
Delia Henaghan Trained 192 l 
Owen O'Reilly Virginia 16083 Cavan 
Bridget Ryan Loughcutra 7961 Galway 
Bridget Furey Dooflin 9669 Sligo 
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Hugh Flynn Loughross 1751 Leitrim 
Eileen Quigney Cloony Girls ' 15280 Clare 
Mary Mason Cappabane 10888 Clare 
Anne Campbell Currane 16295 Mayo 
Bridget O'Malley Ashleam 16570 Mayo 
Anne O'Malley Brackloon 4796 Mayo 
Mary A. Gallagher Bealfarsad 16374 Mayo 
Mary K. Duggan Strandhill 15004 Sligo 
Sarah Higgins Glencorrib 6763 Mayo 
Mary Blakeley Kilcroan 11128 Roscommon 
Kathleen Diskin Brownsgrove, Tuam 12138 Galway 
Owen O'Connell Highpark 11431 Sligo 
Michael McLoughlin Cloghogue 15574 Roscommon 
Thomas Lydon Christian Borthers' School, Ballinrobe Mayo 
John Lowry Trained 1921 
Maria Coffey Tondragee 16113 Mayo 
Kate Coffey St. Mary's , Tubbercurry Sligo 
Kate Lyons Ballyleane 13444 Mayo 
Michael Gibbons Killawa!la 14064 Mayo 
Margaret McCann Kilmaine 13264 Mayo 
Margaret Brennan Crumlin 15967 Mayo 
Kathleen Smyth Salruck 14968 Galway 
Patrick Gibbons Newport 1670 Mayo 
Sarah Malone Duckinella 14873 Mayo 
Susan Fitzgerald Burris 4797 Mayo 
Sheila Hoban Crumlin 15411 Galway 
Gerald Flynn Shramore 15941 Mayo 
Francis Flynn Inishlacken 15513 Galway 
Kathleen Tieman Bally league 5973 Roscommon 
Sarah Walsh Curraghroe 2915 Roscommon 
Denis Ryan Myna 6608 Mayo 
Francis Thornton Aglish 1411 Mayo 
Patrick Tonra St. Macdara's, Carraroe 14233 Galway 
James Griffith Ballindine 1676 Mayo 
James Mullowney Lavally 12079 Galway 
Charles Benson Quay St. Seminary , Sligo 16585 Sligo 
Dominic McDermot do. 
Mary O'Rorke Carraroe 14636 Sligo 
Annie O'Rorke Ballyweelan 12928 Sligo 
Bridget Coyne Ballinfad 11698 Galway 
Bridget Monahan Louisburgh 5129 Mayo 
Mary Ryan Pollathomas 16283 Mayo 
Colaiste Uladh, Cloch Cheann Fhaola, Leabhar Rolla 19092 
Name School Roll.No. County 
1. Thomas Timmons 
2. ....... Lannour 
3. Seamus McLoughlin 
4. Kathleen Murtagh 
5. N6ra Doherty 
6. Mary Gallavan 
7. Nora Walsh 
8. Mary McSorley Tri lick Tyrone 
9. Maggie Boyle 
10. Madge Boyce 
11. Louis McDonald 
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12. John Connolly Annaghmore 
13. Thomas Martin St. Malachy' s Belfast Antrim 
14. Mary Conway 
15. Magg ie Mullan 
16. Mary Fleming 
17. Josephine Smyth 
18. Kathleen Mitchell 
19. Mary McGee 
20. Kate Leonard 
21. Winnifred McGovern 
22. Rev. J. McClenaghan 
23. Daniel Boyle 
24. Hugh Mclntaggart 
25. Mairead Nie Dobbs 
26. Eliz. McGuinness 
27 . Rev . R. Walsh 
28 . Mary Elliott 
29. Francis Elliott 
30. Sarah Sheerin 
31. Sinead Ni Mhurchadha 
32. Daniel Coyle 
33. Nora McGuinness 
34. William Leyden 
35. Mary Casey 
36. Mary Reilly 
37. Owen Sharkey 
38. Annie Doherty 
39. Annie Dhherty 
40. Chas . Doherty 
41. Neil O' Donnell 
42. Hon . H. McNaughton 
43. Thomas Duffy 
44. May McCobb 
45. James Donnelly 
46. Wm. Donnelly 
47. Margt. McGonnigal Rockfield , Beleek Fermanagh 
48. Kathleen Brennan 
49. Thomas McCabe 
so. Hon . Mrs . Gibson 
51. Eleanor Butler M.A. 
52. Jas . McMahon 
53. Mrs. M. Boyle 
54. Denis Collins 
55. Robert Irvine 
56. Eilis Mhodhain 
57. Annie McKeamey 
58. Margt. McGinnity 
59. J. Clenaghan 
60. J.J. Ruddin 
61. Charlotte Dease 
62. Joseph McCullough Moy, Castleshane Monaghan 
63. Patk. Mac Giolla Guin 
64. Bernard Moore 
65. Fanny McDaid 
66. John McNicholl 
67 . Patk . McNicholl 
68. Thomas Gill 
69. John Mulloy Garvagh Derry 
70. Margt . McSorle y 
71. Joseph McAuley 
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72. Conn O'Friel 
73. John Sharkey 
74. Mary Flynn 
75. Nuala McGinley 
76. Daniel Boyle Annyalla Monaghan 
77. Patricia McDonnell 
78 . Margt. Murphy 
79 . Patk. McCormack 
80. Michael McCourt 
81. Patk. Curran 
82. Thomas Devlin 
83. Andrew O'Boyle 
84. Richard Corrigan 
85. Chas . McBride 
86. Josephine Connolly 
87. Agnes Connolly 
88. Mary Johnston 
89. John Breslin Beltany , Gortahork 
90. Patk . McGovern 
91. Mary Corcoran Castle , Dunleer Louth 
92. Peter McDonnell 
93. Kate Green 
94. Jsabel Lynch Coolmore N.S., Ballyshannon Donegal 
95. Edward McGlinchey 
96. Ada McNeill 
97. Morwenna McNeill 
98. Hon. Wm. Gibson 
99. Turlough Clark 
100. Nora McGilowen Shaskonbeg, Derrybeg Donegal 
101. Hon. Annie McNaghton 
102. James McAteer Fanaid Tyrone 
103. Philip Waldom 
' 
104. Roisin Haverty 
105. Mrs. V. O'Nolan B.A. 
106. John Moore 
107. Ellen Duffy 
108. Rev. R. McGeean 
109. Kathleen Coyle St. Eugene 's Convent N.S. Derry 
110. Ellen Brennan 
111. Philip McCafferty 
112. Patrick Norris 
113. John McGee 
114. Annie O'Donnell 
115. Kate Travers 
116. Christina Tierney 
117. Rose McCafferty 
118. Nora Coyle 
119. Eamonn McDermott 21 Westland Ave, Derry 
120. Mary Coyle St. Eugene's Derry 
Leabhar Rolla 1910 
l. Mary Donnelly 
2. May O'Donnell 
3. Margt. O'Connor 
4. Owen Cullen 
5. Jas. Mcferry Carlingford 
6. Agnes O'Farrell 














































































Aine Ni Chleirigh 
Jos. Plunkett 









Eoin 6 Searcaigh 

























Sinead Ni Dhonghaile 
John Dobbins 
Jas. Gormley 
An Sagart 6 Conaill 
An.n.ie R. McHugh 
An.n.ie McGovern 
Brigid Feely 
Carraig Ceallaigh, Inis Cann 
















68. Nora Coyle 
69. May Coyle 
70. Jas . McMahon 
71. Nora McBride 
72. Jas. Grogan 
73. Philip Mcllgunn 
74. Eliz. Bannister 
75. Gertrude Bannister 
76. Kate Dolan 
77. An Sagart 6 Mangain 
78 . John Rudden 
79. Thomas Nolan 
80. Brigid McPoland Hilltown Down 
81. Jas. Dugan 
82. Nora Mcsweeney 
83. Jas. Hogan 
84. Daniel Ferran 
85. John McNicholl 
86 . Jas. Egan 
87. Bernard Moore 
88. Thos McManus 
89. John Marron Laurel Hill , Scotshouse, Clones Monaghan 
90. M.G. Gaffney 
91. Mrs. A. McGavock 
92 . Frank Sweeney 
93. Thos . Sweeney 
94. Miss Little 
95 . Margt. Curran 
96 . Kathleen Morris 
97. Jas. McBinney 
98. Samuel McBinney 
99. Thos. Gill 
100. Mary Cunningham 
IOI. Margt. Peoples 
102. May Ni Chearnaigh 
103. Mrs. Campbell 
104. Thos . Grey 
105. Margt. Crossan Bishop St., Derry 
106. Denis Collins 
107. Jas McBride 
108. Margt . McGinnity 
109. Julia Lennon 
110. Neil Mulholland 
111. Patricia McDonnell 
112. Margt. Muryhy 
113. An Sagart O Tuathail 
114. Wm. Donnelly 
115. Richard Corrigan 
116. Josephine Connolly 
117. Richard Corrigan 
118. Patk. McNicholl 
119. Eleanor Butler 
120. May Higgins 
121. Brigid Tolan 
122. Hugh P. Donnelly 
123. Patrick Gallagher 
124. Owen Gallagher 
125. May Johnston 
126. Mary Fleming 
127. May McLaughlin Corbally, Dromore Tyrone 
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128. Sarah McGuigan Letterlee N.S., Dromore Tyrone 
129. John McGee 
130 . Meadhbha Nie Con Uladh 
13 I. Patk. McGovern 
132. Patk. McGovern 
133. Maggie Hughes Greenlough 
134. M . Carolan Glenore Derry 
135. Donnchadha 6 Dubhghaill 
136. An Sagart Tomas 6 Maolmhuaidh 
137. Patk. J. O'Hanlon 
Leabhar Rolla 1912 
I. Miss McGinty 
2 . Mary Burkhart 
3. Susan O'Connor 
4 . Lucy Lynch 
5. Mary Mulholland 
6 . Kate Watson 
7. Mary A. Tuke 
8. Agnes Farrell 
9. Brigid Mullan 
10. An Dr. 6 Brollchain 
11. Liam 6 Brollchain 
12. Feargus 6 Maolain 
13. Earnan 6 Maolain 
14. Rita Blake 
15. Jas . O'Donnell 
16. Eilis Ni Labhardha 
17. Mary McNamara 
18. Mary O'Donnell 
19. John Beccett 
20. Mary Kane 
21. Annie McGeown Aghagallon Antrim 
22. Kathleen Collins 
23. May Duffy Tullyallen Louth 
24. Mary Bennett 
25. Mary Crowley Lisadaw, Whitecross Armagh 
26. Patricia McKenny 
27. Ellen McGuire 
28 . Ellen Corrigan 
29. Emily Rooney 
30 . Jane McCurdy 
31. Eliza Collins 
32. John B. Dolan 
33. Josephine O'Reilly 
34. May Fleming 
35. Peter McCullough Barness, Plumbridge Tyrone 
36. Leonard Abrahamson 
37. MaryMcHugh 
38. Rich. Alexander 
39. Margt. O'Connor 
40 . Patrick Nolan 
41. Wm . Gaynor 
42. Wm. Brown 
43. Francis Gallagher 
44. Rose Doherty 
45. Jos. Doherty 
46. Cecilia Doherty 
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47. Christy Reilly 
48. John Morrow 44 Gt. Clyde St., Glasgow 
49. Mary Boyle 
50. Florence McKee 
51. Gertrude McKee 
52. Ellen McLaren 
53. Theodore McWeeney 
54. Neill Blaney 
55. James Quigley 
56. Kathleen O'Hanlon 
57. Annie Bellew 
58. Wm. Kirkwood 
59. Alex. McFall 
60. Mary McElhill 
61. Jas. Byrne 
62. Edward Bellew 
63. Patk. Martin 
64. Eimer O'Duffy 
65. Joseph Allen 
66. Sarah Serridge 
67. Robert Irvine 
68. Aine Nie Ghiolla Eoin 
69. Margt. Irvine 
70. Kate Murtagh 
71. Rev. P. Rudden 
72. Brigid O'Brien 
73. Thos. Hearty 
74. Grainne Nie Aodha 
75. Lizzie McLamon 
76. Ellen Laverty 
77. Kathleen McKeown St. Catherine's, Belfast Antrim 
78. Sarah McGuire St. John's, Belfast Antrim 
79. Mary Reilly 
80. Ada Reilly 
81. Eugene Cullen 
82. Mary Cullen 
83. Kate McKeevin 
84. Anne Martin 
85. Ellen McLoughlim 
86. Mary Casey 
87. Norah McGuinness 
88. An Bnithair Stanislaus 
89. Rev. Mat. Maguire 
90. Chas. Breslin 
91. Hannah Treacy 
92. Jane Connolly 
93. Eliz. Swift 
94. Morwenna Mac Neill 
95. Stella Ward 
96. Rev. J. O'Brien 
97. Lizzie Deery 
98. Kitty O'Doherty 
99. Kathleen Finnegan 
100. Bridget McGorry 
101. John Garvan 
102. Alice Brennan 
103. Norak Sweeney 
104. Kate McClafferty 
105. Eliz. Banister 
106. Gertrude Bannister 
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107. Miss McGuire 
108. Rose McGlone 
109. Francis V. Sweeney 
110. Jas. Pronty 
111. Thos. Fogarty 
112. Patk. McCullough 
113. Francis McKenna 
114. Chas. McRandal 
115. May Mitchell 
116. Miss J. Williams St. Lurac's Col., Derry 
117. Sarah Corwell 
118. Patk. Norris 
119. John McHugh 
120. Neil Mulholland 
121. Thos. Sweeney 
122. Thos. Corrigan 
123. Jos. Smith 
124. Augustin McCurdy 
125. Jane Lambe 
126. Mary Meegan 
127. Francis Duffy 
128. John McHugh Leggeehand, Blacklion Cavan 
129. Michael McAuley 
130. Madge Boyce 
131. Susan McAuley 
132. Thos. Grey 
133. Margt. Carolan 
134. Bridget Gallagher 
135. Franny Harkin 
136. Mary Magee 
137. Peter Clarke 
138. Patrick McAleer 
139. Alice McCullough St. Joseph's, Summerhill, Athlone Roscommon 
140. Annie Daley Greencastle Tyrone 
141. Catherine McCormick Cashel Tyrone 
142. Annie McAlister Waterfoot, Greencastle Antrim 
143. Lil Ni Fhaircheallaigh 
144. MayMcAuley 
145. Clare McGuire 
146. Annie Marron 
147. Brother Mulcahy 
148. Cassie Ward Lickconnell N.S. Donegal 
149. John Gallagher 
150. Margt. Sweeney prob. Derryconnor 
151. Francis Deery 
152. Francis Gallagher 
153. Teresa Gallagher 
154. Sarah Gallagher Cashelnagore N.S. 
155. Francis Sweeney 
156. Jas. Byrne Kiltoorish N.S. 13751 Donegal 
157. Myles McCabe 
158. Francis Logan 
159. Sister Athanasius 
160. Sister Liguori 
161. Sister Perpetua 
162. Sister Mactilde 
163. Jas. Grogan Tromalua, Carrickrnore Tyrone 
164. Edmusnd Rice 
165. Jas. Reid 
166. Jas. Martin Ballinalost, Portsalon, Fanad 
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167. Jas. Coyle Annagry 
168. Bernard Boyle 
169. Rev. J. McCarville 
170. Caitlin Nie Fhiomghle Ardsbeg 
171. Patrick Treacy 
Leabhar Rolla 1913 
John Keenan Corrcreagh 13811 Cavan 
May McCauley Mennacross 10761 Donegal 
John O'Doherty Newtownstewart Boys' 1257 Tyrone 
Patrick Norris Crossmaglen 4414 Armagh 
Eileen Tuite Virginia Girls' 16084 Cavan 
Christopher O'Reilly St. Patrick's 11525 Dublin 
Thomas Nolan Walshestown 3787 Louth 
James Ferguson Creaghbrack 15077 Donegal 
Sarah Connell Four Masters' 14247 Donegal 
Francis Mruray Meenamore 11803 Fermanagh 
Thomas McMonagle St. Columb's Boys' Derry 
Mary Flynn Mayo bridge 2890 Down 
James Mruray Screenty 8015 Monaghan 
Solomon Norris Cashel 14933 Tyrone 
Molly Doherty Grinan 9742 Louth 
Hannah May Treacy Mahurarorty 14040 Donegal 
Catherine Jane Hunter Massinass 14775 Donegal 
Daniel McElholm Roscor 11547 Tyrone 
Denis Grehan Pomeroy Boys' 426 Tyrone 
Bridget Teague Roscor 11547 Tyrone 
Margaret Leahy Lislea 8788 Armagh 
Susan O'Doherty Innisbofin 15003 Donegal 
Bridget Gallagher Cashelnagore 3274 Donegal 
Bridget McCarthy Star of the Sea 13843 Antrim 
Ellen McGuire Convent of Mercy 13401 Fermanagh 
Emily Rooney do. 
Minnie Gault do. 
Josephine Corry Presentation Convent 851 Louth 
Gertrude McKee Finiston (Infants') 13276 Antrim 
Florence McKee Duncairn Gardens 14017 Antrim 
Catherine McA!ister Lagan Village 14552 Antrim 
Catherine Flynn Balkan Street Antrim 
Lucy Lynch Presentation Convent 851 Louth 
Evelyn Beattie Brown Memorial 14559 Antrim 
Lizzie McLeamon St. Vincent's 15278 Antrim 
Mary McGinnity St. Malachy's 13488 Derry 
Josephine O'Reilly Kilrea 8860 Derry 
Mary Rogers Convent of Mercy 5921 Tyrone 
Mary Phoenix Liddell Memorial 7800 Armagh 
Rose O'Doherty St. Eugene's Convent 6168 Derry 
Joseph Gregg Ballymena 11309 Antrim 
William Doolan St. Andrew's Boys' 14638 Dublin 
Thomas Corrigan Doolin 16383 Donegal 
William Brown Ballymena Model 5621 Antrim 
Margaret Cunningham St. Malachy's Infants' 57260 Louth 
Katie Conlon Castletown Convent 14651 Louth 
Rose Phoenix Ballylough 2690 Down 
William Gaynor St. John's Boys' 6179 Antrim 
John McHugh Moneycashel 12009 Cavan 
Bernard Fitzpatrick St. Kevin's 14695 Dublin 
James Quigley St. Eugene's Boys' 13863 Derry 
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John W. Gavin 
Bridget Kearns 
Leabhar Rolla 1915 
Rang Teistis 
l. Maire Ni Luain 
2. Peadar Mac Canna 
3. Micheal Mag Aodha 
4. Seamus Mag Fhinn 
5. Grainne Nig Aodha 
6. Fionnghuala Nig Aodha 
7. Sorcha Ni Shearraidh 
8. Caitlin Ni Fhionnagain 
9. Mairtin 6 Gabhachain 
10. Sean 6 Conghaile 
11. Padraig 6 Conghaile 
Brackaville 
Rathvilly 
12. Seoasaimhin Nie Ghabhann 
13. Domhnall Mac an Bheatha 
14. Sean Mac Bhloscaidh 
15. Roisin 6 Dochartaigh 
16. Maire Ni Dhitheain 
17. Treasa Ni Dhunlainge 
18. Seamas Breathnach 
19. Mairead Ni Ghallcobhair 
20. Nora Nie Phaidin 
Rang Meadhonach 
I. Maire Ni Dhaingin 
2. Maire Nie Lochlainn 
3. Maire Nie an Mhuilteora 
4. Aodh Mac Aonghusa 
5. Sean Mac a' Airchinnigh 
6. Eilis Uilis 
7. Maire Nig Aodha 
8. Caitlin Ni Chathain 
9. Annie Nie an Bhainis 
10. Sean 6 Brollchain 
11. An Dochtuir Mac Murchadha 
12. Peig Ni Ghiobuin 
13. Cait Ni Ghairtleain 
14. M. Breathnach 
15. Louise Ni Chompallain 
16. Maire Ni Eadhniin 
17. Anne Ni Dhunain 
18. Una Nie Bhloscaigh 
19. Maire Nie Uaidh 
20. Brighid Nie an Bheatha 






Leabhar Rolla 19163 
11 lul - 23 Mean Fomhair 
Maire Ni Chionnachtaigh 
Seosamh 6 Langlaigh 
Maire Nie Mhathghamhna 
Padraig 6 Sithigh 
Sean 6 Raghallaigh 
Padraig Mac Dornhnaill 
Anna Ni Cheallaigh 
Cristin Ni Mh6rdha 
Sorcha Nie Somhairle 
Sibeal Ni Cheallaigh 
Mairtin 6 Ceallaigh 
R6ise Ni Shuibhne 
Maire Ni Dhochartaigh 
Eithne Ni Dhaibhidh 
Maire Nie Shamhrain 
Seamus Breathnach 
Eibhlin Ni Chiarain 
Seamus 6 Maolain 
Thomas 6 Dochartaigh 
Maire Ni Choma 
Maire Ni Chasaide 
Seosamh 6 hAdhmaill 
Seosamh 6 Griobhtha 
Eibhlin Ni Raghallaigh 
Padraig 6 Maitiu 
Siubhan Ni Dhochartaigh 
Proinsias 6 Dornhnallain 
St. Malachy's 13488 Derry 
St. Peter's Boys' 12082 Antrim 
Mercy Convent, Enniskillen 13401 Fermanagh 
Donaghcarney, Drogheda 10950 Louth 
Milltown 8245 Tyrone 
Broughderg 16010 Tyrone 
Marble Arches 12500 Cavan 
Trillick District Tyrone 
Golan 12986 Tyrone 
Cashelnagore 3294 Donegal 
Trillick District Tyrone 
Ki.ncasslagh District Donegal 
In training at St. Mary's Belfast 
Tulicahan 14471 Cavan 
Recently trained - not engaged yet 
Clones District Monaghan 
Glendennott 16234 Derry 
Dungloe District Donegal 
Recently trained - not yet employed 
Carrowcannon 10842 Donegal 
St. Bride's 15538 Antrim 
Presentation Convent , Drogheda Louth 
District ofDrogheda Louth 
Mercy Convent, Enniskillen 13401 Fermanagh 
In training at St. Patrick's College, Drurncondra 
Cholaiste Chonnacht, An Spideal 
Cursai Tinreamh 19114 
Foireann: Seaghan P. Mac Enri, M.A., Tomas Mac Donnchadh; Tomas 6 
Colmain; Pilib 6 Ualdruinn; Caitlin Nie Ghabhann. 
Name School Roll Number County 
James O'Donoghue 
1. Annie Flanagan Gardiner St. Conv. School 12448 Dublin 
Maighread Ni Mhaolthuile Killimore N.S. 8313 Galway 
Nora Conroy NotaN.T . 
Martin Finnerty Kilbegnet N.S. 1327 Roscommon 
John F. Hughes Elphin 13829 Roscommon 
2. Mary O'Connor Kilnadeena 15071 Galway 
3. Bridget McDonogh Carraroe 11261 Galway 
4. Annie O'Flaherty St. Anne's Con. Sch., Castlerea 13198 Roscommon 
Frances Egan 
S. Joseph O'Hanlon Ardkeerin N.S. 15217 Sligo 
Sarah Higgins Ballymahon Convernt School 36150 Longford 
John Robinson Killimore N.S. 8512 Galway 
6.Margaret Doherty Brusna N.S. 12573 Mayo 
Sarah O'Connell During N.S. 1324 Galway 
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Denis Callagy Keadue N.S. 6100 Leitrim 
7. Owen Killoran St. Brenda's Loughrea 15835 Galway 
Thomas O'Reilly St. Joseph's N.S. 14857 Longford 
Mary Donnelly Kilnabahan N.S. 9197 Galway 
8. Patrick Ryan Swanlinbar N.S. 14471 Cavan 
9. Brigid Lavelle Belmont N.S. 12101 Galway 
William O'Flynn Bohennore N.S. 9419 Galway 
Patrick Kenny Rineen N.S. 9425 Galway 
10. Mrs. Anne Keane Derrypark N.S. 12859 Mayo 
Wm. P. Ward Cloonfad N.S. 11948 Galway 
Patrick Cassidy Drumconra N.S. 3752 Louth 
Maggie Eivers Glenidan N.S. 12862 Westmeath 
Mary O'Reilly Basin Lane Convent Sch. Dublin 
11. J.J. Savage Clarinbridhe N.S. 14175 Galway 
Kathleen Hayden Clontuskert 3292 Galway 
12. Michael Hartigan Castlegar N.S. 9458 Galway 
13. Alice Kenny Menlough N.S. 8800 Galway 
14. Frances Browne Menlough N.S. 8800 Galway 
Daniel J. O'Dowd Learn N.S. 11472 Galway 
Mrs. Nora O'Dowd LeamN.S. 11472 Galway 
15. Joseph Kennedy Ferbane N.S. 6408 King's 
Nora O 'Flaherty Not an N.T. 
Sarah O'Hare BamaN.S. 9079 Galway 
16. Annie Costello Not an N.T. 
James Skeffington Corrigeenrock N. S. 12989 Roscommon 
Annie O'Flaherty Convent of Mercy, Castlerea Roscommon 
Brigid Killian Teevagh N.S. 9518 Galway 
17. James Murphy Gaelic League Teacher Meath 
Jane Sheedy Inchovea Clare 
Margt. Coyne Corrnarool N.S. 14497 Mayo 
18. James O'Maoileoin Gaelic League Teacher Westmeath 
James Minogue Kilclaran N.S. 12795 Clare 
19. Elizabeth Howard Turlough N.S. 2386 Galway 
20. Nora Deely Leitrim N.S. 3607 Galway 
21. Michael O'Connell During N.S. 1324 Galway 
22. Mrs. Margaret Morrissy Gleann N.S. 12407 Galway 
23. Gillachrist O'Byme Gaelic League Teacher 
Mary Dunne Coosan N.S. 9435 Westmeath 
Michael O'Connor Not a National Teacher 
Kate Burke Tawin N.S. 15679 Galway 
Maggie Faherty Freeport N.S. 1865 Galway 
24. Patrick Ward Glen B.N.S. 14113 Sligo 
Mrs. May Ward Gleann N.S. 14114 Sligo 
Ellen O'Connell Brigidine Conv. Abbeyleix 
25. Thomas Donnellan Briarhill N.S. 12310 Galway 
26. Cohu O'Cualain Not a National Teacher 
27. Mary Curran Gaelic League Teacher 
28. Mary Deigan Loughwell N.S. 10742 Galway 
29. Martin Freely Knocknoone N.S. 14278 Galway 
30. Mary Carey Connolly G.N.S. 15409 Clare 
30 Teachers specified be registered as qualified to teach Irish for fees in National Schools and that 
of this No. 23 who are recognised National Teachers be registered to teach the Bilingual Programme 
14/4/12. 
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Connacht College, Spiddal, 1912 
First Session 
Foireann: Seaghan P. Mac Enri, M.A., Tomas Mac Donnchadh, Tomas 6 
Colmain, Pilib 6 Ualdruin, Micheal 6 Droighneain, Seamus 6 Murchadha. 
Michael J. O'Boy Lakeview 13639 Sligo 
Martin Feeley Knock:noone 14278 Galway 
Charles Walters Inisheer 13322 Galway 
James McCarthy St. Ronan's 14659 Galway 
George Carter Claregalway 7920 Galway 
Patrick Burke Carragarren 14654 Galway 
Mary MacNally Clonbur 14713 Galway 
Brigid (Delia) Colgan Freeport G. 1865 Galway 
Margaret Faherty do. Galway 
Bridget O'Connor Clonbur 14713 Galway 
Margaret McGloin Ballyoughter 10780 Wexford 
Mary Cahalane Ardmore 1059 Galway 
Nora O'Boyle Loughconeera 13307 Galway 
Ellen McG!oin Inisheer 13322 Galway 
Annie O'Boyle Loughconeera 13307 Galway 
Mrs. Walters Oraght 12342 Galway 
Mrs. Cath. Mullane Camus 11290 Galway 
Mrs. Brigid Walsh Rosmuck 11373 Galway 
Josephine McCormick do. Galway 
Margt. Casey Inishtrawer 15447 Galway 
MichaelJ. O'Hart Carrraoe 14636 Sligo 
Mrs. Duignan Loughwell 10472 Sligo 
Delia Keegan Athboy Inf. 12781 Meath 
Cath. Liston Ex. King's Scholar Galway 
Thomas P. O'Hara Killoran 16053 Sligo 
John Gallagher Geeragh 1213 Sligo 
Luke Fitzmaurice Fairymount 15425 Roscommon 
Francis O'Conner Cloghan King's 
Anthony Doohan Currasallagh 13800 Roscommon 
Bridget Killelea Carrigeen 12859 Roscommon 
Michael O'Duffy Bailieboro 13295 Cavan 
Daniel Naughton Ballinfad 9580 Sligo 
Jane Sheedy Ardrahan 6270 Galway 
Br. Ricliard Swinford Monastery 14862 Mayo 
Br. Henry Hanley Memorial, Castlerea 1086 Roscommon 
Br. Sabastian St. Mary's Inf., Athlone Westmeath 
Mgt. Flood Killimore 8513 Galway 
Patrick Concannon Bushy Park 13856 Galway 
John Ro l>inson Killimore 8513 Galway 
Mary O'Reilly CorduffG. 14340 Leitrim 
Mary Maloney Mt. Palmer 15423 Mayo 
Bridget Kilian Chimneyfield 12542 Cork 
Kate Bwke Tawin Island 15679 Galway 
MaryGrealy Gurrane 11721 Galway 
Mary Bergin 4515 Galway 
Rose Doran Stackallen 3922 Meath 
Anne Coleman Cross bridge 4664 Wicklow 
James Doman Navan 8. 882 Meath 
Kate Blaney Balscadden 9492 Meath 
Michael O'Connell Duniry 1324 Galway 
Mrs. Sarah O'Connell Duniry 1324 Galway 
Thomas O'Reilly St. Joseph's 14383 Longford 
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James Ward Keelogues 13182 Mayo 
Thomas Gardiner Kinvarra 1645 Galway 
Michael Kelly Ballaghlea 14383 Galway 
Mary Burke Claddagh G. 6613 Galway 
Mary O'Donnell Pres. Conv. Mullingar Westmeath 
Teresa Gilligan Kiltieman 11812 Galway 
Anne McCormack Briscole 15197 Queen's 
Charles McMorrow Ballintogher 2013 Sligo 
Mary O'Connor Rutland St. Dublin 16000 Dublin 
Miss E. Martin Ballycastle 11350 Antrim 
Miss E. Clancy Kells 11046 Clare 
Mrs. E. Keating Killnamona 13636 Clare 
Frances O'Donoghue Castlegar 9458 Galway 
Bridget Farrelly Carnisle 1814 Galway 
Michael Garvey Kilroe 5472 Mayo 
Joe MacNamee Navan B. 882 Meath 
Mary Donnelly Abbey of Kilnalahane 9197 Galway 
Mary Mahon do. Galway 
Annie Flanagan Gardiner St. Dublin 
Bridget Monaghan Gurteen 13304 Galway 
Ellen Meagher Briarhill 12310 Galway 
Annie Healy Ballyfarran 1866 Roscommon 
Julia Murphy Tooreeny 13415 Galway 
Martin McLaughlin Moneenative 6454 Leitrim 
Con O'Rourke Killavoggy 2178 Leitrim 
Winnifred Clancy Dangan G. 7853 Roscommon 
Nora Feehan Tyrell's Pass 6040 Westmeath 
Patrick Kenny Rinneen 9425 Clare 
David J. O'Dowd Learn 11472 Galway 
Mrs. Mary O'Dowd Learn 11472 Galway 
Mary Brennan Knockaroo 15867 Queen's 
Con O'Riordan Clonfert 13171 Galway 
Patrick Cassidy Drumconrath 5732 Meath 
Mary McCormack CameyG. 12576 Sligo 
Margt. Flood Claregalway 6176 Galway 
Miss Anne Walsh Treenaghbeeragh 13282 Mayo 
James Skeffington Corrigeen 12959 Roscommon 
Mary Foley Killimore Galway 
James Doherty Ex. King's Scholar Roscommon 
Mary Hynes Convent of Mercy 4515 Galway 
Ellen O'Sullivan Walterstown 10356 Meath 
Nora Walsh Convent, Sligo 
James Minogue Kildoman 12795 Clare 
Ellen Mullen 
Mary Holmes Ballyroddy 12630 Roscommon 
Ellen O'Kane 
Margt.Monaghan 
Johanna Monaghan Carnaun 14031 Galway 
Mary Heavey Newcastle 15772 Galway 
Margt. O'Riordan Spiddal G. Galway 
Second Session 1912 
Foireann: Seaghan P. Mac Enri, M.A., Tomas Mac Donnchadh, Tomas 6 
Colmain, Pilib 6 Ualdruin, Micheal 6 Droighneain, Seamus 6 Murchadha. 
Micheal S. 6 Buidhe Lakeview N.S. 13689 Sligo 
M. 6 Fithcheallaigh Knockroone N.S. 14278 Galway 
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Conal 6 Tuarisg Inisheer N. S. 13322 Galway 
Seamus Mac Carthaigh Scoil Naomh R6nain 14659 Galway 
Seoirse Mac Apruinn Claregalway N.S. 7920 Galway 
Padraig De Barra Carraganew N.S. 14654 Galway 
Maire Nie an Fhailigh ConburN.S. 14713 Galway 
Brighid Ni Cholgain Barna N.S. 1865 Galway 
Maighread Ni Fhlatharta Barna N.S, 1865 Galway 
Brighid Ni Chonchubhar Clonbur N.S. 14713 Galway 
Mairghead Nie Ghiolla Eoin Ballyoughter N.S. 10784 Wexford 
N6ra Ni Bhaoighill Loughconeera N.S. 13307 Galway 
Eibhlin Nie Ghiolla Eoin InisheerN.S. 13322 Galway 
Muire Ni Charalain Ardmore N.S. 10591 Galway 
Aine Ni Bhaoighill Lougheoneera N.S. 13307 Galway 
Bean Ui Thuairisg Fuaght N.S. 12342 Galway 
Caitlin Bean Ui Mhaolain CamusN.S. 11290 Galway 
Brighid Bean Ui Bhreathnaigh Rosmuck N.S. 11373 Galway 
Seosaimhin Nie Chormaie Rosmuek N.S. 11373 Galway 
Maebh Ni Chathasaigh Inishtraiver N.S. Galway 
Micheal S. 6 hAirte Carraroe N.S. 14636 Galway 
Bean Ui Dhuigeanain Loughwell N.S. Galway 
Brighid Ni Aodhagain Infants' School, Athboy 12781 Meath 
Caitlin Liostuin Ex. King's Scholar Galway 
Tomas P. 6 hEadhra KiloranN.S. 16053 Sligo 
Seosamh 6 Gallch6ir Geeragh N.S. 1213 
Lucas Mac Muiris Fairymount N.S. Roscommon 
Proinsias 6 Conchubhair Cloghan N.S. King's 
Eoin 6 Rioghbhardain Clonfert N.S. 13171 Galway 
Antaine 6 Diogain Currasallagh N.S. 13800 Roscommon 
Brighid Nie Ghiolla Leith Carrigeen N.S. 12959 Roscommon 
Micheal 6 Dubhthaigh Bailiborough N.S. 13259 Cavan 
Domhnall 6 Neachtain Ballinfad B.N.S. 9580 Sligo 
Sinead Ni Shioda Ard.rahan N.S. 6270 Galway 
Brathair Riocard Swinford Mony. 14882 Mayo 
Brathair Enri Hanly Memorial, Castlerea 1086 Roscommon 
Brathair Sebastian St. Mary's Infants', Athlone Westmeath 
Maighread Ni Mhaolthuile Killimor N.S. 8513 Galway 
Padraig 6 Coincheanainn Bushy Park N.S. 13856 Galway 
Seaghan 6 R6ibin Killimor N.S. 8513 Galway 
Maire Ni Raghallaigh CorduffN.S. 14340 Leitrim 
Maire Ni Mhaoldomhnaigh Mount Palmer N.S. 15423 
Maire Ni Eadhra Deelbridge N.S. 14736 Mayo 
Brighid Ni Chillin Chimneyfield N.S. Cork 
Cait De Burca Tawin Island N.S. 15679 Galway 
Maire Ni Ghrealaigh Gurrane N.S. Galway 
Rois Ni Dheorain Stackallen 3992 Meath 
Aine Ni Cholmain Crossbridge N.S. 4464 Wicklow 
Seamus 6 Doimin Navan Boys 882 Meath 
Cait Ni Bhlanaigh Balscadden 9492 Dublin 
Micheal 6 Conaill DuniryN.S. 1324 Galway 
Sorcha Bean Ui Chonaill Duniry N.S. 1324 Galway 
Tomas 6 Raghallaigh St. Joseph's N.S., Ballinalee 14857 Longford 
Seosamh Mac a'Bhaird Keelogues N.S. 13182 Mayo 
Tomas Gairneir Kinvarra N .S. 1645 Galway 
Micheal 6 Ceallaigh Ballaghlea N.S. 14383 Galway 
Maire De Burca Claddagh G. N.S. Galway 
Maire Ni Dhomhnaill Presentation Convent, Mullingar Westmeath 
1reasa Ni Ghiollagain Kiltiernan N .S. 11812 Galway 
Aine Ni Chonnaic Briscole N.S. 15197 Queen's 
Cathal 6 Murchadha Ballintogher N.S. 2013 Sligo 
Maire Ni Chonchubhair Pro-Cathedral School 16000 Dublin 
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Eithne Ni Mhairtin Ballycastle N.S. Antrim 
Eilis Ni Fhlannchadha Kells N.S. 11046 Clare 
Eilis Bean Ui Cheitinn Killnamore N.S. 13636 Clare 
Proinsias Ni Dhonnchadha Castle gar N .S. 9458 Galway 
Brighid Ni Fhaircheallaigh Carnisle N.S. 1814 Meath 
Micheal 6 Gairbhin Kilroe N.S. 5472 Galway 
Seaghan. Mac na Midhe Navan Boys 882 Meath 
Maire Ni Dhonghaile Abbey of Kilnalahan 9197 Galway 
Maire N f Mlilathghamhna Abbey ofK.ilnalahan 9191 Galway 
Aine Ni Fhlannagain Gardiner St. N.S. Dublin 
Brighid Ni Mhonachain Gurteen N.S. 13304 Galway 
Eibhlin Nf Mheachair Briarhill N.S. 12310 Galway 
Aine Ni Gheilighe Ballyfara N.S. 1866 Galway 
Sighle Ni Mhurchadha TooreenyN.S. 13415 Galway 
Mairtin Mac Lochlainn Moneenative N.S. 6454 Leitrim 
Conn 6 Ruairc Killavoggy N.S. 2178 Leitrim 
Una Ni Fhlannachadha Dangan G.N.S. 7853 Leitrim 
Nora Ni Fhiadhchain Tyrellspass N.S. 6040 Westmeath 
Padraig 6 Cionnaith Rinneen N.S. 9425 Clare 
Daide Seaghan 6 Dubhda Learn N.S. 11472 Galway 
Nora Bean Ui Dhubhda Learn N.S. 11472 Galway 
Maire Ni Bhreandain Knockaroon N.S. 15867 Queen's 
Conn 6 Rioghbhardain Clonfert N.S. 13171 Galway 
Padraig 6 Casaide Drumconrath Boys Meath 
Maire Ni Chormaic CarneyN.S . 12896 Sligo 
Maighread Ni Mhaolthuile Claregalway N.S. 6187 Galway 
Aine Bean Ui Bhreathnaigh Treenaghlevagh N.S. 13282 Mayo 
SeamllS Scearnhantan Corrigan N.S. 12959 Roscommon 
Maire Ni Fhoghlughadh Killimor N.S. Galway 
Seamus 6 Dochartaigh Ex. King's Scholar, Gortradere, Creggs, Co. Roscommon 
Maire Ni Eidhin Convent of Mercy 4151 Galway 
Eibhlin Ni Shuilleabhain Walterstown N.S. 10356 Meath 
Nora Bhreathnach Convent, Sligo Sligo 
Seamus 6 Muineog Kilcloran N.S. 12795 Clare 
Eibhlin Ni Mhaolain 
Maire Ni Shomais Ballyroddy N.S. 12630 Roscommon 
Maighread Ni Mhonachain 
Siubhan Ni Mhonachain Caman N.S. 14031 Galway 
Maire Ni Eibhigh Newcastle School 15772 Galway 
Maighread Ni Rioghbhardan Spiddal G.N.S Galway 
Winter Course 1912-13 
28 Deireadh Fomhar 1912 - 30 Marta 1913 
Maire Cait Nie Aodha 
Maire Ni hAirnhirgin Spideal Gaillimh 
Feardiaidh 6 Baoighill St. Joseph's Seminary Gaillimh 
Proinnsias Ni Bhruin Mionloch 8800 Gaillimh 
Eilis Nie Chionnaith Mionlach 8800 Gaillirnh 
An Br. 6 Croinin Nun's Island N.S. Gaillimh 
An Br. 6 Duinn Nun's Island N.S. 
Maire Ni Eibhigh 11572 
Siubhan Ni Mhonachain 14031 
Cait Ni Shioradain Newtownsmith N.S. 4515 Gaillimh 
Maire Ni Eidhin Newtownsmith N.S. 
Una Ni Chollarain Bawnmore N.S. 3069 Gaillimh 
Sorcha Ni Mhuirgheasa 
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Cohiiste Chonnacht, An Spideal, 1913 
Foireann: Seaghan P. Mac Enri, M.A., Tomas Mac Donnchadh, Caitlin Nie 
Ghabhann, Pilib 6 Ualdruin, Micheal 6 Droighneain, Micheal 6 Maolain, Seamus 
6 Murchadha, Seaghan Mac Gbiolla an Atha, Bean Ui 1\1:hathghamhna, Padraic 6 
Conaire. 
Aine N ic Oireachtaigh Knockaville 14185 Westmeath 
Cathal Mac Thomais Molesworth St. Diocesan School Dublin 
Mairtin 6 Garnhna Killashandra 7255 Cavan 
Caitlin Ni Choinneallain Ballyglass 13654 Mayo 
Rois Ni Cheilleachair Orumbrorlis 15029 Galway 
Maighread Nie Chaba Gurteen 7652 Queen's 
Eibhlin Ni Chana Shammer 12571 Mayo 
Maire Ni Chonaill Carysfort Training College Dublin 
Seagban 6 Dubhda Cloone 15442 Leitrim 
Liam 6 Duibhir Brackloon 12164 Mayo 
Caitlin Ni Fhlannchadha Ballinalee 14857 Longford 
Maire Ni Bhraonain Knockanoo 15867 Queen's 
Maire Ni Mbaille Nil sgoil aici 
Padraig Mac Uidhir Beaghmore 1209 Leitrim 
Maire Ni Shuipeal Ballyshannon 14705 Galway 
Seaghan Preandargas Coogue 10773 Mayo 
Seamus Mac Cathrnhaoil Lowpark 4793 Mayo 
Maire Ni Chonain K.ilcoona B. 12782 Galway 
Micheal 6 Cathain Corbally 12298 Clare 
Maire De Burca Turlough 2386 Galway 
Padraig 6 Modhrain Partry 15007 Mayo 
Maire Nie an Fhaighle Clonbur 14713 Galway 
Brighid Bean Ui Cholgain Freeport 1865 Galway 
Maighread Ni Fhathartaigh Freeport 1865 Galway 
Maire Ni Fhitbchille St. Peter's Convent 7722 Roscommon 
Nora Ni Cheilleacbair do. Roscommon 
Treasa Ni J?hughaill Tullow Convent 13507 Carlow 
Abhaistin O Cionnaith K.ilmacktyre 15500 Sligo 
Maire Ni Scanlain Carrigans 11693 Sligo 
Maire Ni Chonaire Sh.rule 7795 Galway 
Bean Ui Fhlannagain Doolin 4871 Clare 
Mairin Ni Mhathghamhna Abbey ofK.ilnalahan 9197 Galway 
Una Ni Chinneide Sonnac 14030 Galway 
Aine Nie Ghiolla Chriost Loughrea 6632 Galway 
Brighid Ni Chinneide Glasson 15892 Westmeath 
Padraig 6 Fatbaigh Cloonfad 15557 Mayo 
Cait Ni Lochnain Rerower 12113 Galway 
Brighid Nie Oireacbtaigh Dunloughlan 13076 Galway 
Cait Ma.ire Ni Chonaire Glencorrib 6763 Galway 
Aine Ni Chormaic Briscole 15197 Queen's 
Bean Ui Chonaire Pontoon 14908 Mayo 
Caitlin Ni Liostuin K.illmaine 13264 Mayo 
Proinsias Ni Dhonnchadha Castlegar 9458 Galway 
Maire Ni Neachtain Lisnara 14908 Galway 
Rois Bn. Preandarghais Tawnyinagh 12939 Mayo 
Eibhlin Ni Shuilleabhain Walterstown 10356 Meath 
Brathair Riocard Swinford 14862 Mayo 
Riocard Mac Cionnaith Nil sgoil aige 
Antaine 6 Curraidhin Corduff South 15809 Leitrim 
Seamus Mac Fualain Tully 13148 Galway 
Dornhnall 6 N eachtain Ballinfad 9580 Sligo 
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Seaghan Mac Iago Killmaine 13263 Mayo 
Aine Nie Eil Mass brook 13982 Mayo 
Maire Nie Chloscaigh Kilmurry 839 Mayo 
Aine Ni Mhairtin Bally league 5973 Roscommon 
Maire Ni Fhoghludha Kilmor 8513 Galway 
Maire Ni Aimhirgin Kinvarra Conv. 15323 Galway 
Maire Nie Dhomhnaill Mullingar Convent 934 Westmeath 
Peadar 6 Nuanain Ballyglass 14642 Galway 
Tomas 6 Raghallaigh Ballinalee 14857 Longford 
Aine Ni Ghruagain Nii sgoil aici 
Maighread Ni Eithir Glendine 12862 Westmeath 
Seosarnh 6 R6nain Knock 10917 Mayo 
Seaghan 6 Modhrain Neale 12350 Mayo 
Ca.it Ni Mhaoilearca DriminaG 13522 Sligo 
Brighid Ni Amhlaidh 13521 Sligo 
Brighid Ni Shearcaigh Croghan 13492 Roscommon 
Eilis Ni Fhlannchadha Kells (Corofin) 11046 Clare 
Padraig Mac Ridire Killomod 13468 Roscommon 
Treasa Nie Ghiollagain Kiltieman 11812 Galway 
Maiglrread Nie Ghiolla an Atha Ballinasloe Convent 6839 Galway 
Maire Nie Ruairi Curraghmore 7724 Galway 
Micheal 6 Gadhra Taugheen 6830 Mayo 
Brighid Ni Mhonachain Gurteen 13304 Galway 
N6ra Ni Fhiachain Tyrellspass 6040 Westmeath 
Cait Ni Bhlanaigh Balscadden 9492 Dublin 
Maire Ni Raghallaigh Corduff 14340 Leitrim 
Eithne Ni Mh6rdha Castlerea Convent 13198 Roscommon 
Brighid Ni Aodhagain St. James Inf., Athboy 12781 Meath 
Treasa N! Dhubhshlainghe Gardiner St. 12448 Dublin 
Seamus O Mion6ig Kilclaran 12795 Clare 
Brighid Nie Oireachtaigh Cloghrinkoe 15303 Kildare 
Seamus 6 Doimin Navan 882 Meath 
Tomas Mac Domhnaill Clondalki.n 693 Dublin 
Colaiste Chonnacht, An Spideal, 1913-1914 
Winter Session 
Maighread Breathnach Kilena N.S . Galway 
An Br. Bhirgilius Breathnach Ceathrarnhadh Bheag 12765 Galway 
Seamus Mag Fhinn Industrial School, Galway 
Seaghan 6 Maoldomhnaigh Industrial School, Galway 
Caitlin Ni Shuilleabhain Convent of Mercy Galway 
Maighread Ni Fhathartaigh Freeport N.S. Galway 
Treasa Ni Ghiollagain Kiltieman N.S. Galway 
An Br. Xavier 6 Broin Lombard St. Monastery 
An Br. Antoine 6 Faolain do . 
An Br . Peadar 6 Grainne do. 
An Br. Sebastian 6 Dochartaigh Nun's Island Monastery 15316 Galway 
An Br. Leo 6 Slatarthaigh Galway Monastery 1016 Galway 
An Br . Breandan 6 Duibhir do. 1016 Galway 
An Br . Louis 6 Suilleabhain Nun's Island Monastery 15316 Galway 
Feardorcha 6 Baoighill Saltltill Christian Brothers Galway 
414 
Cursa an tSamhraidb 1914 
An Chead Sheisiuin: Meitheamh 29-25 Iul 
Foireann: Tomas Mac Domhnaill, Caitlin Nie Ghabhann, Micheal 6 
Droighneain, Seamus 6 Murchadha, Maighread Nie Enri . 
Eibhlin Ni Dhubhthaigh 
Eibhlin Ni Mhainin 
An tA th. 6 Braonain 
An Br. 6 Maolrunaidh 
*Tadhg 6 Loideain 
Maighread Hipbhoil 
Peadar Mac Eanna 
Nora N ic Ghabhann 
*An Br . T . 6 Donnchadha 
An Br. M. 6 Glasain 
An Br . L 6 Brosnachain 
Padraig 6 Fachtnain 
*Padraig 6 Ciarain 
Aine Breathnach 
Brighid Ni Chrualaoich 
Maire Ni Mhodhrain 
Seoirse 6 Pluingcead 
Caoirnhghin 6 Ceallaigh 
Doire 6 Ceallaigh 
Fearghus 6 Ceallaigh 
Eoin 6 Pluingcead 
Seamus 6 Modhrain 
MicheaJ 6 Coindea lbhain 
Feenish Island 
Marist College, Athlone 
Fahy N.S. Eyrecourt 
St. Patk's, Castlebar 
do. 
do. 
St. Peter's B., Balbriggan 
Inishkeeragh 
Cahermurphy N .S., Kilrnihil 
Secondary School 







Foireann: Seaghan P. Mac Enri agus Tomas Mac Donnchadha. 
Ard-Rang I 
Una Nie Oireachtaigh Convent Sch., Roscommon 
*Maire Bhraonain Knockanoo 15867 
Eilis Bn. Ui Cheitinnigh Kilnamona 13626 
Maighread Nie Dhiarmada Ballycuddy 8890 
* Aine Bean Nie Ghiolla iosa Craggagh 12468 
• Aine Ni Mh6rdha Doocastle G. 2342 
*Brighid Bean Ui Philibin Conbrack G. 13452 
*Padraig 6 Niallain Corrnalasson 6106 
Maire Bean an Bhreathnaigh Inishturck 15846 
Maire Ni Charthaigh Killsalon 10609 
Antoine 6 Dubhchain Currasallagh 13800 
*Maire Nie Bhloscaigh Kilmurry 8129 
Padraig Mag Uidhir Kiladone 5123 
*Sorcha Ni Eithir Barna 9079 
Nora Ni Fhiachain Tyrellspass 6040 






















Cait Ni Bhlanaigh Balscadden 9492 Dublin 
Aibhistin 6 Cionnaith Kilmacktyre 15500 Sligo 
Treasa Ni Dhubhda Ballymote 9840 Sligo 
Eilis Ni Fhlannagain Doolin G. 4871 Clare 
Aine Nie Ghiolla Chriost Lougbrea 6632 Galway 
Padhraic Mag Uidhir Beaghmore 1209 Leitrim 
*Maire Ni Mhaille Kinnegad G. 14363 Westmeath 
Seamus 6 Muine6g Kilclaran 12795 Clare 
Brighid Nie Oireachtaigh Cloghrinkoe 15303 Kildare 
Maire Nie Sgannlain Carrigans 11693 Sligo 
Maire Ni Mhaolchr6in Castletown Geoghegan 2093 Westmeath 
Caitriona Ni Chonfaich Ballyhaunis 
Maighread Ni Dhuibhir Ballyhauni s 
Cait Ni Lochnain Ballyhaunis 
Ard Rang III 
Mairtin 6 Gabharachain Nil sgoil aige 
Maighread Ni Eibhir Glenidan 12862 Westmeath 
*Seamus 6 Doirnin Navan B. 882 Meath 
*Sean 6 Dubhda Drumshanbo B 12372 Leitrim 
Cait Ni Lochnain Rerower 12113 Galway 
Liam Mac Piarais St. Enda's , Dublin 
Brighid Nie Aodhagain Athbo y 12781 Meath 
Mairtin 6 Ceallaigh Nil sgoil aige 
Maire Ni Chonchubhair Pro-Cathedral 16000 Dublin 
Eibhlin Ni Shuilleabhain W alterstown 10516 Westmeath 
An Br . Antaine 6 Faolain Monastery Galway 1016 Galway 
An Br . Peadar 6 Grainne do. Galway 
An Br . 6 Broin do. Galway 
Rang Meadhonach I 
Nioclas Mac Aoidh Kilkerrin 15534 Galway 
Eilis Ni Chonchubhair Ballindereen 7550 Galway 
Siobhan Ni Dhubhda Rathnamagh 10621 Mayo 
Seamus Mac Eil Inislachan 15531 Galway 
Treasa Bean Mhic Eil Inisrea 11938 Galway 
Maighread Ni Fhlannchadha Dangan 7852 Leitrim 
Brighid Ni Lorcain Meelick 4974 Galway 
Caitlin Ni Mhaoldom.hnaigh Ballindereen 7552 Galway 
Maighread De Hopbhuel Domestic Economy Instructress 
Eibhlin Ni Ruideain Glynsk 14425 Galway 
MaireNiMhathgham.hna Esker 1828 Galway 
Maire Ni Mhairtin Derrybrien 14425 Galway 
Aine Ni Chaoimh Gortnanumera 8379 Galway 
Maighread Bn. Ui Mhaolthuile Clare gal way 6157 Galway 
Padraug 6 Hifeamain Collinamuck 12654 Galway 
Caitlin Ni Choindealbhain Ballyglass 13654 
Sorcha Bean Ui Fhaolain Tully 13148 Galway 
Anna Buitlear Gortjordan 14534 Mayo 
Rang Meadhonach II 
Sorcha Ni Chinneide Nil sgoil aici 
Cristina Ni Bhraonain Rush Hall 12231 Queen's 
Eibhlin Ni Chana Cloonsan 14621 Roscommon 
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Maighread Ni Loingsigh 
Seamus Monford 
Cormac Mac Matha 
Maire Ni Mhaille 
Maire Ni Ghrealaigh 
Maire Ni Chonaill 
Seosamh 6 Tarpaigh 
Proinsias Mac Donnchadha 
Padraig 6 Fathaigh 
Rang Da Theangachas 
*Nora Ni Bhaoighill 
*Toirdhealach 6 Cathain 
*Maire Ni Airnhirgin 
Eilis Ni Mhainnin 
Brighid Bean Ui Chonchubhair 
* Anne Bean an Bhreathnaigh 
Maighread Ni Dhochartaigh 
Tomas 6 Raghallaigh 



































N6ta : Recommended that the 18 students (*) returned as having fulfilled the conditions as 
to attendance and qualified to teach Irish be so registered; also that Nora O'Boyle, Terence Keane 
and Mrs. Anne Walsh be registered to teach the Bilingual programme . 
Bun Rang 
MaighreadBreathnach 
Maire Bean Ui Dhaibhis 
Eibhlin Ni Dhomhnaill 
Eilis Ni Chionnaith 
Maire Ni Bhroin 
Eibhlin N i Fhloinn 













Colaiste Chonnacht, An Spideal, 1914-1915 
Seisiuin an Gbeimhridh: 28 Meitheamh-4 Mean F6mhair 
Foireann: An Dr. Seaghan P. Mac Enri agus Maighread Ni Oisin 
An Br. Ata.nasius 6 Faolain 
An Br. Seamus P. 6 Conaill 
Nora Ni Mhaolchr6ine 
Maigbread Ni Huipbheil 
An Br. Antoine 6 Faolain 
An Br. Peadar 6 Grainne 
Nun's Island Monastery 15316 
St. Joseph's Seminary Intermediate 
An Spideal 4219 
Domestic Economy Instructress in Spiddal 
Nun's Island 15316 







Seisiun an tSamhraidh 1915 
An Chead Sheisiuin: 28 Meitheamh-23 h'.II 1915 
Foireann: Tomas Mac Domhnaill agus Seamus 6 Murchadha 
Ard-Raog 
Padraig 6 Mainnin 
Peadar Mac Eanna 
Seagh.an 6 Dairdis 
Maire Ni Shlataraigh 
Maire Ni Eachmharcaigh 
Oisin Mac an Iasgaire 
Maighread Ni Chuag 
Eibhlin Ni Chuag 
Peig Nie Ghuinn 
Eibhlin Ni Dhubhthaigh 
Maire N ic Shuibhne 
Maire Nie Aodha 
Brighid Ni Ghriobhtha 
Ni muinteoiri naisiunta iad seo 
Intennediate Micheal Seosamh Mac Donnchadha 
Maighread Huipbheil 
An Br. Bonaibhentur 6 Maolrunaidh 
Domestic Economy Instructress in Spiddal 
Intermediate 
Micheal de Burca 
Seagh.an 6 Dubhda 
Maire N:f Fhlaitle 
Nora Nie Ghabhann 
An Br . Sailbheustear 6 Fearghaill 
Padraig 6 Fachtnain 
Cill Mor Iorras 
Cill M6r Iorras 




Fiodh Ard, Cluain Meala 13014 





An Br. Doiminic 6 Slataraigh 
Tomas Mac Domhnaill 
Padraig 6 Mainin 
Kildangan 6658 Tipp . 
Rang Meadhonach 
Brighid Ni Bhriain 
Maire Nf Lochnain 
Caitlin Ni Ogain 
Micheal 6 Braonain 
Una Nie Shuibhne 
Ni muinteoiri iad seo n6 bhi siad gan sgoil. 
Bheronica Ni Spollain 
Sorcha de Burca 
Seaghan 6 Flaitile 
An Dara Seisiuin 1915: 3 Lunasa - ? Mean F6mhar 
Foireann: Tomas Mac Domhnaill, Caitlin Nie Ghabbann, Micheal 6 
Droighneain, Seamus 6 Murcbadha, Maighread Ni Oisin, Bean Ui Mbatbgbambna, 
Eilis Ni Fblanagain, Micheal 6 Maolain, Pilib 6 Baldruithe; Eamonn 6 G6gain, 
Seagban 6 Longain, Padhraic 6 Conaire. 
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Ard-Ranng I 
Maire De Burca Seefin 13348 Muigheo 
Treasa Nie Ghiolla Riogh Coosan 9435 Jar Mhidhe 
Seamus Mac Murchadha Kilbricken 6450 Laoighse 
Caitlin Ni Cheamaigh Treenagleragh G. 13252 Muigheo 
Caitlin Ni Choindealbhain Ballyglass 13654 Muigheo 
Tomas Mac Poi! Ballygarris 13618 Muigheo 
Dora Ni Mhaolchraoibhe An Spideal 4219 Gaillimh 
Eamonn 6 Gogain An Spideal 4219 Gaillimh 
Eilis Ni Ghealbhain Portarlington 14843 Jar Mhidhe 
Aine Breathnach Nurney 7193 Gaillimh 
Seosamh Mac Shamhradhain Benbulbin 339 Sligeach 
Catha) Mac Muchadha Crossboy 8472 Sligeach 
Tomas 6 Floinn Baltard 9045 Clair 
Maire Ni Thuadisge Camey 8. 8772 Sligeach 
Sorcha Ni Mhuirgheasa Kilnadoman 15072 Gaillimh 
Ard-Ranng II 
Maire Ni Bhraonain Knockanoo 15867 Queen's 
Una Ni Chinneide Sonnagh 14030 Gaillimh 
Maire Ni Charthaigh Killasolon G . 10609 Gaillirnh 
M. Nie Dhiarmada Ballycuddy 8890 Laoighse 
Brighid Ni Eochaidh King 's Inn St. 1149 Ath Cliath 
Cait Ni Mhaoilearcaigh Drimina 13522 Sligeach 
Bean Ui Fhlannagain Doolin 4871 Clair 
M. Nie Ghiolla Riogh Downpatrick Jar Mhidhe 
Ca.it Ni Lochnain Rerower 12113 Gaillimh 
Maire Ni Mhathghamhna Kilmalahan 9197 Gaillimh 
M. Ni Loingsigh Currakyle 4437 Clair 
Nora Ni Reagain Kilbeacanty 14394 Gaillimh 
Cr. Ni Bhraonain Rush Hall 12231 Queen's 
Bean Mhic Ghiolla iosa Craggagh 12468 Muigheo 
Ard-Ranng HI 
Cait Ni Bhlanaigh Balscadden 9452 Ath Cliath 
Eibhlin Nie an Bhaird Toberroe 15428 Gaillirnh 
A. 6 Caornhanaigh Loughlynn 4100 Roscommon 
Brighid Ni Chrualaoich Cloghan 5971 An Riogh 
Cait Ni Mhochain Cahermurphy 15327 An Clair 
Brighid Ni Lorcain Grange 3759 Sligeach 
Caitlin Ni Mhaoldomhnaigh Meelick 4574 Gaillimh 
B. Nie Oireachtaigh Cloghanrinkoe 15303 Gaillimh 
Mairin Ni Spollain Kilmactigue 13944 Sligeach 
Aine Ni Chaoirnh Boula 1007 Gaillirnh 
Maire Ni Mhairtin Portumna 14159 Gaillimh 
Seamus 6 Doirnin Navan 882 Midhe 
Bean Ui Ruaidh Curraghrnore 7724 Gaillirnh 
Ard-Ranng IV 
Cait Ni Bhriotain Clonrnacnoise 11860 An Riogh 
S. 6 Roideachain Garrafrauns 13156 Gaillimh 
A. Ni Chuinnigh Kilmacktyre 15500 Sligeach 
Padhraic Mag Uidhir Killadoon 5123 Muigheo 
Seamus Mac Eil Inishlacken 15513 Gaillimh 
P. 6 Cionnaith Rineen 9425 Clair 
Eilis Nie Fhlannachadha Kells 11066 Clair 
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Bean Ui Lionnain Rathcoole G. 13218 Ath Cliath 
Micheal 6 Gadhra Tougheen B. 6830 Muigheo 
Eibhlin Nie Lochlainn Neale 13264 Roscomain 
Ranng Meadbonacb I 
Cait Beide Enfield 8142 Midhe 
Brighid Ni Choit Cooloo 14960 Gaillimh 
M. Ni Allanrniin Tangragee 13279 Muigheo 
Una Ni Chonbhaigh Longwood 7729 Midhe 
Una Ni Chuilinn . Bellfarsod 14646 Muigheo 
M. Nie Ghiolla Chluig Liskeenahei te 14274 Gaillimh 
C. Ni Dhubhthaigh Clooniron 12546 Muigheo 
M. Ni Dhochartaigh Brusna 12573 Muigheo 
Bean Mbic Fhloinn St. Mac Dara's 14234 Gaillimh 
M. Breathnach Killeenean 11805 Gaillimh 
Eilis Ni Cheallaigh Ballindine 4828 Gaillimh 
Eilis Ni Luideain Glynsk 14391 Gaillimh 
P. Nie Dhonnchadha Castlegar 9458 Gaillimh 
Maire Ni Shuipeal Kilconnell 14377 Gaillimh 
Anne Bhreathnach Kilmactigue 13944 Gaillimh 
Ranng Meadhonach II 
Margt . Bean Ui Mhaidin Rahoon 13914 Gaillimh 
Eilis Nie Oireachtaigh Rahomey 11535 Iar Midhe 
Bean Ui Mhuireadhaigh Rathwyre 8416 Iar Midhe 
Anna De Buitleir Gortyroan 14534 Muigheo 
Brighid De Buitleir Gleneorrib 6763 Muigheo 
Anna Ni Spollain Crossard 13594 Gaillimh 
Sorcha Ni Spollain Ballymackriekitt 17676 Gaillimh 
Maire Nf Fhaolain Paddock 13173 Banrion 
Sighle Ni Bheirn Tavrane 14834 Muigheo 
Bun-Ranng 
Aine Ni Ghadhra Kilmore 14812 Muigheo 
Sighle Ni Chobhthaigh Tavanagh 12666 Gaillimh 
Bean Ui Bhradain Coogue 13593 Muigheo 
Maire Ni Dhioluin Herbertstown 7376 Luimneach 
Maire Ni Fhathaigh Cloonfad 15538 Muigheo 
Eilis Ni Chadhain Lackagh 12954 Gaillimh 
Maire Ni Bhradaigh Aughalustia 12484 Muigheo 
Maire Nie Aodha Mount Stuart 6278 
Isibeal Nie Oireaehtaigh Inishmurry 15230 Sligigh 
Eibhlin Nie Fhloinn Ballinvilla 15448 Muigheo 
Caitlin Ni Riain Broadford 4188 Clair 
Ranng Dba Tbeangthacb 
Seamus Mac a'Bhaird Plovervale 4107 Muigheo 
Conn 6 Cuanaigh Nil sgoil aige anois 
Bean Mhie Aodha Kilkerrin 15534 Gaillimb 
Bean an Bhreathnaigh Treenagleragh 13282 Muigheo 
Eibhlin Ni Mhainin Feenish Island 14747 Gaillimh 
Bean Ui Rioghbhardain Tawin 15679 Gaillimh 
Domhnall 6 Rioghbhardan Gurrane 11721 Gaillimh 
Brighid Ni Chleirigh An Clochar, Baile Locha Riabhach 
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Maire Ni Fhiacraic 
Nora Ni Laoghaire 
Maighread Ni Dhomhnaill Roxboro, Roscommon 
Cursa an Gheimhridh 1915-16: 9 Deireadh F6mhar 1915 - 3 Meitheamh 1916 
Foireann: Micheal 6 Droighnean, Eamonn 6 G6gain, Maighread Nie Oisin 
An Br. Breandan 6 Duibhir 
An Br. Atanasias 6 Faolain 
An Br. Antoine 6 Faolain 
An Br. Peadar 6 Grainne 
An Br. Fidelis 6 Conaill 
An Br . Seosamh 6 Dubhain 
Maire Bean Ui Mhaidin 
An Br. Padhraic 6 Briain 
Sorcha De Burca 
Sgoil Naomh Phadhraic 1016 





St. Joseph's, Rahoon 13914 
St. Patrick's Mon. Schools 1016 
Salerno Girls 12707 
Colaiste Chonnacht, An Spideal, 1916 






Foireann: Tomas Mac Donnchadha, Seamus 6 Murchadha, Maighread Ni Oisin, 
Eamonn 6 G6gain 
An Br . B onaibhintur 6 Maoln'inaith 
Maire Ni Chonduibh 
Micheal De Burca 
An Br. Suilbheastar 6 Fearghaill 
An Br . Padraig 6 Fionnagain 
Eibhlin Ni Mhainin 
An Br. 6 Slataraigh 
Seaghan Mac Eanna 
St. Mary's Intermediate 
Summerhill N. S., Athlone 12754 
Kilmore Erris 14258 
Patrician Bros . Sch . Carrickmacross 366 
Hanly Memorial Sch. Castlerea I 086 
Feenish N.S., Carna 14724 
Patrician College , Mountrath 
Tri Liagha , Co . Thir Eoghain 








Foireaon: Seaghan P. Mac Enri, Tomas Mac Donnchadha, Pilib 6 Bhaldroma 
Ard-Ran11g I 
Sorcha De Burca 
Eibhlin Nie an Bheathadh 
Brighid De Buitlear 
Aine De Buitlear 
Brighid Ni Chonduibh 
Eilis Ni Cheallaigh 
Sean 6 Flaitle 
Nora Nie Ghabhann 
Seamus 6 Cadhla 
Peadar Mac Canna 
Seosamh 6 Floinn 
Brighid Ni Chaomhain 




































Aine Ni Chaoin 
Una Ni Chillin 
Treasa Ni Mhuireadhaigh 
Padhraic Mag Uidhir 
N6ra Ni Lochnain 
Maighread Nie Fhlannachadha 
Siubhan Nie Eochaidh 
Tomas Mac Ph6il 
Lil Ni Dhubhthaigh 
Brighid Ni Chleirigh 
Mairin Nie a'Bhaird 
Brighid Ni Ghriobhtha 
Maire De Burca 
Caitlin Burcach Ni Choileain 
Ard-Ranng III 
Micheal 6 Caoimh 
Maire Dorr 
Aine Ni Riogain 
Seaghan 6 Dairdis 
Cait Ni Mhuircheartaigh 
Bridhid Ni Naimhidhe 
Seamus 6 hOgain 
Maighread Ni Mhainnin 
Mairtin 6 Laoi 
Seaghan Mac Canna 
Ranng Meadbonacb I 
Eilis Ni Ardadain 
Aingeal Ni Bhr6gain 
Caitlin Ni Cheallaigh 
Eibhlin Ni Chleirigh 
Maire Ni DMnphortha 
Maire Ni Dhiolluin 
M. Mac Tighearnain 
N6ra Ni Mhiochain 
Bean Ui Mhuirgheasa 
Aine Ni Dhirealla 
Seosamh 6 hUiginn 
Seosaimhin Ni Fhlaitlhe 
Tomas 6 Maoileidigh 
Bean Ui Eiligh 
Seaghan Binead 
Brighid Ni Choit 
Treasa Ni Bhroin 
Marcella Bean Ui Mhaidin 
P. Mac Giolla Fionnain 
Ranng Meadbonacb II 
Eilis Ni Mhuireadhaigh 
Caitriona Ni Chonfhiaidh 
Maighread Ni Chillin 
An tAthair Ciaran 6 Faircheallaigh 
Boley 1007 
Belfarsad I 6374 
Ball inlass 15 5 61 
Beaghnieve 1209 
Covent of Mercy, Galway 9515 
Dangan 7852 
Naomh Aindrias 14639 
Ballygarrus 13618 
Navan Convent 
Mercy Convent, Loughrea 6632 
Muff, Co. Cavan 
Presentation Convent 1013 
Seefin 12348 
St. Mary's College, Falls Rd., Belfast 
Portumna 
Drurnsna 
Ni oidi iad seo 
Marist Convent, Carrick-on-Shannon 
Kells , Co . Meath 
Tubbercurry, Co . Sligo 
Knockert, Navan, Co . Meath 
Mainistir 6 Corrnacain, Co. Galway 
Headford 
Tri Liag, Tir Eoghain 
Cloone 15443 


















Sion Hill, Dunmore, Co. Galway 
Ballyhaunis 

































Nioclas Mac Aoidh Cill Chiarain 15534 
Seaghan Mac a 'Bhaird Plovervale 4107 
Bean Ui Chuinn An Spideal 4219 
Nora Ni Lao~aire Derroe 12946 
Seamus Mac Eil Inishree 11938 
Nora Ni Riain Letterrnullen 13416 
Eibhlin Ni Chathain Tur Mhic Eadaigh 
Nora Seoighe Finner 12485 
Tomas 6 Cuinn Nil sgoil aige f6s 
Siubhan Ni Roideachain Garrfrauns 13165 
Raoog an Chlair Dha-Theaogadh (le haghaidh an teistis choitcheaonta) 
Nora Ni Laoghaire 
Eibhlin Ni Chathain 
Nora Seoighe 
Tomas 6 Cuinn 
Nora Bean Ui Chuinn 
Nioclas Mac Aoidh 
Siubhan Ni Roideachain 
Nora Ni Ruaidhri 
Colaiste Chonnacht, An Spideal, 1917 
Winter Session 
Foireann: Eamonn 6 G6gain agus Tomas 6 Raghallaigh 
An Br. Atanasias 6 Faolain St. Patk. 's Monastery, Galway 
An Br. Peadar 6 Grainne do. 
An Br. Seamus 6 Conaill do. 
An Br . Micheal 6 Riadhain Nun ' s Island Monastery, Galway 
An Br . Fideilis 6 Conaill St. Patk's Monastery , Galway 
An Br. Seosarnh 6 Dubhain Nun's Island 
Nora Ni Lochnain Mercy Convent, Galway 
An Chead Sheisiun: 26 Meitheamh - 20 Iul 
Foireann: Seaghan P. Mac Enri, M.A. agus Pilib 6 Bhaldroma 
An tAth. Ciaran 6 Faircheallaigh 
Padraig 6 Gabhlain 
Padraig Mac N iocaill 
Proinsias Ni Choirriagain 
Brighid Ni Eigeartaigh 
Siubhan Ni Churraidhin 
Conchubhar 6 hEigeartaigh 
Maighread Ni Chillin 
Tadhg 6 Coincheannain 
N6ra Ni Ghealbhain 
Una De Burca 
Seamus 6 Suilleabhain 
Mairtin 6 Curraidhin 
Nora Bean Ui Chuinn 
Roscrea 1594 
















Micheal De Burca 
An tAtb. Nioclas 6 Treasaigh 
Maire Ni Chuinn 
Eilis Ni Fhaolain 
Maire Ni Churraidhin 
Criost6ir Breathnach 
Maire Cait Nie Aodha 
Maire Ni Shichthigh 
Mairsil Ni Uiginn 
Tad.hg De Burca 
An tAtb.. Mag Giolla Fionntain 
An tAth . 6 T 6char 
Padraig 6 Dulchaointigh 
Micheal 6 Cillin 
Proinsias 6 Riain 
Tomas 6 Cianain 
Bean Ui Mhonachain 
Maire Ni Charthaigh 
Connac 6 Dubhthaigh 
An tAth . Eoghan 6 Cnaimhin 
Brighid Ni Dhundan 
Lil Nie Ghiolla Fhionntain 
Eibhlin Nie Ghiolla Fhionntain 




Johnstown N.S . 
Bunncrannagh N.S. 1376 
Murvey N.S., Roundstone 7193 
An Dara Seisit'in: 30 Lunasa- 8 Mean F6mhar 
Ard-Raong I 
Mairtin Mac Tigheamain Aughawilliam 9254 
Maire E . Nie Oireaehtaigh Clooloo 14960 
Brighid Ni Choit Clooloo 14960 
Una Ni Dhonnchadha Castletowngeoghegan 2093 
Aislinn Ni Charthaigh Irishtown 1428 
Seaghan 6 Flaitle Dukenella 14873 
Maire E. Ni Mhaille Drumshanbo 12873 
Tomas 6 Murchadha Keenagb 15154 
Ann Bean an Bhreathnaigh Treenagleragh 13282 
Brighid Bean an Philibin Cloonbrack 13452 
Maire Cait Nie Aodha Caherliston 12903 
Criostoir Breathnach 
Maire N:i Phleimeann Carrick-on-Shannon 
N6ra Nie Ghiolla Mhuire Lisheenaheilta 14274 
Gei.rtruid Ni Mhuireadhaigh Knock B . 10917 
Ard-Ranng II 
Maire Ni Mhuireagbsa Glann 12407 
Bean Ui Mhuigheasa Glann 
Sighle Ni Fhloinn Clonan 5282 
Aine Ni Fhloinn Clonan 
Aine Bhreathnach Baile an tSruthain 13840 
Sorcha Ni Mhuirgheasa Kilnadeena B. 15071 
Maire Ni Dhioluin Herbertstown 7376 
Lughaiclh Ni Mhuireadhaigh Moate 4332 
Treasa N i Mhuireadhaigh Ballinlass 15561 
Caitlin Ni Cheallaigb Keelogues 13183 
Maighread Nig Urain Renanirree 14993 


































Maire Ni Mh6chaire Neenagh 16112 Tipperary 
Bean Ui Chonaire Pontoon 14908 Mayo 
Caitlin Ni Bheaglaoich Cloontulla 9217 IarMhidhe 
Ard-Ranng III 
Maire Ni Dhunphorta Killina 12818 Galway 
Eibhlin Ni Chleirigh Castlefrench 11707 Galway 
Seosamh 6 Floinn Inishlacken 15521 Galway 
N6ra Ni Mhiodhchain Ballinderreen 7507 Galway 
Aine Ni Oirealla Inchmore Island 15868 Westmeath 
Aine Ni Neachtain Craggagh G. 12468 Muigheo 
Bean Uf Chearra Shanvaghera B. 1103 Muigheo 
Maigbread Ni Dhiarrnuda Ballycuddy 8890 Queen's 
Brighid De Buitlear Glencorrib 6763 Gaillimh 
Brighid Ni Niadh Caltra 2104 Gaillimh 
Eilis Ni Argadain Cloone 15443 Leitrim 
Padhraic Mag Uidhir Beaghmore 1209 Galway 
Maire Ni Cheannabhain Kilcoona 12783 Galway 
Sighle Ni Chroithin Inishkea 14565 Muigheo 
Caitlin Ni Mhaoldomhnaigh Ballinderreen 7552 Gaillimh 
Ard-R20ng IV 
Sorcha De Burca Briarfield 14295 Galway 
Maire Standun Inishbarra Island 12826 Galway 
Nora Ni Lochnain Mercy Convent, Galway 15156 Galway 
Siubhan Ni Roideachain Garrafrauns 13156 Galway 
Maire Ni Charthaigh Portulan 14843 Mayo 
Brighid Ni Chillin Chirnneyfield 12542 Cork 
Seamus 6 Cearbhaill Corrdeny 14573 Mayo 
Caitlin Ni Shuilleabhain Cill Eirne 12340 Galway 
Nora Seoighe Finney 12485 Muigheo 
Nioclas Mac Aodha Kilkerrin 15584 Galway 
Maighread Ni Uraim Kiltulla 15766 Gaillimh 
Treasa Ni Mhuireadhaigh Ballinlass 15561 Gaillirnh 
Aine Bhreathnach Streamstown 13840 Gaillirnh 
Delia Kill Cooloo 14960 Gaillimh 
Sorcha Ni Mhuirgheasa Kilnadurna 12104 Gaillimh 
Ard-Rang V 
Aine De Buitleir Gurtjordan 14534 Muigheo 
Nora Ni Laoghaire Doire Ruadh 12947 Gaillimh 
Anna De Buitleir Camus 11290 Gaillirnh 
Peadar Mac Eanna 
~faighread Ni Dhiohiin Winefield 14219 Gaillirnh 
Aine N i Chaoimh Portumna 1007 Gaillirnh 
Maire Ni Fhlannagain 
Micheal 6 Flaitle 
Micheal 6 Flannagain 
Michea l De Burca 14258 
Mairtin 6 Curraidhin 
Seamus Mac Domhnaill 
R. 6 Suilleabh.ain 
Seamus Mac Naoimh 
Ma.ire Ni Choincheannain 
Maire Ni Chlann Umaire 
Brighid Ni Chleirigh Loughrea Convent 6632 Gaillirnh 
Cait Ni Mhuircheartaigh 
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Aine Ni Chonchubhair Navan Midhe 
Sinead Nig Uidhir 
Micheal 6 Colmain 
Tomas Mag Uidhir 
Eamonn Mac Searraigh 
Maire Ni Bhaoighill 
Brighid Ni Chonchubhair Navan 
An Ranng Dba-Tbeangtbach 
Caitlin Ni Shuilleabhain Cill Eirne 12340 Gaillimh 
Siubhan Ni Roideachain Garrafrauns N.S. 13156 Gaillimh 
Maire Standuin Inis B. an Chuain 12826 Gaillimh 
Sorcha De Burca Briarfield G. 14295 Gaillimh 
Bean Ui Chuinn An Spideal B. 4219 Gaillimh 
Eibhlin Ni Oisin Tully 13149 Gaillimh 
N 6ra Seoighe Finner 12485 Mayo 
Maire Ni Lochnain Newtownsmith Convent 4515 Galway 
Nioclas Mac Aodha Kilkerrin 15534 Galway 
N6ra Ni Rioghardain Slevinaree 14993 Muigheo 
Ranng Meadbonach I 
Maighread Ni Chlochtartaigh Aughinmore 12445 Gaillirnh 
Aodh 6 Duibhgannainn Colehill 14672 Jar Mhidhe 
Maighread Ni Bheim Kiltieman 11812 Gaillimh 
Cait Ni Choindealbhain Ardnaghrath 5962 Iar Mhidhe 
Seos. Ni Bhriain Killasalon 10609 Gaillimh 
Brighid Ni Anna.in Frierhill 1521 Gaillimh 
Brighid Ni Chinneide Glasson 15852 Jar Mhidhe 
LiaIDi Standun Dunmore 14734 Gaillimh 
Mairtin 6 R6nain Dunmore Gaillimh 
Blathnaid Ni Mhuireadhaigh Castledaly 4509 Gaillimh 
Aine Ni Eilise Moyvane 12037 An Chlair 
Brighid Ni Eilise Eglish 5041 Tipperary 
Bean Ui Mhaidin Rahoon 13914 Gaillimh 
Eisteir Ni Eidhin K.ilnadeema 15072 Gaillirnh 
Maighread Ni Cheallachain Inishbofin 13928 Gaillimh 
Ranng Meadhonach II 
Brighid Ni Dhuibhgheannain Carrick-on-Shannon Con. 12940 Leitrim 
~ine Ni Loingsigh Kilnagross 12318 Leitrim 
Aine N ic Aindriu St. Patrick's Convent 13240 Sligigh 
Maire Ni Chr6inin Rathmorgan 15966 Muigheo 
Liam 6 Gruagain Ferbane 6408 King's 
Eilis Ni Laighleis Killyon 6407 King's 
Micheal 6 Gruagain Longford 8263 Longford 
Cait Nie Charthaigh Tubberclare 3785 Jar Mhidhe 
Caitlin Ni Mhanuis Cortubber 1850 Iar Mhidhe 
Brighid Ni Fhiacha Lisduff 4779 Leitrim 
Tomas Mag Uidhir Ballinamore 2820 Leitrim 
An Br. Xavier Cosgraigh K.ilkerrin Monastery 12423 Gaillirnh 
Liam 6 hAnnain Comafulla 1607 Roscomain 
Ranng Meadhonach III 
Lorean 6 Broin 
Gear6id Mac Canna 
Maire Nie Caoillte 
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Caitlin Ni Fhlannagain 
Maighread Ni Dhaltuin 
Maire Nie Chinneide 
Liam Mac Filibin 
SeaghanBreathnach 
Maire Ni Churrain 
Aine Nie Con Uladh 
Caitlin Ni Dhomhnallain 
Brighid Ni Churraidhin 
Brighid Ni Loingsigh 
Cait Ni Choincheannain 
Bun-Ranng 
Padhraic Ustais 
Padhraic 6 hEireamhainn 
Maighread Ni Riain 
Eibhlin Ni Bhraonain 
Brighid Ni Chraidheain 
Maire Ni Chillin 
Maighread Ni Fhlannaire 
Aibhistin 6 Deangain 















Cursa an Gheimhridh 1917-1918, 6 Deireadh F6mhair 1917-1 Meitheamh 1918 
Foireann: Seamus Mac Murchadha, Bean Ui Mhathghamhna, Seaghan Mac 
Canna, Micheal 6 Droighnean. 
Sighle Ni Aimge Derrybrien N.S. 14425 
Eilis Nie Aonghus The Heath 1906 
Seosarnh Mac Gamhna St. Malachy's Belfast 
Maire Ni Riagain Carruane N. S. 14031 
Eoghan P. Mac Suibhne Blackpool N.S . 
Cait Ni Robhuston Farren G.N.S. 14834 
Maighread Nie Dhonnchadha Loretto N.S. 
An Br . P. 6 Conaill Monastery , Fethard 13014 
Seaghan 6 Cuirreain Adelaide Road 14529 
Grainne Nie Con Riogh Idirmheanonach 
W. Nie Dhaibheid Harold Convent 15480 
Seosaimhin Nie Dhaibheid do. 
An Br. A. Mac Giolla Fh6gartaigh Monastery, Fethard 13014 
Micheal (} Bradaigh Ballymote 16260 
Siobhan O Ciarba St. Peter's, Athlone 7722 
Mairead Ni Chlochain Essex Street 8171 
Colaiste Chonnacht, An Spideal 
Seishin an tSamhraidh 1918 
An Cbead Sheisiun: (Nil aon eolas cartlainne ar fail faoin chursa seo) 
















Foireann: Seaghan P. Mac Enri, Seamus Mac Murchadha agus Pilib 6 
Bhaldrorna 
Ard Raong I 
Brighid Dundeas 
Proinsias 6 Tailtigh 
Brighid De Buitlear 
Brighid Bean Nig Ghiolla an Atha 
Tomas 6 Maoileidigh 
Mairtin Mac Tigheamain 
Aine Nie Oirealla 
Cristina Ni Bhraonain 
Maighread Nig Uinn 
Eibhlin Ni Chleirigh 
Eibhlin Ni Bhriain 
Sorcha Ni Mhuirgheasa 
Mairtin 6 R6nain 
Domhnall 6 Greachain 
Seosamh 6 Cinneide 
Ard-Raong II 
Maire Ni Chr6inin 
Sighle Ni Ghaoithin 
Siubhan Ni Chiarba 
Maighread Ni Chochlain 
Una Ni Chinneide 
Lil Nie Dhaibheid 
Seosamh Mac Daibheid 
Aodh 6 Duibhgheanain 
Catha! 6 Foghludha 
Maire Nie Ghiolla Ch6illin 
Una Halliday 
Aine Ni Loingsigh 
Maire Ni Mhuirgheasa 
Bean Ui Mhuirgheasa 
Maire Ni Mhaille 
Micheal 6 Tuathaigh 
Ard-Ranng Ill 
Caitlin Ni Bheaglaoich 
Liam 6 Briain 
Aislinn Ni Chathasaigh 
Brighid Ni Chinneide 
Seosaimhin Ni Fhlaitle 
Christina Ni Mhaolchonnaill 
Br. Xavier 
Aine Ni Mhairtin 
Tomas 6 Murchadha 
Maire Nie Oireachtaigh 
Maighread Bhreathnach 
Maighread Ni Ordha 
Maire Cait Ni Ailleagain 
Antaine 6 Leanachain 
Lughaidh Ni Mhuireadhaigh 













































Ni oide sgoile e 
Gortglass 
Cooloo 

































































































Maire Ni Cheannabhain Kilcoora 12872 Gaillimh 
Maire Ni Dhunphort Killina 12818 Gaillimh 
Seosamh 6 Corragain 9208 Roscomain 
Padhraic 6 h6ra Dowra 8275 Iar Mhidhe 
Seosarnh 6 Floinn Trombeola 11357 Gaill imh 
Brighid Ni Annain Frierhill 1521 Gaillimh 
Treasa Ni Mhuireadhaigh Ballin lass 15861 Gaillimh 
Seaghan 6 hEislinn Drumleodan 11323 Cabhain 
Geirtriuid Ni Mhuireadhaigh Knock 16132 Muigheo 
Nora Nie Ghiolla Mhuire Lishanaheilta 14174 Muigheo 
Micheal 6 Roidigh Teamhran 14839 Muigheo 
Seamus Mag Fhloinn Corrach Salach 13800 Roscomain 
Eibhlin Nig Aodhaghain Glenisland 9658 Muigheo 
Maighread Nig Aoghaghain Glenisland 9658 
Padhraic 6 Fiodhabhra Drumgallagh 3299 Muigheo 
Righid Ni Oirealla Crossard Muigheo 
Ranng Dha-Theangach 
Tomas 6 Cleirigh Nenagh 16344 Tipperary 
Seoirse 6 Flaitheartaigh Dysart 14498 Gaillimh 
Eoghan Mac Giolla Grain Loughrea 15835 Gaillimh 
Treasa Ni Ghiollagain Nil sgoil aici anois 
Maire Standun Inishbarra 12826 Gaillimh 
Micheal 6 Flannagain Onaght 12342 Gaillimh 
Cait lin Ni Shuilleabhain Killeaney 12340 Gaillimh 
Liam Mac Giolla an Atha Lisacul 13047 Muigheo 
Bean an Bhreathnaigh Treenagleragh Muigheo 
Siubhan Ni Roideachain Garrafrauns 13156 Gaillimh 
N6ra Ni Laoghaire Derroe 12946 Gaillimh 
Mairtin 6 F6gartaigh Galway 6305 Intennediate 
Seamus Mag Fhinn Inishboffin 15033 Donegal 
Ranng Meadhonach I 
Sighle Nie Aodhagain Leardane 6466 Roscommon 
Maighread Ni Bhroin Kiltieman 11812 Gaillimh 
Treasa Ni Chillin Bober 9315 Westmeath 
Bean Ui Chualain Tully 13148 Gaillimh 
Maighread Ni Chlochtartaigh Eachros Mor 12455 Gaillimh 
Maire Nie Fhloinn 4100 Roscommon 
Maire Ni Fhlaitle Park 13116 Muigheo 
Maire Ni Thuathail Timnahinch 9892 Queen's 
Eilis Ni Chadhain Lackagh 12954 Gaillimh 
Maire De Barra Convent , Strokestown 6908 Roscommon 
Tomas Mag Uidhir Ballinamore 2820 Leitrim 
Liam Standun Dunmore 14134 Gaillirnh 
Reamonn Mac Giolla Choinnigh 15147 Gaillimh 
Aine Ni Nualain Garran 14652 Gaillimh 
Seosaimhin Ni Bheirne Killasalon 10609 Gaillimh 
Ranng Meadonach II 
Brighid Bairead Clogher 16170 Gaillimh 
Seosamh 6 Beirn Fanore 13379 Clair 
Brighid Ni Chathain Loughteague 6129 Queen's 
Bean Ui Chonchubhair Crumlin 15411 Gaillimh 
Eibhlin Ni Chomain Ballinlea 10426 Muigheo 
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Maighread Ni Chomain Crusheen 12280 Clar 
Proinsias 6 Dubhthaigh Kilmurry 1303 King's Co. 
Maighread Ni Fhuarain Aughagranile 14670 Liathdroim 
Eilis Ni Laighleis Killyan 8933 Gaillirnh 
Aine Ni Mhathghamhna Greeghnafarra 12717 Gaillimh 
Padhraic 6 Modhrain 6608 Muigheo 
Maire Ni Mhordha Keadue 924 
Eileen Ni Sceirnhealrun Kilmurry 1303 King's Co. 
Maire Ni Cheallaigh Bekan Muigheo 
Ranng Meadhonach Ill 
Eilis Nie Aonghusa The Heath 1906 Portlaoighse 
Eilis De Blaca Moyglass 11838 Gaillirnh 
Maighread Nie Cana Kilmaine 13462 Muigheo 
Maire E. Ni Chanainn Ta si sa cholaiste 
Cait Ni Choindealbhain Ardragha 5963 Jar Mhidhe 
Cait Ni Charthaigh Tubberclair 3785 Jar Mhidhe 
Risteard 6 Breacain Woodford 1321 Gaillirnh 
Estir Ni Eidhin Kilnarinca 15071 Gaillimh 
Tomas 6 Fearghail Cloney go wan 1719 Portlaoighse 
Seamus 6 F earghail Derryober 7194 Gaillimh 
Bean Ui Mhaonaigh Dalgan Gaillirnh 
Maire Ni Raghallaigh Rath 6555 Queen ' s Co. 
Padraig Iustas Tipper 14431 Longford 
Maire Ni Shuilleabhain Cloneygowan 1719 Laoighse 
Eamonn De Staie KiHenard 913 Laoighse 
Maighread Ni Bhraonain Nil sgoil aici f6s 
Ranng Meadonach IV 
Mairtin 6 Gibin Nil sgoil aige f6s 
Aibhistin 6 Tarpaigh Claremorris Muigheo 
Maire Ni Sheachnasaigh Kiltartan 13929 Gaillirnh 
Micheal Ua Casaide 15219 Roscommon 
Feidhlimi Mag Sham.hrain Aghacloney 13106 Cabhain 
Seosamh Mac Corrnac Boheme 13794 Roscommon 
Maire Ni Fhiaich Cloonfree 14490 Roscommon 
Aine Ni Dhomhnaill Northampton 6396 Gaillirnh 
Maire Suipeal Kilconnel 14377 Gaillimh 
Seosaimhin Ni Bhradaigh Carrick 139 Longphorta 
Caitlin Nie Mhanuis Cortubber 1850 Liathdroma 
Seamus Monford Knock 2324 
Cait Moilleir Ballinsloe 6839 Gaillimh 
Caitlin Ni Chearbhaill Greenosler 13292 Muigheo 
Padbraic Mac Donnchadha Meelick 14592 Roscomain 
Tomas 6 Dubhthaigh Cloonarrow 8376 Muigheo 
Maigluead Dalrun Kinclare 2010 Gaillimh 
Sinean Nig Uidhir Loretto College, Navan 883 Midhe 
Maire Ni Churraidhin Irishtown 16019 Muigheo 
Maire Nie Chorrnaic Kells Midhe 
Rois Nie Ghabhann Navan 883 Midhe 
Cait Ni Dhonghaile Tuam Gaillimh 
Maighread Ni Riain Croisin Clar 
Siobhan Ni Uiginn Nil sgoil aici f6s 
Cait Ni Ghairbhin do. 
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Colaiste Chonnacht, An Spideal, 1919 
Corsa an tSamhraigh 
An Dara Seisiun: 4 Lughnasa - 13 Mean F6mhair 
Foireann: Seaghan 6 Murchadha, Maire Bean Ui Mhathghamhna, Caitlin 
Toirbeird, Eamonn 6 G6~ain, Padraic 6 Con~ire, Seosamh 6 Longain, Padraig 
Mac Ridire, Conchubhair O Laoghaire, Seoirse O Conghaile. 
Ard-Ranng I 
Sighle Ni Athaime 
Seosaimhin Ni Bhnidaigh 
Brighid Ni Chathain 
Maighread Ni Chlochartaigh 
Caitlin Nie Eochagain 
Seosaroh 6 Floinn 
Caitlin Ni Ghraobhach 
Caitlin N ic Mhaghnuis 
Tomas Maoiledidigh 
Caitlin Ni Mhiadhaigh 
Aine Ni Nualain 
Aine C . Ni Thuathalain 
Micheal 6 Tuathaigh 
Maighread Nie Eimhigh 
Seaghan 6 Maoilchiarain 
Ard-R:anog II 
Maire de Barra 
Seosamh 6 Cormaic 
Micheal 6 Casaide 
Eibhlin Ni Chonain 
P.S. OCadhain 
Seamus 6 Corragain 
M.E. Nie Fhiochrach 
Seosaimhin Nie Ghathain 
Brighid Ni Loingsigh 
Aine Ni Loingsigh 
Aine Ni Mhathghamhna 
Seaghan 6 hEislinn 
Mairtin 6 Gioballain 
Lil N ic Ghabhann 
Seosamh 6 Beirne 
Ard Raong III 
Una Ni Halladae 
Maire Ni Ailleagain 
Domhnall O Binead 
Maighread Ni Bheime 
Seosaimhin Ni Bheirn 
Eibhlin Ni Chleirigh 
Una Ni Chinneide 
B. Bean Ui Chonchubhair 
























































1535 Jar Mhidhe 
15628 Roscomain 
15219 Roscomain 





















Maire Nig Fhloinn Loughglynn 4100 Roscornain 
Seaghan 6 Fearghail Derryoober 7194 Gaillirnh 
Nora Ni Mhaoildhia Lisduff 13534 Muigheo 
An Br. Xabheir K.ilkerrin 12423 Gaillirnh 
Maire Ni Riagain Carraun 14031 Gaillirnh 
Tomas 6 Dubhthaigh Cloonarrow 8376 Liathdruim 
Maire Ni Mhaolagain K.ilrnore 16126 Liathdruirn 
Maighread Nie Ghiolla Eoin Derrylihan 13021 Sligeach 
Maire Nie Ghiolla Eoin Derrlihan 13021 Sligeach 
Maighread Nie Fhualain Doire Ruadh 12497 Gaillirnh 
Ard Ranng IV 
Brighid Ni Chonchubhair Clochar Loretto, An Uaimh 883 Midhe 
Rois Nie Ghabhann do. 
Aine Ni Chonchubhair do. 
Maire Ni Chinneide do. 
Caitlin Ni Bhriain do. 
Proinsias Ni Airtineadha Clochar na Tr6caire, Baile Ui Mhathghamhna Longphort 
Maighrwad Ni Fhearghaill do. 
Maire Ni Chormaic Clochar na Tr6caire, Kells Midhe 
Ranng Oba Tbeangach 
Seamus Mag Fhloinn Currasallagh 13800 Muigheo 
Ailbeard Mac an Riogh Kilderry 13340 Cabhan 
Sarah Ni Ghuairim Ni oide sgoile i 
Ranng Meadhonacb I 
Liam 6 hArnain Corrafulla 1607 Iar Mhidhe 
Brian 6 Cearbhaill Cloonfarra 13498· lar Mhidhe 
Maire Ni Chanainn Skeagh Gaillimh 
Liam De Bhaldruithe Cloonfallagh 10612 Muigheo 
Brighid Ni Chorain Straffan 7823 Muigheo 
Mfcheal Nie Chionnaith 13833 Liathdruim 
Maire Ni Dhaimhin Gortnaskeagh 16321 Sligeach 
Cait Ni Eochaidh Cushlinstown 6087 Loch Garman 
Eibhlin Ni Loideain Glineen 14391 Gaillimh 
Brighid Misteal Loney 3244 Iar Mhidhe 
Tomas Mac Suibhne Drurnkeel 4552 Liathdruim 
Seaghan Mag Uailghraig Glencar 13345 Liathdruim 
Risteard 6 Breacain Gurteen 586 Tiob. Arann 
Maire Ni Sceallaigh Bealach an Doirin 13302 Roscomain 
Sadhbh Ni Neill do. 
Caitlin Ni Cheallachain Cloonfad 15537 Gaillimh 
R6isin Nig Uidhir Bundoragha 14433 Gaillimh 
Aine Ni Dheorain Lusk 719 Iar Mhidhe 
Maighread Dundas Nurney 7193 Gaillimh 
Sinead Bean Uf Shiadhail 15590 Muigheo 
Maighread Nie Cana Kilmaine 13264 Muigheo 
C. Bean Ui Mhurchadha Kilmaine 13264 Muigheo 
Aine Nie Ghabhann Tullamore 
Caitlin Ni Cheallaigh Drumbrogh 10801 Midhe 
Ranng Meadhonacb II 
~ine Ni Bhr6gain Drumpark 13349 Iar Mhidhe 
Eibhlin Nie Chormaic Sallins 6699 Cill Dara 
Treasa Ni Chillin Bohor 9315 Iar Mhidhe 
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Aine N [ Chionnaith 
Aine Ni Dhomhnaill 
Maighread Ni Fhualain 
Siubhan Ni Fh6gartaigh 
Maire Ni Fhaircheallaigh 
Tomas Mac Gabhann 
Brighid Bean Mhich Ghabhann 
Tomas Mag Uidhir 
Enri 6 Labhradha 
Peadar Mathruighmidh 
Maire Nie Ualghraic 
Caitlin Ni Labhradha 
Feidhlimi Mag Shamhrain 
Caitlin Nie Chionnaith 
Tadhg 6 Riagain 
Micheal 6 Swpeal 
Alasdar 6 cathail 
Maire Ni hEislinn 
Rang Meadbonacb III 
Eilis Ni Mhaolagain 
Micheal 6 Finn 
Eibhlin Ni Airtineidhte 














Nil sgoil aige f6s 
Kilconnell 
Ni oide e 
Nil sgoil aici f6s 
Ni oide i 
Ni oide e 
Ni oide i 
Clochar Uachtar Aird 



























Corsa an Gheimhridh 1919-1920: 10 Deireadh F6mhair 1919- 16 Meitheamh 
1920 
Foireann: Eamonn 6 Gogain, Tomas 6 Raghallaigh, Maighread Ni Chuag 
Maire Bn. Ui ~aghallaigh Claddagh Girls' 
An Br. C6ilin O Haicead St. Patrick's Monastery 
Brighid Ni Ghradaigh Connolly Girls' N.S. 
Maire Ni Riagain Carnaun N.S. 
An Br. Colwnbus 6 Cr6inin St. Patrick's Monastery 
An Br. Seosamh 6 Dubhain Nun's Island Monastery 
An Br. Hilarion 6 Caoirnh St. Joseph's High School 
An Br. Anselm 6 F6gartaigh St. Patrick's Monastery 
Tadhg 6 Riagain do. 
An Br. Eodhran 6 Meadhra do. 
Liam Hilliard do. 
Corsa an tSamhraidh 1920- Corsa Speisialta 









Note: Recommended that the reports for the 1919/20 and 1920 sessions for the 
Spiddal College and its two branches - (1) winter session at Galway and (2) 
summer session a Presentation Convent, Galway - be accepted and that the fifteen 
(15) students returned as having fulfilled the conditions as to the attendance and 
qualified to teach Irish be so registered; further that Thomas O'Connor, John 
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Finnegan, Mary O'Leary and Mrs. Mary J. O'Reilly be registered as qualified to 
teach the Bilingual Programme . 
An tSiuir Antoine 
An tSiuir Angela 
An tSiuir Brighid 
An tSiuir Berchmans 
An tSiuir Baptist 
An tSiuir Evangelist 
An tSiuir Gabriel 
An tSiuir Tereza 
An tSiuir Raphael 
An tS iuir Peadar 
An tSiuir Ursula 
An tSiuir Uinseann 
An tSiuir Magdalen 
An tSiuir Pol 
An tSiuir Breandan 
Ctirsa an tSamhraidh, 1920 















An Chead Sheisitin: 28 Meitheamh - 23 Iul 
Foireann: Seamas 6 Murchadha, Seoirse 6 Conghaile 
Ard-Ranng 1 
Aine Ni Bhr6gain 
M. Bean Ui Mhaonaigh 
T. Bean Ui Bhroin 
Eilis Ni Orea.in 
Meadhonach 
Padraig 6 Gralaigh 








An Clochar , Port Lairge 
An Dara Seisitin: 3 Lughnasa- 11 M. F6ghmhar 
Ard-Ranng 1 
Seaghan Mac Aodha Stradbally 11609 
Maighrea? Ni Fhuarain Aughagronia 14670 
Seaghan O Floinn Liberty, Thomastown, Athlone 
R6isin Nig Uidhir Bundoraghan 14231 
Maire Ni Chondhuibh Castlejordan 15973 
Feidhlim Mag Shamhrain Aghaconey 13106 
Padhraic 6 Broin Kilcoshin 8307 
Caitlin Ni Uinseain Knockavonnie , Tuam 
Seamis P. Mac Shiurtain Carrowneeden 10613 
Eibhlin Ni Churraidhin Drim 13528 
Seosamh 6 Beim Fanore 13379 
Seaghan 6 Lamhain Cashel 16085 
Seamas Mac Giolla Durrow 13494 



















Padhraic Mac Giubuin Newport 1607 Muigheo 
Caitlin Osborn Convent, Sligo 
Liam Mac Gabhann Eglish 16220 Tir Eoghain 
Seosaimhin Ni Bhradaigh Carrick 139 Longphort 
Leonard Mac Craith St. Brendan's, Loughrea 15835 Gaillimh 
Ard-Ranog II 
Peadar 6 Matuighmodh (Mattimoe) St. Joseph's Boys' 15628 Roscomain 
Maire Ni Ualghairc Drumpark 8648 Roscomain 
Micheal Mac Cionnaith Drimmeen 13833 Liathdruim 
Aine Ni Mhathghamhna Greaghnaforna 12917 Liathdruim 
Brighid Nf Loingsigh Kilnagross 12318 Liathdruim 
Bean Ui Chadhain Dysart 8640 Jar Mhidhe 
Seosarnh 6 R6nain Dunmore 12474 Gaillimh 
Brighid Ni Chathain Loughteague 6129 Laoighse 
Eilis Nie Aonghusa An tSraith 1906 Laoighse 
Caitlin Ni Cheallachain Stanhope St., Dublin 
Eibhlin Nf Chormaic Sallins 6699 Cill Dara 
Maire Nie Canna Domhnach Cearnaigh 10926 An Mhidhe 
Maighread Ni Dhuinneachain Cill Adhrnaid 13468 Roscomain 
Maighread Duindeas Murvey 7193 Gaillimh 
Maighread Ni Bheirne Kiltiernan 11872 Gaillirnh 
Aine Siabhrains Mount Talbot 14056 Roscomain 
Maire S. Ni U allachain Cohan 32229 Cabhan 
Catha! 6 Floinn Adovan 11152 Leitrim 
Maighread Ni Sheachnasaigh Kilnamorran 15417 Gaillimh 
Maighread Ni 6rdha Craggagh 12468 Muigheo 
Liam Hilliard Lombard St. Gailliroh 
Ard-Ranng III 
Siubhan Ni Uiginn Crossroads 14689 Gaillimh 
Cailtin Nf Labhradha Baile Atha Neach 1232 Cabhan 
Cait Ni Fhionnagain Loorha 15745 Gaillimh 
Maire De Barra Lismacroffy 1565 Jar Mhidhe 
Maire E. Ni Chanainn Littleton 4004 Tiob. Arann 
Maire Ni Chaomhanaigh Cornakill 824 Ua 
Liam 6 Bhaldruithe Cloonfallagh 10612 
bhFaillighe. 
Muigheo 
Eibhlin Ni Loideain Glynsk 14391 Gailliroh 
Lil Ni Fhloinn Loughrea 6632 Gaillirnh 
Bean Ui Chriabhain Crumlin 12606 Gaillimh 
Mairtin 6 C61main Attamachugh 15000 Muigheo 
Liam 6 Neachtain Attyoney 9014 Roscomain 
Seosaimbin Ni Bheirn Killasolon 10609 Gailliroh 
Earnonn Mac Giolla Chionnaigh Loorha 15745 Gaillimh 
Brighid Nf Aodhagain Cluain Mh6r 13420 C. Chainnigh 
Maire Ni Dhairnhin Gort na Sgeach 16321 Liathdruim 
Seaghan 6 Maoilchiarain Bri Chualainn 4202 C. Mhantain 
Seamus Mag Giubuin Athan Fhiaidh 5122 Muigheo 
Tomas Mag Uidhir Cluain Chearbhainn 5123 Muigheo 
Caitlin Ni Cheallacha.in Cloonfad 15557 Roscomain 
Meadhonach I 
Maighread Ni Mhathghamhna Shanballard 14663 Gaillimh 
Aine Ni Chonaill Liscarbin 13692 Liathdruim 
Eibhlin Nie Ghiolla Leith Frierhill 1521 Gaillimh 
Grainne Ni Dhuinn Meelaghan's 5203 Ua 
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Proinsias 6 Floi.nn 
bhFailligh. 
Castlebrook 2790 Longphort 
Tomas 6 Conghaile Drumlisk 10022 Longphort 
Micheal 6 Gruagain Longford Longphort 
Maire Ni Ghlaiscin Baile an Chumair, Ua bhFaillighe 
Padraig 6 Crualaoich Killeigh 1721 Ua 
Una Nie Con Uladh 
bhFailligh. 
Connaddyduff 13649 Cabhan 
Brian 6 Nualain Dangoon 10894 Liathdruim 
Treasa Ni Chillin Boher 9315 IarMhidhe 
Maire Ni 6gain Tokyle (?) 15981 Clar 
Maire Ni Thuathail Beltra 14349 Muigheo 
Eilis Ni Chadhain Lackagh 12954 Gaillirnh 
Seaghan Mac Tighearnain Menlough 8165 Cabhan 
Eibhlin Bean Sheain Mhic Thighearnain Currins 1993 Cabhan 
Peadar 6 Coigligh Colehill 14672 Longphort 
Maire Ni Chearnaigh Inisturbot 15845 Gaillimh 
Brighid Ni Eochaidh Baile Finn, M6in Ratha Laoighse 
Tomas Mac Eochaidh Ballinasloe 
Micheal Mac Gathraidh Port Omna 
Marcas 6 Lochrain Beal Atha na Sluagha 
Aindrias Mac Aodhagain Achadh Mor, Beal Atha hArnhnais 
Uinseann Mac Gabhann Teach Allan, An Uairnh 
Seosaimhin Nie Ghiolla Ruadh Baile Gearr 
Meadhooach II 
Maire Ni Chonaill Dolphin's Barn 12508 A.th Cliath 
Cristin Ni Bhriain Fanore 13379 Gaillimh 
Caitlin Nie Eoin Coonagee 7495 Liathdruim 
Eibhlin Nie Shamhrain Ballinagore 2968 Roscomain 
Padhraic Mac Shifutain Mullach na Sidhe 15425 Roscomain 
Maire Ni Bhraonain Croghan 13492 Roscomain 
Aine Pollard Moyvare 943 Jar Mhidhe 
Caitlin Ni Iceadha Shragh 8610 Gaillimh 
BrianDuic Ballyroody 12629 Roscomain 
Emile Ni Dhubhlain Convent, Ballinasloe 6839 Gaillimh 
Maire Nie Enri Wastelands 4013 Gaillimh 
Nora Nie Ghiolla Bhunnain Clontuskirt 1405 Gaillimh 
Padhraic 6 Conaill Augharon 8125 Liathdruim 
Maighread Nie Eochaidh Ardcroney 10400 Tiob. Arann 
Brighid Ni Mhaolrnhuigh Garra 12721 Gaillirnh 
Lughaidh Ni Mhearain Lowpark 4793 Muigheo 
Caitlin Ni Chaornhanaigh Clane 1713 Cil!Dara 
Dha-Theangthach 
Sighle Ni Chroithin Lettercallow 13952 Gaillimh 
Tomas 6 Conchubhair Inishbarra 12826 Gaillimh 
Aine Ni Loingsigh Kilnagross 12318 Liathdruim 
Maighcead Ni Chlochartaigh Eachros M6r 12455 Gaillimh 
Seaghan 6 Fionnagain Seanbhaile Mor 15817 Gaillimh 
Maire Ni. Laoghaire Doire 12496 Gaillimh 
Mairtin O F ogartaigh Taobh na Greine 6063 Gaillirnh 
Seosamb Mac Cormaic Boyle 15628 Roscomain 
Al. Mac a~ Riogh Cill Mor 16126 Liathdruirn 
Seaghan. 0 hEislinn Droim Laoideain 11323 Cabhan 
Maire Ni R6gain Faughart 14327 Lughaidh 
N6ra Bhreathnach Gleann na Muireann 14788 Gaillirnh 
Sorcha Ni Chui.on Beal Clair 14805 Gaillimh 
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Caitlin Ni Dhiscin 
Micheal 6 Tuathaigh 










Corsa an Gheimhridh: 16 Deireadh Fomhair 1920-21 Bealtaine 1921 
Foireann: Eamonn 6 Goga.in agus Tomas 6 Raghallaigh 
Ard-Ranng I 
Tadhg 6 Riagain 
Maire Ni Eidhin 
An Br. Alecsius 6 Riagain 
An Br. 6 Meadhra 
Maire Ni Dhonnchadha 
Ranng Dha-Theangthacb 
Maire Ni Raghallaigh 
Padraig 6 Neachtain 
Aine Ni Lochain 
An Br. 6 hAicead 
An Br. 6 F6gartaigh 
An Br. 6 Cr6inin 
Galway Monastery, Nun's Island 
Claddagh G. N.S. 
St. Joseph's , Galway 


























Foireann: Seaghan P. Mac Enri, Seaghan 6 Murchadha, Maire Bean Ui 
Mhathghamhna, Caitlin Ni Thoirbaird , Eamonn 6 Goga.in, Padraic 6 Conaire, 
Seosamh 6 Longain, Padraig Mac Ridire, Seoirse 6 Conghaile, Maighread Ni 
Fhualain . 
Runaidhe: An tAthair Tomas Mac Giolla Seanaigh 
Ranng Dha-Theangthacb 
Aibhistin Mac Con Aoidh Longan 15049 Sligeach 
Seaghan Mac Cormaic Boyle 15628 Roscomain 
Donncha Mac Greachain Cadams town 6748 Cill Dara 
Micheal 6 Tuathaigh Cill Mhic Duaic 6610 Gaillimh 
Eibhlin Nie Chormaic Sallins 6699 CillDara 
Nora Ni Shiorain Enfield 8194 Midhe 
N.E. Buckinor Derroe 12947 Gaillimh 
R6s Ni Dheorain Stackallen 3922 Midhe 
Seaghan 6 hEislinn Druim Lioduin 11323 Cabhain 
Seaghan 6 Fionnagain Seanbhaile M6r 15187 Gaillimh 
Maire Ni Lionnain Croisin 12279 Clar 
Ca.it Ni Fhionnagain Luachra 15145 Gaillimh 
Eilis Ni Mharcarain Cill R6nain 14772 Gaillimh 
Caitlin Ni Lionnain Illaunceragh 13030 Gaillimh 
Seamus 6 hEifearnain Uachtar Ard 4786 Gaillirnh 
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Lisin Ni Shioniin An Spideal 4219 Gaillimh 
Bun Ranng 
Brighid Seoighe Moyard 12526 Gaillimh 
Maire Ni Chuinn Rhode 14655 Ua 
bhFa illigh 
Anna Ni Lionnain Camakill 814 Ua 




Seagh.an 6 Riain Clonona 8239 Roscomain 
Siubhan Ni Dhubhda Ballycloghan 9827 Longphurt 
Maighr~ad Ni Ubain Moyglass 11838 Gaillimh 
An Br. 0 Buachalla Annagh 11675 Gaillimh 
Ard-Ranng I 
Brighid Ni Shionain Grange 15584 Roscomain 
Maighread Ni Bheirn Kiltiernan 11812 Gaillirnh 
An tA th. M. 6 Ceatharnaigh St. Mel's Longford 
Eoghan Mac Amhlaidh Numey 16345 Cill Dara 
Tomas 6 Conghaile Druim Leasa 10032 Longphurt 
Maire E. Bean Ui Ghallchobhair Doolcastle 2342 Muigheo 
Brighid Ni Chiornhain Achoruy 4487 Sligeach 
Una Oistir Kingsland 12592 Roscomain 
Padraig Mac Sifutain Mullach na Sid.he 15425 Rosco main 
Maire Nie Ghabhrain Ballinagare 2968 Roscomain 
Maighread Ni Loingsigh Ballyboy 809 Laoighse 
Maire S. Ni Gh.Lachain Cliffoney 16141 Sligeach 
Maire Ni 6gain Ballymore 7444 Jar Mhidhe 
Crios . Ni Mhaolchaisil Beldare 14806 Gaillimh 
Grainne Osborn Roan 16220 Tir Eoghain 
Caitlin Osborn Seaview College, Warrenpoint 
Maire Nie Enri Wasteland 4013 Gaillimh 
Peadar 6 Maitiughm6dh Boyle 15628 Roscomain 
Maire Ni Sheachnasaigh Kiltortan 13929 Gaillimh 
Maighread Ni Sheachnasaigh Killomoran 15147 Gaillimh 
Ard-Ranng II 
Siubhan Ni Uiginn Crossroads 14689 Gaillimh 
Maighread Ni Eimhthigh Rosheen 8627 Tiob. Arano 
Brighid Misteal Leney 3224 IarMhidhe 
Maighread Ni Mhathghamhna Shanballard 14663 Gaillirnh 
Seaghan 6 Ceallachair Leggagh 14328 Longphurt 
Padraig Seosamh 6 Gucain Rossan 13463 Liathdruim 
Grainne Ni Dhuinn Neelaglass 5203 Ua 
BhFaillighe 
Caitlin Ni Uilsean Aughaglamagh 12314 Gaillirnh 
Eibhlin Ni Loideain Glynsk 14391 Gaillirnh 
Maire Ni Thuathail Beltra 14349 Muigheo 
Maire Ni Chiarachain Toberoe 14554 Gaillimh 
Tomas MacSuibhne Drumkeel 4552 Liathdruim 
A . Bean Ui Chonaire Pontoon 14908 Muigheo 
Caitlin Ni Mhiadhaigh Sallins G. 6699 Cill Dara 
Sibeal N ic an Ultaigh Shraheen 13617 Muigheo 
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Ard-Ranng III 
Seosaimhin Nie Ghiolla Ruaidh Ballygar, Roscommon - Nil sgoil aici f6s 
Siubhan Nie Siom6in Delvin, Co. Westmeath (sa geolaiste) 
Micheal Mac Griaraidh Cnoc an Teampaill, Port Umna 
Aine Ni Sheaehnasaigh Cinn an Mhara 
Ranng Meadhonach 
Eibhlin Ni Neachtainn Kingsland 12593 Roscomain 
Micheal 6 Gallehobhair Dereen 11549 Muigheo 
Eibhlin Seosairnhin Ni Fhionain Killeshandra 7256 Cabhan 
Grainne Ni Dhiarmuda Manorhamilton 10995 Liathdruim 
Maire Ni Mhaoldomhnaigh Cushatrough 14986 Gaillirnh 
Treasa Ni Ghallehobhair Creagh bar 14702 Muigheo 
An. Br. Seosamh 6 hAinlidhe Cummer 12528 Gaillimh 
Seosarnh 6 Lionain Ballyftn 15537 Laoighse 
Maighread Bean Mhie an Fhailigh Irishtown 1428 Iar Mhidhe 
Sinead Ni Fhoghludha Lusmagh 12294 Ua 
bhFaillighe 
Padraig Mac Raghnaill Beighmore 1209 Liathdruim 
Sesoaimhin Ni Aiceid Garrysallagh 14732 Cabhan 
Eilis Risteaird Derrinturn 12080 Cill Dara 
Brighid Ni Mhaoilm.huidhe Gavran 12721 Gailliroh 
Ranng Meadhonach II 
Padhrafo 6 Muineachain Esker 1828 Gaillimh 
Brighid Ni Choma.in Tobberroe 15428 Gaillimh 
Nora Nie Eoghain Baillinruane 15829 Gaillimh 
Caitlin Ni Ruadhain Menlough 15444 Gaillimh 
Clar Ni Dhubhshlaine Killyon 6407 Ua 
bhFaillighe 
Nora Nie Ghiolla Mhairtin Cliffoney 16136 Sligeach 
Maire Ni Dhubhghaill Woodfield 7400 Roseomain 
N6ra Ni Loreain Clonfert 13171 Gaillim.h 
Cristiona Ni Laochdha Killashee 12516 Longphort 
Maire Ni Gharaidh Cloonturk 12675 Liathdruim 
Maire Ni Rignidh Lusmagh 12295 Ua 
bhFaillighe 
Brighid Ni Aonghusa Rerower 12113 Gaillimh 
Eilis Nie Ghiolla De Derreen 11549 Muigheo 
Piarais Mac Lucais Portroe 11367 Tiob. Arann 
Maire Ni Dhonnehadha Galway 1013 Gaillim.h 
Maighread Nie Chormaic Boston 10212 Cill Dara 
Padhraic 6 hUiginn Bunnacurry Monastery 13130 Muigheo 
Maire Ni Cheamaigh Turbot 15745 Gaillirnh 
Rang Meadhonacb III 
Sorcha Ni Cheallaigh Caherstrane 12902 Gaillimh 
~righid Ni Longain Killawalla 13535 Muigheo 
Aine Ni Mhaolchaisil Beheyrnore 11725 Muigheo 
Seosamh 6 Maolagain Bealach 5811 Roscomain 
Clar Ni Raghallaigh Beheyrnore 11725 Muigheo 
Sinead Ni N aoidheanain Thomastown 2413 Ua 
bhFaillighe 
Eibhlin Ni Ruairc Cullins 2912 Muigheo 
Maire Ni Ch6rdhubhain Carrotigue 15032 Muigheo 
Nabla Nig Oireachtaigh Cashel 11333 Muigheo 
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Bean Ui Chuinneagain 
Emile Ni Dhubhlain 
Marcus 6 Lochain 
Eibhlfn Ni Fhlaitle 
Brighid Ni Ghealbhain 
Maire Prendergast 
Sile Ni Mhaolmhuaidh 
Maire Nie Nioclais 
Aine Ni Riain 
Padraig 6 Cionnaigh 
Brian 6 Falla.in 
Curraghmore 7707 
Killenagh 
Lissavoggy, Newbridge, Ballinasloe 
Culfearna, Beal Atha hArnhnais 
Mount Mercy, Ballygar 






Colaiste an Daingin, 19135 
Name School Roll Number 
Mrs . E. Kenndey Kilquare 6113 
Mrs. K. O'Shea Kilmhicadownig 11146 
Mrs. E. Hickson Closcurra 15660 
Bro. John Brennan De La Salle, Patrick St. 
Brogid Coffy Carnaun 14031 
Patrick Goold Michael Street 12372 
Katherine Griffin Kilvickadownig 11146 
Bro. Martin Molloy St. John's Monastery 13709 
Mary Ryan Monard Girls' 2012 
Brigid Moriarty Milltown Convent 1859 
Jane Kennedy Milltown Convent 1859 
Alice Murphy Monasterevan 15769 
Denis Courtenay Ventry Boys' 6695 
Edmond O'Brien Rathomey 940 
Mary Begley Glounagullagh 5193 
Kathleen O'Brien Granagh 9928 
Mary Barrell Cannig 16166 
Annie Curry Corbally 12298 
Johanna Cantwell Corville 9348 
Jeremiah O'Connor Roscrea Boy's 1594 
Joseph Conway St. Mary's Boys', Rathomey 940 
John McCarthy Liscarroll 12015 
Nora O'Callaghan Kilvolane Girls' 1501 
Timothy O'Connor Feale View 14516 
Elizabeth Doyle Booterstown Convent 1895/1985 
Matthew O'Donnell Rosliercon 1840 
Timothy Donovan Listerlin 5776 
James Donnelly Quin 14757 
Maria Healy Clashnagurrane 2980 
Maurice Ahem Kilfinane 12074 
Violet Fullerton Meentogues 9657 
Mary J. Gantley Killavilla 6597 
Cornelius English Rathwyne Boys' 8415 
Margaret Guiney Kingwilliarnstown 14015 
John Hickey Kilgarvan Boys' 7536 
Katie Lyne Dungee! 12825 
Patrick Larkin Mungret 14409 
Charles Maunsell Castlegregory 11746 
Bridget Mahony Knocknagree 3015 
Norah Mongan Emlaghmore 4858 
Katie T. Murphy Newmarket 11237 
Mary C. Moloney Athlacca 8211 





















































Thomas Mahony Finished Training Castlegregory Kerry 
Eileen Griffin Finished Training Main St. Dingle Kerry 
Hanna Griffin Presentation Convent 5381 Kerry 
Patrick Lynch Trained Teacher Clahane, Castlegregory Kerry 
Philip Moynihan Rathduane Boys' 9385 Cork 
Molly Moriarty Curraheen Boys' 15978 Kerry 
Bridget Nelligan Presentation Convent 538 Kerry 
Daniel O'Neill Knocknabro 16041 Kerry 
Johanna O'Neill Anabla Boys' 11363 Kerry 
Elizabeth Nolan Ardrahan 13168 Kerry 
David Hishon Sts. Peter and Paul Boys' 1935 Limerick 
Albina Pigott Churchtown 5769 Cork 
Mrs . Johanna Fleming Anabla I 1364 Kerry 
Brigid Ryan Liscarroll 12016 Cork 
Agnes Slattery Knock 15277 Tipperary 
Jeremiah Sheehan Analeatha 13483 Cork 
Patrick O'Sullivan Kilfinane 15992 Limerick 
Nora O'Sullivan Kilorglin Girls ' 12833 Kerry 
John M. O'Sullivan Clashnagarrone 2979 Kerry 
Patrick Stack Duagh Boys' 11067 Kerry 
Patrick O'Shea Derryquay 15878 Kerry 
Mary Sheehy Ballygiblin 10293 Cork 
Bridget Sheehy Ballintober 10314 Limerick 
Katie Shea Cournagillaugh 6091 Kerry 
Mary A. Sweeney Mardyke 3328 Tipperary 
Annie Stack Coolanel 12588 Kerry 
Margaret O' Sullivan Cloonanaha Girls' 14751 Clare 
Mary O'Sullivan Glen 8147 Kerry 
Michael J. Teahan Castlemaine Boys' 5169 Kerry 
Elizabeth Williams Derrycreha 14430 Cork 
Hannah Cronin Cullen Girls' 3996 Cork 
David O'Connor Knocknasna 12368 Limerick 
Michael Considine Willbrook 12486 Clare 
John Connolly Rockmount 9390 Clare 
Eileen Kavanagh Finished Training Minard Castle, Dingle Kerry 
Denis O'Keefe Cullen Boys' 4440 Cork 
Annie Keane Coolard 12588 Kerry 
Susan Considine Kilnaboy 12557 Clare 
Winifred McCormack Lisconnor 4436 Clare 
Patrick Collins St. Joseph' s N.S. Cork 
Eily O'Connor Curraheen Girls' 15979 Kerry 
John Healy Kealkill 16087 Cork 
Thomas Healy Edenderry 1426 King's Co. 
Jeremiah Finaghty Kilflynn 15033 Kerry 
Mrs. Hannah Fitzgerald Gortlee 14509 Kerry 
Julia Fitzgibbon Knocknasna Girls' 13461 Limerick 
May Lyons Kilmacowee Girls' 9849 Cork 
Julia Lynch Presentation Convent School 16071 Galway 
Nora Ashe do. 538 Kerry 
Daniel Kerrisk Currans 4459 Kerry 
Eileen Moynihan Lougher 12504 Kerry 
Cornelius Twomey Banteer Boys' 2803 Cork 
Michael O'Donnell Trained Teacher Carrigaha, Co. Clare 
Mary Slattery 0' Dorney Boys' 4462 Kerry 
Julia O'Brien Glencuttane 12823 Kerry 
Mary Bolton Dromin 11642 Limerick 
Mary O'Sullivan Trained Teacher John . St. Dingle, Co. Kerry 
Jeremiah McCarthy Bantry Boys' 15135 Cork 
Helena O 'Sullivan St. Finnan's 2198 Kerry 
Eily Farrell Presentation Convent School 538 Kerry 
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William McEnery Slievanara 3132 Kerry 
Kathleen Daly Kilconnell 14377 Galway 
Jeremiah Cronin Analeentha 13483 Cork 
James Lambe Ballinaferey 13481 Kerry 
Margaret Fitzgerald Kilflynn 15033 Kerry 
Katie Scanlon Ard.rahan 13168 Kerry 
Edmund O'Donnell Ballyporeen 13134 Tipperary 
John Lavery Tarbert 10005 Kerry 
Mrs. Johanna Hickson Cloonacurra 15660 Kerry 
John O'Sullivan Clashnagarrane 2979 Kerry 
Mary Buckley Tullow 4077 Carlow 
Eileen Hallisey Derryeva 12121 Kerry 
Mary Hickey Rathmore Convent 13742 Kerry 
Denis Horgan Bruree 8572 Limerick 
Denis Healy Kilbonane 5482 Kerry 
Thomas Noonan Ardfert 9874 Kerry 
Colaiste na gCeithre Maistri, Leitir Ceannainn, 19136 
Name School Roll Number County 
*Brig id McGonigle Ballylar 10444 Donegal 
*Brigid McKenna Arranmore No2 11342 Donegal 
*Ellen O'Donnell A ughtercloney 1223 Antrim 
*Mary McDevitt Kingarow 13954 Donegal 
#Rose Ann Carr Arranmore No. l 15955 Donegal 
#Mary McGinley Kilmacloo 5652 Donegal 
#Mary Cannon Largynaseeragh 14888 Donegal 
#Edward J. Donnelly Greencastle Boys' 13623 Tyrone 
#Luke Clarke Lismullaghduff 15209 Donegal 
#Denis P. Gallagher Gleneely 4422 Dopegal 
#Annie McNelis Kilclooney 8076 Donegal 
Anne Shannon Legaw 6639 Donegal 
#Winnie Fullerton Letterleague 10422 Donegal 
*Brigid McDyer Rannafast 15927 Donegal 
*Teresa Gallagher Meevagh 12615 Donegal 
Brigid Kelly Knockbrack 3310 Donegal 
#Maggie McNulty Bamesmore 9660 Donegal 
#Catherine McDevitt Lettermore 15944 Donegal 
*Ellen Molloy Letter 15847 Donegal 
*Ellen Logue Derryberry 11204 Donegal 
#Peter Rogers St. James' 15899 Tyrone 
Ellen Houston Boltifree 9764 Donegal 
#Margaret Cassidy Stranorlar Girls' 13368 Donegal 
• John Mulherrins Leckonnell 14890 Donegal 
#Francis V . Sheehy Ballyboe 2260 Donegal 
• John Lochrann Annagry 15818 Donegal 
#Mary Quigley St. Eunan's 15627 Donegal 
*Brigid Doogan Mullaghduff 14365 Donegal 
*Patrick Boyle Innismean 13365 Donegal 
#James O'Byrne Kiltourish 13751 Donegal 
• John Rafferty Shrateel 16033 Donegal 
*Mary Kennedy Milford 15338 Donegal 
#Cassie McMonagle Glencough 6064 Donegal 
#Bridget Mullaney Drumnacaw 12428 Donegal 
*Lucy Cunningham Meenaneary 12021 Donegal 
*Margaret O 'Donnell Ardcrone 15743 Donegal 
* Annie Sharkey Cruit 16069 Donegal 




Tory Island 5164 
Bronn.adh Teastas Dhatheangacha orthu siud le • lena n-ainmneacha 
Bronnadh Teastas an Bhoird orthu siud le# Jena n-ainmneacha 
Colaiste na Rinne, Rinn Ua gCuanach, 19137 
Name School 
Margaret Hogan Templederry 
Bro. Jarlath Dunmanway 
Bro. Lyng Bagnalstown 
Annie Lynch Convent of Mercy 
Mary Ormonde Convent of Mercy , Dungarvan 
Bro . Gildas Bruff 
Annie Ryan Convent of Mercy , New Ross 
Richard Lenihan Glasheen 
Alice Ferguson St. Vincent de Paul, Limerick 
Patrick Lenihan Castletownroche 
Mary Lonergan Graigue 
Mary Hayes Mount Street 
Mary Havitt Coolderry N.S. 
Brigid Morton Coolderry N.S. 
Mary Mulcahy Grange 
Brigid Kinneally Grange 
Norah Daly Coolasmear 
Katie Daly Glenbeg 
Brigid Kavanagh Coppers 
Margaret Kavanagh Graiguenamanagh 
Cathleen Ryan Presentation Convent, Kilkenny 
Eileen Cody Paulstown Boys' 
Kate Denison Goresbridge 
Mary Darcy Gores bridge 
Patrick Delaney Hacketstown 
Sarah Dunne Tinaclasha 
Nora Farrell Tinaclasha 
Margaret Shortall Talbotstown 
Brigid Tarpey Traroore Star of the Sea 
Eileen Murphy Arklow Convent 
William Grace Graiguenamanagh 
James O'Brien Kilturk 
Patrick O'Byrne Talbotstown 
Michael Bevins Foxrock 
Peter Walsh Harristown 
Mary O'Sullivan Tulia Convent 
Brigid Tobin Aglish 
Frances Garry Convent of Mercy , Adare 
Johanna O'Shea Presentation Convent, Clonmel 
Mary Normoyle Sisters of Charity, Waterford 
Michael Walsh Killaloe 
Mary Ormonde Presentation Convent , Clonmel 
Julia Corcoran Willistown 
Marion Spratt Summerville 
Brigid Brophy Coon 
John Corrigan Kilquiggin 
Thomas Cashin Currababa 
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Donegal 













15050 King's Co. 



































JamesMcCarthy Ballyconnell 977 Wicklow 
Brigid Shorthall Manor School 9342 Queen's Co. 
Cathleen Ryan Sisters of Charity, Clonmel 12349 Tipperary 
Annie Mulloney Villiers town 8335 Waterford 
Jane Murphy Quin 14758 Clare 
William Regan Shanbough 5297 Kilkenn y 
Thomas Savage Blasketmore 9337 Keny 
Kathleen Ryan Broadford 4188 Clare 
Margaret Drohan Clonea 1857 Waterford 
Mary Ormonde Mercy Convent, Dungarvan Waterfo rd 
Mary Kate O'Doherty Bodyke 11991 Clare 
Mary Kate Murphy Anaghneal 13694 Clare 
Margaret Comerford Tombrack 15940 Wexford 
Mary McGuire St. Joseph's, Dring Longford 
Cathleen Tobin Windgap 5698 Kilkenny 
Kate O' Shea Adrigole 5568 Cork 
Margaret Fitzgerald Kilmuny 6333 Cork 
Gobnait Fitzgerald Kilmuny 6333 Cork 
Sarah Neary Mullinahorne 1830 Waterford 
Colaiste Bhride, Omeith, 19128 
Anna Giltrap 
Sile Ni Lionnain 
Sile Ni Bhrodagain 
Cait Ni Dhiarmada 
Maire Ni Chana 
Sile Ni Bheirn 
Maire Ni Ir 
Ailish McGlew 
Eilis Nie Ghiolla Bhuidhe 
AlasdaiI Bothwell 
Tomas Mac Ghiolla Buidhe 
Liam 6 Cadhlaigh 
Padraig Domhnaill 6 F earain 
Sean Crawford 
Aodh Mac Conraoi 
Padraig 6 Maoilrise 
Ursula Nie Pharthalain 
Cait Ni Mhurchaidh 
Micheal Mac an Ultaigh 
Maire Ni Dhochartaigh 
Tomas 6 Nuallain 
Maire Ni Dhonghaile 
Tomas Mac Fhlanncaidh 
Conn6 hlr 
Eilis Ni Choileain 
Maire Ni Again 
Seosamh 6 Lumba.in 
Maire Ni Thiomanaidhe 
Tomas Mac a'Tronnaigh 
Liam 6 Crolchain 
Seosaimhin Ni Bheirne 
Maire Ni Mhurchadha 
Brighid Nie Airnhirghin 
Padraigin Nie Dhomhnaill 
Mona Eibhlin Nie Airnhirghin 
Caitriona Nie Aimhirghin 
Brighid Nie Riocaird 
Kilsaran N.S., Castlebellinghan 
Stabannon N.S ., Castlebellingham 
Boycetown N .S., Togher, Drogheda 
Licks N.S ., Shercock , Co . Cavan 
Coralinn, Newry 
Tenure N.S., Dubleer 
Bellurgan 
Killean N.S., Newry 
Clochog, Newry 
Tooting, Graveney, London 
Clochog, Newry 
St. Laurance's Gate , Drogheda 
Camlough 
An Rinn, Co. an Duin 
Camlough 
Killean N.S., Newry 
Lisdoo, Dundalk 
Jonesboro, Co . Armagh 
Baile an Chlair , An tlubhar 
Erskine Street, Newry 
Laurence Street, Drogheda 
Drumcree, Portadown 
Model School, Newry 
Convent of Mercy, Newry 
Clochar na Trocaire, An Rinn 
Machaire Cluana, Co. Mhuineachain 
At. Clare's Convent, Newry 
Strand Hotel, Omeath 
Sraid San Labhrais, Droichead Atha 
Burren, Warrenpoint 
Annalough N.S., Castleshane, Co. Monaghan 
Barnmeen N.S., Co. Down 
Lios Iomana , an tlubhar 
Mount Norris 
Monteith N.S ., Droichead na Banna 
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Eilis Ni Mhaghnuis 
Micheal 6 Ceallaigh 
Maire Nie Colea 
Maire Nie Chaba 
Maire Ni Bheinid 
Sighle N ic Ghuidhir 
Tomas 6 Griobhtha 
Maighread Ni Mhaolraire 
Maire Ni Bhuidhe 
Proinsias 6 hArdaigh 
Padraig 6 hArdaigh 
Ros Nie Aimhirge 
Maighread Nie Aonghusa 
Ros N ic Poilin 
An tA th. Tomas 
Cait Ni Granna 
Alasdair Mac Daibhid 
Peadar 6 hAodha 
Bean Mhic Ui Ragharaigh 
Lil Ni Mhairtin 
Tomas 6 Dubhthaigh 
Seosaimhin Ni Chonghaile 
Laorach 6 Crodain 
Seaghan Mac an tSaoi 
Baile an Chlair, Co. Ard Mhacha 
Carraig Chiamain 
Sgoil Ard Achaidh, 6meith 
The Vale N.S., Bailieboro 
Water Street, An tlubhar 
Sgoil na Cille Caoile, Co an Duin 
Sgoil an Bhaile Uir, Co. Ard Mhacha 
Ballyorgan, Scarva 
3 Needham Street, An tlubhar 
6meith Mara 
6meith Mara 
Lios na gCead, Scairbheach, Co. an Duin 
Laggananey, Liathdroim, Droichead na Banna 
Carr Cuilinn, Co. an Dwn 
Ceapog Seip, Ceann na nGad, Iar Mhidhe 
Sgoil Bhaile Mhachaire, Carr Cuilinn 
Sgoil Sean Rod, Droichead na Banna 
Sgoil Achadh Darach, Co. Thir Eoghain 
Sgoil na Clochaige, An tlubhar 
Cairlinn, Co. Lughrnhaighe 
Sgoil Larach, Co . Mhuineachain 
Sgoil Leagach, Baile Leagain 
An Baile Ur, Co . Ard Mhacha 
42 Sraid an Mhuillinn, Beal Feirsde 
Colaiste Bhride, Omeith, 19139 


































Lode) School, Newry 
St. Vincent's 
Star of the Sea Boys' 














St. Brigid's Girls', Dunleer 
Meenadotton 



















































Mary Fagan , 
Isabella McKevitt 















Convent of Mercy 
St. Clare's Coinvent 
W alterstown 
Sisters of Charity, James' Street 
Drumcoruath 
Cohara , Portadown 
































































Colaiste Bhride, 6 Meith, 191610 
An tAthair Liam 6 Morain 
Maire Nie Ghiolla Chrosain 
Nuala Nie Ghiolla Chrosain 
Maire Nie Fhionnachtaigh 
Eibhlin Nf Mhurchadha 
Eimile Nig Eoghan 
Padraig Mac Tuairisge 
Brighid Ni Shiurthain 
Reamonn 6 Dubhdaill 
Caitlin Nie Shubharain 
Maire Nie Eoin 
Maire Ni Chunnach 
Maire N( Learcain 
Maire Ni Mhurchadha 
Baile na gCailleach, Co na hlar Mhidhe Bun Ranng 
Collaisde N. Mhuire, Beal Feirsde 
Clann Naomhtha, Beal Feirste Ard Ranng 
Clochar na Tr6caire, Iubhar Chinn Tragha Bun Ranng 
Clochar Naomh Luighbhuigh, Muineachain Ard Ranng 
Clochar na Tr6caire, Iubhar Chinn Tragha 
Oifig an Phuist, Dun Dealgan Bun Ranng 
Sgoil Bhail an Thalarnhaigh, Mullach Craoibhe 
Iubhar Chinn Tragha Ard Ranng 
Clochar na Tr6caire, Dun Phadhraig Bun Ranng 
Sgoil Naomh Bhinplot, Beal Feirste Meadhon Ranng 
Clochar na Tr6caire, Ros Treabhair Meadhon Ranng 
Beal Feirsde Meadhon Ranng 
Sgoil Naomh Bhinplot, Beal Feirste Meadhon Ranng 
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Cait Ni Mhurchadha 
Maire Nie Fhionnlaith 
Eibhlin Nie Mhathghamhna 
Maighread Nie Aodha 
Seosaimhin Nie Dhornhnaill 
Maire Elliott 
Eibhlis Nie G. Earnain 
Sorcha Ni Shearraidh 
Una Ni Mhiodhchain 
Anna Nie Ghiolla Cearr 
Treasa Ni Huireadhaigh 
Eithne Ni Riain 
Sibeal Nie Cuarta 
Ursula Ni Pharlainn 
An Dara Seisiun 
Roibeard 6 Broin 
Sinead Ni Dhubhthaifb 
Eibhlin Ni hEadain 
Anna Ni Chuire 
Aghna Ni Chonghaile 
Seaghan Breathnach 
Sorcha Ni Bhroin 
Maire Smart 
Sgoil Naomh Bhinplot, Beal Feirste Meadhon Ranng 
Clochar na Tr6caire, Dun Phadhraig Meadhon Ranng 
Baile Atha Cliath Meadhon Ranng 
Clochar Naornh Luighbhuigh, Muineachain Meadhon Ranng 
do. Meadhon Ranng 
do. Meadhon Ranng 
Sgoil Naomh Bhinplot, Beal Feirste 
do. 
do. 
Sgoil Naomh Eoin, Beal Feirsde 
do. 
Baile Atha Cliath 
Droichead na Banna 
Sean Chaislean na Midhe 
149 B6tar Rath Gairbh, Baile Atha Cliath 
Baile Leargain (Pupil Teacher) 
Baile Leargain (Pupil Teacher) 
Baile Leargain (Pupil Teacher) 
Lios an Mhachaire, Clochar, Co. Thir Eoghain 
Lios an Mhachaire, Clochar, Co. Thir Eoghain 
Sgoil Eagles, Rort a'Dunain 
3 Newport Ave., Sandyrnount, Baile Atha Cliath 
Colaiste Bhride, Omeith, 1918 
An Cbead Sheisiu.11i 
Ita Ni Mhaoil Sheachlainn 
Padraig Mac Giolla Bhuidhe 
Caitlin Nie Sharnhrain 
Maire Nie Fhionnachtaigh 
Liam 6 Riain 
Tomas Mac Aimhirgin 
Eoghan 6 Caornhanaigh 
Sean 6 Raghallaigh 
Antoine 6 Cuill 
Niall 6 Laoghaire 
Brighid Nig Eoin 
R6isin Nie Ghiolla Phadraig 
Maire Nie Chraith 
Padraig Mac Conmhidhe 
Micheal 6 hlr 
Joseph 6 Sioradain 
Maeibh Ni Eoghara 
Roiberd Mac Siubhlaigh 
Luirin Gabhanach Ni Dhuill 
Eamonn Mac Partlain 
Seosaimhin Ni Mhairtin 
Maire Ni Chronnaigh 
Andraois Breathnach 
Maire Ni Threasuigh 
R6is Ni Ghallcabhair 
Emma Ni Thoirdhealbhaigh 
Maire Ni Cheallachain 
Eibhlin Ni Churtain 
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Ursula Nie an Deacra 
Maille Ni Fhionnagain 
Eoghan Mac Ghuidir 
Aigneas Frinseach 
Maighread Ni Chathalain 
Eibhlin Nie Gharbhaigh 
Maire Ni Chuirtin 
Padraig 6 Corragain 
Eibhlin Ni Chuinn 
An tAthair 6 Briain 
Liam 6 Lorcain 
Sinead Ni Laoghaigh 
Enri 6 Frighil 
An Brathair 6 Conchobhair 
An tAthair S. 6 Cuinn 
Mairead Bean De Paor 
Maighread Ni Annluain 
Brighid Ni Mhaol Chathalain 
Maire-Brighid Ni Raudhagain 
Maighread De Paor 
Eamonn De Paor 
An tAthair Peadar De Norradh 
Brighid Ni Shiurtain 
Caitlin Nie Gheabhuin 
Anna Ni Loinsigh 
Eilis Ni Ruanaigh 
Maire Ni Eilis 
Ao Dara Seisiuo 
Cait Ni Mhiodhagain 
R6isin Nie Aodha 
Blathnaid Nie Luain 
Nora Ni Chuinneagain 
Una De Bhulbh 
Nora Breathnaeh 
Maire Seosaimhin Nie Chuarta 
Maire Nie Raith 
Eilis Nie Raith 
Maighread Nie Raith 
Padhraig 6 hAodha 
Caitlin Ni Raghnaill 
Seamus 6 Muineaehain 
Maire Ni Chreith 
Sibeal Ni Dharsaigh 
Caitlin Ni Chriosteamhail 
Brighid Nie an Ultaigh 
Maire Nie lomhair 
Maighread Ni Luain 




Michal 6 Dughaill 
Cait Ni ir 
Anna Ni Ir 
Eilis Ni Mhurchadha 
Sibeal Ni Chuilcheanainn 
Maire Ni Choig ( 1) 
Maire Ni Choig (2) 
Micheal Mac Griobainn 
Maighread Ni Cholgain 
1919: Ao Dara Seisiun 
Miss T.J. O'Hogan 
Bean U i Chonehobhair 
Eibhlin Ni Chonehobhair 
Maire Ni Chonehobhair 
Una Ni Chonehobhair 
Breandan 6 Conehobhair 
Caitlin Ni Eoehaidh 
Eibhlin Mac Dermott 
Brighid Ni Bhaoigheallain 
Maire L6gain 
Maire Ni Dhroma 
Brighid Toland 
Una Ni Cheallaigh 
Caitlin Ni Cheallaigh 
Maire Bogue 
Eilis Ni Lyons 
Sorcha Ni Dhubhaidh 
Maire Ni Dhubhaidh 
Maitiu 6 Cathail 




















Caitlin Ni Chonrao i 
Anastaois Nie Chuarta 
Eilis Ni Ruanaigh 
Maille Ni Fhionnagain 
Eoghan 6 Caomhnaigh 
Maire Ni Ghil 
Eoghan 6 Meara 
Hilda Ni Mh6mhna 
An tAthair Mac Eoin 
Maighread Bean De Paar 
Maire Nie Fhionnaehtaigh 
Maire Ni Thomhnair 
Maire Ni Chaornhanaigh 
Eilis Ni Chollaigh 
Cait Ni Chuinn 
Conn 6 hir 
Maighread Ni Annluain 
Seosairnhin Ni Mhuireagain 
Mairin Ni Again 
Maire Nie Chaba 
Neilli Ni Bhrodagain 




R6is Nie Coilleadh 
Maighread Ni Ir 
Seamus 6 Glasain 
Maire Ni Uidheasloigh 
Sorcha Ni Choinnigh 
Mairtin Mac Granna 
Brighid Ni Dhonncha 
Eamonn Mac Cionnaith 
Eoin 6 Lochlainn 
Colum 6 Lochlainn 
Maighread Ni Neill 
Padraigfn Ni ir 
Maire Ni Dhonnghaile 
Maire Ni Dhoirinn 
lta Ni Dhubhghaill 
Grainne Nie Ghiolla Phadraig 
Sorcha Ni Dhochartaigh 
Padraig 6 Connaire 
Annraoi Mac an Ghearr 
Eamonn 6 Naidhis 
Eibhlm Nie Chionnaith 
Gearciid 6 Conghaile 
Una Nie Chionnaith 
Eilis Nie Aodha 
Sean Ua Cearbhaill 
Maire Ni Choinbhidhe 
Eilis Nf Risteard 
Seosamh 6 Coinbhidhe 
Brighid Nie na Ultaigh 
Seamus 6 Lochrann 
Seaghan 6 Tuile 
ArdMhacha 
Baile an Ghearlanaigh 
Baile an Ghearlanaigh 
An Clochar, Caislean Mhacghanna 
An Sruthan 












Timire, Ath Fhirdiadh 
Cill Fhada, Co. na Midhe 
Cill Fhad, Co. Na Midhe 
Cill Fhada, Co. na Midhe 
Loughmacorry, Co. Tyrone 
An Uairnh 
Cnoc Ruadh, Co. an Chabhain 
Colaiste Chuain Doir, 191311 
Name School Roll Number 
Mary O'Donovan Castletownsend 13729 
Heleena O'Donovan Union Hall Girls' 12383 
John O 'Donovan Kilmacabia Boy's 11245 
Thomas O' Donovan Union Hall Boys' 12383 
Mrs. Hourihan Union Hall Girls' 12384 
Susan O 'Cuileanain Reengaroga M. 2281 
Cornelius Collins Sherkin M. 14065 
Patricia Ward Castletownsend Girls' 13729 
Mary McCarthy Clonkeen 5700 
Timothy Donoghue Glandore Boys ' 1272 
Kate O'Shea Adrigole Girls' 5568 
Thomas Browne Casteltownsend Boys' 13728 
Agnes O'Brien Drimoleague Girls' 12230 
Agnes Regan Kilmacabia Boys' 11245 
Mary A. Hourihan Bunivilla Boys' 9647 
Richard Fitzgerald Derrynacahara Boys' 13543 
Mrs. Leahy Ahishill M . 10243 
John Barry Glandore Boys' 1272 
Julia O' Mahony Long Island 5868 
Eileen Hamilton Kilthomane 15989 
Mary Downing Ardgroom 12961 
Mary O 'Donovan Knockskeagh 10603 
Bridget O'Leary Dooneen Boys' 4444 
Nora Crowley Bealad Girls' 11283 
Hannah McCarthy Rossmore 10378 
Ellen O'Donovan Schull Workhouse 6140 
Eileen O'Sullivan Castlejordan Boys' 15973 
John Houihane Big Stone Boys' 14643 
Maud Harrington Rossmacowan 1388 







































1 Bunaithe ar Dhoicimeid EDI 1/3. 
2 Bunaithe ar Dhoicimeid ED l J/3/1. 
3 Bunaithe ar Dhoicimeid ED 11/10/3. 
4 Bunaithe ar Dhoicimeid EDI 1/4. 
5 Bunaithe ar Dhoicimeid ED 11/3/7. 
6 Bunaithe ar Dhoicimeid EDl 1/3/7. 







8 Bunaithe ar Jeabhar claraithe an cholaiste mar a chlairigh Peadar 6 Dubhda, runai an cholaiste, iad; 
le chaoinchead Chumann Staire 6 Meith Mara. 
9 Bunaithe ar Dhoicimeid EDI J/3/7. 
10 Bunaithe ar eolas in ata le leamh in Omeath- A Look at the Past - Cead Bliain 1912-2012 4. 
11 Bunaithe ar Dhoicimeid ED 11/3/7. 
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